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C A M A R A D E C O M E R C I O E S P A Ñ O L A 
* Aoi Rpñor Alfonso Sala—La re-
Tislta « A l a r i a en E s p a ñ a . - Los 
í o r ^ m a s T la inmi^racióiW-Dlccio. 
cantil 
^ ^ ^ ^ ^^tre¿cia internacional del Traba-
f0 nue se ha celebrado en Washmg-
j0 que se reunión extra-
^ ^ a r i r a seSores de la Junta 
ordinaria a. rxTT.ara en la que se 
DÍreCtÍVa,.nta de f(S a^lntos pendien-
dÍer^nCobSo de f o r m a r de ellos al 
TñoTDiputado por Tarrasa a quien 
se fnvitó a tomar parte en las deh-
beraciohes 
dirigían a los prohombres de la Co-
lonia Española por la situacióón en 
que estaba este asunto, pero que no 
había recibido ningún estudio, ni me-
moria, ni plan, sino una mv'tación a 
una polémica periodística, por lo cual 
decidió declinar la controversia, la-
mentando que de sus invitaciones no 
hubiese resultado nada positivo por-
que lo doloroso del casó es que el mal 
existe, y no acierta con el remedio. 
m señor Cónsul de España que 
concurrió también a una parte de la 
sesión, indicó que al tratar de resol-
ver este problema no se echara en ol-
vido la situación de los menores que 
emigran sin la compañía de sus pa-
dres ni tutor alguno, y que por fal 
v] presidente aocidental^peñor Me- ta de personalidad no pueden ni com-
.ítÍo hizo entrega del cargo al Primer j parecer los Tribunales cuando 
' ' en muchos casos necesitan del am-
paro de la administración de justi-
icepresidente de la Corporación don 
Manuel Otaduy, quien expuso deta la-
S e n e el estado de salud del señor 
don Emeterio Zorrilla, consignando la 
satisfactoria impresión recogida so-
b?e la mejora que viene e p ^ T n 
Z ei enfermo, al que visitará la Jun-
ta Directiva en pleno tan pronto pue-
da empezar a recibir a sus amigos. 
Se dió cuenta del informe emitido 
ñor la Corporapión a solicitud del Go 
bierno Español sobre la reforma aran-
relaria en España. E n él se hace ob-
servar que dadas las circunstancias 
pduales no es tiempo aun para una 
reforma general puesto que los aran-
celes no pueden marcar corriente mer 
rantil ninpuca, ya que éstas dependen 
riPl tonelaje disponible por los diver- , cía de establecer una estrecha coope-
k o s naises y el tráfico está enteramen-. ración entre las Cámaras de Comer-
te suspendido a la capacidad de las ció con objeto de centralizar datos e 
flotas"mercantiles. En ese sentido, re-: informes que hoy cada una debe pro-
rameudó la Cámara leyes de proteo-1 curarse por si, con lo cual se mul-
ctón a la marina nacional, fomentan-1 tiplica el- trabajo que nunca puede 
do la construcción y la adquisición de i resultar enteramente perfecto. A es 
E l señor Sala ofreció llamar la aten 
ción de los Gobiernos y las Cortes E s -
pañolas sobre estos problemas de la 
Inmigración, y la Cámara después de 
aprobar la gestión del señor Merino, 
a quien se tributó por unanimidad 
un voto de gracias por su gestión pre-
sidencial, expresó la confianza de que 
al plantear este asunto en España ha-
brá de solicitar la atención de soció-
logos y publicistas y tal vez que se en-
cuentre una solución satisfactoria o 
um remedio que hasta ê  presente ha 
sido muy difícil proponer. 
Se manifestó también la convenien 
aiques por todos medios posibles, así 
como que se prohiba la venta por 
ahora a banderas extranjeras. Consi-
derando prematura por falta de da-
tos y bases estables toda reforma, se 
reconoció que no cabe seguir otra po-
lítica quo la del oportunismo, con me-
didas aisladas y parciales que es el 
procedimiento que viene siguiendo el 
Gobierno Español, y en general todos 
Ies demás, ya que por el momento no 
cabe apartarse todavía de esta línea 
de conducta. 
Otro de los asuntos que fué amplia-
mente tratado es el de la situación en 
que se encuentra por falta de un pro-
tectorado eficaz la mujer española en 
Cuba. Se hizo ima exposición de ante-
cedentes y de las múltiples tentativas 
realizadas y que todavía se están lle-
vando a cabo en este sentido, pues en 
la práctica no han dejado de hacerse 
ensayos que puedan servir de punto 
de partida para formar un plan gene-
ral que remedie el problema. E l se-
ñor Merino indicó que habiendo s^lo 
pludido en la prensa la Cámara Espa-
ñola de Comercio para que tomase 
una iniciativa en este asunta, había 
creído oportuno manifestar en la pren 
sa también, que aun cuando el asun-
to no es de la incumbencia d i la Cá-
mara, se hallaban los elementos de 
esta dispuestos a considerar cualquier 
proyecto eficaz, y en este se'lfido, ha-
bía invitado a que lo presentase quien 
quiera buenamente se considerase ca-
paz de ello; que había tenido que leí-
terar la invitación, rechazando, de pa-
so enérgicamente las censuns que so 
te fin se rogó al señor Alfonso Sala 
que fuera portador para la Cámara de 
Comercio de Barcelona, de un ante-
proyecto para formar con el concurso 
del Cuerpo Consular Español, un Dic-
cionario Universal de información Mer 
cantil sobre geografía comercial, de-
rechos arancelarios de todos los paí-
ses, estadística navegación, bancos, 
seguros etc etc. a cuya obra, una 
vez organizada podrían incorporarse 
los esfuerzos de las naciones hispanb-
americanas entre las cuales habrá de 
ser muy útil su circulación. Todos 
los meses se publicaría un suplemen-
to con las modificaciones o novedades 
ocurridas. 
Teniendo en cuenta la distancia real 
que media entre la cooperación de un 
proyecto y la capacidad y eficiencia 
para llevarlo a la práctica, se suplicó 
al señor Sala que gestiones la viabi-
lidad de la obra en las esferas oficia-
les, y antes de formular el proyecto 
ante el Gobierno, se acordó pedir el 
parecer ^ de las demás Cámaras, asi 
de líspana como del extranjero. E l se-
ñor Sala manifestó que haría con mu-
cho gusto cuanto en su mano estu-
viera para complacer los deseos ex-
puestos, y se ofreció para los que en 
lo sucesivo estimase la Cámara de con 
veniencia general, expresando su sa-
tisfacción y gratitud por la cariñosa 
acogida que se había dispensado. 
Fué obsequiado con dulces, cham-
pagne español y tabacos, y se acordó 
que una numerosa comisión de la C-' 
mará acudiese a despedirlo al muelle 
en el momento de embarcar. 
Unidos. En una interview con un 
representante de este DIARIO nos ha 
manifestado lo siguiente: 
"La Pressed Stel Car Company ha 
tenido un gran aumento en sus nego-
cios con Cuba durante los últimos 
años' y está sumamente interesada 
en el futuro desenvolvimento indus-
trial en Cuba. E l azúcar es la más 
grande e importante industria en la 
isla y requiere especial considera-
ción. La American Steel Company 
of Cuba, con su gran cuerpo de ex-
pertos ingenieros y con su moderna 
y bien equipada planta de fabrica-
ción está siempre a disposición de 
los dueños y administradores de los 
Centrales azucáreos para ayudarles 
a resolver cualquier dificultad en 
sus probLemas. Los nuevos intere-
ses de la Compañía están perfecta-
mente planeados para aumentar la 
capacidad de todas las plantas exis-
tentes y para el desenvolvimiento de 
nuevos negocios". 
'"Nosotros1 nos proponemos cons-
truir enseguida una fundición para 
la producción de acero fundido, hie-
rro gris- hierro fundido y ruedas pa-
ira carros de carga de ferocarril; — 
una planta para la fabricación d-
, tanques de cualquier diseño y también 
' nnos amplios y completos talleres 
, para la reparación de carros y loco-
; moto/as, teniendo este último de-
partamento importancia especial en-
tre todos los nuevos negocios pro-
yectados. E n adición a esto estable-
ceremos un gran departamento de 
reparaciones de partes de carros. 
1 donde los dueños de material ro 
! dante podrán mandar sus carros pa-
ra reparar o preverse de las partes 
que necesiten pa/a los mismos. 
La enorme existencia de material 
;que tenemos en nuestros Almacenes 
generales nos ponen en condiciones 
| (te e.regar rápidamente cualquier 
pedido que se os haga de carros o 
edifucG. 
"Los nuevos aumentos mendona-
| dos empezarán a funcionar en el más 
[ corto tiempo posible". 
EL CONCURSO DE 
J^MATERNIDAO 
! ¡W Presidente de la República n 
p ™ L d l S ~ o d ' e ^ S a d 
i Para eTíía ?6 ^ ^ « 0 
1 I a T t n \ ^ J . 5 J e ma.ví> entrante año 
AnUi "^vecientos veinte ]a celebra 
CIÓ» de Concurso Nacional de Ni 
y la adjumeacióu de los premios 
.onales do Mat?rnidd. dispuestos 
Jecreto Je tres de septiembre de 
novecientos diez y ocho.. 
A M P L I O P R O Y E C T O D E A U T O N O M I A P A R A I R L A N D A 
S E M E J A N T E A L A D E L O S E S T A D O S D E L A 
U N I O N A M E R I C A N A . 
Accidente aéreo.—Derogación de la ley restrictiva en el Canadá.—La salud de Wilson.—La prohibi-
ción nacional americana.—La representación diplomática de Alemania en Austria.—La situación po-
lítica en Montevideo.—Programa del nuevo gobierno polaco.—El plebiscito de Fiume anulado.— 
La exportación del wiskey.—Campaña contra los contrabandistas mejicanos.—Precauciones en Lon-
dres.—Las negociaciones entre Polonia y Ukrania.—El mercado financiero de Berlín.— Desórdenes 
agrarios en la Argentina.—El gabinete francés y la situación económica.—Los desórdenes en Egipto. 
—Sentencias censuradas en Alemania.—Voto de confianza a Nitti.—Ofertas a Dempsey.—Super-
vivientes de un naufragio.—Regreso de la Delegación americana.—Investigación de la propaganda 
rusa.—Otra resolución relativa al Tratado.—Holanda y la extradirión del ex-Kaiser.—Otras noticias 
C a m b i o s e n l a o r g a n i z a c i ó n d e l a 
A m e r i c a n S t e e l C o m p a n y o f C u b a 
Recientemente han tenido efeetc 
importantes cambios en una de las 
niás grandes industrias de Cuba- a\ 
transferir sus intereses sustanciales 
la American Steel Company of Cuba 
a la Pressed Steel Car Company. E s -
ta última Compañía ha sido la ini-
ciadora de la fabricación de los mo-
dernos cavros de acero para carga 
y pasajeros y es la casa más anti-
Eua que se dedica a la industria 
oe esta naturaleza on los Estados 
L nidos. Posee Talleres funcionando 
en Pittsburg y en Chicago con gran-
«es fundiciones para la producción 
Jel acero fundido, hierro maleable, 
nierro gris y ruedas pa/a carros de 
carga de ferocarriles. 
La American Steel Company of 
jaiba ha tomado parte muy impor-
^ V V a vida ^ u s t r i a l de Cuba 
«urante los últimos once años. Las 
fiemas principales se encuentran en 
v.rad0 17- ^ Compañía tiene en 
* tt^ana una moderna píanta para 
* rabjicación de carros jaulas pa-
m i J T ' Planchas. casillas y cual-
iuier tipo especial de carros de fe-
ocarril, asf como también acceso-
n i i f r a . }0S M[S™*-- ""a planta 
RZL fabricaci6n de edificios de 
acero. para Centrales azucareros, al-
airnnef- / u e I l t ^ y estructuras de 
aoero modernas de cualquier dise-
fahr? !;n?lén tiene Talleres Para la 
TuerS'l6n de T o r n i » ^ Remaches y 
cene, !;ny P0r úmmo' en sus Alma-
riai ^ a gTan existencia de mate-
c a L aCei:0 de tod09 tamaños y 
tambik Tr ientes Para edificio« ^ 
ac^ro J d* materlales para carros de 
acero de ferocaril. 
-1 s^ñor'r,!6 ^ de la Compañía 
«unchdo * rleS B- Stevens ha re-
Hendo V - f 1 CaVg0 de b i d e n t e 
C c í o r ^ t l ' s ? ^ ^ H ^ ^ t 
<íentrésVeÍn06-J>residente. ambos r e í -
tot y el L ' York- E1 Sr- H « « s -
imestoa SepnT,0r1Reeder ocuPan duales 
^ « T a n y ^ l PTreh^d Steel Car 
^mbién dp iQ .John H- Mitchell. 
e^ d . v miSSla Compañía ha 
t!*o v rge,dr0esê tCae Residente Ejecu-
ses en Cuía £ í IOf nuevos ,ntere-
^ l o s ^ i e n ^ 8 1 0 ^ DireCt0re8 
te ín/e0n^0Prj-llesS-
Son, Vípot,- Y¡ b R- A- Ander-
G e n e r a V y ^ r L ^ Í ? ; Administrado. 
P-'o e ^ 0 1 ; M ^ e n . ingeniero de 
* Preved ^ f ^ o 0 t r a b a ^ o con 
espacic I • el Car Company por 
«•oa 1 £ , 108 Círculos ferrocarrile-





LOS MAJlI>EROS A.HI-RICAXOS 
DEThNIDOS EN MAZATIBAN 
WASHINCTON, diciembre 20. 
E l secretario Daniels escribió hoy 
si secretario Lansimg, recomendando 
l ú e el Departamento de Estado de los 
pasoi; conducentes a obtener la liber-
tad C' el pronto enjuiciamiento de los 
ioe marineros americanos que han 
estado encarcelados en Mazntlan, Mó-
ñco, desde que fueron ari-e:jtados allí 
el doce de noviembre, bajo Ja acusa-
ción de haber participada en una re-
friega callejera. 
Un informe del comandante de la 
«mbarcación de patrulla Pocomoke, a 
la cual pertenecían los dos marineros 
íués trasmitido también al Secreta-
rio Lansi'ig demostrando que los hom 
bres habían estado detenidos cerca d».-
•eis semanas sin formarles causa, so-
tortando grandes privaciones, mcluso 
ana ailimentación insnficente, a pear 
de los esfuerzos del comandante del 
tarco y del cónsul amercano para lo-
rrar que las -lUtoHdades mejicnas 
ios pusiesen en libertad. 
Informando sobre el incidente el 
contramaestre Henning, dijo: 
"Mientras se hallaban en Mazatlan, 
Sinaloa, México, el día doce de no-
viembre de 1919 los hombres ootuvie-
ron licencia que se vencía a las doce 
de la noche del doce de noviembre de 
1919. Al vencerse la licencia no se 
vresentaron en el barco los marine-
ros. 
"Los buscaron y se averiguó que 
habían sido a n estados v detenidos 
I?OT las autoridades civiles acusados 
Ce tacar a un mejicano. Se hicieron 
todos los esfuerzos posibles por el 
tf icM a! mando lo mismo que ror 
el Cónsul americano Mr. Chayman 
para obtener su libertad 
"Mientras estos hombre.=i estaban 
sresos el cónsul los visit> y averiguó 
ctue no se les suministraba ropa de 
cama de ninguna clase, también que 
*u alimento era insnficierte. Se les | 
llevó ropa de cama del bnreo y tam- ¡ 
blAn dos comidfis dinria01. E l ^ónsul 
nmericano llevaba sándwfchs, etc. 
**tTuna suscripción de Ins tripulan-
tes se hii'o en obsequio de los pre-
«os.*-
ÜL STERf ADO FINANCIERO DE 
R E R L F N 
B E R L I N , diciembre 19. 
E l experto financiero ríe la Vossi-
rhe Zeitung, describió hoy el merca-
do en descenso romo resaltado la 
tributación de emergencia nacional. 
Los valores extranjeros más seriamen 
le afectados, sufrieron las consecuen-
cias del rumor de que serian sometí 
dos a una ley de timbre para asegurar 
la tributación. 
E l rasgo característico del merca-
de fué el tono sostenido de los ban-
cos alemanes.. 
E L GABINETE F R A N T E S D I S f T T E 
LA SITUACTON ECONOMICA 
PARIS, diciembre 20. 
E l gabinete discutió hoy la cuestión 
l o s p e r m i ^ p " a r a ~ a ¥ o ü Y ^ l 
CARBON HAN SIDO SUSPENDIDOS ! 
Bn la Secretaría de Agricultura, I 
Comercio y Trabajo se nos Informó 
ayer, que por ese centro, en vista de' 
la gran escasez de carbón mineral 
existente, se ha resuelto suspender los 
permisos para adquirir libremente di-
cho combustible a las fondas, restau-
rants. cafés, talleres de lavado y otras 
industrias menores que en gran nú-1 
mero los han solicitado últimamente ' 
de la oficina encargada de expedir-1 
los. 
" S E A P R O B O E L C O N T R O L 1 
A Z U C A R E R O 
WASHINGTON, Diclembzre 20. 
Hoy ha quedado completa la legis-
'ación por la cual se prorroga el con 
:rol federal del azúcar durante el 
iño 1920, y se limita la facultad de 
conceder licencia de la Junta de N 
/elación Azucarera al período que t r-
uina el -próximo 30 de Junio. 
L a medida ha pasado a la CaaR 
Blanca para la sanción del Presi-
iente. 
íinancílra y económica cuya solución 
se considera m*gente. Las medidas 
para remediar el mal sei han pospues-
to, mientras se continúa la investi-
gación . 
LOS DESORDENES D L L EGIPTO 
LONDRES, diciembre 20. 
Serios motines han ocurrido en Ale-
jandría. Egipto, habiendo sido muer-
to un policía egipcio el domingo, se-
gún despachos demorados que han lie 
gado del Cairo. 
Esta es la primera rerturbación de 
que se da cuenta desde la llegada 
de la misión inglesa presidida por el 
Vizconde Milner Las operaciones de 
esta misión según declaran los co-
rresponsales están envueltas en el 
misterio y se dice que e! pueblo esta 
cisgustado. 
! Perturbaciones incipientes ocurrie-
ron en el Cairo el lunes y el marte.-?, 
especialmente en el barrio nativo, don 
de los tranvías fueron apedreados: 
pero la policía pndo impedir serios 
desórdenes. Doscientos cincuenta es-
tudientes hicieron una manifestación 
el lunes, resultando de ella el arres-
to de once, que serán Juzgados por 
consejo lo guerra. 
Los abogados nativos del país ha» 
declarado una huelga de una semana 
como protesta contra la llegada de 
la misión de Milner> y se dice que el 
cincuenta por ciento de los emplea-
dos del gobierno están en favor de 
adoptar una actitud semejante. 
E L PLAN- AUTONOMISTA D E L L O Y D 
GEORGE 
LONDRES, diciembre 20. 
E l propuesto proyecto de ley ir-
landés quo el Primer Ministro Lloyd 
George delineará en la Cámara de 
los Comunes el lunes será presagio 
según ge cree de un gobierno para. Ir -
?a.nda análogo al sistema de gobierno 
de los Estados de la Unión America-
na. Re tiene entendido que provee par 
lamentos separados para Ulster y la 
Irlanda Meridional, respectivamente, 
<on un r.oérpo superior escogido por 
umbas gerciones. siendo todos estos 
organismos responsables en lo que 
ata^" a los asuntos imperiales ante 
el Parlamento Británico, al cual se-
rían electos representantes irlandeses 
como los Estado? de la í. nión Ameri-
cana eligen miembros de la Cámara 
de Re/presentantes. 
L a idea consistirá en der una gran 
dosis de uutonomía a cada región de 
Irlanda, con um maquinaria que ope-
re si» interrupción y satisfactoriamen 
te y clái.sulas que permitan su com-
binación cuando deseen unirse, sien-
do el proyecto .le ley un esfuerzo pa-
ra preparar el camino d í la elimi-
nación de la idea del desmembramien-
to de Irlanda, v hacia una Irlanda 
unida, indícánooo que aun mayores 
facultades pueden concederse nue la? 
propuestas para las secciones separa-
das a dicha Irlanda unificada. 
Espérase quei ti anuncio del Primer 
Mini?tro ^erá de carácter conciliador 
y muy comprensivo al delinear !o que 
sea un pin aceptable. E l nuevo pro 
^eoto del gobierno se diferencia con-
i ldeiablemonte de los planes nterior 
mente discutidos y contiene conce-
siones relacionadas con varias cues-
tiones. 
Dícese que el nroyecto de ley pro-
vee la mayor libertad oosible para 
las dos Asambleas legishitivas irlan-
desas que adminirtrarán sus propios 
asuntos con facultades semejantes a 
las de los Estada de la l'nión' Ameri-
cana. Cuando sarjan cuestiones que 
afecten al Imperio estarán bajo la 
consideración del Parlamento Impe-
T?al en el que Irlanda tendría voz. 
SE^TENí IAS OFU! VTOCAN PRO-
T E S T A S 
B E R L I N , diciembre 20. 
Cuando cuatro finn feiners acusa-
dos de solicitar fondos pnra el parla-
mento irlandés faeron sentenciados a 
varios términos ñe prisión en la Sala 
de lo Criminal de Burnfoot. Donegal, 
ayer, el Mgistrado Porter declaró ex-
citadamente que esas sentencias eran 
"salvajes", y dí;:o que "arrojaría su 
lorm de magistrado a los cutro vien-
tos". 
E l magistrado McLoughlin protestó 
| también y fué expulsado del tribu-
nal. 
E L TOTO D E • ONFIANZA A L MI-
NÍSTERIO DE NI n i 
ROMA, diciembre 20. 
Las predicciones respecto al voto 
de confianza quo se espera que sea 
pedido en la Cámara de Diputados el 
domingo ocupan bastante espacio en 
L a Tribuna y ctros periódicos. L i 
opinión que prevalece parece ser que 
el gabinete obtendrá una mayoría de 
treinta a cincuenta votos. 
Si el Primer Ministro Nitti recibe 
una pequeña mayoría créese que pro-
bablemente hará algunos cambios en 
£u gabinete para robustecer su ¡posi-
«Món. Si es derrotado créese de nue-
vo se le confiará tarea de formar Mi-
nisterio, porque en toda la oposición 
no hay un solo jefe político. 
LLEGARON A UN ACTERDO 
COPENHAGUE, riiciembr» 20. 
Dícese oficialmente que como resul-
tado de una entrevista celebrada hoy 
entre James O'Cradi de la Gran Bre 
taña y Maxim Litvinoff el represen, 
tanto bolsheviki. se están haciendo 
arreglos para la repatriación de los 
lirisíonercs. 
HOLANDA ESPñRA O F E P I D W LA 
EXTRADICION D E L E X K A I S E R 
I A HAYA, Jueves, diciembre 1?. 
Aunque desde hace tiempo se incli-
naba a creer que los aliados no pre-
sentarían seriamente una demanda de 
extradición del ex-Emperador Gui-
llermo, el gobierno holandés espera 
ahora que se le presente semejante 
demanda. 
L a prensa Asociada ha podirTo ave-
risruar que Holanda probablemente se 
íidherirá a su prepósito original de 
denegar ?a petición de extradición. 
E L PROGRAMA D E L ^ F F Y O GO-
RIERNO POLACO 
VARSOVlA, jueves, diciembre 1S. 
E l primer ministro Skulslti. después 
í e tributar un homenaje al ex-prímer 
ministro Paderewski en la Dieta po-
laca hoy, leyó el programa del go-
olerno. 
Este programi incluye la creación 
í e un senado el cual con la cámara 
<le los diputados elegirá al Jefe del 
Estado, segñn dijo el primer Minis-
tro. 
Nuestros esfuerzos, acreíró, se con-
sagrarán a la realización de la Lisa 
de las Naciones en la cual reconoce-
mos una segura garantía de la paz 
universal. 
SE ANCLA FT, P T F R I S C I T O D E 
F F O I E 
riTTTVlE. diciembre 19. 
E l plebiscito que se iba ai celebrar 
aquí para determinar si las proposi-
(Pasa a le DIECIOCHO Columna la> 
L A S V I S I T A S A L N U E V O P A L A ^ 
C I O P R E S I D E N C I A L 
Habiéndose incurrido en um error 
material al señalar las horas com-
prendidas entre las doce del día y las 
diez de la noche del próximo lunes 22 
y martes 23 del presente mes, para 
permitirse al público visitar el nuevo 
Palacio Presidencial, se advierte, pa-
ra general conocimiento, que solo po-
drá, visitarse el referido Palacio en las 
fechas indicadas desde la una de la 
tarde hasta las cinco de la misifta. 
m W l Ü G O V l Ñ A 
Nuestro querido compañero el se 
fjor Ruy ce Lugo "Viña, periodista y 
toeta vibrante, Director del "Heraldo 
de Cuba, muy e«timado amigo nues-
•,ro, ha sufrido un percance que lamen 
tamos prcíundamente. 
Por dos artículos periodísticos fu* 
condenado ayer por el señar Juez Co-
rreccional de la segunda sección a 
treinta y un díar, de arrosto y a trein-
ia y un pesos de multa, respectiva-
mente. 
Hacemos llegar al amigo y compa-
ñero la expresión de la sincera pena 
que mentimos ante el contratiempo ex 
íerimentado y o reiteramos nuestra 
amistad leal y franca. 
E L B A N Q U E T E - H O M E N A J E A S A N T O S Y A R T I G A S 
I 
Aspecto de la mesa de honor.—Er primer término aparecen el señor Jesús Artigas y nuestro cronis-
w ta social, s eñor £ . Fontanills. ^ 
U N G O B I E R N O I N D E P E N D I E N T E , 
C O N E L L E M A D E " T R A B A J O , D I S -
C I P L I N A Y O R D E N " , P A R A H A C E R 
F R E N T E A L A S I T U A C I O N E N 
E S P A Ñ A . 
PRECAUCIONES (ONTRA LAS 
HOMHAS 
BARCELONA, diciembre 19. (Por la 
Prensa Asociada) 
Las autoridades de policía han to-
mado extraordinarias precaucionen: 
¡•ar protegerse contra las bombas, con 
las cualed recientemente se han come-
tido muchos atentados. 
L a situación de la ciudad no ha 
cambiado. E l señor Maestre Labor-
de ha sido nombrado gobernador ci-
vil de la ciudad. 
SOLUCIONES PROPUESTAS POR 
" E L SOL" 
MADRID, diciembre 19. (Por la Pren-
sa Asociada) 
L a formación de un gobierno téc-
nico absolutamente independiente de 
todo partido político y que opere ba-
jo el lema de "trabajo, disciplina y 
orden", es prepuesta por el periódico 
El Sol al discutir los problemas a que 
tiene que hacer frente el país. 
Entre estos' problemas figura en prl 
mer lugar el de los terrocariiles, de-
clarando el citado periódico que el 
aumento de 15 por ciento en las tari-
fas concedido el año pasado no es su-
ficiente nara que puedan continuar fun 
clonando los ferrocarriles. Las com-
pañías están pidiendo ah.u*a un au-
mento ulterior de un 35 per ciento en 
las tarifas. 
Otros asuntos que se consideran 
de vital imiportancia fou la aproba-
ción de los presupuestos, el desarro-
31o de una política definida respecto 
a las juntas militares, el arreglo de 
!a situación en Barcelona calmando 
5a inquietud o malestar social y re-
juveneciendo al Partido Conservador 
el cual, según este periódico, se halla 
en grandes apuros. 
PROXDÍVS B E r L A R A f T O N E S B E L 
MINISTRO 1)E FOYENTO 
MADRID, diciembre 20. (Por la Pren-
sa Asociada). 
E l Ministro do Fomento don Amalio 
Gimeno, ha prometido hacer declara-
clones en el próximo consejo de mi- \ 
ristres acerca de la cuestión de los 
ferrocarriles y !a petición de las com-
pañías para que so les autorice el au-
mento de tarifas. Dijo que se permi-
tiría un aumento moderado. I 
nado la huelga oue desde hace algiln 
tiempo ha estado desarrollándose. 
L a policía, sin embargo, protege 
todavía los carros. 
Los obreros del ramo de construc-
ción piden que ee les paguen los Jor-
nales íntegros de la semana que es-
tuvieron tín trabajo a consecuencia 
del lock out, 
SE CIERRAN L A S FABRICAS P E 
TABACO EN CABÍZ 
CADIZ, diciembre 20., (Por la Prensa 
Asociada) 
Las perturbaciones entre trabaja-
dores agremiades y no fgremiados. 
han sido, causa de qu» so cierren las 
íábricas de tabaco. 
UNA BOHRA EN TOO 
VIGO, diciembre 19. 'Por la Prensa 
Asociada) 
En una gran fábrica de conservas, 
causó daños considerables la explo-
sión de una bomba hoy. No hubo des 
gracias personales. 
S E NOT?irATT7A FT, SERVICIO B E 
TRANTIVS E N MABRID 
MADRID, fliciembre 20. (Por la Pren-
sa Asociada) 
Se ha restablecido la normalidad 
en el servicio de lo? tranvías hov, 
como consecuencia' de haberse solucio 
CHOQUE E N T R E OUARBIAS C H Í . 
E E S Y HUELOUISTAS 
MADRID, diciembre 20. (Por la Pren 
sa Asociada) 
Dos personas fueron muertas y do-
ce heridas en un choque entre guar-
dias civiles y trabajadores en huelga 
de las fáaricas de carruajes, en una 
aldea situada cerca de esta capital. 
P R O I I E T A R I O AGREBIBO 
BARCELONA, diciembre 20. (Por Ta 
Prensa Asociada) 
E l señor Elizalde, propietario dJa 
una planta de automóviles, cuando sa-
lía para un recorrido en automóvil 
en compañía de un obrero hoy fu4 
atacado por un grupo de seis a ocho 
sindicalistas, que llevaban revólvers. 
E l señor Elizalde y su chauffeur 
no fueron lastimadlos, pero el obrero 
fué muerto. Los agresores escaparon. 
E S P A W SE PREPARA PARA C E -
L E B R A R L A S F I E S T A S B E NATI-
B A B 
MADRID, Diciembre 20, (Por la 
Prensa Asociada). 
A pesar de los lock outs y de la*' 
huelgas quo en algunos casos, parti-
cularmente en Barcelona son acomp--
ñados de explosivos de bombas, el 
pueblo de España sigue tranquilamen-
te preparándose para celebrar la 
fiesta de la Navidad. 
Las tiendas de Madrid y otras c'u-
dades están atestadas de comprado-
res, y la vida del país continúa de-
sarrollándose como el la normalidad 
fuese completa. 
Prevalece la impresión general do 
que la cuestión social y otr«w difi-
cultades que amenazan a España se-
rán solucionadas cuando se abran las 
cortes a principios de Enero, espe-
rándose que se apruebe entonces el 
presupuesto- Una vez resuelto e8fe 
asunto, créese que se hará una ten-
tativa para reunir a los varios grn-
pos de los dos partidos principales. 
Liberal y Conservador, en la espe-
ranza de que uno u otro asuma la-i 
Hondas del poder hasta qu« una elec-
ción general decida quien debe que-
darse al frente del gobierno. 
L a a p e l a c i ó n d e l D o c t o r Z a y a s a n t e 
e l T r i b u n a l S u p r e m o 
Se celebró ayer, ante el Tribunal 
en pleno del Supremo, la sexta sesión 
de la vista de la apelación electoral 
establecida por el doctor Alfredo Za-
yas. 
Presidió el doctor José A. del 
Cueto. 
Le fué concedida la palabra, nueva-
mente al doctor Enrique Roig. 
Comenzó este distinguido Letrado 
su informe manifestando que el Par-
tido Liberal es el resultado de las 
Identificaciones de grandes grupos po-
líticos que existieron antes y que cuan 
do esos grupos políticos se funciona-
ron y le dieron vida al Partido Libe-
ral entonces fué cuando se redactaron 
sus bases. 
Por ello advertirá el Tribunal,— 
¿ice,— que toda la autoridad se le 
confiere a las Asambleas y que se ha-
bla frecuentemente de nn periodo de 
organización que ya h^7 en diía no 
tiene razón de ser en los estatutos, 
pues el Partido Liberal está total-
mente organizado. 
Todo lo anteriormente expuesto, pa-
ra demostrar lo ilegal de la determi-
nación del doctor Zayas de suspender 
per sé la celebración de juntas o se-
siones. 
Agrega que el hecho de que en una 
cará,tula haya podido escribirse, ofi-
cialmente, por algñn organismo elec-
toral: "Señor Presidente del Partido 
Liberal", no tiene importancia alguna, 
pues esa calificación no responde a 
ningún precepto estatutorio: que se 
refiere al Partido Liberal, a su! Asam-
blea Suprema; y que en ningún mo-
mento puede el Presidente de la Asam 
blea abrogarse como hizo el doctor 
Zayas, autoridad a representación, si 
no es por mandato de las Asambleas 
Nacional, Provincial o Municipal. 
Se refirió a su dicho de anterior se-
sión, relativa que cuando el Código 
Electoral llamó el primero de Noviem 
bre a los Partidos políticos a inscri-
birse en el Registro General de Par-
tidos Políticos, no llamaba a la per-
sona, aunque siempre hay alguién que 
lleva los documentos, los suscribe, los 
•presenta y recoge el recibo que le 
dan, si no llama a la Asamblea Na-
cional que es, con arreglo a la base 
II de los estatutos, la que tiene la re-
presentación del Partido Liberal. 
Se refiere a las actas de los Delega-
dos de Oriente, Camagüey, Santa Cla-
ra, Matanzas y Pinar del Río y dice: 
¿quienes son los Presidentes de esas 
Asambleas? Pues los Bertot, Carnet, 
Recio, Guzman y Guerra, liberales pu 
ros de toda la vida, que honradamen-
te no acatan una Jefatura errónea: 
la del Dr. Zayas. (Expresa que como 
quie esas Asambleas no satisfacen ¡as 
•«nlmaianGa e Intereses polííticos dol< 
doctor Zayas, ya dichos señores, ya 
dichas Asambleas están irradiadas 
del Partido. 
Se refieren al fallo de la Junta Cen-
tral Electoral, que califica de razo-
nado y lógico, que recoge y estudia 
todos y cada uno de los argumentos 
presentados por ambas partes, que 
oye, medita y analiza, que escudriña 
todos los antecedentes del asunto y re 
suelve. 
ESe fallo,— dice,— podrá ser aqui-
vocado a juicio de aquellos que resul-
taron perjudicados por él, pero indu-
dablemente tiene que merecer un res-
pecto altísimo, por que es una valiosa 
resolución razonada en todos sus ex-
tremos, sólidamente argumentada y 
con un elevado espíritr de equidad y 
Justicia y domindo completo de la 
materia. 
Agrega que el referido fallo ha re-
cogido todos cuantos antecedentes ha 
encontrado a su paso; que ha descen-
dido a todos los detalles; que no se ha 
limitado simplemente al estudio de 
los particulares que pudieran denomi-
nar de carácter primordial en este 
pleito, sin o que ha buscado en cada 
uno de los acontecimientos del Par-
tido Liberal, en su larga vida, los he-
chos que pudieran servirle para ro-
bustecer sus determinaciones y para 
la mejor prueba de sus argumentos. 
Dice que ese fallo de la Central sig-
uifica la verdad que él esta defendien-
do, y dirigiéndose a los señores Ma-
gistrados exclama: "Vosotros, con 
arreglo a vuestros criterio y a vues-
tras sagradas conciencias, procedien-
do con toda escrupulosidad en sui ana 
lisis e investigación, estoy seguro que 
habréis de comprobar y confirmar. 
Siendo la hora reglamentaria fué 
suspedida la sesión. Continuará el pró 
ximo lunes, en el uso de la palabra el 
doctor Roig y hablará, además para 
rectificaciones, el doctor Zayas' 
CONTRA LOS ACAPARADORES 
DE AZUCAR 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha dado instrucciones al Secretarlo 
de Hacienda para que por los Admi-
nistradores de Aduanas se ejerza es-
tricta vigilancia a fin de Impedir las 
exportaciones clandestinas de azúcar 
de la zafra de 1918, a mayores pre-
cios que los fijados para la misma por 
convenio entre Cuba y los 'Estados 
unidos. 
Asimismo ha ordenado el señor Pre 
Bidente que se abra una investiga-
ción a fin de conocer los lugares don-
de haya azúcar oculta, para incautar 
las existencias y proceder severamen-
te contra loa acaparadoMü^ 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
¿ G U I A R , 8 6 . 
C u e n t a s Corr ientes , Ahorros , P a g o s por C a b l e , C a r t a s de Créd i to y 
Operaciones de B a ñ a en G e n e r a l . 
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M e n d o z a y C c x 
B A N Q U E R O S 
E l hec'io de s-r e«ta la única casa Cubana con puesto m la 
Bolsa de Valorea de Xi:<^a York (NEW YORK STOCK FXCHAN-
GFt) nos ecloca en posicidn renta^oslsüna para la ejecuci6n de (\r-
denet de compra y venta de valorts. Especialidad en inversicne» de 
primera clase para rentiftaa. 
i C E P T i M O S CUENTAS 4 MARGEN. 
PIDANOS COTIZACIONES ANTFS DE V E > D L B S I S IlO>OS D E 
LA L I B K R T A D 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : f H 
BOLSA DE NEW YORK 
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^xúcarM y XM 
i*mer. Beet Suyar OuMs VPA 
«.uban Amer. Sugar 410 
Cuba Cañe .Suyar com. . • • 51^ 51% 
l uba Cañe -'suííar preí. . . . S*1̂  Tunta ÁlegíQ Sugnr. . . , fHVt, 
American Sumatra eom. . î'At 
Gi'.neral Cigar 
Lorrlllard 
Amer. Toba: Securlts. . . 
líanatí Sugar 
Pkz&mo t <*•: 
California Petroleum 
Mexican Petroleum 222\4 221% 
í.;nclair Oil Conaollát. . . . 44% 44% 
Ohio CitieH -Jas 48% 48 
l'tople's Gas 
Consolidated Gas 80% 
l.oyal Dutch 99% 
l'ierce OH. . . , 
Pi>n Amerlcaa Petróleo . . . 
Cobres y teeroa: 
Anaconda Copper SS1,̂  58% 
Cuino Copper 35% 
Inspiration Copper. . . . 52% 52% 
Kennecott Copper 2K% 28% 
Hay Consolid Copper. . . . 20% 20% 
ÍJethlhem Steel B 95% 95% 
Cmcibíe Steel 21«% 215 
^ackawanna Steel 87% St| | 
¿udvale cora 49% 49% 
Kepub. Iron and Steel. . . 113% 114 
T S. Rteel com 105% 104% 
Lfíah Copper 73% 
Funda. Kqnlpo*. Motores: 
American Can 54% 54% 
.\mer. Smelting and Ref. . . 68% 68% 
Amer. Car and Foundry. . . i;i5% 135% 
American Locomotive. . , 96 95% 
I'nldwln Î ocomotive 110% 110% 
•itneral Motors 335% 337 
'.Vstlnghouse Electlrc 51% 
•Mndabeker 195 ~ 10* 
r'icrce Arrow Notor. . , /. . 77% 
Willya O verla nd . 
B o l s a d e N e w Y o r k 
n . N S A M U J A 
Dic iembre 20 
A c c i o n e s 4 4 4 . 6 0 0 
B o n o s 1 2 . 3 0 6 . 0 0 0 
BOLSA DE PARIS 




JSN LA FINCA - L A V E N I A " ESTA* 
C10N D E C O M RAMA E S I R E . 
ORIENTE. 
T E N G O 
ganado peli-íino, raza de Puerto Ri-
co propios para bueyes de tre» y 
cuatro Mos; novillas, peli-£inas, ra-
za de Puerto ieo, propias para la 
• rianza. Ejemplares escojidos parv 
Padrote. 
GANADO Dff COLOMBIA 
I'ara Dueyes y vacas iccüeras. cciom 
Lianas, novillos colombianos para m* 
lora, de Cartagena. Coveña y Zispava 
GÍAÑADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y Puerto VA* 
bello. 
Puedo entregar cargamentos con»* 
pietos de ganado para hierba de Co-
lombia y Puerto Cabello eu cualqalíf 
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más informes, diríjanse A J 




KM., Dll. and SL Paul prf. 
CnL, Mil and St. Paul com. 
írxterb. Consolid com 
Iiterh. Consolid pref 
Cínadian Pacific 
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X Y. Central 
t̂. Louis S. Francisco. . . . 
I.fading com 
s'Kiithem rncific 
•'•jHthern Railway com. . . . 
Criion Pacific 
T'niladelphia 
T .̂ltimore and Oblo 
Chesapeake and Olrio. . . . 
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tj S. Indust. Alcohol. . . . 
Koyfitone Tire and Rubber, 
'íoodrich Rubber Co. . . . 
P. S. Rubb»r 
Or Swlft. Tnter 
-Mhhy. McNMl and Elbby. 
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81 Lake Marlshan, de Baltlmore. 
Claparrlll, de E. Unidos. 
Tasmanch, de Estados Unidos. 
Lake Tear, de E. Unidos. 
Lake t;arin. de Estados Unidos. 
MERCADO ftWAHCIERO 
(Cable recibidos por nuestro hilo directa.) 
Valores. 
NJSW YORK, diciembre 20. (Por la Pren-
sa Asociada). 
Cnap erspectiva mfis brillante para la 
•cirislaclón ferrocarrilera y otra alza , 
substancial en el cambio británico fué I 
es usa do operaciones moderadas para cu- , 
l iir los cortos contratos, en el curso de ' 
la sesión de boy. 
La mejora que se advirtió en los giros I 
ii.ternacionales tenía por base la reco- i 
i.iendaclón leí Secretario de Hacienda al I 
Cc-ngreso, para que se concediesen oré- l 
«utos a los países europeos más necesi- I 
tados. 
Las ganancias de primera hora de uno 
a tres puntos en las ferrocarrilera», pe-
i.-oleras, de acero y varias industlales, 
rifts, asi como en tas especialidades solo 
se retuvieron en parte, sin embargo, aflo-
jándose el mercado en las últimas ope-
r.idones oon un tono ir.egular al final. 
Las ventas iscendieron a cuatrocientas 
cincuenta m'l acciones. 
Las transacciones con los bonos fue» 
ron relativamente más activas que las 
tíü las acciones. Varios de los bonos es-
F'ículatlvos ferroviarios, que recientemen-
te estuvleion pesados, incluso Pennsyl-
v;inia, General del cuatro y meido y los 
P-altlmore y Oblo, convertibles del cua-
tro y medio estuvieron fuertes. Las 
emisiones de la Libertad y las extran-
j'-ias estuvieron sostenidas. Las ventas 
totales (valor a la par) ascendieron a pe-
sos 12.300.000. 
Los viejos bonos do los Estados Unidos 
no se alteraron durante la semana. 
Las liquidaciones balnearias en todo 
el país rompieron todos los records an-
tt-riores para este período ¿el año. ex-
cediendo a la de mil novecientos diez y 
ocbo en un cuarenta por ciento y a la 
do 1917 en casi 52 por 100. 
Gran parte del aumento, según se in-
dicó, fué resultado del más alto nivel 
o'f ios precios de ios artículos de con-
sumo general comparados con los de los 
¿os años anteriores. 
Azúcares. 
i\EW YORK, diciembre 20. (Por la Pren 
sa Asociada.) I 
E l interés en la Industria azucarera | 
c «ncentra ahora en el resultado de la I 
controversia .pie se está llevando a cabo 
en Washington y las operaciones mien-
tras tanto son reducidas. Las ofertas des-
de Cuba van en aumento, como resulta-
1« de la mayor provisión y los precios ! 
eftán menos tirantes. Hubo una venta 
da quince mil sacos de afcúcar de Cuba. | 
para despacno el 28 de diciembre a do-
ce centavos coso y flete a los refinado-
ref>. 
Al mercado del refino lleganazúcares 
da! la nueva rafra y e o espera que la ¡ 
provisión empiece a aumentar en breve( . 
aunque bay una demanda activa y bas- ! 
tinte para ms necesidades por algún 
tiempo. Los "recios no se han alterado, 
rigiendo el de nueve centavos para el 
granulado fino para el azúcar de la pa-
sada zafra. 
Los precios estuvieron quietos 
en la Bolsa 
L Renta del 3 por 100 se cotizó a 09 
francos 90 céntimos. 
E l cambio sobre Londres a 41 francos 
Empréstito del & por 100 a 88 francos 
y 10 céntimos. 
E l peso americano se cotizó a 10 114 
¿cancos 80 céntimos. 
Cotización de los Sonos de ta 
Libertad 
NFW YORK, diciembre 20. (Por la Pren-
Prensa Asociada). 
Loa úlWmoa precios de los Bonos d« 
la Libertad fueron loa alculentaa: 
Los primeros del cuatro pjr ciento. 
mi.oo. 
L.'Ü del tres y medio por ciento « 
9J.2tf. 
Los segundos del cuatro por 100 a 
01.36. 
L' s primeros del cuatro y 1|4 por 100 a 
rj.oo. 
seguidos d«l cuatro y 1|4 por lOO « 
91.44. 
Lok terceros del cuatro y 1|4 por i«n a 
03.68. 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PlEfTAHOS SOBRE J0ÍE1W 
Comufedo. 111. Tolé t A-
Los cuartos del cuatro y 114 por lOO s 
01.62. 
liónos de la Victoria de 3 314 por 100. a 
9S.80, 
Victoria, 1 314 por 109, a 98.96. 
MERCADO DE VALORES 
L A SEMANA 
Nuestro mercado de valores durante la 
«•mana que revistamos rigió muy irre-
giilar, experimentando rápidas y pene-
trantes oscilaciones, debido a la mayor 
es| eculaclón, la que da lugar a que las 
operaciones se multipliquen. Durante lot» 
últimos tres meses nuestro movimiento 
Vursátil ha aumentado cmsiderablemente 
l -nilo advertirse la afluencia del ca-
pital al mercado, tanto para invertir 
como para realizar especulaciones, com-
pit>ndo valores al contado para revender-
los a plazos, y como estas operaciones 
psí realizadas han tenido éxito, el caip-
tal acude en mayor proporción en bus-
«"ü de jugosas franancias, ya que el di-
x-.-ro no encuentra fácil colocación en 
piéstamos. Todo hace esperar que el mo-
vimiento Iniciado se acentúa cada día ya 
Somos los únicos representantes en Cuba de ios afamados 
M O T O R E S D I E S E L L E G I T I M O S 
C O N S T R U I D O S P O R L A F A B R I C A 
O t t o D e u t z 
d e C o l o n i a , A l e m a n i a 
Debido a l bajo tipo que ahora tiene la moneda alemana, estamos en condicio-
nes de ofrecer precios muy ventajosos. f 
E N T R E G A S R A P I D A S 
C - T R A H S M A R I H A " C U B A S - A -
( A N T E S M E N O C A L Y N O R M A N ) 
A P A R T A D O 7 4 6 5 T E L E F . M - 2 3 1 1 
M A B A N A 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C s c n t a s C o m e n í e s - C u e n t a s de Ahorros , G i r a s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O , 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el N. York Stock ExchaBge y Bolsa de la Baftana 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A - C 1 3 7 
c ttoo 29 d t 
Tiitern. Mere. Mar., pref. . . IWU 10S% 
Ídem Ídem comunes. . . . 49% 49% 
VAPORES DE TRAVESIA 
Se esperan 
Diciembre. 
22 Oovemor Cobb, de Kev West. 
r2 Coppename. de Now "Orleans 
-¿2 Canndlan -Wnrrior, de HaUfnx. 
22 ake Tosbsrd. de E. Fnldos. 
22 Lake Tondnlac. de Mobila. 
22 Cíldlj!, í« Cfldl». 
22 T̂ ake Lavln, E . Unidos. 
22 Antonio Lópex. de New Tork. 
r- Monterriy. de Veracruz. 
22 Plandre, de Veracruz. 
Jf I^.ke Lonlse. de Rosten. 
r4 México, de New Yokr. 
-J Santa Marta, de Nueva York 
z-j M. Amau. de Tíarc*>lona. 
¿> Norfolk, de New York. 
27 Rsparta, de Boston. 
"4 1FabianV de ««festón. 
4 r^fJn,e; d« t̂ a Confia, 
g Oallfornle. de Chnarias. 
» Hndson. de Vlgo. 
»d^1Ana' 'ie «rcelona. 
29 Andlik. de Rotterdam, 
- i Farman. de New York. 
MERCADO DEL DINERO 
NBW YORK, diciembre 20. (Por la Pren-
sa Asociada). 
Papel mercantil: «, 
Libras esterinas: 
CO días, letras, 3.75 
Comer;ial. H) días, letras sobra bancos 
2.75 112. 
Comercial, bO días, letras, 3.75. 
Demanda, 3.80. 





Demanda, ¿7 1[4, 





1 Amanda, 2.10. 
Cable, 2.15. 
Plata en barras, 133 ip. 
Peso mejicano, 101 112. 
Los -joños ?el gobierno estuvieron 
quietos; los ferroviarios, quietos. 
Préstamos a plazos, fuertes; 60 dfas 
tO días y 0 meses, 7. 
Ofertas de dinero, flojas; la m&s alta, 
6; la'más baja, 5; promedio, 6: cierre' 
5; ofertas, 8; flltlmo préstamo, 5; acep-
taciones de los bancos, 4.3|4. 
BOLSA DE LONDRES 




M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
E N E X I S T E N C I A H A S T A 2 5 H P . 
G A S T O N , C U E R V O Y C I A . , S . E N C . 
H A B A N A . 9 4 . T E L E F . A - 8 T T T . 
T H E ' 
^ / O B I S P O 5 3 . 
C U B A ^ 
H A B A N A . 
Completas facilidades para operaciones ban-
carias. Actúa como Trastee y Agente F i s c a l 
Paga intereses sobre los depósitos de tiempo 
y cuenta de ahorro. Alquila cajas de se- ^ 
goridad para depósitos, en so bóveda. 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C O R R E D O R E S 
E S P E C I A L I S T A S £ N B O N O S 
N u n c a han e i tado tan baratos c o m o a h o r a los 
B o n o s de la R e p . de C u b a . H a v a n a E l e c t r i c y T e -
l é f o n o . A p r o v e c h e esta oportunidad, y c o m p r e 
antes que vengan los mi l lones de la zafra. 
Obispo, Núra. 36. Te lé fonos A-2707 - Í N 9 8 3 
Nosotros Fabr icamos los Muebios de Of ic ina 
Q U E M I NECESITA 
Y I L A Y N 9 B R E G A S 
C a l z a d a y J . , V e d a d o , T e l . F - 1 1 6 2 
<i\:c nuestras Empresas y C'ompa&fas se 
\an afianzandu, ofreciendo uus ralores 
iriiiyores garantías. 
Muestra zafra de azúcar ha empezado 
bajo los mejores auspicios. Ya muelen 
o í . b í la mitad de los centrales que radi- : 
can en toda la. isla, con la ventaja so-
I Lrr otros años de estar ya vendida una 
jarte importante da la zafra, r. un pro-
medio de precios mup superior a los que 
lt.n regido en años anteriores. Todo lo 
que nuestros centrales puedan producir 
cl-irante los primeros meses del año, ya 
I está vendido, y el nuevo fruto ya se está 
; embarcando a toda prisa a fin de conju 
| ra» la crisis de escasez que ha sido la 
c.iracteristlca en todos los países consu- . 
rridores, durante los últimos seis mese. | 
Slpnifica esto que el dlnerc continuara ' 
entrando en el país en grandes cantida- i 
ÍXB, y por consiguiente cuanto represente 
valor subirá a un nivel tn consonancia j 
con nuestra riqueza. 
Nuestros valores se cotizan aún a pre-
rlcs relativamente bajos y claro está 
cue el dinero afluya al mercado en de-
manda cada día mayor, ante la pers-
pectiva de oréelos más altos. 
Las preefrldas de esta Compañía L i -
corera subieran de CS hasta 61 1|4 dentro 
de cuyos precios se operA fuertemente. 
Pidximo la liquidación de mes, subift 
el papel en cantidad Importante, para 
lealizar utilidades y esto provocó descen-
so de cerca JLQ dos enteros, pero com>> 
ate movimiento fué debido a la espe-
culación, muy pronto el papel ofrecido 
en venta encontró coLocac.ón y la reac-
c<cai no se nlzo esperar, pues de 5S 314 
ove fué el tipo míls ba.'o elcansado su- . 
lifron hasta 50 7|8 el viernes, cerrando 
este día firm's y con tendencias de me- ! 
jurar. Las comunes abrieron el lunes a 
20 1|2 vendiéndose a eute precio buen nú-
mero de acciones y sucslvamente y en 
«reala descenlente a 20 114, 20, 19 112, 10 
y 18 112 Iniciándose cespués la de deman 
<!a y al cerrar el viernes quedaron soll-
ci indas a 10 114. 
Las accloies del Panco Español se 
r-¡«ntuvleron durante la primera mitad 
di» la semana a lOft 8|fl a cuyo precU^ se 
vrndleron uniis S00 acciones. El viernes, 
nuevos lotes snTler̂ n n In venta, siendo 
adquiridos a 100 318, 106 518 y 106 314. a i 
cryo último precio continuaron sollcl- 1 
ti"': as. 
Ras acciones comunes de la Comnnfíía | 
Míinnfacturora despné'» de un nl̂ n de más 
df, V2 ent̂ r f̂» evÎ .̂'TriPkitaróle nlGn''a i 
descenso puas de 51 114 a nne abrieron 
el limes, balaron hasta 40 7|8 dentro de 
ruyos oréelos se efectuaron algunas ope-
ru-iones. 
Las nreferl.lns fluetnnron entre 75 114 
y 74 314, habiímlose operado a ambos pre 
clos. 
L»as accionas de los Ferrocarriles Uní-
cop se mantuvieron toda la semana en- . 
rre 89 8*4 y 00 bnbínn *perado en algu- 1 
re* lotes a ambos precios 
Firmes y rollcItndMs slimlero>i toda 
In semana." Las preieridps de la Emorc-
Bfl Noviera, hahlc'ndose one".ado a 05, 05 118 
y tiltimamente a 9." 1|2 a cuyo último 
precio hay más conprndores sin que se 
ofrezcan a menos de 00 112. Estas accio- I 
r^s «o cotl/.iron muy pronto por enel- j 
mn de la par. Las comune<! d^ esta fom- ! 
pañía nbrlenn el lunoq a 77 112 decM- .' 
npndo después hasta 7rt 314 h cuyo precio 
operó. Estas acciones por el tino re-
InHvamente balo a que se cotizaron y 
por el (llvld^ndo ore devengan, ofrecle Tfr> buena Invers'ón. 
Las acciones del Teléfono estuvieron 
qvíétas toda la semana y con escasas 
cpernclones. 
Las scclonefl preferldnr. de la Cornea- I 
fía Union TTlsnano de Recrnros abrieron 
el lunes n ISO, n cuy<\ nroc'o se vendió-
fOB unas 200 pociones. Las Eoneflc'Inrlas | 
esta Comnoffía W cotlznron n dlstan-
cln de 80 a 'OO sin operaciones. 
Elnne^ y ô̂ olfndna las noolones de la 
<*omnafUa de Tnrolns de Matanzas y las 
d̂  1«» Pomnnrifq de Cslza'lo. 
Conf'nunn firmes las acciones de la 
CoTn̂ píUn CVlITftWrn Tnternnoionnl y las 
"refoHfVis de la Compaña Internacional 
•lo Petniros. 
Cierra el mercado qnl«»to y n la ex-
yectatlva, a excepción de las comunes 
^COLOQUE SU DÍNERO 
E N CASAS 
Buena renta cobrada mensual-
mente y aumenta t a m b i é n el ca-
pital invertido. 
V é a n o s , no incurre usted obli-
gac ión alguna. 
KINDELAN & Cía. 
Cuba, número 19, bajos. 
C 11808 in 21 d 
0ii la Compañía Licorera, que ganaron 
n.ieva fracción, quedando soilcitadas a 
Oü 3|8. 
En el Bolsín se cotizó a las doce m-, 
como sigue: 
i'>iinco Español. . . * * ^ . 
w C. Unidos 
La vana Electric, pref. . , . 
lia vana Electric, com. . . . 




Cuba Cañe, prf. . . . . . . 
Cuba Cañe. com. . . . . . 
Ce"":' i ' i . nn de Pesca 
Navegación, pref 
Compi baña de Pesca 
Navegación, com 
Cn'^n ispauo Americana 
Seguros. . . . 











Cr'/in fílsoano Americana da 
Seguros, Be , , . 
Lnlon Olí Companp 
Culnm 'i-ire aud iíuuber Co., 
preferidas , 
Cuban lire and Ruuber Co., 
comunes • . . , 
Uompaflia Mnnnfncturera Na-
cional, preferidas. . . . , 
Comt> nui Ai. i. aacturera Na-
cional, comunes. . . . . . . 
.T>mps Ais licorera Cubana, 
preferidas. 
Comíanla «vicorera Cubana, 
comunes 
C( mpañia Nacional de Calza-
do, preferidas 
Compañía Sactoatl úe Calza-
do, comunes 








178 200 J, Concinúa en la página VEINTE 
" L A H O N R A D E Z " 
S E ALQUILAN, COMPRAN Y V E N D E N MUEBLES. 
DOY DINERO con módico Interés sobre JOTAS y artículos de Tato. 
REALIZO a precios sin COMPETENCIA prendas y muebles pro», 
denles de empeños. 
M0>TE No. 86. TELEFONO^TTto 
C. H643 15t.-16. 
G A S O L I N A , P E T R O L E O R E F I N A D O y P E -
T R O L E O C R U D O , P A R A C O M B U S T I B L E 
Los ofrecemos en las mejores condiciones y también gestionar, 
gratis, el cambio de sistema en las máquinas de vapor para osar 
P E T R O L E O C R U D O * 
T A M P I C O W E L L S G I L C O R P O R A T O 
M A N Z A N A D E G O M E Z 5 6 6 - 7 - 8 . 
C o m p a ñ í a d e C r é d i t o A n t i l l a n a , S . A . 
C A P I T A L : S 5 0 0 . 0 Ü O . O O . 
P r é s t a m o s d e s d e $ 2 5 . 0 0 en a d e l a n t e . - C o m p r a - v e n -
t a s . - A d m i n i s t r a c i ó n d e B i e n e s . - C u s t o d i a d e V a l o r e s 
A m a r g u r a I I . T e l é f o n o A - 0 4 9 7 . H a b a n a 
C o m p a ñ í a H i ñ e r a 
S a n i a A d e a i d a , S . L 
De orden del Sr, Presidente se 
cita por este medio a los S/es. Ac 
cionistas de esta Compañía, para ia 
Junta General Extraordisaria de 
accionistas que ha de tener efecto 
a las cuatro de la tarde del dia 2S 
del corriente mes, en los altos de la 
casa número 81 de la calle de Cuba. 
OWeto de la ConTOcatorU 
Tratar sobro la modificación de 
los párrafos 2o y 3o del articulo 13 
de las Disposiciones generales de 
los Estatutos do esta Compañía» en 
el sentido de auto>lzar a los accio-
nistas para enagenar las aciconea que 
posean. 
o m a r 3d-20 
J A C I N T O P E D R O S O & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
P a g o s p o r c a b l e s , g i r o s d e l e t r a s a t o d a s partes del 
m u n d o , d e p ó s i t o s e n c u e n t a c o r r i e n t e , c o m p r a y venta 
d e v a l o r e s p ú b l i c o s , p i g n o r a c i o n e s , d e s c u e n t o s , prés -
t a m o s c o n g a r a n t í a , c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a va lores y 
a l h a j a s , c u e n t a s d e a h o r r o s . 
T e l é f o n o s : A - 2 4 8 1 . A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
L a planta 
t iene 
2 7 p u l s a d a s de largo 
1 4 „ „ anchoy 
2 1 - « I * » 1 * 
L A L L E Y - L I G H T 
The Ball-Bearing E l e c t r i c Ught Piant 
F u n c i o n a m i e n t o A u t o m á t i c o 
L a M e j o r P l a n t a E l é c t r i c a 
De alta calidad, montada en bolas .de acero, con magneto de alU 
tensión. Nuestras plantas son adaptables para Residencias, Hoteles, 
Almacenes, Teatros, Fincas y Poblaciones que necesiten electricidad 
$650.00 instalada y funcionando 
completa con acumuladores 
Pídanos Catáloffoa Descriptivos 
C U B A E L E C T R I C A L S Ü P P L Y C o . 
A c e n t o s E x c l u s i v o s para C u b a 
O b r a p i a 9 3 . H a b a n a . 
AflO LXXXVIl 
DIARIO DE LA MARINA Diciembre 21 de 1919. PAGINA TRES 
0 I A R I O D E L A - M A R I S A ¡ 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
Ao*nMI«TI«AO«» 
NICOLAS mvKHO y ALONSO 
JOB* U W O . y ^ n A D O KTÍ 1832 # 
D E C A N O E N C U B A D E L A p ^ R E N S A A S O C I A D A 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
* , P R O V I N C I A S 1 E X T R A N J E R O 
H A B A N A 
1-50 1-40 4-50 4-20 8-50 8-00 17-00 ..16-00 
3 meses. 
6 Id. . 
I Aflo . 
• 6-00 
„ l l -OO 
,21 -00 
1 ^ L í I ^ l V l O TELEFONOS. R E GACClON: A-6301. ADMINI8TBA-
^ A K T A D O ^ O I O ^ T E ^ ^ ^ ^ IMPRKNTA: A-6334. 
V I D A M U N D I A L 
Ha vuelto Nochebuena. El pacíre 
Noel retoma a este nuestro mundo. 
Ue no se acaba todavía, a pesar de 
todas las predicciones, y lo encuentra 
tan incorregible, tan pecador com> 
lo dejara. Por eso el padre Noel no 
busca ni ha buscado nunca en su via-
je anual a la tierra, más que a los 
niños, a las almas que todavía no sa-
ben de pasiones perversas, de ambi-
ciones t rág icas ! . . . 
El año pasado, papá Noel encontró 
las comarcas de la tierra, con la sola 
excepción, acaso, de Alemania, to-
davía extremecidas de regocijo, po -̂
oue la guerra que vieron cuatro na-
vidades había terminado y Cristo-niño 
sonreía a los hombres que anhelaban 
]a concordia, después de habers; 
destrozado despiadadamente. 
Y, sin embargo, la concordia no 
£caba de venir, como Mambrú se fue 
a la guerra y no ha vuelto por !a 
Navidad, ni hay esperanzas tampoco 
de que vuelva por pascuas. 
Noel, tristemente va dejando sus 
juguetes en las casas por donde pasa 
v se irá en su trineo, al trote largo 
de sus renos, satisfecho de su santa 
obra de amor a la inocencia; pero el 
que pueda atisbar su paso, por el 
rampo blanco de nieve, podrá ver, 
iin duda, su ceño contraído, su mi-
rada hundida en la meditación dolo 
rosa. ante el insoluble problema de 
que haya amor entre los hombres. . . 
¿Qué ha encontrado el viejo oc-
regrino? Desde luego y. en lo qm 
no pensó, si no, en vez de juguetes, 
habrá traído el precioso combustibe 
de las regiones astrales de que ve-
ne, desde luego, escasas chimeneas 
encendidas. Para dejar en ellas sus 
>egalos no tuvo, como todos los añus, 
que cuidar de que no fueran a que-
marse sus grandes botas o sus amplios 
calzones rojos. ¿Por qué era aqué-
llo? Por las huelgas que han suced'do 
a la guerra, por el odio que no quiere 
úse todavía, que campea rey y señor 
del mundo. 
Cuántos hogares que el padre Noel 
conociera alegres, los ha visto hoy 
miserables y abandonados. En mu-
chos no pudo dejar sus muñecos, por-
que no había ya niños a quien de-
járselos. El frío, el hambre, la mi-
seria los había matado... 
Pasa por ciudades, ayer conster-
nadas de dolor por aquella guerra que 
parecía interminable y hoy epilépti-
cas de frenesí, entregadas a placeres 
exóticos y morbosos, en un satánico 
vértigo de suicidio. 
Pasa por comarcas en las que to-
davía se escucha el ruido del com-
ete, en las que todavía el estrépito 
las batallas vibra en las ondas 
'onoras. 
Amarga peregrinación la del padie 
^oel, que no encuentra un remanso, 
que no da con un pueblo entregado 
*1 trabajo y a Dios. 
Las colleras de sus renos suenan 
lúgubremente en las estepas rusas. 
Apenas aquí y allá adivina la mira-
da enfermiza de un niño que le p'de 
un regalo. 
¿Volverá Noel? ¿No se avergonza-
rá para siempre de esta especie hu-
mana? ¿No pensará que los niños por 
quienes viene mañana serán hombres, 
¡guales a los ds hoy? ¿No Ies trajo 
juguetes a éstos cuando eran niños?... 
Volverá ¿quién sabe? Rogucmos 
porque vuelva y, porque en su nue^o 
viaje, encuentre al mundo, por lo 
menos como hace algunos años: pre-
parándose a recibirlo con los antiguos 
honores que tenía para él, adornadas 
chozas y palacios, el espíritu abierto 
al júbilo y a la esperanza, a la por-
sía infinita de esa noche que ha 
agrupado siempre todos los cora-.o-
nes. de esa noche que llamamos nos-
otros, todos los que hablamos el idio-
ma de Castilla, la Nochebuena!.. • 
En efecto, la vida mundial en esU 
navidad no consigna otra cosa cue 
¡a querella humana en todo su es-
plendor. 
Un asesinato frustrado, el del Viz-
conde French, en Dublin, ha sacudí 
do, bajo los mares, los hilos del cable. 
El prócer inglés salvó la vida y 
parece que a pesar de que revólvers 
y bombas de dinamita fueron em-
rleados en el siniestro propósito, el 
automóvil del Mariscal no fué tocado. 
Las víctimas, como casi siempre en 
estos crímenes, fueron otras, algunos 
custodios del señalado por el odio o 
por el extravío y uno de los mis-
mos asaltantes. 
A loá demás comprometidos en e! 
asunto no se les ha prendido aún. 
L a información, como de rigor, nos 
cuenta que el Mariscal French no se 
inmutó y que tomó tranquilamente 
su lunch! 
El frustrado delito duró escasamen 
te medio minuto. 
¿Qué más iba a durar? 
Estas cosas tienen la rapidez del 
layo y, algunas veces, los efectos tre-
mendos de una conflagración univer-
sal. 
Todavía está en nuestra memoria 
Sarajevo. 
Lo raro en este caso es que se ha 
oroducido precisamente cuando el go-
bierno inglés se prepara a dar a Ir-
landa sus soñadas libertades. 
El asaltante, caído en la refriega, 
l-ene puntos de contacto con el ma-
tador del Príncipe heredero de Aus-
tria-Hungría. Era joven, vivía deco-
rosamente... Ante estas complica-
c ones psicológicas no hay más que 
elevar la vista a Dios y decir como 
en "Un drama nuevo" de Tamayo: 
— . . . ¡ r o g a d también por los ma-
tadores ! 
I E C H E MATERNIZADA Semejante a la de mujer para 
criar bien a los niños desde 
su nacimiento. 
EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
Una lata de GLAXO 
es un Seguro de Vida para el niño 
Para ¡nlormes, Consultas y muestras, dirigirse al SECRETARIO da 
T H E H A R R I S O N I N S T I T U T E 
MANZANA DE GOMEZ 320 HABANA 
H A B A N A 
N . G E L A T S & C o . 
» Q Ü I A R , 106-108 . 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo. 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S e c c i ó n d e C a í a d e A h o r r o s ' 
Recibimos d e p ó s i t o s en esta S e c c i ó n , 
— pagando intereses al 3 £ anual. — * 
J ^ W ^ t a s eperacione. pueden efectuarse también per eerree 
C a j a d e A h o r r o s 
DEL 
6 a n c o J t ^ » i a c i o n a l 
Capital Autorizado: 
I 10.000 ,000>00 
Capital Pagado: 
I S . 0 0 0 . 0 0 0 - 0 0 
ART 18.—"De los Catorce Consejeros de este Banco. NUEVE 
será o siempre comerciantes o Industriales establecidos en Cuba" 
S I U S T E D A N H E L A C O M O D I D A D E S , 
e m p i e c e hoy m i s m o a a h o r r a r , s e g u r o de 
q u e a v u e l t a de pocos a ñ o s v i v i r á u s t e d 
mejor . 
Casa C e n t r a l : ' 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
S U C U R S A L E S 
E n la H a b a o a : B e l a s c o a í n 4.—Egido 14 
(Palodo Internacional).--Monte l 2 . - -0 'Re i l l y 8 3 . - -
P u e n t e de A g u a D u l c e . — S a n R a f a e l l i . 
Y E N T O D A L A N A C I O N 
Para ei l i i l E I O 
12 de Diciembre. 
O b r a s d e D e r e c h o 
y M e d i c i n a 
MATTIROL-O (LÜIGI.)—Trattato 
di DI Dirittc Gi.idiziario elvile 
Italiano. 
Quinta edialone interamente rl-
veduta ed .-mpliaia daU'autore. 
7 tomos en 4o., encuadernados. $46.03 
HUERTAS (EDUARDO DE.)—La 
mujer casada. Sus derechos pe-
cuniarios. 
Estudios d3 legislación compa-
rada. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
/^IBUJANO DEL. HOSPITAL DE EMEK-
\ J gencias y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA KJí VIAS URIJíARIA j y enfeimedades venéreas. Clstoscopia 
•ateríanlo d-i los uréteres y examen del 
riíión por los liayoa X. 
I NXECCIOXKS DE NEOSALVASeAN. 
CONSTTLTAI»: DE 10 A 12 A. M. Y DE b n 0 a. i u en la calle de Cuba. 6tt. 
37369 31 d 
D r . P e d r o P é r e z R u i z 
Abe gado y Notario. 
Bufete: Colón , 15. T e l é f o n o 56. 
Santa Clara 
P- S0d-1 
1 tomo en 8o. mayor, rústica. $1.00 
ESPEJO DE HINOJOSA (RI-
CARDO.)—Deslslación mercan-
til española 
Parte histórica y filosófica.—Có-
digo de comercio vigente.—Co-
mentarios y reformas en su ar-
ticulado.— Jurisprudencia.—» Le-
yes anteriores y posteriores que 
lo modifican y complementan. 
2 tomos en un volumen, pasta. $0.50 
ARAGONES Y CARSI (PAS-
CUAL.—Compendio de legisla-
ción hipotecaria. 
2 tomos en So., pasta $5.00 
PIERNAS Y DE TINEO (Julio.) 
—La expropiación forzosa con-
siderada en los principios y en 
sus modenas aplicacionos. 
1 tomo en 8o., posta $1.50 
RIVERA Y PASTOR tP.)—Lógi-
ca de la Libertad. Principios 
de la doctrina del derecho. 
1 tomo en 4o., pasta $2.00 
OSSORIO (ANGEL.)—El contra-
to de opción. Boceto de una 
monografía Jurídica. 
1 tomo en Co., pasta $1.10 
SANCHEZ TEJERINA (ISAIAS 
S.)—Teoría de los delitos de 
emisión. Dilltos de simple omi-
sión.—Delites de omisión espi-
ritual. -
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Ricardo Moré 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Ex-Jefe de los Negociados de MareM y 
latentes. 
Baratillo. 7, altos.—Teléfono A-043» 
Apartado, número 796. 
Se hace cargo de los siguientes traba-
V»b, Memorias y planos de luventos. So* 
licltnd de patentes de invención. Reglstr* 
de Mar.as. Dibujos y Clichés de marcas, 
Propiedad Intelectual, Recursos do alza-
da, informes «lericlales. Consultas GRA< 
T ' l Registro de Marcas y patentes en 
los países extranjeros y de marcas In 
temaeioxuüM. 
1 tomo en 4o., pasta. $2.20 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
coicuiri iOB 
Cuba, 82, de 8 a 6. Teléfono A-8450. 
D.'nero en hipotecas en todas cantidf den al tipo más bajo de plaza con te-
da prontitud y reserva, compra y ve-:ta de casas, solares y fincas rústi-
cos. Pida Informes de esta Oficina al alto Comercio y a los Abogados j 
Notarios de crédito de la Capital. . . . ind ll.-oc. 
R E G A L O S D E P A S C U A S 
Y a es cubana la costumbre americana de regalar en Pascuas. Una 
visita a VENEQA, la c a s i de los regalos, se impone. Hay infini-
dad de artículos típicos para hacer obsequios, gastando poco, que-
dando bien y probando buen gusto. 
V E N E C I A 
T I E N E P R E C I O S I D A D E S P A R A R E G A L A R 
O B I S P O , 9 6 . T E L E F . A - 3 2 0 1 
N E O S A L V A R S A N 
a l e m á n , l e g i t i m o , l o 
a c a b a d e r e c i b i r e l 
D o c t o r B . O y a z ú n . 
I N D U S T R I A , 1 3 0 , 
A L T O S . 
T E L E F O N O A - 5 7 7 8 . 
OBRAS DE MEDICINA 
CIRUGIA PJ .ASTICA FACIAL, 
por el doctor Antonio Cortea 
Dladó. 
Edición ilustrada con 65 lámi-
nas en nê ro y en color. 
1 tomo, enjuadernado $3.00 
LA MKXINirlTE TUBERCULO-
SE DE L'BNFANT, par le Dr. 
A. Lesage. 
1 tomo en 8o., rústica $1.25 
LA PRATIQUE DU PNEUMO-
THORAX THERAPEUTIQUE. 
par F . Dumarcst et C. Murard. 
Edición ilustrada con 25 figuras 
y 9radio!?;'afías. 
1 tomo en 4o., rústica $3.00 
MALADIE3 DES REINS.—Me-
thodes generales de diagnostic 
et de ther-ipeutique, par Cas-
taigne. Diixleme edltion aves 
27 figures dans le texte. 
1 tomo en 8o., tela $1.80 
CURSO OS OPERATORIA QUI-
RURGICA PARA MEDICOS Y 
Víctor Schleden. Versiór espa-
fiola de la tercera edición ale-
mana. Edición ilustra-' • con 467 
prabados en negro yen colores. 
I tomo en 4o., tela $6.00 
INTRODT'CCION A LA CLINI-
CA PSIQUIATRIA.—Treinta y 
dos lecciones por el doctor E . 
Kraepelín. Tradufcf'in direc-
ta de la segunda edic'ón alema-
na. 
1 tomo en 4o., encuadernado. . $4.00 
Librería "CERVANTES," de Ricardo 
Veloso. Gallano, 62. (Esquina a Neptn-
no.) Apartado 1,115. Teléfono A-4958. 
Habana. 
Pídase el nuevo Catalogo de Artes, 
Ciencias e Iniustrias. 
a. 
ESTUDIANTES, por el doctor 
D r . C . M . D E S V E R N I N E 
Tratamiento específico para -la Tu-
berculosis pulmonar. "SANATORIO 
ANTITUBERCULOSO". Quinta de 
SAN JOSE, Arroyo Apolo Consultas; 
Lunes, Miércoles y Viernes, de 12 a ti 
CUBA, 52. 
C11256 alt 14d.-4 
D r . J . V e r d u g o 
Especialista de París. Estómago e 
intestinos por medio del anállsio del 
jugo gástrico. Con?ultas de 1S ü i-
CorAulado, 75. Teléfono A-5141. 
C3277 al t In.-16ab. 
"Tengamos ideas—dijo RenanTjpe-
,ro que las ideas no nos tengan." Así 
piensa la Comisión de la Legislatu-
ra de Nueva York quie ha estudiado el 
asunto del desasosiego social y dado 
acerca de él un informe sensato. 
Dice que la agitación radical que 
existe en el país, y su consecuencia, 
que es ese social irnrest, no son de-
bidas a las condiciones económicas, 
eiro a um movimiento artificialmente 
estimulado bajo la inspiración del 
KCbiemo comunista ruso. Hay mrea 
elementos de los cuales han salido las 
fuerzas que han diseminado la pro-
paganda bolshevista y que son: 
— E l grupo anarquista, formado 
por la Unión de Trabajadores Rusos 
y otras organizaciones. 
2. — E l grupo sindicalista, compues-
to principalmente por los Trabaja-
dores Industriales del Mundo. 
3. — E l grupo comunista, en que es-
tán incluidos el Partido Comunista 
<ie América y el Partido comunista 
¿el Trabajo. 
L a propaganda de estos tres ele-
cieutos consiste en excitar a las ma-
sas obreras a que derriben el gobier-
no por medios ilegales y violentos. 
Lo de quie el desasosiego no se tl*í-
be a las condiciones económicas es? 
objetable, en parte, puesto que algo 
ha oontiibuído a traerlo el alto cos-
to de la vida, que es una condición 
eccnémica; -pero sin duda alguna se-« 
ría muchísimo menor la agitación s; 
no estuviera fomentada por el go-
bierno bolshevista, que ha enviado 
BJquií como a otros países, agentes 
ampliamente provistos de fondos. E l 
agente que ha funcionado en Nueva 
York, y no secretamente, si no con 
"tienda abierta,'' y titulándose E n -
viado del Gobierno Soviet, está aho-
ra sometido a un procedimiento ju-
dicial. En Suiza fué detenido y regis-
trado hace un año largo, otro de esos 
viajeros-comisionistas en bolshevií-
mo, al cual la policía ocupó documen-
tos probantes y además unos cuantos 
millones de rublos en billetes. 
He calificado de sensato este infor-
me porque la Comisión, después de 
exponer cómo la agitación ha sido 
creada por medio de discursos y de 
los periódicos rojos—los más de los 
cuales no pueden cubrir los gastos 
con la venta y con los anuncios, y 
sin embargo, hacen tiradas conside-
rables—escritos, muchos de ellos, en 
idiomas extranjeros, dice que reco-
mendara a la Legislatura medidas en 
contra de esa propaganda; medidas 
que no limitarán la libertad de la pa-
labra, hablada o escrita, más que 
cuando se abuse de ella para "excitar 
a que se derribe el gobierno por la 
violencia y métodos ilegales." 
Esta es la buena doctrina; y la 
conducta de la Comisión al procla 
marla contrasta con el histerismo quw 
se ha apoderado de ciertas gentes, lle-
nas de miedo o de tontería, o de una 
complicación de ambas afecciones. 
Hay quienes piden que se expurgue 
las bibliotecas públicas de todos los 
libros contrarios al actual sistema 
económico-social; que se prohiba la 
publicación aquí de esos libros V ade-
más, su importación; que se destitu-
ya a los catedráticos y maestros de 
escuela tengan esas tendencias, etc., 
etc. Esto es, que haya menos liber-
tad para emitir el pensamiento en es-
ta república que la que había en la 
Francia monárquica cuando Fourier, 
Saint-Simon Louis Blanc y otros ata-
caron la propiedad individual; y la 
qoi© Owen en Inglaterra—otra mo-
narquía—y la que han tenido, bajo la 
famosa "autocracia prusiana'' y bajo 
el cetro de los Hapsburgos otros au-
tores y muchos profesores. 
Cada cual tiene el derecho de opi-
nar lo que quiera sobre el sistema po-
lótico, social o económico existente y 
el de decir lo que piensa. Si desde que 
hay mundo se hubiera aceptado por 
todos los humanos la legalidad como 
cosa perfecta, estaríamos hoy bajo el 
régimen de la tribu; pero a lo que 
nadie tiene derecho es a cambiar lo 
existente por medio de la rebeldía. 
Hasta los rebelds, cuando triunfan, 
conservan en las leyes penales el de-
lito de rebelión; y no hay nación al-
guna, n¡ aun la más libre, en que no 
sea penada la excitación a la comí-
C u b i e r t o s 
d e P l a t a 
V a r i e d a d 
a s o m b r o s a e n D i s e ñ o s , 
C a l i d a d e s y P r e c i o s . 
De los m á s famosos fabricantes, de todos los modelos, del 
m á s exquisito gusto artíst ico, altamente bellos. 
En estuches de gran valor, en cofres de menos costo, juegos 
y piezas sueltas, en profusión, donde escoger. 
En Cubiertos ofrecemos cuanto hay. cuanto se puede desear, desde lo 
más rico y valioso, a lo más modesto, por eso invitamos al acaudalado, 
al pobre y al regularmente acomodado, seguros de que satisfarán i 
sus gustos, comprando lo que pueden y lo que deben 
V E N E C I A 
L A C A S A D E L O S R E G A L O S P R I M O R O S O . 
O B I S P O 9 6 . T E L . A . 3 2 0 1 . 
D E L A MABDÍA 
slión de delitos. Y como esto lo hay 
en los Códigos de los Estados de es-
ta Unión, y si en alguno no lo hu-
biese se podría poner, con ello basta 
para combatir el bolshevismo; que es 
lo que piensan los americanos sere-
nos. 
E s lo que se está haciendo en va-
rios Estados en que hay focos de pro-
paganda bolshevista. Se investiga, y 
cuando se descubre lo que en otro 
tiempo se llamaba "figuras de deli-
to," se lleva a los tribunales a los 
presuntos reos. Además, se está apli-
cando por las autoridades federales— 
y nunca ha quedado de apl icarse-
aquella parte de la ley de inmigración 
que autoriza la deportación de los 
anarquistas extranjeros, 
Loá resultados obtenidos hasta aho-
ra demuestran que no se necesita le-
yes excepcionales y draconianas, y 
que, sin apelar al tormenta del bor-
ceguí, ni siquiera a la "cura de agua" 
practicada en Filipinas con los sol-
dados de Aguinaldo, se puede descu-
brir las tramas bolshevistas y casti-
gar a sus autores. Creo que fué Alon-
so Martínez el que dijo un día en el 
Congreso de los Diputados: "Con la 
Constitución y los Códigos hay bas-
tante para gobernar a España; pero 
se tiene que comenzar por leer todo 
eso." 
Aquí hay dos tipos de extremistas, 
iguhlmenté equivocados. Uno es el 
bolshevista de salón, pariente del so-
cialista de salón, que antes se cono-
qía; ese sujeto, que tiene buena po-
sición o es un intelectual, no da im-
portancia a los crímenes del bolshe-
vismo, que considera tan excusables 
como los de otras, revoluciones, si no 
al "idealismo" de Lenin, el cual—di-
ce—"nos prepara un mundo mejor." 
Y el otro tipo es el que, para comba-
tir el bolshevismo, acabaría con la 
libertad individual y con todas las 
formas de justicia civilizada. E s un 
maniático del mismo corte que esos 
otros dos, que ya van pasando de 
moda: el que ve en todo "la mano de 
los Jesuítas," y que todo lo achaca a 
maquinaciones de "las sectas masó-
nicas." 
Por suerte, la majadería simpatiza-
dora y el furor reaccionario están 
en minoría insignificante. L a mayo-
ría no ha perdido la cabeza. Sabe que 
el bolshevismo no tiene raices en es-
te país, que es una importación y 
que se le podía tener a raya sin ape-
lar a la arbitrariedad. E l que los bol-
shevistas sean unos bárbaros no es 
razón para que dejen de ser civiliza-
dos sus adversarios. Lo que hay que 
perseguir no es la propaganda de las 
ideas comunistas, sino la excitación 
a la comilón de delitos—asesinato, in-
cendio, paralización de los servicios 
públicos, etc.—para hacer triunfar 
esas ideas; medios que no serían me-
nos criminales si se empleasen en 
pro de una reforma d los impuestos 
o de una nueva y simplificada orto-
grafía. 
X. Y. Z. 
J U E G O S 
D E C U A R T O . 
D e c o r a d o s 
P A R A N I Ñ O S 
C o m p u e s t o s d e : 
C a m a , 
T o c a d o r , 
C h i f f o m e r e , 
M e s a d e n o c h e , 
E s c a p a r a t e , 
S i l l a , 
M e c e d o r . 
J . F A S C U A L - B A L Í T O . 
O B I S P O I G l , 
D r . C l a u d i o F o r í á a 
Tratamiento especial de la saíoc-
ciones de la sangre, venéreas y serre-
tas, cirugía, partos y enfermedades 
do señoras. Inyecciones intravenosas, 
sjeros, vacuna», etc. Clínica para 
hombres, TM: a- de la mañana. Con-
sultas de 1 a 4. Campanario 142. Te* 
léfono A-8990. 
3725S 16 d 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA ÜNIVÍMDAD 
Garganta, Nariz y Oidos, 
Prado, 38; de 12 a 3 
D o c t o r a A m a d o r . 
Especialista en las enlerm^Oaues a«l e»i 
tómalo. Trata por un procedimiento es-
pecial las üispepsl&s, úlceras del estd-
mago y la enteritis crónica, aseauiando 
la cura. Consultas: da 1 a S. Beína, 90 
Teléfono A-6050. QratU a lo* pobroa.. Lu-
nes. Miércoles y Viernes. 
C o m p r o 
cargamentos de a z ú c a r e n 
grandes cant idades . 
D i r e c c i ó n t e l e g r a f í a : C a r -
valho - B r u s e l a s . B é l g i c a . 
o 11611 10d-20 
áuscríbase al DIARIO D E L A MAí 
RINAy anuncíese en el DIARIO Dfi 
L A MARINA 
PAGINA CUATRO 
S E 
DIARIO DE LA HV^INA Diciembre 21 de 1919. A f l O U X X V B i 
L A P R E N S A 
L a iniciativa cordial del señor 
Director de "La Noche"—indica "La 
Nación"—ha sido acogida con entu-
siasmo. Frente a la mar tranquila 
—y desde la terraza del ''Yacht Club" 
—en la bella Playa de Marianao, se 
hicieron hace tres noches, sinceras 
protestas de cordialidad periodística... 
¡Muy santas y muy buenas! 
"—gfc puede defender una idea con 
calor—escribe "La Nación" aludien-
do a ese acto—sin abandonar el terre-
no luminoso de las ideas, para des-
cender al pantano de las más bajas 
pasiones. 
"Esto desdichadamente, no se ha-
bía practicado hasta ahora," agrega 
el estimadísimo cofrade. 
Pedimos la palabra para rectificar. 
Nuestro programa ha sido siempre 
precisamente ese: defender las Ideas, 
"sin abandonar nunca el terreno lu-
minoso." " E l Pantano" nos gusta so-
jnlnoao." 
Y en cuestión de pasiones nos gus-
ta jugar "al alza." Las "bajas" nos 
desagradan del todo.., 
"—De ahora en adelante—añade "La 
Nación" llena de ingenuo y alborota-
dor optimismo—el periodismo cuba-
no se encauzará, dentro del más es-
tricto respeto al decoro personal. 
Hace ochenta y siete años—si no 
nos flaquea la memoria—que esa es 
nuestra norma Invariable de conduc-
ta. 
¡Desde el 1832, que vió la luz Pfi-
blica el primer ejemplar del DIARIO 
D E L A MARINA! 
Por eso el señor Antonio Iraizoz 
—nuestro muy distinguido compañero 
y amigo—tuvo la amabilidad y la 
equidad de excluirnos: 
— E l veunió a los directores de los 
periódicos políticos. Heno del muy 
noble deseo de "evitar futuras cues-
tiones," entre compañeros de pluma. 
Anhelos de impedir que el insulto y el 
reto vivan en las páginas de los mo-
dernos rotativos. 
Y el DIARIO D E LA MARINA— 
que no es político—sabe agradecerle 
al señor Iraizoz esa única excepción. 
En vez de decir, como en la fábu-
la: 
—A todos y a ninguno 
mis advertencias tocan.., 
vino a rimar así el humorístico ''Tít-
Bis"—pluma llena de gracia y de iro-
nía, empicada ahora en menesteres 
serios. 
—A todos... excepto uno, 
mis advertencias tocan...'» 
7WAISOW 
D U F O U R " 
I MODES DE PAKIS 
Pasaje Oel Hottl "Pasaje'' Habana 
Ultima novedad en Sombreros de 
Pieles, Plumas, Terciopelos etc. etc. 
para señoras y niñas. 
Se hacpn trounseau de novias, tra-
jes de lujo, salidas de teatro, borda-
dos finos, canastillas para niños y to-
dét clase de trabajos artísticos pro-
pios para Salones, Altares y Bou-
qnets, pudiendo complacar el gusto 
iT.ás exigente. También se transforT 
r.ian sombreros pasados de moda po-
niéndolos con arreglo al último fi-
gurín . I 
Precios económicos. 
38333 21-D. 
S O M B R E R O S 
10 MAS M7ET0, LO MAS CHIC 
Tenemos expuestos los últimos mo-
delos de Invierno.. Llaman la aten-
-ñón, son el sumum de la elegancia 
Sus precios, reducidos. 
" L a Z a r z u e l a ^ 
Nepttmo y C a m p a n a r i o 
Y este número uno-en cuestiones 
de seriedad, de corrección, de afecto 
al compañero, de respeto a la honra 
ajena, de cortesía púbüca—somua 
nosotros. , t m - « 
He aquí una distinción que el m A -
RIO acoge con verdadera gratitud 
E8 el timbre más alto, pura wmtX* 
^Como cantan en el "Príncipe Car-
naval" . . 
—''Efeta flor „ 
no tiene precio ni valor. 
Leímos anoche—en un popular día-
n G ^ L o s E . E . U. ü | nos enviarán 
cartón sólo a cambio de azúcar." 
Semanas atrás dimos la voz do aler-
ta Referíamos—en esa oportunidad 
- e l calvario da los cosocheroa de 
henequén. Mantengamos cordiales re-
laciones con Norte-Ame.rica, escri-
bimos como corolario de esto... 
En la presente sociedad todo es 
mutuo apoyo. L a civilización y el 
comercio han entrelazado de mofo 
tal los intereses universales, que só-
lo es posible ya la vida merced al 
equilibrio de las contrapuestas fucr-
zas económicas- Es imposible prea-
cindli- de un núcleo poderoso de ca-
nilalistas—ios de la República dol 
Norte__para buscarle en lejanos paí-
ses urt mercado más alto a nuestros 
azúcares . . . Es necesario concillar, 
pactar... Los Estados Unidos domi-
nan la balanza financiara del mun-
do. Es un coloso contra el cual nada 
puede la honda do David.-. 
AHÍ decíamos en aquella sazón, l ns 
palabras gravísimas de ese cable-
grama que comentamos—le dan un 
relieve de acieto y de firmeza a nues-
ü/as1 ovortunas y prudentes obser-
vaciones. 
" E l Triunfo"—partidario, como Or-
gano de los liberales—de los super-
visores extranjeros—trina y truena 
contra los de procedencia nacio-
nal. . . 
— . . "esa enormidad que se llaman 
los supervisores militares,—escribe 
" E l Triunfo"—negación airada de la 
democracia, reacción odiosa que nos 
lleva a los períodos más torvos de 
nuestra historia colonia..." 
¡Nadie es profeta en su patria! 
* * * 
— . . c o n s t e , por si acaso—ad-
vierte en sus "Puntos de Vista" el 
propio y estimado colega, respon-
diendo a unas ingenuas ilneas nues-
tras—que la "Mala Bestia" no es una 
individualidad determinada, sino ya 
personificación o el símbolo de los 
atropellos, abusos y faisedades que 
dieron por resultarlo la Reelección". 
¡Llamésmole Pedro. . . ! U otro 
nombre cualquiera 
* * * 
— " Y además—añade " E l Triunfo" 
—al aludir a la gente desacreditada 
y antipática que quiere seguir je-
ringando a la República, es claro que 
no se refería el amigo Gájvez a Jos 
periodistas conservadores sino a los 
magnates del menocalato.." etc. 
No era por tanto ocioso el trasla» 
do de esas líneas al señor Iraizoz. 
Porque ¿sólo a los pe/iodistas de-
bemoá de guardarle esos res^ptos de 
forma- de lenguaje, de que nos ha-
bla ayer—"en el terreno luminoso de 
las Id-ías" sin descender al pantano— 
nuestro afectuoso colega "La Na-
ción"? 
* * * 
Esperamos— además que estas 
acotaciones nuestras tendrán siempre 
el honor de ser consideradas como 
un producto espontáneo, tal vez li-
gero, quizás presuroso, a veces vano 
pero siempre noble, de nuestra mo-
desta y forzada pluma de comenta-
rista. 
—"¡ima denuncia en toda forma!" 
¡Vaya, por Dios! 
C A N C I O N E R O P O P U L A R 
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A r m a r i o d e d o s e s p e j o s 
t e n g o p a r a m i f u t u r a , 
d e d í a s o n c o m o e l s o l , 
d e n o c h e c o m o l a l u n a . 
L o h i c i e r o n R o s y N o v o a 
c o n f o r m e y o l o q u e r í a 
p a r a m i r a r m e d e n o c h e , 
p a r a rí^irarme d e d í a . 
c - 1 
G a l i a n o N ú m . 9 4 . R o s y N o v o a 
F á b r i c a d e S o m b r e r o s 
P A R A S E Ñ O R A S . S E Ñ O R I T A S Y N I Ñ A S 
E x p o s i c i ó n d e S o m b r e r o s a d o r n a d o s . E s p e c i a l i -
d a d e n m o d e l o s d e l u t o . 
G R A N S U R T I D O E N Z O R R O S Y P I E L E S . 
" L a M i m í ^ - N e p t u n o 3 3 . 
C11681 
S . I G L E S I A S 
LOTIIER DEL CORSESf ATORIO M -
CiONAL DE LA HABANA 
Venta de bolines antiyao» y moder-
nos. Mandolinas planas, (Crlolinas); 
Quitarras. Laúda, Bandurria», Batu-
ciiea. Arcos, Métodos, etc. 
Lioí lastrumentoa fabricados en lo» 
Talleres de S. Iglesias, estáa reoonooí-
Éos por loa grandes.Maestros y exper-
tos L U T H I E R S de América y Burops 
como Instrumentos de primer orden. 
Importador de cuerdas y accesorio» 
de los mejores fabricantes del Mundo. 
Mandamos precios a solicitud. Sa 
Sirven los pedidos del Interio». 
Compostela, 48, entre OMspt y 
SbraplL-Teléfono M138B 
Proreedor de los Conserratarios t 
jAcadsatlaj más ImportaaUs de Cnb-k 
10d-21 
ClglS a l t 
C Q W T O I T y P L A T E 
• i 
I « \ 
a 
j C N bien servida mesa, en torno de la que lucen sus encantos 
^ bellas mujeres, los cubiertos C O M M U N I T Y P L A T E , dan 
la nota m á s alta del refinamiento, la prueba m á s concluyeme del 
gusto exquisito de una dama. L o s cubiertos C O M M U N I T Y 
P L A T E , son ú n i c o s por sus d i s e ñ o s , incomparables por su cali-
ciad, exclusivos por su belleza, eternos por su d u r a c i ó n . L o s pre 
fieren damas tan distinguidas como: M r s . Regina ld C .Vanderb i l t , 
Duquesa de Marlborough, L a d y Sarah W i l s o n , Baronesa de 
Meyer , Pr incesa Troubetzkoy, M r s . R o b e r t J o r d á n y otras. 
Se garantizan por 50 anos, l a Vida de una generación. 
VATÍIICI 
Aauj/sco 
Asuíar 116 /avíy 
o m i d a c o m o M T y l t d . 
ONEIDA, NEW Y O R K 
También fabricamos los cubiertos tan populares P A R P L A T E , que garanuzamospor 10 años . 
D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S D E C U B A 
A G E N T E S I C í * * J C ^ * * * * * * * * . * , A P A R T A D O t & 8 . 
E X C L U S I V O S : l i V Í U f B 1 ^ ^ 1 1 1 3 1 1 0 0 , H A B A N A , 
M u j e r e s D e 
E d a d M a d u r a 
s e l e s i n f o r m a a q u í a c e r c a d e l 
m e j o r r e m e d i o p a r a s u s m a l e s . 
Habana, Cuba.—"Por espacio de muchos años sufrí 
de menstruación Irregular y dolorosa y de desórdenes 
del estómago. He tomado el Compuesto Vegetal de 
Lydia E . Pinkbam y las Pildoras del Hígado durante 
cuatro meses y ahora mis enfermedades han desapare-
cido por completo."—Justa Rodríguez,Calle Zequeira 
165, Habana, Cuba. 
Habana, Cuba.—" Después de usar el Compuesto 
Vegetal de Lydia E . Pinknam para nerviosidad e indi-
gestión quedé completamente curada v es para mi un 
verdadero placer el recomendar su famoso remedio. 
Durante tres meses tenía males graves de los nervios y 
la indigestión comenzaba una hora más o menos después 
de comer. Algunas veces me afectaba tanto que no 
podía atender a mis quehaceres. Después de tomar dos 
botellas del Compuesto Vegetal de Lydia E . Pinkham 
me curé completamente, y creo que debo mi salud a este 
famoso remedio."—Ana María T o r r e l l a s de Díaz, 
San Ramón letra D., Habana, Cuba. 
E n E s t o s C a s o s 
m 
E L C O M P U E S T O V E G E T A L 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
h a o b t e n i d o e l m a y o r é x i t o 
H A B A N E R A S ! 
S A N T O S Y A R T I G A S 
d e m o s t r a c i ó n d e S i m p a t í a 
las mesas extendidas hasta 
del local. €l *<« 
Un centenar de comensales 
Próximamente. 
Desde mi puesto, en veclndad 
querido Amadls de las revlstaa J ^ l 
De año en ano. 
Dos almuerzos a que nunca falto. 
¡Fijo estoy en el de la Asociación do 
Repórters y así también en el de San-
tos y Artigas. 
Se han hecho tradicionales. 
(En el Día Santos y Artigas ha ve-! les de E l Mundo, acerté a ver • 
nido figurando el almuerzo como uno instante, y entre loa más inm(J 11 
de sus aspectos más animados, más al doctor Aurelio Méndez, q ^ T * ^ 
simpáticos y más interesantes. representación del Alcalde Muñí* 
Después del primero, en el desapa- al director de L a Noche con ^ ^ 
recido Casino, nos hemos reunido ¡ Rafael María Angulo de compaiJ^ 
«emore en E l Cosmonollta nara el 1(>s Confróres Alberto RUIZ) 
Cidre, Alberto Román y Juii0 ^ ^1 
pedes, a los amigos Camilo AiJ**" 
lro l* Presa"" 
m Juan, 
Poldo Sáuchft, 
los distinguidos periodistas *' 
sie pre en l os opolita para 
homenaje a los populares empresa-
rios cubanos 
LYDIA E.PINKHAM MEDICINE CO. LYNN.MASs. c.u.cr«A 
Acera del Lojisre, ofrecíase el al- lio 4 ^ 3 » , Asencio San Juan T ? * 
muerzo de ayer. do Fae3' ^ Leopoldo S á u Z 
¿Será también el próximo? l  ¿^«" i s i i t  S í 
Seguramente. Martí' Sixto Miranda y ¡ 9 
Va ya asociado estrechamente E l J - teniente coronel A ¿ 
Cosmopolita, después de tres años, a Carrlcarte, al doctor López del vS 
i y al doctor Miguel de Marco ^ esta demostración de aprecio y de slm 
E l orador de la fiesta 
Al joven periodista, de hermosa 
patía promovida por amigos y simpa-
tizadores de Santos y Artigas. 
L a patrocina la Prensa. 
E l la ha formado siempre el contin-
gente de fuerza en la realización del 
acto. 
Falt6 ayer un festejado. 
Esto es, uno de los dos, el señor ireseiltl(io del ^ d8 estuvo a T 
Pablo Santos, que después de larga Ja<io dlI_rantQ Parte del verano 
excursión por tierra de América con 
Ja Compañía que llevó de la Habana se 
encuentra actualmente en la sexta se-
mana de una gran temporada en el 
Teatro Coliseo de Buenos Aires. 
Representándolo aslstlfi al almuer-
zo el licenciado Federico Justiniani, 
consultor legal de la empresa y, ade- : dis' era 0Portuno, era hermoso y"tñ 
más, unido por lazos de afinidad al i brillante 
toria y pluma vibrante, fué en» 
dado el brindis único del almuer»6'" 
El-doctor Eduardo Dolz, que i0 ' 
nunció siempre, veíase privado í 
asistir al acto por encontrar^ H 
— M i 
sus posesiones de la Catalina 
Güines. 
Habló el doctor Miguel de j ^ l 
haciendo gala de su palabra flo^Z I 
elocuente. 
Estuvo inspiradísimo. 
Todo lo que dijo, en su breve brls I 
señor Santos. 
Ocupaba un sitio de preferencia en 
la mesa de honor que presidia el bien 
querido Jesús Artigas, 
A la derecha de éste, por designa-
ción que me honra y que agrodezco, 
tenía su. cubierto el cronista. 
Resaltaba en la mesa una corbellle 
de rosas Presidente Menocal que re-
velaba el gusto proverbial en los her-
manos Armand. 
Eran también de E l Clavel, disper-
sas en profusión por los manteles, to-
das las demás flores que adornaban 
Recibió al final una ovaclto. 
Muy mericida. 
E l almuerzo, amenizado por la baa. I 
da del Circo Santos y Artigas, baatt 
ba a confirmar la nombradla del re,. I 
taurant E l Cosmopolita por la ei^ 
lencia del menú y lo irreprochable dd 
servicio. 
Justo es declararlo. 
Tuvo un feliz complemento en la 
fiesta teatral de la noche el Día San-
tos y Artigas. 
Un homenaje más. 
Digno de los empresarios cubanoj, 
P n ^ m i ® © s i 1 ® ¡ k J ü ( p ® fe 
d i r á m p © ( p © f f i n M p a 
feiadb m a l b r o i i n f i ® d © fi©ir 
( p i ® m á i a í r i K C 
A 1 I T O O S I D E T E Ü 
P E L O Y L A M A , F A R 
m 
ñ 0 M u d j 1 . M L a l b r a u 
C l u b G i j o n e s . 
E l e c c i o n e s q u e s e c e l e b r a r á n e l 2 8 
d e l c o r r i e n t e m e s . 
C a n d i d a t u r a . 
Presidente General 
Primer Vice . . . 
Segundo Vice . . 
Secretario General 
Vice Idem . . . . .# 
Tesorero . . . . . 
















Valeriano Fano y Suárez. 
Angel Alvarez Blanco. 
Alfredo Iglesias. 
P/ancisco G. Sánchez. 
Severino Rubiera 
Alfonso María Iglesia» 
Severino Rienda. 





Dona to Monte quiP. 
Manuel Fanok. 
José R. Márquez 
Modesto Rienda. 
Facundo Alvarez. 




Luís AVarez Blanco 
Segismundo Suárez Navas. 
José María García. 
Fausto Alvarez. 




tM nuest/a Imprasifin qUe la candi- 1 leriano Fano y Angel A l v a r o 
datura que antecede, es la que cuen- , a la p u d e n d a y ^ 3 
•ta con mayor número de partidarios, I Vice respectivamente, del proí^8 
.por las simpatías de que iMsfrutan Club GiJonés. U ¿ * 
í entre los asociados, los señores Va- o 11820 
m l x x x v i i 
D I A R ¿ 0 D E L A M A R I N A niciembre 21 de 1919 . 
PAGINA CINCO 
H A B A N E R A S 
L A S B O D A S D E A N O C H E 
María Martínez Ortiz 
3 Román Macla. 
ncho bodas anoche. 
Podría describirlas todas? 
Me Umitaré. a título de i n f o m ^ n . 
adM;r la reseña de algunas en sus ras-
^ m á 3 f ' l T i a de María Martí-
T r ^ bella y muy graciosa bi-
n^stro Ministro en París y el 
^ c t o joven Ron^n Macla Balsa. 
precioso el templo. 
Decorado por los Armand. 
rn el altar mayor, radiante de luces 
6e destacaba, pomposos búcaras cua-
cos de espigas, josas y gua-nalda. 
5é espárrago q u c a p a r e c e dxstra-
fcnidos artísticamente. 
b W también del jardín E l Clarol el 
ranlo oue completaba en la seflonte 
Martí"e2 Ortíz la elegancia de su toí-
U-tfo nupcial. 
Afectaba la forma de un corazón. 
De un gusto exquisito. 
Las flores que lo componían, entre 
otras la aristocrática orquídea, csta-
rodeadau de ramitas do adali 
oriental y minúsculas rosas, dándole 
el aspecto, por su blancura, de un 
borde de nieve. 
Ii0 recibió la novia como obsequio de 
su predilecta amiga, la señorita Mni 
Loiubard. cediéndolo después de la 
ceremonia a su gentil hermana Rosa. 
Pagó ósta la ofrenda con otro ra-
mo, el de tornaboda, que era todo de 
ro?as Presidente Meuocal. 
Apadrinaron la boda los señores pa-
dres de la desposada, el doctor Rafael 
Martínez Ortíz, representado por el 
señor José Ramón Franca, y su dis-
tinguida esposa, la señora Berenguer 
de Martínez Ortíz, 
Tuvo por testigos la novia a los se-
ñores Rafael Abreu, Germán Rodrí-
guez y Primitivo del Portal. 
V c! señor Germán Waltcv dt I : 
rcprcsciUa'Ue a la Cámara, y lo í se-
ñores José Daniel Concepción c Igna-
cio Bravo Betanccurt como testigos 
del novio. 
Numerosa la concurrencia. 
Figuraban entre la misma, y en 
gran mayoría, distinguidas damas del 
mundo habanero. 
A las ocho y medía, en la Iglesia de 
la Caridad, unieron para siempre sus 
destinos la graciosa señorita Dolores 
López Delgado y el joven comercian-
' te Felipe Fernández Pazos. 
I Breve la ceremonia. 
Tan sencilla como interesante. 
La señorita López Delgado, atavia-
! da con gusto irreprochable, sostenía 
entre sus manos el bonito ramo que 
• para ella conferenciaron los Armand 
i con las flores más lindas de su jar-
dín de Marianao. 
E l Presidente del Banco interna-
cional, señor Pedro Sánchez Gómez, y 
su distinguida esposa, la señora L u -
cila Díaz de Sánchez, apadrinaron la 
j boda. 
| Testigos. 
Los de la señorita López Delgado: 
E l señor Enrique Ramírez, gerente 
do la razón social Ramírez y Compa-
ñía, y los señores Francisco Brunet y 
Francisco Rodríguez. 
I>os del uovio. 
E l señor Fernando Vega, Director 
del Banco Internacional, y el Subdi-
rector del mismo, señor Francisco 
Benavides y el señor Andrés Prieto. 
Salieron después los novios, en ele-
gante automóvil, camino de la poéti-
ca Matanzas, 
Pasarán allí la luna de miel. 
Dulce .María Cugigal 
y Belisario Delgado. 
En la intimidad. 
Así otra de las bodas de anoche. 
] Ante familiares y amigas, en corto 
grupo, recibierou la solemne beudi-
ción de sus amores la señorita*Dulce 
I María Cagigal y el señor Belisario 
j Delgado. 
Apadrinaron la boda los señores pa-
dres de la novia, los apreciables espo 
sos Pedro Cagigal y Juana Rodríguez, 
en cuya residencia de la Calzada del 
Cerro se celebró la ceremonia. 
Testigos fueron por la novia el doc-
tor Agustín Morales y los señores Jo-
sé Trisys y Luis Marques. 
Y los señores Luis Angulo, José Ma 
nuel Casanova y Antonio Ruíz Jimé-
nez como testigos del novio. 
¡Sean muy felices» • 
L l e g ó u n g r r a n s u r t i d o d e c o r s é s 
Nos complacemos en particioar 
a nuestra clientela que ha Hedi-
do un completo surtido de los c sr-
5és "Bon T o n " y " R o y a l . " 
B O N T O N 
C O R S E T S 
Para que las señoras puedan 
probarse los c o r s é s — e n nuestros 
talones de prueba^—con la ma-
yor calma posible nos permitin es 
recomendarles que vengan antes 
de las diez por la m a ñ a n a , y an-
tes de las tres por la tárde . 
A las horas restantes e s tán to-
í dos los departamentos material-
nente invad:dos de favorecedo-
res; los salones de pruebas re-
sultan insuficientes y no se dis 
pone del tiempo deseado para que 
la operac ión de probar el corsé 
se ejecute con la tranquilidad ne-
cesaria. 
O Y A L 
W O R C E S T E R 
C O R S E T S , 
Mrs. L a m b e r t — l a . experta cor-
setera americana—desea dedicar 
a cada señora todo el tiempo que 
lea menester, y he aquí por q u é 
hacemos la anterior recomenda-
ción a las consumidoras de los 
corsés "Bon T o n " y " R o y a l . " 
Muchas gracias por la buena 
acogida. 
A l a s d a m a s 




y Alberto Llobera. 
El Angel. 
La iglesia de las bodas. 
De las cuatro efectuadas anoche en j 
esto templo pláceme describir una do i 
las simpáticas y más interesantes. | 
La novia? 
Era Angela Moral y Molina, señori-' 
ta que ha brillado entre las alunmas 
más aventajadas del Conservatorio de 
MÜsica y Declamación, que dirige el 
profesor Eduardo Pcyrelladn. 
Al pie del altar, con su elegido al 
lado, el joven Alberto Llobera y Ro-
se lió, lucia más encantadora que nun. 
ca-la señorita Moral. ; 
Lindo su traje. 
Y lindo también el ramo nupcial. 
Procedía del jardín E l Fénix, corres 
ppndieínte a uu modelo original, Bftn-
cillo y artístico. 
Todos lo celebraban. 
Fueron padrinos de la boda el se-
ñor Fernando BoneL, del comercio de 
esta plaza, y la señora Rosario Molina 
de Moral, respetable madre de la no-
via, en cuyo nombre actuaron como 
testigos el doctor Claudio Mimó, ca-
tedrático de la Universidad Nacional, 
el señor Eduardo Peyrellade y el li-
cenciado Leopoldo Sánchez, popular 
Juez Correccional de la Sección Se-
gunda. 
A su vez dieron fe del acto como tes 
^o3 por parte del novio los señores 
Pusebio ortíz. José Reselló y Mateo 
tfarandiarán. 
Repercutían por el templo, a la sa-
odl ? novlos' 103 votos ^n 
wdos los saludaban. 
Votos por su felicidad. 
Dolores López Deigado 
Otr. Z/6111*6 Fernánáez Pazos. utra boda. 
La prímera de las de anoche. 
Concepción Cano Ortíz 
y Andrés Canales. 
Falta una boda más. 
L a última ya de las de anoche. 
A las diez, hora fijada en las iuví 
taciones. tuVo celebración en la Pa 
rroquia del Angel. 
Eran los novios la señorita Concep! 
ción Cano Ortíz, muy graciosa, y muy 
bonjia, y el correcto joven Andrés Ca-
nales y González, alto empleado del 
Banco de Canadá. 
Muy interesante la señorita Cano al 
aparecer en el ftemplo ataviada con 
las simbólicas galas nupciales. 
A su paso por la nave mayor pro-
rrumpían en elogios todos los concu-
rrentes. 
Llevaba un lindo ramo. 
Era del jardín E l Fénix, de iin nué-
vo mouelo, muy elegante y muy artís-
tico. 
Fueron padrinos del acto el señor | 
Laureano García y la señora María1 
Salomé González Viuda de Canales,1 
madre del novio, en nombra del cual | 
(irmaron como testigos el joven y dis-
tinguido abogado Gonzalo G . Puma-1 
riega, el doctor Manuel Parajón y los ' 
señores Miguel Oyarzún y Pablo Ca-
rol. • . 
Actuaron a su vez como testigos por 
parte de la desposada el doctor Artu-
ro Mañas, los señores Antonio Aguiar 
y Femando Canales y el doctor Juan 
Guerra. 
Para el Joven Andrés 
bella elegida' son mis mejores votos. 
Todos por su felicidad. 
(PASA A L A PAGINA CATORCE) 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Joyería de oro y platino. Brillan-
te?, perlas, zafiros y demás piedra i 
preciosas. 
•*\* ''••«sofSo'í !f.r. p x c I u m ' v o s 
HIERBO. GONZALEZ T COMPAÑÍA 
Obispo, (fe. 
G R I P I N A S 
Café sin rival, que recibe exclusivamente 
L a R o r d e T i b e s » , B o l í v a r 3 7 T e í é f o n o A . 3 8 2 0 . 
D r . V i e i a F e r r o , D e n t i s t a 
^ 7 o T ü ° T 810 dc"0,•• "nevo* Procedimiento, « p i n t e a y denu-
U 2 c n u n o , M M p i o s r e a . t u m a . ^ ^ Con5nItas „ 
Edificio Franb- r» u-
Ha-
9n-3 
MIRANDA Y C O M P A Í " P R I M E R A 
' C O M U N I O N 
« w ^ í í . Teléfono A - 5 « ? . 
la J o , , ! ^ ^ " M c W l d t ó »J«rla artiUco. 
E s t a m p a s p a r a r e c u e r d o i 
e s t e d í a , D e v o c i o n a - i 
r í o s y R o s a r i o s . 
L I B R t R I A 
N U B Í R A S R A . D E B E L E N 
C o m p o s t e l a 141. 
A c a d e m i a de B e l l e z a 
que bajo la dirección de 
M A D A M E G I L 
y para el servicio exclusivo de Seño-
ras y Niños, se ha establecido en Vi-
llegas 54 (entre Obispo y Obrapla.) 
M A D A M E G I L 
recién llegada de París, aporta a es-
ta alta sociedad los últimos secretos 
de la ciencia francesa para el refina-
miento de los encantos femeninos, so-
bre los cuales hace consultas gratui-
tas. 
Su instalación de nuevos aparatos 
, franceses y su personal práctico de 
! los mejores salones de París, garantí-
1 zan la rapidez y perfección, sin igual, 
I de sus trabajos. 
| Todos sus productos para el tinte 
' de los cabellos son vegetales c inofen-
| sivos; última creación francesa. 
Sus postizos con rayas naturales, 
son incomparables. 
E l Departamento de manicuring os-
tá a cargo de una experta profesora. 
V I L L E G A S 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
A c a b a r á n l a s l a c h a s entre l a s c l a s e s soc ia les , 
s i t o m a n por i g a a l los prodactos nac iona les 
M e s t r e y M a r t i n i c a 
C h o c o l a t e N o . 3 
Y B O M B O N E S F I N O S 
P r o d u c t o s e x q u i s i t o s . 
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N O V E D A D E S p a r a l a O P E R A 
37735 
ñ 
, L o s N o v i o s 
n o e s c a r m i e n t a n 
Los que piensan casa/se se ocaupan 
de todo menos de lo más importante: 
escoger el lugar dorde han do pasa'* 
la luna de miel. Los pájaros más 
precavidos, fabrican con oportunidad 
su nido. 
Xo hay un recién casado oue no se 
refiera con , contrariedad manifiesta 
a las penalidades que han suf.ido 
"en el campo". Hoy esas penalida-
des las sufrirá el que no vaya ai 
Hotel "San Luís", en Madruga, a 
hora y media de la Habana por au-
tomóvil. EN DICHO H O T E L H A Y 
DEPARTAMENTOS E S P E C I A L E S PA 
R A NOVIOS. 
En estos dias se ha acabado de ha-
bí Ütar un departamento con todos 
los muebles nuevos, lujosos, da mar-
quetería, E X C L U S I V A M E N T E PARA 
NOVIOS. 
38576 30 D 
L A M U J E R N E C E S I T A D E L 
S W A M P - R O O T ( R A I Z - P A N T A N O ) 
A B A N I C O > D E P L U M A 
P I E L E S , B O L S A S , C A R T E R A S y o t r a s n o v e -
d a d e s p r o p i a s p a r a T e a t r o s y R e c e p c i o n e s -
L a C o m p l a c i e n t e y L a E s p e c i a l 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
O B I S P O 1 1 9 . T E L E F O N O A - 2 8 7 2 
Miles de mujeres radecen de los rí-
ñones y la vejiga, y ni siquiera lo sos-
pechan. 
Las doleivias femeniles a menudo 
prueban no ser otra rosa que desarre-
glos de los ri'.ones, o el resultado de 
enfermedades de los /¡ñones y la vejiga. 
SI los riñónos no fe hallan en condi-
ciones s.ilu l ibios. < ste hecho puede 
causar la SBfctrnedfcd do otros órganos. 
EwnUda dolorida, dolores de cabeza, 
perdida do unibifWn y nerviosidad, 8'>n 
a menudo linternas de enfermedad de 
los riñonea. 
No se demore en comenzar ?1 trata-
miento. Kl Swamp-Uoot (Ilafz-Pantano) 
del doctor Kilmer, que os una receta 
médica, y iue se vende en todas las 
boticas, puedo ser o) remedio precisa-
mente neoüsitado para vencer tales con-
dlclonofl. 
Si usted luiere n-imeramente ensa-
yar esta gran preparación, envíe 10 cen-
tavos oro a Dr. Kilmir ¿c Co., Bingham-
ton, N. Y., por una botella de mues-
tra, y menciono ests periódico. 
L A D E L O N D R E S 
T r a j e s h e c h o s y a m e d i d a . E s t i l o s m o d e r n o s e n c a m i s a s 
Avenido de Kaüa, 116 (antes Oaüano) 
T E L E F O N O M - 1 5 3 9 . 
C11822 ld-21 
. lie. C u m o n t 
A v i s a a s u n u m e r o s a c l i e n -
t e l a , q u e p a s e n a v i s i t a r l a 
a n t e s d e l a i n a u g u r a c i ó n d e 
l a O p e r a . 
A c a b a d e r e c i b i r l o s v e s t i -
d o s d e n o c h e y s a l i d a s d e 
t e a t r o , q u e e l i g i ó e n P a r í s 
e x c l u s i v a m e n t e p a r a l a s 
d a m a s e l e g a n t e s d e n u e s -
t r a s o c i e d a d . 
W o o l v i d e n q u e p r o n t o e m -
p e z a r á n l a s n o c h e s d e m o -
d a e n M I R A M A R , y q u e l o 
m á s c h i c e n P a r í s , e s s u p l i r 
e l s o m b r e r o p o r a d o r n o s 
d e c a b e z a . 
M l l e . C U M O N T 
t i e n e u n g r a n s u r t i d o c a p a z 
d e s a t i s f a c e r e l g u s t o m á s 
e x i g e n t e . 
T i e n e , a d e m á s , i n f i n i -
d a d d e A r t í c u l o s 
d e F a n t a s í a . 
N o d e j e d e v i s i t a r s u c a s a 
d e 
P R A D O , 9 6 . 
O R R O S 
A b o n a m o s I n t e r e s e s a l 
4 1 » a n u a l 
C o m p u t a m o s c a d a L u n e s 
" B a n c o M e r c a n t i l 
A 
C u b a y A m a r g u r a 
H a b a n a 
C1067S alt ind. 23d 
E L B O M B E R O 
G A L I A N O 1 2 0 . 
P a r a r e c o n o c e r e l m é r i t o d e n u e s t r o 
c a f é , h a y q u e p r o b a r l e . 
T E L E F O N O A - 4 0 7 6 
A N G E L A E S T R U G O Y H n a , 
C A S A D E M O D A S 
20 d. t c 11777 alt 3(1-21 
C O N F E C C I O N E S D E S E 5 Í O R A . S 
ANGEIA KTRIIGO Y Hna., Aguacate 5 8 . Habana. Teléf. A-672d 
ohrmik s e i s D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembri 21 de 1911 A ^ O I X X X V I T 
E S P t C T A C U L O S 
to. a las cuatro y a las ocho y me- estreno de la comedia en cinco actos E n tercera, "Entre hombres", dra-
dia- ¡titulada "Escándao arriba", por la ma en cinco actos interpretado por 
XACIOXAL 
L a fiesta del saínete 
A las once, dos y tres cuartos y notable artista Mabel Ncrmand. 
seis y media se pasarán las uintSs * * * 
1 cómica^ "Los tres ¿e la vida airada", ROYAL 
Para la matinée y para cada tanda ;*B1 sactmue?«8" jy ;'E1 pintor de I En la tanda de las 8ei3 se pro-
de la función nocturna regirán los brocha gorda por e. notable actor yectarán cintas cómicas y se estrena-
Biguientes precios: . Charleo Chaplin. „ . „ r ^ dos episodios de la Interesante 
E n el gran coliseo se c e l e b r a r á G r i l é s con seií» entradas. 8 pesos;! . ^ " l mañana se anuncia en este ri ^ titulada "Las hazañas de Ele-
esta noche la anunciada fiesta del j palcüS con sels entradas, 6 pesos; ci™ ^ interesante cinta en nueve na." 
saínete cuoano. lunetas y butacas con entrada, un actos interpretada por Theda Bara. En la primera tanda de la func'ón 
Sus organizadores han combinado i defantero de principal con en -' ^meo V Ju!,eta.' b ^ °0acturna 86 Pa8ar^ Poicólas cómi-
un magnifico programa. t./ada. 80 centavos; entrada t:eneraI'i ^eare ^nakes-, cas. 
L a compañía de Alhambra pondrá ! 60 centavos; delantero de tertulia, v 25 
en escena la obra de actualidad tí 
talada "Se baña pero salpica.. .", a 
ia que ha puesto música el maestro 
Jorge Anckermann. 
Luz Gii. Blanca Becerra, Eloísa 
40 centavos; tertulia, 30 centavos. 
Mñaiia. lunes, 'Domingo de Piña-
ta." 
Para la próxima semana se anun-
cia la reprise de la obra "Los So- ¡ 
, 1 En sepunda, "La mina-robada", en 
E l martes* en función de moda, cinco actos 
Trías, Consuelo Castillo, Hortensia brinos del Capitán Grant." 
Valerón, Sergio Acebal, Pancbc Bas, | gg prepara el es i reno le la zaf-
Pepe del Campo, y otros artistas, to- 2ueia 'Ave César", letra de Joaquín \ 
dos de la compañía *»de Regino Ló- I González Pasta/ y música del maes- j 
pez. toman parte en la interpreta- | tro Vicente Lleó. 
ción. * * * 
También se llevarán a escena esa COMEDLk. 
noche los aplaudidos cainetes del r e - | matinée, "María" y "Los mar-, 
pertorio do Alhamira, " L a Prieta tes de ]as de Gómez." 
Santa" y "La Cena de Nochebuena", | por la noche, " E l viaje del Rey." | 
interpretadas ambas por elementos i viernes próximo, "Febrerillo el 
valiosos del género cubano. loco." j 
"Los Trovadores Callejeros" ame- * * * 
^izarán los intermedios con canelo- ALH.UTBRA 
nes y bailes populares. En la matinée, " E l rico hacenda- I 
Los cuatro "negritos" más popu-i do" y "Los hijos de Quiríno." 
'ares del género bufo. Acebal. Pous. | por la noche, en tandas, "Los cua-
Hogelini y Baby, trabajarán por pri-
mera vez en una misma función. 
Habrá también varios duetos por 
Pous y Conchita Llauradó. 
Para está función regirán los si-
guientes precios: 
Grillés sin entradas, ocho pesos; 
gáleos sin entradas, sels pesos; lu-
aeta y butaca con entrada, vuix peso 
tro jinetes". "Una noche de boda" y 
" E l rico hacendado." 
Pava el viernes 26 se anuncia el 
estreno de la opereta de Villoch y 
Anckeimanm titulada "Pepita Mos-
quita", con decoraciones de Gomls. * * * 
MAXDI 
"Lujuria", la interesante creación 
30 centavos; entrada general, un pe- dQ prancesca Bertini, se proyectará 
.:o; delantero de tertulia,^ sesenta en ^ tanda de ias d¡ez. 
"Todo un barbián", por G©orge 
Walsh, a las nueve, r 
"La novia infiel" y "Consecuencias 
! de un divorcio" a las ocho. 
"Una mujer", por Tina Xeo, a las 
seis y media. 
Mañana, "La novia del aviador", 
por Pina Menichell, y "Juego lim-
pio", por William Fa:num. 
Para el martes se ha dispuesto 
:entavos; delantero de paraíso- cua-
renta centavos; entrada a tertulia. 
:incuenta centavos; entrada a paraí-
j o . 30 cenavos. 
• • • 
P A Y R L T 
' L a simpatía de que gozan los popu-
lares empresarios cubanos Santos y 
Artigas quedaron demostradas ano-
che una vez más, en ' Payret, con 
notivo de la función celebrada en su el estreno de la serle , Las maLas de 
^.nQ^ ¡la intriga" y la película " E l policía 
E l teatro estaba completamente de tráfico." 
lleno: no se veía una localidad des-¡ En breve presentarán Santo» y kt-
ocupada. f ' | tígas ei interesante drama de asun-
Los números del circo que tomaron ' to social " E l mundo en llama»", por 
parte en la función fueron aplaudí- el notable actor Frank Keenaa; 
dijimos. | "Dora", por Vera Vergani y Gustavo 
En la segunda izarte se distinguie- Serena y " E l retorno de la dicha", 
ron Guf.tavo Robreño, Pepe del Caín- por Mari Osborne. 
po, Blauouita Becerra y Raúl del 1 Se anancian dos Interesantes se-
Monte. Paus y Conchita Llauradó, 1 ríes: "La fortani fatal", pov He'ea 
E . público quedó muy satisfecho ' Holmas. y "El peligro un tfwcreto' 
de la función organizada en honor ¡ peari wtifte 
de los activos empresarios quo can-
to se ríauan por ofrecer c^i5;ctáru-
Ies de i ü.'.itivo mérito. 
Para hoy se anuncian tres funcio-
nes. 
Matimcs do abono a l̂as dos y a 
las cuatro y íur.ción extraordinaria 
nocturna. 
En .as, tres funciones tomarán par-
ía los siguientes art'stas: 
Loj» Rodt.guez. sensacional acto 
ele parcha y acrebacia. 
Corrida de torosi por ia cuadrilla 
de 'S¡ Sí." . ' • 
F.n preparación la película cubana 
"La brujería en acción", segunda 
j-arte le " L * hija del policía." 
• • • 
L a matinée dedicada a los niños 
comenzará a las-do^ y media, y se 
les. regalarán postales, s 
E l programa es muy variado. 
Se estrenará la comedia en dos 
actos interpretada por notable có-
mico Fatty Aréuckle (Gordito) titu-
lada "Anicr ''; también se anuncian 
las cimas "Vaudev'lle nümero 6" y 
i última exhibición Je la comedia dr-
Charles Chaplin titulada "Garlitos el Robertini v Oaerrero, clowns cu 
'v.uos, notables excéntricos música-1 bombero."' 
Ijí' ' Eu las tandas de las cinco y de 
Cuadrumanos de -Ponzini. verdade- ' ias nueve y tres cuartos, el Primer 
h a artistas en actos da cuérda, tra- c»;- uito Nacional de Exjiibldores 
pecio, argollas, etc. y números mu- p/csantará la cinta "La máscara de 
- cales. 1 Ui vida", interpretada por Olga Pe-
Car. Eugene, notables acróbatas ! trova, 
europeos En la tanda inicia! se pasará la 
riying Nclsons, grandioso acto do I cinta de la Casa Paramounc inter-
v.ielo en trauecio. prelada por la notable actriz Enid 
Trompa Bandéf Lavelle, la nove-. Bennett, "Entre sedas y oropeles." 
dad ríclista de 1019. • « " 
Sí Sí , el Pequeño Carlot, entrada INGLATERRA 
cónr>i >, su acto con el Perro cal-j E n !as tandas de lu una de1 la tar-
culador. de y Je las siete dé la noche se pa-
Fio:d V/aunita & lloid. doble tra-' sará la cinta titulada " E l Conde", 
peciG> [por Charles Chaplin. 
La Troupe Daveraport. i E n las tandas de las dos, de las 
Straessie con su grupo mixto dé «i1100 y medla V de las nueve se ex-
cnimales amaestrados hibirá "La mina del amor" (estreno) 
Athos y Bead. í r n o s o s patmado-1, Y ^ las tandas de las tres de 
refl auctralianos. :la tarde 7 de laS áie7- de la noche 8,f 
La troupe Fantino. gran acto de! anunla._:Prisi0í1_lro,,en barruecos", 
fuerza dentai. 
E l intr^pi^o Qorr-pJor Emilie Sch-
por Douglas Fairbanks. 
E n las tandas de las cuatro y me-
dia de la tarde y de las ocho de la 
v/eyer, acto de leones sensacional y ¡ noche' se anuncia "La pobre rica". 
i u - gran atracción 
Mí*. J . Párolis con dos elefantes 
Amaestrados.' ' 
Los precios por función gon los 
oiguiontes: 
(•:ri!iés sin entradas, ocho pesos; 
.?alccs slú entradas, seis pesos; lu-
v.tít con entrada, un peso 50 centa-
por Mary Pickford, 
Mam na, "Sara la torbellino", por 
Dorothy Dalton, 
• • • 
"Lujuria", por la Bertini, se exhi-
birá en las tandas de las cinco y 
i cuarto y de las nueve, 
vos: entrada general, un peso; de-1 "Todo un barbián", por George 
lanroro de tertulia con entrada. 50 Walsh, se pasará a las dos, a las 
etniavos; entrada a ^'tulia, 40 cen-; cuatro y a las diez, 
ta- cs; delantero de ca7uela. 40 cen-i " E l dirigible misterioso" a las 
t:r.os; entrada a cazuela, 30 centa-
.03 * * * 
CAMPOAMOR 
Para hoy se anuncian la cinta có-
tres y a las ocho. 
" L a novia infiel" a la una y a Jas 
siete. 
Mañana, "Juego limpio." 
E l martes, estreno de la Infere-
mica E l Tío Sam en Berlín", en las sante cinta "Las mallas de la intrl- | 
tandas de las. cincev y cuarto y de ga" y la película "Policía de tráfico." 
las nueve y media. Santos y Artigas anuncian la ín-
E l octavo episodio de "La atrae- ! teresante cinta " E l mundo i en lla-
ción del circo", por Eddie Polo, se mas", por Frank Xeenan, y1 " E l re-
pasará en las tandas de las doce y torno de la dicha ' por Mari Qsbor 
cuarto y de líis cuatro, con la cinta 
'•Cómk.os de la legua." 
En la tanda de las .seis y media 
' E l pasajero sin pasaJe" y "Cómicos 
de la legua"; y en la tanda de las 
ocho y media el drama titulado "Trá-
gica venganza." • * * 
MARTI 
"Bl Príncipe Carnaval" y "Sol de 
España" son las obras que se anun-
cian para la matinée. 
Por la noche habrá dos tandas do-
bles. 
E n la primera se pondrá en escena 
"Maruxa"; y en la segunda. "Sol de 
Bapaña" y " E l Príncipe Carnavaali." 
R e c u e r d o d e m i 
P r i m e r a C o m u -
n i ó n 
Estampas, rosarios, devocionario? I 
rara este día la casa mejor surtida 
la Antigua de Valdepar*>3. 
Itfuraila No. 34; Teléfono A^854. 
C117dl 10t.-18 
ne.' 
Pronto se estrenarán las serieá 
"La fortuna fata." y " E l peligro de 
un secreto." 
S ü prepara el estreno da "La bn»-
lería en ación", película cubana, se-
gunda parte de. "La hija del poli-
cía." * * 
RIALTO 
Para hoy se ha combinado xin 
1 Interesante programa en el que figu-
ran las cintas "La ley del odio", por 
¡William S. Hart; "Copo de nieve", 
por Tom MIx; "Los tves do la vida 
i airada", " E l sacamuelas" y " E l pin-
! tor de brocha gorja", por Charles 
! Chaplin.v 
"La ley del odio" se exhibirá en 
las tandas de la una y medla, de las 
cinco y cuarto, de ías siete y media 
y de las nueve y f e s cuartos. 
"Copo de nieve" a las doce y cuar-
C R E M A G A L L O 
Disminuyo el sudor de las kzlfiis < dch-jo del I i J k i o ) , manee, pk* 
etc, evitando el mal ê or cansado por el sudor Inmoderado. 
£ s inofensiva, basta los niños pueden osarla, 
l íe mancha los vestidos. Durante til Verano, esta Crema es Indis 
pcnsaW* para las personas que desean frtr agradibCes en sociedad. 
DE YENTA EN L A S BOTICAS T PERFUMERIAS. 
Se enría por correo al peclho do ftü crs. en sellos o glr© pottaL 
UNICOS DISTRIBUIDORES. 
D r o g u e r í a i n t e r n a c i o n a l 
NEPTUNO NUM, 2-—BAJOS D E L H O T E L P L A Z A 
V e n t a E s p e c i a l d e 
N a v i d a d y A ñ o N u e v o 
Con $20.00 de entrada se l leva esta Grafonoia 
"Colnmbia" E. 2, el resto a pagarlo en 
mensualidades de $10.00. 
F 
N) 1) plens? m á ] , esla es^s'j mel^r oportnnlíhd, na ia ilesa' 
provecho, venga por su Grafonoia antas que se acaben. 
F r a n k R o b i n s C o m p a n y 
O B I S P O Y H A B A N A 
S a l o n e s c je i T e a t r o N a c i o n a l 
3d.-21. C11S27 
C I N E " F 0 R N 0 S 
H o y , D o m i n g o 2 í , H o y . 
" L U J U R I A 
por F r a n c e s a Ber t in i 
9 9 
T o d o u n B a r b i á n 
E s t r e n o , p o r G E O R G E W A L S H 
L a N o v i a I n f i e l 
E l M a r t e s 2 3 , Grandioso Es treno de 
M A L L A S D E L A I N T R I G A 
Sorprendente s e r i e , e n 1 5 episodios l lenos de 
e m o c i ó n , i n t r i g a y a r t e , por E d d a N o v a y 
F r a n k Glendon. 
William S. Havt 
Y en la tanda final, estreno de la 
cinta especia* del célebre novelista 
Rex j^cach, interpretada por los no-
tables artistas Heda Nova y Owen 
Moore. 
E l lunes. "Valiente por dos" y "Lo 
quo dice David." 
Prnto , "Los siete pecados capi-
tales", marca americana, y "La bi-
ja' del peligro-" • * * 
j LAR A 
i En la matUiée y en la primera 
tanda de la función nocturna se pa-
sará la cinta "La casa del fantas-
ma ." 
E n Pegonda y cuarta, " E l Tigre", 
en cinco actos, por William S. Hart. 
Y en tercera, "Las botas de doña 
D o I o v í s " , por Constance Talmadge. 
• • 
."ÍIZA 
Función corrida de doce a siete, 
al,precio de diez centavos. 
Par i hoy se anuncian películas có-
micas, el episodio 14 de la serie "Eli 
precipicio de la muerte" y " E l po-
licía de tráfico." 
Por la noche, cuatro tandas. 
• • • 
GLORIA 
En el cine Gloria, situado en Vives 
y Belascoain, se exhiben diariamen-
te cintas cómicas y dramáticas de 
la colección de San'tcs y Artigas. 
Tandas continuas de seis a once 
de la noche. 
Los domingos y días festivos, de 
dos de la tarde a once de la noche. 
ic it -k 
SOCIEDAD T E A T R O CUBANO 
E l lunes 22 del actual se celebra-
rá la velada inaugural de la serie 
de funciones selectas del Teatro Cu-
bano . 
E n dicha fiesta inaugural se pon-
drá en escena el drama ,'E1 Héroe' , 
de Gustavo Sánchez Galarraga, pre-
miado en el Concurso de obras dra-
máticas organizadas pov la Sociedad 
Teatro Cubano, de acuerdo con la 
Comisión Nacional Cubana de pro-
paganda por la Guerra. 
Las localidades se están coloca'-i-
do entre distinguidas familias. 
¡1 tf, jf 
PROXIMOS ESTRENOS D E L A O -
TERNACIOJíÁL CINEMATOGRA-
FICA 
L a acreditada Compañía Interna-
cional Cinematográfica anuncia los 
siguieices estrenos en el gvan Cine 
Rialto: 
Noris. por Pina Menichelll. 
E l jardín encantado, por Pina Me-
nichelll. 
L a fibra del dolor, por la Hespe-
ria. 
Hijns lejanos, por la Hesperia. 
La eeñova sin paz, por la Hespe-
ria. 
Hembra, por ftalia Manzinl. 
E l matrimonio de Olimpia, por 
Italia Manzinl. 
La honradez dal pecado, por Ma-
ría Jacobini. 
La reina del carbón, por María Ja 
•¡obini. 
La dama de las perlas, por Victo-
ria Lepante. 
Israel, por Victoria Lepanio. 
La señora de las rosas, por Diana 
Karren. 
E l Príncipe ae io Imposible, por 
Elena Makowska. 
E l nombre de acero, por Jess Wi-
llard 
Dólares y fichas, de la Itala Film. 
Maciste enamorado, de la Itala 
Fi lm. 
E l misterio del Misal, de la Itala 
Film. 
Los dos crucifijos, por Italia A . 
i Manzinl 
i E l Inverosímil- por Elena Makows-
! ka- U 
¡ E l hombre del dominó negro, en 
seis episodios. 
Adiós, juventud, por María Jaco-
bini. 
Las aventuras de Cavchione, de la 
! Itala Film. 
J Hedda Gabbler, por Italia A. Man-
; zini. 
1 E l fantasma aln nombre, de la 
Itala Fi lm. 
¡ áu Excelencia la Muerto, de la Ita-
' la Film. 
E l testamento de Diego Rocafort. 
Las tres primaveras, E l beso de 
Dorina, L a aventura de Lolita, E l 
estigma rojo. E l veneno del place* y 
I otras muy Interesantes, 
I * * * 
PROXIMOS ESTBEITOS D E SAN-
TOS Y A R T I G A S 
Santos y Artigas preparan el es-
treno de las siguientes interesantes 
películas: 
E l mundo en llamas, drama social, 
por Frank Keenan. 
E l retorno de la dicha, por Rayito 
de Sol. 
Dora o L a Espía, por Vera Verga-
ni y Gustavo Serena. 
E l ajeno nido. Sup/emo sacrifich. 
L I N G E R i E L E G A N T E 
Robes de Interieur. Lingerie Elegante. Edición especial de 
rlsien, un Album con 9̂6 modelos d. Ropa Blanca, Baía8i e(c ^ 
Le Carnaval Parisién, 1 Album con 20 modelos nuevos en có'i 
L'Album de Bal, de la Femme Chic, 1 precioso álbum, otm ¿ " ^ 
los en colores, $2.50. A ' 26 Cii 
Les Enfants. de la Femme Chic, 1 álbum, con isg modelo.; „, 
$1.50. " ^ W i 
L a Femme Chic a París. Revista de Modas, la mejor de to. 
modelos son la última expresión de ]a nioda- aa8; {í| 
Precio del número suelto: $0.90. 
Suscripción anual libre de franqueo: $9.00. . 
Agencia para toda la República» 
L i b r e r í a d e J o s é A l b e i a , B e l a s c o a i n 3 2 ^ } . 
o a a S a n R a f a e i . T e . A - 5 8 9 3 . A p a r t a d o Su 




P L A Z O S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n c a r g a m e n t o d e G A M I T A S Dr 
N I Ñ O , b a r a t a s y d e l u j o . V e n g a n a v e r l a s , 
L E P A L A I S R O Y A L , de A n d r é s Castro y C o i J 
' A N G E L E S 1 4 . T E L . A - 7 4 5 1 . 
C 11.73* St-U 
" S E A C A B O L A C H O R I C E R A ' 
P a s o a l L E C H Ó N t o s t a d o 
(Pasa a la pág. NUEVE) 
Si usted quiere una buena T A R T A R A para su lechón o guanajo, PÍ" 
dala a la locería y ferretería 
• L A C O P A " 
AcabadV. de recibir tenemos p'-ciosas V A J I L L A S de variados dibujé 
Esta casa titne lo que usted neecesita para Nochebuena, no vay» 
otra parte sin visitamos. 
Servicio rápido de automóvil a domicilio. 
• L A C O P A " 
SEPTUNO, 15; TELKVONO A.7832. HABANA, 
C11807 4d-21 
wm 
DANCING - GABDEN - RESTAURANT 
I n a u g u r a c i ó n : d í a 2 4 , N o c h e b u e n a . 
C e n a s e s p e c i a l e s . M ú s i c a s e l e c t a -
L u g a r d e l i c i o s o p a r a l a s o c i e d a d e l e g a n t e . 
c 11810 
V E A A L A S V E N G A A L A P L A Y A D E 
J ó v e n e s B a ñ i s t a s ¡ e n persona l \ \ / s TD 
T a n d a s 5 y c u a r t o » y 9 y m e d í a . J \ . V I J O A M O H " ¡ H o y ! 
V E A A L A S 
f J ó v e n e s B a ñ i s t a s ¡ e n personal 
T a n d a s 5 y c u a r t o , y 9 y m e d i a . ¡ 
11761 
I P A N T E O N E S 
• I I I I I U — — — ^ ^ M M . _ ^ ^ ^ ^ ^ 
" L A S T R E S P A L M A S " , de R . fflons Grillo 
L I S T O S P A R A E N T E P K A R , D E ^ C O N C R E T O Y M A R M O L . Ca l l e 1 2 , N ú m ^ T n t e ú í t m i m ¿ e Coló» 
ANO L X X X V I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 21 de 1919. ' 
PAGINA S I E T E 
T R I B U N A L E S 
Etf L A xmiESClL 
m n^sinfto de K«ul .MedlatlUa - S o -
T i f f el Fiscal pena de muerte para 
^ d autor de este hedió 
r^, irrito de conclusiones provisio-
^g elevado a la Sala Primera de 
n M r n m S de esta Audiencia, la re-
10 ^ r i ó n del Ministerio Fiscal, os-
I , r e r f ^ r el doctor José Ramón 
teIltf,t ^l ic i ta para el procesado 
C ^ k u S C a n i . por estimarlo res-
en coacepto de autor por 
^ í f íhSción directa, de la muerte del 
^ r t i c i ^ c i ó J ill la imposimou 
^D?a S í t de muerte que habrá de 
0€ ^l i íL según lo dispuesto en los ^mplirse ~es del C6dig0 
artículos 10 J ¿ i g » Secretaría de 
Tenf 2 Je diez'de Julio de 1900. de-
^ í i . en caso de indulte sufrir las 
tiendo en (^so f , 5?i áel código 
¿ C T Z l de l^I c S s , calificándose 
r ¿ e ? h o como constitutive de un de, 
mo de asesinato cualificado por la 
Í L s í a v un fino ocho n.eses vem-
Jún ^ de pri.ión correccional por 
Soaro de arma de fuego contra de-
d P m^T. uersona; y diez días de 
¿ r ' T a W J ó n de arma sin 
IÍCro^'responsabilidad civil dice el 
TNsSTque el procesado debe ser con-
T S o a indemnizar a los herederos 
prec i se en la cantidad da emeo 
d n S s moneda oficial y en un pe-
11 T SiaT moneda a la Compañía 
Z f Mediavilla. En defecto de 
^ago de los cinco mil pesos «o sufnrá 
Íi ¿remio personal que determina el 
IffJnlo cuarenünueve del Código Pe-
v li no abonare el importe del da-
fio sufrirá el apremio personal de la 
Orden 21.? de 1900. 
. Perno recordarán nuestros lectores, 
el procesado dió muerte a Mediavl-
na en la mañana del 26 de Octubre del 
•órnente año en la casa nimero dos 
le la calí« de Aguiar en esta ciudad. 
Dice el Fiscal nue el procesado es 
í.-ujeto de mala conducta y de antece-
dentes penales.^ 
Kenirso contra la AdminMracfón Ge-
neral del Estado 
La Sala d« lo Civil y de lo Conten-
cioso Administrativo de la Audiencia, 
habiendo visto el recurso contencioso 
administrativo e?tablecidc ŷ or Gusta-
vo Roig Iduate. Ingeniero, contra la 
Administración General del Estado, en 
bolicitud e) primero de qae se revo-
nue la re?olución número 59 de la 
Comisión del Servicio Civil, de 27 de 
septiembre de 1918. que declaró sin 
Jugar la apelación establecida contra 
el Decreto presidencial de 15 do febre 
ro de mil novecientos quinre, que lo 
declaró cesante on el cargo de Tnge-
niero de primera clase de ln Jefatura 
de Obras Túblicas del Distrito de 
pinar del Río. ha falladc declarando 
sin lugar el prer.ente recurso conten-
doso administrativo del que absuelve 
a la Administración General del Es -
tado, sin hacer esipecial condenación 
de costas. 
Expediente sohre pensión 
• La propia Sala habiendo visto el ex 
pediente de pensión iniciado en el 
Juzgado ce Primera instancia doi Güi-
nes, por Lucas Duque Duque, cuyo 
incidente se encuentra pendiente de 
apelación, oido libremente al Minls 
lerio Fiscal, contra senteúcia de dicho 
Juzgado de 8 de agosto del corrieute 
año, que declaró improcedente el re-
curso de revisión establecido por el 
mismo contra el auto de veinte de di-
ciembre d--- 1918. por el que se declaró 
a Lucas Duque con derecho a una 
j ensión anual de trescienres sesenta 
I pesos moneda oficial anuales como 
I soldíido qua fué del BJfrcitc Liberta-
1 dor, y un veinticinco por ciento mád 
1 pobre la cuantía de dicha pensión, ha 
fallado confirmando la sentencia apela 
da, sin hacer especial coudeno.ión de 
costas ni declaratoria de temeridad 
ni n.ala fe. 
a esta en el cuello. 
L a joven Emma se encuentra en 
franco período de mejoría y Fernán-
dez prestó yer la fianza quedando en 
libertad. 
Tambitiu el propio juez instructor 
procesó a Braulio Padrón Arraenteros 
tn causa por hurto, daño o imipruden-
cia de la que resultaron lesiones gra-
ves, fijándole uca fianza en metálico 
de trescientos pesos para que goce 
de libertad provisionalmente. 
" Braulio Padrón hace varias noches 
hurtó un automóvil de alquiler y fué 
a pasear con varios amigos, con tan 
mala suci'te que al darle una vuelta 
al Parque Maceo, se le volcó el ve-
hículo resultando un lesio'iado grave 
v cuatro leves. » 
M U E S T R A S G R A T I 
Un fabricante en gran escala solicita apan-tes para render ca-misas, ropa interi-or, medias, pañue-los, cuellos, trajes para mujeres y ni-ñas, ropa interior demnselina, blusas, faldas, ropa para' muchachos y niños, y demás mercancía en ŝ neral. MADISOW MILUS/03DroailwaY,KawYork.U.S.IL 
A l M i l a g r o s o C r i s t o 
d e L i m p i a s 
Historia de tan Milagrosa Imagen 
Fotografías y Postales en varias ta-
maños se venden en la popular l i-
brarla religiosa 
ANTIGUA B E T A I D E P A B E S 
Muralla número 24; Teléfono A.33:.l. 
C11750 10t-18 
Interdicto de retenor la posesión 
Asimismo, dicha Sala, habiendo vis-
to el interdicto de retener la posesión 
provomido en el Juzgado de primera 
Instancia de Murianao, por la Socie-
dad Anónima "Marianao, S. A.", con-
tra el Ejtad'o Cubano, los cuales au-
tos se encuentran en este Tribunal, 
pendientes de la apelación, oido li-
bremente al Estado Cubano, contra la 
sentencia de 31 de octubre del pasa-
do año, que declaró con lugar la de-
manda de interd'clo de "etener la po-
sesión promovida por la Sociedad Anó 
nlma "Marianao S. A." , y en conse-
cuencia mandó que se mantenga a la 
•entidad ieraandaiHe en ía posesión en 
que se halla de la finca s que se re-
fiere el escrito de demanda,«y ordenó 
que se requiriese al Jefe del Puesto 
del Ejército en el Campamento de 
Columbia, para que en lo sucesivo se 
obstenga de cometer los actos rela-
cionados, y con los cuales ha oertur-
bado a d.cha entidad en la posesión 
que disfruta sobre la fin»ía potrero 
"Pedro Zamora", ha fallado revocan-
do la sentencia apelada, absolviendo 
de la miáma al Estado Cubano, de-
jando sin, efecto las medidas acorda-
das para el cumplimiento de la referí 
da sentencia, quedando las cosas ea 
el estado en que estaban antes de p^o-
inoverse este expediente, y no hace es 
pecial condenación de costas. 
Otras conclusiones 
E l Ministerio Fiscal, ha lormulado 
<.tras conclusior.es provisionales, in-
teresando las siguientes penas: 
Tres años, seis meses y 21 días de 
I residió para Andrés Porto Mesa, T;; 
más Viera Rodríguez y Angel García 
Montero, por el delito de robo. 
Cuatro tños , dos meses y un día de 
presidio para Jesús María Valera, 
por hurto cualificado. 
Y un año, ocho meses v 21 de pri-
sión y un año y un día también! pri-
sión para Miguel León ruentes. por 
delitos de dispavo y lesiones. 
I m p o r t a n t e p r o c e d i -
m i e n t o c r i m i n a ! 
SEÑALAMIENTOS PARA E L LUHES 
Sala de lo Civil 
Vistas señaladas en la Sala de lo Ci-
vil para el próximo lunes: 
Oeste.—Octaviano Rodríguez contra 
Antonio Hernández y la Sociedad Her 
uández y Alvarez, sobro rendición de 
cuentas. Mayor cuantía. 
Ponente. Vandama; letrados: Solor-
i'ano, Hemándejr Oses; procuradores. 
Pereira, Barreal. 
Oeste.—Martín Vázquez Rodríguez 
contra Roque Cusso. Ejecutivo. 
Ponente: Portuondo; letrado:*Ca.su 
lleras; procurador: Lóseos; mándala 
rio: Illas. I 
Bejucal .—José A. Riera Medina, a 
nombrei de la Sociedad Morris y Com-
pañía contra Alejo Pérez Acosta. Me-
nor cuantía. 
Ponente- Portuondo; letrado: Ro-
mero Jordán; Estrados. 
¡ UNA SE>0RA ACUSADA 7)E HABER 
! INSCRIPTO EN E L REGISTRO CI-
T1L CUATRO MENORES COMO MI. 
•IOS B E SU DIFUNTO ESl'OSO PARA 
OBTENER SU CUANTIOSA F 0 R T U . 
NA, EN PERJUICIO DE LOS L E G U 
TIMOS H E R E D E R O S 
Celia Gil y Sánchez, viuda de Fe-
rrer, representada por un procurador 
público de esta capital formuló ha-
ce tiempo unjj, denuncia en uno de los 
Juzgados de Inatrucción de esta ca-
pital en la que manifestaba que su le-
gítimo esposo, Alberto Ferrer y Fe-
irer, al fallecer había dejado bienes 
por más de cuarenta mil pesos, siendo 
sus hijos y ella legítimos herederos, 
y que habían sido despojados de este 
derecho por los hermanos de su con-
sorte Jesús, Ismael. Rogelio y Mario, 
al tramitar en el Juzgado de Primera 
Instancia del Sur de esta capital la 
correspondiente declaratoria de he-
rederos, eqcluyendo a sus repetidos 
cuatro hijos. 
En virtud de la denuncia de la se-
ñora Gil se inició un sumario librán-
dose las oportuuas órdenes a la Po-
licía Judicial y del pueblo de Alqui-
lar, para que informasen lo que bu 
hiese de cierto en lo relatajdo por la 
denunciante. 
Y es el caso que ambos cuerpos/ de 
policía, y los testigos y acusados lo 
confirman, que '-elia no tuvo ningún 
hijo en su matrimonio con D. Alberto 
Ferrer, que murió de tuberculosis. 
Es más, se ha defnostrado que Celia 
Gil y Sánchez iucribió los cuatro hijos 
que tuvo después d!el fallecimiento de 
liu esposo, en un mismo día y Juzga-
rnm r m 11 i i « r a m» uu> 
M O D E L O S P O R T I V O 
E L C A R R O M A S / i E R W O a O D E L A S A M E R I C A © 
E D W i r r W . M I L E S P R A D O Y G E N I O S 
do. el Municipal del Sur de esta ca-
pta!, cometiéndose j?.on tal motivo 
cuatro delitos de falsedad y otros tan-
tos de usurpación djei estado civil. 
No solo se ha probado lo que antea 
consignamos, sino que la propia se-
ñora Gil compareció ante un Notario 
del pueblo do Alquízar y renunció su 
vuota vidual por la suma de mil pesos 
moneda oficial, haciendo constar en 
el instrumento públiffb levantado al 
vfecto, que sus menores hijos no per-
tenecían a su matrimonio con el señor 
Perrer. 
Y ahora resulta, con vista de las 
investigaciones, que la acusadora es 
«icusada, contra la que se seguirá el 
procedimiento criminal iniciado. 
E n u n a f a r m a c i a 
Pagaba con la misma moneda 
Como caso curioso, ramos a rela-
tar lo tiucedido últimamimente en una 
gran farmacia de esta capital. 
Un cliente de respetabilidad entró en 
la misma, y pidió un £ra«co de Tópico 
del Canadá para los cailos. Al colocar 
el dependlenio sobre el mostrador el 
estuche conteniendo el fr.isco, el clien-
te lo exam-nó ligeramente, y metién-
dose la mano en el boisli.'o, colocó jun-
to al estuche una moneJa falsa. 
"Señor, esa moneda es falsa", observó 
el dependieute". , 
"También lo es el Tópico que usted mo 
ha traído"—contestó el cliente con la 
mayor raplde/.—"¿Se figura usted que sov 
tan tonto que no reconozco la etiqueta 
del Tópico íVl Canadá que siemPr-j he 
empleado por su eficacia"'" Meta usted 
la mano en la ga/tta donde guarda el 
Tópico del Canadá legítimo, y yo me-
teré la mano en J bolsillo en 
que guardo lfc.s monedas legitimas. A 
cambio de mi dinero legitimo y gaian-
tlzado, quiero un prodi.ctc también ga-
rantizado, y yo sé que el fabricante del 
Tópico del Canadá, lo tiene a usted au-
torizado, para que devue'va el dinero 
el no arranca de raíz todos los callos 
por grandes y arraigados fue estén. 
alt 
El disparo a una [oven y el 
hurto de un automóvil 
Ayer tarde el señor1! Juez de Instruc 
ción de la Sección Tercera dictó au-
to procesando en causa por imprude 
cia de la oue resultaron lesiones gra-
ves a Mario Fernández Roig a quien 
te le señalan cien pesos da fianza» pa-
ra que pueda disfrutar de libertad 
provisional. 
Al joven Fernández Roig se le acu-
f-a de haberse puesto a jugar con un 
revólver en el domicilio de su novia 
Emma Firnández Alvarez lesionando 
A l o s n a t u r a l e s d e S a n J u l i á n d e B a s t a v a l e s 
huia11^^086,,/!11111?0 un ^"P0 c e r o s o de naturales de dicha Parro-
«iiud, con el objeto de constituir una Sociedad de carácter benéfico. 
ra quVrnni^1'01' e1st'rímedio-a todos los residentes en esta República pa-
jero ?0 de g T g p m 6 de Eller0 pr6ximo áe 1920 a la Cuba nú-
38596 „ „ L A c o m s i o x . 
-ó a. i 
n o v e d a d e s , m u c h a s n o v e d a d e s , 
p a r a p a s c u a s y a n o n u e v o 
Apropiado para cualquiera de sus familiares. U n numeroso y va-
nado que no se puede mencionar. Visite Vd. y quedará satisfecho 
de su buen precio y calidad. 
" E L S O L N A C I E N T E " 
O T t E l L Y , S O . - H A B A N A . - T E L E F . A - 8 7 Í 0 . - A P A R T A D O Í62. 
c 11764 10d-19 
L l e g a r o n a y e r . 
M a ñ a n a , L u n e s 
P o n e m o s a l a v e n t a u n a s r e g i a s y d e s -
l u m b r a d o r a s n o v e d a d e s d e 
V E S T I D O S 
P a r a g r a n d e s S o i r e e s y O p e r a , q u e s o n u n p o r t e n t o d e l 
m á s d e l i c a d o g u s t o y e l e g a n c i a . 
O t r o s b e l l í s i m o s m o d e l o s t a m b i é n h e m o s r e c i b i d o , p r o -
p i o s p a r a v i s i t a s , t h e s , c o m i d a s y f i e s t a s i n t i m a s . 
I g u a l m e n t e n o s c o m p l a c e m o s e n m o s t r a r i d e a l e s c r e a c i o -
n e s e n 
S A L I D A S D E T E A T R O 
q u e p o r s u s u n t u o s i d a d n a d a p u e d e i g u a l a r s e . 
" T H E F A I R " 
S a n R a f a e l 1 1 . 1 1 y m 
R E L O J E S S U I Z O S D E A L T A P R E -
C I S I O N , M A R C A 
A * B « C . 
F A B R I f \ C R E A D A E N 1 7 7 0 . 
M a r c e l i n o M a r t í s c í 
A l m a c é n Impor tador de J o -
y e r í a en G e n e r a l , B r i l l a n t e s 
y R e l o j e s de todas clases. 
M U R A L L A , N ú m . 2 7 , A L T O S . 
O O T E L . . A - 2 6 0 4 . Q O 
Suscríbase al DIARIO D E L A ñlA^ 
¿ÜNAy anonciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
C a s i n o E s p e ñ i 
d e l a H a b a n a . 
S E C R E T A R I A 
Conforme a lo dispuesto en los 
artículos 18 y 28># inclusives del Re 
glamento General de la Sociedad, ei 
domingo 28 de los corrientes a la 1 
de la tarde y en el Salón de Fiestas, 
se celebrará Junta General de Elec-
ciones para renovación parcial de la 
Junta Directiva a fin de cubrir los 
cargos de Vicepresident Segundo y 
veinte y cinco vocales, por cese de 
los señores cuya relación está fija-
da en la puerta de Secretaría. 
Para constituir la Mesa de Elec-
ciones y celebrar éstas, se observa-
rán los procedimientos que determi-
nan los mencionados aTtículos; sien-
do requisito indispensable para el 
accesoo al local y hacer uso del de-
recho de sufragio la exhibición del 
recibo que acredite el pago de la 
ciuota correspondiente a Diciembre 
actual. 
Lo que por acuerdo de la Junta 
Directiva y disposición del señor Pre-
sidente, se hace público para cono-
cimiento de los señores Socios. 
Habana, Diciembre 18 de 1919. 
E l Secretario, 
Ramón Armada Toljeiro 
10d-19 
F O L L E T I N 2 5 
P A B L O J k h j r g e t 
LA ACADEMIA FRANCESA 
E L S E N T I D O 
D E L A M U E R T E 
TRADUCAN 
POB 
E N R I Q U E J O M A S I C H 
TeJlt* en -La Moderna PoMla." Obi.-
Po, 185). 
g t (Concluye) 
Robrtmaq\̂ n^nte Ja amenaza que pesa i 
•buso de fueras ^ "^lada por tal 
l > de c e n s a . . SS*ÍV tarea humllde 
2 f c « su consenfimi0 SÍ 8ace''<l"te quien | 
r*er ejercid?, ^e fe10 ,151 hec1»" del 
? | se efectúa ul j0,.(Iemuestr!i nue | 
M " « s t a l g i a 1 ^ transformación. 
lia ^ 9 ! act,->ando sohtt i0111110 la ^«e a ^aíínoBa oí" sobre la suva. y noue-
á m e n t e . C0 S T ^ ^ g j ^ 
^ Í 0 : A * . 
\ 0 ¡ n v O . í 
£ L M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I C O Y 
S O L V E N T E DEL 





L A G O T A 
E l . R£UMATfS&SO 
EL E S T R j e m M I E W T O 
E L D O L O R m C A B E Z A 
L A B5L203IDAO 
LA D I A B E T E S 
E L MAL DE B R I G H T 
S 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o A s t u m o d e l a H a b a n a 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente-Di-
rector y por acuerdo del Consejo de 
Administración se cita por este medio 
a los señores Socios Suscriptores pa-
ra la Junta General Extraordinaria 
qu« se celebrará el .próximo domingo 
día 21 del actual a la 1 y media de la 
tarde en el local de la Institución, San 
Rafael número 10 para discutir refor-
mas del Reglamento en los artículos 
7, 8, 9, 17, 18. 19, 21. 22. 40, 
y ampliación del Reglamento en el 
capítulo 14 para obligaciones del Di-
rector. 
Las reformas que se prouone se ha-
llan en el local de la institución a la 
disposición de los señores Socios para 
su estudio. 
Para asistir a la Junta será requisi-
to indispensable la presentación del 
recibo del mes de Noviembre último. 
abana, 15 de Diciembre de 1919. 
Tíctor Echerarría, 
Secretarlo. 
C. 11666 6d.-16. 
porque conmigo habla con mayor fran-
»iueza—me lo confesaba: 
ir^Toi "!nsura "sted. amigo mío, que 
trabajo demasiado en el hospital. No 
..t ^'r otro con,suelo. Cuando después de 
^ L ? a / de ""a noche de servicio me 
siento demasiado abrumada de cansan-
cio, me digo: "Si la creencia de Le Gu-
Uie es cierta, si existe otra vida, si el 
aima de mi marido no se extinguift. si 
esta en sitio donde se padece, quizá un 
poco del auxilio que he prestado a otros 
recaiga sobre él." No es esto más que un 
deseo rodeado de dudas . Cuando me 
abandono a él, se produce en mf una 
tranquilidad inexpresable, como si una 
dóndcS6 Bracias "^*,u* hasta mi. . . ¿De 
Esta sencilla pregunta de mujer tien-
ce nada menos que a plantear el an-
gustioso e inevitable problema de la 
muerte ¿Qué se pregunta, en efecto, la 
viuda del desgraciado Ortegue? ¿ Si-exis-
te una separación eterna o «na miste-
riosa relación entre los muertos y los 
vivos; si nuestra presente actividad se 
S £ t £ . ~ . ¿ 2 m sma, o bien, si tiene una 
n,rrit.^acl6n, U terlor. en "n universo es-
piritual principio primero y suprema 
explicación del universo visible? Que S a 
prolongación exista, y la muerte adquie-
re diversa significación, o más bien, 
no tiene sentido sino on el caso ñ* nnm 
muerte'no P;ol0nf ,<-'ÍÓn- E * otr« ^so^ a uerte no es más que un fin v enton-
S £ k & dlferencla apa? eVel do-
ou¿ n u l r o ^ 7 0iV? muerte? Para el que muere, toda sellas se eoulnaran sn-
PaT'oivTA6 t0daS ' ^ I m e n k le aniqu -
lun. Olvidamos, en el tráfago corriente 
de la vida, este problema, esencial sin S S S S V J K ^ t0do8 deberíamos tener 
resuelto, o por lo menos, meditado. ¿C6-
dl ^ c ^ J u 8U 0,'8eslóñ.^oy dfa cíian-
sa v t^fMÍSmo "Versal, ¿sta inmen-
sa y terrible guerra, lo plantea a dia-
rlo, a cada hora, por plazo Indetermi-
nado, del uno al otro confín de Europa, 
a millones de seres, a loa que se ba-
ten y a los inermes, a los que perecen 
y a los que sobreviven, a los Individuos, 
a las famlllaE. a las naciones, a nilestra 
humanidad entera? Tanta sangre, tantas 
lágrimas venidas, ¿tienen un slpniflea-
do más allá de nuestro mundo? ¿O bien 
este conflicto mundial no es más que 
un frenético acceso de delirio colectivo, 
cuyo resultado único serla el ingreso 
premahuro de Innumerables organismos 
humanos en el ciclo de descomposiciones 
y reconstituciones físlco-quimlcas? Al 
finalizar este largo relato, éste es tam-
bién el problema que surge. A su estu-
dio he querido aportar un esfuerzo. 
Aportado está. ¿Qué valor tiene? 
Dije, al empegar estas páginas, que 
las redactarla como una "memoria." co-
mo una "observación." La cualidad pri-
mordial de una "memoria" estriba en 
su exactitud. Estas páginas la tlerren. 
Puedo hacerlas esta justicia. Pero al es-
cribirlas, no he podido eximirme de una 
turbación creciente, a medida que los 
acontecimientos resucitaban en mi me-
moria, y la turbación no constituye una 
actitud clentifica. Llorar en un micros-
copio nunca fué condición favorable pa-
ra ver claro. A punto de terminar, tra-
taré de revestirme de la frialdad inte-
lectual que es condiclóa do toda objeti-
vidad. • 
Resumamos pues, los.hechos cuya com-
probación resulta de las observaciones 
presentes. Se agrupan bajo dos concep-
tos. De un lado, veo un hombre supe-
rior. Orteguo. provisto de todas las ar-
mas Intelectuales, colmado de todos los 
favores del desfrlno. De improviso, la 
muerte se yergue ante él. La afronta 
con una doctrina determinada. No pue-
de adaptarse a ella. La muerte represen-
ta para él la anulación de todo su psl-
(iiiismo sentimental, y las profundas 
energías de su vida afectiva se rebe-
lan contra ella. Representa también para 
él la anulación de su pslquismo inte-
Ject.ual. Sus discípulos, sin duda, conti-
nuarán su actividad. Los enfermos por 
él operados le sobrevivirán. Su recuerdo 
no perecerá; pero la más preciosa adqui-
sición de su trabajo, su pensamiento, 
con el tesoro acumulado de sus reflexio-
nes, la facultad do asociar su persona, 
por el conocimiento, a las leyes eternas, 
i todo eso va a derrumbarse en la nada 
Acaba por aceptar ese desmoronamiento 
de su ser con patética grandeza, pero 
grandeza de una resignación herida por 
ti rayo. Es el esníritu doblegándose, con 
ademán de desesperada impotencia, ba-
jo la presión do fuerzas irresistibles, so-
beranas, para él monstruosas, puesto 
que no le dieron vida más que para 
aplastarle. Tal es el primero de los cosos 
aquí considerados. De otro lado veo— 
y este es el segundo caso—un hombre 
senciníslmo. Le Gallic, hombre de acción, 
pero de acción modesta. Su representa-
ción intelectual del mundo parece igual-
mente humilde. No se ha dado a sí mismo 
una doctrina sino que la ha recibido. Un 
Ortegue hace de ello motivo de menos-
precio. ¿Tiene razón? Un Le Gallic, ¿no 
aporta quizá a la interpretación de la 
vida el residuo de un largo empirismo 
inecular? Tamhi^n nn'€ él se alza la muer-
te. Aquella doctrina tradicional le permi-
te aceptaría en el acto, hacer de ella ma-
tetla para su esfuerzo, convertirla en 
ocasión de enriq îeclmlento para él y pa-
ra los demás. Su pslquismo sentimen-
tal se adapta a ella, puesto que mediante 
su doctrina puede ofrendar sus dolores, 
ofrendar su agonía, con la convlcción> 
de la reversibilidad de su holocausto so-
bre los seres amados. De Igual manera 
se adapta a la muerte su pslquismo In-
telectual. El mismo lo afirma cuando 
habla "de su salvación". La salvación 
consiste en conservar vivo lo mejor de su 
ser. Su resignación es entusiasmo, 
alegría, amor. En lo que el otro desfa-
llece, él triunfa. Para un Ortegue, la 
muerte es un fenómeno que tiene algo 
de catástr:fe. de emboscada y de absur-
do. Para un Le Gallic, es una realiza-
ción, un perfeccionamiento. ¿Qué dedu-
cir de aquí? Que de las dos hipótesis 
acerca de la muerte que he vis¿o llevadas 
a la práctica en estos dos hombres, una 
es utillzable y la otra no lo es. Ya me 
doy cuehta de que esta fórmula es tan 
«•encina que parece pueril. Para mí, pa-
ra mí particular Idiosincrasia intelectual, 
convengo en ello, ¡aparece tan rica en 
consecuencias trascedentales! MI educa-
ción clínica que la aplicación sea, a mi 
vista, la prueba definitiva de las teorías 
En medicina no admi'o más que la ver-
dad comprobada, esto es, operante y, por 
lo tanto, experimental. Desde tal punto 
de vista, por extraño que parezca este 
cambjo de posición, un Le Gallic me pa-
rece más científico que un Ortegue, y 
más próximo a Magendle, cuando al prac-
ticar un experimento ante Tledemann, 
v como éste le objetara oponiéndole la 
iey de Blchat aquél le contestó: "No ten-
go para qué preocuparme de esa ley. 
SI mi experimento la contradice, ella es 
equivocada." 
Continuo, para precisar más todavía, 
el análisis de los resultados do mi ex-
perimento, y deduzco esta otra fórmula: 
la muerte no tiene sen'Ido, si no es m ŝ 
que un fin, y lo tiene; si es un sacrifi-
cio. Ent e paréntlsis; ¡cuántos ocultos 
tesoros entraña el lenguaje, y cuán pro-
funda resulta la palabra sentido, con su 
('oblo valor de significación y do direc-
ción ! Pero e) sacrificio debe tener una 
significación oreemos percibirla cl'arísl-
mamente en ciertos casos: un Delanoe 
un Dufour, ofrecen su vida por su patria 
en las trincheras. La suma de esas ab-
negaciones constituyen el ejército, y sal-
va a esa patria. Sólo cabe decir que es 
el presente Inmolándose por el porvenir, 
y no se concibe con qué derecho reclama-
ría eso privilegio el porvenir, que aun 
no existe, si no hubiera una orden Impe-
rativa dictada por la conciencia, a (11 
cual es revelada. Y al llegar aquí, henos 
de nuevo ante la pregunta de la oeüora 
de Ortegue: "Pero, ¿de donde?" Además, 
¿y cuando el sacrificio no obtiene resul-
tados inmediatos? ¿Y cuando el ser por 
quien un tercero lo realiza, no recibe el 
beneficio resultante, ni lo sospecha siquie-
ra? La señora de Ortegue se encontró 
a la cabecera de Le Gallic en oportunidad 
de oírlo ofrecer su vida por ella. Pudo 
no estar. A diario figuran como "desa-
parecidos" soldados que se han hecho ma-
tar por sus compañeros, y éstos no lo han 
rábido, quizá han perecido a pesar de su 
cacrlflclo. No por ello existió éste menos. 
Preciso es, pues, para que tenga una sig-
nificación que, a falta de testigos huma 
nos, exista alguien que lo reciba, un es-
píritu susceptible de registrar el acto 
que el hombre realiza por el hombre, 
cuando ese acto no da resultado alguno 
y nadie lo conoce. SI ese testigo de las 
abnegaclsnes desconocidas e ineficaces 
no existe, tales abnegaciones serán co-
mo si Jamás hubiesen existido. Todo 
en nosotros se rebela contra ese supues-
to. Por otra parte, ese testigo, esa con-
ciencia. Juez y conservador de la nuestra, 
¿no se encuentra, acaso, en ei mundo que 
nos descubre la experimentación física? 
¿Y esto no prueba que la experimenta-
ción física no agota la realidad? Me 
acuerdo de una frase que pronunció cier-
to día ante mt como final de una larga 
discusión soure la experimentación reli-
giosa, el filósofo americano Wllllam Ja-
mes, uno de los sabio m ŝ sinceros que 
he hallado y uno de los m&s sumisos a 
la disciplina del hecho: "Creo que median-
te la comunión con el Ideal, una nueva 
energía entrs en el mundo y da origen 
a nuevos fenómenos." ¿Qué entendió por 
Ideal? Indudablemente, una fuerza, to-
óa vez que es manantial de fuerza. Ma-
nantial, asimismo, de inteligencia, debe 
de ser una inteligencia. Manantial de 
«mor, debe sei un amor. No puede exis-
tir en el consiguiente aquello que virtual-
mente 110 está en el antecedente. Wllllam 
James decía también, hablando de nuestro 
pslquismo superior, "que forma parte 
de algo mayor que él, pero de su misma 
naturaleza; de adgo que obra en el uni-
verso fuera de él' y que puede prestarle 
ayuda..." 
— E s el comienzo del Credo, expresa-
do en términos diferentes—me ha con-
testado el otio día el P. Courmont. al ci-
tarle yo esos textos:—nuestro Creo en 
Dios Padre todopoderoso, ¿no es ese algo 
mayor y do Igual naturaleza; no es ése 
que puede prestarle ayuda? Wllllam Ja-
mes nos habla de una nueva enercia quo 
entra en el mundo. ¿Acaso decimos noso-
tros algo diferente, al decir bajo de los 
cielos por nosotros? 
« .S& W ^ / i de8Puls de haber visto Plr l,Í1 Le, ^all,ic y, a 0r,esrue. y de ha-ber presenciado la plenitud moral de una 
r,*™8^8011.*33, y ?a desolación heroica. 
S 2 ! a 'Je 4. otra' no me es posible 
ori11» tir exPerlmeptalmentc a ese sa-
n ,m,enos. Suando añade nludlendo 
a las indecisiones de la señora doOrteguo 
Ltll"zaC-reÜ qUe * la3 mías' 8UP"esta su 
tftrtT,l^n ^ " í 0 dolor las pobres almas 
ve^afidaH d% h0<y habrán Investigado la 
n a"i„qUe fe?.ían «"^ (',nra y sencilla. 
?« ^ a*n.c<!!.lero' ¿acaso Gse dolor en 
rnnnín 8tlgaclón no ** una Plegaria? 
es one i ^ ! ™ 0 " en 1"e TMos tTos fal'a. 
es que le tenemos a nuestro lado. 
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H o j e a n d o n u e s -
t r a c o l e c c i ó n 
HACE 85 AÑOS 
Domingo 21 de Diciembre 1844 
L a Gacea de Presburgo ha hecho 
referencia de un horrible incendio 
ocurrido en Oldemburgo. vilia de 
Hungría, del 3 del mes último. Mu-
chas personas perecieron resultadas 
en ¡¡as ruinas de los edificios abra-
sados; el espanto era tal, que aua 
lejos del fuego tres ancianos respe-
tables, muroieron de miedo. 
HANCE 60 ASOS 
Martes 21 de DJdembre 1869 
..Madrid, 20.—El general Prim dlco 
que no habrá alguna por la 
cuestión de monarquía, que el duque 
de Génova probablemente aceptará 
Ja Coroña de España y que dado caso 
de que la rehuse, no por eso se pro-
clamará la República. 
HACE 25 AÑOS 
Tiernes 21 de Diciembre 1894 
l 
Londres, 21.— Los despachos reci-
bidos de Tokio, capital del Japón, 
indican que la guerra con China es-
a punto de terminar Las condiciones 
del arreglo no se publican, pero 
agregan que el gobierno chino se 
apresura a mandar sus enviados al 
Japón con poderes suficientes, y ^ se 
presume que China Conceda a ésta 
todo lo que pida. 
L a E d u c a c i ó n d e 
l o s N i ñ o s 
Sugestiones a las madres, editadas 
por el Comité Nacional de 'Educación 
Pública de los Estados Unidos por 
la Asociación Nacional de Kindergar 
ten. 
(Por la señora Katharlne Church So 
lomons.) 
Los deberes rutinarios de la madre 
y mujer de casa son prácticamente los 
mismos en toros los hogares. Los all 
mentos han de comprarse y preparar-
se: hay que limpiar la casa; hay que 
hacer compras; hay que hacer costu-
ras, zurcidos y lavado capítulo, éste, 
importante en las casas donde hay mu 
chos niños. 
Parecería que la madre tuviera muy 
poco tiempo o le sobraran pocas ener-
gías quie gastar en las atenciones, cní 
dados y vigilancia dedicados al niño 
y a su desarrollo, sin embargo, con un 
poco de reflexión sabia y algo de 
método, puede la madre implantar mu 
chos juegos y variadas oci 
para sus hijos, que no solo les propor-
cionarán placer, enseñándoles al pro-
pio tiempo a hacer las cosas, sino qui 
se traducirán en tareas más trans-
ías, fáciles y descansadas para la ma-
dre misma. 
E l ambiente del hogar 
Uno do los factores máa servir'ñi-
para el desarrollo armonioso de la 
vida de la ipadre y del hijo, es una 
recta actitud del espíritu. E s envi-
diable que testa actitud lo sea de con-
tento y dé paz; pero con frecuencia 
las madres, además de la esclavitud 
de los quehaceres domésticos, aparte 
de soportar y luchar con sus h H ^ 
ven^ obligadas a resolver problemas 
como la enfermeda y las desavenen-
cias de familia. No obstante. o/,ri 
lo que ella pueda salir al encuentro 
de tales situaciones con inteligencia, 
valor y ponderación, podrá crear •• 
sano ambiente en el hogar, que tendrá 
influencias Incalculables. 
E l Patio 
A costo muy moderado, puede ron-
Vertirse un patio en terreno ideal pa-
l a juego. Semejante institución ab-
r 
P a r a r e g a l o s , v e a n l o s 
p r i m o r e s q u e h a y e n l a . 
A / m l j / s j c i o 
, d e: 
A e ¿ j i A R 116 
E l r i c o q u e g a s t a m u c h o y e l d e m e n o s d i n e r o , q u e m i d e l o q u e 
c o m p r a , t o d o s e n c o n t r a r á n e l a r t í c u l o c h i c , d e l i c a d o , p r i m o r o s o , 
• p a r a h a c e r s u r e g a l o . = 
L O S R E G A L O S H A N D E S E R A R T I C U L O S D E M E R I T O , D E U T I L I D A D Y U S O 
P R A C T I C O , P Ó R Q U E S I E N D O A S I , S E A G R A D E C E N M A S . O F R E C E M O S V A -
R I A D I S I M O S O B J E T O S D E T O D O S L O S P R E C I O S , T I P I C O S P A R A R E G A L O S , 
P a r a r e g a l a r e n P a s c u a s y A ñ a N u e v o , v i s í t e s e n o s , s i n t i t u b e a r . 
= R e g a l o s c o s t o s o s o r e g a l o s m ó d i c o s , d e t o d o s t e n e m o s . = = 
C O M P O S T E L A 5 2 A L 58 . L A C A S A B O R B O L L A , T E L E F . A . 3 4 9 4 . 
" M I S T E R I O " 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e tino. 
Es el último descubrimiento de la Ciencia. El tinte "progreí 
•ivo" se aplica coa las manos y no mancha las manos, ni |a 
ropa, ni la cara. Sólo tiíte el cabello y vuelve al canoso tu 
color, brillo y suavidad natural de los primeros año». NO 
C O N T I E N E N I T R A T O D E P L A T A Hace crecer el cibéllo, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 colorea (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaños claros preciosos. 
Precios; Tintes progresivos $3.00; Tintes instantáneos 51.00 y $2.00. 
Pídanse en sederías, boticas, drejuerias y«n tu depósito 
a P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a a , d e J u a n M a r t í n e z 
a N E P T U N O 8 1 . T E L E F A .5039 . 
mmmm w, 'i m i i m ! " ; ' — J = = * - a a B 
D e s t e r r ó e í h á f e i t o 
d e l T a b a c o 
Lo que Una Simple Receta HJze Por 
un individuo de Kansas, tu t i -
ciado en el Tabaco 
Mr. John Miller, de Waverly 
(Kansas), perdió el vicio del taba-
co, que por 20 años le dominara, 
con la receta mis sencilla, mezclada 
por él mismo en su casa. He aquí 
cómo se explica: "No era hombro 
de dejar el tabaco, y con el simple 
remedio que tomé hace casi doa 
años, no he vuelto a tocar el taba-
co. E l remedio es añadir a 8 onzas 
(85.000 Gms.) de agua. 30 granos 
(1.833 Gms.) de Muriato de Amo-
niaco, una eajita de Compuesto do 
Variex y 10 granos (0.666 Oms.) 
de Pepsina, tomar una cuckaradlta 
tres veces al dia y negocio concluí-
do No teniendo color, ni olor ni sa-
bor a nada, se le puede dar a 
cualquiera en el té, café, leche • 
alimento sin que se aperciba, po-
diendo componerlo cualquier dro-
guista, y sin duda quita el de 
por tabaoo. 
E S T O M A G O 
cuando no digiero bien causaindi^ 
lión, acidez, dolor de cabeza y m , 
gestiona el hígado 
H I G A D O 
no funcionando uormalmento prosea 
trastornos gravts. tales como- ipJ 
••lela, extreñlmiento, o infecciones m, 
lerales, congestión hepática, calcad 
biliosos y además, entorpece las Iuj. 
clones de loa ríñones. 
R I Ñ O N E S 
Los ríñones son los filtros que 
hígado (gran químico) utiliza y cw. 
do no funcionan retienen maitjms in 
civas que producen el ácido úrico t 
aua consecuenciaa, tales como: ib 
tritismo. cálculos •.•eriales, arterio ei 
clorosis, reumatismo, catarro de u 
vejiga, etc. 
R U I S A L 
Es una medicina agradable que nor< 
maliza las funciones del estómago, li-
gado e intestinos, neutralizando la 
acides en el estómago y ac'-oafleo c-
...o laxante suave y eficaz, y tambiía 
como diurético y disolvente del ácido 
Ruisal activa tas funciones hepAthi 
y renales y se consigue en cualquiof 
farmacia 
36081 3M 
sorverá y mantendrá ocuyados a los 
niños durante horas seguidas. Los 
juegos con arena cautivan más que 
otros muchos a los niños de tres v A" 
cuatro años de edad. Por consiguien-
te, lo primero con que hay r 
al patio es de urna caja de arena. No 
debía permitirse a las criaturas ju-
gar solos en la arena hasta mif» ha-
yan crecido lo bastante para dirse 
cuenta de que no deben llevársela a 
la boca. A nigún niño debe permitirs 
que la arroje a los demás, pnr- evi-
tar los peligros que puedtan cqrrer 
los ojos. 
Los útiles de cocina desechados y 
unas cuantas cucharas corrientes de 
hojalata, permiten a las niñas imi-
tar a la madre en sus quehaceres cu-
linarios que tanto atraen a aquéllns 
Cuando la temperatura del día les per-
mita menejar el agua, pueden mezclar 
con la arena* esto hace que los jue-
gos sean más complicados y más 
atractivos. 
Los niños mayorcitos hacen queha-
ceres más variados sirviéndose de la 
arena. L a amontonan remeda, 
ñas; imitan pozos y los llenrja de agua 
o bien hacen imitaciones de 
objetos que les gusta escoger para sus 
juegos y en que piensan frecuentemen 
te. 
Pueden hacerse labores en 
na humedecida por medio de un pa-
lo con el que trazan dibujos y poner 
en la arena pequeños r 
millas y otros objetos disminutos, pa-
E L C A L Z A D O 
T I T A N 
Q u e l l e v o e n m i 
e s c u d o , e s e l m e j o r 
d e l m u n d o y r e t o a 
q u e s e m e p r e s e n t e 
o t r o q u e l e I g u a l e . 
H a y e n t o d a s l a s 
c l a s e s p a r a h o m b r e 
y e s p e c i a l i d a d e n 
h o r m a c u b a n a . 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
U s s í a & V ¡ n e n t , 
S . e n C . 
C u b a 6 3 . H a b a n a . 
o o o 
S E V E N D E E N T O D A S L A S P E L E T E R I A S 
ra similar ornamentaciones. 
L a Jardinería es una de las cosas 
más sanas y divertidas en que puede 
emplearse a los niños. Bien ¡ro 
apartarse para cada criatura un pe 
queño espacio en el patio, d'"i;','í"','v 
sela para que en él piante y para Jue 
lo cultive, convirtiéndolo en un jar 
dinlllo de su exclusiva pro 
Todos los Juegos al aire libre pue-
den desarrollarse en el patio; encon 
trando los niños oportunidad para to 
doa sus libres y cordiales movimien-
tos. Los mejores de los juegos para 
los niños muy pequeños, son los 
pelotas de hule y aquéllos en qu 
Uzan sacos llenos de granos limpios 
Los niños crecidos gozan con los 
columpios; pero pueden ser peligro-
sos para los muy pequeños, qtie tran-
sitan descuidadamente por cerca de 
aquéllos. 
Materiales para los Juegos 
Casi todos los niños tienen cubos 
de madera de diversas clases y saben 
utilizarlos variadamente, para nece-
sitar raras veces que se les indique su 
aprovechamiento. Se encantan ha-
ciendo construcciones de casa, trenes, 
carretas, edificios, puenten y muebles 
Cuantos materiales se presenten para 
representaciones semejantes, constitu 
yen una delicia para los chicos. Las 
tablitas que se usan en los Kindergar-
ten, redondas, cuadradas, oblongas y 
triangulares, así como los trozos de 
madera., de pequeñas dimensiones, 
pueden usarse para imitar multitud 
de cosas; son igualmente aprovecha-
bles los palillos coloreados de difp-
rentes longitudes y semillas variadas. 
Los niños se divierten igualmente 
representando objetos con h-
bu jando y pintando. E l modelado do 
barro, suele, mejor dejarse para la es-
cuela; pues las madres muy ocupadas 
no pueden dedicar atención y direc-
ción considerables a estas labo'es que 
necesitan de muicha vigilancia para 
ser pedagógicas. 
D I N E R O 
Desde el UNO por C O T O de Inte-
rés, lo presta esta Cssa coo 
garantía do joyas. 
" L A SEGUNDA MINA" 
C e s a de P r é s t a m o * 
BEBRAZJ, 6, al lado de la Botica. 
Teléfono A-6363. 
L _ 
Yogug en E s p a ñ o l 
Acaba de llega-i.* el número corres-
pondie^to a mes do Noviembrj ^n 
don 1c pueden verse las mod-'b para 
t invu-mo, tanto er. trajes como i-n 
sombraros, para stñoras y caballe-
ros, rota» de arte, artistas de cine, 
etc. etc. pídase a "ROMA", de Pedro 
Carbón, O'Reill 54. esquina a Haba-
na.. También se recibió E l Elite, 
el Chic. La Moda Parisién. Les Gran-
des Modes, éste contiene trajea de 
noche, abrigos, y figurines üe Niños. 
c -697 alt 6t-13 
WÁ 
C R E D I T O Y C O N S T R U C C I O N E S 
, S . A . 
A M O R T I Z A 
3 C a s a s m e n s u a l m e n t e c o m o m í n i m u n . 
U d . t i e n e d e r e c h o p o r $ 1 . 0 0 m e n s u a l 
a f i g u r a r e n e s a s a m o r t i z a c i o n e s o l o 
q u e e s i g u a l : 
O B T E N E R U N A C A S A P O R $ 1 . 0 0 
1 n • 
Pídanos datos y gastosos le informaremos. 
Solicitamos agentes en toda la República. ^ -
S . R A F A E L 4 9 . T E L E F . A - 9 0 1 3 
i M O L X X X V I I 
D I A R I O D E L 4 M A R I N A Diciembre 21 de 1919 . P 4 G I N A N U E V E . 





H E V O L T U O 
De Cosas Propias y Ajenas 
v m - s o s . E x p o n e n t e s i n I g u a l - ^ o 
7 r i m o z a y a r t e . — d o a d o l a p l a t a 
^ S ' n a ^ ^ r i U r e s c o n e l c r i s t a l -
C S e d g e n i o i n d u s t r i a l - f a n t a s e a 
y ^ a r a v ü a % - t r i u n f a l y e s p l é n d i d o 
r r i Z ^ ° ^ a i c á í M d o G a J l a n o , -
^ c o m e r c i o s o b e r a n o : - ™ m a j e s t a d 
¿ V - v a j ü l a " . 
E s t a c a ^ a d e G a l l a n o 1 1 6 , e s l a p r l -
J o d o C u b a e n s u r a m o , c o m o l o e s 
q o d e r l a d . - O b i s p o 6 5 - o n e l d e s a a 
^ f v b a z a r , p o r e l c o r t o y l a h e 
S S r a d p s u s p r e n d a s ; y c o m o l o e s 
? d e L a n g w i t b , - O b i S p o 6 6 - p o r l a 
j ^ l e z a d e s u s f l o r e s y l a l o z a n í a d e 
p l a n t a s d e a d o r n o . 
' r o o l a s " P a r a l o s h o m l r c s s e n l -
H e r o n - ' l o s g r i y o s y l o s c a e n a s . — 
S b a t o a q u e r q u e l a s s u í r e - p o r u n a , 
c a r a m o r e n a ! " | 
T f t f e l i c i d a d y e l t a l e n t o . L a f e l i -
. M f t d y e l t a l e n t o r a r v e z c o r r e n p a -
l c o s L a m u j e r c i t a d e c a b e z a d e a l -
í i l e r q u e o r e e q u ¿ s u m a r i d o e s e l m á 3 
b r a n d e h o m b r o d e l m u n d o , e s f e l i z : 
! í s e r a e i a n t e s c a s o s l a i g n o r a n c i a 
L u n a b e n d i c i ó n d e l c i e l o . 5 1 h o m b r e 
« ^ r o e c a p a z d e r e a l i z a r e n l a 
! S a l o q u e u n i n d u s t r i o s o , a d u c a d o y 
d e e i t r a o v d i n a r i o m é r i t o l l e v a u a c a -
? ! PS e n e x t r e m o f e l i z , p o r q u e e l p o -
\ 0 ' t e n o l i e n e i a s t i r e b a s t a n t e e n e l 
l i s o s u p o i i o r r a r a a v e r g o n z a r s e d e 
S m i s m o . ( P . ^ a v í d R u b i o . ) 
H a b l e m o s y a d e l a s N a v i d a d e s y 
y ' a f c u a s . _ , 
T u m o s a v e n s e ñ o r e s . . . U s t e d e s 
n n e r r á n t e n e r u n a c e n a o p í p a r a e s t a 
? í , c h e b u e n a , ¿ n o e s e s o ? P u e s p a r a 
ñ e r n r l o c o m p r e n s u s v í v e r e s y s u s 
g o l o s i n a s e s p a ñ o l a s e n L a C a t a l a n a . 
Ó ' R e f l l y 4 8 . 
T a m b i é n n u e r r á n u s t e d e s : s i s o n 
a f f i S ! e s t r e n a r : a p a t o s ; * \ s o n j ó v e -
n e s e s t r e n a r c o r b a t a ; s i v o " h o m b r e s , 
e s t r e n a r u n a j o y a , y s i e r . n m u j e r e s , 
e s t r e n a r u n v e n i d o . A n a d a d e e s o 
L , o p o n g o . P o r e l c o n t r a r í o , s i p u -
í l i e r a a c o n s e j a r l e s , y o l e s a c o n s e j a r í a 
m e e s t r e n a r a n p r o n t o e s ^ . c o s a s , c o t c . 
p r a n d f * l o s z a p a t o s a L a B o i m b a , e n l a 
M a n z a n a d e G ó m e z ; l a c o r b a t a ü l 
C h a m p i o n M o y a , O b i s p o I O S ; l a j o y a 
- i C a r b a ü a l H e r m a n o s , S r JS R a f a e l 
135 v e l v e s t i d o a L a O n ' . r a . G a l i a n o 
/ s q u i n a a S a n M i g u e l . A s í i r í a n m-
l e d e s b i e n s e r v i d o s y c o n m u y p o c o | 
r a s t e V o l v a m o s a c a m b i a r d e t ^ m a . 
H u m o r a d a T u n a r i z , a m a b l e C l a r a , 
. _ c o " v e r ^ e t a n c l a r a m e n t e — q u e p a r -
t e d e s d e l a f r e n t e , — n a d i e s a b e d ó n d e 
¡ a r a . — p n ^ l o q u e n o b a y a q u i é n , 
— p o r d e r i v a c i ó n s e s a c a - q u e u n a 
n a r i z t a n b e l l a c a — n o p u e d o p a r a r e n 
b i e n . 
L a n a r i r l a r g a , m e d e c í a L u i s W a l -
• l i e r e n s u b i e n s u r t i d a , ó n i . i c a d e l 1 1 0 
d e O ' R e i l l v , a y u d a a c o r r e g i r l a v i s t a 
p o r t a . Y e s v e r d a d . D e e b f a q u o l s a -
l u d o a u n c h a t o : — " S a n t a L u c í a t a 
{ n i a r d e l a v i s t a , h o m b r e . — ; . P o r q u é ? 
- P o r q u e t u s n n r i c e s n o v a l e n p a r a 
l l e v a r a n t e o j o s . ' ' 
T e r s o s . 





A U T O - C A M I O f I C ó " I / S D I A N A 
P 0 D E R 0 5 0 5 - ó l L E N G l O ó O ó - E ñ G A C E ó 
D E : I / á 2 . 3 X 2 . Y ó T O n t L A D A ó . 
E z / S T R f c O A I Í S M E i D I A T A 
B R O U W E D G o . P R A D O 4 - 7 
m m 
T h e N e w Y o r k C i s h 
R e g í s t e r C o . 
Cajas Registradoras "NATIONAL", 
Reconstruidas 
C E L E F O N O 1 - 0 6 9 8 , O ^ E I L L I , 5^ 
J L P Á K T A D O 2 4 9 6 . 
V e n d e m o s , c a m b i a m o s y r e p a r a m o s 
R e g i s t r a d o r a s . 
T r a b a j o s g a r a n t i z a d o s . 
J ^ A R E G I S T R A D O R A " N A T I O N A L * * 
- • S i a e l a d a b a s i d o y s e g u i r á a i e n d a 
l a m á s í a v o r e c i d a p o r b u p o r f e c t a 
c - . n s t r u c c u l i . 
N u e s t r o s p r e c i o s e c o n o m i z a n a l o a 
• e f i o r e s c o m e r c i a n t e s e l 4 0 p o r c i e n u v 
A n t e s áv c o m p r a r v i s i t e n a l a 
A E W T O B K C A S H E E G I S T E E C O » 
O ' E E I L L Y . 6 . 
Tos Convulsiya. 
n e u a t e d r a z ó n . L a m u j e r c o n s u m e e l 
a r r o z e n i ) o l v o p a r a e l c u t i s ; e l h o m -
b r e J o s p r e f i e r e e n t e r o y I n e n c o c i n a -
. d o . L o s p o l v o s d e a r r o z . H i é l d o V a c a 
P a r a b r i l l a n t e s m u y f i n o - ? . | ( l e c r u s e l l a s , s u a v i z a n y e m b e l l e c e n ; 
. M i g u e l E c b e g a r a y s u h e r m a n o . S i e m -
p r e a s u s p i e s . 
Z i U S 
p e r l a s d e o r i e n t e s d i v i n e s — y j o y a s 
d e a r t e a e r r a n o l — l a c a s a C u e r v o y 
f i o h n ' n o s — A p u i l a y S a n R a f a s l . 
P e r o q u i e n n o t e n ^ a i n g e n i o d e a z ú -
c a r , c p r i v a n z a , e n l a p o l í t i c a , o a h o -
r r o ? e n l a C a j a d e i d e m d e l B a n c o I n 
t e r n a c i o r i a l — T e n i e n t e R e y y I V W c a d e 
r e s — s o l o p o d r á d a r s e u n a r a c i ó n d o 
v i s t a f r e n t e a e s a s p e r l a s y e s o s b r i 
l i a n t e s . A f í m e d e c í a a y e r t n L a M i -
m í , 38 d e N e p t u n o , l a m u j e r d e l m a r i -
•!o d e C u c a , m í e . r . t r a s s e c o m p r a b a u n 
s o m b r e r o d e e f e c t o r á p i d o 
P e r o c a m b i a r n o s d e d i s c o o t r a v e z . 
C o r r e o " Z a r a g a t a " . H o m b r e , t l o -
p e r o n o n u t r e n . Y a p r o p ó s i t o , s i 
u s t e d l o s u s a a l a f e i t a r s e p r o c u r e 
i - o m p r a r s e u n " n e c e s a i r e " a p r o i p ó s i -
to< e n l a c a s a d e A . R i b í b y H e r m a - j 
n o — G a l i a n o 1 3 0 : a l l í l o s h a y m a g n í -
f i c o s . 
" M a r g a r i t a " . G r a c i a s p o r e l e n v í o 
d e s u d e d r a a . E s t á m u y b i e n v e r s i f i -
c a d a y e s i n t e r e s a n t e . L á s t i m a q u e n o 
q u e p a e n e s t a s s e c c i o n e s . E n T i l V e s -
t i d o R o s a — M u r a l l a y C o m p o s t e l a -
p u e d e u s t e d c o m p r a r s e u ^ a b u e n a p i e l 
a u n p r e c i o m ó d i c o . E l c o m e d i ó g r a f o 
n o e s d o n J o s ó E c h e g a r a y , s i n o d o n 
S 
( V I E N E 
g M I a P e a r s o n . A d e m á s v e i n t i c i n c o c o m e d i a s d e 
L a i . a r r e r a a l T r o n o , p o r T i l d e K a - 1 H a r o l d L l o y d y t r e i n t a d e P a k e s y 
I S M S ) 
y L a l e y e n d a d e S a n I v é s , e d i t a d a s 
p o r l a C a s a P a t h é i n t e r p r e t a d a s p o r 
a r t i s t a s d e l a C o m e d i a F r a n c e s a . 
D e s p u é s d e l p e r d ó n . L a e s p a d a d e 
D a m o c l e s y C e n t o c e l l e s , p o r E l e n a 
M a k o w s k a y G u i d o T r e n t o . 
L a E s m e r a l d a d e l O b i s p o , p o r V i : > 
s s a y y G u s ^ r v o S e r e n a . ' 
E l P u l p o , E s p i r i t i s m o y E l g e n i o 
a l e g - . ' ; . p o r F r a n c e s c a B e r t i n i . 
L a b r u j e r í a e n a c c i ó n , p e l í c u l a c u -
b a n a , s e g u n d a p a r t e d e L a h i j a d e l 
p o l i c í a , p o r S e r g i o A c e b a l y C o n s u e -
l o A i v a r e z . 
L a f o r t u n a f a t a l . 1 5 e p i s o d i o s , p o r 
H e l e n H o l m e s . 
J a b s . 
" L a s r e l i q u i a s 
O t r a ' , " L a s G a \ 
t i a s . " 
d e l M a h a r a j a h " " L a 
k t a s " y ' A . n g u s -
S a n t o s y A r t g a s n o s c o m u n c a n 
q u e t i e n e n a d i s p o s i c i ó n d e l o s s e -
fiores e m p r t s a r i o s l a s s i g u i e n t e s 
E l p e l i g r o d e u n s e c r e t o , p o r P e a r i | s e r i e s a e g r c j i é r i t o ; 
W h i t i , 
A t a d o s y a m o r d a z a d o s , e n 1 0 e p l 
s o d i o s ' . m*m *m 
E l t e r r o r d e l r a n c h o , s e r i e d e P a -
t h é . p e r e l a p l a u d i d o a c t o r G e o r g e 
L a / k i n . 
L u c h a s d e l h o g a r , p o r G a b r i e l a 
R o b i n n e . 
L a » ; a s a d e . o d o , p o r P e a r l W h l t e 
y A n t o n i o M o r e n o , e n 2 0 e p i s o d i o s . 
M m .? a r r i b a , p o r R u t h R o l a n d , e n 
1 5 e p i s o d i o s 
E l g u a n t e d e ^ m u e r t e , p o r D a -
v i s K e n y e n , ^ n 1 5 e p i s o d i o s . 
W h i t e y R a l p b J í í e l l e r , e n 1 0 e p l s o 
o í o s . 
L o s m i s t e r i o s d e l a d o b l e C r u z , e n 
1 5 e p i s o d i o s p a . - M o l l i e K l n g . 
L a s o r t i . v a • » t a i p o r P e a r l W h t e , 
e n 1 5 e p i s o d i u f j . 
E l C o n d e d=k M o n t e c n s t o , p o . * M r . 
a e M h l e t , e n g j o r n a d a s 
L a C o n d e s i t a i . e M o n t e c r i s t o , p o r 
T i l d e K a s s a y . e n 5 e p i s o d i o s . 
S e r l e d e M a c i s t e : M a c i s t e p o l i c í a , 
p n 8 p a r t e s ; M a ^ s t e a t l e t a , e n o c h o 
p a r t e s ; M a c i s t e n e d l u m , e n o c h o a c -
t o s 
L a r a t e r a r e J á n . p a g o . p o r P e a r l 
A ' h i t e , e n 1 5 e p i d o d . i o s . 
S e e s t á c e / m i ^ a n d o l a s e g u n d a 
p a r t e d e " L a h i j a d e l p o l i c í a " , t i t u l a -
L a p e r l a d e l E l é r c i í o , p o r P e a r l a a • • L . a b r u j e r í a e n a c c I O n . 
C u a n d o s u n i ñ o t i e n e t o s í e r i n a o c o n -
TulHiva t e n g a c u i d a d o q u e t o s e y e x -
p e c t o r e l i b r e m e n t e p o r m e d i o d e l U e -
n i e d i o d e C h a m b o r l a l n p a r a l a T o s . E s t e 
r e m e d i o . o n \ e r t l r á e n l i q u i d o l a s m o -
í o s a s d u r a s y h a r á m á s f á c i l l a e x p e c -
t o r a c l f i n . S e h a u s a d o c o n m u c h o ó x l t o 
e n n u e s t r - i s e p i d e m i a s . E s p e r f e c t a m e n t e 
I n o f e n s i v o y n o c o n t i e n e n a r c ó t i c o s u 
o t r u s s u b s t a n c i a s d a ñ i n a s . 
Palabras Innecesarias. 
/. P a r a q u é d e s p e r d i c i a r p a l a b r a s y e s -
p a c i o d e a n u n c i o s d e s c r i b i e n d o l a s m u -
c l i a b v i r t u d e s d e l R e m e d i o d e C h a m b e r -
l a l U p a r a l a T o s ? L o s m á s e x i g e n t e s 
q u e d a n s a t i s f e c h o s c u a n d o d e c i m o s q u e 
c m a c a t a r r o s y r e s f r i a d o s c u a l q u i e r a 
q u e s e a l a c a u s a d e l o s m i s m o s y q u e 
n o c o n t i o m e n l o a b s o l u t o n a r c ó t i c o s o 
s u b s t a n c i a s d a ñ i n a s . 
L a Mejor Medicina Para L a Tos. 
E l R e m e d l j d o C h a m b e r l a i n p u r a l a 
T o s e s l a m e d i c i n a p a r a t o s q u e s e 
v e n d e m d s e n e ! m u n d o e n t e r o d e b i d o 
a q u e e s e n e f t e t o l o q u e u n r e m ^ ü o 
t a r a l a t o s d e b e s e r y p r o d u c e l o s r e -
s u l t a d o s d ' ^ s e a c c s . E l i m i n a l o s c á t a n o s 
y r e s l r i a d o s <!<.n r a p i d e z y e f i c a c i a 
Destruye Los Gérmenes . 
Y a n o e x i s t e e l p e l i g r o d e t é ' a n o o 
e n v e n e n a m i e n t o d e l a s a n g r e c o m o r e -
b u l t a d o d e u n a h e r i d a s i s e a p l i c a p r o n -
t a m e n t e e l B á l s a r o d e C h a m b e r l a i n . E s 
u n a n t i s é p t i t o y d e s t r u y e l o s g é r m e n e s 
q u e c a u s a n e s t a s e n f e r m e d a d e s . T a m b i é n 
l a c e q u e l a s h e r i d a s c i c a t r i c e n c i n s u -
p u r a c i ó n y e n u n a t e r c e r a p a r t e d e l 
t i e m p o <# i e n e c e s i t a e l t r a t a m i e n t o o r -
o i n a r i o . 
Dolores De Cabeza Biiosos. 
L o ú n i c o q u e s e n e c e s i t a p a r a q u e e l 
d o l o r d e . c a ) < e z a d e s a p a r e z c a e s c u r a r l a 
t ' i i o s l d a d . T o m e l a s P a s t i l l a s d e C h a m -
b e r l a i n y q u e d a r á t a n b i e n d e s a l u d 
¡ o r n o a n t e s d e e n f e r m a r s e . 
13 g o a i s . 
s u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A i V A . 
k I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
- J O i m Y O B J t T t » o t ¿ R T t 
G A L L O 
0 B R A P I A E 5 Q . ttABAMA ' T E L E r o n O - A - 2 7 3 & . , 
r 
C r e e m o s N e c e s a r i o 
l l a m a r l a a t e n c i ó n d e l p ú b l i c o q u . » a p e s a r d e n o e s t a r e x p u e n t o g e a 
n u e s t r a s v i t r i n a s ( l a s c u a l e s e s t u n u s r e f o r m a n d o ) l o a d i s t i n t o » m o d e -
l o s d e t r a j e q u e t e n e m o s c o n f e c c i o n a d o s p a r a l a a c t u a l e s t a c i ó n , p u e d e » 
a d m i r a r l o s e n e l i n t e r i o r , d o n d e e - c e n t r a r á n e l m á s v a r i a d o s u r t l i J 
t a n t o e n e s t i l o s c o m o e n « i i ^ u j o s . 
N u e s t r o r j c o m p r a d o r e s o b t e n d r á n m i e n t r a s d u r e \ a o p e r a c i ó n d e l a s 
v i t r i n a s u n a b o n i f i c a c i ó n e s p e c i a l 4 « 1 0 p o r c i e n t o e n t o d o t r a j e c o o l s í 
c l o n a d o . 
P a r a s u s t r a j e s d e e t i q u e t a , n e c e s a r i o s a t o d o h o m b r e e l e g a n t e v e a 
n u e s t r o s ú l t i m o s m o d e l o a 
" t a E m p e r a t r i z " 
S a n R a f a e l , 3 6 . 
D e n t r o d e b r e v e s d i a s i n a u g u r a r e m o s n u e s t r o g r a n 
D E P A R T A M E N T O D E P E L E T E R I A 
PAGINA DIEZ 
BE 
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L A G R A M A D A 
O B I 5 P O y C U E > A 
M E R C A D A L Y C . S . O . 
S í i í í í 5 í í í } * * í » > > í ¡ 
T I M O M O D c L O 
C H A N D L E R S 1 X . M O D E L O 1 9 2 0 
V E A L O E N P R A D O 3 Y 5 
M O T O R M A R A V I L L O S O . - M A G N E T O B O S C H 
C O N F O R T A B L E . - V E L O Z . - E C O N O M I C O 
L a E x p o s i c i ó n e s t á a b i e r t a d e 8 a 1 1 , t o d a s l a s n o c h e s 
T o l k s d o r f f y U l l o a . T e l é f o n o A - 6 0 2 8 
V I D A O B R E R A 
L A U N I O N F E R R O V I A R I A 
L a a m e n a z a d e u n a h u e l g a e n l o s 
t a l l e r e s d e l a C o m p a ñ í a d o l o s F e r r o -
c a r r i l e s U n i d o s h a d e s a p a r e c i d o , c o n 
l a s b a s e s e s t i p u l a d a s f a p r c m a d a s e n -
t r e l a r e p r e s e n t a c i ó n d e i o s o b r e r o s 
y e l s e ñ o r P é r e z Z a y a s , e n e l D e p a r -
t a m e n t o d e C o l o n i z a c i ó n y T r a b a j o d e 
Ja S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a . 
E l s e ñ o r P é r e z Z a y a s y s u s u b o r d i -
n a d o e l o e ñ o r G o n z á l e z h a u r e a l i z a d o 
c u a n t a s g e s t i o n e s t e n í a n a s u a l c a n c e 
p a r a s o l u c i o n a r e s t e m o v i m i e n t o , q u e 
p o d í a e » c u a l q u i e r m o m e n t o s u m a r a 
l o s o b r e r o s f e r r o v i a r i o s e n u n a h u e l -
g a d e m a y o r t r a s c e n d e n c i a , c u a n d o c o -
m i e n z a l a é p o c a d e l a z a f r a . 
L A E N T R E V I S ' í A 
E l i n g e n i e r o W . R . M W a j o r , y u n a 
r e p r e s e n t a c i ó n d e l a U n i ó n F e r r o c a -
r r i l e r a e s t u v i e r a n a y e r c o n e l s e ñ o r 
P é r e z Z a y a s , p a r a t r a t a r d e l a s i p e t i -
c i o n e s p r e s e n t a d a s . 
D e s p u é s d e u n c a m b i o d t i m p r e s i o -
n e s s e a c o r d a r o n u n a s b a s e s , e n l a s 
c . u e s e c o n c e d e u n a u m e i t r r d e c i n c o 
c e n t a v o s p o r h o r a y l a s e m a n a d e 4 1 
h o r a s e n ' u g a r r i e 4 8 , q u e A . p e r s o n a l 
tf» l o s t a l l e r e s d e l o c o m o t o r a s d e l a 
C i é n a g a , M a t a n z a s y C á r d e n a s , h a s o -
l i c i t a d o . 
E l p e r s o n a l q u e t r a b a j e d e n o c h e 
g a n a r á t i e m p o y m e d i o , y c u a n d o l a 
i m p r e s a o e c e s i t o e n t r a b a j o s n o c t u r -
fios, e l p e r s o n a l d e d í a , g a n a r á a q u e l 
j o r n a l d o b l e . 
E l a u m e n t o n o a l c a n z a r á a l e s m e -
n o r e s d e d i e z y o c h o a ñ o s , q u e t r a b a r 
¿ a n c o m o l i m p i a d o r e s y c a r b o n e r o s . 
L a E m p r e s a , a c c e d e a q u e p u e d a n 
c o l o c a r s e e n l u g a r e s v i s i b l e s e n e l 
i n t e r i o r d e l o s t a l l e r e s u n a ? t a b l i l l a s 
p a r a f i j a r o s a v i s o s da l a A s o c i a c i ó n , 
b i e m p r e c . u e s e a n p r e v i a m e n t e a p r o -
b a d o s p o r e l I n g e n i e r o J e í d d e T r a c -
c i ó n 
L a ó tíases a c e p t a d a s l o f u e r o n c o n 
c a r á c t e r r e t r o a c t i v o , p u e s c o m e n z a -
r o n a r e g i r s e f . ú n a c u e r d o , o s e r á n 
v á l i d a s d e s d e e l d í a 1 5 d e l c o r r i e n t e 
C . A í v a r e z . 
Saacríbase al DIARIO DE LA ffl*. 
RINAy anunciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
( Y l ? Es el perfume Colgaie f̂an encantador' como el paroxismo de un beso de amor, 
tan primoroso como las rosas de Mayo. 
I 
í 
D A M I Ó T E R 
T I E N E F A M A 
D E L U C I R B I E M 
t r t T 0 D 0 5 L O S P I E S . 
E L C A L Z A D O M A S E L E G A N T E fAOY E N E L M U N D O . B 
M O D E L O S E M P I E L D E R U S I A . T O N O A M A R I L L O O B S C U R O , Q 
C O M B I / I A C I O N E S D E A M A R I L L O Y O A M U ^ A C O L O R ARtflA 
Y A M A R I L L O Y T E L A G R I S . 
PIDANOS C A T A L O G O S . S E MANDAN G R A T I S . 
E i s u c e s o d e M a l o j a y 
M á r q u e z G o n z á l e z 
A p r o x i m a d a m e n t e a l a s c i n c o d e l a 
t a r d o d e a y e r s e c o n s t i t u y ó e n e l H o s -
I - i t a l d e F m e r g e ' i c i a s e l s e r o r J u e z d e 
m s t r u c c i ó i d e l a S e c c i ó n T e r c e r a , d o c 
t o r E d u a r d o P o t l s , a s i s t i d o d e l S e c r e -
t a r i o J u d i c i a l , d o c t o r R o d o l f o P i c h a r -
d o , p o r í j a b e r l e i n f o r m a d o e l m é d i c o 
d e a s i s t e n c i a d e l v i g i l a n t e O s c a r P a l -
m e r o , q u - 3 h a c e n o c h e s i . i é h e r i d o d e 
d o s b a l a z o s e n e l c u e l l o p o r C a r l o s 
R o d r i g u e / , H i d a l g o , c o n q u i e n t u v o 
u n a d i s c u s i ó n e n F r a n c i s c o V i c e n t e 
A g u i l e r a e s q u i n a a M a r q u é s G o n z á l e z , 
d e q u e c o n t i n u a b a e n e s t a d o d e g r a -
v e d a d y o : i o b s e r v a c i ó n , c ' r c u n s t a n c i a 
q u e h a c í a n e c e s a r i o t o m a r l e d e c l a r a -
c i ó n , i 
P a l m e r o m n i f e s t ó q u e e f e c t i v a m e n t e 
t u v o u n d t e g u s t o c o n H i d a l g o p o r u n a 
" c u e s t i ó n d e m u j e r e s " y q ' . e é s t e , v i o 
l e n t o l e h i z o v a r i o s d i s p a r o s l e s i o -
n á n d o l o , i 
E l d o c t o r P o t t s s e c o n s t i t u y ó d e 
n u e v o e n e l l o c a l d e s u J u z g a d o y 
d i c t ó a u t o i p r o c e s a n d o a H i d a l g o c o m o 
p r e s u n t o a u t o r d e u n d e l i t o c o m p l e t o 
d e d i s p a r o s d e a r m a d o j f u e g o y l e s i o -
i i e s g r a v e s c o n q u i n i e n t o s p e s o s d e 
f i a n z a . • 
I N Y E C C I O N 
" 6 " G R A N D E 
C u r a d e 1 a 5 d í a s l a s 
e n f e r m e d a d e s s e c r e -
t a s p o r a n t i g u a s q u e 
s e a n / s i n . m o l e s t i a 
a l g u n a . 
ES PREVENTIVA Y 
' C I M Í V Í . 
S u ' s u p e n o n d a d e v i d e n t í s i m a s o b r e l o s ' a l a r -
d e a d o s p e r f u m e s e u r o p e o s f u é e s t a b l e c i d o 
p o r u n E x a m e n I n t e r n á c i o n a l d e P e r f u m e s , y 
e n e l c u a l u n J u r a d o i m p a r c j a l i n t e g r a d o p o r 
m á s d e 103 s e ñ o r a s , h u b i e r o n d e c o m p a r a r 
l o s p e r f u m e s d e C o l g a t e c o n las e s e n c i a s 
e u r o p e a s m á s p o p u l a r e s . , 
i 
N o h u b o n o m b r e s ni e t i q u e t a s e n l o s ^ f r a s c o s 
, p a r a d i f e r e n c i a r l o s , la c a l i d a d y la f raganc ia lo; 
d e t e r m i n a r o n . 
L l p e r f u m e d e C o l g a t e f u é e l e g i d o V o r m á s 
d e 3 / 5 p a r t e s d e l J u r a d o . v 
A d o p t a d o u n i v e r s a l m e n t e por u n p ú b l i c o c o - j 
c o n o c e d o r c o m o e l p e r f u m e m á s per fec to . 
C O L G A T E ¿c C O . 
( ESTABLECIDA EN 1806 ) 
r M u R A L U N o 1 2 1 . A p a r t a d o 2 1 0 1 , 
H ABAN A 
o J t l o r í e r i t 
{ f l o r e s d e l O r i e n t e ) 
1 
P A R A O B S E Q U I A R 
O B S E Q U I A R S E 
C a m i s a " c h i c - q u e . a r r o ^ n t e , 
n o s d i c e : P o r a q u í v o y . 
L i n d o s V u g o s * d e l o s q u e h o y 
p i d e U m o d a t r i u n f a n t e . 
C o r b a t a r i c a , e l e g a n t e , 
d i g n a d e l p i n c e l d e G o y a . 
U n b a s t ó n q u e e s u n a ¡ o y a » 
y p o r p a ñ u e l o , m i p r i m o r . 
T o d o e s t o , p u l c r o l e c t o r , 
t e b r i n d a h o y E l C h a m p i o n M o y a 
O B I S P O 1 0 8 . 
^ 9 L X X X V I i 
D I A R I O D F L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 1 d e 1 9 1 & . 
P A G I N A O N C E . 
d e l _ P u e r t o 
m> V L A S P J i O M K S A S P A R A 
^ J r o í Sl-S T R A B A J O S A Y 3 M I 
^ « S f AS O N C E I > t L A . d i ^ A N V 
P B S » » V a s S I E T E D E J L A N O C H E 
n U ' T O S O Ü E S E E S P E I ? a M 
Í f u l O > ' o ^ U I T I E N E Y A C A R 
4«pfiftr del esc r i to que l a Asoc ia -
d l e Patronos y t i t u l a r e s d l r i f e i i 
f10 "In^re-as de remolcada res, pr<;-
las ^mPr re^ t - ^odos no abandona 
- b a o s l o s s á b a d o s desde 
ttlann l l a macana nas ta las 7 de 
,as ^ aver durante «t ías h o r a » 
JR SSbo un remolcador de b a h í a que 
^ Í l a ° a Quedando por esta circun.s-
W ^ J-tro barcos poder sa l i r . 
t l lC¿Vtr P i n t e s do los remolcadores 
nnp ellos han sido amenazados 
t b ^ d a m e n í e 3 y que por medio de 
^ ho?* suelta t a m b i é n se IfiS ame 
w y c o t . D| t rabajan duran-
tc esas horas-
El crucero Cuba 
Es.a tarde z a r p a r á P ^ a K e y West 
n oHeto de t raer hasta l a Habana 
*?a0e posa del s e ü o r P r e s i d e n ^ d . 
0 S IAMÍCA el c rucero Cuba. 
to¿e?d?c"o c r S U i r á e l joven R a ú l 
Hewca l Para reunirse a su s e ñ o r a 
¿ a d r e y hermanos. 
r e s p r imeros embarqr.es 
Vn breve e m p r e n d e r á . ia je a los 
r p UU desde Nuevitas el vapor amu-
Srano Governor Forbes que condu 
círá el Pr imor cargamento d« a z ú c a r 
de la actual za fnu 
E l Waco-. ta 
Hoy ca ld r á para Nueva Y o r k , v í a 
NaflBeti el vapor amer cano Wacoa-
que'lleva m i l r á e o s de a z ú c a r . 
l o s CuaJt f r t íenarfoa 
\ver al medio d í a l l ega ron los 
w ; i U o r e a A t l á n t i c a y Cuba con los 
pasajeros del Alfonso X I I que fueron 
sometidos a cuaror-tena en el M a n e l -
Qniercn s u p r i m i r los F e r r ' s 
En los c í r c u l o s m a r í t i m o s c i r c u ' ó 
ever tard? la no t i c i a de que la compa-
ñía pronietarm do los ferr ies que I r : 
cen la t r aves ía entre la Habana Re?ia 
v Caoa Blanca piensa ent regar en l a 
Cap"tánía del Puer to los roles d e i ' -
chas embarcaciones para s u p r i m i r l?s 
1 mencionadas l í n e a s de f s r r ies . 
También se aseguraba que un g r u -
po de macrt^lstaa navales piesan pe-
dir una cr os ión para establecer ana 
I Ifnea dĉ  l . r r ies-
T.\ Snn Jac in to 
Pai^j V - m c r u s T á m p i c o y Progreso 
- - m r ú hoy el vanor ^americano San 
rTin to donde e m b a r c a r á n los seño« 
res Eduardo Clarke , A r t u r o P a l o m i -
na. Carmen S á n c i t í ? . e hi jos . Lorenzo 
Argon?p. CándVl^ Dvaz. Pablo Sche 
rr r . Fer i i fñdr i C a l d e r ó n . Ju l i o Corre-
dor. .Tosí M . T a d t a ^ J u a n Ducho. Jua-i 
Pe rnándés , Enr ique Zapata , Crecen-
río Xoveja. Manuel Guerra , y s e ñ o -
ra, Rosa Medina c hi jos y otros. 
ra T i i r r i n l b a 
Para Colón y conduciendo 1S pasaje 
r">3 salió1 ayer tarde el vapor ame-
ricano " T n r r i a l b a " dend? embar a-
ron los s e ñ o r e s Vicente y Podro Rar, • 
ge!. Fran Fegun, Souuy, s e ñ o r a . X ' -
colás T. B * 8 r d á á , Eequel M i r a m o n t o , 
Julio Rojas y otros , 
E l Fl !»ndre r 
M a ñ a n a l l e g a r á a este puer to p r > 
eedente de Vera cruz el vapor fra 
fifis "F landre ' ' que trae ca iga y l a -
Bajeros. 
E l Tir trinle 
M vapor f r a n c é s V i r g i n i e se espora 
de E s p a ñ a a f in de mes con 8S0 pa-
sajeros. 
P n Yuch t 
Procedente de M i a m i l l e g ó ayer el 
pequeño Yacht americano Eol i s c j h 
e u propietario s e ñ o r Juan Golabert-
car-
f a r u ^ menfo «lo jrasollna 
Procedente de Ne-.v Orleang- y Sa-
vanach l legó ayer tarde el vapor an o 
rwano " W a r r o i n g " que t r a jo un 
eamento bompleto de gasolina. 
Orden derogada 
I-a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a 
la orden de despachar l ib remente 
nasta emeo toneladas de c a r b ó n m i -
eral pero ayer r e v o c ó esa orden. 
^ E l Alfonso X I I 
i-a orden para e] s u m i n i s t r o de I r s 
" t o n e l a d a s de c a r b ó n que neces>a 
el vapnr Alfonso X I I para poder 
, f l ' * Ef;pan^ fuá dada ayer tarde por 
« Secretaria de A g r i c u l t u r a por lo 
omnrpnVre9 que dich0 vapor pueda 
j n i Prender su viajo h a ñ a n a por a t a r 
p E l r i j n i m e e t 
el v n L W 0r leans sale esta t a r^e 
' ^apor amemeano Chalmet ta que 
t r ' e l l o / ^ R0-nera, y P e a j e r o s e^-
ra ' o h L Asenora A m e l i a B- <ie V a 
K " a Mar ín - W i n i a ™ A l b v . W -
,,lam Brancof. E ld in^Mason y o i ro s 
r>n , E L "COOSA" 
n ^ : ^ V l G ^ el vapor a r e 
, H U R T O 
* Pr^ ln1 ,1nCÍa les /10 la ^ ^ n a Ol iva 
r a U ; n0Ararrestaron a Eduardo M o -
I T ' d3 Maceo ^ Regla, porque 
P O R 2 5 A Ñ O S 
p r o n u n c i a r e l n o m b r e d e I N G E R S O L L h a 
s i d o o m i s m o q u e d e c i r R E L O J , y n o s ó l o e s -
to , s i n o t a m b e s r e l o j b a r a t o y f i j o . 
E l n ú m e r o d e p e r s o n a s q u e h a n c o m p r a d o 
l o s r e o j e s í N G E R S O L L h a L e g a d o a m á s d e 
5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 
E s e l m á s ú t i l y e l m e j o r g a r a n t i z a d o d e 
t o d o s i o s r e l o j e s ; E L M E J O R R E L O J A S U 
P R E C I O . 
P o r e s o l a v e n t a e n i o s E s t a d o s U n i d o s d e 
r e l o j e s I N G E R S O L L e s c a s i i g u a l a l a d e t o -
d a s j a s d e m á s m a r c a s j u n t a s . 
S i U s t e d n e c e s i t a u n r e ! o j ; 
S i U s t e d n e c e s i t a u n r e l o j m e n o s c o s t o s o 
q u e e l q u e t i e n e ; 
S i U s t e d n e c e s i t a u n r e l o j q u e i n d i c a l a h o -
r a e n l a o b s c u r i d a d ; 
B u s q u e l a v i d r i e r a c o n e l a n u n c i o d e i o s 
R E L O J E S Í N G E R S O L L h o y m i s m o y c o m p r e 
u n o d e l o s 15 t i p o s » 
Agentes pora C á a : Unión Comercial de fufea, C á a 33.-Haíiana. 
Y A N K E E 
E l r e l o j mas famoso 
e n t r e los diferentes 
mode los Inge r so l l , j 
e l mas ba ra to . 
R A D I O L I T E 
M u e s t r a l a h o r a en l a 
o s c u r i d a d p o r q u e e l 
R a d i o hace que sus 
n ú m e r o s sean vis ibles . 
R E L I A N C E 
7 R u b í e s , u n m o d e l o 
de lgado c o n caja de j 
n í q u e l so l ido u o r o e n - / 
\ ' c h a ñ a d o . 
• '••••••••».»«á«»..,»l*».««««»krt"."" " ífl ' 
A L O S S O C I O S 
D E L A 
A s o c i a c i ó n i i D ; p e i i i i ! l e s d e l C o m e r c i o 
d e i a H a b a n a 
— - i 
:;v;': : "-x'. x 
Me he l i m i t a d o s iémiVrs a r a m p l l r con m i deber y s i e 'i los rifas d i f í c i l e s pus ie ron m m i modesta 
í i e r s o n a l i d a d sus ojos, y me j n v i s n u r o n con su confianza los r r c i o s de i ' ues t r a quer ida A s o c i a c ó ^ no h a b r í a 
t i d o jus to defraudar las ÉSfá r i inzaa de los que en m í d e p o s r / i r c n ¿u. fe y sus entusiasmos sociales. 
F ranc i sco P^ZS. 
C A N D I D A T U R A P A R A E L T R I E N I O 1 9 2 0 - 1 9 2 2 
P A R A P R E S I D E N T E 
F R A N C I S C O P O N S Y B A G U R 
Sr. J o s é E l í s e o C a r t a y a . 
M C a s i m i r o S o l a n a . 
„ E u d a l d o R o m a g o s a . 
„ A n g e l A r i a s . 
„ J o s é M a n u e l A n g e l . 
„ P a t r i e ! © O b r e g ó n . 
M J o s é D u r a n . 
S e ñ o r e s . A s o c i a d o s : 
P r ó x i m a a c e l e b r a r s e l a e l e c c i ó n 
V O C A L E S : 
M a c a r i o R o d r í g u e z . 
M i g u e l 8, G i r ó . 
D o m i n g o N a z a b a l . 
J o a q u í n F e r n á n d e z . 
J o s é P é r - e z F a m o s o . 
A n s e l m o C a b e z a , 
J e s ú s R u i z -
D r . A n d r é s S e g u r a y C a b r e r a . 
Sr. J u a n A g u i l e r a . 
,» L o r e n z o N o v e l a . 
„ . M a n u e l L ó p e z " B u s t o , 
„ A l b i n T a r r i d e R i b i s . 
„ E s t e b a n I s a s i . 
H0 
r e c i e n t e s y r e s o n a n t e s t r i u n f o s h a n 
c r e a d o u n a es t e l a d e s i m p a t í a s y 
a d m i r a c i ó n h a c i a n u e s t r a A s o c i a -
p a r c i a l d e i a J u n t a D i r e c t i v a d e f i ó n > y | l o y c o n s t i t u y e n su ó r g u l l o : 
n u e s t r a q u e r i d a A s o c i a c i ó n d e D e - ' 
p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o d e l a H a -
b a n a , u n g r u p o n u m e r o s o d e aso-
c i a d o s se p r o p o n e l l e v a r n u e v a -
m e n t e a o c u p a r l a P r e s i d e n c i a So 
: i a l a l q u e f u é e n p e r í o d o n o l e -
j a n o q u e r i d o P r e s i d e n t e , p o r sus-
t i t u c i ó n r e g l a m e n t a r i a , S r . F R A N -
C I S C O P O Ñ S Y B A G U R , q u i e n p o r 
su h i s t o r i a s o c i a l , p o r s u c u l t u r a 
y p o r su p o s i c i ó n e c o n ó m i c a , es 
p r e n d a d e g a r a n t í a d e l a b u e n a 
m a r c h a a d m i n i s t r a t i v a d e l a A s o -
c i a c i ó n . 
h a b í a h u r t a d o 85 pares de medias y 
5 cajas de calamares en conserva. 
F u é r e m i t i d o a l Vivac . 
E T j " D A X E B R O G " 
Procedente do Nueva Y o r k lleí?0 
el vapo r d a n é s "Danebrog" que t r a i o 
carga general . 
E l f e r r y 
E l f e r r y H e n r y M- Flag'.cr"' l l e g ó 
de K e y Went con carga genera l en 26 
wagones. 
C o n c i e r t o 
en e l M a l e c ó n , por la Banda de M ú -
sica de ¡ Es tado M a y o r Genera l de-
E j é r c i t o , hoy domingo , d é 8 a 10 y 
30 p . m . , bajo la d i v e c c i ó n de l cap i -
t á n - j e f e r. J o s é M o l i n a T o r r e s : 
1 M a r c h a C a r a c t e r í s t i c a '"Cbar-
l o t " M . San M i g n u e l . 
2 O v e r t u r a de l a ó p e r a " G u i l l e r -
m o T e l l " . Ross in i . 
3 Danzas H ú n g a r a s n ú m e r o s 1, 2 
y 3. B r a h m s 
4 C é l e b r e Misuet to . Pade rewsk i . 
5 F a n t a s í a de l a ó p e r a " A n d r e a 
Chenier" . I . Giovdano 
6 P o t p o u r r i t de A i r e s Cubanos 
" A l pie del Coco". L . Casas. 
7 D a n z ó n " L a Chor icera" . F. Ro-
8 T w o Step "Cocoi to" J. 
V a r o n a . 
M a r i n 
S u s c r í b a s e aJ D Í A K I O DF. L A M A -
¡INAy a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A í r l A R I N A 
^ y o. x j i duuio. 
N U E S T R A S E S P E C I A L I D A D E S 
J E S E D A , d e t o d a s c l a s e s v c o i n r p s F M r A t F < ; ru ^ ^ i m o ^ ^ c „ c u 7 p a t f p < í H p s p d 
a l g o d ^ ^ n f P ^ D m í l ' ' 3 5 C i a s e s y c o i o r e s - E N C A J E S d e t o d a s c a l i d a d e s y a n c h o s . S W E A T E R S d e s e d a , l a n a y 
L E A F E L P r M V C c ^ ^ e t o d o s p r e c Í ! : , s y t a m a ñ ( , s - M O S T A C I L L A S , C U E N T A S y C A N U T I L L O S . Q L O S I ; 
y c o l o r e s M A M i n n i c e y C E F I R O S . H I L O S p a r a m a r c a r , b o r d a r y t e j e r . B O T O N E S , v a r i e d a d d e c l a s e s 
B A Ñ A " E n m p n y d L a ' ^ U de E x t e n s i ó n P a r a s e ñ o r a s y ñ i p a s . C O R S E S , F A J A S y A J U S T A D O R E S " L A C U -
rt • Q U I P O S P A R A N O V I A S . D E T O n n s P R P r i r v ? 
" P n i m ^ D A n , ] 0 S y ^ t x t e n s t  r  s e r a s  n i j 
™ A . E Q U I P O i , P A R A N O V I A S , D E T O D O S P R E C I O S , 
" B A Z A R I N G L E S " 
d e I t a l i a y S a n M i e u e l - ' L O P E Z , R I O Y C a . 
a > p r e c i o s e s p e c i a l e s p a r a c o m e r c i a n t e s e s t a b l e c i d o s . N u e s t r o a l m a c é n c c j p a t o d o s l o s a l t o s d e 
n u e s t r o s d e p a r t a m e n t o s a l d e t a l l . 
a l t 2d-2l l t - 2$ 
O 11841 
d u r a n t e su p r e s i d e n c i a f u é c u a n 
d o se c o m e n z ó a d e d i c á r s e l e 
d e b i d a a t e n c i ó n a es ta n u e v a y v i -
g o r o s a m a n i f e s t a c i ó n d e n u e s t r a 
v i d a s o c i a l , c u y o s f r u t o s e s t a m o s 
r e c o g i e n d o a h o r a . 
¿ C U A L ES S U H I S T O R I A S O C I A L ? 
E l Sr . P O N S t i e n e u n a b r i l l a n t e 
n i s t o r i a soc i a l - D e s d e los c o m i e n -
zos d e n u e s t r a i n s t i t u c i ó n f i g u r a 
c o n e l n ú m e r o 3 6 , c o m o u n o d e 
í i s m á s e n t u s i a s t a s a s o c i a d o s , y le 
Ina d e d i c a d o t o d a s sus e n e r g í a s y 
c i t u s i a s m o s . y h a f i g u r a d o d i s t i n -
tas v e c e s e n su J u n t a d e G o b i e r -
n o , s i g n i f i c á n d o s e s i e m p r e p o r su 
d e s e m p e ñ ó i n t e r i n a m e n t e d i c h o j g r a n e s p í i i t u d e c o r d i a l i d a d 
c a r n o , m e j o r ó n o t a b l e m e n t e n u e s -
t r a Casa d t S a l u d , c o n l a r e c o n s -
t r u c c i ó n y c o n s t r u c c i ó n d e n u e v o s 
l y v a l i o s o s p a b e l l o n e s ; , c o n l a a d -
¡ q u i s i c i ó n d e n u e v o s t e r r e n o s p a r a 
! su a m p l i a c i ó n y c o n e l m e j o r a m i e n -
t o d e t o d o s l o s s e r v i c i o s ; p o r q u e 
c r e ó la E s c u e l a d e C o m e r c i o e n 
i . ue s t r a s • V a d e m i a s ; p o r q u e i m -
p u l s ó e l d e s a r r o l l o d e t o d o s l o t 
¿ P O R Q U E ' 
P o r q u e d u r a n t e e l t i e m p o q ' í e 
A m a n t e f e r v o r o s o d e l p r i n c i p i o J e 
d e m o c r a c i a e i g u a l d a d s o c i a l , 1 ( -
u r ó a u n a r v o l u n t a d e s , f o r t a l e c e r el 
a m o r a l a A s o c i a c i ó n y ser q u e -
r ' d o y r e s p e t a d o d e t o d o s . 
• C U A L ES S U P R O G R A M A ? 
C o n t i n u a r l a l a b o r p o r é l i n i c i a -
d a d e m e j o r a m i e n t o b e n é f i c o , c u l -
t u r a l y spe r t i v o , p a r a q u e nues -
i u o r t s e n n u e s t r a j u v e n t u d , c u y o s i i ? a A s o c i a c i ó n c o n t i n ú e p o r l a sen-
d a v i c t o r i o s a d e l p r o g r e s o , m a r -
c h a n d o d e a c u e r d o c o n las r e a l i -
d a d e s y e v o l u c i o n e s d e l o s t i e m -
p o s m o d e r n o s . 
E S T E ES N U E S T R O C A N D I D A T O 
A s í l o p r e s e n t a m o s , e n l e n g u a -
j e s e n c i l l o y c l a r o , s i n a m p u l o s i -
d a d e s n i g a l a n u r a s d e e s t i l o ; c o -
m o é l es, s e n c i l l o , d e m ó c r a t a j n o -
b l e , t o d o c o r a z ó n , y c o n l a r e c t i -
t u d y h o m b r í a d e b i e n p o r d i v i s a . 
P O N G A S U G R A N O D E A R E N A 
V o t e p o r é l y h a b r á u s t e d p u e s -
t o su n u e v a p a l e t a d a e n l a g r a n 
o b r a d e l e n g r a n d e c i m i e n t o y drr 
s a r r o l l o d e l a s i e m p r e c u l t a y p r o -
p r e s i s t a A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n -
tes d e l C o m e r c i o d e l a H a b a n a . 
E L C O M I T E E J E C U T I V O , 
¡ S a l v a d o r S o l e r , F r a n c i s c o M a r t í -
nez , E l í s e o J . C a r t a y a , J o s é 
M a n u e l ¿ n g e l , E u d a l d o R o m a -
gosa , F r a n c i s c o E . B e n a v i d e s , 
M a n u e l F . T a b o a d a , A n a d e t o 
R u i z , V i c t o r i a n o G o n z á l e z , R e -
n é Car i e s , M á x i m o C a s a l , Lo* 
r e n z o N o v e l a , J o s é A . Salsa-
m e n d i . 
E l nombre de Francieco P o n » es g a r a n t í a de cord ia l idad- do rec ip roco amo> y de pureza a d m i n i s t r a -
t i v a en los anales de las Asociacu-n de Dependientes del Comercio fc. la Habana, E l r e s t a b l e c i ó l a paz m o 
r a l que o t ros t u r b a r o n , é l e n c a u z ó la sunda a d m i n i s t r a t i v a , é l o r i e n t ó l a A s o c i a c i ó n de Dependientes ha« 
c í a unos hor izontes ampl ios de eunrandecimiento . de c o n s o l i d a c i ó n y do respeto. 
Ledo . J e s ú s ^ a r í a B A E R A Q U E . 
/ - (Discurso p ronunc iado en 2!) de A b r i l de 1917.) 
* * * 
A n u n c i o s T R U J I L L O M A R I N 
-lamente . 
t u r a m o d e r n i z a c i ó n y desarro l lo de nues t ra Casa de Salud 
Salvador S O L E R , 
^ # t i Presidente del C o m i t é E jecu t ivo 
T i m b r e de o r g u l l o seria pa ra nues t r a Querida A s o c i a c i ó n con t a r nuevamente con e l concurso va l ioso 
d e l s e ñ o r Pons, cuya ejecutor ia 03 tan conocida como b r i l l a n t e . v 
Es asociado desde e l a ñ o do 1883 y ha d e s e m p e ñ a d o cargos en todas las secciones P o r sua t i tneMn re-
g l a m e n t a r i a o c u p ó l a presidencia y desde e l l a d e s a r r o l l ó una l abor t an marav i l l o sa "eme "ha m í 
cuerdos imperecederos. u e j a u j r w 
Su p r o g r a m a es l abora r s in descanso p o r el engrandecimiento e-t todas las ramas de l Centro rt* 
pendientes que contaba con unos 2?.o00 socios a l hacerse cargo y de jó ecu cerca de 35.000 y r e o r g a n i z ó todos 
los servic ios . „ , T l c t o r l i i n o G O N Z A L E Z , 
» P r e s l d - í n t e de la S e c c i ó n de Bellas A r t e s 
f AGINA D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A Wciembre 21 de 1919 . 
L A V A N D E R A 
A P R O V E C H A D A 
Fl i DETENIDA AYKR POR LA PU-
LICIA JUDICIAL 
M a r í a G ó m e z , o G ó m e z R o d r í g u e z 
o M e r c e d e s M c n J o z a , o M a r í a B a r - a -
q u é -
T o d o s e s o s n o m b r e s y a l g u n o s m . - . t , 
u s a b a e s t a b u e n a m u j e r p a r a r e a l ' -
z a r u n i l í c i t o n e g o c i o , c u a l e r a e l d 2 
e s t a f a r r o p a s e n l a s c a s a s d « f a ^ i -
í i a . 
P r e s e n t á b a s e M a r i a e n u n a c a s a i n -
q u i r i e n d o s i a l l í s o l i c i t a b a n u n a l a -
v a n d e r a , y c o m o l e r e s p o n d i e r a n a f i r -
m a t i v a m e n t e ^ s e h a c í a c a r g o , d e l o 
r o p a , l a c o n t a b a , h a c í a u n b u l t o 01" 
e l l a y s a l í a , n o s i n a n t e s d e j a r s u d i -
r e c c i ó n : " C a l l e 1 e n t r e 1 7 y 1 9 , a i 
c o s o r i a A " . 
A s í . r o n e s e p r o c e d i m i e n t o t a n set--
c i l i o , e m p l e a d o a c t u a l m e n t e p o r m u -
c h a s ' a v a n d e r a s . e s t a f a b a M a r í a 0^ 
e l V e d a d o , t r a y e n d o m á a t a r d e l a s t o -
p a s a l a s c a s a s d e e m p e ñ o , d o n d o J a ü 
d e j a b a a c a m b i o d e u n a s c u a n t a s 
p e s e t a s . 
• E l j e f e d e l a P o l i c í a ' T u d i c i a l , e n -
t e r a d o d u q u e e x i s t í a n a l g u n a s d e -
n u n c i a s d e e s a í u d o l e , c o m i r i o u ó h . v ; e 
v a r i o s d í a s a l a g e n t e A l f r e d o I l l á 7 
O v a n d o , p a r a q u o h i c i e r a - u n a i n v ^ -
t i g a c i ó u y c a p t a r a a e s a s l a v a n d e -
r a s . 
I l l a , a s i s t i d o d e l a g e n t e J u a n F . 
P a d r ó n , i n i c i ó s u e n c o m i e n d a b r i l l a n -
t e m e n t e , l o g r a n d o e n c o n t r a r e n e l d í i 
d e a y e r a M a r í a , e » l a c a s a S u b i r a ' i a . 
1 2 , p a r a d o n d e s e h a b í a m u d a d o h a -
c e d í a s . 
E n e s e l u g a r 7 e n v a r i a s c a s a s ÜB 
p r é s t a m o s , h a l l ó e l c i t a d o p o l i c í a « ' a -
r ' - o s " l í o s " d e r o p a s d e t o d a s c l a s e s , 
c u y o s d u e ñ o s s o n a ú n d e s c o n o c i d o s 
Y e n t r e t s a r ; r o p a s , e s t a b a n t a m -
b i O n l a s e s t a f a d a s a l d o c t o r R a i m u n d o 
M e n o c a l , v e c i n o d e 2 3 e n t r e P a s e o y 
2 . y l a d s ! R e p r e s e n t a n t e s e ñ o r J u a " 
P e d r o A r a g o n é s q u e r v - s i d e e n I , e n -
t r e 1 3 y 1 5 . f u e r o n r e c o n o c i d a s a y e r 
p o r s u s d u e f i o s -
L a N a c u s a d a h a s i d o p u e s t a a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l Jvez d e I n s t r u c c i ó n 
l a S e c c i ó n T e r c e r a , e n v i á n d o s o a l 
m i s m o t i o m p 0 133 d e n i á s r o p a s e n -
c o n t r a d a s e n p o d e r d e l a G ó m e z . 
F i g u r a n e n t r e l a s p i e z a s q u e o b r a ' - J 
e n p o d e r d e l J u g a d o , u r i a c o l e c c l ó - i 
d e f u n d a s y c u a d r a n t e s b o r n a d o s , s n 
I n i c i a l e s , s á b a n a s c o n d o b l a d i l l o d e 
o j o , y o t r a s r o p a s m a r c a d a s : E . D ; B 
S ' B . B ; A - 5 ; A . C ; J . M . ; T - D . ; U 
d C : ; F . A : A . G . ; P . D . ; 4 4 ; L - O . ; 
V . G . ; y o t r a s . 
F a l l e d m i e n t o d e u o 
i n v e n t o r e s p a n o ! 
n. l u i s s a i . l k s r i : r i ; \ g i KRAS 
H a c e p o c o h e m o s r e c i b i d o l a i n f a i u 
f a n u e v r . d e ¡ t ^ U e c i m i e n t o d e l s e ñ o r 
D o n L u i u S a l l c ' s B e r o n g u e r a s , I l u s t r o 
( " g e u i e r o e s p a ñ o l d e q u i e n n i á s d o 
« n a v e z L e m o s t e n i d o e l p l a c e r d e 
< c . u p a r n o ; ; p o r s u s i n v e n t o s q u e t a u 
e ! t o h a n c o l o c a d o e l i o r a b r e d o E s -
p a ñ a e n ii e x t r a n j e r o . 
E l s e ñ o r S a l l a s B e r e n g u e r a s . q u o 





í h O U A I I D O V O L V E R A N O C f l E B U E f l A Ü ! 
P A R A C O M E R fcL B U E N L E G M O N R O -
O I A D O C O N L A S A B R O S A Y D I & E S T I V A 
5 I D R A " C I M A ' 
i 
S O R T E O D E N A V I D A D 
" L A D I C H O S A " 
D E R O D R I G U E Z Y H E R M A N O S . 
O B I S P O Y C O M P O S T E L A 
L a c a s a d e l o s p r e m i o s gordo*. 
R e l a c i ó n d e l o s n ú m e r o s q u e t e n e m o s a l a v e n t a p a r a el 
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v e n t o r d e d o s i m p o r t a n t e s m e j o r a s e n 
a ñ o n e s j p r o p u l s i ó n d o b a r c o s p a -
t e n t a d a s e n W a s h i n g t o n y a p l i c a d a s 
c o n í x i t o f . o m p l e t o e n l a p a s a d a g u e -
r r a . 
S u n o m a r c e s c o n o c i d o y r e s p e t a -
d o : y d o « u o b r a s o g u a r d a r á e n t o -
d a s p a r t e s , y e n N o r t e A m é r i c a e s -
p e c i a l m e n t e , u n r e c u e r d o o n a l t e c e d o r 
p a r a é l v s u s d e s c e n d i e n t e s y p a r a 
L s p a ñ a . 
' S e u t i m o o v e r d a d e r o p e s a r a l c o m u -
¡ n i c a r l a i n f a u s t a n o t i c i a q u e s o r p r e n 
j d e r á y a p e s a d u m b r a r á a l o s m u c h o s 
I f t m i g o s c o n q u e e l f i n a d o c o n t a b a e n | 
C u b a , 
Y e n v i a m o s a s u s f a m i l i a r e s , e s p o -
c i a l n - e n t » ; a s u h i j o e l s e ñ o r N . S a l h ' s 
A . d r - T o l e d o , n u e s t r o d i s t i n g u i d o a m l 
t í o . i a e x p r e s i ó n d e n u e s t r a s i n c e r a 
c o n d o l e n c i a . 
E l DIARIO Í>E LA MARI-
NA lo enenentra Ud. en to-
das jas pooiadone* de la 
República. — — — — 
S e r v i m o s c u a l q u i e r p e d i d o q u e s e n o s h a g a d e l i n t e r i o r , 
a u n q u e s e a d e u n a s o l a f r a c c i ó n . 
P i d a n p r e c i o s p a r a l o s s o r t e o s O R D I N A R I O S . 
S e c o m p r a n y v e n d e n C A R G A R E M E S . 
C O R R E O : A p a r t a d o 7 4 8 . T E L E F O N O : A . 6 7 7 0 . 
C a b l e : " F E R D R I G Ü E Z " H A B A N A . 
d e T o r r e s y C í a . , S . e n C 
S a l u d a n a s u s a m i g o s y c l i e n t e s y , e n n o m b r e p r o -
p i o y e n e l d e s u s n u m e r o s o s r e p r e s e n t a d o s , l e s d e -
s e a n f e l i c e s P a s c u a s d e N a v i d a d . 
B . G . D E T O R R E S Y C í a . , S . e n C 
T e n i e n t e R e y N o . 8 . 
A p a r t a d o 4 7 4 . 
Antonio Bandeira, Oporto, Vinos. 
Bernardo A l f á g e m e . Vigo. Conservas de Pescado. 
L a Maruca, S. A . Santoña . Conservas de Pescado. 
Rafael Ulocia. L o g r o ñ o . Mermeladas. Chorizos. Conservas V e -
getales. Carnes en Conserva, e tc ,» etc. 
Hijos de Quirico López . M á l a g a . Vinos y Licores. Especialida-
des de la Casa. Ojén J o a q u í n Bueno. Reconstituyente Vino Kola 
Ti tán y C i z a l l a Q U I R I C O . 
Enrique Ugalde. Haro. V inos de Rio ja . 
Vicente Lambies Grancha. Valencia. Vinos, 
Hijos de } . Mira Jover. Alicante. Vinos. 
L a Meridionale S. A . M á l a g a . Aceites Refinos. 
Gómez V á r e l a & C a . Dos Hermanas. Sevilla. Aceitunas. 
Buigufs Tarin. Valencia. Abanicos. 
Complon & Davison L t d Londres. Queso Patagras. 
Nicolay Volckmar. Cristiansund (Noruega). Bacalao. 
Elmers Candy Co. New Orieans. Confituras y Bombones. 
Juan Delgado & C a . M á l a g a . Frutos del P a í s . 
Luis Palacios. V a l d e p e ñ a s . Vinos. 
H a b a n a , D i c i e m b r e 1 9 1 9 . 
l o s e x q u i s i t o s p r o d u c t o s c i t a d o s , y p í d a n s e e n 
l o s e s t a b l e c i m i e n t o s b i e n s u r t i d o s * 
Cli.768 alt 
Vil 
í ¡ v r 
* t f t @ L X X X V i i 









A U T O C A M Í O M E ó K C L L Y - S P R I N G ñ E L D 
D E 1 ^ A 6 T O N E L A D A ^ E n T R E i O A ' I N M E D I A T A . 
L O 5 T I T A N E S D E : L _ C O M E R C I O 
C O M P A Ñ I A N A O l O r S A L D E : C O M E i R O l O 
M A R i n A Y P R i n C I P E / T E t . f c F - O N O - A - a s a a 
ior, 
70. 
D e S a n t i a g o d e C u b a 
D I ¡ o m b r e , 1 4 . 
FIESTAS B E X j I O I O S A S C E U I -
BKADAs l'OK LA ASUCIA-
(ION DE HIJAS DE MARIA 
EN LA KiliESIA DE SAN 
1 KANCISÍO 
Causas a m i T o l u n t a d m o h a -
b í u n i m ! ) o d i d . j d a r c u e n t a d e l a s f i e s t a s 
n P i g i o s a s c e l e b r a d a s p o r l a A s o c i a c i ó n 
á': H i j a s d o . M a r í a e n h o n o r a s u p a t r o , 
r u . l a I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n , e n e l 
f i n p l o d e S a n F r a n c i s c o q u e e s t á a c a r -
gS de ' o s R e v e r e n d o s P a d r e s P a ú l e s , 
l l e t a s q u e e m p e z a r o n c o n u n s o l e m n e 
t r i d u o loe d ú s ó, 0 y 7 , d u r a n t e l a s c u a -
l e s h u b o r o s a r i o , l e t a n í a s , r e r m O n y s a l -
v e c a n t a d a , e s t a n d o l o a c á n t i c o s a c a r -
d e l c o r o d e H i j a s d e M a r í a , c o m p u e s -
t - d e d i s t i n ^ i i i d a s s e ñ o r i t a s d e e s t a s o 
c i e d a d , a s i s t i e n d o d u r a n t e e s t o s c u l t o s 
n o s o l a m e n t e l a s a s o c i a d a s s i n o t a m b i é n 
n u m e r o s a y s e l e c t a c o n c u r r e n c i a q u e l l e -
n a b a t o d a s l o s d í a s l a s a n c h a s n a v e s d e 
Ul I g l e s i a . 
E l l u n 2 s , d í a 8, f e s t i v i d a d d e l a V i r g e n 
a l a s 7 , a s u M i s a d e C o m u n i ó n g r e n e r a l , 
a c h i c á n d o s e a l a s a g r a d a m i s a c e n t e n a -
r e s d e p e r s o n a s , l a m a y o r p a r t e a s o c i a -
Cr.B q u e q u e r í a n e n t a l d í a e s t a r l i m -
I i a s d e t o d o p e c a d o . 
A l a s 9 a . m . . M s a s o l e m n e a t o d a o r -
q u e s t a , o f i c i a n d o l e p o n M f i c a l n u e s t r o 
c f - t l m a d o e i n f a t i g a b l e P r e l a d o , M o n s e -
f o r F é l i x A m b r o s i o G u e r r a . 
H i z o d e m a e s t r o d e c e r e m o n i a s , e l 
P \ d o . P i d r e P e d r o V i l l a l o n g p , S e c r e t a r l a 
1:3 e s t e V r z o b l s p a d o . 
Se c a n t ó a m i s a t e l m u e s t r o c a t a l á n 
l " - r u n e t R e c a s e n s p o r u n n u t r i d o c o r o di 
v - i c e s , e n t r e . o s c u a l e s s e e n c o n t r a b a n 
hn P a d r e s P a ú l e s E s p a r z a , B e r f - s a t e g u i 
y o t r o s , a c o m p a ñ a d o s p o r u n a o r q u e s t a 
c o m p u e s t a d e l o s p r i n c i p a l e s p r o f e s o r e s 
d e e s t a c i u d a d , b a j o Ja b a t u t a d e l J o v e n 
m o e s t r o d e c a p i l l a d e a q u e l l a I g l e s i a , 
s e ñ o r E l i g i ó S o t o . 
E l s e r m ó n e s t u v o a c a r g o d e l P a d r e 
B a r q u í n , D i r e c t o r d e l a A s o c i a c i ó n , q u i e n 
c j m s u f á c i l p a l a b r a e n a l t e c i ó l a s g l o -
n a s d e M a r í a , p i d i e n d o a t o d a s l a s a s o -
c i a d a s n o c e j e n e n s u p r o p ó s i t o d e e n a l -
t t c e r a s u P a t r o n a . e n o r g u l l e c i é n d o s e a l 
u t q u e l a A s o c i a c i ó n t o d o s l o s d í a s e s 
m.' ' ,s n u m e r o s a p a r a e l b i e n d e l a r e l i 
g i ó n . 
P o r l a t a r d e , a i a s 4 y m e d i a , t u v o 
e f e c t o e l a c t o d e i m p o s i c i ó n d e m e d a l l a s , 
a l a s n u e v a s c a l l e s e n s o l e m n e p r o c e s i ó n 
1 i I m a g e n d e l a P u r í s i m a a l a q u e a c o m -
1 a t i a b a n l o s c o l e g i o s d e H i j a s d e M a r í a , 
T t l é n , B e l e n c l t o y B e n e f i c e n c i a , A s o -
c i a c i ó n H i j a s d e M a r í a , c o l g e i o s p a r t i -
c u l a r e s y n u m e r o s o s f i e l e s . 
L a i m a g e n d e l a V i r g e n e r a l l e v a d a 
p o r a s o c i a d a s . M o n s e ñ o r G u e r r a I b a 
s c o m l J a ñ a d o d e l o s c a n ó n i g o s y d e l o s 
S u p e r i o r e s d e l o s J e s u í t a s y P a ú l e s . 
- A s i s t i ó t a m b i é n a l a p r o c e s i ó n , u n a 
m a g n í f i c a o r i u e s t a , t o c a n d o d u r a n t e e l 
t r a y e c t o b o n i t a s m a r c h a s 
P o c a s v e c e s se h a v i s t o d e p s u é s d e 
a q u e l a ñ o e n q u e p r e s i d í a l a A s o c i a c i ó n , 
l a s e ñ o r i t a C o n c h i t a G i r ó , h o y r e s l d e n -
¡ t o e n l a H a b a n a , u n a p / o e c s i ó n t a n n u -
I r t i < - r o s a y b i e n o r g a n i z a d a c o m o l a d e 
e s t e a f i o y o u e f u é J u s t a m e n t e c e l e b r a -
iit p o r l a n u m e r o s a y d i s t i n g u i d a c o n c u -
m n e i a q u e l l e n a b a c o m p l e t a m e n t e l a s 
• a l i e s d e M a r i a n o C o r o n a , H e r e d i a , P a r -
q u e s d e C o s p e l e s y d e E s t r a d a P a l m a , 
S u n G e r m á n h a s t a l l e g a r a l a I g l e s i a , 
h a c i é n d o s e i m p o s i b l e l a e n t r a d a p o r l a 
a f l u e n c i a d e g e n t e q u e h a b í a d e n t r o e l 
t l m p l o . 
O r g u l l o s o s p u e d e n e s t a r t o d o s l o s q u e 
h a n i n t e r v e n i d o e n e s t o s f e s t e j o s q u e 
t a n a l t o p o n e n e l b u e n n o m b r e d e l a R e -
l i g i ó n e n e s t a c i u d a d , p a r t l c | ¡ l a r m e n t e 
a M o n s e ñ o r O u e r r a q u e se m u l t i p l i c a 
c r d a v e z q u e d e f e s t e j a r a l a V i r g e n s e 
t r a t a , a l a C o m u n i d a d d e P a d r e s P a ú l e s , 
i c r l o b i e n q u e p u e d a n s i e m p r e s u s f i e » -
t a s y a l a A s o c i a c i ó n d e H i j a s d e M a -
r i s y e n s u r e p r e s e n t a c i ó n a l a s e f i o -
r t i P r e s i d e n t a y D i r e c t o r s i n o l v i d a r l a s 
s e ñ o r i t a s q n e c o m p o n e n e l C o r o p o r l o 
s r . l e r r i n e s y g r a n d i o s o s q u e r e s u l t a n s u s 
a c t o s r e l i g i o s o s e n h o n o r a s u P a t r o n a . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D R . F . L E Z A 
L a u r e a d o p o r l a U a l r e n i d a d d e ! a H a b & n a 
M E D I C O D E L H O S P I T A L 
, ' M E U C H D E 8 . , ' 
B s p e c l a Ü M t a y C i r u j a n o G r a d u a d o 4 
U » H o s p i t a l e s d e N e w F o r k . 
E S T O M A G O E I P í T E S T D f O S 
V a n L á z a r o , íoi. M q a l n a a P e r a e T a r a n e l * 
T e l é f o n o A - I M O . D e 1 a 3. 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
E s p e c i a l i s t a e n l a c u r a c á ó n r a d i c a l 
d e l a s h e m o r r o i d e s , s i n d o l o r n i e m -
| p l e o f1"» a n e s t é s i c o , p u d i e n d o e l p a -
c i e n t e c o n t i n u a r s u s q u e h a c e r e s . 
C o n s u l t a s d e 1 a 3 p . m . d i a r l a s . 
S o m e m c l o s U , a l t o s . 
Siucríbate al DIARIO DE LA MAi 
RINAy anunciése e.a el DIARIO D E 
U Í MARINA 
D í a z y P é r e z , S . e n C , y s u s E m p l e a d o s 
A s u s A m i g o s 
A l m a c é n d e S o m b r e r o s 
S á n c k z H e c t a v a t r í a t a j a , N o . 3 . 
A p a r t a d o 1 4 3 . 
S a n t i a g o d e C u b a . 
PACTNA C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre Z l de 1 9 i y . 
H A B A N E R A S 
( V I E N E D E L A P A G I N A C I N C O ) 
P R O G R A M A D E L D O M I N G O 
U n a fiesta r e l i g i o s a . 
L a d e l a A s o c i a c i ó n d e C a t ó l i c a s C u 
b a ñ a s , e n s u S a n a t o r i o d e l a C a l z a -
d a d e l C e r r o , c o n m o t i v o d e l a b e n -
d i c i ó n d e l a b a n d e r a t r á s l a m i s a q u « 
d i r á e l I l u s t r e O b i s p o d e l a H a b a n a . 
H a b r á c a r r e r a s e n M a r i a n a o . 
E l J a i A l a i . 
L a s m a t i n é e s t e a t r a l e s , e n t r e o t r a s 
l a d e M a r t í , t a n a n i m a d A y t a n i 
v o r e c i d a t o d o s l o s d o m i n g o s . 
U n a fiesta e s c o l a r . 
L a r e p a r t i c i ó n d e p r e m i o s d e l p l a n -
t e l q u e d i r i g e l a i l u s t r a d a p r o f e s o r a 
G l o r i a A l i o d e G a r c í a , c e l e b r á n d o s e a 
l a u n a y m e d i a d e l d í a s e g ú n a t e n t a i n 
v i t a c i ó n q u e r e c i b o , e n l o s s a l o n e s d e 
l a S o c i e d a d d e P r o p i e t a r i o s d e l B a r r i o 
d e M e d i n a . 
H a b r á d i s c u r s o s , u n o d e e11 
d o c t o r C u e v a s Z e q u e i r a , y h a b r á t a m -
b i é n n ú m e f o s d e c o n c i e r t o y r e c i t a -
c i o n e s d e p o e s í a s . 
M a t í n é e e n R í a l t o , d e d i c a d a a l m u n -
d o i n f a n t i l , c o n d i v e r t i d a s c i n t a s p o r 
C h a r l i e C h a p l i n . 
L a F i e s t a d e l S a í n e t e . 
S e r á e s t a n o c h e , c o n e l c o n c u r s o 
d e l o s m á s a p l a u d i d o s a r t i s t a s d e l g é -
n e r o c u b a n o , e n e l T e a t r o N a c i o n a l . 
Y g r a n d í a e n e l T a c h t C l u b c o n 
o c a s i ó n d e l a s e l e c c i o n e s , e l t é d e l a 
t a r d e y l a s c o m i d a s q u e s e s e r v i r á n 
e n e l g r a n s a l ó n , u n a d e e l l a s d e l p r e 
s i d e n t e d e l a e l e g a n t e s o c i e d a d , s e ñ o r 
R e n é M o r a l e s . 
A l l í t e n d r é m i c u b i e r t o . 
E i r í q u e F O X T A N I L L S . 
• ' l a Nueva f á b r i c a de H i e l o " , S . A . , P r o p i e t a r i a de 
l a s C e r v e c e r í a s " l a T r o p i c a l " y " T í v o l i " 
y de la f á b r i c a de B o t e l l a s . " 
A V I S A a s u c l i e n t e l a , q u e a p a r t i r 
d e l d í a P R I M E R O D E E N E R O p r ó -
x i m o , l a s v e n t a s e n n u e s t r a s f á b r i -
c a s , y e l r e p a r t o a d o m i c l í o d e n u e s -
t r a s c e r v e z a , q u e d a r á n s u p r i m i d a s l o s 
d o m i n g o s y d i a s d e f i e s t a s n a c i o n a -
l e s , p o r l o q u e l e r u e g a s e p r o v e a 
d e l a s m i s m a s c o n a n t i c i p a c i ó n . 
c 1 1 8 3 7 l l d - 2 1 
m P m 4 o ¿«clr <ni« m e ha 
« t d o a m ' mismo." 
— K a o u i F u c n o . 
r r e n o 
"Este nombre tiene ana 
vlcnlflcacidn colosal." 
—TareM Carrafi*. 
C h o q u e d e t r e n e s 
M A Q U I N I S T A M U E R T O 
( P o r t e l é g r a f o ) 
P a l m i r a D i c i e m b r e 2 0 . ( 1 1 a . m . ) -
A l a s c u a t r o d e l a m a ñ a n a d e h ) " 
e n l a c u r v a C a n d e l a r i a c e r c a d e C í e n -
f u e g o s , c h o c ó u n t r e n d e c a r g a f j n 
o t r o d e c a ñ a m u r i e n d o e l m a q u i n i s -
t a , A l f r e d o P r i e t o , y r e s u l t a n d o v a -
r í o s h e r i d o s . E l t r e n l e V i r i a c l a r a q u e 
d e b i ó l l e g a r a e s t a a y e r a l a s s i e t e d e 
l a t a r d e p a s ó h o y a l a s s i e t e d e l a m a -
ñ a n a d e b i d o o o t r o c h o q u e c e r c a d o 
l a E s p e r a n z a . 
E L C O R R E S P O N S A L , 
F E L I C B T A C E O N E S 
M C . E L R 0 Y - 3 L 0 A N S H O B C O M P A N Y . d e S T . L O U I S . M O . y F . 
D O L L Y H E R M A N O S , d e C U B A 7 1 a l t o s , H a b a n a , O u b a * d e s e a n a 
s u s c l i e n t e s y a m i s t a d e s , f e l i c e s P a s c u a s y p r ó s p e r o A ñ o N u e v o . 
F . D O L L Y H E R M A N O S 
A g e n t e s e x c l u s i v o s d e l c a l z a d o " B I L L I K E N " p a r a n i ñ o s , y " M A S -
T E R B I L T " p a r a C a b a l l e r o s . 
H A B A N A , C U B A 
S E R V I L L E T A S P A P E L C R E P E 
$ 1 - 2 0 m i » l a r . 
T O A L L A S P A P E L C R E P E 
$ 1 5 - 0 0 l a c a j a . 
P a p e l de Inodoro, 1 0 0 Rol los G r a n d e s , $ 7 - 5 0 . 
" L A E S T R E L L A " , d e C e s á r e o G o n z á l e z 
F á b r i c a d e C a j a s d e C a r t ó n p a r a t o d a s l a s i n d u s t r i a s 
P a u l a 4 4 . T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . H a b a n a 
c t 1 0 d - l l 
P a r a l a T e m p o r a -
d a de Opera 
Vest idos , P í e l e s y 
S a l i d a s de T e a t r o 
* -acencv— ^ 
i í m l 
VESTIDOS PARA PASEO 
Grandes novedades aca-
badas de recibir de Parü 
M A I 5 0 M V t R 5 A I L L t 6 M 0 D A 5 
5 F 2 I T A 5 ^ A L A Á Y 
V I L L & G A S 6 5 . T t L F . A r ( b A 7 4 
C 1 1 5 3 ' Alt 2 t . - l l 
" C e n t r o d e P a r í s * * 
X E P T U N O 1 9 . T E L E F O N O A - 4 2 5 2 . 
E n t r e . C o n s u l a d o e I n d u s t r i a . 
O f r e c e a l a s S e ñ o r a s u n e l e g a n t í s i m o s u r t i d o e n S o m b r e r o s d e T e r -
c i o p e l o . S e d a s y e n P l u m a s . E n m o d e l o s p a r a n i ñ a s , h a y u n v a r i a d l á i m o 
s u r t i d o e n t O d o a l o s c o l o r e s ; ú l t i m a s c r e a c i o n e s , p r e c i o s m u y b a r a t o s . 
T o c a s y S o m b r e r o s . M o d e l o s p a r a L u t o s h a y u n m m e n s o s u r t i d o p a -
r a c o m p l a c e r a l r a A » r e f i n a d o g a s t o . E n G e o r g e t t c r e s p o n e s y g / a n a d i n a a 
N o s e M T i d e c : N e p i u n o 1 9 , T e l é f o n o A - 4 2 5 2 
V e n d e m o s T a l l e s y m á q u i n a s c o n s u m o t o r p a r a c o s e r l o s . G o m a 
f r a n c e s a f i n a y G e l a t i n a p a r a h a c e r l o a r i b e t e s a l o s S o m b r e a o s . T e n g o 
p i e l b l a n c a a 3 0 c e n t a v o s v a r a . M a r a b ú t r a n c é s . 
O 1 1 5 4 8 
N E P T U N O 1 9 . T E L E F O N O A - 4 2 5 2 
« l t 1 5 1 - 1 2 
n n 
" l a e o m p » rabie." 
E P I A N O " W E L T E M I G R O N " 
e s r e c o n o c i d o p o r l o s g r a n d e s a r t i s t a s , t a l e s 
c o m o : P U G N O , H O F M A N N , L 1 S T Z , C A -
R R E R O , B U S S O N I , G A B R 1 L O W I C H , 
G A N Z , P A D E R E W S K Y , e t c . , c o m o e l ú n i -
c o r e p r o d u c t o r e x a c t o d e s u s m a g n í f i c a s 
n h r a s ; = 
N O G A S T E S U D I N E R O E N C O M P R A R 
U N P I A N O D E M A R C A D E S C O N O C I D A 
Cuando usted puede adquirir los famosos pianos ' ' W E L T C 
MICNON;* "MASON & H A M L 1 N , " MJ. L . S T O W E R S " " E S T E Y 
C O M P A N Y , " & "R- S. H O W A R D " los cuales son construidos espe-
cialmente para el clima tropical, con caoba de Cuba teniendo todas 
(as partes metá l icas internas de cobre y bronce. 
A l adquirir usted un piano de estas marcas rio solamente lo 
hace a criterio propio, sino t a m b . é n bajo el mismo fuicio de m á s 
de D I E Z M!L familias, que en esta Repúbl ica poseen estos pianos. 
Uno de estos instrumentos en su hogar, es una representac ión 
evidente de su cultura musical. 
Pase a oirlos, o solicite c a t á l o g o s 
D e p ó s i t o e x c l u s i v o p a r a l a I s l a d e C u b a : 
J o h n L . S t o w e r s . S a o R a f a e l 2 % H a b a n a . 
•*m* un* cqpa m«iriíf 
Rudolh OaU 
. s o m 
TanBari gran pl«w» al 
Ibllco en »eneral." 
—Ferructdo BMont 
W í l a g r o s j 
C r i s t o d e L i m i , 
F o t o g r a f í a s auténti J 
v a n o s t a m a ñ o s ^ 
L I B R E R I A 
m m SEÑORA Í E i J l a 
C O M P O S T E L A 
3 7 7 3 5 141 
l u í 
p 
1 U 
F i g u r a s v a r i a i 
y r e t a b l o s 
L I B R E R I A 
N l ) [ S T R A S R A . D [ BEl[ 
C o m p o s t e l a , u y 
3 7 7 4 5 
10 4 , 
t r á i » 
c a ñ e 
_-(< 
ü i i P 
L a " 










a i t . 
N I Ñ O S P 4 R ¡ | 
B E L E N 
L a l i b r e r í a V a l d e p a r e ? acaba 
r e c i b i r u n g r a n s u . - t i d o d e p r e d o . , ! 
N i f o s J e s ú s p a r a \ 7 a c i n i ; e _ os 
o x t e n s o s u r t i d o e n f i g u r a s r u c i u 8 
p r e c i o s b a r a t í s i t i i o s . 
A N T I G U A D E T A L D E P A B t i 
M u r a l l a > ' o . 2 4 ; T e l é f o a j A 4 3 ^ 
H a b a n a . 
C 1 1 7 5 2 iot.;j 
E l s e ñ o r M a r í m ó n 
S a n L u i s d e O r i e n t e D i c i e m b r e 
2 0 . ( l a s 9 a- m . ) . 
H a l l e g a d o p r o c e d e n t e d e e s a e l 
P r e s i d e n t e d e l B a n c o E s p a ñ o l s e ñ o r 
M a r i m í n a c o m p a ñ a d o d e l o s s e ñ o r e s 
P a r r é s , S a m p e r a , L o r e s y C a r r a n z a , 
S e d i r i g e n a B e l o n a d p n d e l e v a n t a r á 
e l s e ñ o r M a r i m ó n u n g r a n c e n t r a l . 
E L C O R R E S P O N S A L -
D e S a n t i a g o d e C u b a 
( P o r T e l é g r a f o ) 
I H ; n u e s t r o C o r r e s p o n s a l . 
S a n t i a g o d e C u b a D i c i e m b r e 2 0 . ( H s 
9 p . m ) . 
H a s i d o c o m p r a d a e n 3 0 0 . 0 0 0 p e s o ? ' 
l a f á b r i c a d e c e r v e z a " H a t u e y " p o r 
e l s e ñ o r J u l i á n A Í l n e i d a q u i e n t^e 
p r o p o n e a d e m á s d e e l a b o r a r c e r v e / a 
p o n e r u n a r e f i n e r í a d e a z ú c a r . — M a -
ñ a n a d e s p u é s d e l a m i s a s o l e m n e e n 
h o n o r d e S a n V i c e n t e d e P a ú l e n l a 
i g l e s i a d e S a n F r a n c i s c o , l a s s e ñ o r a s 
d e l r o p w i l l o d i s t r i b u i r á n r o p a s a MS 
p o b r e s . 
H a s i d o v e n d i d o p o r " L a M o d e r n a 
P o e s í a " e l q u i n t o p r e m i o d e l a l o t e . - í r . 
n a c i o n a l e n e l s o r t e o d e b o y ; e n c e n -
t r á n d o s e e n t r e l o s a g r a c i a d o s e l a p l a u 
d i d o m a g o V i z c o n d e . 
T e a t r o O r i e n t e l a c o m p a ñ í a d r a m ^ 
t i c a d e M a r g a r i t a R o b l e s c o n g r a n 
é x i t o a s i s t i e n d o d / i t i n g u i d a c o n c u -
r r e n c i a ; n o t a n n u m e r o s a c o m o s e 
e s p e r a b a d e b i d o a d e f i c e n c i a s e n l u ? ; 
q u e p a d e c e m o s . — H o y r e a p a r e c e e n e l 
l i a D e l g a d o C a r o -
C A S A Q U I N . 
Ü 
E L M E J O R Y 
N O V Í S I M O B R O C H E D E 
P R E S I Ó N D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
l i o n n o i ó n c * 
p a r a e i 2 a s , q u e c o n í m u ^ m e n t o s y f p ^ 
D E 9 A P P E O L O S 
P I A N O S 
y P i a n o s 
A u t o m á -
t i c o s 
D E S D E 1 0 ? E S O S A L M E S 
L o s m e j o r e s p o r m e n o s d i n e r o , h e « 
d i o s e s p e c i a l m e n t e p a r a n u e s t r o c l i -
m a , c o n m a d e r a s r e f r a c t a r i a s a l c o m e -
j é n y g a r a n t i z a d o s . 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C ( X 
E L MEJOR SURTIDO DE MUSICA 
Y R O L L O S PARA AUTOPÍANOS 
P R A D O , 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
C a t á l o g o s g r a t i s . P í d a l o s h o y m i s m o . 
TWTNITT es el saludo de los Estados Unidos. Será el preferido por Vd. por-
que tendrá en él, un broche de presión como nunca lo había soñado. 
TW1NITY tiene un resorte perdurable, que abarra firmemente, hasta que Vd. mismo 
aparte el broche con los dedos. El pulido de TWÍN1TY es permanente, yes tan 
hermoso y brillante como el de una moneda recién acuñada. TWINITY se iraran-
tiza como inoxidable y es tan llano que ni el lavado, ni el planchado lo pueden 
deformar. Sus bordes son perfectamente doblados de modo que impiden que la 
tela o el hilo se corten. 
Los broches de presión TWINITY van en una atractiva cartulina en color. Existen 
seis tamaños, en blanco o negro: un tamaño apropiado para cada clase de tejido. 
Use Vd. los broches de presión TWINITY, y si no los encuentra en el Almacén o 
Mercería, mándenos Vd. el nombre del comerciante, junto con un dólar oro ameri-
cano, o en moneda corriente del cuño amcrirano, o priro internacional o libranza y 
le enviaremos por correo porte pagado, cuatro cartulinas (144 broches de presión) en 
blanco y negro. 
F E D E R A L S N A P F A S T E N E R C O R P O R A T I O N 
2 5 - 2 9 W e r t 3 1 s t S t r e e t D e p t . T N e w Y o r k . E . U . d e A . 
IHrección cable gráfica: "Effeseffco Newyork.'" 
® • O Q : ® " 
Jesús Nazareno 
de Arroyo Arenas 
en oro 18 k. y 
esmalte. 
C A R B A L L A L H n o s . 
S a n R a f a e l 1 3 3 - 1 3 5 
T e l é f o n o M - 1 7 4 4 . 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
L A R E V A L E N T A L T S , E L A L T M E N T C D E L I C I O S O , F O R T I F I -
C A N T E , D I G E S T I V O - N U T R I T I V O P O R E X C E L E N C I A , A P R O P I A D O 
P A R A N I Ñ O S , P E R S O N A S D E B I L E S Y P A L A D A R E S D E L I C A D O S , 
E S T A E N C U B A . 
Q U I E N L O P R U E B A U N A V E Z , S I G U E T O M A N D O L O . L E P R O -
P O R C I O N A M O S L A O P O R T U N I D A D D E H A C E R L O S I N N I N G U N 
C O S T O . P I D A U N A M U E S T R A G R A T I S A N U E S T R O S D E P O S I T A -
R I O S : B O T I C A G A S T O N O A E . M A S D E U Y C A . , C O M P O S T E L A 
1 4 2 , T E L E F O N O A - 7 9 5 4 . 
S E V E N D E E N D R O G U E R I A S Y Y V I V E R E S F I N O S . 
¿CITANDO EMPEZÓ 
MI FELICIDAD? # 
L DESDE QUE TOMÉ 
HQRMOTONE » 
L a s m u j e r e s que s u f r e n debilidad^enpral* 
anemia o n e u r a s t e n r a ; l a s que no tienen 
i n t e r é s n i i l u s i ó n p o r n a d a ; l a s que viven 
e n t e m o r y s o b r e s a l t o c o n t i n u o , • • J 
q u e d a r á n s o r p r e n d i d a s d é l o s excelentes 
e f e c t o s de H O R M O T O N E . " 9 
• H o r m o t o n e s e e n c u e n t r a e n l a s » 
• p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
c 1 1 8 3 9 a l t 6 d - 2 1 
a l t RH -7 PARA CRIAR NIÑOS SANOS Y ROBUSTOS 
L E E H E 
K E L 
P a r c i a l m e n t e d e s c r e m a d a , d e s e e a c i a 7 e s t e r i l i z a d a , u n a l e c h e m a t e r -
n i z a d a d e s u p e r i o r c a l i d a d e s p e c i a l m e n t e f a b r i c a d a p a r a l a a l l m e n t a c i ó i 
d e l o s n i ñ ó n . 
R e c e t a d a p o r l o s d o c t o r e s A r a g ó n , A b a l l í , F m i l l o A l f o n s o , E n r i q o f 
D I a g o , V a l d é s D a p e n a , T a b e a d a y o t r o s . P í d a l o e n D r o g u e r í a s y F U r * 
m a c l a s . 
- 5 0 
Hasta el primero de Enero p r ó x i m o , seguiremos admitiendo 
suscripciones a " E L E S P E J O D E L A M O D A . " la mejor revista de 
modas en español , por $ 2 , 5 0 a' año . 
Con esta insignificante cantidad, se ahorra muchos gastos en 
moldes. 
í " L A O P E R A " , A v e n i d a d e I t a l i a , 7 0 y S a n M i g u e l 
O P I N I O N 
D E M U C H O V A L E R 
D r . I g n a c i o P l a s e n c i a . 
C e r t i f i c o : 
Q u e h e u s a d o c o n b r i l l a n t e é x i t o en 
e i t r a t a m i e n t o d e l a D i s p e p s i a , l a P e p a -
• a y R u i b a r b o B o s q u e , y c o n o b j e t o e 
q u e p u e d a h a c e r l o c o n s t a r a l p ú b l i c o e x -
p i d o ta p r e s e n t e . 
H a b a n a , 4 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 . 
D r . I g n a c i o P í a s e n c i a » 
1 
L a P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e , e s * 
m e j o r r e m e c i ó e n e l t r a t a m i e n t o d e l a P l S 
p e p s i a , G a s t r a l g i a , D i a r r e a s , V ó m i t o s 
l a s e m b a r a z a d a s . G a s e s , y e n g e n e r a l e n 
t o d a s l a s « e n f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
d e 
d e l 
wmtm 
XíiO U X X V I I 
biAÁ'AJ ut LA iHí\t\iíik diciembre ^1 üe 1919. 
P A S T I L L A S 
• • i ^ • . ^ ^ ^ ^ ; . 
R E S T A U R A D O R A S 
D E L D R . F R A N K L I N 
M A R C A 
P A R A L O S 
N E R V I O S 
L o n d r e s -
.onue^? M f navajeros y mi-r--\rál¡c.o aereo Je pa^J <a ^ 
^ í i í i í o s r pemUsos-Otras 
dísposicíoMS^ comenzado su 
rueVa nte e a m sticio, la aviaci** 
I ^hTconsiderabl^s progresos es 
L hecho co» w a{ecta a ia 
b s » í e iob ¿venios mmtarcs 
¡Tara construir aeroplanos, pero 
erlal Para " compradores. A1 
es falta c°nteafrecíu0aráCn varios vuelos 
'rÍnCÍWirmos comerc pero es )ara reclamos s partlcula-
X o c m a r á n la aviación y 
69 Z hasta que se demuestre do ierclai hasta li ftf.eftcia_ lo qUü 
y 
onPra indudable su eficacia, lo 
114 rosa muv fácil si los vía 
^re'os íucdan "reducidos a d ^ W 
5 ios Umites de Inglaterra. 
Para comenzar a dar seguridad a 
S en general de la estabilidad 
Je' s aparatos, se va a orgamzsx 
íu e?vicio de peajeros a pecios re-
Z £ l a fin de estimular la 00* 
Ifianza de las gentes. 
I Este servicio de pruebas será de 
Lcasos rendimientos, pero de gran 
wnnniencia para acreditar los apa-
I ratos. 
Cuando re vea el resultado sauu-
If-ctorio de este servicio se estable-
|c¡rán otros entre Londres y el con-
jtinente. 
Se extenderá más la a f i l ó n a v^a-
Ijor ñor el aire cuando el sistema de 
linfofmeB sobre el tiempo esté total-
|r'.onte organizado; pues de ese modo. 
Irralquiera podrá enterarse del esta-
Ido atmosf4rico del punto de partí-
Ida y del de destino; teniendo, ají-
una seguridad más. 
El ¿ilni'steiio do /.viación ya ba be-
oho públicas las leyes por que ha do 
regirse la navegación aérea civil-
N'o se permitirá volar a ningún 
aparato oue no esté registrado; de-
hiendo llevar, «n sitio que se vea 
bien el número de la matrícula y l'->* 
colores de su nacionalidad. 
De igual modo que los barcos, Te-
vará la documentación necesaria. 
Los pilotos particulares, a quien-iS 
io se permitirá volar en aviones do 
pasajeros ni de mercancías, tendrán 
que proveerse del certificado seña-
lado con la letra A, en las disposicio-
nes ministeriales, para obtener el 
cual, habrá de someterco a las st 
guientes pruebas. 
Un vuelo, permaneciendo, por lo 
menos, una hora a una altura de 6.000 
pies sobre el punto de partida, para 
aterrar en dicho punto o a una dis-
tancia no mayor de 150 yardas, y pi-
ra demostrar su pericia, tiene que vo-
E L T I E M P O 
Observatorio Nacional 20 de Dici.?m 
bre de 1919-
Observaciones a las 7 a. m. del 75 
mtridiano de Greenwich. 
31 Barómetro en milímitro Guano: 
760 O. Pinar, 763 O. 5 Habana 763 
14 Camagüey, 762 O. 5 Santiago, 762. O 
Temperatura: Guane mínimo 18 Pi-
^ar máximo 24 mínimo 22 Habana, 
máximo 29; mínimo 19 Camagüey ml-
üimo 25 Santiago máximo 31 míni-
mo 24-
Viento y dirección en metros ñor 
«segundos: Guane, NE. 1 8 Pinar,"N. 
4 0. Habana. Calma Camagüey, NE 1 
» Santiago, N. 8. O-
Estado d-l Cielo: Guane, parte 
cubierto Pinar, Habana, Camagüev y 
bantiago, despejado 
Ayer llovió en Jiguanf, y Baracoa 
Sutcríbase al DIARIO D E L A MA-
RINAy %iiimcié*e en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C A D E N A S 
Y 
E S L A B O N E S 
P A R A 
C O N D U C T O R E S 
Y 
E L E V A D O R E S 
E L L I S B R Q ' S 
A l m a c e n i s t a s ú e F e r r e t e r í a 
C U B A Y L A M P A R I L L A 
H a b a n a . 
T E L E F O N O A . 4 0 5 9 
lar alrededor de dos postes situados 
a 500 yardas uno de otro, describien-
do ochos. Este vuelo tiene que efec-
tuarlo a una altura de 600 pies b o -
bre tierra o agua. 
Los pilotos de aeronaves de pasa-
jeros y mercantes, se proveerán del 
certificado B, sometiéndose, para ob-
tenerlo, a las mismas pruebas que toa 
otros pilotos, más la de resistencia, 
que consiste en un vuelo de 200 n l -
Pas, de día, y otro, de nche, de media 
hora de duración-
Los navegantes aéreos serán some-
tidos a examen de astronomía, me-
teorología, manejo de la brújula y 
compás, etc. 
Todos los aeródromos deberán ec-
licitar licencia del ministerio de 
Aviación, y «xhibirán, en sitio muy 
a la vista, la tarifa de precios p^r 
mercancías y pasajeros. 
Las previsiones relativas a la se-
guridad, exigen que los aviones, al 
volar sobre las ciudades, se manteti 
gan a una altura tal que les permita 
tomar tierra fuera de la población, 
en caso de avería en éí motor. 
Al volar sobre Londres, deben ha 
cerlo a una altura de 12,000 pies 
(2,500 metros.) 
No se permitirá hacer ninguna cía 
se de ejercicios, como el "looping t|e 
loop-' y otros, sobre las ciudad-1?, 
aeródromos y ríos, cuando haya re-
gatas. 
Los aeroplanos militares extrauje-
ros necesitarán para volar en la Gra-i 
Bretaña, proveerse de un permiso es-
pecial de cualquier departamento d¿i 
Cede en las primeras cucharadas, 
tomando el «Pectoi«al de LarrazabaU 
veinte y siete años de éxito constan-
te es la mejor G A R A N T I A Es el 
remedio enérgico, poderoso y cientí-
fico para curar la TOS. cualquiera 
que sea su origen. 
• E l Pectoral de Larrazaba!» es el 
medicamento que alivia en seguida 
y cura, tomado con constancia 
Se remite por Expreso a todas 
Eartes por Larrazabal y Hnos -Soguería y Farmacia «San Julián* 
Riela 99 y Villegas 102. Habana. 
Gobierno. Los demás aviones extran-
jeros serán sometidos al mismo re-
glamento qyue los ingleses. 
Los contraventores de las leyes 
dictadas serán castigados con una 
multa de 200 libras o seis meses do 
prisión, v 
Los aparatos que vuelen sobre 
áreas prohibidas, corren el riesgo de 
ser tiroteados, a menos que hagan se-
ñales de haber sufrido algún acci-
dente-
Los aparatos serán examinados p""" 
personal técnico antes de concederles 
permiso para que vuelen. 
Antes de construidos, los planos d.' 
los mismos deberán enviarse al n-l-
uisterio de Aviación. 
aLs Ordenanzas dictadas para el 
tráfico aéreo dicen que en toda ruta 
oficialmente reconocida, todas las 
aeronaves seguirán la derecha. 
Queda prohibido arrojar otro lasire 
que no sea arena fina o agua. 
Los aerodíwnos deberán indicar 
por medio, de nanderas y luces el 
circuito que deben seguir para a.e-
P A R A L A S P A S C U A S 
S i p i e n s a h a c e r u n r e g a l o , l e a c o n s e j a m o s q u e a l h a c e r l o , p r o -
c u r e q u e s e a p r á c t i c o , y e n e s e c a s o , n a d a m e j o r q u e l o s a p a r a -
t o s c a l e n t a d o r e s e l é c t r i c o s 
H O T P O I N T 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n e x t e n s o s u r t i d o d e 
C O C I N A S . T O S T A D O R E S , 
E S T U F A S , 
R E V E R B E R O S , 
H O R N O S , 
P L A N C H A S 
C A F E T E R A S , 
C A L E N T A D O R E S 
D E A ! R E , 
) C A L E N T A D O R E S 
D E I N M E R S I O N 
E S T U F A S R A D I A N T E . 
F ' e l i c | M — • • • = 
. ^ ^ ^ g g j g g g c u a s d e s e a m o s a n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s y a m i g o s 
-—" • • • 1 — r -
V I S I T E N O S 
T H R A L L E L E C T R I C C O M P A N Y 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S D E M A Q U I N A R I A Y E F E C T O S E L E C T R I C O S 
P r e s u p u e s t o s y C a t á l o g o s , a s o l i c i t u d 
N E P T U N O Y M O N S E R R A T E . 
C e n t r o P r i v a d o : A - 9 5 2 0 - A - 7 6 1 5 . 
T E L E F O N O A-3807. A P A R T A D O 2 0 4 9 H A B A N A . 
S u c u r s a l : A V E N I D A X>1D I T A L I A . 11*. a n t e s O A L I A N O . 
Plantas Ornamentales y Fra-^ 
tales de todas clases. 
Artoles especiales y A r t a s -
tos para Parques 
tC. A. VAN HERMANN 
TINCA MULG06A 
Sant iago de las V e g a » . 
Teléfono 50-12. 
Sucursal en Aguacate, Sé, 
H a b a n a 
Teléfono A - 9 é 7 J 
H a s t a s u s p i e s s o n f e l i c e s 
L o s n i ñ o s inconscientes, felices e n e l recreo o e n 
la escuela, t ienen que andar propiamente cal -
zados. L a s madres deben de seleccionar zapa-
tos que e s t é n hechos p a r a conservar los p i é s 
fuertes y saludables . 
L o s Z a p a t o s " B u s t e r B r o w n ' 
son fabricados en las hormas Brown que permiten el de 
sarrollo natural del pié y evitan males e incomodidades 
Son zapatos que soportan y fortalecen al pié durante e 
período de su crecimiento. 
Los zapatos "Buster Brown" se hacen pará niños y niñas 
desde dos a dieciseis años de edad. Cada medida sucesiva 
se basa en una horma que promueve libertad y desarrollo 
completo del arco del pié. Hacen que el niño tenga un 
paso marcial—la niña un porte natural y gracioso. 
P o r q u é s o n e c o n ó m i c o s l o s 
z a p a t o s B r o w n 
E l calzado Brown está fabricado de pieles buenas, por 
zapateros expertos. No son de calidad barata. En la 
plenitud del aumento de costo de materiales y mano de 
obra, hemos mantenido su calidad, aumentando el precio 
en medida necesaria solamente para afrontar el auménto 
del costo. Los zapatos Brown están hechos para que se 
Srolongue su duración y dén satisfacción. Economizará id. su dinero seleccionando calzado Brown porque duran 
y conservan su forma permanentemente. Compre Ud. 
estos zapatos de calidad superior y obtenga verdadera 
comodidad y economía. 
Las principales tiendas de su localidad gustosamente 
mostrarán a Ud. la variedad de estilos del calzado Brown. 
Representantes para Cuba 
S c h l u t e r & C o m p a n y , O b r a p í a 4 7 , H a b a n a 
ST. LOUIS» MISSOURI, E . U. A. 
rrar. También indicarán claramente 
la dirección del viento. 
Quedan prohibidos los aterrajes de 
costado o de otra forma que no se. 
la natural y corriente. 
Cada aeródromo estará dividido fc" 
tres zonas, a saber: una de salil^ 
otra de aterraje y otra neutral, las 
cuales estarán claramente señalada^ 
por banderas durante el día y cun 
luces por la noche. 
E l ministerio de Aviación merece 
entusiastas felicitaciones por la tur-
ma clara y concisa «n que está hecíia 
la ley, de cuya previsión ningún de-
talle se escapa-
C l í n i c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
S A N M I G U E L 5 5 , b a j o s e s q . a S . N I C O L A S 
T e l é f o n o s A - 9 3 8 0 y F - 1 3 5 4 . 
T r a t a m i e n t o d e l a s e n f e r m e d a d e s g e n i t a l e s y 
u r i n a r i a s d e l h o m b r e y l a m u j e r . 
E x á m e n d i r e c t o d e l a v e j i g a , r i ñ o n e s S c . R a y o s X . 
S e p r a c t i c a n a n á l i s i s d e o r i n a s , s a n g r e . S e h a -
c e n v a c u n a s , s e a p l i c a n n u e v o s e s p e c í f i c o s y 
T ' e o s a l v a s a n . 
C o n s u l t a s d e 7l/2 a 3)4 y d e 4 ^ a 6 . 
PG20 
P a r a a p o t a s de A u t o m ó v i l e s , ü mejor 
H U L E I M P E R M E A B L E 
E V E R I E P 
TtAOE MAM 
D e v e n t a p o r : 
D a m b o r e n e a y C a . , Z a n j a 1 3 7 
o 11500 3d-19 
I M P O R T A N T E 
A L A S 
F E R R E T E R I A S V C O N T R A T I S T A S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n a i m p o r t a n t e c a n -
t i d a d d e p i n t u r a s , b a r n i c e s , b l a n c o d e z i n c , 
b l a n c o d e p l o m o y b r o c h a s q u e t e n e m o s 
l i s t a s p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a e n n u e s t r o 
d e p ó s i t o d e A g u i a r 9 3 . 
P I N T U R A S P A R A T O D O S L O S U S O S 
A C M E W H I T E I E A D & C O L O R W O R K S 
U n i c o s r e p r e s e n t a n t e s : 
W m . H . A n d e r s o n - & C o . 
A G U I A R 9 3 . T E L . A - 6 8 0 2 . 
c. usui ld.-21. 
D i c i e m b r e 2 1 d e 1 9 1 9 . 
D I A R I O D E L A 
P r c c i o í 3 c e n t a v o j 
L a r o t u l a c i ó n de c a l l e s D e l a S e c r e t a 
E n l a e n t r a n t e s e m a n a c o m e n T a -
r á n a f i j a r s e l o s r ó t u l o s c o u l o s n u e -
v o s n o m b r e s d e l a s c a l l e s d e C i u -
d a d , y q u e d i c h o s r ó t u l o s B « r á n c o l o -
c a d o s e n l a s e s q u i n a s a u n a a l t u n i 
n o m e n o r d e t r e s m e t r o s . 
VS I N F O R M E 
E l d e t e c t i v e A m a d o r P r l o R i v a s , 
h a i n f o r m a d o a l j u z g a d o d e I n s t r u c -
c i ó n d e l a S e c c i ó n P r i m e r a , s o b r e 
l a s c a u s a s d e l a r i ñ a h a b i d a h a c e fi-
TÍOS d í a s e n t r e e l v i g i l a n t e d e l a 
P o l i c í a N a c i o n a l O s c a r P a l m e r o , y t u 
i n d i v i d u o n o m b r a d o C a r l o s R o d r í g u e z 
R . I . P . 
L A S E Ñ O R A 
M e r c e d e s D e l g a d o 
c í e G r a m a s y M u ñ o z 
' V I U D A D E D E L A V I L L E 
F A L L E C I O E N E S T A C I U D A D E L D I A 2 3 D E N O V I E M B U E 
D E 1 9 1 9 , D E S P U E S D E H A B E I l R E C I L I D O L O S S A N -
T O S S A C R A M E N T O S T L A B E N D I C I O N P A P A L 
E l l u n e s 2 2 d e l m e s e n c r s o , a l a s n u e v e d e l a m a ñ a n a , s e 
c e l e b r a r á n s o l e m n e s h o n r a s p o r s u e t e r n o d e s c a n s o , e n l a i g l e -
s i a d e l a C a r i d a d 
S u s h i j o s , h e r m a n o y ^ d e m á s p a r i e n t e s a g r a d e c e r á n a s u s 
a m i s t a d e s a s i s t a n t a n p i a d o s o a c t o , r o g a n d o a D i o s p o r s u 
a l m a . 
H a b a n a , 2 1 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 9 . 
H i d a l g o , e n l a q u t r e s u l t ó a q u é l h e -
r i d o p o r a r m a d e f u e g o 
C o n s i g n a e n c u i n f o r m e e l d e t e c t i v e 
R i v á s , q u e e l R o d r í g u e z , c u y o v e r d a -
d e r o n o m b r e e s J u s t o C h a p l e H i d a l -
g o , ( a ) " E l C a d e t e , " e s t a b a c i r c u l a d o 
p o r e l J u z g a d o C o r r e c c i o n a l d e l a S e c 
c i ó n T e r c e r a , e n c a u s a 2 , 9 0 0 0 ; d e 
1 9 1 8 , p o r l e s i o n e s g r a v e s a E l l z a r d o 
G a r c í a , c o n d u c t o r d e l o s t r a n v í a s , c u -
y o h e c h o o c u r r i ó e n A g o s t o d e l p a s a -
d o a ñ o e n e l c a f é s i t u a d o e n S a n R a -
f a e l y B e l a s c o a l n . 
A T E N T A D O 
E n l a m a ñ a n a d e a y e r f u é p r e s e n -
t a d o a n t e e l J u e z d e I n s t r u c c i ó n d e l a 
s e c c i ó n p r i m e r a , B e n g a m a n B e l d e r . 
a m e r i c a n o , d e 2 5 a ñ o s d e e d a d y n u u 
q u i n i s t a d e l v a p o r a m e r i c a n o T u r i a . -
b a , a c u s a d o d e u n d e l i t o d e a t e n t a -
d o -
D i c h o s u j e t o a l r e q u e r i d o p o r e s t a r 
f o r m a n d o e s c á n d a l o e n l a e s q u i n a t o 
B é l g i c a y R i e l a , h i z o a g r e s i ó n , a r r o -
j á n d o l e u n a b o t e l l a , a 1 v i g i l a n t e 4 2 5 , 
G u m e r s i n d o O r t e g a . 
E l d e t e n i d o s e e n c u e n t r a n t p o r f í a 
E l d e n t e n i d o s e e n c o n t r a b a e n e b -
t a d o d e e m b r i a g u e z . 
L A M E J O R y S I N R I V A L 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s 
O F I C I O S • 6 A - - M A B A f - » A 
P 5 1 1 1 d 
H a b a n a Y a c h t C l u b 
S e c r e t a r í a 
R e c u e r d o p o r e s t e m e d i o a l o s s e -
ñ o r e s s o c i o s d e l H a b a n a Y a c h t C i u b 
q u e l a J u n t a G e n e r a l d e E L E C C I O -
N E S e s t á c o n v o c a d a p a r a e l p r ó x i -
b o D O M I N G O d i a V E I N T E Y U N O 
d e l a c t u a l a l a U N A p . m . e n l a C a -
c a C - n i b , P l a y a d e M a r i a n a o y q u e a 
c o n t i n u a c i ó n s e c e l e b r a r á o t r a J U N T A 
G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A e n 
l a q u e h a b r á n d e t r a t a r s e a s u n t o s 
| d e s u m a i m p o r t a n c i a r e f e r e n t e s a l a 
e m i s i ó n d e Q I N 1 E N T O S M I L P E S O S 
e n b o n o s h i p o t e c a r i o s y e l p r o y e c t o 
' p r e s e n t a d o p a r a l a f a b r i c a c i ó n d e l 
n u e v o E D I F I C I O S O C I A L 
H a b a n a . D i c i e m b r e 1 9 d e 1 9 1 9 . 
A U R E L I O H E R N A N D E Z M I R O . 
S e c r e t a r i o . 
c 1 1 8 2 2 l d - 2 1 
L U G A R P R E D I L E C T O 
P A R A F A M I L I A S 
I E I SALÓN ixene c a p a c i d a d 
\ p a r a 5 5 0 c o m e n s a l e s . 
Se h a c e m ú s i c a se lecta 
Hay 16 Amplios Reservados 
f 
A e o j A R 116 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
A n t o n i o D e m e t r i o F u e n t e 
Ha fallecido habiendo recibido los Santos Sacramentos 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y d o m i n g o 2 1 a l a s 4 p . m . 
l o s q u e s u s c r i b e n s u e s p o s a , m a d r e , h e r m a n o s , m a d r e p o l í t i c a , 
h e r m a n o s p o l í t i c o s , ¿ r i m o s y a m i g o s r u e g a n a s u s a m i s t a d e s s e 
s i r v a n e n c o m e n d a r s u a l m a a D i o s y a s i s t i r a l a c o n d u c c i ó n d e 
s u c a d á v e r d e s d e l a C a s a d e S a l u d " L a C o v a d o n g a " C e r r o n ú m e -
r o 6 5 9 a l a N e c r ó p o l i s d e C o l ó n f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a -
m e n t e . 
H a b a n a , 2 1 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 9 . 
F r a n c i s c a R a s c o V i u d a d e D e m e t r i o ; G r e g o r i a P u e n t e 
v i u d a d e D e m e t r i o ; J o s é F é l i x N a t i v i d a d y T o m á s D e m e -
t r i o ( a u s e n t e s ) ; I s a b e l M o r e j ó n ; C a s t o , P e d r o , L u i s y C á n d i -
d a R o s a R a s c o ( a u s e n t e s ) ; E n s e b i o y A n t o n i o F u e t e ; 
" F u e n t e P r e s a & C o m p a ñ í a " ; " A r a l u c e & C o m p a ñ í a ' ' 
L a v i r u e l a e n C i e g o d e 
A v i l a 
A y e r r e g r e s ó d e C i e g o d e A v i l a e l 
d o c t o r F a u s t i n o G i r v e n , c o m i s i o n a d r -
e s p e c i a l d e l a S e c r e t a r í a d e S a n i d a d 
d a n d o c u e n t a a l a D i r e c c i ó n d e q u e e n 
a q u e l l a l o c a l i d a d n o h a b í a n o c u r r i d o 
n u e v o s c a s o s d e v i r u e l a s . 
BU t o t a l d e c a s o s f u e r o n 3 9 ion 
u n a d e f u n c i ó n . 
E n l a c a t u a l l d a d s e e n c u e n t r a n r e -
c l u i d o s e n e l H o s p i t a l e n c o n v a i w -
c e n c i n a 2 1 c a s o s . 
L o s r e s t a n t e s f u e r o n d a d o s d e a l -
t a p o r c u r a d o s . 
S u s c r í b a s e a l DIARIO DE L A MA-
RINAy a n u n c í e s e e n e l DIARIO DE 
L A MARINA 
M a n z a n a d e G ó m o z , e s q u i é ^ 
l u e t a y S a n R a f a e l . 
C 1 1 4 6 5 a l t . 
P a r a C o m e r S a b r o s o , l a T e r r a z a d e 
" E L C A R M E L O " 
El fresco que alli hay, invita a comer, solo o acompañado 
A L M U E R Z O S , C O M I D A S , C E N A S 
C o c i n a e u r o p e a , c r i o l l a y a m e r i c a n a . 
9 Y 18 ( V E D A D O . ) T E L . F - 3 1 9 4 . 
F R E N T E A L A E S T A C I O N D E L O S T R A N V I A S 
A V I S A M O O 
Q U E : E L 
c o o n A O R O B i n 
CAMBIA SU ETIQUE-
TA PARA DESTRUIR 
LAS IMITACIONES. 
NO LA CALIDAD 













u n m i l l ó n j u s l o y c a b a l 
a d e m á s d e l a c a b e z a ^ , 
á q u e n a d i e a d q u i r i r í a ^ 
s u s v i n o s e n o l f o l a d o 
c o m o v e n d e n c o n a g r a d o 
K R A A M R K T Y COMPAÑÍA 
pues po? suf ionqae iyesenc id 
y b u e n a p r e s e n t a d o ^ 
n i admiten c o m p a r a c i ó n 
t b l e r a R c o m p e l é n c i a . 
& l IIA I S U A DEf C ü B A H O m -
COATRARÁ i b . 5ÜRTID0 A \ A 5 
C O M P l r E T O D& V I N O S ( 3 t t \ t -
R 0 5 0 S , C H A M P A Q M E S , L I C O - : 
R E 5 Y W A 1 5 K E Y S , jQüfr E f c 
Z D r l iA C A S A D I - Z 
* fe R A M I R E Z : Y C £ 
I N V I T A M O S Á V D . P A R A Q j i E V E A 
A U E S T R O M U E S T R A R I O E M 
A / A A R 6 U R A 4 6 
P I D A P R E L C I O € > [ A L . 





A L O S C O L E C T O R E S 
H a c e m o s A N T I C I P O S s o b r e C O -
L E C T U R I A S p a r a e l p r ó x i m o a ñ o 
B L A N C O H E R M A N O S Y D O M I N G U E Z 
B I L L E T E S D E L O T E R I A 
S a n R a f a e l y A m i s t a d . H a b a n a * 
P I D A N S I D R A C H A M P A N 
S A N I G N A C I O N ? 4 8 . 
L A P R A V I A N A 
U N I C O S R E C E P T O R E S 
P A R D O y H í f ? S . e i i | 
H A B A N A 
C e r v e z a : j D e m e m e d í a f e T r o p 
i a e i i e l C e r r o y J e « ú . ~ | 
del Monte: 
" T e l é f o n o 1 - 1 9 9 ^ . 
Suscriba»© mi 
D I A R I A «Se le M A R I N A 1 D I A R I O D E L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
r 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e i s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
L , 
L a S e m a n a P a s a d a 
(Monos" de Mariano Miguel) 
na ^ a d o unos días de desen-
Hemos V**a™ 
Laño y desil"51^ aplaudido y 
\ & SSÍOT1 toTmuiSo ha quedado 
hrprinc'piS; en pri- ipio del fin. sm 
I * ¿«te viniera. 
QUÍ no nos ha desilusionado, por que 
Y e Z c h o s los que declamos, 
e í t a n muerta la rabia;'- y 
rmUe^mos Henos de conformidad. 
l esperábamos ^ ^paciones a un 
l í ^ d o T P - a r a mejor vida. Que la 
otra debe de ser mejor hay que creer-
^ X e T q u f p a s ó el día diez y siete 
S i l y y£o el diez y ocho. Y ma-
L o hubo que al despertar sobresal-
ido creyendo hallarse en otro barrio, 
a o menos sideral, hallóse en su 
S o 0 matrimonial contemplando la 
i r a efigie de la que un día fue Uu-
i6n de su alma y hoy es tormento 
5e ésta y de su cuerpo también. 
_.por qué no ha terminado "eso"? 
moriré'' que diría D'Annunzlo al en-
i trar triunfalmente en Fiume en donde 
todo se le ha vuelto de espaldas, me-
nos las mujeres, y en donde una sere-
nata de pitos le ha hecho la pascua 
demostrándole cuán efímeras *o11 las 
glorias terrenales. 
¡Oh, desilusión! 
D'Annunzio no es de envidiar. Le ha 
pasado lo que a cualquier artista. Le 
han silbado precisamente en la obra 
que más aplausos le ha valido: le han 
silbado como a un tenor, ídolo ayer, 
y hoy "pateado" por un gallo. Este es 
de .actualidad aunque no sea precisa-
mente guanajo; pero es animal de plu-
ma propio de las festividaes que son 
ahora con nosotros... 
Mas.. volvamos al patio . 
En éste se vive tranquilo, pese a 
los tiros que son algo así como una 
pesadilla y que lo mismo suenan en el 
Hipódromo, punto de cita de la "hig-
liffe" qu en "La Caña Reformada"-
taberna aristocrática con fritas de 
última hora y broncas de última ho-
ra también. 
Se vive tranquilo. 
Unicamente hay el r'bresalto natu-
ral que le produce a uno la lluvia de 
"felicitaciones" que llueven por do-
quier. 
E l carbonero, el bodeguero, el pe-
luquero, el portero y. acomodadores 
de los teatros, e l . . . enfin, todos los 
C h a r l a s C i e n t í f i c a s 
L A N I E B L A 
ex lamo, señalando a su mitad com-
pletamente cara. 
—¿Qué dices?—le preguntó la com-
pañera fiel de su existencia, fiel co-
mo un perro rabioso. 
—Nada... que el mundo, afortuna-
damente, no ha dejado de dar vueltas 
y OH él seguimos tú y yo, sobre todo 
tú, por que ¿sin tí, que me importa 
el mundo? 
—No seas "guataca" y anda, leván-
tate y enciende el fogón y pon los fri-
joles rn la paila, que luego parecen 
piedras... ¡ Levántate! 
E l mundo no ha terminado: ¿qué le 
haremos? Ir tirando. 
Una de las cosas que más nos 
atraía y que menos ganas nos daba de 
abandonar esta picara existencia, era 
Ja Lotería del sábado. Per que ¿y si 
nos tocara el gordo? Y vino la Lote-
ría, es decir, el sorteo, y seguimos sin 
novedad unos miles de felices morta-
les a quienes no nos tocó. Esperemos 
el próximo sorteo y creamos que el 
mundo no se acaba... y sigamos do-
blando humildemente el lomo. 
Para quienes sí que se acaba es 
para los tan aplaudidos, como ino-
centes lechones, y los no menos aplau-
didos guanajos. 
Para ellos ha empezado la verdade-
ra semana trágica. 
Son perseguidos con premeditación 
y alevosía, y hasta con nocturnidad; 
"eros'' habidos y por haber. 
Todos solicitan el "aguinaldo." 
Todos felicitan. 
Y así como antes alguno de los "fe-
licitadores" a tiempo de darnos la 
tarjeta sablazo en verso nos afloja-
ban una "contra;" nn regalo casi dig-
no de quien durante un año ha com-
son sacrificados sin compasión, y lue-
BO son comidos cristianamente, como 
si dijéramos, pues la comilona la mo-
\ ] L \ a^ersario del nacimiento del 
dirir íeSU-S .que vino al mundo a pre-
dóctrin* UniCa y la más de las 
üoctnnas, y así le fué en el mundo. 
RO ole qué/eIaci6n tiene el estóma-
^ro 0nCiertas &loriosas efemérides; 
P r̂o ello es que hay que comer y be-
*amentp eXvCes° para celebrarlas dig-
namente; y dignamente las celebra-
tieíel lechone8 y guanajos no 
la pagaí CUlpa de nada: Pero ellos 
ahlrrandl!3, hay qUe Se ^ áos meses 
do e" ^ . UI10a centavos. y confian.. 
"as ofilagUmaldo Pasc"al. Que algu-
p'eados rn,8 acuerdan dar a sus em-
lebíar ia COn Ia Ídea de Ce-
l011a diena t na COn Una COmi-
Y lai í las circunstancias. 
tiempo 5 ¡ I P e o r a s que, al mismo 
frasco de l i ^ i 0lvidan de al&ún ^ üe algo laxante por que ¡ay! 
Si después de una noche de cons-
tante fociquitación acuosa en forrea 
de rocío o relente, azoma ei Sol por 
un horizonte limpio de nubes, los ra* 
yos del astro que rápidamente tem-
plan el suelo, despertando la adorme-
cida evaporación en la tierra, no ca-
lientan por igual a las capas del 
aire, las cuales por ser más atérma-
nas, dejan pasar sin calentarse las 
caricias solares. 
Del mismo modo, y por igual ra^óri 
que el suelo se enfrió más prontto 
que el airo, y por ello la precipita-
ción sobre aquél de la humedad 
Cite no se vió interrumpida en las 
r.oras de la noche, así también pho 
ra, comenzando el día, y alto el Sol, 
pe calienta más pronto, y la evapc-
roción de la humedad depositada on 
ol sucio se hace activísima a favor 
de los rayos matutinos. 
Conveniencia de tal diferencia fie 
temperaturas, entre el aire y el sue-
lo, frío aquel y más templado éá'e 
vin las primeras horas de la mañaoa. 
es que el vapor de agua evaporido 
de la tierra, e invisible al despr»^ 
derse de ella, en estado de extrema 
sutileza, encuéntrase repentinarvente 
al conservar la ascensión en su me-
dio monor "emplado. la connensación 
es brusca y en grandes masas 
verifica, y el aire pierde repentina-
inento su traspav meia por la for-
mación de la niebla. 
P« r arriba, más potente f! Snl a 
'^.•r nue se eleva, esfuma en el inmen-
<?!• espacio atmopférico las c^sns de 
vn.r'or que forman los primaros estra-
tos neblinosos, oscureciéndol-' todo 
La evaporación en 'a superficie del 
r.'.ioío alimentará, mientras tsnto, p^r 
abajn esta condensación de vapor 
invisible en niebla bien pa'onte a 
medida que aumente el car! amiento 
ern la mayor altura, el sol, y si la 
cenfídad de humedad que depositó 1̂  
a .nv'^fera. durante la noche rs ^s-
cjisa. predominará al fin ¡a p^rdidi 
r or la* regiones elevadas "li la cnpa 
neblinosa, al mediar el día, y lup*r;V 
p] fin el astro sin cortinajes de hume-
dad que velen su poderío; mas si el 
suelo se halla bien empanado, nc 
siendo visibles el incremento por la 
región más baja, sin ]a pérdida p" r 
las capas altas, semejará que el ma^-
to, neblinoso permanece i'imóvil y 
la naturaleza dominará durante todo 
el día, aletargada por el frío y en-
vuelta en la húmeda y opaca c-.-
bierta. 
, No llegará ní el suelo ni el aire 
diariamente a la ponderación de hu-
medad y de temples relativo? que ha-
cen falta para que se produzca ln 
niebla; mas en ciertos parajes sí te 
establecen con frecuencia. 
La gran corriente del Golfo q"e 
tiene su origen en las templadas 
aguas del mejicano, trae a Enrona, 
adherida a su superficie una masa de 
aire relativamente tibia y cargada da 
vapor. Cuando esta gran cantidad de 
vapor de agua toca y se Introduce en 
las frías regiones del aire situadas 
sobre Inglaterra, Bélgica, Holanda y 
l norte de Francia, pierde su traspa 
reacia por la condensación ocasiona-
da por el frío en los pasajes dichos 
reinante y se estacionan las nieblas 
tm la vasta expensión del oeste eu-
ropeo. 
Parecido origen tienen las nleb:ac 
que ocultan a los navegantes los es-
collos de los mares coreanos al Or-.-
nada y a Terranova; solo que en 
este caso es el frío de las corrientes 
polares el que produce la condensit-
ción repentina de la humedad qu^ 
desde los trópicos remonta por la 
costa Este de Norte América. 
En el mar hay dos circunstancias 
notables que dan origen a nieblas 
no muy persistentes. Una es la pre-
sencia de grandes témpanos de hielo 
desprendidos de los mares árticos, 
y en viaje hacia el Sur, donde en-
cuentran capas de aire cargadas d^ 
humedad que enfrían. Y tra es el 
continuo batallar de los mares re-
vueltos sobre arrecifes, en cuyo resal-
sero la irrupción del agua profane'?.. 
a más baja temperatura, provoca ei-
friamientos continuados de las cn-
pas de aire en inmediato contacto cen 
la superficie del mar, la condensa-
ción de la humedad de aquéllas, y la 
consiguiente formación de niublas. 
Sobre los campos de nieblas, pro-
pias de invierno, pueden en general 
considerarse como beneficiosas, ya 
que deteniendo la evaporación, y di-
ficultando la difusión de humedad en 
el aire, mantienen húmeda la tierra 
en época en que ya maduros los f r i -
tos, y enterrada ia semilla de las nue-
vas cosechas, no contraría la evolu-
ción de aquéllos, y prepara la ger-
minación de ésta en favorables con-
diciones. 
No ha muchos años que la ciencia 
explicaba la suspensión de la niebla 
en el aire por rm constitución. Suno-
nfase que se hallaba formada por 
vesículas de delgadísima capa líqui-
da donde se ence^^•^f, el •«'apjr. 
Creíase que las partículos neblinor'S 
eran algo así como pequeñísimos glo-
bos aerostáticos, que flotaban en el 
aire zarandeados por el más leve ln1. 
pulso de la dormida brisa, pocas ve-
ces en calma absoluta. 
Pero el estudio detenido v micres-
cópico de las partículas corstituyen-
tes de la niebla ha demostrado con 
evidencia que dichas partículas son 
"erdaderas gotas de agua, si bien pe-
queñísimas, macizas. 
Si no recordamos mal, ya en otra 
ocasión creemos haber escrito sobre 
la apárente suspensión de estas pe-
queñísimas gotas neblinosas. Rei í -
îpnt.p ellas caen de continuo hacia 
el suelo. Lo que pasa es que su caída 
es tan lenta que ello nos induce on 
error y finge la supensión. 
De un lado su peso nrovoca la cal-
da; de otro la superficie de la gota 
encuentra resistencia a caer con ve-
locidad, pues el aire retrasa la raí^a 
a par del aumento de la superficie 
que él roza. Y como por ser pequeñí-
simas las partículas que forman la 
niebla no disminuyen proporcional-
mente la masa y la superficie, sinc 
que aquella mengua más rápidam?'»-
te que ésta, la resistencia a la caída 
y crece y la aceleración en el dei 
censo se hace insignificante. 
Tal ocurre también con la Ilusor'a 
suspensión de las nubes en el airo, 
que en fin de cuentas no son otra 
cosa sino nieblas elevadas, que el 
blando soplo del viento parca por loa 
dilatados espacios de la atmósferai 
a menos de 9,000 metros de altura 
sobre el suelo. 
Gonzalo R E I G . 
C r e p ú s c u l o 
(Para ZAUS.) 
Está cayendo la lluvia 
fría, insistente, monótona, 
y con sus agudas flechas 
los mis cristales azota: 
y allá lejos, en un árbol 
sin lozanía y sin hojas, 
un pájaro está llamando., 
yo no sé si canta o llora-
Van las alas de la noche 
sobre la tierra pasando; 
y mi corazón herido, 
en el mundo, solitario, 
como aquella ave doliente, 
está llamando, llamando... 
D. Rubio, 
O. S. A. 
N O T I C I A S D E L 
M U N I C I P I O 
I O S CINES D E L A CIUDAD 
Con motivo de haberse exparcido 
el plazo concedido por la A91caldía 
para que se colocaran en condiciones 
de garantías varios salones de es-
pectáculos de os que funcionaban oa 
determinados sitios de la Ciudad a fin 
de hacer desaparecer las construc-
ciones de madera que contra el orna-
to se exhibían en sitios tan céntricos 
como la avenida de Martí, la Avenida 
de Bélgica y otros lugares, y conse-
guido el propósito que persiguen el 
Doctor "Varona Suárez, toda vez que 
que los herederos de Gómez Mena, 
dueños d«l terreno en que se levan 
tan los cines "Idolo" "Maxin", ''Re-
yal" y la "Comedia", han prometMio 
construir dentro de un período de 
cuatro meses un edificio importante 
estético en aquella importante vía, y 
los dueños del "Ivlolino Rojo", seño-
res Lizama y Díaz, se han comprome-
tido a su vez a construir en la Aveni-
da de Bélgica y Zenea otra edificación 
que haga honor a aquel mgar, ha-
ciendo desaparecer la vetusta cons-
trucción de madera que allí se le-
vanta actualmente, y en atención 
a que otros cines han cumplido coa 
las condiciones exigidas, habiéndose 
otros demlido y clausurado, y como 
medida de orden moral que pu^du 
favorecer a todos, el señor Alcalde 
ha concedido un nuevo plazo de e n 
tro meses a todos los salones de en-
pectáculos que con anterioridad fue-
ron notificados, bien entendido que 
cumplido éste, improrrogable, deb.1 
rán, o ser demolidos o llevadas a ca 
bo las obras exigidas. 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO, DIRECTO, POR LA VIA COMERCIAL 
CONEIICTO F E R R O T U E I O EN 
P 0 B B T 1 
MADRID, 20. 
L a Compañía de los Ferrocarriles 
del Mediodía acordó aplazar la conce-
hión de la. paga extraordinaria al per-
sonal hasta que! el Gobierno la utori-
ce para elevar las tarifas. 
Semejante acuerdo ha disgustada 
al personal. 
Anúnciase, además, /[ue el Gobier-
ro rechaza las exigencias de la Com-
pañía ante el temor de que la eleva-
pión de las tarifas, en la proporción 
elevada que pretende la Compañía, 
produzca un fcimidable movimiento 
de protesta. 
Témese, como consecuencia de la 
actitud de la Compañía, que los fe 
rroviarios de !aa líneas del Medio-
aía se declaren en huelga. 
D I F I C I L SITUACION D F LAS EM-
PRESAS FERROVIARIAS 
MADRID, 2a. 
E l ministro de Fomento, señor GI-
meno, ha declarado que al Gobierno j 
!e preocupa el problema surgido con 
motivo de negarse la Compañía do 1 
los Ferrocarriles del Mediodía a con-
ceder la paga extraordiraria a sus i 
«mpleado?. i i 
Agregó que reconoce la difícil si-
tuación en que se encuentran las,com 
Tañías ferroviarias, por verse impo-
í-ibilitadas, a causa de las circunstan-
cias, de normalizar y desenvolver sus 
negocios. 
En el próximo Consejo de Ministros 
según dijo, propondrá soluciones para 
evitar la ruina die las empresas. 
T E M E S E UN CHOQUE E N T R E OBRE 
ROS Y PATRONOS 
MADRID, 20. 
L a Casa del Pueblo ha recomenda-
do a los obreros despedidos del tra-
bajo a consecuencia del '"lock out" 
Que se presenten a cobrar los jornales 
de la semana que estuvieron en huel-
ga forzosa. 
Los patronos, a su vez, están dis-
puestos a negarse a abonar esos jór-
rales. Tolo ello hace que se teman 
algunos choques. Las autoridades han 
adoíptado grandes precauciones. 
BUSCANDO UNA FORMULA DE 
A R R E G L O PARA TERMINAR E L 
LOCKOUT 
MADRID. 20. 
E l ministro de la Gobernación se-
ñor Fernandez Prida, ha celebrado 
una conferencia con los representan-
tes de la Conferencia Patronal para 
buscar una fórmula que de fin al 
fiCtuaJ "leck out", a cuyo objeto les 
entregó una proposición. 
Loa representantes de la Conferen-
cia prometieron, al mánistio, reunir-
te y estudiar la propuesta. 
BOLSA D E MADRID 
MADRID, 20. 
Se han cotizado las libras esterli-
nas a 19-ÜS. 
Los francos a 48.00. ! 
Los marcos a 11.30. 
B u r l a B u r l a n d o 
L A C A T E D R A 
prado y pagado género, ahora no ocu-
rre igual. 
E l sablazo es a la norteamericana: 
es deci es seco. ¡Como que todo ha 
subido! Peo el aguinaldo sigue en 
pie. 
A fin de que la tranquilidad sea 
completa "en el patio," máxime en 
vista de la lucha política que se ave-
cina y que había empezado ya con ex-
trema virulencia, ha habido una reu- ¡ 
nión 'a lo rotarlo", es decir, con co-
mida, a la que han sido invitados los 
Directores de los diarios y periódi-
cos políticos para llegar a un acuer-
do muy digno de aplauso por cierto. 
E l acuerdo no es otro que el de 
hacer una campaña de altura: sin in-
sultos a los personajes políticos y sin 
insultarse los periodistas militantes 
en diferente bandos. 
L a idea, original de Antonio Iraizoz, 
aquel mi antiguo amigo el de las "Co-
sas Serias," ha oullminado, que se di-
ce, en un "pacto de honor'* que ase-
gura la tranquilidad periodística y 
político-social. 
Vaya un aplauso, 
Y. a renglón seguido del pacto, l'a 
Autoridad Jurídica ha metido en la 
cárcel, y le ha aflojado una multa, 
al Direitor de "Heraldo de Cuba". 
^ T l o T ^ l l de "post fes*um pea-
^ r r ~ ; ^ n s : ! a d a ' a 
N ' o c h a B ^ n a ^ ^ ; ¿Se ce l e^ó la 
cuas? a? <'Se celebraron las Pas-
diJoBHtoÍettGSln !f la cue8ti6n,- qUe 
señor Shakespeare; "e poi 
Treinta y un díaá y treinta y un 
pesos 
E l Poder jurídico no anda creyendo 
en pactos. Y sin duda para que éstos 
sean más efectivos, ha llamado a los 
periodistas y les ha dicho; 
—(Esto para empezar, y como aviso. 
Ahora, que se cumpla lo pactado... 
Lamentamos el incidente, y confia-
mos en que el batallador compañero 
Ruy d^ Lugo Viña coma el lechón y 
el guanajo en sU! caSa. ¡Q^ ^ t r e ú 
Y después, lo pactado pactado. . y 
felices Pascuas. 





" S I L H O Ü E T T E " " P L A Y B O Y " , C u ñ a . 
5 y 7 P a s a j e r o s . 2 as ientos y I a u x i l i a r . 
u U l t i m a c r e a c i ó n d e l a F á b r i c a " 
U E 1 C a r r o d e c o r t e f r a n c é s p o r e x c e l e n c ¡ a , , 
E l m á s e l e g a n t e y d e m e j o r c o n s t r u c c i ó n . 
C a r r o c e r í a d e A l u m i n i o 
6 C i l i f l d r o s . C a r b u r a d o r S t r o m b e r g . M a g n e t o B o s c h 
R u e d a s d e d i s c o o a l a m b r e . 
V e n ^ a a v e r l o s a l a 
A g e n c i a ^ J O R D A N T 
Avenida de ia Kepúbilca 99, antes Sao Lázaro. 
L 
J O R D A ^ M O T O R C A P C O M P A N Y . C L E V E L A N D , O H I O < J 
. 011271 ld,-4 
—¡Cómo! . . . ¿Tú de mozo de café, 
amigo Pimienta? 
—Sí. señor, aquí me tiene usted t-n 
E l Delirio desde hace ya bastante 
tiempo al servicio de magnates y de 
capitalistas indecentes... ¿Qué va 
usted a tomar? 
— ¿ Y o ? . . . L a puerta. 
—No dije lo que dije por usted, 
señor Ventura. Usted no es ningún 
/ capitalista. Usted es un hombre de-
cente. 
—No te diré que no; pero no hay 
que exagerar, amigo Pimienta- Yo no 
veo aquí en E l Delfrío más que pa-
rroquianos de, buen tono. 
—Por afuera; pero hay que verlos 
por dentro. ¡Es un asco! Todos son 
Iguales... Todo el que viene aquí 
con su dinero se figura que es un ca-
lifa y trata al que le sirve como a u i 
perro... ¡Todos son unos! 
—Pimienta, me estás oliendo a 
bolsheviqul. 
—A mucha honra; pero el diablo 
me ha dado por donde más me dufle 
y me puso en E l Delirio para servir a 
potentados. 
—¿Tú crees en el diablo? 
— ¡Quiá! Es un decir. 
—Pero, chico, ¿dónde has /tenido 
tú ocasión para observar y conocer a 
los capitalistas y para formar de 
ellos una opinión tan denigrante? 
— E s la mat de fácil para cualquie-
ra que tenga un poco de quinqué. 
Este gran centro reert-ativo de E l De-
lirio es una universidad excelente 
dividida en diferentes cátedras do^do 
se reciben lecciones muy confortables 
e ilustrativas. 
—¡ Cátedras! . . . 
—Sí, señor, las mejores de la vi-
d a . . . Aquí en la planta baja esiá 
establecida la cátedra del Café; ahí 
detrás, en la galería, la cátedra deT 
Restaurant con sus reservados ne-
fandos; en el entresuelo la cátedra 
de la Timba elegante y en los aUos 
la cátedra suntuosa del Salón de fieŝ -
tas . . . Yo he sido bedel en todas esaí 
cátedras-
—¿Pero tú qué has visto? 
—He visto que aquí en el café st 
pasan la vida de sabrosos, bebiendo 
champan y chartreuse, muchos dls- J 
tinguidos vagos que no tienen más' 
derecho a la vida que el de haber 
heredado de sus padres o do sus tíos 
una fortuna, o porque gozan del fa-
vor do alguna vieja millonaria... 
Mientras tanto ahí> en la vía pública 
se rompen los huesos arrancando 
adoquines muchos hombres honrados. 
—Hombre, no hay que declamar. 
Alguien se ha de beber el champan 
que se fabrique... Alguien ha de 
echar mano de los adoquines. 
—De todos modos en esto se ve al-
go que no me oabe en la cabeza, se 
ve una gran injusticia y la cosa no 
puede seguir así. 
—¿Tienes algún rdan para reme-
diar eso? 
—Más de ciento me ferven aquí 
dentro del cráneo; pero todavía n? 
les ha llegado la hora. . . Pero ya üe-
r a r á . . . Por fin. ¿qué va usted a 
tomar? 
—Algo calmante, porque ¡mira que 
t ú ! . . . 
—Pues no le he dicho a usted na-
da todavía de lo que se aprende en Ja 
cátedra del restaurant... Aquí ya .sa-
limos casi a banquete diario, casual-
mente ahora quo el pueblo anda 
alampando por un mendrugo... Y si 
tan siquiera alguno de esos banque-
tes estuviese justificado... Pero ro 
señor. Uno sé celebra en obsequio de 
algún picaro encumbrado; otro pa-
ra solemnizar el triunfo de alguna 
empresa que le ha costado al pueblo 
mucha hambre y muchas lágrimas; 
otro... Pero ¡qué! Sería el cuento 
de nunca acabar. No parece sino ano 
todo cuanto ahora "se hace en el mun-
do es tan sólo para el regodeo dol 
estómago y de otras visceras inmun-
das. 
—Pimienta, te estás poniendo ln-
soportable-
—Siempre lo fué la verdad, señor 
Ventura. ¿Y qué diré de la cátedra 
de la timba?... Sotare aquellos tape-
tes verdes he visto fundirse muchas 
fortunas- mientras andan por ahí a 
cachetes con la miseria muchos hom-
bres de bien. 
—Pero eso está prohibido. 
—Sí, señor, se persigue la brisca 
bodeguera y el dominó del café ê 
barrio; y entre tanto se deja que rué 
de el oro. allí arriba, do los fulleros 
de altura. 
—Estás implacable. Pimienta. 
— Y eso que no le he contado a us-
ted todavía lo que he visto en el sa-
lón de fiestas... En las noches de 
sarao no se ven allí más que monos 
y pingüinos y saltamontes... ¡Lo» 
únicos gozadores de la v ida! . . . AUí 
1*0 se bailan más que danzas más o 
menos irracionales. Calcula usted, 
la danza del Paro; la del Zorro; el 
trote del Cochino... ¿Qué me dice 
usted? 
—Que todo eso está muy en su pun-
to en un establecimiento que se ti-
tula E l Delirio. 
— ¿ Y de lujos? ¡Mi madre! No pa-
sea por ¿se salón una mujer que no 
l'cve encima entre sedas, encajes y 
joyas una fortuna... ¡Es una vértl-1, 
ga de millones! 
—También eso es propio E l De-
lirio. 
— i Rediez, usted todo lo encuentra 
ratural y propio! Se conoce qup. no 
toma usted mas que limonada y "tros 
refrigerios. Porque eso de mirar im-
pasible esas opulencias extraíuas da 
las propias entrañas del pobre, sólo 
lo pueden hacer los que tienen .jr-
chata en las venar.. . Yo no puedo 
soportar esos panoramas sin que se 
me encienda la linfa. 
— E s que tú también "delicias" 
?migo Pimienta. E l mundo siempre 
fué así y no hay por qué espantarse 
de esas cosas. 
—Usted no se espanta de nada. 
—Yo no. porque he visto realizar-
se muchas cosas que en algún tiempo 
tuve por imposible. Aparte de esto, 
tú en realidad debieras de alegrarte 
del género de vida que llevan ê of» 
príncipes que tanto aborreces; en pri-
mer lugar, porque el oro que des-
pilfarran vuelve a la masa común, 
y en segundo, porque ninguno de esos 
nababs improvisados suele tener 
buen fin. Es cuestión de tiempo. 
—Pero eso va para largo y en 
necesario que esto acabe de súbito 
con un terremoto. 
—No acabará- Aunque pongas cíen 
bombas de dinamita en los propios ci-
mientos del Delirio y los hagas esta-
llar y no quede de este edificio pie-
dra sobre piedra, al fin, verás al ca-
to de los años, aunque no vivas más 
de treinta, que un nnevo Delirio s*> 
levanta en este mismo lugar con nue-
vos banquetes y nuevas timbas y míe-
vas danzas... No habrá más que un 
cambio d& danzantes, de glotones y 
de fulleros. 
—Pero siempre habré gozado el sa-
brosísimo instante (le ver saltar to-
do esto hecho pedazos. 
—¡Pimienta eres un salvaje! 
—¡Y qué! E n todo caso la luz quo 
va por delante es la que alumbra y 
aquí no cabe ya más luz que la roja 
y amarilla de la conflagración uoi-
versal . . . 
—Estás loco. Pimienta... E l Dell-
rio también se ha apoderado de t í . . . 
M. A L Y A K E Z MARROX. 
A L C A P I T A N M I R 
Llamamos, con verdadero empeño 
la atención del pundonoroso capitin 
Mir, de la Tercera Estación de Poli-
cía, hacia un hecho insólito que no 
debe ignorar y que debe tener empe-
ño en que no ge repita, por el bueQ 
nombre del cuerpo aunque silo 
sea. 
E s el caso que en Prado, cuadra 
de Teniente Rty a Dragones, los la 
drenes operan con absoluta seguridad 
y tanta es ésta que no tienen incon-
veniente en robra en más de una 
ocasión una misma casa. Contando con 
la certeza de que no hay quien vigile, 
fracturan cerraduras, penetran en el 
establecimiento que les parece bien, 
se llevan cuanto quieren y no le/i 
pasa nada. 
Esto en un punto céntrico como el 
citado es incomprensible allí estAn 
los establecimientos sitos en la cua-
dra de Teniente Rey a Dragones qu3 
han sido saqueados: 
"Sportman1', "El nuevo Palacio" "lñ 
Noya del Prado" (dos veces en po-o 
tiempo), " E l Número 13", la vidriera 
del número diez y nueve... etc. 
De esperar es que el capitán Afir 
fedoble la vigilancia para dar con 
esos astutos ladrones que tantos per-
Juicios vienen causando al comer-
cio. 
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l o f o r m a c i ó i i c a t i i e g r á f i c a 
(Viene de la P R I M E R A ) 
clones dh\ general Badoglio, el jefe 
<le Estado Mayor jtaliano para la so-
<ucl6n del problema de Fiuine, que in 
«luían !a retiratia de las fuerzas do 
r/Arxiunzio y la ocupación de la ciu-
dad por las trocas regulares italia-
a ua ratificación del Tratado de Ver-
salles. 
EL COXGRESO AMERICANO S E D E C L A R A Eíí R E C E S O 
WASHINGTON, Diciembre 20. 
E l receso de Navidad del Congres" 
empezó esta noche a las once y doce 
minutos, al levantarse la sesión del 
Beado. que se volverá a reunir el día 
5 de Enero. L a Cámara se declaró 
en reecso cuatro minutos antes y no 
se discutió nada en ninguna de las Jas, se ha abamionado. 
D'Annunzio publicó esra Tioche que 1 dos Cámaras durate lanCrnn PÍPÓ'Í 
*1 plebiscito» había sido anulado y que dos Cámaras durante la noche 
i l permanecería al mando de la ciu-
fiad. 
E l receso se demoró necesariamen-
te parí que los proyectos de ley vo-
tados hoy e preparasen para las fir-
mas del Presidente de la Cámara y 
del Presidente del Senado antes de 
ser trasmitidos a la Casa Blanca, po-
cos miembros estaban presentes cuan 
LA REÍ'HKSFVTAÍ ION MPT,OPIA-
TICA DE ALEMANIA EN AI STRIA 
PARIS, diciembre 20, 
E l Consejo Supremo discutió estij do se levantó la sesión, 
tarde el asunto del envío de un em | ~ „ _ „rk-, 
rador alomán al Austria, donde lor. i E L P R E S I D E N T E W t t M N HOH-
nlidos están representados nnicamen- BRA L A COMISION I ^ » ™ A l ) a 
te por ministros. No se llegó a nin-
guna decisión :?obre el asunto pero 
<1 sentir del Consejo era quo no de-
Ma permitirse B Alemania enviar un 
diplomático a Viena cuvo rango f^ese 
Mipcrior al de ios representantes do 
ías potencias aliadas v asociadas 
RA D I T A CRISIS D E L CARBON 
WASHINGTON, Diciembre 20. | 
E l Presidente Wilson nombró hoy i 
a Henrv M. Robinson, de Pasadena- : 
California; ^ h n P. White q Rem-. 
brandt Peale, miembros de la com:- i 
eión para investigar la cuestión de | 
m Con vejo consideró también la de ' los jornales y las condiciones obreras 
rv)anaa de? gobierno polaco para que 
!&8 alemanes culpables de algún cri-
men contra las leyes de la guerra en 
Poonia s^an entvegados a las autori-
dades polacas. 
Hoy se recelaba que el consejo no 
ludria completar su labor pendiente 
antes de In Navidad.» 
en la idustrla del carbón, se^ún se i 
estipuló en el acuerdo mediante el . 
cual se solucionó la hue'Jga. 
Coincidiendo con el nombramiento 
por el Presidente de la Comisión, el 
Comité Ejecutivo de la Asociación de 
Operadores publicó un manifiesto ne- j 
gando rotundamente que los opera-
res habían sido consultados respecto 
al arreglo. 
Lo soperadores se refieren espe-
cíficamente a lo contenido en las 
cartas idénticas enviadas por mister 
Wilson a los tres comisionados sobre 
PRECAUCIONFS EN LONDRES 
LONDRES, diciembre 20. 
Se están tomando precauciones por 
'a Policía Secreta de Londres contra 
«oda posiiíle tentativa d* agresión al 
Primer "MinistroJ^loyd Georg«» a los ! que tos operadores lo mismo que los 
miembros prominentes de la oficina | mineros habían "acordado y adopta-
finlandesa, en Londres. ; ̂ o" la proposición del gobierno. A i 
Desde el lunes se escudriarín aten , esto ^ n t e s t ó inmediatamente el Pro-
rnmente a todnM las personas que en- curador General Palmer, declarando 
tren en 1P Cámara de los Comunes i qUe SQrfa una repudiación asombrosa 
f-dir la i osibilidad de un atea ¡ de SUs p jmra 
tado. er la ocasión del anuncio por 
f] primer ministro l.loyd George del 
Tdan autonomista del gobierno. 
CVS NEOOmCTÓNFS KNTPE PO* 
LOMA V CKKA.MA 
PARIS, díclembro 20. 
E l general Simón Petlura que esti 
v'sitando a Varsovia para conferen-
ciar con el general PilsndsVi, jefe df 
sus ropias declaraciones, si los 
operadores ahora se negaban a acep-
tar e Iplan acordado. 
RENACE L A DISCUSION SOBRE 
E L TRATADO EN E L SENADO 
WASHINGTON, Diciembre 20. 
L a controversia sobre el tratado d? 
paz revivió con todo su vigor hoy po-
co antes de haberse declarado en re-
ceso el Senado para 'la vacación de 
Estado de Polonia, ronnudará el man | Navidad, 
do de su ejercito cuando se gomplo-j Dos nueve* movimientos para el 
ten Jas negociaciones con Polonia se establecimiento formal de ¡a paz- uno 
f ún informes dados por !a Apencia ¡ mediante ratificaelón del tratado y 
de la prenda ukraniana hoy. Petluní el otro sin la ratificación, fueron los 
pnuncm (sta agencia, jamís inte/tó factores que hicieren renacer la eos-
huir de i-«irania, troversia entre los distintos elemen-
M. Petroff. n:ir.i?tro ukraniano del tos. Ni una ni otra proposición llegó 
la guerra nue fm* muerto durante a ningCn lado; pero generalm<>ate se 
la evacuación de Kamenetz, agrega ¡ concedía que lo hecho durante el día 
dicha afr-;ncia so hallaba en el último 1 contribuiréía a facilitar las cosas a 
tren qtif» salió 'í* la ciudad. í principios de Enero, preparando el 
Cuandr- fu^ capturado cerca de Pro-
l.urcv, el tren fin'» rodeadf por el ene-
mip^-. Trató rto suicidar?? con su 
revó'ver. sepán so dice, r<"ro no lo-
pró más inferirsp unas heridas. 
Se le b'/o T^^ionero y fué ejecu-
tado inmediatamente. • 
SUPKRVIVIENTKS D E UN NAC-
ER AGIO 
Oregon. Diciembre MARSiHFIELD, 
'• 2». 
E l capitán A . A. Sawyer y dos in-
dividuos más se cree hoy que sean » 
los únicos supervivientes de una tri-) 
puladór de cuarenta del barco tan-
que "J. H . Chandlor". cuando chocó 
con un arrecife frente al Cabo Blan-1 Partludo . f p u b l l T r ^ l ^ n P.I 
co en la noche del jueves. Tres ca-1 a ? ^ b a c ^ P ^ j f ^ ? m i S J ^ j L ^ : 
dáveres no identificados se han re 
cogido. 
camino para algún arreglo. 
L a proposición que causó la mayor 1 
agitación fué la presentada a una 
hora avanzada . del día por el sena -
dor Underwood- demócrata, de Ala-
hama quien sugirió el nombramiento 
de una comsiión de diez senadores 
para elaborar una ratificación del 
tratado mediante transacción. Pidió 
la acción inmediata, pero el senador 
Lodjre de Massachussetts el leader 
republicano logró que la resolución 
se pospusiese hasta después de los 
días festivos. 
E l otro movimiento fué el del se-
nador Knox, de Pennsylvanif^ ex-se-
cretario de Estado v miembro del 
¡^l^ot que 4a ¿üíeúaf 
amm. 
. D E: 
ASOIAR II 
AS MAS FINA! 
L a G l o r i a C u b a n a 
Booker y Mitchell, $250.000 para 
Dempsey en u» match celebrado bien 
en Inglaterra o en Francia. 
Billy Gibson, ^250,000 para Demp̂ -
sey s iel match se celebra en Amé-
rica. 
Fritz Mente, Bridgeport, Connecti-
cut, $100,000 Imra Dempsey. 
James W. Coffroth, bolsa de $400, 
mil para un match de cuarenta y cin-
co rounds en Tiajuana Méjico. 
Morris Penter, Puebla, ¡250.000 pa-
ra Dempsey para la pelea en Puebla. 
William R. Parson, de la ciudad de 
New York $150,000 y una tercera par-
te de las utilidades para Dempsey de-
biendo celebrr.rse el match en Lon-
dres. 
Ben Stein Milwaukee, un millón de 
francos para Dempsey para la pelea 
en París. 
Charles Corhran, bolsa de $300,000 
en Inglaterra. 
TAMPA, Fia. Diciembre 20. 
Salió la goleta Corinthia para 
Habana. 
la 
PORT TAMPA, Diciembre 20. 
Llegó el Miami de la Habana. 
Salió la goleta City of Baltimores 
para Matanzas. 
BALTIMORB, Diciembre 20. 
Salieron los vapores Utoka p a » 
Cienfuegos y Santiago; Santa Clara 
para Júcaro y Santore para Daiquiri. 
movimieno de - tw^ , 
cores. "Ortac'0Ii45^ 
E l sistema de perm. 
1 pr la AdmirustraTiS8^ *ÍI 
mculo para la e x p o r t é * 
l.ev. con ral de qu^ se ?,5n 
€los debidos curmto ant?11' 
Jilcr el espacio necesartí. \ 
ga, en la intehgenoia V U 
círecido espacio en NK I 
c-ste objeto ror las U n i ? ^ 
<jue oreran fuera do ^ JE VÍIJ 
Atlántico y del (^Ifo l Pu V 
América del Sur, Europa f ^ t ' 
uca y el lejano Oriente. ' 1'UsiV 
P E R S H I N G Y WOOD pv 
CHICAGO, Diciembre Cl,ICi: 
E l general G. Perhing C,, 
mera visita desde la gueri 8Cít-
go hoy. Centenarea de m ^ S 
1 0 tratarou d e dar al generalísimo 
Esta noche el general Pn,.,. 
huésped de honor en m iSI 
donde tanto él como el \ baa< 
ral Leonardo Wood prouunn!^ 1 
cursos. aroii. 
CHARLB3STON, Diciembre 20. 
Salieron los vapores Coperas y 
Lake Agmak para la Habana. 
el 
AL OTRV RESOLFCTON R E L A T I V A 
TRATADO 
WASHINGTON, Diciembre 20. 
En una resolución presentada hoy 
a una hora avanzada por él senador 
Underwood. demócrata, de Alabama, 
se propone el nombramiento de una 
comisión de diez senadores por el 
presidente del Senado para conside 
rar lo-i medios y arbitrios de llegar 
clones Exteriores de una resolución 
para revocar la declaración de gue-
rra y pedir a Alemania, so pena de 
un boycot económico, todos los be-
neficio ^ materiales proscriptos por el 
tratado no ratificado. 
E L REGRESO DE LA D E L E G A C I O N 
AMERICANA 
NEW YORK, Diciembre 20. 
cia Inrernacional de la Paz, llegaron 
aquí esta noche, de Francia, a bodo 
del tansporte 'América." 
E l Secretario Poln parecía gozar 
de excelente saíud y dijo que se ha-
bía repuesto por completo de la in-
disposición que lo aquejaba cuando 
fu éa Francia en el mes de junio 
pasado. 
Dijo que no pdia discutir la Con-
ferencia de la Paz en estos momen-
tos; pero aprovechó la oportunidad 
para hablar en términos muy linson 
jeos del pueblo de Francia por el he-
roico esfuerzo que estaba haciendo 
para reconstruir *u país desgarrado 
por la guerra. 
E l general Bliss- cue regresa de su 
segundo virJe a Francia, dijo que 
volvería a Washington maña^fc con 
su Estado Mayor. 
Interrogado acerca de la Conferen-
cia do la Paz, el general Bliss dijo: 
"Yo tendía muchísimo gusto en 
consideración por todos los miem-
bros de la Conferencia de la Paz. 
INVESTIGACION DK LA PROPA-
GANDA RUSA 
WASHINGTON, Diciembre 20. 
E l Senado ordenó hoy, ya algo avan 
zada la sesión, una investigación por 
la Comisión de Relaciones Exteriores 
de las actividades de Ifts propagan-
distas rusos en este país adoptándose 
la resolución del senador Kenyon re-
publicano de lowa que suscribe di-
cha investigación. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, Diciembre 20. 
Salieron los vapores Vildfugl para 
Antilla; Lake Benton para Santiago; 
el México para la Habana; el Lake 
Fraichur para la Habana; el Bañan 
para Santiago; el Lake Dancey para 
Santiago y Munamar para Ñipe y Ba-
ñes . 
JACKSONVILLB, Fia , Diciembre 20. 
Salió el vapor Borad, para la Ha-
bana. 
NORFOLK, Diciembre 20. 
Llegó el vapor Pinthis de Sagua. 
BOSTON, Diciembre 20. 
Salió el vapor Lake Sobaco para Cár 
denas. 
K E Y WEST, Diciembre 20. 
Llegaron el Lake Narka de Santia-
go y el Lake Zaliski de Antilla. 
D E R O G A R O N DE L A L E Y R E S -
T R P T 1 V A EM L L CANADA 
MONTREAL, Quebec. Diciembre 20. 
E l gobierno del Dominio ha expe-
dido í o y una proclama derogando las 
restricciones del tiempo de guerra y 
ordenando la libertad de todps los 
que en el Canadá meron convictos de 
de ha'ier cometido delitos militares 
La ley de las restricciones de tiempo 
de guerra prohibía el tráfico en lico-
res y iag carreras de caballos. 
ACCIDENTE A E R E O 
CLONCURRY, Australia, Di* iembre 
20. 
E l capitán Ross Smith. el aviador 
australiano que recientemente aterri-
zó en Port Darwin, ganando un pre-
mio ds diez mil libras ofrecido al 
primer aviador que volase desde In-
glaterra hasta Australia, está prosi-
guiendo su viaje hasta Melbourne, y 
ha llegado aquí hoy. Se vió obligado 
a descender sobre la laguna de Ant-
hony, * consecuencia de la rotura de 
un hélice. 
E l programa del general t» 
fué de lo más animado ¡LfSl 
la etapa más activa hást» ' 
s« viaje de inspección p0r ^ 
mientras veinte mil m¡ ¡ 
puertas en un vano U bl 
Paij,, una recepción publica wtr*S 




CAMPAÑA CONTRA lnfl . 
TRA LOS CONTRABA\ DiST i I 
Un soldado americano PW ' 
bler de Hyde Park, Carolina d l H 
te-y un mejicano de apellido P ^ 
que se cree que fuese un CoVf 
dista fueron muertos en 
en que salieron a relucir nL 
rifles entreguardias, policía* 
ciudad y contrabandistas anoM^ 'x 
jueves dos mejicanos fueron " ' ^ 
ca de esta ciudad. En ia ma 
jueves dos mejicanos fueron 
en 
En ^ mañana 
[>s fueron ni-,, 
una batalla librada la 
los automóviles entre alguaciles J 
diXs.8 808pech0S0s de *<* contal 
Recientemente han ocurrida .vi 
ques numerosos entre Krunn» " i 
de contrabandistas y o S l ^ 
autorididades locales dijeron 
si todos los contrabandistas ¿ Z l \ 
mados. Gran actividad de los 
te debido a la gran demanda ? 3 
cores en este país para la8 pr6 ? 1 
festividades. Una vez sanos 
vo^ de tste lado con 8U x¿ 1 
contrabandistas no tropiezaon i 
con dificultad ninguna para ¿ S I 
los a precios crecidos- Gran par!. J 
este licro según e dice es en?-' 
desde aquí a puntos distantes ul 
Estados Unidos y £1 Paso se 
convirtiendo en el centro princi¿Í 
del país para la ulstribución de ^ » 
leey y drogas de contrabando 
EN L A 
FVank L . Polk, Subsecretario de hablar de esto; pero prefiero hacerlo 
Estado el general Tasker H . Bllsg en Washington y no ahora". Agregó 
y Henry White. miembros de la de- que la delegación americana había 
legarvón americana en la Conferen- sido tratada con la mayor bondad y 
LA COMISION APRUEBA LA RESO-
L I CION DÉ KNOX 
WASHINGTON Diciembre 20. 
L a Comisión de Relaciones Exterio-
res del Senado aprobó hoy por siete 
votos contra tres una resolución del 
senador Knox republicano de Pensyl 
vania para declarar un estado de paz 
con Alemania y retener para los E s -
tados Unidos los beneficios materiales 
que se obtendrían bajo el tratado de 
Versalles na ratificado. 
ESFT ERZOS DE LOS ANTI-PROHI-
BICIOMSTAS 
NjEW YORK, Diciembre 20. 
L a Asociación Opuesta a la Prohi-
bición Nacional, envió hoy por correo 
a todos los miembros de la Asamblea 
Legislativa de New York una carta pi 
diéndoles que se opongan a toda legis-
lación para Imponer la prohibición fe-
deral, mientras el tribunal .Supremo 
de los Estados Unidos no haya falla-
do sobre la validez de la enmienda. 
L a Asociación dijo que la Liga con-
tra los establecimientos de bébidas se , 
propone llevar adelante a toda prisa' dad de Tres Arroyos 
E X I S T E N C I A 
P a r a e n t r e g a i n m e d i a t a d e 
M O T O R E S a p e t r ó l e o " M I E T Z " 
d e s d e 2 H . P . h a s t a 5 0 H . P . 
G E N E R A D O R E S 
H e r r a m i e n t a s y M a q u i n a r i a e n g e n e r a l . 
Z a y a s , A b r e u C o m m e r c i a l C o m p a n y 
O ' R e i l l y y M e r c a d e r e s . C r i s t i n a y S a n G e r m á n . 
H A B A N A . - S A N T I A G O D E C U B A . 
una medida para el cumplimiento de 
la prohibición en las Asambleas Legis 
lativas de tantos Estados como sea po 
sible y anunció que enviarla a los 
legisladores de todos los Estados in-
cluidos en el plan de la Liga cartas 
semejantes a las enviadas a los le-
gisladores de New York. 
CAMPAÑA C0>TRA LOS CONTRA* 
D A D I S T A S MEJICANOS 
E L PASO, Tejas, Diciembre 20. 
Planes para combatir a los contra-
bandistas mejicanos cuyas activida-
des cerca de esta ciudad hap sido cau>-
sa de dos días a esta parte de la muer 
te de cuatro hombres se discutieron 
en una conferencia de militares y au-
toridades locales hoy. Declase <iue 
este distrito ha llegado a ser el centro 
principal de los contrabandistas que 
introduce licores de Méjico ©n los E s 
tados Unidos. 
L A MEJORIA D E L P R E S I D E M E 
WILSON 
WASHINNGTON, Diciembre 20 
E l doctor Francis Dercum, de Fila 
DESORDENES AGRARIOS 
ARGENTINA 
BUENOS A I R E S , Diciembre 19. 
E l descontento entre los mozos de 
labranza de la provincia de Buenos 
Aires, donde a Intervalos ha habido 
manifestaciones do huelga a.graria, 
«e convirtió en actos de violencia hoy 
a primera hora, cuando trescientos 
:abriegos armados atacaron la esta-
ción de porcia en la aldea de Cas-
callaras con el propósito de libertar 
a un compañero que había sido arres 
tado. De esto resultó una batalla, en 
'a que los campes"nos fueron arro-
llados, después de haber sido muer-
tos cuatro de ellos y heridos doce. 
Posteriormente se envió policía 
montada a Cascallaras, desde la ciu-
Lograron de-
D e O b r a s P i l a 
E L CORONEL V I L L ALON RBGREST 
A Y E R 1 
Procedente de los Estados rnld» 
regresó ayer el coronel Villalón. 
Fueron a recibirle al Muelle del Ar-
senal, numerosos amigos y el alto p?; I 
sonal de la Secretaría de Obras Pi-1 
blicas. 
E l lunes probablemente se hará car | 
go de los asuntos del Departamento, 
P I D E LA INSPECCION OFICIAL 
E l señor Benjamin y Aurelio Páli-
do, manifiestan que cuando el Depar-
tamento lo estima conveniente puede 
ordenar la visita de inspección corres 
pendiente a la planta eléctrica de su 
propiedad, situada en los Arroyos da 
Mantua, a cuyo fin remiten giro pos-
tal para atender a los gastos de di-
cha inspección. 
tener a doscientos mozos de labras-
za, que fueron enviados al puesto 
militar de Bahía Blanca, siendo de-
tenidos los cabecillas en Tres Arro-
yos. 
A l mismo tiempo que ocurría el ^amo.^siempre que el fresadoJ;<| 
ataoue en 
UNA SOLICITUD 
E l Director de Comunicaciones: Ma I 
nifiesta que no hay inconveniente e» 
acceder a la solicitud del señor Julio 
Brumenkron sobre un permiso para] 
Instalar una plalta eléctrica en Ba-
Cascallaras, se atacaba i e1^*11 flos ^ ^ ^ S ^ J S k 
Bartolpmé Mitre, dando por resulta-
do la/muerte de uno de los prisione-
ros que se hallaban en la estación . 
Estos desórdenes fueron conse-
cuencia casi Inmediata de la distri-
bución de circulares firmadas "el 
grupo revolucionario", amenazando 
con quemar toda la cosecha de la 
Argentina sí las autoridades no po-
nían en libertad antes del 20 de ene-
ro a los prisioneros convictos de vio-
lar la "ley social", bajo la cual las 
autoridades han estado procediendo 
contra los anarquistas y otros agita-
dores. 
I A SITCACION POLITICA E N 
T E VIDEO 
MONTEVIDEO, diciembre 20. 
L a tirante situación política crea-
reñere. 
delfla, que hizo sui visita semanal a la da por la prisión del dip'.itndo nació 
C11.838 ld-2i 
Casa Blanca hoy encontró al Presi 
dente tan mejorado que desde ahora 
solo vendrá a Washington cuando se 
le llame. 
LLUVIA D E OfFERTAS A DAMPSEY 
LOS ANGEMES, California, Diciem-
bre 20. 
Jack Keanr Manager de Jack Demp 
sey se dice que ha recibido diez y 
seis ofertas para un match entre Demp 
sey y George Caroentier de Francia. 
Estas ofertas son; 
D. J . Tortorich, de New Orleans, 
$200,000 como la parte de Dempsey. 
E l Coronel Miller, de Oklahoma una 
bolsa de $300,000. 
Otta Ploto, do Ka"sas City, bolsa de 
$200.000. 
Vinne, de Paríís, $250.000 para 
Dempsey por el match en Francia. 
Jack Curley, Bolsa de $150,000. 
Decoln, $250,000 para Dempsey pa-
ra el match en París. 
E l Príncipe Murat y el Duque de 
Ca.ses, oferta de sobrepujar a cual-
quier promotor de un match en Euro-
pa. 
Portlan, Oregon, Bolsa de $100.000 
UxN CONTRATO 
E l Distrito de Camagüey, rcmiwai 
la aprobación superior el contrato ce-
lebrado con Lorenzo Zayas Bazái1, pa 
r a la construcción de una glorieta e: 
el Parque de Morón. 
OBRAS DESTRUIDAS 
Por el Distrito de Pinar del R» * | 
transcribe un escrito de Agustín v 
dal, contratista de las obras * r(*' 
tificación del cauce del río U f l f g 
carretera de Cabanas a Bahía 
manifestando que por <»nsecuenc.:Ll 
la crecida de dicho río, fué arrastraos 
todo el relleno, el cual es PREC'S0 
ver a ejecutar; suplica se or(le le 
mediación que proceda para que s 
abone dicho trabajo extra a i"8-2011 r 
$0.50 M3. L a Jefatura l a ^ f j ^ 
"alista Andreoli, yor orden del Pre 
cíclente Brum. bajo la acusación de 
extraer documentos oficiales de las 
HIÜUB electorales y publicarlos erj ^ 
riolación de la ley «̂ e alivió un tant'' M3 a razón de $0.45 adjuntando 
hoy al ceder el Presidente T la demen 
ferifa 
por 
da de la Cámara de Diputados de que 
Andreoli fuese puesto c-i libertad, 
(.as tropas acuarteladas por orden 
del Presidente han sido retiradas 
Mientras tanto el Presidente Brum 
!ia enviado un mensaje al Congreso 
Uidiendo que se gestione â devolu-
ción de los documentos electorales 
me se alega qn-. Andreoli sustrajo de 
!os archivos. i 
W EXPORTACTOVDEI. WH1SKEY 
LOU1SVH.LE. diciembre 20. 
í l . L . McK^lIar. superintendente 
fiel tráficr, dé morcancíap. para el ex-
terior de Tas líneas ferrocarril aras del 
Fur. anunció hoy que la regla de la 
Adiriniistración de Ferrocarriles de 
!cs Estados Unidos promulgada aver 
:io hacía dlstinp;or contra el movimi^n 
to de los puertos del Sur sino qne m.' 
rafiíente colocaba todos lo? puertos 
tajo el mismo pie, en 16 relativo al 
cierto lo manifestado por el reí 
contratista, calculando el P1"6?0̂  
juntando^ 
su aprobación presupuesto ^ ^ J J 
ración del piso y raspado y Pl 
del mencionado puente, 
UNA AUTORIZACION SOBRE ALI-
NEACION . só 
E l Gobernador de la Habana. * j 
recibo del Decreto Preslden^5Lci6ii 
del actual autorizando la m0̂ 1" & 
y ampliación de las alineacio ^ 
la estacada del frente oeste « 
almacenos de hacendados. 
SOLICITA E L PAGO DE k \ A ^ 
G. García Tuñon como ^ 
de Carlos Bordallo, suplica oe ^ 
do con resolución dictada en & g de 
yo 1916 el abono de los alQU» « ^ 
las parcelas de terrenos ^upVn8ení-
las fincas San Carlos y ^ j6n df 
das, con motivo de la «^¿V1 Gtf&t 
la carretera de Pinar del Rio » 
por Luis Lazo. 
L E C H O N E S L E C H O N E S . L E C H O N E S . 
V e n d o h a s t a S O O L e c h o n e s d e l o s m o n t e s d e V u e l t a b a j o 
D e s d e 1 5 a 1 0 0 l i b r a s . P r e c i o s a l a a l t u r a d e l p u e b l o . T o m e e l c a r r o d e G a ü a n o o M a r i a n a o , y a p é e s e e n I n f a n t a ; u n a c u a d r a d e l C r u c e r o d e l a L í n e a . 
C a l l e d e l C l a v e l y P a j a r í c o . T e l é f o n o M - 1 3 9 5 , M a n u e l E c h e v a r r í a . 
I I V X 1 
\N0 L X X X V l i 
D I A R I O D E L A M A R I N A Didembre 21 de 191 &. P A G I N A O I E C I N U E V l 
M A Q U I N A D E S U M A R P O R T A T I L . 
A M C Q . 
S U M > ^ 
R E S T A , i 
M U L T I P Ü C A 
S e l l e v a a t o d a s p a r t e s . 
^ S ó l o p e s a 6 J 4 L i b r a s . 
RAPIDA, PRACTICA, SEGURA, COMODA, SUMAMENTE MODICA: 
B A S T A A P R E T A R L O S N U M E R O S Y S U M A 
N O H A Y P A L A N C A Q U E H A C E R F U N C I O N A R ^ 
C i le interesa, pídanos que le visitemos. Sin obligación para Vd t 
pfl s ó l o d i e 2 m i n u í o s p r o b a r e m o s l a s m i t a j a s que en suyontahih-
dad s i é m / i c a r d el uso de la A M C O . 
A G E N T E E X C L U S I V O P A R A C U B A 
C H A R L E S E . I R W I N 
C O M P O S T E L A 1 0 7 . T E L E F O N O • A - , 3 7 5 8 
ANUNCIO DE VA DIA 
J A I - A L A I 
J A I A L A I 
F i e s t a d e C r i s t i a n a 
C a r i d a d 
I V E L COLEOÍO I)E JESUS MAlíIA. 
_ VLMUERZO A TRESCIENTAS C O -
( I f M A MÑAS TOIÍRES 
E n e l n ú m e r o 98 de l a c a l l e de R e -
vil lagigedo se a l z a u n g n u i a i o s o p l a n -
i e l de e n s e ñ a n z a d i r i g i d o p o r u n a 
j ran a l m a m a t a n c e r a , l a R e v e r e n d a 
Madre S o r M a r í a C a m p o s , q u i e n c o n 
d Direc tor E s p i r i t u a l d e l m i s m o t i e -
nen a su c a r g o t r e s c i e n t a a c i n c u e n t a 
n i ñ a s , que recioc-n e n e s e c e n t r o de 
o i s e f á n z a e d u c a c i ó n e i n s t r u c c i ó n p a 
r a el a l m a y p a n y v e s t i d o p a r a e l 
cuerpo. 
A u n con esto n o sq» c o n f o r m a n . E n 
honor al N a c i m i e n t o d e l N i ñ o J e s ú s 
v del P a t r o c i n i o de S a n V i c e n t e de 
P a u l , ofrecen u n a l m u e r z o e x t r a o r -
dinario. 
E l o rd i nar i o a l a s a l u m n a s p o b r e s 
e t e r n a s , n a c i ó de l a i n m e n s a c a r i -
dad de l a M a d r o tíupoi i o r a . S o r M a r í a 
Campos y de l IX. P . B a l t a s a r C a ñ e -
r a s C . M . 
U n ata l a S u p e r i o r a p r ^ u n t ó a 
las p o b r ^ - i t a s e> . t emas : ¿ p o r q u é no 
va i s a c a t a a l s a l i r de l a e s c u e l a ? 
" ¡ P o r q u e no t e n e m o s q u é c o m e r ! , 
T' sp' n d i e r o n f i n a s . 
L a s á l i r r i m a s b r o t a r o n de s u s o jo s 
y córr ié íc f lJ por s u r o s t r o n n g e l i c a l . 
S o c o r r i ó o a q u e l l a s p o b r i ? c i t a s n i a s . 
v t r a z ó ol p lan pora a l c a n / a r p a r a l a s 
¿ x t e r n a s a l imento c o t i d i a n o y p a r a l a s 
\ t i ternas . a d e m á s de este l ó x i c o c o n -
f o r t a b l e . L o s o m e t i ó a la C o m u n i d a d 
y a l D i r o c t o r . A p r o b a d o f u é pues to en 
í r ó c f i c a . y s i gue s o s t e n i e n d o en e l 
p r e s c i t o c u r s o a t r e s c i e n t a s c u a r e n t a 
¡ i J u m n a s . 
¿ C ó m o s e r e a l i z a os ta m a r a v i l l a 
?^o lo s a b e m o s . Y c u n d o p r e g u n t a -
anos .1 l o s que lo r e a l i z a n , n o s r e s p o n -
den: P r o d i g i o s de l a C r i s t i a n a C a r i -
d a d . 
P o r o no s ó l o de p a n m a t e r i a l viv>i 
(] h o m b r o , s i n o t a m b i é n d e l e s p i r i -
t u a l . P o r eso l a s e x p r e s a d a s a l u m n a s 
a l a s s e i s y m e d i a de l a m a ñ a n a r e c i 
V.ieroQ e l ?spir i tv ' .a l dQ l a s m a n o s d e l 
lv. P . J u a n C a s u l l a ríe l a s E s c u e l a s 
l ' í a s de G u a n a b a c o a . F u ó a m e n i z a d o 
vi c e l e s t i í . 1 b a n q u e t e p o r e l c o r o de 
¡ i l u m n a s d e l C o l e g i o . 
D a d a s g r a c i a s s e d e s a y u n a r c m y 
íi las o c h o c o n c u r r i e r o n a l a c a p i l l a 
j a r a a s i s t i r a l a f u n c i ó n de a c c i ó n 
de g r a c i a s a S a n V i c e n t e de P a u l e n 
íu P a t r o f . i n í o , 
O f i c i ó .le P r e s t e e n e s t a f i e s ta , e l 
r- 'rector ^ . P. B a l t a s a r C a ñ e l l a s . D i á 
cono, R . p . N i c a n o r M u j i c a : S u b d i á -
cono R . p . C a r l o s R o q u e t a - C e r e -
moniero, S a t u r n i n o T b f i ñ e z 
H ? b l ó s o b r e l a C r i s t i a n a C a r i d a d 
y s u i n s i g n e A p ó P t i l . S a n V i c e n t e 
P a u l , e l R . p . L u c i a n o M a r t í n e z C . 
L a iparie m u c i c a l f u é i n t e r p r e t a d a 
POT las a l u m n a s de l a c l a s e de m ú -
•^ca b a j o l a a c ? r t a d a d i r e c c i ó n de l a 
s e ñ o r i t a I s a b e ! Z a r a b o z o , e x c e l e n t o 
P r o f e s o r a de m i s i c a , e x a l u m n a d e l 
Coleg io . 
^ F u e r o n u n á n i m e m e n t o f e l i c i a t a d a s 
i'or l a d í B t i n g n i d a c o n - u r r e n o í a - l a 
«me a s i m l a m o c o l m ó de e log ios á l a 
• u p e n o r a p o r el r t í s t i c o d e c o r a d o de 
Ja cap i l l a p o r e l l a e j e c u t a d o 
A ias diez en ol s a l ó n de a c t o se 
^ o s e o u i ó a l a c o n c u r r e n c i a p o r l a s 
f i r c T " w ocn UR bTeve P'51*0 b r i l l a n t e 
t ' r s t a l i t e r a r i a . 
H e a q u í e l p r o g r a m a . 
Jo H i m n o a S a n V i o e n t o de P a u l 
-•inmn D l s £ x l r s o f e g r a c i a s p o r l a 
c l u m n a r e n o r i t a A l i c i a C o l l a d o . 
ü*Sí* em.io de l a C a r i d a d , d e s e m -
" , m f l f s t r a , m e n t e l a s s e n o -
CaTrmr1,na F e r n á n d e z , J u a -
- « a n a E l d d y A l d a G o n z á l e z . 
r o l Z Z Z 1 ™ ^ POr ,a SeleCta 
S a n v f " - ^ / o r n o de ^ t a t u a de 
S I r T a r 0 n t a i ™ * ' * q u e f l u c 
m a í l í S Í r e s a l M í l i e : « « " s . F e r -
S J 3 1 " ^ , rte 1a a ^ u p a c i ó n l a s p S -
-mnadas d e l A y u n t a m i e n t o . A d o r n a s 
, l g a i ; P a r a u n a v e i n t e n a de 
;a m ^ n , l a a t o m a ^ a o R a m S t o de 
t t t f S L 7 lasvCf>loca e n l a s m e s a s . E s -
4 f i r " , c u b i e r t a s de b l a n c o m a n t e l 
a r o m a n p U e , t 0 en s i l l o n e s ' e i M u y 
v í n c S i ^ ^ ^ a ^ 2 . S u p e r i o r P r o -
v P u e r t . J - 0 S P a d r e ; P a ú 1 ^ e n C u b a 
O ^ e n S ^ P a d r e s de l a m i s -
M ú j i c a r a V f ^ T " 1 " 0 I b á ñ e z - N i c a n o r 
t lnez ; m,108. R o ^ t a , L u c i a n o M a r 
^ c o de J süsOMChrrr0nd0: 61 Pá-
P r a n c i s c o v e ¿ - i n ' V ^ R - P -
^ í k v i l i o n A ^ E ' c o l a p i o s J u a n 
^ a n f ó n o F \ G a S U l , a ' , 0 s A t o r e s 
' « e n é m / ^ f h e v a r r í a ? J o s é M . D o -
s e í t o r S S c ^ m ^ a ñ e r o en l a p r e n 
^ ' a r l i ^ T ^ ^ ,aR H i í a s ^ l a 
Kor E i l 0 ; ; ^ -V- M a r í a D í a z 7 
SGfioras Cristina fefet, de 
M é n d e z , P i e d d a d J o r g e de B l a n c o H e 
r r e r a , M e r c e d e s M a r t y . e s p o s a e h i -
j a s d e l d o c t o r E c h e v a r r í a , C a r m e l a 
S a n P e d r o , E l a d i a So to , v i u d a de 
a T m a r r o ; E d e l i n a T a u l e r , v i u d a de 
C a r c a s é s ; M a r í a M a r t í n de D o l z . A n -
d r e a P o r t i l l o , s e ñ o r i t a s Jo&Stna. G e -
( a t s , M a r í a B o t e t . M a r í a y M a n u e l a 
A l u ñ i z y F r a n c é s G u e r r a , s i r v i e r o n a 
l a s n i ñ a s a u x i l i a d a s p o r l a s H i j a s de 
i a C a r i d a d y l a s a l u m n a s p e n s i o n a -
d a s d á i p l a n t e l , e l s i g u i e n t e m e n ú : 
E n t r e m e s e s ' ; a r r o z a m a r i l L o c o n 
c a m a r o n e s ; a l b ó n d i g a s d e b a c a a o ; 
h u e v o s c o c i d o s ; e n s a l a d a s v a r i a s ; 
b o n i a t o s f r i t o s m a n z a n a s ; t u r r ó n y 
d u l c e s y l a g u e r . 
F u é Qonfeccion-ado b a j o l a d i e c -
c i ó n de l a H i j a de l a C a r i d a d S o r 
H i p ó l i t a G a l l o . 
L a S u p e r i o r a y e l D i r e c t o r a todo 
a t e n d í a n . 
L a s n i ñ a s v i t o r e a r o n a l a P r e s i -
d e n c i a ; a s u s d i s t i n g u i d a s s i r v i e n -
t e s ; a l a S u p e r i o r a y a l D i r e c t o r . C o n 
e s p e c i a l i d a d l o h i c i e r o n a l a s s e ñ o r a s 
C r i s t i n a G e l a t s de M é n d e z , P i e d a d 
J o . ge de B l a n c o H e r r e r a y s e ñ o r a de 
D o l z y l a s s e ñ o r i t a s J o s e f i n a G e i a t s 
y J u l i a S e d a ñ o . 
S e r v i d o s los p o s t r e s , l a s H e r m a n a s 
de l a C a r i d a d d i s t r i b u y e n p a s t e l e s a 
l a c o n c u r r e n c i a . 
M i e n t r a s a s i s t e n t e s y a l u m n a s s a -
b o r e a n l o s d u l c e s , e l R . P . B a l t a s a r 
C a ñ e l U a s n o s e n s e ñ a l a s ú l t i m a s r e f o r 
m a s r e a l i z a d a s . 
E s t a s s o n : c u a t r o n u e v a s a u l a s e n 
e l p i s o s u p e r i o r ; u n a d e p i n t u r a e n 
l a que a d m i r a m o s b e l l o s t r a b a j o s ; 
d o s e n l a i n f e r i o r ; a u l a s e s p e c i a l e s 
p a r a los n i ñ o s de l a C r e c h e y e n s e -
ñ a n z a de l a m ú s i c a , c o m e d o r y u n 
a m p l i o p a t í o . 
T o d o e l l o r e ú n e i n m e j o r a b l e s c o n -
d i c i o n e s p e d a g ó g i c a s . 
S a l i m o s de l a i n s p e c c i ó n e s c o l a r . 
A l a s doce e n t r e los v i v a s y a p l a u -
s o s de l a s a g r a d e c i d a s n i ñ a s , c o n c l u -
y ó e l s u b l i m e a c t o de C r i s t i a n a C a -
r i d a d , r e a l i z a d o p o r l a S u p e r i o r a c o n 
eu t r a b a j o p e r s o n a l , e l de l a s p r o f e -
s o r a s , a l u m n a s p e n s i o n a d a » , l a s que 
c o n f e c c i o n a n p r e n d a s q u e l u g e o se 
v e n d e n p a r a o b t e n e r c o n q u e o b s e -
q u i a r ,\ s u s c o m o a ñ e r a s p o b r e s ; l a 
v a l i o s a c o o p e r a c i ó n d e l D i r e c t o r y ' 
a l g u n o s r e g a l i l l o s de p i a d o s a s d a -
m a s . 
B i e n a v e n t u r a d o s e l l o s , p o r q u e c o -
m o d i c e J e s u c r i s t o : 
" L o s m i s e r i c o r d i o s o s a l c a n z a r á n 
m i s e r i c o r d i a . " 
S A B A D O , 
Llegoj Penetro por e l c a f é de Concor-
dia . U n portero de a m p l i o bigote rublo 
me saluda ceremoniosamente , como todo 
en u j i e r de C á m a r a ; a la derecha, dos 
boinas, mfla ro jas que l a s boinas do dos 
car l i s tas a r r o j a d o s ; bajo ^ss boinas dos 
hombres. A l i , c u y a bondad s o n r í e ; el 
Chiqu i to de E i b a r , cuyes nervios c r u j e n 
faciendo gestos r a r o s ; los dos beben 
campechanamente dt* l a del ic iosa sagar -
d ú a de V l l l av i c lo sa la h e r m o s a , de A s -
turias la I n m o r t a l , de E l Gaitero. 
—¿ Bebes ? 
No bebo, G r a c i a s . 
A la izquierda, " V i c e n t í n " G o n z á l e z . 
«I h e r m a n o de Santos Su lnaga y m i no 
Me a m i g o , que echa u n a dulce "fabla" 
« o n m i caballeroso banderi l lero don 
Manuel C o n t r r r a s a qu ien perdono por 
<iaber trocad j e l egregio sombrero cor-
d o b é s por ¡a boina r a j a en a t e n c l ú n a 
<;ue e l toreo t s m i debi l idad y la pelota 
m i entus iasmo. 
Subo. Llego tarde, que es l l egar de b u r -
g u é s b a r r i g ó n y de esta t a r d a n z a culpad 
a otro adorable b u r g u é s , a V a l e n t í n A l -
tarez, que regresa lie E s p a ñ a , Su iza , J a -
p ó n , C h i n a , t 'r .rís , M a d r i d y G l j é n y co-
mo l l e g a m^s fuerte, m á s Joven y mAs 
« l e g r e que unos pal i l los andaluces, para 
contarnos sus andsnzas y malandanzas y 
ios cuentos correspondientes a su cami -
no, nos i n v i t ó a un g r a n banquete a m i 
m a t a d o r don Benigno F e r n í i n d e z , e l 
Berthelot de la A d u a n a y a un servido-
rito de ustedes; en l a faena de darle se-
guido a Jas m a n d í b u l a s quedamos como 
dos grandes Jerifaltes . 
Grac ia s , V a l e n t í n . 
Bonno sera m í o s s l ñ o r e s . 
Y e l F r o n t ó n echando h u m o ; el humo 
de l a s p a l m a s a l c l á s i c o Abando, que 
vestido de a z u l con e l cojo bai lante , B a -
r a c a l d é s , j u g ó br i l lantemente y g a n ó co-
mo un -oloso a los de blanco, Ceci l io y 
E lo la , si p r i m e r part ido de 25 tantos. 
P a r a decir que estos blancos Jugaron 
negramente b a s t a r á con decir que se 
quedaron en 12. Y e l cojo bai lante co-
losal. 
¿ Y q u é m i s ? 
L a s cifras, estas c i fras torturantes que 
estropean nues tra c r ó n i c a , que nos cau-
san l a m a r ce m o l e s t i a s y que s irven 
i.'e b a r a j a a vnos cuantos "vivales" qu<i 
uo pagan u n cuarto a las empresas pe-
r i o d í s t i c a s y que a g u a n t a n con el peli-
gro de irse con los dineros de los tontos 
e l d í a que les echen l a llave. S e a en-
liorabuena. 
Boletos b lancos : 613. 
P a g a b a n a $3,50. 
Boletoa azu le s : 541. 
Pagaron a $3 92 . 
P r i m e r a quin ie la , de seis tantos : 
T a n t o s Boletos Pagos 
( l i g É i i o . . . 
P. A b a n d o . . 
L a r r i n a g a . . 
E lo la m e n o r . 
C e c i l i o . . J 













nardo A m o r a t o p e r m a n e c í I n m ó v i l , s i -
niestro, sangrando en l a cancha . U n a pe-
lota escapada de M a c h í n le h a b í a herido 
<m l a cara. Recogido y conducido a l a 
e n f e r m e r í a » e l doctor Menocal le a p r e c i ó 
y le c u r ó una grave her ida en el p ó m u l o 
derecho, grave; pero s i n e l peligro que 
en principio se creyera. 
A Dios sean dadas. E l pelotazo f u é de 
muerte , de ln c e s t a a l rostro, cuando l a 
pelota y a h a b l a desarrol lado su veloci-
dad. 
L o lamenl. iVnos. D i s t i n g u i m o s y que-
remos a' arr- ib le delantero, Y nos ale-
gramos del m i l a g r o , Sucedl6 l a tragedla 
cuando los blancos t e n í a n dos y los azu-
les cuatro. 
L o s boletos azules ganaron e l 7 por 100 
Boletos blancos a $1.86. 
Pagaron a $2-23 . 
So organiza u n nuevo partido de 83 
tantos. 
. Sa len a Jugarlo ¡os blancos I r lgoyen 
y Machin, contra los h e r m a n o s Cazal iz , 
de azul . 
Y r e s u l t ó e l n i h i l i s m o , el s indica l i s -
mo, el oolchevlqusmo, la r e v o l u c i ó n , e l 
a n a r q u i s m o y e l c á o s f i n a l y tal . S a l l ó 
Irlgoyen. bravamente , secundado por e l 
bravo Machih machacando , h a c i é n d o s e 
el a m o y e l t m © f u é del tanteo, del do-
minio , del peloteo, de todo y no le f a l t ó 
m í í s que meterse en e l bolsi l lo la pelota 
y a sus dos contrarios durante las dos 
decenas p r l m t r a s . j ^ o s hermanos , duer-
mes, con una desventaja en e l tanteo 
de siete tantos. Pero despierta l a her -
mandad, se despereza como los t igres, 
re m e t e n en i-l l í o y Jugando de una m a -
nera arr .d ladora , formidable , estupenda, 
o r m í ' n i a c o n t r a - r e v o l u c i ó n aprox imando 
el tanteo. I g u a l á n d o l o en 23, repitiendo 
l a Igualada en e l tanto 25 y r e m a c h á n -
dola en 27. Y p o n i é n d o l e e l cascabel de 
oro a l felino I r l g o y e n ; m á s a ú n , a r r a n -
c á n d o l e el part ido que m e j o r habla pre-
parado. ; S a b é i s por q u é ? M u y sencil lo, 
porque este I r l g o y e n a contar del tanto 
20 no hizo una sola cosa bien. Todo m a l 
m a l í s i m J , a veces p é s i m o . E l remedio 
de l evantar tan br iosamente los p a r t i -
dos es peor que la enfermedad de per-
derlos de u n a m a n e r a tan poco ga l larda . 
L o s dos h e r m a n i í o s , toda la p r i m e r a 
quincena en B a b i a . D e s p u é s , b r a v í s i m o s 
M a c h í n , e c u á n i m e , Inal terable; f u é e l 
que m e j o r Jng6 durante toda la pelea. 
No hubo apuestas m ú t u a s . 
r 
Segunda quinie la , a seis tantos. 
T a n t o s Boletos Pagos 
G ó m e z . . m :.: 
L i z á r r a g a . w . 
M a c h i n . . . . 
Q i z a l i s m a y o r . 











Ganador: Altamira, a $3-58. 
D O N F E R N A N D O . 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
D O M I N J O 21 D E D I C I E M B R E D E 1919 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 1,114 vapor I n g l é s N a r l e n 
c a p i t á n B e l i s , procedente de Galves ton 
consignado a F . C a y é con carga de t r á n s i -
to. 
M A N I F I E S T O 1,115, Goleta A m e r i c a n a F . 
F u s s e l l c a p i t á n S m i t h procedente de C l e n -
center c o n s i g n a d a a Bengochea y F e r -
n á n d e z , 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 1,116 vapor A m e r i c a n o C a -
r i e s c a p i t á n A l b e r g h procedente de Mobila 
consignado a Musson S. L i n e . 
V I V E R E S : 
S. Sab l 600 sacos har ina . 
T . E z q u e r r o 500 id 45 menos . 
I s l a G u t i é r r e z y C a . ¡ 1,000 i d 57 menos , 
J . O r t e g a : 550 id 1 menos . 
Celo A r m a d a y C . : 100 id. 
R . S u á r e z y C a . : 500 id menos . 
B a r r a q u é y Macla y C a . : 4,100 Id 456 me-
nos. 
Mestre y Machado: 550 Id. 
Queral y C a . : ( M a n a t í ) 200 id . 
F . E r v i t l 250 I d 250 I d . 
A m C u b a n Jocke ly Club 205 pacas heno 
•lOO sacos avena . 
J . M á z q u e z , 100 i d h a r i n a . 
Gonzá lez y S u á r e z 250 Id 300 Id m a í z 33 
S á n c h e z So lana y C a . : 350 I d har ina 22 
menos . 
C. E c h e v a r r í a y Ca : 250 i d 250 m a í z . 
A. R a i m u n c i o : 300 Id. 
Genaro G o n z á l e z : 250 id 
B . F e r n á n d e z 600 id. 
. S u r i o l : 250 id . 
R . a l a d o s y C a . : 2.100. 
G a l b á n Lobo y C a . : 1,250 Id har ina . 
I . C e r n a d a : 200 id. 
. F . I n c l ú n y C a . : 300 id 
M I S C E L A N E A S : 
P . G a r c í a 3,125 bultos tubos. 
P o n s y C a . : 2170 id . 
isanchez H n o 2162 id 
V08.aSteleÍrO VÍZ0S0 y c a - : 265 c u ñ e t e s c l a -
30],:—400 id 
14:—570 i d 
a :ambrenZaSürta ^ C a - : «WO i d 488 rollos 
? l 0 5 d ! t e P22 487 cuEete3 c laros . 
» í o . — - 4 0 0 id grampas. 
H e y d n c h y Mul ler 650 id a l a m b r e rotllfUZ^e : 210 CUfietes e - m p a s 860 
B . L . G. 55S b a r r a s . 
C a r l n (rarcía y C a . : 530 I d . 
.1. b G ó m e z y C a . : 629 id 
IVanio l y A l e m a n y : 1 « 7 
Ganador: Baraca ldés , a $4-40. 
Segundo partido. 
D e 30 tant( s. 
Salen a d i sputar lo : 
B l a n c o s : C a z a l i z M a y o r y Machin . 
A z u l e s : A m o r o t o y L i z á r r a g a . 
Mientras yo t e r m i n o de e m b o r r o n a r 
Jas anteriores c u a r f ' l a s en la A d m i n i s -
t r a c i ó n , comienza <Mte partido, que a 
,'uzgar por e l chasquido de l a pelota, e l 
c lamoreo del p ú b l u o y e l voceo mutuo 
de las dos parejas , comienza con gran 
ardor. Do pronto un segundo de silencio 
m o r t a l y d e s p u é s un grito horr ib le que 
«ale de l c o r a z ó n de las tres m ü perso-
nas que l lenan t o t a l m e n t » e l F r o n t ó n . 
Salto de l a a d m i n i s t r a c i ó n a l palco y 
desde a l l í veo que l a arroganc ia de B e r -
P r l m e r part ido, a 30 tantos 
E C H E V A R R I A Y A L T A M I R A , b l á n c o » 
contra 
O R T I Z Y G O M E Z , azules. 
A sacar los p r i m e r o s del cuadro 9 y los 
segundos del 9, con ocho pelotas f inas . 
P r i m e r a quinie la , a sois tantos 
A B A N D O , G O M E Z , E C H E V E R R I A , B A -
R A C A L D E S Y A L T A M I R A 
Segundo partido a 30 tantos 
I R I G O Y E N Y L I Z A T v R A G A , blancos 
c o r ' r a 
P E T I T . M A R T I N Y L A R R I N A G A , azule 
A sacar los pr imeros del cuadro 9 1|2 
y los segundos del t 1|2, con ocho pe-
Iotas t inas . 
/ 
IGUAL CUIDADO QUE: UD. T t M t M 0 5 N050TR06 
A L E L A B O R A R M U E S T R O S SABROSISIMOS 
D U L G E Ó e n A L M I B A R 
POR E 5 0 NO flAY DIFERENCIA EUTRE IÍUE5TR05 
0 U L C E 6 Y L O S QUE 5 E H A C E N E N L A C A S A 
S i L O S V E N D E N DOflOE UD. COMPRA 0 
E l C L A S E S S I P E D R O y C 0 a 
r ^ - " ™ * S A N T A M A R I A d e u r o s a r i o 
E l F e r r o c r r r í l d e C u b a y u n a A c a d e m i a ú t i l 
Segunda quin ie la , a seis tantos 
C A Z A L I Z M E N O R . M A R T I N , I R I G O -
Y E N , L I Z A R R A G A , T E O D O D O Y 
P E T I T 
i R ^ S f ^ p ^ p ^ r A m e r i c a n o J . 
! K t y W e s t ! S i g n n d J ' a * ^ ^ ^ t e de 
P o r f u e r z a : 42 id i d ' B r a n n a n . 
I ^ a n t « L u t g a r d a : 45 id id 
L ^ o m b a r d y C o : 105 id id 
s . c ^ b a r r o ^ ^ b r i l l o s , 84 
b ! V l u d a de G . M a r t í n e z : loo bnlto9 m n e . 
| S f f l í l S í T i f f i ^ m a q u i n a r i a . 
• S t e r ^ ñ r 5 77 ,d ld-
i S a n P a b l o : 34 id Id 
A . M , Puente y C o • 94 i* 
, Cuban S u g i r R . t Á M Carr!os- , 
M A D E R A S : 10 m a q u i n a r i a . 
C u b a L u m b e r y C o - i< i i i „• 
i C ( • p é V 9 T i ^ ^ 2 ^ a t ^ ^ P m a 
q í ? ^ - • P iezas id. 
& í & 3 Í £ f ! Piezas id 
S . G a r r l g í : 1.520 Id id tmiOn I n d u s t r i a l : 3,884 Id I d . 
M A N I F I E S T O ZuT-Vaopr americano 
L A K E C A L E R A , c a p i t á n C a m b e l l , pro-
cedente de F i l a d e l f i a , consignado a A u -
x i l i ar M a r í t i m a . 
V.1 V E R E S : 
F . B o w m a n : 205 atados cartuchos. 
Proveedora C u b a n a : 500 cajas m a í z . 
Manzabeit ia y C o : 32 ca jas puerco. 
T . E z q u e r r o : 259 sacos har ina . 
R . S u á r e z y C o : 50 id id, 
G o n z á l e z y S u á r e z : 50 id i d 
Mestre y Machado: 50 Id id. 
M I S C E L A N E A S : 
P u r d y y H e n d e r s o n : 1,970 cajas dina-
m i t a . 
G o n z á l e z y M a r i n a : 350 Id Id. 
M . T i R m a n n y C o : 1,500 barri les ce-
mento. 
P . P c r e g r í n (Nuevitas) : 350 Id id. 
W . A . C a m p b e l l : 6,000 id id. 
M . F e r n á n d e z : 4 c a j a s calzado. 
C . M . N a c i o n a l : 172 cajas papel, 
B a r a n d i a r a n y C o : 2,250 atados car tu -
c'aos. m . 
D . L e ó n : 29 bultos efectos. 
W e s t I n d i a : 31 bultos techados. 
H a v n n a Auto y C o : 1 ca ja efectos. 
P . I n g l é s : 1 Id i d . 
ftE. G a l d ó ( C á r d e n a s ) : 500 barr i l e s ce-
inento. 
P é r e z e h i jo ( " ) : 330 id id . 
Nac ional M . Supply ( M a t a n z a s ) : 165 
Idem Idem. 
L . G a r c í a : 2 c a j a s efectos. 
R . A . L ó p e z : 5 Id Id. 
L . G . : 1 id Id. 
A . M . Puente y C o : 91 bultos h ierro . 
A m - T r a d i n g y C o : 1 c a j a efectos. 
A . T . : 1 Id Id. 
S . P . : 1 .d id . 
G u a u y G a r c í a : 1 caja tej idos. 
A l v a r e z M e n é n d e z y C o : 1 I d Id. 
F e r r e s y C o l l : 1 i d id. 
G . u ñ ó n v C o : 1 id id. 
R . L a s s a : 1 c a j a efectos. 
E . S a a v e d r a : 10 bultos h ierro . 
L o m b a r d v C o : 11 bultos m a q u i n a r l a 
M a r i n a v C o : 4 i d h e r r ó . 
A n t l g a v C o : 22 bultos efectos. 
J . A g u i l e r a y C o : 10 id hierro. 
T . M i r a n d a : 14 id Id. 
Cores t i za B a r a ñ a n o y C o : 8 id hie-
' " c a r b a l l o y M a r t í n y C o : 8 i d hierro . 
Carbal lo v M a r t í n : 3 cajas efectos. 
A l v a r e z y B o u r b a k i s : 1 caja efectos. 
R o d r í g u e z H n o : >00 rollos a l a m b r e . 
T a r r u e l v C o : 200 vigas. 
Otegui y' T e j a : 20 bultoa p i n t u r a . 
M a c h í n ' y W a l l : 5 id hierro. 
R . B e m d e a y C o : ÍO id accesorios 
e l é c t r i c o s . 
B . L . C . : 3 id hierro. 
Z a y a s A b r e u y C o : 20 bultos m a q u i n a -
ría .7 
M . A . C a b a l l e r o : 2 tujas efectos. 
H a v a n a C o a l y C o : 90 planchas . 
Cuba Y y C o : 30 bultos efectos. 
G ó m e z y C o : 50 bultos h ierro . 
A m . T r a d i n g y C o : 3 cajas accesorios. 
Quarer C i t y : 18 fardos soga, 5 bultoa 
p i n t u r a , 
Cuba A l l e i n d v C o : 12 bultos efectos. 
Nat ional B". T . y C o : 250 rollos, 01 
cajas papel. 
V . ' d e l C a n t o : 7 fardos p a j a , 
J . B a r q u l n s y C o : 20 id I d . 
P . S á n c h e z v C o : 7 Id Id. 
G . S u á r e z : 9 I d Id. 
Cp. LltogpAficn : 145 cnjns papel . 
F . C a p a r é : 2 000 barri les cemento. 
P é r e z y G a r c í a : 330 id Id. 
J , F e r n á n d e z : 330 id I d 
B . L e c o u r a : 48 bultos sirope, 45 Id 
¿ í l d o , 100 barr i l e s j a b ó n . 
G o n z á l e z y C o : 401 barri les aceite, 50 
c-iias papel . -O bultos p.ntura, 12 I d efec-
tcs . 
V . M . : 22 I d I d , 220 b a r r i l e s aceite. 180 
i d gasol ina. 
B . L a n z a ^ o r t a y C o : 246 planchas , 
A s p u r u y C o : 147 id, 40 bultos hierro. 
J , M , C a s a n o v a : 7 caj í is efectos. 
E . D . O r t 3 g a : 100 barr i les aceite, 15 
I d p intura . 
J . F e r n á n d e z y C o : 7 Id hierro 297 
nlndos l á m n i a s . 
C E N T R A L E ^ : 
E s p a ñ a : 1 bulto m a q u i n a r l a . 
E l f a : 7 id id . 
H e r s h e y C o r p : 8 Id id . 
Occidente: & id id , 
E s t r e l l a : 7 id id . 
A n t i l l a : 6 I d Id. , 
A u s t r a l i a : 5 id id . 
A r a u j o : 4 i d id, 
B a g u a n o : í.2 id id. 
P r o v i d e n c i a : 1 i d id. 
P i l a r : 14 id id. 
C u n a g u a : 8 id Id . 
Pan A g u s t í n : 2 id Id. 
A l t a m i r a : Í 2 id id. 
N a r c l s a : 24 id Id , 100 sucos cemento. 
C o n s t a n c i a : 20 i d id, 1 bulto m a q u i -
mtria. 
Manif iesto 1.119. V a p o r amer icano E s -
p a r t a , c a p i t á n .Tensón, procedente de 
N e w Y o r k , consignado a W. M. Danie l s . 
V I V E R E S 
A , C r o c e r v 5 c a j a s duWes. 
• C r u z y B a ' a y a 25 c a j a s quesos, 25 ca-
j a s sa l sas , 1 atado pescado, 25 c a j a s so-
pa, 20 Id . higos, 50 id. sa l , 25 id f r i -
j o l y puerco, 10 Id . basalao, 1 Id. m o s -
taza. 
M u ñ l z y Co. 5 cajas puerco. 
A P u e n t e e h i j o 189 sacos f r i j o l . 
R a m o s L a r r r e a y Co. 5 ca jas puerco. 
F a l c ó n y P r l d a , 5 Id. Id. 
G o n z á l e z y S u á r e z 5 I d . id, 
F e r n á n d e z T r á p a g a y Co. 5 Id. I d . 
S á n c h e z y Solana 5 I d . Id. 
M o r á n H e r m a n o 1 c a j a sa l sa s , 1 id . 
t o m a t e s , 15 i d . vegetales , 
M. G a r c í a 226 c a j a s bacalao. 
M B a r r e r a y Co. 05 barr i l e s papas. 
Ort i z y T o r r e s 40 c a j a s uvas. 
A . Grocery 45 bultos provis iones . 
C. M. Nac iona l 29 tercerolas m a n t e -
c a . 
F . B o w n 100 b a r r i l e s m a n z a n a s , 1.000 
I d . papas . _ 
P e ü a G á n d a r a y Co. 87 bultos prov i -
s iones . 
W i l s o n y Co. 100 ca jas sa lchichas , 25 
I d . puerco, 200 id. menudos , 25 barr i l e s 
aceite, 25 tercerolas , 515 cajas m a n t e c a . 
K a n L o n g 58 bultos v í v e r e s y efectos 
chino. 
Izquierdo y Co. 1.000 b a r r i l e s papas . 
L a u r r l e t a y V i ü a 105 c a j a s f r i j o l . 
T a u l e r S á n c h e z y Co. 123 Id. I d . 
E s t e v a n e z y Co. 130 Id. Id. 
L l a m a s y R u l z 125 I d , id. 
C r u z y S a l a y a 220 id . id . 
Porro y Co. 124 id. I d . 
A r m o u r y Co. 103 Id . id. 
M N a z a b a l 78 Id . I d . 
P , M. Coatas 141 Id . Id. 
C a r v a j a l y C a b a l l i n 118 id . id . 
Manzabe i t ia y Co. 48 id. id . 
Reboredo Hno. 18 id . id. 
Proveedora C u b a n a 680 id . Id . 
Z a b a l e t a y Co. 64 I d . id. 
N P a r l e y Co. 198 id . Id . 
M. Ba lboa 48 id. id. 
F . G a r c í a y Co. 118 id. id . 
L . G o n z á l e z y Co. 93 id. id. 
Bal les te y M é n d e z 39 Id. Id. 
F e r n á n d e z T r á p a g a y Co. 60 id. Id. 
A . y Co. 2.000 id. frutas . 
L a v í n y ' G ó m e z 30 cascos vermouth , 7 
t a j a s efectos. ¿': 
D u s s a q y Co. 2 bultos v e r m o u t h , 0 
Id. efectos. J ^ . 
A r m o u r y Co. 9 cajas vino, 10 id. c h a ñ a -
r á n . 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
J U Z G A D O S >)E I N S T R U C C I O N 
Q U E D O E N L I B E R T A D 
B l seflor juez de i n s t r u c c i í n de la Sec-
c 'ón Segunda, licenciado Pedro Cadalso , 
con e l escr ibano s e ñ o r Chaple y oficial 
G u t i é r r e z , se cons t i tuy ayer tarde en el 
V i v a c de esta capi ta l , procediendo a i n s -
t r u i r de cargos a R a m i r o Ortega y O r -
tega, vecino de l a calle de A g u i l a n ú -
L 0 S FRENOS DE A I R E 
" S a f e t y F i r s t " : e s t a e s l a f r a s e s í m -
l o l o d e l a s e g u r i d a d de v i d a s e i n t e -
r e s e s e a a s u n t o s f o r r o c a m l e r o s . 
D e e l l a l a E n u p r e s a d e l F e r r o c a r r i l 
de C u b a h a h e c h o u n a a d a p t a c i ó n 
e x a c t a e a s u s e r v i c i o d o t r e n e s : y l o s 
e m p l e a d o s l a h a n e r i g i d o e n s í m b o l o 
que todo.s v e n e r a n d e d i c á n a c l e l a m a -
y o r a t e n c i ó n y o c u p á n d o s e en s u e s -
tudio en i o s r a t o s de d e s c a n s o q u e 
t i e n e n , en l a s e g u r i d a d d e p r e s t a r u n 
g r a n s e r v i c i o a l o s v i a j e r o s y a l m i s -
aio t i e m p o p r o t e g e r s e e l l o s quo p a s a n 
l a v i d a v i a j a n d o en c u m p l i m i e n t o d e 
s u s d e b e r e s . 
L a C o m p a ñ í a s o l i c i t ó de l a c a s a 
c o n s t r u c t o r a d e l m e j o r s e r v i c i o d e 
frenos , de a i r e i n v e n t a d o s h a s t a e l d í a , 
l a < ¥ ' W e s t i n g h o u p e A i r B r a k e C o m -
p a u y " , e l e n v í o de u n o s s u s m e j o r e s 
t -xpertos p a r a q u e d i e s e i n s t r u c c i ó n , a 
los e m p l í P d o s no s o l o de l m a n e j o d e 
d i c h o s f r e n o s s i n o t f t s n b i é n de s u c o n -
' j e r v a c i ó n y r e p a r a c i ó n . E s t o o c u r r i ó 
t n m a r z o de 1918, y v i n o , c o m o ex-
perto el s e ñ o r L u i s G o d a r d q u i e n , d u -
r a n t e dos m e s e s d i ó i n s t r u c c i ó n , f u n -
d a n d o u n a v e r d a d e r a a c a d e m i a , a to-
dos l o s e m p l e a d o s q u e q u i s i e r o n f e -
c i b i r l a q u e f u e r o n m u c h o s . 
E l s e ñ o r G o d a r d t u v o q u e a u s e n t a r -
t e ; y p o r r e c o m e n d a c i ó n s u y o p o r q u e 
•e c o n s i d e r ó a p t o y c o n g r a n d e s c o n o -
c i m i e n t o s , f u é n o m b r a d o p a r a d i r i g i r 
la A c a d e m i a e l e s ñ o r R a f a e l S á n c h e z , 
e n t o n c e s i n s p e c t o r d e l o m o t o r a s , a n t i -
c u o e m p l e a d o de l a E r a c r e s a , m e c á n i -
co p r i m e r o y m a q u i n i s t a d e s p u é s , d u -
r a n t e d o c e a ñ o s y c o n h o j a b r i l l a n t e 
de s e r v i c i e s . E l s e ñ o r R a f a e l S á n c b e z 
los s e b o r s s J - F . C h u k y S . S , K n i g h t 
p u p e r i n t e i ' d e n t e s g e n e r a l e s de T r a n s -
p o r t e s y T r a c c i ó n r e s p e c t i v a m e n t e lo * 
n o m b r a r o n p a r a e l c a r g o y t a m b i é n ; 
n o m b r a r o n a l s e ñ o r A u r e l i o C a r c í a , 
J e f e d e l l a l l e r de r e p a r a c i o n e s de f r e -
n o s d e a i r e , y a l s e ñ o r P a b l o M o l i n a , 
j e fe de r e p a r a c i o n e s . 
L a A c a d e m i a , f r e c u e n t a d a p o r u n 
j r e m e d i o de s e s e n t a e m p l e a d a s s i g u e 
f u n c i o n a n d o p r o p o r c i o n a n d o p e r s o n a l 
u los t r e n o s q u e s a b i e n d o m a n e j a r los 
f r e n o s de a i r e s e a n q u i e n e s l e go-
b i e r n e n , y n o q u e s e a n g o b e r n a d o s 
p o r e l t r e n . * 
L a f o t o g r a f í a q u e p u b l i c a m o s f u ó 
t o m a d a a l a s a l i d a de c l a s e de l a A c a -
d e m i a , v i ó n d o s e e n e l l a a i s e ñ j r S á n -
c h e z ( m a r c a d o c o n u n a c r u z ) y a l o s 
a l u m n o s . 
F e l i c i t a m o s a E m p r e s a d e l F e . 
r r o c a r r i l d e C u b a u o r s u b u e n a o b r a 
y a s u s d i g n o s e m p l e a d o s p o r l a a s i -
d u i d a d c o n que l a s e g u i d o , f o r m a n d o 
u n v e r d a d e r o cuerpo; e n o! m a n e j o do 
f r e n o s de a i r e . 
m e r o 112, acusado de ser el autor del 
r< bo en e l liiosko del establecimiento s i -
tuado en la cal le de P r a d o n ú m e r o 119, 
d d que sustrajeron efectos de qu inca l la 
per va lor de m i l pesos. E l s e ñ o r Juez 
dejó en l ibertad en el acto al detenido, 
i c r no haber m é r i t o s para su p r i s i ó n . 
P O R A T E N T A D O 
A y e r tarde, y por el J u e z de I n s t r u c -
c i ó n de l a S e c c i ó n T e r c e r a se d i c t ó un 
auto ordenan lo el Ingreso en e l V ivac , 
pt.r un delito de atentado a agente de la 
autoridad, de B e n j a m i n H . Ri tcher , de 
t r á n s i t o en esta capi ta l . 
Ref i ere el v ig i lante n ú m e r o 32u, G u -
mers indo Ortega , que a l requer ir por es-
candaloso a este individuo, que se en-
centraba en e l ca fé situado en la ca l l e 
de B é l g i c a esquinj . . . R i e l a , le hizo agre-
s i ó n l a n z á n d o l e una botella. 
E l acusado m a n i f e s t ó que por tener 
noticias de que • su esposa estaba p r ó x i -
m a a d a r luz, estuvo tomando unas co-
p;i8 en s e ñ a l de regocijo, con var ios 
amigos, y que del atentado no sabe u n a 
palabra. 
. E S T A F A 
Mar ía F e r n í i n d e z Palac ios , e s p a ñ o l a , de 
30 a ñ o s de edad y ' v e c i n a de M a r q u é s (le 
l a T o r r é n ú m e r o 51, dice que teniendo 
cue m u d a r s e de h a b i t a c i ó n e n c o m e n d ó 
a dos individuos para e l la desconocidos. 
i e" traslado l e sus mue'jles consistentes 
! er. una c a m a , un oaul con ropas y dos 
I si"las, todo \o cual aprec ia en cien Pfsos. 
D . c h o s individuos cardaron esos objetos 
I e r un carro l e vender v iandas , s in que 
' l e s h a y a vuelto a ver m.&¿-
l — 1 
U N C R A N E O H U M A N O 
B l Vig i lante n ú m e r o 1f61. A n t o n i a 
F v n e d a , 'ilzo entrega en la d é c i m a s j -
i FTimda e s t a ñ ó n de p o l i c í a de un c r á n e o 
humano -pie a su vez rec ib í ó d e R a m ó n 
i A l v a r e z B lanco , de A l a m b i q u e 18, quien } 0<ce lo e n c o n t r ó « n v u e l t o en unos pe-
r i ó d i c o s en Diez de Octubie y Col ina . 
F U E I D E N T I F I C A D A 
J o a q u í n K i b a n y su h e r m a n a J o a q u i -
r a , en l a tarde de ayer h a n procedido a 
la I d e n t i f c a c i ó n por medio de fotogra-
t ia , del c a d á v e r de la m u j e r que e l d ía 
e'iez del actual fué encontrada sobre las 
a^uas del mar, frente a los b a ü o s de C a r -
neado. 
D i j e r o n que esa m u j e r se l l a m a b a Ma-
ti lde S i m a l C!anaval, n a t u r a l de E s p a ñ a , 
Ce 40 a ñ o s de edad y que f u é vecina y 
cr iada de la casa cal le le B lanco n ú m . 38, 
Se encontraba rec lu ida en e l Hosp i ta l 
Cal ixto G a r c í a , de donde se f u g ó por la 
tarde de l día an ter ior l a n z á n d o s e a l m a r 
L cha s e ñ o a tenia trastornadas sus fa-
cultades mentales . 
O T R O H U R T O \ 
Abe lardo L o r e d o R j d r í g u c z , na tura l de 
E s p a ñ a , vecino de H e r r e r a n ú m e r o 14, 
d i ó cuenta a la p o l i c í a del hurto de dos 
ch ivas y un •.hlvo los que uprec ia en cien 
j e s o s , ios cuales t e n í a en e l patio de s u 
dcmic i l lo . 
A R R E S T O 
E l agente do l a p o l i c í a Judicial s e ñ o r 
l o r r e n s , r e m i t i ó desde Santa Cruz del 
í . o r t e un- t e l egrama a su Jefe, en e l cual 
le da cuenta del arres to en aquel la po-
b l a c i ó n de l o s é A g u s t í n R o d r í g u e z , (a) 
A d á n , quien pe e n c i e n t r a acusado ante 
el Juez de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n pr i -
m a r a . 
H U R T O 
R a m ó n M u r í a s O i r b a l l a l , vecino de la 
calle de P l á c i d o n ú m e r o 00, a c u s ó ayer 
a su dependiente C a s i m i r o V á z q u e z Mar-
t í n e z , do 17 a ñ o s do edad, de haberlo sus-
t r a í d o del escaparate la s u m a de 250 
pesos. Detenido e l acusado f u é puesto' a 
la i s p o s l c i ó n del s e ñ o r Juez de I n s t r u c -
c i ó n de la SeccIOn P r i m e r a . 
C H O Q U E Y L E S I O N E S 
E n e l centro de socorros de l tercer d ls -
t i l to f u é asist ido ayer por e l doctor A r -
n . a s de la f rac tura de l a sexta y s ó p t i n v i 
i costi l las l e í lado derecho, her ida contusa 
ei l a r e g i ó n o c c í p i t o f r e n t a l , a c o m p a ñ a -
das de c o n m o c i ó n cerebral , Bernardo 
F e r n á n d e z B a r c i a , n . i tural de E s p a ñ a , de 
5!) a ñ o s de edad, casado, d e l comercio y 
v ic ino de ia calle de R e a l n ú m e r o 36, 
en el Calvar io . 
E s t e individuo iba en una guagua 
a ' d o m é v i l n ú m e r o 4, que traf ican entre 
lü V í b o r a y Matabanó , el vnial era guiado 
per e l chauffeur P a b l o M e d i n a F e b l e s , 
de C á r d e n a s , de 25 n ñ o s , soltero y veci-
no de O ' P a r r i n n ú m e r o 29, en el barrio 
de l a V í b o r a . 
E s t e chauffeur al l l egar a l k i l ó m e t r o 
n i m e r o 8 de la carretera de Managua, 
C..1ÍSO pasar a u n c a r r e t ó n cargado de he-
no que )egi i ía su m i s m a d i r e c c i ó n y e l 
que guiaba f o s é ' - R o d r í g u e z B a e z a , vec l -
lie de Cerrada n ú m e r o 15, pero como vie-
r;i que ec sentido contrario iba un auto 
de a lqu i l er n ú m e r o 6U72, gu'ado por I n -
(U.leclo I L í r n \ n d c z , v i r ó r á p i d a m e n t e p a -
rji evitar un .Mioque, d á n d o l e un fuerte 
í;i lpe al . ¡ a m t ó n , cayendo a l suelo por 
eiecto do la sacudido el F e r n á n d e z G a r -
cía , f n t r e los pasajeros del ó m n i b u s 
ai tomovl l no hubo que l a m e n t a r n i n g u -
r a o tra desgracia. B l c a r r e t ó n s u f r i ó ave-
rias que se aprecian en catorce pesos. 
E l chauffeur q u e d ó en l ibertad. 
T E N G A S E M U C H O O J O . 
" S i l o s h o m b r e s f u e r a n u n p o c o 
m á s c u i d a d o s o s e n s u s h á b i t o s , y 
o b s e r v a r a n l a s r e g l a s d e l a h i g i e n e , 
l a s e n f e r m e d a d e s s e r í a n d e s c o n o -
c i d a s . " A s í l o d i c e u n f a m o s o m é -
d i c o . P e r o m u c h o s d e n o s o t r o s n o 
e s t a m o s b i e n c u i d a d o s : d e b e m o s 
t r a b a j a r , a f a n a r n o s y c o r r e r r i e s -
g o s . D e a h í q u e u n a v a r i e d a d m u y 
g r a n d e d o m a l e s n o s a q u e j e n , u n o s 
e x t e r i o r m e n t e y o t r o s d e n t r o d e 
n u e s t r o o r g a n i s m o . C i e r t a c l a s e 
d e h u m o r o i m p u r e z a e n l a s a n g r e 
t r a e c o m o c o n s e c u e n c i a u n a fiebrej 
d e o t r a s c a u s a s v i e n e l a p u l m o n í a 
y d i f e r e n t e s a f e c c i o n e s b r o n q u i a -
l e s o p u l m o n a r e s ; l u e g o p u e d e n c i -
t a r s e l o s d e s ó r d e n e s d e l e s t ó m a g o 
e i n t e s t i n o s , l o s q u e s o n p r o d u c i -
d o s , a s í c o m o l a s e n f e r m e d a d e s d e 
l a p i e l , p o r l a s m a t e r i a s i m p u r a s 
e n l a s a n g r e , h a s t a e l c o m e r y b e b e r 
d i a r i a m e n t e p r o d u c e n t r a s t o r n o s 
d e u n a c l a s e u o t r a . P a r e c e q u e 
s i e m p r e c a m i n a m o s e n t r e p e l i g r o s . 
P a r a e s t a r a s a l v o es p r e c i s o e s t a r 
a l e r t a . N u n c a s e c o m e t e r á u n a 
e q u i v o c a c i ó n s i , a l p r i m e r s í n t o -
m a d e m a l a s a l u d , s e a c u d e a l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P 0 L E 
E s t a m e d i c i n a s e a d a p t a a l g r a n 
n ú m e r o d e e n f e r m e d a d e s q u e r e -
s u l t a n d e c a u s a s m u y c o m u n e s . E a 
t a n s a b r o s a c o m o l a m i e l y c o n t i e n e 
u n a s o l u c i ó n d o u n e x t r a c t o q u e 
s e o b t i e n e d e H í g a d o s P u r o s d e 
B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n J a r a b e 
d e H i p o f o s f i t o s C o m p u e s t o y E x -
t r a c t o F l u i d o d e C e r e z o S i l v e s t r e . 
F o r t a l e c e e l c u e r p o , v i g o r i z a e l 
s i s t e m a n e r v i o s o , e n r i q u e c e l a s a n -
g r e , p o n e l o s m ú s c u l o s e l á s t i c o s , 
g u a r d a a l e s t ó m a g o e n b u e n o r d e n 
y e n t o n a t o d o e l s i s t e m a . E l D r . 
E n r i q u e N ú f i e s j , M é d i c o C i r u j a n o 
v P r o f e s o r d e l a E s c u e l a d e M e d i -
c m a d e l a U n i v e r s i d a d d e l a H a b a -
n a , d i c e : " D e s d e h a c e a f i o s u s o l a 
P r e p a r a c i ó n d e W a m p o l e , e s t a n d o 
s a t i s f e c h o d e s u s r e s u l t a d o s . " I m -
p i d e e l a g o t a m i e n t o y m e j o r a e l 
B i s t e m a e n g e n e r a l . E s e f i c a z d e s d e 
l a p r i m e r a d o s i s y n o s e s u f r i r á u n 
d e s e n g a ñ o . E n t o d a s l a s B o t i c a s . 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 1 d e 1 9 1 9 . 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
V i e n e d e l a p á g i n a D O S 
9 0 t a n z a s , p r e f • • 8 0 
COIU H ÍJ d e J a p c U d e M a -
t a n z a s , s i n d i c a d a » 8 5 « 9 0 
C o n i u a m a d e J m N M d e M « -
U n z a s , c o m u n e s • W l 0 0 
C c m p a ü i a d e J a r c i a d e M a -
t a n z a s , s i a d i c a d a s 4*74 4 S > , 
A l e m a n i a . . . . A • 
i : U n i d o s . . . 
E s p a ñ a , 3 d | T . . . 
pRpei 
c o m e r c i a l . . . • 
f l o r í n . . . . . . . 
2 % 
K 




D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
S o s t e n i d o rigió * 1 m e r e n d ó d e a r t c a r 
e n N e w Y o r k , h a b i é n d o s e a n u n c i a d o l a s 
Lis- s i g u i e n t e s v e n t a s : 
n o . 0 0 0 s a c o s a Vi 1|4 o t a , c o s t o y f l e t e , 
e n t r e g a e n d i c i e m b r e a u n o p e r a d o r . 
2 5 . 0 0 0 s a c o s a d o c e c e n t a v o s c o s t o y 
f l o t e ; e n t r e g a e n d i c e m b r o , a u n r o f l -
i i . t d o r . 
1 0 . 0 0 0 s a c o s a d o c e c e n t a v o s c o s t o y 
i ' t t e , e m b a r q u e e n d i c i e m b r e a r e n n a -
d i r e s . 
A s d c r c e n t é n * > « * « P * > * U r t -
« a c i ó n 96, e n ftlm«cén p ú b l i c o a ^ • 
e s l a v o » o r o u s c i o n j U o a m e r t c a a e i a U -
P i l c a r d e m i e l . P o U r l ^ d ó a m p a r s 
l a e x p o r U c l O n a . . . . . . f ^ t ' ™ * * 
d o n a l o a m e r i c a n o l a U b r a . 
S e ñ o r e s n o u . n o » d e t u r n o : 
P a r » c » - ! ^ ^ » G u i l l e r m o 1 , , 0 » " * t < . f 1 , I ^ 1 
P u r a i n t e r v e n i r « i ^ « S S S f i ^ ^ S 
d e l a B o l s a P r i v a d a , A r m a n d o P a r a J O n 
y P e d r o A . M o l i n o . a 
H a b a n a , 2 0 d o d c l e m b r e d e 
P E U K O VABMLA N O O U E i n ^ , S í n d i c o 
P r S d e n t e - M A K I A N O C A S Q U É R O . U e 
c r e u r l o . 
BOLSA PR1VAPA 
D i c i e m b r e 2 0 . 
, 
E n C á r d e n a s se v e n d i e r o n 2 . 5 0 0 s a c o s ¡ 
o i . 9 6 a 1 1 . 0 0 c e n t a v o s a l m a c é n . 
OBZjioAcmy** v «UNO» 
o n o i A i 
C O T I Z A C I O N D E L A Z U C A R 
E l C o l e g i o d e C o r r e d o r e s d e C á r d e n a s , 
b i ' S f t n d o s e s e g ú n l o d i s p u e s t o , e n l a v e n -
t a q u e a n u n c i a m o s n M s a r r i b a , c o t i z o e l 
I . r e c l o d e l a z ú c a r a 1 1 . 0 0 c e n t a v o s l i b r a 
< a a l m a c é n p a r a l a e x p o r t a c i ó n . |< 
T a m b i é n e l C o l e g i o d e C o r r e d o r e s d e ! 
C e n f u e g o s s e g ú n s e n o s I n f o r m » . J¡J* 
• M t i z a d o e l I»TOO1O d e l a z ú c a r d e l a z a f r a 
i», t u a l a S . 7 C . 8 5 c t s . l i b r a . 
S o b r e e s t a ú l t i m a c o t i z a c i ó n n o m o s 
t i d o a y e r d i s t i n t o s c o m e n t a r l o s p o r i g -
p i t e a r s e e n q u é se h a b a s a d o . d i c h o C o ; j 
h - g i o p a r a c o t i z a r n o s e p r e c i o « e 8.70.8ÍJ , 
c t í . , d a d o q u e e l m e n c i o n a d o p r e c i o c o m - I 
1 . T a d o c o n ^1 d e l C o l e g i o d e C á r d e n a s , i 
q u e h a c o t i z a J o b a s ú n d o s e e n u n a v e n t a 
« f e c t u a d a , a j l . C O c t s . , a c u s a u n a d i f e -
i . n o l a e x a j e r a d a s d e ? 9 . 0 0 e n s a c o s ^ o n i 
c e n t r a d e l c o l o n o . 
151 C o l e g i o d e C o r r e d o r e s d e l a H a b a - ' 
n i . a ú n n o h a e f e c t u a d o c o t i z a c i ó n a l g t i -
n a s o b r e e l p r e c i o d e l a z ú c a r d e l a n u e - . 
v n z a f r a , p o r n o h a b e r s e e f e c t u a d o » v e n t a 
t n e s t a p l a z a , q u e l e s i r v a d e b a s e p a r a j 
It c o t i z a c i ó n . 
C A M B I O S 
N e w Y o r k , c a b l e . 1 0 0 . 1 1 4 . 
I d e m , v i s t a . l O O . S ' l O . 
L í o n d r c s , c a b l e : 3 . 8 3 . 
I d e m , v i s t a , 3 . 8 2 . 
I d e m . 0 0 J f a s , 3 . 7 9 . 
P a r í s , c a b l e , 47 3 | 4 . 
I d e m , v i s t a , 47 1 | 4 . « 
H a m b u r g o . c a b l e , 9 . 1 1 2 . 
I d e m , v i s t a , 9 . 
M a d r i d , c a l l o . 9 7 . 1 | 2 . 
I d e m , v i s t a . 9 7 . 
Z u r i c h , c a b l e . 9 1 1 | 2 . 
I d e m , v i s t a , 9 1 . 
M i l a n o , c a b l e , 3 9 1 ] 2 . 
I d e m , v i s t a , 3 9 . 
H o n g K o n » r c a b l e , . . . 
IIOITS K o n c , v i s t a . . . . 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
S i s a l d e 3 K a 0 p u l g a d a » , a 2 1 . 0 0 q o l n -
S i s a l " R e y " d e 314 a 6 p u l g a d a » , a 
1 2 5 . 5 0 q u i n t a ) . 
M a n i l a c o m e n t e , d o SI4 a € p r . l g a d a s 
STJ.OO q u i n t i l . 
M a n i l a ' K c j " . e x t r n n u p e r t o r . « • 314 
a p i l l e a d a » , a $ 3 1 . 0 0 q u i n t a l . 
M e d i d a s d e i 114 n 12 p u l g a d a » , t u r n e n -
t g d o ú ü c e n t i v o s e n q u i n t a L 
^ F O R M A C Í O Í T S O B R E L A 
B O L S A D E N E W Y O R K 
( P O R C A B L E ) 
E l m o r c a d o c e r r ó a y e r m u y f i r m e e n 
l a c r e e n c i a l e l a s r e c o m e n d a c i o n e s q u e 
M r á e l P r e s i d e n t e s o b r e l o s f e r r o c a r r i l e s 
y q u e s o p u b l i c a r á n h o y d e s p u é s d e l a s 
i ü s e r á n f a v o r a b l e s . 
o s b a n c o s e s t á n h a c i e n d o e s f n e r í o s p a -
i j d i s m i n u i r ' a e s p e c u l a c i ó n . 
N o e s p e r a m o s f l u c t u a c i o n e s d e l m -
i c r t a n c l a h a s t a a ü o n u e v o . 
M E N D O Z A T C A . 
9 . 3 0 . — N o e s p e r a m o s f a c i l i d a d e s e n e l 
i r i t e r é s d e l d i n e r o b a s t a m e d i a d o s d e l 
m e a q u e v i e n e , a s í es q u e a u n q u e e l 
r p e r c a d o r e c o b r e t e m p o r a l m e n t e . n o 
c v e e m o s e l m o v i m i e n t o d e a l z a p u e d a p o r 
a h o r a r e a n i m a r s e . 
1 2 . 0 0 . — E l m e r c a d o c l e r r ? » f i r m e . 
. a c c i o n e s v e n d i d a s . 4 8 1 . 0 0 0 . 
• M A R T I N E Z Y C A . 
N o t a . — N o h e m o s r e c i b i d o i o s I n f o r m e s 
Oi l o s s e ñ o r e s C a r r i l l o y y o r c a d e . 
C O L E G I O D í r C O R R E D O R E S 
C O T I Z A C I O N O F I C 1 A I . 
B a n -
q u a r e s . 
C o m e r 
c l a n » e a 
l a n d r e s , 3 d j v . 
L o n d r e s , 0 0 , l j v . 
P a r í s . 3 d l v 
3 . 7 6 3 .7 ."i%V, 
3 . 7 4 % 3.7414V, 
5 3 % 54 D 
B O N O » 
K o p . C u b a S p e y e r . . . . • . 
l u p . C u b a 4 1|2 P V 1 0 0 ' • ' 
K e p . C u b a ( D . P . ) \ 
A H a b a n a , l a H l p 
A H a b a n a , 2 a . H i p 
I V r o c a r r l l e s U n i d o s . . . . . 
C í a s y E l e c t r i c i d a d 
l i a v a n a E l e c t r i c U y 
U . t , 1. . f i i i i O e n . ( e n 
c i r c u l a c i ó n ) » • 
C u b a n T e l e p h o n e 
C e r v e c e r a I n t . , l a H l p . . . • 
I s o n o a » i e . c (J. o c l . N o r o e s t e » 
B u a n o i o n c i r c u l a c i ó n ) . . . 
o b i í r a f ' o n o ! » d e l a M a n u f » c t n -
j e r a N a c i o n a l . 
U í i n c o E s p a ñ o l . 
B a n c o N a c i o n a l 
!• e r r o c a r r i l e s U n i d o s 
H . o v a n a E l e c t r i c , p r e f 
H a v a n a E l e c U l c , c o m . . . . 
N u e v a F á b r i c a d e H i e l o . . . 
C e r v o t c r u I n t . p r f 
( " e r v e c o r a I n t . c o m 
T e l é f o n o , p r e f . . • . . • • • 
T e l é f o n o , c o m • • « 
N a v i e r a , p r e f e r i d a s . . . . . . 
N a v i e r a , c o m . . 
C u b a C a ñ e , p r e f . . . . . . . 
C u b a C a ñ e , c o m 
C j m p a ü f a d e P e s c a y N a v e g a -
c i ó n , p r o f e r i d a » 
C e t M m l h H d e i ' e ü v » y N a v e g a , 
e i ó n , c o m u n e s 
L . 1> A u i e r i c n a d e S e g u -
r o s 
I c ' . B e n e f l c i a r i a s 
t , u l ) u n l l r e u n d R u b b e r C o . 
p r e f e r i d a s • . . 
C u n i m T i i e a n d R u b b e r C o . 
c o m u n e s . . . 
U n i ó n O i i C o m P i n y 
Q u i ñ o n e s H a r d w a r e C o r p o r a -
t i o n , p r e f e r i d a s 
Q u l f l o n e a H a r d w a r e C o r p o r a -
t i o n , c o m u n e s 
C o m p a f l t a A l ' i n 11 f a c t u r a r a N a -
c i o n a l , p r e f e r i d a s 
C o i Ü • t . i . i > - t u r e r a N a -
c o i n a l , c o / n i n e s . . . . . . . . 
C o n i n u n u \ u ( - i « n a l d e C a m i o -
n e s , p r a f e r i d a s 
f o m p a n r i N H i - i u n a l d e C a m i o -
n e s , c o m u n e s . . . . . . . . 
L c o r e r a ¿ " u b a n a , p r e f 
L i c o r e r a C u b a n a , c o m 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e P e r f u -
m e r í a , p r e f e r i d a s 
C o m í . f u á . N a c i o n a l d e P e r f u -
m e r í a , c o m u n e s . . . . . . 
C o t n i ' u n i n . M u l u n a l d e P l a -
n o s y í o n ó j r a f o s , p r e f . . . 
C o m i a n í a \'a< - n n l d e P l a -
n o s y f o n ó g r a f o s , c o m . . . 
t ' - m p a n l . - i n t e r n a c i o n a l o e a e -
g u r o s , p r e f . 
, o m o a ñ l a I n t e r n a c i o n a l d e S e -
g u r o s , c o m u n e s 
' ' a .Nü i o n a : d e C a l z a d o , r r e _ 
f e r i d a s 
< • . l o u a l d e C a l z a d o , c o -
m u n e s 
< M :iaii!M d<« J a r c i a d e M a t a n -
z a s , p r o f e r i d a s 
C o m i m i i i : < ni . ( ¡ r o l a d e M a t a n -
z a s , p r e f . d n d 
" o n i D H - ••• n . i i , r c l a d e M a t a n -
z a s , c o m u n e s . . . . . . . . 
C o r n u a l - l a r c l a d e M a t a n -
z a s , s i n d i c a d a s 
Coa». TM. 
N o m i n a l . 
N o m i n a l . 
N o m i n a l . 
1 0 0 106 
1 0 0 1 0 6 
N o m i n a l . 
1 1 1 1 1 8 
8 7 9 0 
7 0 9 0 
7 5 7 8 101% ion 
. N o m i n a l 
0 8 1 0 1 
1 0 0 % 108 
180 2 1 0 
9 0 9 1 
1 0 8 % 1 0 9 % 
9 9 % 1 0 0 % 
N o m i n a l , 
l ü ü S i n 
5 8 1 0 0 
1 0 2 1 1 0 
9 6 % 9 8 
9 5 9 7 
7 0 % 7 7 % 
8 2 8 7 
4 7 6 0 
7 C % 1 0 0 
82 5 0 
17S 2 0 0 
8 8 % 1 0 0 
N o m i n a l . 
N o m i n a l . 
N o m i n a l . 
N o m i n a l . 
N o m i n a l . 
7 4 % 8 0 
4 9 % 5 1 
N o m l n a L 
N o m i n a l . 
0 0 % 0 0 % 
1 9 % 2 0 
7 4 8 5 
6 0 5 4 
7 0 - . 
1 9 % 2 * % 
8 8 % - . 
2 9 3 1 % 
7 9 9 0 
04 7 0 
8 8 9 0 
8 5 % 9 0 
4 7 % 6 0 
4 6 % 4 9 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
E l e c c i o n e s G e n e r a l e s . - D o m i n g o , 2 1 
C a n d i d a t u r a P o p u l a r 
M E R C A D O P E C U A R I O 
D I C I E M B S E 2 0 
L A V E N T A E N P I B 
E n l o s c o r r a l e s e e c o t i z a n l o s s l g u l e n -
( e s p r e c i o s : 
V a c u n o d e l p a í s , d e 13 112 a 14 1|4 c e n -
t n v o s . 
D e g a n a d o a m e r i c a n o n o h a y e x l s t e n -
c. 'a . 
C e r d a , d e 16 a 19 c e n t a v o s . 
L a n a r , d e 16 a 1 8 c e n t a v o s . 
M A T A D E R O D E L U T A N O 
L a s r e s e s b e n e f i c i a d a s e n e s t e M a t a -
d e r o s e c o t i z a n a l o s s i g u i e n t e s p r e -
c i o s : 
V a c u n o , d e 55 a 60 c e n t a v o s . 
C e r d a , d e 70 a 8 0 c e n t a v o s . 
L a n a r , d e 00 a 7 0 . 
R e s o s s a c r i f i c a d a s e n e s t e m a t a d e r o : 
V a c u n o , 9 3 . 
C e r d a . 7 2 . 
P R I N C I P A L E S H O T E L E S 
N U E V A Y O R K 
JOHN M Ê.BOWMAN PRESIDENTE 
IMODC B I L . T M O R E 
m m m 
M A N H A T T A N 
[ I U » | 
1^ 
l i i ü l l ü l l 
T H B B E U M O N T 
. i r * Si . - - - A'.t.' 
T H L B t U T M O R B 
J M U R R A Y H I U . MCTF;L. 
Este grupo representa todos 
los tipos de Hoteles de 
primera clase situados en 
el centro de la ciudad 
HOTEL M A N H A T T A N 
T)\E A N S O N I A 
S r . A v e l i n o G o n z á l e z S a r a v i a . 
P r e s i d e n t e : A v e l i n o G o n z á l e z S a r a v i a 
L — J u a n d e l a P u e n t e . 
2 . — G e r a r d o E s p i a n t o -
3 . — A n t o n i o C u e s t a . 
4 . — C a s i m i r o H e r r e r í a . 
5 . — F r a n c i s c o G a r c í a V i l l e g a s . 
6 . — C o n r a d o V a l d é s -
7 . — P e d r o A b a s c a l . 
A l o s s e ñ o r e s a s o c i a d o a . 
H o y , d o m i n g o , d e s d e l a s d o c e d e l 
d í a h a s t a l a s s e i s d e l a t a r d e , s e c e 
l e b r a r á n e n l o s s a l o n e s d o n u e s t r a 
q u e r i d a A s o c i a c i ó n , l a s e l e c c i o n e s 
g e n e r a l e s p a r a l a r e n o v a c i ó n p a r c i a l 
d e l a D i r e c t i v a . 
I m p o r t a m u c h o q u e l o s s e ñ o r o s 
A s o c i a d o s s e d e n p e r f e c t a c u e n t a d e 
l a t r a s c e n d e n c i a d e l a c t o m e n c i o n a -
d o , p a r a c u m p l i r a c o n c i e n c i a e l d e -
b e r e n q u e t o d o s e s t á n d e c o n c u r ^ r 
a e s t a s e l e c c i o n e s y c o n t r i b u i r c o n e i 
y o t o a l a e x a l t a c i ó n a l P o d e r d e u n a 
D i r e c t i v a c a p a z d e l e a l l z a r u n a l a b o r 
p r o v e c h o s a , q u e c o n s o l i d e y a s e g u r e 
p o r m u c h o s a ñ o s l a e s t a b i l i d a d d e 
n u e s t r a a m a d a I n s t i t u c i ó n , c o n d u -
c i é n d o l e a d e m á s p o r l a s e n d a q u e 
c o n d u c e a l a p r o s p e r i d a d s e g u r a > 
a l m á s e n v i d i a b l e b i e n e s t a r . 
E l d e s e n v o l v i m i e n t o a q u e h a n l l e -
g a d o l a s a s o c i a c i o n e s r e g i o n a l e s r e -
q u i e r e h o y p a r a d i r i g i r s u a . d e s t i n o s , 
h o m b r e s d e c a p a c i d a d p r o b a d a , d o 
c l a r a i n t e l i g e n c i a , l a b o r i o s o s , d e 
e n e r g í a y c a r á c t A f , c o n e v i d e n t e s d o -
t e s d e g o b i e r n o ; e n u n a p a l a b r a , c o n 
v e r d a d e r a c o m p e t e n c i a y h o n o r a b i l l 
d a d . 
E ] C o m l t f i q u e m o h o n r o e n p r e s l 
d i r , c o n s i d e r a n d o e n A v e l i n o G o n z á * 
l e z S a ^ a v i p . v e n t a j o s a m e n t e c o n o c i d o 
d e u s t e d e s , e l h o m b r e q u e r e ú n e a d e -
m á s d e t o d a s e s t a s c o n d ' c i o n e s . e n v i -
d i a b l e s v i r t u d e s p e r s o n a l e s y u ñ a m e - , 
V O C A L E S : 
8 . — M a n u e l V i d a l . 
9 . — C o n s t a n t i n o G a r c í a M o r á n . 
1 0 . — R o d o l f o T o r r a l b a -
1 1 . — D r . M i g u e l d e M a r c o s . 
1 2 . — J o s é G u t i é r r e z D i e z . 
1 8 . — R a m ó n L a g o . 
1 4 — R i c a r d o B i ^ l s a . 
n t í s i m a e j e c u t o r i a d e n t r o d e l a p r o -
p i a A s o c i a c i ó n , l e p r e s e n t a c o n o r g ' i 
l i o c o m o l a f i g u r a m á s p r e s t i g i o s a y 
d i g n a p a r a o c u p a r e l a l t o c a r g o d e 
P r e s i d e n t e d e l a A s o c i a c i ó n d e D e -
p e n d i e n t e s . 
N o n e c e s i t a m o s a l u d i r a l o s p r e s -
t i g i o s d e q u e g o z a e l s e ñ o r A v e l i n o 
G o n z á l e z d e n t r o d e l a C o l o n i a E s p a -
ñ o l a d e C u b a , n i a l a e s t i m a c i ó n q u ^ 
s e l e t i e n e p o r t o d a l a s o c i e d a d c u -
b a n a , d o n d e d e s d e h a c e y a m u c h o s 
a ñ o s l a b o r a c o n é x i t o a l f r e n t e d e u ^ a 
p o d e r o s a i n d u s t r i a , m a n e j a n d o a l p r o . 
p í o t i e m p o y c o n s i n i g u a l a c i e r t o , 
s u s c u a n t i o s o s i n t e r e s e s y r i q u e z a » 
p a r t i c u l a r e s -
E l e m e n t o s d e e s t a s c o n d i c i o n e s s o n 
l o s q u e n e c e s i t a n p a r a l a b u e n a a d -
m i n i s t r a c i ó n d e n u e s t r a s g r a n d e s s - -
c i e d a d e s . 
E s a d e m á s , n u e s t r a c a n d i d a t u r a , l a 
c a n d i d a t u r a p o p u l a r d e l o s s o c i o s d e " 
C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , l a q u e l l e v a 
c o m o p r i m o r d i a l c o n s i g n a l a d e f e n s a 
d e l o s i n t e r e s e s d e l o s s o c i o s y l a c o n -
s e r v a c i ó n d e l o s d e 1 c A s o c i a c i ó n ; l a 
q u e n o h a n e c e s i t a d o d e l a p o y o d e l 
p o d e r , n i d e l o s r e c u r s o s q u e e l m í a 
m o p r o p o r c i o n a ; l a q u e r e p r e s e n t a 
l a r e a l i z a c i ó n d e n o t a b l e s m e j o r a s e n 
l a Q u i n t a y e n l o s s e r v i c i o s d e a s i s -
t « n c i a , e n l o s s a l o n e s y e n t o d o a q u e -
l l o q u e l o r e q u i e r a , o f r e c i e n d o u n 
v e r d a d e r o a p o y o a u n m á s a m p l l . » 
d e s a r r o l l o d e l o s d e p o r t e s y l a i n s -
t r u c c i ó n . Y l a q u e p r o m e t e m t r o d u r i r 
1 5 . — J o s é X . F i l b á . 
1 6 . — M i g u e l d e l J u n c o 
1 7 . — T o m á s T r í a ^ . 
1 8 . — J o r g e I b a r r a -
1 9 . — P e d r o A ; S u á r e z . 
2 0 . — M a c a r i o C u e n l l a s . 
e c o n o m í a s , s i n d i e m i n u c i ó n d e g a s t a s 
i n d i s p e n s a b l e s , n i v e l a n d o e n p r o p o r -
c i ó n m e j o r l o s h a b e r e s d e l o s s e r i r l -
d o r e s d e l a I n s t i t u c i ó n . 
U n a p o l í t i c a d e c o r d i a l i d a d y a m o r , 
d e p l e n a y a b s o l u t a c o m p e n e t r a c i ó n 
d e t o d o s l o s a s o c i a d o s , e s l a q u e r e a -
l i z a r á d « s d e e l p o d e r e l s e ñ o r A v e -
l i n o G o n z á l e z . 
P o r e s t a s r a z o n e s e s - q u e h a s t a e * e . 
m e n t e s a j e n o s a n u e s t r a A s o c l a c l ó i 
H e g a n a c o n s i d e r a r a r r o l l a d o r e l 
t r i u n f o d e l a A s o c i a c i ó n , p o r q u é r e * 
p r e s e n t a l a v o l u n t a d d e l a n f l n J r n o 
c o n g l o m e r a d o q u e I n t e g r a l a m i s m a . 
P o r e l C o m i t é d e P r o p a g a n d a . 
F r a n c i s c o R i v a c o b . i -
S e r á e n t r e g a d o a l a s a u t o r l d a r ' e J 
t o d o e l q u e p r e t e n d a v o t a r c o n u n 
c a r n e t f a l s o . 
P a r a e v i t a r p o s i b l e s s o r p r e s a » 
n u e s t - o s s i m p a t i z a d o r e s y a m i g o s d e -
b e r á n t e n e r p r e s e n t o q u e n u e s t r a 
c a n d i d a t u r a n o s e r e t i r a p c ( r n l n g ú " 
m o t i v o . 
L a O f i c i n a e l e c t o r a l d e n u e s t r a 
c a n d i d a t u r a s e e n c o n t r a r á i n s t a l a d a 
y e n p e r f e c t o f u n c i o n a m i e n t o d e s i C 
l a s d i e z d e ) a m a ñ a n a , e n e l l o c a l q u e 
o c u p a e l c i n e " M a x i m " . 
A c u d a a e s t a O f i c l n p , p a r a c u a l 
q u i e r d u d a , o s i n e c e s i t a a l g u n a i n -
f o r m a c i ó n . 
C 1 1 8 3 1 
r - . 
l d . - 2 1 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L » 
L , a s c a r n e s f u i c r l f t c a d a s e n e s t e m o t a -
d e r o s e c o t i z a n a l o s s i j r n i e n f p s p r e c i o s : 
V a c u n o , d e G5 a 0 0 c e n t a v o s . 
C e r d a , d e 70 a 8 9 c e n t a v o s . 
L a n a r , d e CO a V0 c c i . t a v o s . 
í í e s e s s a c r i f i c a d a s e n e s t e n i » t a d e r o : 
V a c u n o , 3 0 3 . 
C e r d a , 3 1 0 . 
L a n a r , 1 2 0 . 
C e r c a " A T L A N T A " 
2 é " - 3 2 " - é 0 alto 
C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y 
E N T R A D A S D E G A N A D O 
H b y l l e g a r o n d o s t r e n e s c o n g a n a d o 
^ a c i u a o , u n o d e l a s V i l l a s y o t r o d e l a -
H i í i g l l e y . A m b o s v l n i e r o a l a c o n s i j í n a -
c O n d e e r a f i n P é r e z . 
L a s r e s e s q u e c o m p o n í a n e s t a s e x p e -
d i c i o n e s , f u e r o n v e n d i d a s a 13 y 1\2 c e n -
t a v o s l a s p r o c e d e n t e s d e l a s V i l l a s y a 
1 1 1|4 l a s d e C a m a g i l e r . 
L a D i r e c t i v a , e n J u n t a c e l e b r a d a 
e l d i a 1 9 d e e s t e m e a d e c l a r ó u n D i -
v i d e n d o t r i m e s t r a l d e 2 p o r 1 0 0 . p a -
r a l a s A c c i o n e s C o m u n e s , y d e l . l | 2 
p o r 1 0 0 p a r a l a s P r e f e r i d a s , a l o s 
A c c i o n i s t a s q u e l o s e a n e n 3 1 d e l 
c o r r i e s t e , e n t e n d i e n d o e t t r i m e s t r e 
d e l o d e O c t u b r e a 3 1 d e D i c i e m b r e 
d e l a ñ o a c t u a l . 
D i c h o D i v i d e n d o t r i m e s t r a l s e p a -
1 g a r á e l 1 5 d e E n e r o p r ó x i m o , p o r m e -
, d i o d e c h e c k q u e s e r e m i t i r á a d o -
| m i c i l i o , s e g ú n c q s t u m b r e y l o s l i b r o s 
d e t r a n s f e r e n c i a s e c e r r a r á n e l 3 1 
d & f ' p r e s e n t e m e s . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 2 0 d e 1 9 1 9 . 
M A L A S M A D R E S 
S o n a q u e l l a s q u e s a b i e n d o c u á n t o s 
d i s g u s t o s a c a r r e a e l c r i a r u n h i j o r a -
q u í t i c o p e r s i s t e n e n s u s i o t e m a d e a l i -
m e n t a c i ó n y v i d a . 
S u l e c h e p u e d e s e r a b u n d a n t e o e s * 
c a s a , p e r o c o s a b e n s i c o n t i e n e l a s m a -
t e r i a » q u e n u t r e n y h a c e n f u e r t e a l 
n i ñ a 
P o r a m o r a s u h i j o c a m b i e u s t e d d e 
r é g i m e n ; v e n t i l e b i e n s u s h a b i t a c i o n e s , 
t o m e a l g u n o s p a s e o s h i i p é n i c o n y a y u -
d e a l a n u t r i c i ó n y r i q u e z a d e l a l e c h e 
c o n l a N u t r i n a l o d a d a d e l D r . R 0 U X . 
E n D r o g u e r í a s y R i e l a 99. s e v e n d e . 
D I S T A N C E 3 
b E TWE.E.N 
W I P C S 
INCOES tí—* 
c 1 1 8 2 5 
t P A R R A G A 
S e c r e t a r i o . 
3 d 211 
S u s c r í b a i e a l D I A R I O D E L A « ! A 
R l N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O C E 




Papel PIZARRA Rojo. 
U a v c r í a d: Meta l 
Bombillos Tubulares. 
Cabos para Picos, etc. 
SI SU FERJIETERO NO L A TIENE PIDALA A 
J . M . F E R N A N D E Z 
L a m p a r i l l a 2 1 . H a b a n a . Apartado 1 7 2 2 . 
J . H . D A Y C o . 




g i ó 
v i e 
c i ó 
t a i 
t o t 
r i o 
l e í 
v e ' 
I r e t 
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L A F A B R I C A M A S CONOCIDA E N CUBA. 
R E P R E S E N T A N T E S : 
G . R O D R I G U E Z C o . 
O b r a p í a 1 6 . A p a r t a d o 6 8 . H a b a n a . 
P a r a N o c h e b u e n a 
y P a s c u a s 
T e n e m o s e l m a y o r p l a c e r d e o ? c 
c o m p l e t o d e s a b r o s a s g o l o t l n a s p r o 
p a n s i ó n . 
V e n g a a v e m o s y m o s t r a r e m o g l o 
d e J i j o n a , d e A l i c a n t e , d e Y t , m a , d e F 
F r u t a s a b r i l l a n t a d a s , a r t í s t i c o s 
d e l a s m á s s e l e c t a s m a r c a s , l i c o r n ? 
f r a n c e s a s y e s p a ñ o l a s d u l o s m e j o r e s 
R e n g l ó n a p a r t e m e r e c e n u e s r r o 
c o m e n d a m o s a t o d a p e r s o n a d e p ^ l 
A n t e s d e c o m p r a r s u s c h u c h e r f i s 
A p r o v e c h a m o s e s t a o c a s i ó n p a 
l i c e s P a s c u a s . 
N o o l v i d a r q u e " L A C E I B A " e s t á 
l i e d e R e v i l l a g l g e d o . 
c e r a l p ú b l i c o e n g e n e r a l u n g u r t ¿ [ 
p í a s p a r a e s t o s d í a s d e a legre & | 
s m á s d e l i c i o s o s b o c a d o s . T n t T o ^ l 
r u t a , m a z a p á n d e T o l e d o , 
e s t u c h e s des p a s a s y b o m b o n e í - YK* 
d e l o s m á s r e n o m b r a d o s y coDsenu 
f a b r i c a n t e s 
r i c o c a í é d e s u p e r i o r c a l i d a d lo r* 
¡ i d a r d e l i c a d o , 
w a n u e s t r a e x p o s i c i ó n , 
r a d e s e a r l e a n u e J i r o s a m i g o s n n « !!• 
s i t u a d a e n M o n t e . 8 , f r e n t e a la 9 
C A N O y H e r m a n o 
T e l é f o n o A - 1 9 0 8 . 
C 1 1 7 5 4 5 d * l ) 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R ¿ A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
CIOESK 
SU MALHUMOR DEPENDE 
DE l A DISPEPSIA QUE SÜFPE. 
M O T E M A C O M E P . 
_ E L E L I X I D D I S E b T I V O _ -
LACTOPEPT/MA 
D E - L D r . B A L J M E 
n ! r C l ? E 5 A P A R E C E D TODOS) LOS) T D A S T O R n O j 
R?HE^CAE)EZA.VERTIGO!.,PALPITACI0riEe) Rl E L C O -
«AZO^ETCTOnAflDO UnACOPITA Ot LAí) COTUDAS. 
r % P \ * J ! 1 9 f L O A S U B O T I C A R I O ^ . 
H A ? S ? V G U E F ? | A B A R R E P A 
Aí?G i X X X V U 
D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 21 de PAGINA V E I N T I U N A 
M A R I N E " 
UNICOS IMPORTADORES: 
S A N C H E Z , S O L A N A y C a . , S . c n C . 
O F I C I O S N ú m e r o é 4 . 
C a r t a s d e 
C a n a r i a s 
Para el P I A R I O ^ E L A 3LAKDÍA 
^ PaeSSo fo l^o^ada^a huelga 
Ha ^u ^ nne durante un mes se 
m f íodos los Periódicos locales. 
8i6n 06 loWerán a salir el 3 de No-
^ e s p u L de la conmemora-
Han sido aceP-
casi en su 
los opera-
se comprome-
'^nrtrarles nuevas y mayores 
r n t a ^ r e r e r p r a x i m o aüo si ello 
resulta posible Im reIlta recla-
L0Spr derecho de inspeccionar la 
m&nr̂  administrativa de los dianos 
roarChL^ inar cuando esta última 
^ T d e los Difuntos. 
^ c J r los directores 
^ 1 dad las exigencias de 
^ S i s t a s y además, se . 
porgar, 
en el próximo 
^ L S T p r o m e s a pueda cumplirse, 
í - í l te punto ha habido discrepancias 
^ . l ^ o ^ patronos, pero la mayoría 




de Las Palmas 
nencia de lectura 
el público, E pasar 
resucitará la prensa 
E l período de absti-








3neg- Tlv m?. 
consenm 
Idad lo I 
:os unas • 
te a la i l 
n o 
6d..l9 
i nnptito y renovado el de-
^ * a í « o t í á s bien habárselo 
dímtnuído.'acentuando el desdén que 
siempre tuvo para lo impreso. 
Las otras huelgas también se han 
golucionado. pero persiste y aumenta 
el malestar que ocasiona la carestía 
exorbitante de las subsistencias. Y no 
solo la carestía sino la escasez, causa 
principal de ella. 
Hace días faltan patatas en este 
mercado, no porque las existencias se 
hayan concluido; lo que ocurre es que 
el acaparamiento y la ocultación si-
guen practicándose contra los inte-
reses de los consumidores, i 
pone remedio. 
—HaU sido cedidos en depósito al 
museo municipal de Santa Cruz de Te-
nerife tres nuevos cuadros proceden-
, tes del Nacional de Arte Moderno: 
"La siesta," de González Ibasela; 
"Sansón con la quijada en la mano," 
de Espalter, y "Panteón de -los reyes 
de León", de AuHel. 
Es una buena adquisición de que 
podrán aprovecharse los aficionados a 
Ja pintura. / 
—Se ha recibido noticia de que el 
(Gobierno apoya decididamente la can-
didatura del jefe del partido conser-
vador de L a Palma, don José M;gupl 
Sotomayor. para senador por esta pro 
vincia en la vacante producida por fa-
llecimiento del señor conde de Belas-
coaín. 
E l triunfo del señor Sotomayor, per-
sona muy prestigiosa, se considera 
seguro. 
—Ha llegado el nuevo gobernado! 
civil, don Luis Richi. siendo recibido 
en la capital por todas las autoridad-
des y muy visitado y cumplimentado. 
H a P r o b a d o U d . l a s T a b l e t a s K I - M Ó I D S , e l M o d e r n o 
P r e p a r a d o p a r a l o s D e s a r r e g l o s d e l E s t ó m a g o ? 
1 
T A B L E T A S 
K ' M Q I D S 
P A R A > 
E # E S T O M A G Ó 
E s t e n u e v o p r o d u c t o d e l o s L a b o r a t o r i o s d e l a 
E m u l s i ó n d e S c ó t t s e o f r e c e a l p ú b l i c o d e s p u é s 
d e m u c h o s e x p e r i m e n t o s h e c h o s p a r a a s e g u r a r s e 
d e p o s i t i v o s r e s u l t a d o s e n e l t r a t a m i e n t o d e l a s 
v a r i a s m a n i f e s t a c i o n e s d e D i s p e p s i a ó I n d i g e s -
t i ó n , t a l e s c o m o A c i d e z d e l E s t ó m a g o , P e s a d e z , 
D o l o r e s A g u d o s , B i l i o s i d a d , A g r u r a s , F e r m e n -
t a c i ó n , e t c . S e v e n d e e n t o d a s l a s b u e n a s 
F a r m a c i a s e n f r a s q u i t o s d e m ó d i c o p r e c i o . 
K I - M Ó I D S P A R A I N D I G E S T I O N 
U n é x i t o e n l o s E s t a d o s U n i d o s . V a á s e r e n C u b a u n a 
b e n d i c i ó n p a r a c u a n t o s p a d e c e n d e l e s t ó m a g o * 
TABLETAS 




L a nueva preparación de los 
Laboratorios de la Emulsión de Scolt. 
En frasquitos de módico precio. 
P í d a l o s en las Bot icas . 
i» 
y la señora dgña Aurelia Ar"ay dt 
Zamora. 
¡FFraiU'isco ( í o n z á k / Di^iz. 
— E n la catedral de Las Palmas se 
han celebrado funerales en sufragio 
de las víctimas del naufragio del Yal-
banera. Y en Santa Cruz, por el eter-
no descanso del* joven c!on José Gon-
zález Ramírez, hijo del ayudante de 
Marina, don Luis González Bustos, 
que hacía su primer viaje como agre-
gado en aquel buque y pereció en la 
catástrofe. 
Noticias de la isla de la Palma: 
—Én estos últimos días han .caído 
abundantes lluvias que han venido a 
favorecer grandemente las plantacio-
nes tempraneras, con regocijo de los 
agricultores. 
En Breña Baja se ha celebrado bri-
llantemente la- Fiesta del Arbol, orga-
nizada por el Ayuntamiento de dicho 
pueblo. 
E n la montaña de la Breña hicie-
ron numerosas plaJitaciones. 
E l director de Primera Enseñanza, 
señor Poggio, y el diputado señor Van 
Baumberghen, han dirigido el siguien-
te telegrama al presidente del Cabil-
do:: 
"Por el último correo se han remi-
tido los fondos del crédito extraordi-
nario para obras públicas.'' 
—Ha causado júbilo en Icod la no-
ticia de que en la Jefatura de Obras 
Públicas de Tenerife se ha recibid'-
y" la cantidad, importe del presupues-
to para el estudio d9 la carretera de' 
Puerto de Sau Martín a aquella villa 
con la variación propuesta por dicha 
jefatura. 
—Ha sido ascendido en su carrera, 
y destinado a Patras, importante puer 
to griego, Mr. Stiles, cóns-ul de lo? 
Estados Unidos en Santa Cruz de Te-
nerife. 
Le sustituye el señor Frank A. TTpn-
ry, que ha sido' cónsul en Guadalupe, 
Santo Domingo y Puerto Cabello. 
E l señor Stiles, por su caballerosi-
dad y afable trato, deja un gratísimo 
recuerdo en Canarias. 
— E l Ateneo de la Laguna se pro-
pone rendir un homenaje a la memo-
ria de los Jóvenes escritores y poetas 
isleños Joaquín Estrada Pérez. Láza-
ro Sánchez Pinto y Juan Luis Hernán 
dez Melque, prematuramente fallec' 
dos. \ 
—Con motivo de la fausta notici? 
de haber sido aprobado el plan de 
obras del puerto de Santa Cruz, el 
Alcalde dispuso que la banda munic' 
C o n f i a n z a E n E l V i a j e 
p A R A o b t e n e r e l m á x i m o k i l o m e t r a j e d e s u s 
A ^ g o m a s , e s t é á l a m i r a d e p e q u e ñ a s m o l e s t i a s 
y e v i t e e l q u e s e d e s a r r o l l e n . 
L o s a c c e s o r i o s F i r e s t o n e f o r m a n p a r t e d e l s e r v i c i o 
e x t r a q u e p u e d e n o b t e n e r c o n l a s g o m a s . — L a 
m a y o r í a d e e l l a s h a n d a d o u n r e s u l t a d o m í n i m o 
d e d e s g a s t e d e s p u é s d e p a s a d o s u — l í m i t e d e 
r e c o r r i d o - - t o d o , d e b i d o á l a p r e c a u c i ó n d e l 
a u t o m o v i l i s t a d e t e n e r s i e m p r e á m a n o u n s u r t i d o 
d e l o s i n c o m p a r a b l e s , d i g n o s - d e - c o n f i a n z a , y d e 
f á c i l - u s o 





.^*m uwrs» usía <mo amar Upo ̂  ^ 
CEMENTO PARA 
RtPARAcmnsa 
MECHES INTUIOSES HRESTONE PARA 
•EVENTOMSS Gom» BUQs-o y fUnrte rara railenar pica dunu v rejuhirsB da l& «uperficie dd neu-mático 
,da tofl* 
ninunÁUcw 
dreimea do mía raj*. 
^ M á s K i l ó m e t r o s p o r E l P r e c i o * 
J o s é A l v a r e z S . e n C . 
A « e n t e » Gerkerata» p a r a . C u b a . 
r><Bpo»ito y Venta 
A n m b u r o 8 y 10. Habana 
TOgTONE ""RE & KURBEK COMPANT 
t^wueroí 1871 Broadw.y, Nurr» York. EL U. da A. 
pal diera un concierto en la plaza do 
la Constitución. 
También telegrafió al ministro de 
Fomento, representantes en Cortes c 
ingeniero don Pedro Matos, expresan 
dolé el agradecimiento de la isla po. 
sus buenas y felices gestiones en este 
asunto. , 
—Los .diputados por Tenerife y 1-
Palma, acompañados del arcipreste 
de Tenerife señor Herraiz MdSjo, visi 
taron al ministro de Gracia y Justi-
cia para rogarle que se mejore lo 
tuación del clero parroquial de la 
islas, sumido en la mayor miseria. 
—Ha llegado al puerto de L a Lu 
pl velero "José Luis." de los herma 
nos Orive, buque al* que se creyó víc-
tima del último ciclón de las Antillas 
E l "José Luis" invirtió sesenta v 
siete días en la travesía dr la Haban 
a Gran Canaria, y sufrió un fuert-
temporal. 
—Por real decretó ba sido nombrr 
do oficial letrado de término. jéf« ' 
administración civil de segunda clase, 
don Pedro Pérez Díaz, ilustre hijo 
la Palma. 
—Ha sido ascendido en su carrera 
el catedrático del Instituto de la La-
guna y poeta meritísimo don Antón ir 
Zerolo, 
—Dice "La Prensa," de Santa Crv 
"Por el ingeniero y un ayudante df 
esta Sección Agronómica se ha pro-
cedido a pesar en la isla de la Palin* 
el capullo de gueano de seda recolec 
tado por los sericicultores y.o se luí 
acogido a los beneficios de la ley d' 
protección a la industria sedera. 
También se inspeccionaron en la 
isla del Hierro los trabajos efectur 
dos para la extinción de la plaga t 
lalangosta. 
Luego se remitieron a la Direcci<' 
General de Agricultura datos sobr 
los cultivos de maíz, patatas y pro-
ducción de gusano de seda. 
Se adquirieron los datos necesa-
rios para la formación de la estadísti 
ca de cereales y leguminosas. 
Se enviaron a la comisión provin-
cial de protección de la industria se 
dera los documentos relativos a 
premios que debsu conceders x 
productores de gusano de seda. 
Por conducto del gobernador < 
se trasladó a los presidentes de 
juntas de plagas de los términos 
vadidos por la langosta, la real orden 
de 27 de Junio próximo pasado, dan 
do insrtuocdones para combatn 
cazmente este insecto." 
—Se ha constituido en San Seba;; 
tián de la Gomera una sociedad co" 
el título de "Comité Patriótico 
tral," compuesto por los señores e 
guientes; 
Presidente don Manuel Macfas- 1 
ce-presidente don Filiberto Darlas 
vocales, don Pablo Ascanio, don Vio 
toriano Hernández y don José Veguc 
ro y secretario don Manuel Galván. 
— E n la villa de la Orotava se ct 
lebró el domingo último una impor 
tante manifestación pública para pro-
testar de la carestía y escasez de la.s 
subsistencias. 
—Ha llegado a Las Palmas una co 
misión de-exportadores de Icod 
rachico que se propone adquirir w 
velero para destinarlo al transportr 
de frutos desde los puertos del nortf 
de Tenerife al de Santa Cruz. 
— E n virtud de órdenes terrainanter 
el Gobierno, el gobernador civil h.-
publicado una circular exigiendo e) 
extricto cumplimiento de la ley de' 
descanso dominical. 
—Ha zarpado del puerto de Sant 
Cruz de Teüerife con destino a Cura-
zao y Trinidad el crucero holandéí 
"Zeeland." 
— E n dieba capital, en la parroqu' 
de la Concepción, se celebró el énV-
ce de la apreciable y simpática seño-
rita Adolfina de la Torre y Cabrpr 
con nuestro paisano don Antonio 
Guadarrama/- Alberto, residente P 
Cuba. 
E l esposo estaba representado por 
su hermano político don Antonio D"1 
gado Barreto, en virtud de poderes. 
Fueron apadrinados los contrayen-
tes por don Corsino López Garr 
A l o s d i a b é t i c o s 
No tenemos que repetirlo, perqué 
todos los diabéticos laben: el "Co-
palche" (marca registrada) es lo úni-
co que de veras y con vapidez cur i 
la peno-sa diabetes. 
Desde que se empieza el tratamien-
to es visible la mejoría. Muy pronto 
disminuye el azúcar de la orina y 
la sed deja de ser tan atormentadora 
Los buenos médicos recetan el 
"Copaiche" (marca registrada) a sus 
enfermos de diabetes. • 
Pídase en tedas las drognuerías v 
farmacias acreditadas de la Repú-
blica. 
E i DlATíJO l i MAJII 
NA es el periódico Je raa-






Charol Negro $12.00 
Gris Perla §U;.oa 
Gamuza Xecrra, Azul, Pru-
sla, Bels, Gris y Topo. .512.00 
Charol Negro $ 9.00 
Raso Xcgro. $ 8.50 
Azul Cristal ?12.00 
ÜlacA Negro $ S.00 
Charol Xfgro ? 7.50 
Ganiuzi Ncgrj l̂l.O») 
Raso Noirro $ 700 
Glacé Gris, Perla, Tcpo y 
Cristal ¡>10.00 
Charol Cereza «.00 
Gla-é Xcrro v Piel Hato. $ S.0O 
6lncé Bronco.-ido S1.0O 
BjrOilce Bordados $11,00 
En Luis XV iguales precios 
CHacé negro, 
mate. a . 
charol y piel En bordados t 
$0.00 Charol negro . $10.00 
Charol Cereza. , $10.00 
Raso Negro $10.00 
Uavana Brown. . . . . $10,00 
Azul Cristal $11.00 
Gamuza Azul Prusia. . . . $11.00 
Gamuza Bels $11.00 
Charol Negro $9,00 
Glacé Negro $ 9.00 
Piel Mate. $ 9.00 
Raso Negro % 8.50 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E P E L E T E R I A Y E Q U I P A J E S " L A A C A C I A " 
AVENIDA DE SIMON BOLIVAR l é y Í 8 , REINA ESQUINA A R A Y O . — T E L E F O N O W - I 4 I 2 . 
N O H A Y C A T A U O G 0 3 
M , F E R N A N D E Z Y C O M P . S . e n C . 
F u n d e n t e O l l í v c r 
Ul t ima expresión 
de la medicación CA-
U S T I C A o R E V U L -
S I V A que reemplaza 
coa ventaje al F U E -
GO. 
L a E N E R G I A y 
R A P I D E Z en sus efectos, sin destru-
ir el B U L B O piloso ni perjudicara la 
P I E L en lo más mínimo hace de esté 
preparado el rey de la medicación cáus-
tica en medicina veterinaria. 
Como resolutivo es el agente farma-
cológica más poderoso para el trata-
miento de los sobrehuesos, esparaba-
nes, corvas, sobrecañas, sobretendones, 
sobrepiés, etc. Hidrópeslas articulares, 
vejigas, alifates, codilleras y toda cla-
se de lupias. Quistes, cojeras, agudas y 
crónicas. 
Exigir nuestro S E L L O D E G A R A N - : 
T I A . 
Se remite por exprés a todas partes de U ! 
República, por L A R R A Z A B A L , Hnos.—Dro i 
paería y Farmacia SAN J U L I A N , Riela 99, 
Habana.—Unicos agentes de Olliver. - ^ l 
¿ Q U E H A C E R P A R A P A S A R L A N A V I D A D F E L I Z ? 
M u y s e n c i l l o , c o m p r a n d o e n 
" L A S D E L I C I A S " 
t i e n e V d . e l p r o b l e m a r e s u e l t o , p u e s e s t a c a s a r e c i e n t e m e n t e h a r e c i b i d o d e 
l o s p r i n c i p a l e s m e r c a d o s e u r o p e o s u n g r a n s u r t i d o d e A R T I C U L O S P R O -
P I O S P A R A P A S C U A S y A Ñ O N U E V O , a s í c o m o t a m b i é n V I N O S , L I -
C O R E S y C H A M P A G N E S d e l a s m e j o r e s m a r c a s y d e l a s c u a l e s d e s d e h a -
c e t i e m p o s e h a v e n i d o c a r e c i e n d o e n p l a z a . T E N E M O S A R B O L E S D E 
N O E L . 
L I N E A y 1 2 , V e d a d o . 
T E L E F O N O S : F - K M O , F - 5 5 0 3 y F - 5 4 5 4 . 
P I D A N U E S T R O C A T A L O G O G E N E R A L . 
C11.824 2(1-21 2t-22 
u i A R l O í i £ L A ftiAujrtri íhaemove ¿i d e i 9 1 9 . 
L o s P r o m e d i o s 
(Por II. S. CABALLERO.) 
L a s d i f e r e n c i a s q u e c o n t i n u a m e n t e 
B e s u s c i t a n e n t r o h a c e n » ! 
l o n o s m o t i v a d a s p o r l a s d i f i c u l t a d e s 
q u e s e p r e s e n t a n p a r a l a l i q u i d a c i ó n 
d e l a s c a ñ a s q u e l o s s e g u n d o s v e n -
d e n a l o s p r i m e r o s , b a j e l a b a s e d e 
p r o m e d i o d e l o s r o l e g l o s d e C o r r e -
d o r e s , b a n i n d u c i d o a n u e s t r o a m i g ó 
e l r e p r e s e n t a n t e p o r l a p r o v i n c i a d e 
S a n t a C l a r a , s e ñ o r D o n a t i l o V a l d é s 
A d a y , a p r e s e n t a r e n l a C á m a r a d e 
R e p r e s e n t a n t e s u n p r o y e c t o d e l e y 
q u e e n s u p a r t e d i s p o s i t i v a d i c e a s í : 
A r t . I . — L o s b a c e n d a d o s q u e t e n -
g a n c o n t r a t o s c o n c o l o n o s a l i q u i -
d a r c a ñ a s p o j : p r o m e d i o , v e n d e r á n u n 
c i n c u e n t a p o r c i e n t o d e l o s a z ú c a r e s 
e l a b o r a d o s p o r s u s fiincas r e s p e c t i -
v a s , e n l o s p u e r t o s d e e m b a r q u e . 
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! l o s h a c e n d a d o s p o r q u e é s t o s e s t i p u -
¡ l a n e n s u s c o n t r a t o s q u e e n t r e g a r á n 
i u n n ú m e r o d e t e r m i n a d o d e a r r o b a s d e 
I m a t e r i a e l a b o r a d a p o r c a d a c i e n a r r o -
i b a s d e c a ñ a q u e s e ' l e s e n t r e g u e , 
a g r e g a n d o q u e l i q u i d a r á n e s o s a z u c a -
! r e s p o r e l p r o m e d i o d e l ( ' o l e t r l o d e 
' C o r r e d o r e s . E s f á c i l c o m p r e n d e r q u e 
p a r a b u s c a r e l p r e c i o a l c u a l d e b e 
p a g á r s e l e a l c o l o n o e s n e c e s a r i o u s a r 
e s o s a z ú c a r e s v e n d i é n d o l o s e n p l a z a , 
p o j p q u e d e l o c o n t r a r i o n o e s p o s i b l e 
q u e h a y a p r o m e d i o s , y s i n p r o m e d i o s 
n o e s p o s i b l e c u m p l i r c o n l a s c l á u s u n -
l a s e s t i p u l a d a s e n e s e c n t r a t o . P o r 
t a n t o , s i e l h a c e n d a d o n o p u e d e p a g a r 
a l c o l o n o s u s a z ú c a r e s , p o r q u e c a r e c e 
d e l a b a s e n e c e s a r i a p a r a d a r c u n v 
p l i m i e n t o a l c o n t r a t o , ¿ e s d u e ñ o e l 
h a c e n d a d o d e e s o s a z ú c a r e s ? U n a y 
m i l v e c e s , n o , y t a n e s n o , q u e l a 
l e y l e r e c o n o c e a l c o l o n o e l d e r e c h o 
h i p o t e c a r i o s o b r e l o s a z ú c a r e s d e l c e n 
t r a l e n t a n t o n o s e l e l i q u i d e n s u s c a -
ñ a s . 
P a s e , p u e s , e s e p r o y e c t o d e l e y r á -
p i d a m e n t e p o r e l C o n g r e s o , e n l a s e -
g u r i d a d d e q u e s e l e h a b r á h e c h o u n 
g r a n b i e n a l p a í s y u n b i e n m a y o r a 
c a d a u n a d e l a s p a r t e s p r i n c i p a l e s 
q u e l a b o r a n e n n u e s t r a s f a e n a s a z u -
c a r e r a s . 
C i e n f u e g o s . 
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p í m i e l sustituto 
de la Gasolina 
r Secretario de Estado ha 
^ !?23n al de Agricultura el sí-
S o m e t e ! Cónsul de Cuba. 
Í ^ e K " 
rT!n pn el periódico de esta ciudad 
' I f p S f i c Comercial Advertizer" 
"Respondiente al día 19 del mes pró• 
C Jasado, se ha publicado uu ex-
11 n trabajó sobre el proyecto de 
I n z a r S mieles en la fabricacióa de 
U cSututo de la gasolina. 
U \ d i í n t o remito a usted .el recorte 
traduccióD. por si estima conve-
hacer o l i g a r a conccimiento 
Se buenos a quienes pudiera mtere-
A G U A D E S O L A R E S 
E X I S T E N C I A C O N S T A N T E 
sar 'ux plantaciones están en condi-. H p suplir tod oel combufltible 
^ Hawai i -Se utilizarán las mieles. 
d e S 2 S d o el procedimiento d. la 
^fo,?i Aericultural Company's" darán 
M, = T s S una provisión de 9.000.G00 
Lla¿lones del sustituto de la Gasoli-
cjp ha tenido una escasez de gfi 
" ^ a en Honolulú y por ello llama-
80 «ni vez más la atención do la n-
Tstria azucarera, sobre la posibili-
f f de suplir el combustible necesario 
dad de s u p u , , 
Agente: V. HERMOSA. 
A p a r t a d o 3 6 3 . 
Edificio BANCO CANADA 
D e p a r t a m e n t o s 2 0 9 y 210 . 
T e l é f o n o M - 1 1 5 4 . D e 8 a 11 y d e 1 a 5 . 
ROM 
es probable quie los productores se blema de ganancias y pérdidas es ver 
^ a automóviles y toda c ase de mo-
fnr^ de gasolina, reemplazando 1 
1 cnlina y el destilado. S i la guerra 
S^ese continuado un año o dos más, 
hubiesen visto obligados a elabora 
con toda urgencia para llenar las ne-
cedidades; pero, el armisticio, las ne 
gociaciones de paz y del Tratado, eli-
minaron la necesidad de que las Is-
las se proveyeran por sí mismas. Aho-
ra la cuestión se presenta en forma 
de conveniencia para hacerse inde-
pendientes del continente y el pro-
si el combustible puede ser manufac-
turado con utilidades, o si se pueden 
obtener mayores, utilizando las mie-
les de las Islas con ese propósito. E l 
problema es conocer si la industrhi 
azucarera, no ofrece oportunidad pa-
ra utilizar algunos de los residuos; nn 
empleados en la fabricación del aztí 
car, que hoy pasan inadvertidos. Al-
L a F u e r z a , e l V i g o r y e l V a l o r v a n u n i d o s a l a s a n g r e 
r i c a e n g l ó b u l o s r o j o s . 
E ! H i e r r o N u x a d o f o r m a u n a s a n g r e r i c a e n g l ó b u l o s r o j o s y d a 
s a l u d r o b u s t a , a m b i c i ó n y a l e g r e e n e r g í a a t o d o s . 
por oné «1 Hierro Nuxado es llamado 
el más grande formador de Ener-
gía de la Sangre 
fcsa energía, vigor y capacidad pa-
ra «< eoco de ''ada fugas segundo que 
Ee e-perlmentan en la niñez, pueden 
vaastros Jtra vez. Ese fondo oe 
ruserva de enirgía, listo siempre pa-
ra sor aprovechado cuando se nec>.-
fi-a, puede restaurarse. Vuesfa 
«ncíennia puede aumentarse lo neJ3-
cario para llenar todas las demandas 
rué s p os hasat-, sean físicas o mt-u-
tales. En una palabra, podéis volvir 
- ser fuertes, ^anos, viriles, magné-
ticos (tanto el hombre como la i l u - prontamente 
1er) todo por medio de la casi máji- vencMos, toi 
La acción del hierro vitalizado, de: I v esta es la razón por la que el Hie-
We-M orgánico (Hierro Nuxado) en i rro Nuzado es recetado por todos los 
el sistema. ! raodRos en l artes. 
El rigor muscular y nervioso son i E l doctor M I.. Catrín, de París, la-
tota'm'íDte dependientes de una ad*- I moso especialicta, dice haber encoa-
mada provisioj. de sangre rica, roja-j tracio Hjerro Nuxado de gran «tlli-
r.utrinva y vi j-orizante. E l hierro es | ciad para las mvjeres débiles, pálidas, 
esepcial en la sanare, y cuando la ¡ ain apetito, con pobreza de sangre 
dietíi fracasa para proporcionar el \ y desarreglos generales. 31 doct »r 
gunos de los representantes de gran-.Mucho de esto es debió (sin ua al-
des fábricas, se inclinan a creer que [ guíia) a la eliminación el carbón de-
ese es el caso. E n el último meeting i positado, lo cual es causado por la 
de la Asociación de Plantadores de. formación de vapor de agua contenida 
Caña de Azúcar de Hawai!, se leyó en el alcohol y el agua producida poi 
un informe de lo que habia hecho la la combustión, que necesariamente 
Compañía Afencultural de Maui, para | resulta en la más suave operación j 
manufacturar un sustituto de la ga-1 más alta eñclencia de la máquina 
solina. E l asunto fué resucitado; des 
upllda, y sns efectos 
tom?rjdo el Hierro Nuxado. 
hierr.» en la cantidad requerida o 
en la forma digerible adecuada, al 
resuhado es la miseria de los ner-
vios, los músculos y de los tejidos, 
es el bambre de hierro. En nueve ca 
sos, de diez, e' ma' de la debilidad, 
de la indiferencia, de la falta de am-
bición y del estado valetudinario del 
bomhrc o de ta mujer, es la falta de 
bierro oíránic.) en su provisión san-
guínea. Esta taita es mejor y bis 
Catrín dice: Toda mujer, necesita 
Oe v p z en cuardo un tónico poderoso 
y nit!a de lo conocido hasta el dia 
produce los resultados del Hierro 
ruxade como reconstituyente en.-i-
Cuec.'dor d.e la sangre y creador de 
fuerzas. Toda mujer puede hacer la 
prueba en pocos días. Hierro Nuxa-
do e" inofensivo aún para las mas 
delicpdas. E n cuince dias mejorará 
i-u constitución un ciento por ciento". 
Dejad de ser un hombre o nna mu* 
ier a" medias Obtened de nuevo el 
fue^o el deseo y la eficiencia vital 
de 1°, juventud. Reconstruir vuestra 
energía, y haced de vosotros una po-
tencia entre todos los demás, por 
medio de la virilidad y del poder mag-
nético de la sa'ud perfecta del cuer-
po y 'íel espíritu. Podéis hacerlo, jus-
tamente tomo miles y miles de otros 
que en el mu>ido han ganado ricto 
rías ¿emejantes. 
Vuestro grao enemigo es la demo-
ra No dejéis a este enemigo se per-
suada a esperar un dia. una hora, o 
un minuto más, que no son necesarias 
absolutamente Exactamente ahora "s 
el t'ompo de « omenzar a tomar el 
Hierro Nuxado Comprad un frairo 
y comenzad a usarlo con conflan/a 
completa, que no oí arrepentiréis. 
L A S G O M A S 
P A R A C A M I O N E S S O N 
L A S Q U E R E P O R T A R M A -
Y O R E S G A N A N C I A S A L 
C O M E R C I A N T E P O R S U 
L A R G A 
DURACION Y 
RESISTENCIA 
pues de más de seis meses, en la sec-
ción del Advertizer del domingo í 
de agosto. L a producción de mieler 
e Hawaii en 1918, fué aproxlmadaínen 
te de ciento cincuenta mil toneladas; 
de esa cantidad, podía ser empleada 
en combustible la suma de 8.000,000 
de galones, porque una tonefada de 
miel producirá 60 galones de com-
bustible. * 
MUCHAS M I E L E S PERDIDAS 
E l 60 por ciento de las mieles pro-
ducidas son vendidas. (Bn igig el pro 
medio fué de $7.00 tonelada o 4 cen-
tavos el galón, mientras que, para el 
propósito de manejar máquinas como 
el sustituto de la gasolina, cada tone-
lada de miel valdría de $12 a $13. De 
las mieles que quedaron, el 8 poi 
ciento fueron botadas, el 10 por cien-
to para potasa, el 15 por ciento que-
madas para combustible y el 7 poi 
ciento almacenado, para la alimen-
tación del ganado. Como combustible 
(sin ser sometido al procedimiento de 
la Maui Agricultural Company como 
sustituto de la gasolina) el valor de 
una tonelada de mieles, era igual qn 
el de un barril de aceite, cuando que 
mado para potasa el valor de la to-
nelada era de 15. Utilizado como sus-
tituto de la gasolina (como se hace 
en la Maui Agricultural Company) y 
valor es de $12 a $1̂ 3 la tonelada y 
hay un residuo de fertflizador líquido 
que puede ser usado prontamente, en 
plantaciones irrigadas, efectuando de 
este modo ahorros en el costo de fer-
tilizantes para las plantaciones. Este 
fertilizador líquido, contiene toda la 
potasa de la mlelj todo el ácido fos-
fórico y una mayor cantidad de ni 
trógeno; una vez que- el elemento hr 
sio aumentado por la fermentación. 
L a Maui Agricultural Company pro-
duce 350 galones de sustituto de ga-
solina al día, empleando tan solo, tres 
hombres en el proceso y podrían (se-
gún se dice( sostener una planta para 
producir 3,000 galones cada día, con 
la misma fuerza y personal. 
POSIBILIDADES ACLARADAS 
Bn el informe leído en la reuni6ii 
de los Plantadores convocada por J . 
P. Foster, él habló de Iproceao de ex-
perimentación, de la cooperación de' 
Gobernador; del Colector de ganan-
cias internas, del Burean de Minas y 
del Departamento de Tesorería, regla-
mento y permiso conseguidos. E l al-
cohol de motr modificado para susti-
tuir a la gasolina en una máquina or 
diñarla ha sido producido en canti-
dad, considerable por la Maui Agrien! 
tural Company, y por ellos sujeto a 
un gran número de pruebas, todas 
las cuales tuvieron éxito y mostraron 
un alto grado de eficiencia para nue-
vo combustible. 
TÍO DEPOSITA CARBON 
No solamente se encontré que no 
habla depósito de carbón formado, si 
no que la máquina era rápidamente 
limpiada de viejos depósitos del mis-
mo. Las máquinas correrían con me-
nos vibración, menos aceite lubrica-
o y a una velocidad más uniforme-
mente alta, que la misma apertura de 
válvula pudiera dar con gasolina. Fu( 
también notado, que la máquina podí? 
desarrollar más poder, que con igual 
consumo de gasolina o de destilado 
FORMULA DADA 
( 
Fórmula número 3: Motor de alco-
hol completamente desnaturalizado es 
como sigue: a cada 100 galones de al-
cohol, adiedónese no menos de 5 ga-
lones de éeter, 2 galones de bencina 
y un galón de pyridtoa. E l éter sul-
fúrico es a bajo precio y fácilmente 
obtenido, y el costo de desnatural! 
zaclón será afectado por el costo de 
éter, el cual en su oportunidad, v 
verá a ser controlado * or el costo_de] 
alcohol. E n primer lugar el precio fi-
jado para las mieles es variable, y en 
segundo lugar, el costo de destilación 
dependerá de la capacidad y sitúa 
clón; por cuyo motivo, no se puede 
dar ím exacto dato sobre el costo del 
alcohol. Una destilería operando jun-
tamente o en conexión con un ingenio 
podrá laborar mucho más barato, Jue 
una establecida en cualquier otro lu-
gar aparte. 
PEQUEÑOS GASTOS DEMOSTRADOS 
Con una destilería de 1,000 galones 
diarios, el costo de destilación no ex-
cederla de 4 centavos por galón, ex-
cluyendo el valor de la materia pri-
ma. Sobre estas bases el éter costará 
ocho centavos por galón. L a cantidac 
que dará más satisfactorios resulta-
dos es de 20 a 25 por ciento y con 
éter a 8 centavos galón. E l costo pa-
ra desnaturalizar será en el presen 
te, como sigle: 
100 galones de alcohol. 
25 galones de éter a 8 centavos: 
$2.00, 
2 galones de bencina a 60 centavos: 
$1.20. 
1 galón de pyridina $1.75. 
128 galones de alcohol desnaturali-
zado a 0386 por galón $4.95. 
Sobre la base de 1,000 galones d( 
alcohol por día, la producción tota) 
entonces será de alcohol de motor, de 
800 galones al día, con un costo d 
7.87 centavos el galón, exclusivamen-
te del costo de la miel. No puede es-
timarse que el costo de la destilacién 
sea completo sin considerar el valor 
fertilizador de las mieles. 
YALOB D E L RESIDUO F E R T I L I Z A -
DOR 
1 
L a potasa contenida en las mieles 
varía considerablemente en las dife-
rente? Islas. Los datos ^que tengo en 
las manos, demuestran que Maui es 
la que'mayor cantidad de potasa tiene 
en sus mieles 4.76 por ciento, Oahu le 
sigue con 4.53 por ciento, Kauai con 
4.30 por ciento y Hawaii la más baja 
con 2.92 por ciento que a 5.00 por uni-
dad sería igual a $23.80, $22.65, $21.50 
y $14.60 respectivamente, para laí 
cuatro Islas; el valor de la potasa 
solamente y no debe olvidarse, que 
el desperdicio líquido de una destile-
ría, también contiene todo el ácide 
fosfórico y nitrógeno de las mieles. 
De lo arriba expresado surje, don-
de se pueden hacer arreglos, para uti-
lizar el valo rdel desperdicio del des-
tilado, el valor sería mucho mayor 
que el producto de las ventas de las 
míales y no necesitaría ser cargado 
al destilado, el precio de éstas. En 
ningún caso, una reg.'a fija puede ha-
ocisc i-ara cubrir los primeros gastos 
do in&talaclón u operación; ambos 
dependerán de las condiciones loca-
les, pero se encontrará que el alco-
hol para motr, puede ser producido 
a un precio para competir con el 
destilado de maquinaria, si el costo 
de las mieles no está cargado a 
destilería." 
Hasta aquí, todo lo que referente 
a este asunto se ha publicado. 
Estaré al tanto" por si algo más se 
dice a este respecto y lo comunicaré 
a ese Centro a la qjayor brevedad. 
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Agentes E x c l u s i v o s : 
6. MI6UEZ y Ca. 
A M I S T A D 7 1 - 7 3 . A - K I 
ld.-U 
C o l o m b i a 
B a t e r í a s H o t S h o t 
Se usan umversalmente para fines de ignición. 
Siendo impermeable» a la humedad, s« 
adaptan particularmente para el servicio d© 
auto botes. * 
Las Baterías Columbia "Hot Shot" eliminan 
la necesidad de conectar las pilas indepen-
dientes. No se experimentan dificultades 
por conexiones flojas, y tan solo es necesa-
rio hacer dos conexiones para poner la ba» 
tería en servicio. 
Las pilas independientes se encuentran 7a concctidaa 
en serie y series múltiples, y »b( suministran la corri-
énte del voltaje deseado Las Baterías Columbia 
"Hot Shot" se hacen de diversos tamaños para corri-
entes de 3 a 9 voltios. 
Las Pilas Columbia están provistas con borna de era. 
palme de resorte fabnestockeomo se ve en el grabado. 
Con esta borna de em-
palme la operación da 
booectar la pila se reduce 
11 oprimir el resorte e asertar el alambre, con 
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a y e r . 
A l a s o c h o m o n s e ñ o r L u n a r d i , s e -
c r e t a r i o d e l a D e l e g a c i ó n A p o s t ó l i c a . 
d e l C o l e g - i o d e l a s H e r m a n a s D o m l -
m e r i c a n a s . 
c e l e b r ó e l S a n t o S a c r i f i c i o d g l a M i -
s a y d i s t r i b u y ó l a S a g r a d a C o m u n i C i a . 
A l a M i s a s i g u i ó l a i m p o s i c i ó n d e 
b a n d a s y m e d a l l a s a l a s a a i m n a s 
E l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o e s t u v o 
e x p u e s t o s o l e m n e m e n t e d u r a n t e e l 
d í a s i e n d o v e l a d o p o r l o s p a j e s . 
N u e s t r o s v o t o s s o n p o r q u e l a s p i n -
d o s a s a l u m n a s a l c a n c e n e l p r e m i o 
m e r e c i d o p o r s u p e r s e v e r a n c i a e n él 
s e r v i c i o d e J e s ú s S a c r a m e n t a d o . 
F U E G O G R A N E A D O 
I X 
j C U A N D O A P R E N D E R E M O S ? 
R e c o r t a m o s d e u n d i a r i o h a b a n e r o , 
p e c o r e s p e t u o s o c o n l a i g l e s i a : 
" C a d a a ñ o , e n e l d í a d e l m e s d e 
n o v i e m b r e q u e f i j a p o r u n a p r o c l a n a 
e l P r e s i d e n t e , t i p u e b l o d e E s t a d o s 
U n i d o s , p r a c t i c a u n a c o s t u m b r e q u e d a 
t a d e l o s P u r i t a n o s f u n d a d o r e s : d a 
g r a c i a s a D i o s . r 
E s e m i s m o d í a , d e ' p o c o t i e m p o a 
a c á , s e c e l e b r a u n a m i s a e n l a i g l e s i i 
, c a t ó l i c a » a p o s t ó l i c a y r o m a n a d e S a n 
P a t r i c i o , a l a c u a l a s i s t e n e l J e í e 
d e l a C a n c i l l e r í a n o r t e - a m e r i é a n a y 
l o s r e p r e s e n t a n t e s d i p l o m á t i c o s d e l a 
A m é r i c a L a t i n a , c o n s u s f a m i l i a s . A 
e s a s o l e m n e f u n c i ó n r e l i g i o s a s e l a 
d e s i g n a ; m i s a p a n - a m e r i c a n a . 
E l j u e v e s 2 7 d e n o v i e m b r e , e l p a n -
a m e r i c a n i s m o t u v o s u fiesta e n l a c a -
p i t a l f e d e r a l : e s e s t e p a n , e l ú n i c o 
g r u p o d e p u e b l o s q u e a ú n q u e d a e n 
t o r n o d e v a r i a s b a n d e r a s e n p o s d e u n 
i d e a l c o m ú n . P e r o l a m i s a n o s e c e -
l e b r a , e n l a f e c h a I n i c i a l d e l a d e m o -
c r a c i a c r i s t i a n a e n A m é r i c a , e l d í a 
d e l p r i m e r s a c r i f i c i o d i v i n o e n e l 
N u e v o M u n d o ! 
E s t e a ñ o c o m o l o s a n t e r i o r e s , e n 
s o l i o p u r p ú r e o , s u E m i n e n c i a e l C a r -
d e n a l G i b b o n s , a n c i a n o , e n j u t o , f a m o -
b o p r e l a d o l i b e r a l , p r e s i d í a . L e a c o m -
p a ñ a b a S . E . J u a n B o u j a n o , D e l e g a d o 
A p o s t ó l i c o d e l a S a n t a S e d e , A r z o b i s -
p o d e M i l l t e n e y o f i c i ó e l P r i o r d e l o s 
D o m i n i c o s , R e v ñ F i t z g e r a l d . E s t a o r -
d e n t i e n e u n a p á g i n a i l u s t r e e n e l D e -
r e c h o a m e r i c a n o . E n s u s p ú l p i t o s e n l a 
i s l a E s p a ñ o l a , d e s d e l o s p r i m e r o s d í a s 
d e l a C o n q u i s t a t r o n a r o n c o n t r a l o s 
r e p a r t i m i e n t o s d e i n d i o s , c o n t r a l a 
s e r v i d u m b r e d e l a r a z a q u e t e n í a e l 
d e r e c h o a l a t i e r r a y a l a v i d a l i b r e , 
y e s a s v o c e s a ú n f l a g e l a n a l o s q u e 
e n A m é r i c a o p r i m e n p u e b l o s . 
L a n a v e c e n t r a l d e l a i g l e s i a g ó t i -
c a d e S a n P a t r i c i o , d i v i d i d a p o r d o -
b l e f i l a d e m i n ú s c u l o s s o l d a d o s , f i r m o 
e l a r m a ; a l u m n o s d e l a E s c u e l a m i -
l i t a r d e S a n J u a n . A l a i z q u i e r d a , s e n -
t á b a n s e l o s f u n c i o n a r i o s d e E s t a d o s 
U n i d o s , a c u y a c a b e z a , e l h o n o r a b l e 
R o b e r t o L a n s i n g , S e c r e t a r i o d e E s t a -
d o , y e l G e n e r a l í s i m a P e r s h i n g . A l a 
d e r e c h a , e n b a n c a s s e ñ a l a d a s c o n l a s 
r e s p e c t i v a s b a n d e r a s , l o s E m b a j a d o -
r e s , l o s M i n i s t r o s y e l p e r s o n a l d i p l o -
m á t i c o d e l a s v e i n t e R e p ú b l i c a s . L a s 
c o l u m n a s r e v e s t i d a s h a s t a e l c a p i t e l 
c o n l a b a n d e r a d e E s t a d o s U n i d o s , y 
e n c a d a u n a , e n t r e l a z a d a s , d o s d e l a s 
b a n d e r a s d e l a A m é r i c a L a t i n a . E n e l 
a l t a r , p a l m a s d e l t r ó p i c 
D e a m b o s c o r o s a l z á b a n s e h a s t a el 
á b s i d e , l a s n o t a s g r a v e s d e l c a n t o 
G r e g o r i a n o e n t o n a d o p o r e l c o r o d e l 
S a n t u a r i o , o l a s e n t i m e n t a l i d a d r e l i -
g i o s a d e P a l e s t i n a . H a y d u y G o u n o d . 
C u a n d o e l o f i c i a n t e e l e v ó l a h o s t i a a l 
s o n d e t r o m p e t a s , l a A m é i w c a e n t p r a , 
a l l í r e p r e s e n t a d a , s e p u s o d e r o d i l l a s . 
A l a d e r e c h a l o s h o m b r e s d e l N o r t e , 
p o d í a n d a r g r a c i a s a l S e r S u p r e m o ; 
p o r l a v i c t o r i a e n c a m p o s d e E u r o p a , 
p o r e s t e a ñ o d e m á x i m a p r o s p e r i d a d y 
d e m á x i m o p r e d o m i n i o ! A l a i z q u i e r -
d a , l o s h o m b r e s d e l n o r t e , d e l c e n t r o , 
d e l s u r , y d e l a s i s l a s , l o s q u e n o h a -
b l a n i n g l é s , p o d í a n d a r l e g r a c i a p o r l a 
p r o m e s a d e u n a i n t e l i g e n c i a s i n c e r a 
e n t r e l a s d o s r a z a s , p o r e l f u t u r o a d -
v e n i m i e n t o d e u n a D e m o c r a c i a j u s t a , 
s i n c o n q u i s t a s , s i n i n t e r v e n c i o n e s a r -
E L ' V I C H Y e S P A f l f l í . 
D £ V E M T A . E h T O D A 3 P A R T E ^ 
O n i C 0 3 I M P O R T A D O R E S 
P E M A Y M A R T I n 
A C 0 3 T A 0 5 . T E L m - l 6 l 7 . HADAflA^S CDIDALTA/¿tf.óAGOA 
A N O L X X X Y I I 
GAITERO 
S I D R A A S T U R I A N A E X T R A F I N A 
D I C T A M I N A D A P O R 
LA ACADEMIA CIENTÍFICA DE L 
C O M O E S T O M A C A L Y D I G E S T I V A . 
R e c o m e n d á n d o l a 
P a r a t o m a r e n las C o m i d a s e n lugar de otras Beb idas . 
P I D A S E 
e n t o d o s l o s R e s t a u r a n t s , C a f é s y T i e n d a s d e l a i s l a d e C u b a 
J 
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m a d a s , p o r l a c o m u n i ó n d e l a A m é r i c a 
e n u n m i s m o i d e a l h u m a n o c o m p a t i -
b l e c o n e l c a r á c t e r d i s t i n t o d e s u s d o s 
g r a n d e s p u e b l o s ; p o r e l p a n - a m e r i c a -
n i s m o , e x p r e s i ó n r e a l , d e l i n t e r é s y 
d e l a c o n c i e n c i a d e a m b o s . 
L u e g o , e l S e c r e t a r i o d e E s t a d o , l o s 
E m b a j a d o r e s y l o s M i n i s t r o s c o m p a r -
t i e r o n e l " l u n c h ' 
d e l R e c t o r . " 
e n l a v e c i n a c a s a 
Y b i e n ; ¿ c u á n d o a p r e n d e r e m o s n o -
s o t r o s a i n c o r p o r a r e n n u e s t r a v i d a 
n a c i o n a l l o s b u e n o s e j e m p l o s d e l v e -
c i n o ? H a c e m o s n u e s t r a l a p l a g a d e l 
d i v o r c i o : n u e s t r o h a c e m o s e l b o x e o 
L a s a g u a s d e l m a n a n t i a l d e S O P O R T Í L L A s o n 
ú t i l í s i m a s e n l a s a f e c c i o n e s d e l e s t ó m a g o , h í g a d o , 
c o n d u c t o s b i l i a r e s , l i t i a s i s h e p á t i c a , a l b u m i n u r i a , 
d i a b e t e s s a c a r i n a , a r t r i t i s m o c u t á n e o y m u c o s o y 
d i s t i n t o s c a t a r r o s . 
D r . F r a n c i s c o F e r n á n d e z G o n z á l e z 
D i r e c t o r F a c u l t a t i v o de l a C o l o n i a Espaf io la y M é d i c o 
de l a Soc iedad de Bene f i cenc ia As tur iana . 
CONSULTAS: todos los días hábiles de I a 3 de la tarde» 
en su GABINETE, 
P R A D O 6 0 , b a j o s . 
b r u t a l ; n u e s t r o h a c e m o s e l c a b a r e t ; i 
n u e s t r o e l j u e g o . . . p e r o l o q u e d e 
g r a n d i o s o , c i v i l i z a d o r y n o b l e c o n t i e - 1 
n e l a p o d e r o s a n a c i ó n a m e r i c a n a , q u e i 
e s m u c h o y m u y n o t a b l e , e s o n o l o l 
h a c e m o s n u e s t r o . 
A q u í s e p r e s t a a t e n c i ó n a m e m a d o -
c e n a d e b o l s h e v i k i s , p r o t e s t a n t e s y 
m a s o n e s ; a q u í s e t o l e r a l a p u b l i c a -
c i ó n d e f o l l e t o s a n á r q u i c o s , e n c u y a t y 
p á g i n a s s e m a l d i c e a D i o s y s e p i d » 
l a d e s t r u c c i ó n d e t o d o p r i n c i p i o d e 
a u t o r i d a d ; a q u í s e l e r i n d e n h o n o r e s 
a l t r a s n o c h a d o e s p i r i t i s m o ; a q u í s e 
p o n e e l g r i t o e n e l c i e l o s i e l J e f e 
d e l ¡ E s t a d o p e n e t r a e n u n t e m p l o c a -
t ó l i c o , c o m o s i e s e J e f e y e s e E s t a d o 
n o f u e r a n s u b d i t o s d e l C r i a d o r ; a q u í 
s e r e c r i m i n a a d i a r i o l a o b r a p a t r i ó -
t i c a y e n n o b l e c e d o r a d e l c ^ c o l e g i o s 
c a t ó l i c o s ; a q u í s e t i e n e p o r r e t r ó g r a - , 
d o a l c i u d a d a n o q u e c u m p l e d i g n a m e n I 
t e s u s d e b e r e s r e l i g i o s o s . ¿ P o r q u é | 
n o a p r e n d e m o s d e l o s a m e r i c a n o s , d o | 
l o s i n g l e s e s y d e o t r o s h o m b r e s a v a n - ¡ 
z a d o s e n e l c a m i n o d e l p r o g r e s o a 
r e s p e t a r y a d o r a r a D i o s ? ¿ P o r q u é 
l a p r e n s a q u e a d m i r a y a p l a u d e e l n o -
b l e p r o c e d e r d e l o s d i p l o m á t i c o s a c r e -
d i t a d o s e n " W a s h i n g t o n , n i i n c i t a a 
n u e s t r a s a u t o r i d a d e s a i m i t a r e s e a l t o 
e j e m p l o ? ¿ 0 e s q u e n o s o t r o s n a d a d e -
b e m o s a D i o s y n o s b a s t a m o s a n o -
s o t r o s m i s m o s ? ¿ O e s q u e c o n e l d i -
v o r c i o , e l e s p i r i t i s m o , e l j a i - a l a i , l a i n -
d i f e r e n c i a r e l i g i o s a y e l c h o t e o , t e n e -
m o s t í t u l o s b a s t a n t e s p a r a e m p i n a r -
n o s s o b r e l o s r e s t a n t e s p u e b l o s d e l 
p l a n e t a y r e p u t a r n o s p o r p e r f e c t o s / 
i n m e j o r a b l e s ? . . . N u n c a f u é l a sober-
b i a m a d r e d e v i r t u d e s . 
E l M i s m o . 
D R . F E O S R I C O T O R R A L B A s 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y S I S 
A N E X O S 
C o n s u l t a s , d e 4 a 6 p . m e n Em-
p e d r a d o , 5 e n t r e s u e l o s . 
D o m i c i l i o * L í n e a , 1 3 , V e d a d o 
T e i é f o n o F - 1 2 5 7 . 
1 3 t - l 3 d - 7 
GINEBRA mmU DE W01FE 
mu L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= E N L A . R E P U B L I C A a s e » 
IIIIICHAELSEN & PRASSE 
T e l é t s m A I 6 9 4 . • O M , 1 8 . • H a b a n a 
i l i i l 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
Y 
G A N A R A C A B A L L O ) y f c ^ ^ ^ ( G A N A R A 
N E G R O / ^ \ \ . S I E M P R E 
T O M E 
^ W H I S K Y C L U B V 
P U R E A N D G E N U I N E 
A P A R T A D O 2 4 1 4 . T E L . M - 1 5 3 5 - H A B A N A 
¡ M U C H A S F E L I C I D A D E S ! 
] • d e s e a a V d . l a " F r a n c e s i t a " d e l a C A S A M E N D Y . 
E n c á r g u e l e t u c e n a d e N o c h e B u e n a y n o l e p e s a r á . 
S i n o h a r e c i b i d o a ú n e l c a t á l o g o d e l a c a s a , p i d a u n o h o y m i s m o , 
p o r t e l é f o n o , y t r a n q u i l a m e n t e s e n t a d o , e n c á r g u e l e t o d a s l a s c o s a s 
s a b r o s a s q u e a V d . s e l e o c u r r e . 
T E L E F O N O S » 
A - 2 8 3 4 
A 8 4 6 2 
B U C A S A i 
C R E I L L Y 1 Y i 
c a s i e s q . a S a n I g n a c i o 
C O N S E A R V A S d e t o d o s l o s p a i -
t e s i c a r n e s , p e s c a d o s , l e g u m b r e s , 
p l a t o s h e c . o s , f o i e g r a s , e t c , , , , 
E N T R E M E S E S i s a l c h i c h o n e s , e t n 
b u t i d o s , j a m o n e s , n o r t a d e l l a , s a r -
d i n a s , a c e i t u n a » , a n c h o a s , e t c . . . 
P O S T R E S i F r a t á s e n a l m í b a r , j a -
l e a s , m e r m e l a d a s , g a l l e t i c a s , m a -
rront g l a c i s , m e m b r i l l o , a l m e n -
d r a s y t u r r o n e s , 
V I N O S I m p o r t a d o s , l e g í t i m o s d e 
B u r d e o s , e s p u m o s o s d e B o r g o ñ a » 
C h a m p a g n e , e t c . 
O L X X X V I I 
D I A R Í O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 1 d e 1 9 1 9 . 
P A G I N A V E I N T I C I N C O 
S t í p e r í o r a todas S I D R A C I M A 
' I m p o r t a d o r e s : 
S o b r i n o s d e Q u e s a d a 
n á n d e z M o r a l e s , c o n d o a c i e n t o s p e s o s d e p a ü í a , y a e s e e f e c t o , s o l i c i t o q u o s e 
e d i e r a e l d i n e r o i m p o r t o d o l p a s a j c i a n i a c a d a u n o 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
L E S I O N A D O . 
. o ^ c t a r s o b r e u n a b i c i c l e t a p o r l a 
^ n J r , Á e s a u i n a a L u c e n a , s e c a y ó 
^ U e d e ^ n e a A n t 0 n i o B e n í t e z 
d e 13 ^ u e c e a f i ^ d e e d a d , d e p e n d i e n t e 
U f o . ^ ^ f i a " M a n h a t t a n y v e c i n o d e 
S f c a U e ^ ^MÍn, e s q u i n a a C e l 
r r a í l R - « i g e e n n d o C e n t r o d e S o c o r r o l o 
, B S t i c r o n d e l a f r a c t u r a d e l b r a z o d e -
r e c h o . , . 
s r i C I D I O F R U S T R A D O 
. ^ . . n n - r a r s e a b u r r i d a d e l a v i d a . 
^ ' i n t S ' s S a r s e l a m e n o r H o r t M » -'ÜMor^o ^oncoso.áe 16 a ñ o s d e e d a d 
s | a M o r e n o n ú m e r o b 
T lenciIíf c e n t r o d e S o c o r r o d e l V e d a d o 
E n ( c H p r o n d e s í n t o m a s p r a v e s d e i n -
i S o X f c S n 0 p o r l a i n g e s t i ó n d e f ó s f o r o 
i n d u s t r i a l . 
I T O X I C A D A S , , 
A r é r f u e r o n a s i s t i d a s e n e l S e g u n d o 
o He S o c o r r o d e g r a v e s s í n t o m a s d e 
f ^ c a c i ó n p o r l a i n g e s t i ó n d e s u s t a n -
!"a d e s c o n o c i d a l a s m e n o r e s H o r t e n s i a 
y E l i s a R o d r í g u e z , d e d o c e y n u e v e a ü o s , 
r e s p e c t i v a m e n t e 
R e f i r i e r o n a l a p o l i c í a e s t a s n i n a s q u e 
d e s p u é s d e h a b e r a l m o r z a d o e n s u d o -
m i c i l i o s e s i n t i e r o n i n d i s p u e s t a s , n o s a -
b i e n d o p o r t a n t o l a s c a u s a s d e l d a ñ o q u e 
p a d e c e n . " 
L a s m e n o r e ? F e r n á n d e z R o d r í g u e z r e -
s i d e n e n i a c a l l e d e S a n R a f a e l l a y - l , - . 
O T R O S U I C I D I Q — F R U S T F A D O 
F é l i x F e r r á n , m a y o r d e e d a d y v e c l u o 
d y l a c a l l e d e H a b a n a , 13C, f u 4 a s i s t i d o 
a y e r e n e l C e n t r o d e S o c o r r o di u n a e x -
t e n s a h e r i d a e n e l c u e l l o , q u e s e a I n o -
d u j o , c o n á n i m o s d e s u i c i d a r s e , v a l i é n -
d o s e d e u n a n a v a j a b a r b e r a . 
E l F e r r á n , p o r s u e s t a d o , n o p u d o d e -
c l a r a r , d e j a n d o e s c r i t a u n a c a r t a e n l a 
q u e d i c e q u e l a c u l p a d e q u e se h a y a 
s u i c i d a d o l a t i e n e n v a r i o s i n d i v i d u o s c u -
y o s n o m b r e s n o c o n s i g n a . 
C O N T R A Ü N A R T I S T A 
E l s e ñ o r R a i p i r o d e l a P r e s a , r e p r e -
s e n t a n t e d e l o s s e ñ o r e s S a n t o s y A r t i -
g a s , a c u s ó a y e r t a r d e a M i c h e l B e r n a r d 
H o f f m a n , d e 2 8 a ñ o s d e e d a d y v e c i n o 
d e l P a s e o d e M a r t í d e q u o v i n o c o n t r a -
t a d o p a r a e l C i r c o S a n t o s y A r t i g a s , e l 
d í a 13 d e N o v i e m b r e d e l a ñ o a c t u a l , 
s i e n d o a f i a n z a d o e n e l D e p a r t a m e n t o d e 
I n m i g r a c i ó n ; q u e M i c h e l , d e s p u é s d e h a -
b e r t r a b a j a d o d u r a n t e a l g u n a s s e m a n a s , 
m o s v ó d e s e o s d e r e t i r a r s e d e l a C o m -
p a r a l o s E s t a d o s U n i d o s , p o r l o u e 
l o e n t r e g ó l a c a n t i d a d d e s e s e n t a p e s o s . 
1 A s í l a s oo< la s , M i c h e l . l e j o s d e e m b a r -
c a r s e , d e c i d i ó f o r m a r p a r t e d e o t r a C o m -
i p a f i í a y d i r i g i r s e a l i n t e r i o r d e l a K e -
' p ú b l i c a . 
I C o n t a l m o t i v o se l e e x i g i ó q u e d c -
I v o l v i e r a ^ e l i m p o r t e d e l p a s a j e q u e l o s 
i s e ñ o r e s S a n t o s y A r t i g a s l e h a b l a n e n -
t r e g a d o , a ' l o q u e s e n e g ó , p o r l o q u e 
' e s t i m a n é s t o s q u e h a r e a l i z a d o u n d e l i t o 
| d e e s t a f a . 
L o s s e ñ o r e s S a n t o s y A r t i g a s d e s e a n 
t a m b i é n q u e l a f i a n z a d e c i e n p e s o s q u e 
e n t r e g a r o n p o r M i c h e l e n e l D e p a r t a m e n -
t o d e I n m i g r a c i ó n p a r a q u e e s e a r t i s t a s 
n o r e s u l t a r a u n t c a r g a p ú b l i c a , l e s s e a 
I o e v u e l t a , p u e s y a M i c h e l n o p e r t e n e c e 
a s u c o m p a ñ í a . 
E l a c u s a d o M i c h e l f u é p r e s e n t a d o a n t e 
e l s e ñ o r j u e z d e i n s t r u c c i ó n d e l a S e c -
c i ó n S e g u n d a . 
M a n i f e s t ó q u e e s c i e r t o q u e r e c i b i ó 
l o s s e s e n t a p e s o s y q u e s i n o s e h a 
e m b a r c a d o p a r a l o s E s t a d o s U n i d o s e s 
d e b i d o a q u e s e e n c u e n t r a e n f e r m o , y 
q u e t a n p r o n t o r e c o b r e l a s a l u d l o h a r á , 
p u e s n o t r a t a d e b u r l a r e l c o n t r a t o q u e 
f i r m ó c o n l o s s e ñ o r e s S a n t o s y A r t i g a s . 
E l s e ñ o r ^ u e z l o d e j ó e n l i b e r t t a d . 
iriso 
S i t a l i f f l c a d a 
T r i u n f a n s i e m p r e a u n d e s p u é s 
d e f r a c a s a r l o s B r o m u r o s 
3 0 A 5 y o S D E E X I T O 1 
t o d a c a j a 
c a r e z c a d e l 
c n A c r r E U R q u e s e p r e s e n t a 
A y e r t a r d e s e p r e s e n t ó a n t e e l J u e z 
d e i n s t r u c c i ó n d e l a S e c c i ó n t e r c e r a e l 
c h a u f f e u r M a n u e l G a r c í a y G a r c í a , v e c i -
n o d e l a c a l l e d e A n i m a s 9 1 . 
E s t e i n d i v i d u o , l a n o c h e d e l J u e y e s ú l -
t i m o , e n l a c a l l o d e P a d r e V á r e l a e s -
q u i n a a V i r t u d e s a r r o l l ó c o n l a m á q u i n a 
11116 a J o a q u í n P u i g y P u c h e , v e c i n o d e 
C i r U i d e s n ú m e r o 5, l e s i o n á n d o l o . D e s -
p u é s d e s e r i n s t r u i d o d e c a r g o s e l c h a u -
f f e u r f u é r e m i t i d o a l v i v a c . 
E P I L E P S I A O N ERVIOSOS* [ 
C u r a c i ó n r a d i c a l c o n l a s 
P a s t i l l a s A n t í e p i l é c t í c a s d e O C H O A 
. e l l o d e e a r a n t í a | f j ' f l Q U I T A N E L A P E T i T O I F a r m a c i a 
d o l a 
D r o g u e r í a 7 
N O D E P R I M E N 
C o r t a n r á p i d a m e n t e l o s a c c e s o s j 
^ D I S P A R O 
E l d o c t o r J u a n L a u r e a n o S á n c h e z , m é -
d i c o d e l t e r c e r C e n t r o d e S o c o r r o a s i s -
t i ó e n l a m a ñ a n a d e a y e r d e u n a g r a -
v í s i m a h e r i d a p o r p r o y e c t i l d e a r m a d e 
f u e g o , e n l a r e g i ó n a b d o m i n a l a l e s c o l -
t a d e l P r e s i d i o J u l i o G e n e r A c o s t a , d e 
l a H a b a n a d e 20 a ñ o s d e e d a d y v e c i n o 
d e A r m o n í a n ú m e r o 5 , e n e l b a r r i o d e l 
C e r r o . 
M a n i f e s t ó e s t e I n d i v i d u o q u e e s t a b a 
I l i m p i a n d o e l r e v ó l v e r d e R e g l a m e n t o 
! c o n q u e p r e s t a s e r v i r t e , y s e l e d i s -
i p a r ó c a s u a l m e n t e , h i r i é n d o s e . 
S A N J U L I A N . 
R i e l a , 9 9 H a b a n a . 
U n i ó o s a g e n t e s . 
P R E C I O $ 2 - 2 0 
P R O C E S A D O S 
P o r e l J u e z d e i n s t r u c c i ó n d e l a S e c c i ó n 
C u a r t a f u e r o n p r o c e s a d o s e n l a t a r d e d e 
a y e r J o s é A n t o n i o S u á r e z , p o r u n d e l i t o 
d e i m p r u d e n c i a d e l a q u e r e s u l t a r o n 
1 g r a v e m e n t e l e s i o n a d a s l a s J ó v e n e s n o r -
t e a m e r i c a n a f t C a t a l i n a y M a h y D u g g a n . 
S e l e s e ñ a l a f i a n z a d e m i l p e o s . 
L u i s R o d r í g u e z S u á r e z y A g u s t í n F e r -
N o c h e b u e n a 
O F E R T A E S P E C I A L 
12 m e d i a s s i d r a " E i G a i t e r o " . 
3 b o t e l l a s v i n o f r a n c é s S a ' . f C J u l i e n . 
2 b o t e l l a s v i n o f r a n c é s S ^ u t o r n e s . 
1 b o t e l l a v i n o v e r m o u t h T o r i n o ' ' M a n z o m . 
1 b o t e l l a c r e m a f r a n c e s a ( C a c a o . T r i p l e - S e c , V a i n i l l a , P a r f a i t 
A m o a r , C a s i s , N o y a u x , ü o s e s , M o k a - V i o l e t a y A n i s e t t e . ) 
i . c a j a d e l i b r a h i g o s d e M á l a g a . 
1 c a j a d e l i b r a p a s a s d e M á - . a g a . 
1 c a j a d e l i b r a t u r r ó n l e g i t i m o -
2 L b r a s n i e c e s m e j i c a n a s 
T o d o c í e ID > p o r Q U I N C E P E S O S e n t r e g a d o e n s u d o m i c i l i o . 
H a g a s u p e u L o a l A p a r t a d o N o . 7 o p o r e l T e l é f o n o A - 0 2 5 7 . 
E x t e n s o s u r t i d o d e v i n o s d e m e s a , g e n e r o s o s , " l i c o r e s y c h a m p a g n e s . 
E . R a m í r e z & C o # 
A m a r g u r a 4 8 . 
P i d a e l r i c o a p e -
r i t i v o m o s c a t e l 
S o n A n t o n i o 
D e p ó s i t o p a r a l a 
B . p ú b l i c a d e 
C o b a : 
R 1 C L A N o . 1 . 
rahvTho Í ^ e g e m e r í s 
^.""t i- . iooie«s««« 
M'JBALUk N' I -HABANA 
C ^ 1 8 0 3 5 d . - 2 0 4 t . - 2 ' J C 1 1 . 6 7 6 l B t - l « 
¡ ¡ P a r a l a s D a m a s C u b a n a s ! ! 
R e v i s t a s d e M o d a s p a r a 1 9 2 0 
C h i c P a r i s i é n 
M o d a P a r Í 3 i e n n e 
F e m m e C h i c 
P a r í s E l e g a n t e * , , 
E H t e S t y l e . ] * . 
E s p e j o d e l a M o d a . . * . * . * . " . * . * . ' -
P I c t o r i a l R e v i e w , „ 
A l b u m M o d e l e s O r i g l n a n x . , 
M o d a E l e g a n t e . . t 
U l t i m a M o d a , . • . * . . . , I * 1 I v 
A l b u m B l o u s e a X o u v e l l e s . . * . ' . * . * » 
R e v u e P a r i s i e n n e „ 
S a i s o u P a r i s i e n n e . • 
W G r l e E l e g a n t e . . . . . . . . . . ^ 
ttobea d ' J n t e r h m r . . . * 
C h i c I n t e r n a c i o n a l ^ 
G r a n a A l b u m J e i m e s s e P a r l B Í e n n e a -
^ e s E n f a n s F e m m e C h i c ^ , 
« e v u e d e s C h a p e a u x . 
C a r n a v a l P a r i s i é n . 
M e n s u a l N ú m e r o 
D e c e n a l . 
Q u i n c e n a l . 
T r i m e s t r a l 
S e m e s t r a l 
1 .25 
0 . 7 0 
0 . 9 0 
1 . 0 0 
0 . 4 0 
0 . 3 0 
0 . 3 0 
S.OO 
A ñ o $ 
N ú m e r o 
A n u a l 
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9 U 0 
1 0 o o -
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5 . 5 0 
S E A D M I T E N S U S C R I P C I O N E S . P A G O A D E L A N T A D O . 
- _ . L I B R E R I A " C E R V A N T E S * , D E R I C A R D O V E L O S O 
W ( « « u l n a a N e p t u n o . ) — A p a r t a d » 1 1 1 6 . T e l é f o n o A . 4 9 6 8 . H a b a n f t . 
C11608 i d . - 1 4 6 t - 1 5 
A g u a s d e l a V E N T A D E L H O Y O 
T O L E D O ( E S P A Ñ A ) 
U N I C A S Q U E C U R A N R A D I C A L M E N T E 
L A D I A B E T E S Y L A HIPERCLORHIDRIA 
I N S O | . E M B 1 . B , Q Ü A B B M E a A Q R A T A ^ P A L A D A R 
P O D E R O S O D I G E S T I V O . S I N H I V * I , . 
« r a . 1 * . ' ' " ' * • I"0br"ÍO l o a r a n p o c o t i e m p o d e s p e é . , u c o m -
^ T p ^ t o ^ L ^ T " • ° ' * n ° e d l ' * M n , 0 l t a " Í M . " t e n a o s d e . o . m e c a n i s m o , ^ a e ta-
K a a a w m B w ^ s j * , . B * r m a c l « r ü m a o e ^ e s d e . t o e r e , í e o e 
A G E N T E S P A R A C U B A : E . Y A N I Z Y C O M P A R A 
A G U I L A 1 0 6 , A L T O S . - H A B A N A . 
C . 1 1 6 6 4 a l t . 4 ( 1 . - 1 7 . 
" A s t u r i a s " 
N o e s p o s i b l e n a d a m e j o r q u e e l 
n ú m e r o d e e s t a r e m a n a , e n c u a n t o 
a o r i g i n a l i d a d l i t e r a r i a y g r á f i c a . 
E s a s í , c o n e l c o n c u r s o d e n o t a b l e s 
l i t e r a t o s a s t u r i a n o s y e l d e a v t i s t a s -
f o t ó g r a f o s , c o m o " A s t u r i a s " h a c o n -
s e g u i d o s e r l a r e v i s t a m á s l e í d a 
a m e ^ ü n ' i t í l a s r e g i o n a l e s . 
E n e s t e n ú m e r o a q u e n o s r e f e r i -
m o s a p a r e c e n g r a n d e s f o t o g r a f í a s d e 
S a n A n t o l í n d e B e d ó n ( 3 ) ; C a m p o 
d e C a t o , A v i l é s ( 2 ) ; N a v i a s , T r e -
v í a s ( L u a r c a ) , P i l o ñ a ( 2 ) y o t r a s l o -
c a h d a d e s , m á s o t r a s d o s d e l o s h o -
m e n a j e s r e n d i d o s p o i ' l a c o l o n i a a s -
t u r i a n j , d e C i e n f u e g o s a l a a c t r i z 
M a r g a r i t a R o b l e s , y v a r i a s j p á s d e 
j i r a s y a s u n t o s p e r s o n a l e s . 
L a p a r t e l i t e r a r i a , c o m o s i e m p r e , 
s u g e s t i v a , o r i g i n a l . V a r i o s g r a c i o s o s 
c u e n t o s d e p u r o s a b o r a s t u r i a n o , p o r 
C o n s t a n t i n o C a b a l ; o t r o , i n t e n c i o n a -
d i s i m o , d e l c h i s p e a n t e F a b r i c i o ; 
p o e s í a s d e H o r t e n s i a R a m o s , P a c h y 
e l P é r i t u y J o s é D i a z F e r n á n d e z ; 
c r ó n i c a s y n a r r a c i o n e s d e P a c h i n d e 
M e l i Á i s , V i c e n t e C a n t d l l i , G í c a r a y 
A d e f l o r ; " C o n c e p t o s " , s e c c i ó n s i e m -
p r e t r a s c e n d e n t a l , q u e f i r m a e l d i -
r e c t o r d e " A s t u r i a s " s e ñ o r A l v a r e s 
A c e v e d o ; c o r r e s p o n d e n c i a s e s p e c i a -
l e s d e O v i e d o . ' G i j ó n , B e l m e n t e , P i -
l o ñ a , T i n a o , C a n g a s d e T i n e o , S a l a s , 
E l F o n d a l , C a s t r o p o l , T a p i a , V e g a -
d e o , L u a v c a . T a m e z a ; E c o s d e J a c o -
l o n i a , N o t a s d e S o c i e d a d y A p o s t i l l a s . 
U n n ú m e r o , e n f i n , s e l e c t o , a d m i -
r a b l e m e n t e e d i t a d o . 
C A M I S E R I A 
S u t r a j e e s m u y e l e g a n t e , p e r o l a 
c a m i s a q u e l l e v a p u v s t a e s d e m u > 
p o c o g u s t o . . . 
A c u é r d e s e : p a r g , c a m i s a s l a C a ^ a 
d e S o l í s : O b i s p o , n ú n r e r o 1 2 , b a j i » 
d e l I n s t i t u t o . T e l e f o n o A - S 8 4 8 . 
a l t . 1 5 t . - l o . 
S u s c r í b a s e a i D I A R I O D E L A M . t * 
K 1 N A y a n u a c i e s e e n ' e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A v í o s d e E s t a c i ó n P a r a C h a u í f e u r s 
$ 4 5 
P R E C I O fiEDUCrUt» 
J u e g o d a T r « i j e , G u a r -
d a p o l v o , G o r r a d e c o -
l o r g r l a o b s c u r o e n 
f r e s c a t e l a . 
T M E C C N U I H E C L O T K j 
*VÍX OT OOOOAUL WCWil LO COk 
L a T e l a l e g í t i m a , m a -
n u f a c t u r a d a p o r G o o -
d a l l " W o r s t e d C o . 
L a v a b l e G a r a n t i z a d a 
E l a v í o c o m p l e t o p o i 
$ 4 5 . 0 0 . 
E l T r a j e . $ 2 2 . 5 0 
E l G u a r d a p o l v o , $ 1 9 . 3 0 . 
L a G o r r a , $ 3 . 0 0 . 
S e e n v í a C a t á l o g o 7 
H o j a d e m e d i d a s a 
q u i e n l o s o l i c i t e . 
U n s u r t i d o s i n i g u a l d e . a v í o s p a r a c a b a l l e r o s e n t e l a P a l m 
B e a c h , M o a r é y S e d a , d e c o r t e i r r e p r o c h a b l e y p e r f e c t o s e n » t t 
m o d e l o y c o n f e c c i ó n . 
B R O A D W A Y A T 4 9 í h S T . N e w Y o r k 
C S 7 1 0 l i - 2 8 
L O C E R I A Y CRISTALERÍA 
L A T I N A J A 
G a i i a n o 4 3 , e n t r e V i r t u d e s y C o n c o r d i a 
A n t e s d e c o m p r a r s u v a j i l l a , l e a 
e s t o ^ p r e c i o s : 
V a j i l l a c o n 8 0 p i e z a s , a $ i 5 . 5 a 
^ V a j i l l a c o n 1 0 0 p i e z a s , a $ 2 0 . 9 9 . 
V a j i l l a c o n 1 1 8 p i e z a s , a $ 2 5 . 5 0 . 
V a j i l l a c o n 1 2 0 p i e z a s , a $ 2 9 . 5 0 . 
U l t i m o s - e s t i l o s e n j u e g o s d e 
c r i s t a l e s , a p r e c i o s s i n i g u a l . 
C o m p l e t o s u r t i d o e n b a t e r í a d e A l u m i n i o . V i s í t e n o s 
y s e c o n v e n c e r á . " L A T I N A J A " . T e l . A - 8 6 ^ 
C 8 6 6 7 a l t < W 
Sanator io del D r . Pcrez-Vento 
P a n s e ñ o r a s e x c l a s í r a m e n t e . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . 
G o a n a t a c o a , r a l l e S a r r e t o N o . é l I f i í o m e s y c o n s u l t a s : B e r n a 3 2 . 
• e • • 
¿ H A 
M U C H A S , 
M U C r S I S I M A S 
F E L I C I D A D E S 
n m m 
l , E D E S E A A U S T E D 
EL C O O N E R I T O 
D E L A C A S A P O T I N 
E l C O C I N E R T T O »e h a hecho c é l e b r e no 
solamente en la Habana , pero t a m b i é n por to-
do el campo. ¡ L o s v í v e r e s que é l vende son 
tan superiores! y sus entregas tan r á p i d a s ! D a 
gusto tratar con é l . 
E n la C A S A P O T I N e n c o n t r a r á usted un 
surtido completo de T U R R O N E S , F R U T A S 
S E C A S Y D E L T I E M P O , E M B U T I D O S , E X -
Q U I S I T O S F I A M B R E S , C O N S E R V A S D E 
A V E S , F R U T A S Y L E G U M B R E S , G A L L E T ! -
C A S Y B O M B O N E S . " 
V I N O S L E G I T I M O S D E B U R D E O S 
B O R G O Ñ A Y C H A M P A G N E 
P A R A S U C E N A D E N O C H E B U E N A , 
Encargue un Rancho " I D E A L " . 
completo para 6 personas 
Precio rec lamo: x-— 
$ 1 6 . 0 0 
A R B O L E S D E N A V I D A D 
I M P O R T A N T E : Cestas art íst icas , de todos 
precios, con frutas y dulces propios para re-
galos. 
P i d a el C A T A L O G O G E N E R A L , y tam-
bien el c a t á l o g o especial de Navidad. 
CASA POTIN 
O ' R e ü l y 37 y 3 9 , . T e l é f o n o s : 
entre H a b a n a y Compostela. A - 2 3 1 0 y A . 7 3 8 7 
•áitf liiifSMfltin wi ii i i i i t á l É 
V E N T A E S P E C I A L D E F I N D E A N O 
E s t a e s l a o p o r t u n i d a d d e a d q u i r i r e n 2 l o q u e v a l e 4, 
v i s i t a n d o l o s A l m a c e n e s d e M u e b l e r í a d e 
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A h o r a s e n o s o c u \ i e l á m a r 
l a a t e n e : ó n s o b r e a l e r o p a r e c í - ''7-
*do q u e o c u r r í a l e a P a l m e r o , y 
s i n e m b a r g o , h a y q u e v e r a l 
" n i ñ o " l a c l a s e d e J u e g o s q u e h a d a -
d o c o n t r a s u s m i s m o s o x - c o m p a ñ e -
r o s . P a l m e r o — c o n p | j p i t c h i n g e f e c -
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E P I L E P S I A 
o a c c i d e n t e s n e r v i o s o s , s e c a r a 
r a d l o a l . n e n t ^ , c o n l a s P a s t i l l a s a n -
t l e p U é p t l c a s d e 0 C H 0 A a ú n e n 
l o s c a á O a e n q u e f r a c a s a l a m « t i l -
c a c l ó n p o l l b r o m u r a d a ' d e 2 0 y 3 0 
a ñ o s d e p a d e c i m i e n t o . 
A v I « o f S e c o n s i d e r a f a l s i f i c a d a t o -
d a c?¿i n u e a l e x t e r i o r c a r e z c a d e l 
S E L L O d e G A I t A N T I A r e ^ i e t r a d o 
d e l a F a r m a c i a 7 D r o g u e r í a " S A N 
J U L I A N " , d e L A R R A Z A B A L H n c » 
R i e l a , 9 9 . H a b a n a . U n i c o d e p ó s i t o 
y g e n c l a G e n e r a l e n l a R E P U B L I -
C A D E C U B A . 
D e v e a t a : e n t o d a s 1^8 D r o g u e r í a s 
y F a r m a c i a s . 
c i r — ü n v a r i ' a r i o n e ? — q u e f u é é 1 
q u i e n a r / e b a t ó a l o s rojes l a p o s e -
s i ó n d e l a c o p a " E l M u n d o . " 
¿ N o l e s u c e d e r á a T u e r o l o m i s m o ? 
F a c i l t a d e s t i e n e p a r a e l o . 
§ 
Y q u e s i a s i n o s u c e d e , y a d e b e n 
d e i r p m i l i a r i z á n d o s e c o n e l t e r c e r 
p u e s t o l o s l e o n e s . 
P o r q u e A c o s t i ^ a s o ' a m e n c e . . . 
N o s o t r o s s a b í a m o . ; d e % p o d e r o s í -
s i m a c o n d i c i ó n d e b a t e a d o r q u e p o -
? é e C r i s t ó b a l T o r r i e n t e — o l h e c ú e o 
c e n t e r f i e l d a l r a a n d a . i s t a , — p r o c o -
m o ' " r o b a d o r " d e b a s e s , v e d . d e r a -
m e n t e , n o l o c o n s i d r á b a m o s M a s » 
S c o r e v : J u l i o F r á n q u i z . 
S . 6 . 
O E T O M A N $7,500 P A R A F A B R I C A R , 
O $ 1 . 5 0 0 a l f i r m a r l a e s c r i t u r a , e l r e s t o 
rn p l a z o s . I n f o r m e s : 8 a . , 21 
v a l d é s 
T e l . 1-5107. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O y u n a m a n e j a d o r a . I n f o r m a n e n e l 
T e l é f o n o 
89680 
1-2115. 
2 4 d . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E -p a c o c i n a r y p a r a t o d o s l o s q u e h a -
c e r e s d e u n a c a s a d e p o c a f a m i l i a , p a r a 
e l V i » d a d o . S u e l d o : 4 0 p e s o s y r o p a 
l i m p i a . I n f o r m a n e n L a g u n a s , 8 9 ( a l t o s . ) 
38640 2 4 d . 
CRIADAS. UNA 
p a r a c o m e d o r SK S O L I C I T A N D O S p a r a c u a r t o s y o t r a 
¡be e x i g e n r e f e r e n c i a s . B u e n s u e l d o . C e -
t r o , 516. 
3 S C I 0 24 d 
SE T O M A N $10,000 P A R A F A B R I C A R , $ 7 . 0 0 0 a l f i r m a r l a e s c r i t u r a , e l r e s t o 
' ' e s p u é s , b u e n a g a r a n t í a . D u e ñ o : S a . , 21. 
T e l . 1-5157. V a l d é s . 
38C20 24 d 
í « r « í S o t o 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E m a n o , c o n ( r e f e r e n c i a s , p a r a p a r t e 
d e l a l i m p i e z a d e u n a c a s a d e c o r t a 
f a m i l i a . B u e n s u e l d o . C a l l e 4, e s q u i n a 
a 21 . V i l l a C l a u d i a , V e d a d o . 
38628 . 24 d . 
C R i A D O S D E M A N O 
AV I S O : S E O F R E C E U N M A T R I M O -n i o e s p a ñ o l , é l p a r a J a r d i n e r o , e l l a 
p a r a c o c i n e r a , c o n g a r a n t í a d e l a c a s a 
q u e h a s e r v i d o , c u a t r o a ñ o s , m á s b i e n 
p a r a e l c a m p o . R a z ó n : C o m p o s t e l a , 112 , 
p o r L u z . K» q u e ( J a l l e g o . 
3 8 C 2 4 24 d . 
C C t t l P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
C o m p r o y v e n d o c a s a s , s o l a r e s y f i n c a s 
r ú s t i c a s . N o y d i n e r o e n p r i m e r a y 
s e g u n d a l u p o t ^ c a s o b r e l a s m i s -
m a s y t a m l d é n s o b r e s u » 
r e n t a s . 
E S C R I T O R I O : 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 30 , b a j o s . 
F r e n t e a l P a r q u e d e S a n J u a n d e N I o s . 
D e 0 a 1 1 . a . m . y d e 2 a 5 p . m > 
T E L E F O N O : A - 2 2 8 I 
J E S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A 
M o n t e . 412. 
3 8 e í 7 
E s q u i n a d e T e j a s . 
L A 
d e l 
24 d . 
¡¡GRANDIOSA COLOCACION!! 
N e c e s i t o u n b u e n c r i a d o , s u e l d o $ 5 5 y 
u n i f o r m e ; u n p o r t e r o , $ 3 0 ; d o s c a m a -
l e r o s , $ 3 0 ; d o s d e p e n d i e n t e s f o n d a , p a r a 
u n i n g e n i o $ 3 0 ; u n d e p e n d i e n t e c a f é , $ 3 0 ; 
u n c h a u f f e u r s , $70 y c i e n t r a b a j a d o r e s 
g a n a n d e s d e $3 y $4. H a b a n a , 126 . 
88639 2 4 d . 
E N T R E C A L L E S D E L E T R A S 
P a r t e a l t a . V e d a d o , m o d e r n í s i m a c a s a , 
c o n J a r d í n , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , c u a t r o 
c u a r t o s , l u j o s o b a ñ o , c o c i n a , p a n t r y , u n 
c u a r t o c r i a d o y s e r v i c i o s ; g a r a j e c o n 
f,u h a b i t a c i ó n p a r a e l c h a u f f e u r , t r a s p a -
t i o , t e c h o s m o n o l í t i c o s . O t r a c a s a e n 
c a l l e d e l e t r a , b r i s a , t e r r a z a , j a r d i n e s , 
s a l a , h a l l , r e c i b i d o r , c u a t r o c u a r t o s d e 
4 -112 p o r 4 m e t r o s , l u j o s o b a ñ o , e s p l é n -
d i d a s a l e t a d e c o m e r , t r a s p a t i o , c i e l o r a -
s o , g a r a j e , v a r i o s c u a r t o s p a r a c r i a d o s . 
B u t e r r e n o 0 S 3 m e t r o s . F l g a r o l a , E m p e -
d r a d o , 30, b a j o s ; d e 9 a 11 y d e 2 a 5 . 
C O C I N E R A S 
C o c i n e r a , p a r a un m a t r i m o n i o , q u e 
l e p a s u o b l i g a c i ó n , a y u d e a i o s 
q u e h a c e r e s d e l a c a s a , d u e r m a e n 
i a c o l o c a c i ó n y t e n g a r e f e r e n c i a s . 
S e d a b u e n s u e l d o . A n i m a s , 1 8 2 , 
a l t o s ; d e 9 a 1 2 . 
C - 1 1 8 2 1 4 d 2 1 
E n c a s o s d e A g o t a m i e n t o , 
D e p r e s i ó n , D e b i l i d a d , f a l t a 
d e m e m o r i a , i n c a p a c i d a d i n -
t e l e c t u a l . A n e m i a , L i n f a t i s m o , 
I n s o m n i o , p e r e z a y c a n s a n c i o 
u s e e l a f a m a d o 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
d e l D R . U L R I C I ( N e w Y o r k ) 
E n r i q u e c e l a s a n g r e , v i g o r i z a l o s n e r v i o s , n u t r e 
e l c u e r p o , a b r e e l a p e t i t o , d e v u e l v e e l s u e ñ o , a c l a r a 
e l c e r e b r o , f o r t a l e c e , a n i m a y h a c e d e s a p a r e c e r l a 
p e r e z a y c a n s a n c i o t a n f r e c u e n t e e n l o s s e r e s 
d e p a u p e r a d o s . 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C 0 M P A N Y , N e w Y o r k 
VARIOS 
" A Y U D A M U T U A " 
T I E N E V A C A N T E P A R A : 
u n c o m p e t e n t e t e n e d o r d e l i b r o s 
y c o r r e s p o n s a l e n i n g l é s y e s p a -
ñ o l ^ p a r a c a s a a m e r i c a n a , $ 1 5 0 ; 
u n t r a d u c t o r c o m p e t e n t e p a r a t r a -
d u c i r d e l e s p a ñ o l a l i n g l é s y m e -
c a n ó g r a f o a l a v e z , $ 1 2 5 ; d o * 
m e c a n ó g r a f a s e n e s p a ñ o l , $ 7 5 : 
v a r i o s m e c a n ó g r a f o s e n e s p a ñ o l , 
r á p i d o s p a r a t r a b a j a r d e n o c h e y 
t / í a s f e s t i v o s , $ 4 o $ 5 d i a r i o s . U n a 
t a q u í g r a f a e n e s p a ñ o l , $ 8 0 ; d o s 
t a q u í g r a f a s e n i n g l é s , $ 1 7 5 - 2 0 0 ; 
c u a t r o t a q u í g r a f o s e n i n g l é s y e s -
U N A G R A N C A S A 
E n l a V í b o r a , m o d e r n í s i m a y a t o d o l a -
j o ; J a r d i n e s a l f r e n t e y c o s t a d o d e l a 
c a s a , p o r t a l , v e s t í b u l o , r e c i b i d o r , s a l a , 
c u a t r o c u a r t o s e s p l é n d i d o s , d e c o r a d o s , u n 
. • u a r t o d e b a f i o m u y a m p l i o y c o n t o d o s 
« u s a p a r a t o s . c O m o d a y f r e s c a s a l e t a 
d e c o m e r ; - c i e l o r a s o , d o s c u a r t o s y Ber-
r i d o s d e c r i a d o s , g a r a j e , t r e s p a t i o s . 
S u t e r r e n o 8 0 0 m e t r o s ; p r e c i o : S 2 1 . 0 0 0 . 
L a c a l l e s e e s t á a s f a l t a n d o . F l g a r o l a , 
E m p e d r a d o , 30 , b a j o s ; d e 9 a 1 1 7 d e 
2 a 5 . 
CALZADA DEUJYANÍT 
1 4 . 0 0 0 v a r a s . G a n g a . Vendos 
r a d a d e L u y a n é ^ e s q u l n ? 1 ? ^ ' » ( i l 
15 l a v a r a . S e e s c u c h a mVo*0 W 
n ú m e r o r e d o n d o a b a s e de t ^ ' U .í 
f r ^ u a ^ t e 
2 , 6 4 0 VARAS EN G A f ^ 
E n J e s ú s d e l M o n t e . E s n u i n a V ^ 
t e r c a d e T o y o y C a l z a d a de if*1-m* 
H v a r a e s t á r e g a l a d o ; p e r o 
r í a u n a o f e r t a s i l a c o m u r a . ^ 
C u b a n a n d A m e r i c a n . H ^ , . ^ 
MANZANA: VIBORA 
V e n d e m o s e n J ^ s s ú s d e l M o n t . , 
d e l a L o m a d e l M a z o , u n a ^ 1 1 •«kl 
t e r r e n o . A l l a d o t o d o s 1 < £ K f 8 1 * 
K ú n s e c o m p r o b a r á v a l e n a $19 01 «ti 
r a r a . E s t a m a n z a n a m i d e U . S J i q 
G a n g a : a $ 3 . 8 0 v a r a . S i e l n p ^ ^ 1 
r á p i d o , s e e s t u d i a r í a u n a S ' 0 , ^ 
o í a n : C u b a n a n d A m e r i c a n B u a W l S 
p o r a t l o n . H a b a n a , 00, a l t o s A-SW? ' ! j 
CON PLAYA. GANGA 
V e n d e m o s I n m e d i a t o a l a P l a j a h. u I 
t i a n a o u n a m a n z a n a d e t e r r e o .„ J"'-1 
j a s . T i e n e f r e n t e á l m a r u n a c u a Z ^ 
a r e n a c o n m á s d e d o s m e t r o s 5. 
f u n d l d a d . J a m á s , s e g a r a n t i z a . h« 5 ? ! 
i n d i c a d o n i l o s c i c l o n e s n i e l o l á t U i M 
. l o I d e a l p a r a t e m p o r a d a . C a r m . « 
r u f r e n t e . A u n a h o r a e n auto í J 1 ! 
e l P a r q u e C e n t r a l . E n b r e v e tranvía 
d e l a m a n z a n a c u a t r o m i l metros *,;: 
m i e n t e s a 5 . 5 6 0 v a r a s a $3.50 var i v i 
I n t e r m e d i a r l o s . C u b a n a n d American li 
f l n e s s C o r p o r a t i o n . H a b a n a , 90 i i S l 
A - 8 0 6 7 . ' m \ 
CALZADA DE B AIRES: A $61 
V e n d e m o s a l c o n t a d o o a plazos i i s l 
v a r a s e n l a C a l z a d a d e Bueno i 'A lm 
K r e n t e a l a f á b r i c a de B l s c u i t e i w l 
d i a t o a l F e - r o c a r r l l . C u b a n and w 
r i c a n . H a b a n a , 00 , a l t o s . A-80e7 
REGLA: 3 , 5 0 0 VARAS, G A N G l 
V e n d e m o s e n e l p u e b l o d e R e g l a , en m 
a f u e r a s r u m b o a L u y a n ó , 3.500 ntii 
c o n u n a c a s a d e m a d e r a . I d e a l p a n jM 
i n d u s t r i a . T i e n e u n a r r o y o por sus lli. 
d e r o s . S e d f . m u y b a r a t o y se « n c J 
a n a o f e r t a . S o l o s e d a n i n f o r m e s i quln 
r e a l m e n t e p r u e b e s e r e l comprador, ¡i» 
*e a t i e n d e n i n t e r m e d i a r i o s ; Cuban j -
A m e r i c a n . H a b a n a , 00, a l t o s . 
N E P T Ü N 0 : MIL METROS 
V e n d e m o s m i l m e t r o s f r e n t e a Neptuil 
* a o t r a c a l l e . T i e n e f a b r i c a c i ó n ra-
l a n d o $ 5 0 0 a l m e s . G a n g a . $65.000. y 
f a c i l i t a e l p a g o . I d e a l p a r a un gara)» 
N o i n t e r m e d i a r l o s . T a m b i é n , m i s « t a 
J e B e l a s c o a f n ( m e n o s de una mdn> 
v e n d e m o s u n o s d o s m i l m e t r o s con nu 
g r a n r e n t a q u e d e j a e l 9 p o r 100 llbn 
d $ 5 5 m e t r o . E s e s q u i n a . E n »mbo! 
l e g o c l o s s e f a c i l i t a e l p a g o . De nlnguml 
m a n e r a s e t r a t a c o n q u i e n no compnie' 
lie s e r u n v e r d a d e r o c o m p r a d o r . Cobui 
m d A m e r i c a n H a b a n a , 00, a l tos . A-80K 
CUARTOS MANZANAS: V E D A D O 
h e n d e m o s e n l o s m e j o r e s s i t i o s dfll Ve-
d a d o s e i s d i s t i n t o s c u a r t o s de manani 
t n a l g u n o s d e e l l o s e x i s t e n m í p i f t " 
c a s a s ; p e n y s e v e n d e n so lo a bas* dt 
t e r r e n o . T a m b i é n v e n d e m o s despuéi d* 
12 u n a e s q u i n a d e 1 .800 metros . ctllH 
2 4 y 1 . 2 0 0 m e t r o s e n a c e r a de sombn. 
C u b a n a n d A m e r i c a n . H a b a n a , 90, 
t o s . A - 8 0 C 7 . 
BUENA VISTA: PARTE A L T A 
V e n d e m o s e n l a p ^ r t e a l t a de Bnau 
V i s t a , e n l a c a l z a d a q u e s a l e de W » 
t e s o b r e e l A l m e n d a r e s h a s t a Columí» 
i a r l a s m a n z a n a s y c u a r t o s : a l conua 
r a p l a z o s . E n e l m l s m © l u * " ™ l 
e r a n q u i n t a . C u b a n a n d A m e r i c a n , i»-
S a n a , 0 0 a l t o s . A - 8 0 6 7 . 
SOLAR EN QUINTA 
V e n d e m o s m u y b a r a t o a $16.50 un mW 
d e 683 m e t r o s e n l a c a l l e de M g 
e n t r e l e t r a s . T i e n e e u c a s a de inaaen| 
r e n t a n d o . H a b a n a , 90. a l t o s . A-aw. 
24 d. 
EN LA VIBORA 
L i n d a c a s a , m o d e r n a . I n m e d i a t a a E s -
t r a d a P a l m a , c o n J a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
r e c i b i d o r , c i n c o c u a r t o s e s p l é n d i d o s , s a -
. ' e t a d e c o m e r , d o s c u a r t o s a l t o s , p a t i o 
y t r a s p a t i o l u j o s o b a f i o ; s e r v i c i o s d e 
c r i a d o s ; c e r c a d e l a c a l z a d a y a l a b r i -
s a . O t r a c a s a e n E s t r a d a P a l m a , j a r -
d í n , p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , c u a t r o c u a r -
t o s , J a r d í n , t r a s p a t i o , s e p a r a d a d e l a s 
c a s a s c o l i n d a n t e s , 11 p o r 4 0 m e t r o s . F l -
g a r o l a . E m p e d r a d o , 3 0 , b a j o s ; d e 9 a 1 1 
y d e 2 a 5 . 
P A R Q U E D E T R I L L O 
A p o c a d i s t a n c i a d e é l , c a s a d e d o s 
p l a n t a s a n t i g u a s , c o n m á s d e 14 c u a r t o s . 
O t r a c a s a e n e l b a r r i o d e C o l ó n , d e d o s 
p l a n t a s , c o n o c h o c u a r t o s ; o t r a c a s a c e r -
r a d e l o s M u e l l e s d e P a u l a a n t i g u a , 
L- p o r 2 8 m e t r o s . O t r a c a s a I n m e d i a t a a l 
P r a d o , d e 6 p o r 1 8 m e t r o s . 
FIGAROLA 
E S C R I T O R I O : 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 3 0 , b a j o s . 
T r e n t e a l P a r q u e d e S a n J u a n d e N i o s 
D e 9 a 11 a . m . y d e 2 a 6 p . m , 
T E L E F O N O : A - 2 2 8 I 
3 8 0 4 8 24 d . 
VIBORA 
U n a g r a n c a s a m u y f r e s c a , e n u n o d e 
• e s m e j o r e s p u n t o s d e l a V í b o r a , s e v e n -
d e ; t i e n e d i e z b a b l t a c l o n e s m u y g r a n -
d e s , g a r a j e ; r e ú n e t o d a s h i s c o m o d i d a -
d e s . E s p r o p i a p a r a p e r s o n a d e g u s t o 
I n f o r m a n e n L a m p a r i l l a , 70, a l t o s - d e 
3 a c u a t r o . 
8 8 8 0 8 3 0 d . 
( ^ i í i V E N D O S E I S C A S A S 
J " " 1 , ? 8 * 6 1 1 " n l o t e e n l a V í b o r a , r e n -
t a n $240 . S e d a n p o r 9 y r e c o n o c e r u n a 
. i l p o t e c a q u e t i e n e n . M . G a r c í a . C u b a 
Oü. T e l . A - 1 0 3 8 
3 8 6 4 6 4 d . 
p a ñ o l , $ 2 0 0 ; u n d e l i n e a n t e q a e E ^ c í ^ ^ & o V ? ^ 0 , e ^ l * ^ 
t e n g a b u e n a l e t r a c o n b u e n s u e W o i v ' ^ V ? A ^ A ^ ' M 
y m u c h o s p u e s t o s m á s a l a d i s p o - ' 
s i d ó n d e p e r s o n a s c o m p e t e n t e s . 
a l t 4 t - 2 4 
S u s c r í b a s e n ] D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n n o d é s e e n e l D I A R i O D E 
L A M A R I N A 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a s : 
D e 9 a I I a . m . e n s u C L I N I C A e n S a n R a -
f a e l y M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 6 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 8 1 . T e l é f o n o A - 7 7 5 6 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - I O I 2 . 
' ' A y u d a M u t u a " . M a n z a n a d e G ó -
m e z , 2 0 2 . T e l A - 4 4 8 1 . 
C - 1 1 . 8 5 4 3 d 21 
e n C o n c e p c i ó n , d e e s q u i n a 
SE VENDE UNA CASA EN f O V r w i » c l ó n . d e 8 m e t r o s 50 c f n t í m e t e o s ^ 
' r e n t e p * r 4 0 d e f o n d o , c o n c m t r o n « „ r 
v n h™S£ t"erVÍCÍO- 8 i ' 21- T e l . 1 - 5 1 0 7 . 
24 d . 
U N I O N C O M E R C I A L 
^ T E N D F M O S C A s l g 4 2 1 " A - T e , • 28*7-
| 1 3 . % r ^ S a h m M a r i f n o , : t 4 C a t a ' 
b o d e g a , 4 p o r t e r o s . 2 s e r e n o s , 12 c o c í - T T E N 
ñ e r o s , 3 a y u d a n t e s . 15 f r e g a d o r e s , 2 0 c a - • l a 
m a r e r o s h o t e l . 12 c r i a d o s , 4 0 c r i a d a s . , U n a . $ 1 3 . 0 0 0 
¿ 0 0 c o c i n e r a s , 15 m a n e j a d o r a s , t o d o s g a - « • e p c l o n , ? 1 3 . o o o 
o a n b u e n o s s u e l d o s . I n f o r m a n : H a b a n a , 
114. T e l é f o n o A - 3 3 1 & rsrm 2 5 d . 
SO L I C I T O A G E N T K P A K A V E N D E R A k i o s c o s y d e m ^ s . S I n o t i e n e q u i e n 
I lo g a r a n t i c e q u e n o s e p r e s e n t e . S e l e 
I í a r á b u e n s u e l d o y c o m i s i ó n . C o n c o r d i a , 
I T L m o d e r n o . 
88606 2 4 d . 
Con-
M í l a g r o s , $ 1 3 . 0 0 0 í * » 7 « M ^ S l j * ' f 5 ' 8 * ; 
10 p o r 5 0 t i e n e f a b í i c S K ' a l f í f e 
d e p a r t a m e n t o s q u e r e n t a n $ 0 0 m ^ n s u S *o rrwrw ? — r e n t a n 
SE N E C E S I T A N E N S E G U I D A T K E S J a m a i q u i n o s p a r a d i v e r s o s t r a b a j o s , 
i S e l e s p a g a b u e n J o r n a l . I n f o r m e s : O b r a -
I p í a . 25. a l t o » . 
1 38634 2 4 
J E S U S D E U M O N T F - \ — . 
CE R R O , A Y U N T A M l i V T n ^ 
t r i a , $ 1 1 . 0 0 O ; ^ T r u J a ? ' $ ? ó S o ! ; P A " 
U A B A N A , V I R T U D E S D E D O S P L A N -
PA R A I N D U S T R I A . P O R > E C E S " ^ f , d e e m b a r c a r s e s u d u e ñ o se veno" 
u n a m a n z a n a d e t e r r e n o P W 1 0 . / ^ , 
I n d u s t r i a o f a b r i c a r . K s t á rodeada »« 
v t r a s n d u s t r l a s . C e r c a d e l a p l f " 1 * * ! 
t r i c a . E n u n p a r a d e r o d e l o s dos carm 
d e M a r i a n a o . E n t e r a , $2 ,25 v a r a ; la w 
t a d $ 2 . 5 0 . , T a m b i é n s e v e n d e n 
' a r e s e n ii__jx_ a i — « n H a r 
n a V s t a ^ 
T e l é f o n o F - 4 3 9 ( I 
38612 
l a m p l i a c i ó n A l m e n d a r e s j t " n 
, f r e n t e l i n e a a $5, $5.25 y 
24 1 
a'm rAM ] SB VENDE EN BUTANO, d © l a C a l z a d a , 1000 m e t r o s , ttí&S 
o. C a l l e R o s a B n r l q u e z , ^ c n ^ - -
157. 
r a t 
D u e f l o : 8 a . , 21 
88630 
T e l . 1-5 Va ldé* . 24 o-
RUSTiCAS J 
S E I S C A B A L L E R I A S 
V e n d e m o s u n a f i n c a e n l a P*1"^?,j.n etit 
( a p r o v i n c i a d e l a H a b a n a , f j " iTi. 
c a b a l l e r í a s . B u e n o s t í t u l o s y « B g „ . 
• n e n n i a r r i e n d o s . B u e n a t i e r r a i » . ». 
B a . B u e n a c a r r e t e r a . A u n o s « r 3 y 
' r o s d e l a H a b a n a . M u c h a s P * ' » bJj( 
a b u n d a n t e a g u a . S e d a en g a n p a * d0, 
d e t o d o a l c o n t a d o , ^ l » - 5 0 0 - ^ a I 
c h u c h o s p a r a c a ñ a c a s i PeS*9:~M 1 
f i n c a . H a y c a s a s . T e r r e n o s coior dírC5 
n e g r o s . S e d e s e a t r a t a r c ° " ™ ra! . O 
• o m p r a d o r e s p a r a e v i t a r n o s ^ J " ^orport-
b a n a n d A m e r i c a n B u s i n e s s ¿ ^ 
< l o n . H a b a n a . 0 0 , a l t o s . H a b a n a . 
T e l é f o n o A - S 0 6 7 . _ ^^Srt 
V e n t a d e u n C e n t r a l p e j * ^ 
V e n d e m o s n n p e q u e ñ o C e n t a l ^ n 
m e b i d o , c u y a p r o d u c c i ó n casi ^ 
e x p o r t a . P u e d e m o l e r e n . aBarrob8S .dí 
u n a s d i e z m i e l o n u e v e condlf10: 
c a ñ a . T o d o e s t á e n m a g n l n c a ^ j r j 
n e s . E n u n m i s m o d í a w PJjJ nten 
- e g r e s a r a l a H a b a n a . H a „ c f 5 ' í l g . ^ 
c o s t a r í a $50 .000 . S e d a e n g a n p » . • 
B a s t a a l c o n t a d o $ 8 . 9 0 0 . 04 i 
ESTABLECIMIENTOS VARJ^ 
FABRICA DE LADRILLO 
u l m e j o r e s h o r n o s 
r í a c a s i lo q u e s e p i d e . D e j a ai m p0r r 
ts rtnn Ra ria A n v e r d a d e r a 8*™.*,,, p»^ 
H a c e r l o ^ ^ ^ m * 
• ) . S e d a ' e n  g a ^ » 5 n P p » r 
> a l o r d e l t e r r e n o . S e c o n c e d e " ^ n d * ^ . ; 
c o m p r o b a r c i n v e s t i g a r P * 1 ^ d e n t r o j * 
e s t a n c i a d u r a n t e u n a s e m a n a i n t í n P , 
T e j a r . N o s e d a n i n f o r m e » ^ e b « r . 
d i a r i o s n i a q u i e n n o comPr8te 
nn v e r d a d e r o c o m p r a d o r flseolamcnt' , 
« l o . S u v a l o r : *W-™AaA U»*?5Sl 
t e r r e n o v a l e e s t a c a n t i d a d - fágr 
. í t u l o s . C u b a n a n d A m 6 ^ ^ lJf*t 
C o r p o r a t i o n . H a b a n a , 90, a l t o s . 24 4. 
I N S f R U M E N T ^ ^ 
D E — 
EN $ 4 0 S E V E N D E Uíío^(^i0DeS• ^ e n m u y b u e n a s c o n < » l c 
u s o . J e s ú s d e l M o n t e , w 
- n ^'11 
SE V E N D E E N $100 rniiada9' m á n . R i c h a r d s , c u e r d a s c r 
b o n i t o . P o c o u s o . I n d u s t r i a " j j 
3M!26 
GA N G A : P O R N O > K ( n F l S ' u r o p e ^ d o u n m a g n i f i c o P i a n o e u r ^ ^ 
c h a C h a s s a l g n e . e s t a e n 
- o n d i c l o n e s . P a s e a a v e r l o 3 trf b 
t a l l e P l o r e s , n r t m e r o M o n ] ^ . 
E m i l i a y Z a p o t e s . J c s ú » d e l 2* 
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PAGINA VEINTISIETE 
^ A€ADtMIA 
-tofvKVlA DEL SISTEMA DEL 
ISAAC P IMAN 
h f T^v RT'CA EV VELOCIDAD 
h ^ Z & l O * . LEGALMENTE Aü-
&/ - Jrmritns y caballeros cm* 
V f3"10 ^se^i S^a^ buen < sueldo o 
" Iterar de 
i l B K O S E I M P R E S O S 
TAUONKS I»E RECIBOS PABA ALQl'I-leres de casas y habitaciones y ra intereses de Lploteca, seis por un peso. Cartas de fianza y para fondo, impresos para demandas. De venta en Ubispo, 86, librería. 
smia 24 d. 
^ « n ^ K ' l a aprendan!' YO ta en „« sus nUos J„ 'ranuiirraía solo du 
tros me^*-^^ ^ bajisimos y f̂ da. J^" iclnce de toda persona interesada >"̂ iro êtamente m d L escribir e° i"'Vre8 son reconocidos t ^r^^en^dfcTas'materias $5 men-especia-'̂ â " tr(>a meses le ab.iran cuales «l""ntdee «célente porvenir. fas p-.ert«s dceolol̂ mo8 (gratuiUmente) graduamos y ^ aiumnos aptos J. Gue-l todos nuestros «i ^ercantil Graduado. 
^J^0» 112 Entresuelo» DeparU-
S o 5 i***** a CU!MU) Tel- ¿V̂ 108' 
P R E N D A S 
1 cualqn/er áo gemelos para todo gasto. "»» señora y ni-nuños, d°8„rrii,1X! dos psa corbatas, una fia. t̂ f ^ /̂. io con dije, un botón para rcopoldina cm re ̂ raanJtl¿ado. Knchape do .olapa masfnif0̂  diferentes por í,rô  \r V»lázqucz. Concordio, Id o gaítado 2533. Habana. ^ | 
--^^^ nRDEN DB- CASA AMEBICÁ-NA TENG0 ^nrar r.o kilos de oro viejo y i P ^ T . ^ plata en prendas viejas. | ZM t,0Si.n nCaueí5a8 partidas. Unlcamen-Coî pro en ]^e^ Concordia. 171. mo-
derno, bajos. 24 d. 3S60S 
M Í S C F L A N E A 
APEND1C1TIS 
Se cura sin operación en los primeros accesos. Curación del bidrocele sin dolor; enefrcmo puede dedicarse a sus ocu-t̂ ncionea. B. Lagueruola, 20; y Lamparilla, 70. Dr. Kam̂ n Gargant. ^ -38601' 30 d. 
D E A S I A Í A L E S 
LECHONES Y GUANAJOS 
El lunes al amanecer llegarán de los montes de Pinar del Río, lechones y gua-najos, para su expendio. Finca Los /npo-les d» Lucio Betancourt. Ueparto Juco-miño. Aviso por este medio a mis aml-¿os. Braulio Fuentes. 38627 24 d. 
Crónica Galólca 
L a s J o r n a d a s 
" A W T O M O V I L E S . 
• • • •PJf^^JSJB^MBIO MI ELE-
p0B " 6vll chandler, -íasl nue-
t ^nt!Je pasajeros. SI hay dlferen-
f0i de « " ^ i o . se abonará. Informa: 
ílnue" Garda" Cuba. 66. Tel. A-ttS 
38845 _. -» p - — — « i M-TOMOVIL CEBBADO r'SmeríeísVm^vo y de siete pa-
^cl0%e8Sna5L i/forman: M. García. 
Cuba. 06. Tel. A-1938. 24 ± 
38644 ,m̂m, ;— 
TTZZÍnO TOCKING CAB "ULTIMO MO. T; ,fílo V buenas condiciones, arran-
, lléctrico, pago al contado, según 
^inst^ Informarse: Casa Americana, 
'̂ nlna í̂ lvadoT y San Quintín. Pala-
f̂ o de l̂ s » * la8 1(> de la ma" 
Cana 24 d. 
"Dice el R. P. Latorre, que deseosa, 
la Iglesia, nuestra Madre, de que to-
dos sus hijos aícanern los bienes, 
que con su venida al imdo nos trajo 
el Salvador, ha ordenado el santo tiem 
po do Adviento, tiempo tiempo de pre-
paración para celebrar el nacimien-
to de Nuestro Señor Jesucristo. De-
seosos ardientes de su venida, corazo-
nes puros y almas limpias que lo 
sirvan de cuna, santo regocijo, de 
ver próxima nuestra redención, talas 
son las disposiciones que más pro-
aura inculcarnos la Iglesia en los ofi-
cios de estos días. 
"Al Rey que ha de venir, vénid a 
adorarle," nos repite durante las dos 
primeras semanas. "Ya está cerca el 
Señor, ve»id a adorarle," continúa 
en los días siguientes, y al hallarle 
en la vigilia de tan gran solemnidad 
nos avisa diciendo: "Purificad hoy 
vuestras almas y preparad vuestros 
corazones; por que mañana aparecerá 
la Majestad de Dios entre nosotros y 
será borrada la iniquidad de la tie-
rra." 
Fieles a estos deseos de la Igle-
sia, nuestra Madre, son muchos los 
cristianos que practican varias devo-
ciones ordenadas a preparar BUS co-
razones para el Nacimiento de Jesús. 
Entre todas ellas la más devota y 
que ocupa un lugar preferente, como 
el sol entre las estrellas, es el ejer-
cicio de las "Jornadas." Consisto esa 
devoción en acompañar espiî ltual-
meute, los nueve días que preceden 
al Na :imiento de Jesús, a la antísi-
ma Virgen y al Santo Patriarca San 
José en las jornadas que hicieron des-
de Nazaret a Belén, y en revestirse 
de las virtudes y sentimientos de Ma-
ría y de José, para disponer nuestras 
almas a la celebración de tan altísi-
mo misterio. 
Los profetas señalaron el pueblo de 
Belén cpmo cuna del Mesías; Octavia-
no Augusto iba a ser insrtumento in-
consciente de la Providencia para que 
tuvieran sus oráculos el ansiado cum-
plimiento. Y en efecto, se lee en el 
evangelista San Lucas, que en aque-
llos días se publicó un dicto del em. 
perador romano Octavio César Augus-
to, ordenando el empadronamiento de 
todos sus súbditos. Esta disposición 
venía a ser complemento del cadastro 
hecho por Julio César y Marco Anto-
nio, y trabajo preliminar para el Bre-
vicario del Imperio escrito ror mano 
del mismo Augusto y que, al decir Qe 
Tácito, resultaba um cuadro completo 
del poder imperial, ya que allí cons-
taba el número de ciudadanos y alia-
dos puestos sobre las armas, el esta-
do de la flota, así mercante como co-
mo de guerra, la cantidad de tribu-
tos, la suma de gastos, los reinos y 
provincias sujetos al imperio romano. 
Aunque la Judea se consideraba como 
aliada a Roma, ven.'a obligada a pa-
gar tributo desde la toma de Jeru-
salén por Pompeyo; sus habitantes 
debían por tanto sujetarse tambiéc 
al empadronamiento, se.gún los ritos 
judíos, en la patria de sus antepasa-
dos. 
Como Nazaret, de donde partieron 
María y José, se hallaba a unos 300 
metros sobre el Mediterráneo y Be-
lén, a donde se dirigían, alcanzada 
unos 780, pudo con toda propiedad 
afirmar el Evangelista que subió tam-
bién José desde Galilea, de la ciudad 
de Nazaret, hasta Judea, a la Ciudad 
de David llamada Belén, por ser él 
de la casa y línea paterna de David, a 
empadronarse, con María, la mujer 
desposada con él, que estaba en cinta. 
Disputan los exégetas que se ha de 
leer el texto de suerte que signifique 
que subió con María para ser empa-
dronado, en cuyo caso la Virgen hu-
biera ido sólo para acompañar a Jo-
sé, o bien que subió para ser empa-
dronado con María, cual si la ley del 
empadronamiento hubiera obligado a 
ella también; sea de esto lo que fue-
re, ío cierto es que hacia Belén enca-
minaba Dios, por trazas tan peregri-
nas a los padres de su Hijo encarnado, 
a fin de que allí (uviiera Ipgar su na-< 
cimiento, conforme a los oráculos pro-
féticos. 
José y María emprendieron aquel 
viaje de.unos cuatro días, por caminos 
que si en la larga estación de la se-
quía son polvorientos, en la do las llu-
vias, cuando aquellos ilustres viaje-
ros los cruzaban, estarían lodosos y a 
trechos,- tal vez intransitables. 
Respecto al empadronamiento de 
que tratamos, la incredulidacl bien que 
rría suprimir este testimonio de Cé-
sar y del Imperio romano; pero ¿qué 
puede contestar a los apologistas que 
han visto las actas del empadrona-
miento, y que no han temido las re-
conozcan los herejes y los emperado-
res? En efecto. Tertuliano, legista 
cuyas decisiones figuran en el Digesto 
con las de Papiniauo, Detrivoniano 
y de Ulpiano, el escribía al mismo en 
204. Las piezas originales del empa-
dronamiento d$ Augusto están con-
servadas en los archivos de Roma. Su 
declaración relativa al nacimiento de 
Jesucristo forma un testimonio au-
téntico. San Justino en su apología a 
Antonio, se expresa así: Jesucristo 
nació en Belén, pequeña ciudad judía, 
situada a treinta y cinco estadios de 
Jerusalen; podéis aseguraros de ello, 
consultando las tablas de empadro-
namiento de Qurinio, nuestro primer 
gobernador en Judea. 
ASOCIACION DE CATOLICAS i 
CUBANAS | 
Hoy a las ocho bendición de la' 
bandera áocial y Misa por el Excelen-; 
tísim j y Reverendísimo Señor Obispo j 
Diocesano. 
Discurso por el doctor ¿Eustasio' 
Urra. 
CONSEJO DE SAN AGUSTIN NUME-
RO 1390, DE LOS CABALLEROS ! 
J)E COLON 
Comunión de Pascua de Navidad en 
el templo de San Nicolás de Barí, a1 
las ocho a. m. 
Se Invita al banquete eucarístico a! 
los caballeros y jóvenes católicos de | 
la Habana. | 
IGLESLi PARROQUIAL DEL CERRO 
A las 10 a. m. reunión para asun-
tos de la escuela parroquial. 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
Gran función al Santísimo Sacra-
mento matutina y vespertina, conclu- I 
yendo la última con la solemne proce-
sión del Santísimo Sacramento. 
DOMIXiO (17A UTO DE ADTIENTO 
"EVANGELIO SEGUN SAN LUCAS" 
C. IIT, V. I. 
En el año décimo quinto del impe-
rio de Tiberio César, siendo procu-
rador de la Judea Poncio Pilato, y 
tetrarca de la Galilea Heredes, y Fi-
lipo, su hermano, tetrarca de Iturea, 
y de la región de Traconítide, y sien-
do Lisanias tetrarca de Abilene, sien-
do Anás y Caifás príncipes de los sa-
cerdotes, habló el Señor en el de-
sierto a Juan, hijo de Zacarías, y vi-
no por todo el país del Jordán pre-
dicando el bautismo de penitencia pa-
ra la remisión de los pecados según 
está escrito en el libro de los vatici-
nios de Isaías profeta: Voz del que 
clama en el desierto: Preparad el ca-
mino del Señor: enderezad sus sen-
deros todos los valles se llenarán, y 
todos les montes y collados se abati-
rán, y se pondrá derecho lo torcido, 
y los lugares ásperos se harán llanos 
y verán todos los hombres la salud 
de Dios. 
ALMANAQl i: DI LA CARIDAD 
PARA 1920 
Este almanaque cuyo producto se 
destina al sostenimiento de los huér-
fanos del asilo de las Conferencias de 
San Vicente de Parjl, radicado en Ba-
rrete 64 Guanabacoa, se halla de ven-
ta en Cuba 140 bufete del licenciado 
señor Francisco Penichet, administra-
dor del expresado asilo. 
IGLESIA DE SAN LAZARO DEL 
RINCON 
A las nueve a. m. Misa solemne, y 
sermón sobre el Evangelio de la Do-
minica. A las 6 p. m. Santo Rosario y 
otros piadosos cultos. 
JUBILEO CIRCULAR 
Se halla en la Santa Iglesia Cate-
dral. 
KEINION EN LAS REPARADORAS 
A las tres y media p. m., reunión 
fíe los Rectores y Presidentes de Aso-
ciaciones Católicas para tratar sobre 
la fundación de una revista eucarísti-
ca. 
DIA FESTIVO 
Ei próximo jueves, Natividad del 
Señor, es fiesta de precepto. Hay obli-
gación de oír misa y abstenerse de 
trabajar. 
Los sacerdotes pueden decir en este 
día tres Misas. No hay obligación da 
oír más que una. pero es santo y 
muy loable el oír las tres en honor al 
Salvador del Mundo, nacido en Belén 
de Judá de una Madre virgen, que 
continuó siendo virgen en virtud de 
la Omnipotencia divina. 
COMUNION-EN LA IHSA 
DEL GALLO 
Para comulgar en la Misa de las 
doce de la noche del miércoles se re-
quiere: 
lo. Estar en gracia del Señor lo 
cual se consigue por la confesión he-
cha con las disposiciones que enseña 
el Catecismo. 
2o. No comer ni beber desde dos lio-
ras antes de las doce de la noche; es 
lo que generalmente se usa, 
3o. Permanecer recogidos esas dos 
horas por lo menos en potencias y sen 
tidos, pensando en la Comunión que 
va a verificarse. 
No sería cristiano estarse divirtien-
do momentos antes de ir a la Misa en 
que se va a comulgar. 
4o. Quien comulga en la Misa de 
doce de la noche, no puede hacerlo 
por la mañana del jueves, pues co-
mulga ya este,día que comienza pa-
sadas las doce, y por esta razón sirve 
la Misa de doce para cumplir el pre-
cepto de oiría en la Natividad del Se-
ñor. 
No puede comulgar̂  quien a las do-
ce coma o beba alguna cosa, no sien-
do enfermo que llevando más de un 
mes no pueda ir al templo. 
Estos pueden tomar algún líquido 
alimenticio y medicinas. 
Hacemos estas indicaciones al pa-
recer inútiles, porque siempre exis-l 
ten personas que no toman el traba-
jo de instruirse y faltan a lo dispues-
to por la Iglesia. 
UN CATOLICO. 
DIA 21 DE DICIEMBRE 
Este mes está c< ̂ sagrado al Nacl-L'.'ento de Nuestro Señor Jesucristo. Jnbiloo Circular.—Su Dnina Majestad evtú de manifiesto en la Santa Iglesia C't tedral. La semana próxima estara el Circular en las iteparadoras. domingo (IV de Adviento.)—Santos T-'müs (o Tomé), apóstol, Clicerio y Te-místoclcs, mártires; santa Dcbora, pro-utlza. Santo omí'', apóstol jpra gallleo de nacimiento, de padres pobres. Dios le l abia prevenido desde su nífiez con sus rv.ás dulces bendiciones. Habiendo oído nuestro Tanto hablar de las maravillas que obraba el Salva-ñor, no dudó (¡ue fuese el Mesías prome-tu;o, y por tanto tiempo esperado. Lo mismo fué oírle, que dejar todas las co-sas por seguirle. Este digno apóstol no se separó desde entonces de su amado rt'.nestro; el lugar que ocupaba en el co-razón del Salvador, se comee por la res-pi-íuosa .v relipriosa fíimlHaridad que te-riía con él. Era compañeio inseparable ñe sus peregrinaciones apostólicas, y tes-tigo de todos sus mlla&Tos. 
Después de la ascensión del Salvador 
a los cielos, v de la venida del Espíritu Síinto, los apóstoles, movidos por esto r.usmo Espíritu, dividieron entro si to-el universo para llevar a todas parte* las luces do la fe y del Evangelio. I>a tradición desde el tiempo mismo de \OA ai óstoles nos enseña, que en esta divi-sión tocaron a Santo omás los vastoa niños del Orlante, y que tuvo el consue-l,t de encontrarse con los reyes m»?"». rr.e eran los primeros de la gentilidad que hablan adorado al niño Jesús. Nuestro Santo se distinguió por BU fer-vor v por su celo, y fué dotado del don de harer toda suerto do mUaRros. En fin Santo Tomás arabó su larga y laboriosa tarrera .on un glorioso m-ir-
tÍTl0' FIESTAS EL LENES 
Misas Solemnes, en la Cftíedrnl In d̂  
Tercia, v en las demás iglesias las de 
cr.ctumbrc. 
S e r m o n e s 
" I K A Í DB LA HAUANA »Ü. FA1T»C KIM JJSOLNrO S E -'MESTRE DEL PKESEN-TS ASO 
Diciembre 23, IV omlnlca de Adviento; W. J. señor 1>. de Arcedlpno. Dlclembc. 25. Jua Natividad del ae-«or; M. I. »eúor C. Lectorsl. NOTA.—Además de los «erir.ones a# Tabla distribuidos en la lista que ante-«dft, cumpliendo las dlsposicioues canó-nicas, eu todas las Misas de los días de precepto se ei¡>{lca ei Ifivangello a lo» fieles dur-inte clm-o minutos. Se cele-bran Misa» a las 7. t*1̂ . 10 7 .El a-BÍ. La Misa de las 8Vti es la capltu'ar, con aslstmcla del Iltmo. Cabildo y con carácter dw solemn». 
Maban», 30 de Junio de 1019. Vista i»» distribución de loo sermones de Tabla qso antecede, venimos en apro-barla y de hecbu la aprobemus. couce-diendo rin:uertta días de indulgencia, en ta lorma .(cobtumbrada on la Iglesia, a todos los fieles que devotamente oye en la divina i-níabr». . - _ „ . ,,. 
Lo decretó y firmó '•. E- H., -i- El 
0bpoPr0mandato do S. E, R., Dr. Uénfiez, 
Arcediano Secretarlo. 
A V I S O S 
R E L K T Í O S O S 
AVISO IMPORTANTE 
Habiendo empezado las obras de restau-ración de la Iglesia de San Francisco, se ba trasladado el culto a lo que fué «apilia de la Torcera Orden. Amargura y A guiar. 38477 23 d 
IGLESIA DE LA MERCED 
MILICIA JOSEFINA 
La madrina señora doña María Ilegla Sañudo de Muñoz, da las gracias a loa Milicianos por todo lo que hicieron ol domingo 14 en su obsequio, especial-mente al Director y Secretaria, con mo-dvo de inaugurarse el nuevo altar de San José. Como prueba de este aéradecimlento ha ordenado a su jardinero, que para el día 19 adorne el altar con flores natura-les, lo mismo que lo hizo para la ben-dición por ser el primer día 10 después de su inauguración. 3828Ü 21 d. 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
rjE I)E8EA ALQUILAR UNA CASA 
5 para un matrimonio, en buen punto 
myo alquiler no pase de cincuenta pe-
¡os. Avisar al Teléfono A-2417. 
38574 fL-L-
Alquilo, de Belascoaín a 
Oficios y Rema a Virtudes, 
considerando Calzada de la 
Víbora, casa planta baja o 
dos plantas, rentando $100 
ó $180. inquilino estable, 
solvente, que si merece gra-
tifica. Apartado 287. Haba-
na. 
S8583 27 d A L Q U I L A , E N O F I C I O S , 3 5 , M A N -0 zana de Luz, una esquina, que da 1 tres calles, propia para establecimien-to; la llave en la barbería. Informan: Prado, 2L altos. 
38458 23 d 
BANQUEROS Y COMERCIANTES 
En la calle de Neptuno, de Gallano al Parque se traspasa el contrato de un f,ran establecimiento de esquina, tiene unos 15 metros de frente por 30 de fondo. Informan en Empedrado, 43, al-tos; de 9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. _ 3S548 20 d. 
NEGOCIO IMPORTANTE 
Para loa prlpictarios o para el que tenga contratos de casas en puntos comereja-Jcs tengo ped'dos locales para estable-cimientos y casas grandes para huéspe-des; dan buena regalía; los negocios de esta casa so", reservados y claros. Para Informes: en Lamparilla, 94. Tel. A-3586. í ernández. 
O eltuadc en Lamparilla y Composte.a, con tína superficie de doscientos metros. Se trata con el dueño do la firma. In-formen en el mismo. 38136 24 d 
Se desea alquilar un local, propio pa-
ra oficinas y depósito, en lugar céa-
tríco de barrio comercial. Informes a: 
J. P. Departamento 320. Obispo, nú-
mero 7. Teléfonos M-260? y M-2695. 
AL COMERCIO HERNIAS Y DEFORMIDADES HOTEL DE FRANCIA 
Neptuno, quilase esta casa 400 pesos la. Dueño: de 1 Teléfono F-2505 3.8-144 





ÓE ALviLILA UNA HABITACION A k3 hombres solos o a señora sola. Ha-bana, 172, es casa de moralidad. 38531 23 d. 
40. 88666 24 d 
i ALQUILAN CUATRO CASAS, DOS ;i;0 patentario, nc oprime los Julm-̂  tea, en casa particular, de mucha mo-Tdes y tie- r . +•„ i . , „ ralidad, para dos hoi 
informan 37005 en los altos. 21 d. 
26 d 
SE ALQUILA UN LOCAL, PROPIO pa-Ta un establecimiento chico. Informan en Maloja, tfjL carriicfcria. 38356 22 d 
UNA GRAN CASA 
columna vOftebrai: el corsé de alunn-
UE ALQUILAN CUATRO 52 ' 
k3 altas y dos bajas, son granu<: 
nen todas las comodidades en Paula, 18, l es, somo los anticuados QG CUCfO y 
yeso y puedfc' usarlo una señorita si'i 
que se aott. VIENTRE ABULTADO 
o caído es <o más ridiculo y origma 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica sé e;m.inan las grasas sensible-
mente- Riñen flotante: aparato gra-
Kernia más antigua. Desviación de la — 
;..! QB ALQUILA UN A I I A I Í I T A Í ION, amue-
8" 
E ALQUILAN LOS BAJOS DE SOI. 60, propios para comercio o familia. Informes: Knrique García. Mercaderes, 89. al lado del Banco Internacional. 87039 21 d . 
Traspasamos el contrato de ésta merciantes que quieran désarrollar comercio o una gran Industria. Situad en una de las principales vias de la Ciudad. Escriban a: E. A. Fassa, Lista I de Correo, Habana. 38340 22 d 
Camiones a piso. Admitimos hasta 
ochenta 
™ y Hermano 
éfono A-8256. 
C 11444 15d-9 
KJ blada, con balcón a la calle y azo-" i mo-mbres solos, se da de comeri en Concordia, 153, letra A, sesundo piso, pregunte por la vizcaína. 28580 30 d 
EN EL CERRO, 514 
pe alquilan espléndidas habitaciones gran-des, en módicos precios. También una cocina con su comedor. Una aaia para gabinete dental Casa do moralidad. 38053-54 23 d. 





Este hermosc y antiguo edificio ba «Ido completamente reformado. Hay en él de-partamentos con baños y dem̂ s servi-dos privados. Todas las habitaciones tie-nen lavabos de agua corr.Vnte. Su pro-pietario, Joaquín Socarrás. ofrece a las familias estubles, el hoipodaje mAs se-rlo, módico v cómodo de la Haban i. Te-
."s-,77 
Se alquila o se vende la casa Malo- VtDADO 
ja, 28, los inquilinos que se mudaron QB ALQUILA EN CASA 
la dejaron en mal estado, quien se ha- ^ « " f a b ^ t tiw 
i ga cargo de la casa tiene que mandar pendiente, Bafioa, 
I a arreglarla porque el dueño vive en N 38535 
1 el 
PARTICULAR 




. nales, sufra el paciente, lo que nuu 
ca ocurre ĉn la antigua faja ren?l. ¡ A LQUILO, CERCA DE BELASCOAÍN Y 
H ŝ v niPrnas tnrriríos v toda clasp ^ Neptuno habitación alta con balcón res y piernas torcíaos y toaa ciase | ^ la callei iuz v uâ jn, B persona so'a 
de edad. Único inquilino en casa 3e fa-milia do tres personas mayores. Llamo al A-1824. 38J6S 1 24 d. 
21 PARA ESTABLECIMIENTO, CEDO esquina, puertas a dos calles, median-te regalía. Informes: Amistad, 12, esqui-na a Bernal. 38223 
§ CE ALQUILAN DOS CASAS EN LA CA-d j He 25, entre 6 y 8, Vedado, renta cien- ( • to veinte y cinco pesos cada una. Infor-i «na man: Teléfono F-2114. 38122 20 d 
21 d 
25 d 
PROXD̂ A A DESOCUPARSE, SE AL-qulla, mediante contrato por años, la casa callo de Animas, número 18, dos ?'¡v?tas' a una cuadra del Prado. Renta »Ú00 mensuales. Otros Informes en l'ra-0N ^L08 «O a 12 de la mañana-_C 11797 r)d-20 
SE ALQUILA UN BUEN LOCAL GRAN-de, aproióslto para un almacén o de-pósito. Pueden dirigirse a: Obrapia. 72-tercer piso. 8824C 
tfe imperfecciones. Consultas: de i¿ 
a 4 p. m-
Sol. 78. Teléfono A-7820. 
PIERNAS ARTIFICIALES DE ALUMI-NIO. PATENTADAS. 
EMiLIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
37453 31 d 
21 d 
FAMILIA PUDIENTE 
Alquilo hermosa residencia con salas, hall, comedor grande, ocho habitacrones a todo lujo garaje con capacidad para dos máquinas, 1.600 metros de jardín, alrededor de la casa. Informa: J. Mar-
TREDADO: SE ALQUH-A LA FRESCA Y casa Pasco, 20, entre 13 y 15, cinco | dormitorios, dos para criados, toda clase comodidades; traspatio con arboleda. Lla-ve : bodega, 13 esquina 4. Propietario Carmen, 11, Víbora. Teléfono 1-1817. 38327 23 d 
JESUS DEL MONTE. 
VIBORA Y LÜYANO 
"¡VrEKCED, 86i ALTOS. A UNA CUADRA xxM de la Terminal. Se alquilan esplén-didas habitaciones a personas de mora-lidad. 5̂66 25 d. 
ÍJOMERUELOS, 13. SE ALQUILA UNA O una espléndida habitación a hombres solos, con luz y. llavin y demás como-didades, casa de moralidad. En la misma se admiten abonados a la mesa. 38520 23 d. 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
industria, 160, esq. a Barcelona. 
Cor cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Res-
taurant a la carta y reservado pa-
ra familias. Teléfono A-2998. 
36908 SI d 
DE eiia Industria, oficinas, comisionista impor-1 tador, etc., etc. San Juan de Dios casi, esquina a Aguiar. Informa: E. (Juasta-i roba. 37ií07 20 d. 
E l ORIENTE 
Casa para familias. Espléndidas habita-ciones con to-ia asistencia. Zuluetu, 36, esquina a ci lente Eey. Tel. A-1G28. 37306 ai d 
HOTEL "HABANA 
y Vives, sta 
ÜE ALQUILA EN VILLEGAS, 79, UNA kJ habitación para hombres solos, casa t de moralidad; no hay papel en la puerta. 38514 23 d. 
S K ^ Q ^ L A , P A U L A , 18, E N T R E C U -oa y San Ignacio, una cuadra do to-cos los carros, dos altos Juntos o sepa-rados, una sola escalera, trato directo con el propietario. Sala, comedor, cua-"o espléndidas habitaciones y una chica uazotea' se están acabando de pin-tar hora para tratar: de 10 a 11 a. m. solamente, en los mismos. Teléfono 
¿uíí-"161"0 6a08> Kegla. B. Gonzálei. - 'XH"' 23 d 
S^^^11"4' p A C L A , 18 , E N T R E ~ C U -¡Iia ,J Ŝ n Anació, dos plantas bâ as, del mewr cuatro habitaciones grun-famnio?pIe,tamente Independientes para 
^ más d/̂ Cul08. ligeI0S Pueden unir-
la TrXo? Í00 metros de superficie, pa-
lrov¡*i;,ná% %nnos directamente con el 
mos rfiiV d0 ̂ c* 11 ̂  m., en los mls-
^ «on2áíeZ0n0 ^ nÚmero 5208- R^la-
-8S498 ' 23 d 
ítínez. Cuba 60. esquina a OvKeÍlly: de Olra), al a 11 y de 2 a 4. 38306 
CJE ALQUILA LA CASA SANTA CA-kJ talina esquina a Bruno Zayas, (Víbo-lado de la bodega, con portal, 
24 d. 
OE ALQUILA UNA CASA NUEVA DE cielo raso, moderna, de quince habi-taciones, cuatro años contrato, mediante .regalía, punto céntrico y de comercio, 
'Sf,?L ?ilTa: 5asa áe huéspedes o cual-qu er otra industria. Informan en Amis-tad, 20, altos- de 9 a 3 3S204 20 d. 
QE ALQUILA EN COMPOSTEL\. 11». 
•O esquina a Luz por Luz, un local con 
fn0? la calle a propósl'o para 
c a S í ^ n t ^ a 0 *™**Wt<>. La'en-
- ^ 25 d. 
Alquilamos unas naves de 700 
metros planos, propias para 
cualquier negocio o industria, 
auna cuadra de Carlos III, si 
le interna llame al Teléfono 
A-8256, o yea a Labrador y 
Hermano, en San Rafael, 143, 




R ĈA Ĉ S.A? AHORRE TIEMPO Y DI-
ja 4'U PSSfc ^ Casu8 ̂ clas. Lon-
m £ ? dn^13 í?n eI duefio. Informes: graUs. de 0 a 12 y de 2 a 6. T¿I'̂ . 
CEDO MAGNIFICA CASA, C H U R R U C A , 54, Cerro, con portal, sala, saleta, dos saia cvmew». cuutio cuaru,». cuuno u» ûar:o's coci'na, patio y servicios, me-cnados. ^ "ave en la misma y en la , diante ' lia |50. slendo el alquiler 
bodeguo¿nf r^fS^ 0™Pf?nJx «Sí»" m fijo. Carmen. 34-H, bajos, moderno, naza. IJahamonde y Cía., Telefono A-30o0. |nt're Jcampanariü y Lealtad. 
38572 24 d. 
Se alquila, para una industria, pa-
ra almacén de tabacos o depósi-
tos, una grandiosa casa que tiene 
QL7N . 0 L ' -M. J i T?N O'REILLY, 72, ALTOS, ENTRE VI-870 metrOS y está Situada en la jii llegas y Aguacate. Se alquila una habitación por quince pesos; otra por trece. Llavín, luz, jardín, brisa, únicamen-te a hombro solo. Indispensable ante-cedentes. 38503 23 d. 
De Claudio Arlas. Belascoaín Teléfono A-S8V5. Este hotel e á rodea-f.o de todas las lineas de los tranvías óe la ciudad. Habitaciones muy barain». Las hay desde 18 pesos al mea con to-r;o servicio. 
32616 27 e 
HOTEL CALIFORNIA 
Calzada de! Cerro, 538. La llave 
e informes en Manrique, 138. 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Tel. A-5037. j Este gran hotel se encuentra situado en JO mis céntrico de la ciudad. Muy cómo-do para familias, cuenta con muy bue-nos departamentos a la calle y habita-ciones desde $0.60, $0.75, $1.50 y $2.00. Ba-ños, laz eléctrica y teléfono. Precios es-j pedales pan los nuéspedes estables. • 37257 31 d 
HOTEL MANHATTAN 
Construcción u prueba de incendio. To-das las hai Ilaciones tienen bao priva* do y agua caliente a todas huras. Ele-vador día y noche. Su propietario: An-tonio Villaaucva, acaba de Bdqulrit «1 gran Café y Restaurant que ocupa la plan*a baja, y ha puesto al fronte de M cocina a imo de los mejores maestros cocineros di. la Habana, donde encontra-ran las perdonas de gusto lo mejor, dentro de! orecio más económico. 
San Lázaro y Belascoaín, frente al parque de Maceo. _ 301)75 31 d 
MONTE, 15, ALTOS DE MALOP, SK alquilan habitacloncB con toda asis-tencia, a matrimonios y caballeros. 37521 25 d. 
San Nicolás, 264. altos, se alquila unaí F̂ BUSTRIA, US, SB ALQUILAJÍ HABÍ. oau iiiurif», «uwo, cû uua uu» ^ tacionea con toáa asistencia, en 30 po-! 
nabifación a hombre solo y moral; 
C¡E ALQUILA, PROPIA PARA INDUS-kJ tria, o establecimiento, en la calzada de Jesús del Monte. 265, casi equina a Toyo, con capaedad de 5(0 me'ros; su dueña: Escobar, 10, altos; la uave en la misma. 88288 22 d^ 
CE ALQUILA HERMOSA CASA EN LA kJ> Víbora, a una cuadra de la calzada, seis habitaciones, jardín, portal, ttc. In-formes: Obrapia. 25, altos. 38533 23 d. 
22 d 
se piden referencias. Casa particular. 
3̂ 490 23 d 
¿.os al mes. 35187 
VARIOS 
CE ALQUILA UNA CASA DE MAMPOS-
O terla en el reparto Los Pinos, calle 
t̂ K ALQUILA UNA GKAN CASA, EN kj Arroyo Apolo, Calzada esquina Was-hington, jardín, portal, sala; saleta, ga-binete, 4 cuartos, gran comedor, 2 ser-vicios 'y buena cocina, terreno a ambos lados y al fondo, con árboles frutales y parale; la llave en la bodega del frente. 38300 22 d 
21 d. 
LA MADRILEÑA 
i pnra familias espléndidas y i CE ALQUILA UNA HABITACIÓN AL- , KJ ta, con buenos muebles, baño priva-j tiegai:tes haüitaclonea con vistas al l'ru-1 •lo, a matrirnónio u hombres solos de; ^ bn ia az ̂ ea ventilados y económicos moralidad. Escobar, 15b. Icuaitos; se admiten abonados a la masa 381JO -3 d j y ia cocina estaá a cargo de su pro-pietaria, excelente comida. TeL A-4873. Irado, 10, altud. 355W7 
Se desea alquilar una casa para £ür>| 
17 N LA MODERN A CASA DE HUE8-XJ pedes Campanario, 154, altos; hay I espléndidas naoltaclones para hombres solos, desde $55 en adelante, con to-da asistencia buena comida, baños de i 'igua fría y callente y teléfono. 
38453 27 d 
no A-05tiO. 377747 Telî o 11 e. 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
,{?™n£ea. de l11̂ 3 por un Procedimiento di T i i? ngratuit0-, Pradü y TroJSdero; e . a- m. y de 1 a 6 x.o A-541(. p. m. Teléfo-
AL-
In-
1V1LDIANTE UNA REGALIA, SE ¡inttrin V,0,íí,)cat,a8 l,ara comercio, . dustna o depósito, una en Obrapia, cerca 
él f̂ t̂ na• An<i y baJ0' can 15 varas rie?te vor 40 de ton*o y la otra en SÉLÍTÍHS /ntre âllano y Prado, con 22?? £t.írenteo.por 43 de fondo. In-ObUno. 25. tabaquería. 31 d 
lorma n 30188 
CE CEDE EL CONTRATO DE 7 ASOS 
^',na,.cas? dos Plantas, estando caaa preparada para establecimient  lo8 V'IÍS3 SSSPZSSr ,para ^tableffien-' •o y loa altos paga la renta total uue-dando por lo tonto el bajo libre de al-nuller. Situada en Neptuno de úolascoa'ñ n Leal'ad. Informan: Salud •-n ñas de alquileres. A-0272 
377705 22 d 
Oflci-
Plnlay, al lado del C legio Mu icipal, en 1 patio grande, en Arroyo Apolo fila informan. 0M - . £ ' , r. 38405 ?2 d. Arroyo Naranjo. Informes al Depar-
^TEORA: SE ALQUILA UN "HERMOSO | tamento, 320. Obispo, número 7. Tc-
V chalet en Milagros y J. de la Luz i )¿fonos ^-2602 y IVI-2695. 
bajos de J 
. w SXASA DE niESPKDUS. (¡ALIANO, 117, 
ta tamuia, con t rreno para jardín y\\u esquina a Barcelona, altos, se alquila 
' una hcrmosn habitación amueblada con esmero, y vista a la calle, a personas de reconocida moralidad. 
25 d. 
<< EL CRISOL 
de la Re-todas las ' 
38100 22 d. 
Caballero, compuesto en los 38374 24 d tala, comedor, dos cuartos dormitorios, i 
cocina, cuarto criados y servicios, garaje., TSIXCA CERCA DE LA HABANA • 'SE nortees y jardines en los altos, sala. £ cedo oí arrendamiento de una finca cinco cuartos dormitorios, baño y otro, ¿a 3 cabal'enas situada cuarto r̂lados Informan eu 27 y 1). Villa' iu Habana" con'caña, Esperanza. 38260 21 d 
'PREINTA PESOS, SE ALQUILA LA J. caHa Serafines, 45, entre San InCule-clo y. San Benigno, sala, saleta, 2 cuar-tos y portal. Manuel Baílate; de 11 a 1 a. m y de 7 a 0 p. m. 38213 21 d 
una iiora de ganado de trabajo, til de cochinos, Implementos de -grlcul-tura, muebles, etc. Informan: San Juan i.'e Dios, número 3, altos; de 1 a 3 p. m. 38253 ' jj 
CE ALQUILA UN DEPARTAMENTO kj bajo, lujoso, con frente a la calle, propio pnra bufete, oficina o gabinete. | w-iono Acostó, 25, bajos; de 12 a 2. Piones Ü834Í 23 d 
i-a mejor casa de huéspedes pablict. acaL>fida de fabricar, nabitaciones con servicio adentro, tlm bres, telciono agua caliento y fría, to-do el serv cío esmerado, buena coail-da, nadie ~SJ mude sin verla, pasan los tarros por la esquina. Lealtad, 102, es-quina a San Kafael. Teléfono A-Ü15S. Se »i.igen referencias. 
35643 25 d 
EDIFICIG PARA 
ORCINAS 
TEJADILLO, No. 1 y 
SAN IGNACIO. No. 10. 
Informes: 
Angel G. dei Valle. 
£c el mismo edificio. 
Oepar lamentos, 24-25-26. 
Telefono A-6818. 
HOTEL PALACIO COLON 
HABITACION CON BALCON 
Luz eléctrica y Teléfono A-0846. Monte, ?86. Namli'.s, altos del café "Cuba Mo-derna." ' a8íi28 22 d 
Suscríbase al DIARIO DE LA IViA-
tflNAy anuüciése en ei DIARIO DE! 
LA MARINA 
Se arnenda un potrero de 40 caba-
*wAn ¿7"., /CONSULADO. 6»-D, ALTOS, SE ALQUI 
i enas, cerciao, arroyo agua rert>.l, x ' lan habitaciones, con o sin muebles, 
casa y pozo. Informa: Enrique A. ""r dí;I' (iuin(,,-'ua 0 mes- A1 lad oUri ' 
Rose. Sanio Domingo, (Cuba.) 
C 1C0S5 -ta 2 d 
por día, tiuincena o mes. Diorama." 38237 
CERRO 
Se arrienda una finca de siete ca-
1 ballenas de tierra de fondo, co-
llorada, aperada de todo para re-
gadío y siembras de tabaco; si- í '1 
SE ALQUILAN HABITACIONES 
En 
CE A L Q U I L A U N A P U E R T T ^>F~rÑ O gran hotel y café nara r.«.rfc N vidriera de dulcerl̂ y ^ a m b V S lldo. Vidriera de micho" p̂ venif mo-
Vls-88232 + " j 
GRAN OCASION, EN $200 
se alquila, tn io m&s pintoresco dei ce- uiada en Aíquízar. Gerardo R. do rro y rodeado de las mejores residen- i „ . J i o C V J i «o 
cías, entre ellas la gran mansión do; Amias; 06 1 /a O. empedrado, 18. 
Legación Americana, esto precioso 
[̂ N LA LOMA DE LA V N i T K R A t n A n 
y demás como-„ Telefono F-4.'«t7. calle 27, número 78; 
cuartos criados, servicio didades, por 130 pesos Informa su dueño 
de38458 8 d* la tardú-
27 d 
y departamentos. Teléfono A-183: ¡ VüLiupsirl.i, núinero 10, altos. Son muy MU; nadas y cómodas, y es casa de ab-soluta moralidad. Tiene baños modernos todo el se! vicio sanitario. Tranvías de las lincas en la puerta. So dan idas a precios módicos y se habla fftfacéa e Inglés. Compostela, 10, esquina Chacón. :tó282 22 d 
Manuel Uodríguez Fllloy, propietario. Te-A-47i8. Departamentos y habita-bitn amutbladas, frescas y muy limpias. Todas con balcón a la calle, luz eléctrica y timbre. Buiios de agua caliente y fr(a. Plan americano; 2̂.5o; pian eu-topeo: $1.&0. ijfado, 5L Habana, Cuba. Es la mejor localidad üe la ciudad. Ven-ga y véalo. 
SE A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N T O S para oflciias, uno con balcón a la callooy otro al interior. Obrapia, núme-lonJ:rr-'n al108- informa el portero. 
ú82oU oj 
HOTEL RESTAURANT BlSCUIi 
Propietarios Carballô a y Hermano. Pre-parado para támilaa. Habitaciones a la Luisa, agua corriente, baños calientes y trios. Prado, '¿. Tel. A-53VÜ. 30711 i e. 
HOTEL FRANCIA 
oran casa de familia. Teniente Rey nfl-mero 15, bajo la misma dirección desda hace 33 años Comidas sin horas rija-íüiectricldud, timbres, duchas, teléfono Casa recomendada por vario* Consuladua 38101 24 d 
la chalet, calle San Pablo, 5, está a me-óla cuadra de la Calzada, la calle as-faltada y con aceras nuevas. So com-pone de jardines a todo alrededor, por-tal, gran sala v saleta, hall, seis bue-nos cuartos, todos los pisos do mosai-co, clase superior, un cuarto de bailo | leglo con agua fría y callente en todos < los servlHoa, terraza, panlrv (repostería) gran cocina de gas, grran inotalacióri' T?N eléctrica con mAs de veinte salidas, ua- Jli 1 laje para dos máquinas. Informes en la misma, a todas horas. 
38582 30 d » 38500 
Q K ALQUILA EN MONTE, 2-A, BSQCI-kJ na a Zulueta, un hermoso departa-mento de dos habitaciones, buenos pi 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
X)ARA PERSONA DE GUSTO. EN CASA' i:i08o de mosaicos, es muy Independiente j . paríiciiiai do un matrimonio sin ni- 38075 25 d. alquilan hermosas habitaciones' " i ños se m"y frescas, con servicios de OIARR1TZ, CASA DE HUESPEDES. In-
cnaao ¡ JL> DUSTRLAI 124, esquina a San Kafael. 
ESTABLO DE BURRAS 
V.mvTnleto luz eléctrica baño de airnVTrfn austria' ***> «S(lulna " San Itafael. es in 
'están completamente amueh adas; es cass i i i J**0*»! 8dmlten'M«r.+« OJA ¡tranquila: también se alquilan M SttSS ^KfláM * la nieSa a $J0 «•"•««ÜH, '"2™. 240-lamento independiente con todos sna 
' fl')W0 » • 3fl911 EMPEDRADO, 
frescas y ver.l 
-- dep 
lamento Ihdependlente con todos sus servicios para hombre solo o matrimo /̂ ASA PARA FAMILIAS, ELEGANTE Yl con todo confor* se alquila un pléndldo departamento 
cío a todas horas en el estv 
blo y tres veces al día a domicilio. Pa-
la criar a los niños sanos y fuertes, 
así como para combatir toda clase de 
afecciones intestinales y sustituir sía 
peligro la lactancia materna, lo un co 




26 d. U MARINA 
P A G I N A V E I N T I O C H O D I A R I O D L LA M A R I N A D i c i e m b r e 21 de 1 9 1 9 . m 
P . P . C A R M E L I T A S D E L V E D A D O 
DIA 21. FIKÍ-'TA D E L A SEMANA D E -
VOTA D E L CARMEN 
A las 8, misa de comunión general; 
por la tarde a las 5 y m^dia, rosario, 
eierriclo y sermón a cargo del P, José 
Vicente. 
Continúa en esta iglesia el ejercicio 
de los 15 Jueves al Santísimo. SMW 21 d 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
el domingo 21 tendrá la Congrcgacifin 
de las Mercedes la fiesta mensual. Misa 
de comunifin a las 7 y media; la cantada 
a las ocho y media, sermón a cargo de 
nuestro Director, Juan J . Lobato L A 
DIUKCTIVA. -
3S311 21 d. 
C A N A R I A S Y 
B A R C E L O N A 
Admite pasajeros de primera. « -
gunda y tercera ordinaria para d ¡ -
. hos puertos. _ 
i n f o r m a r á n : Hijo» de J o * T i y t , 
S. en C . 
Oficio», 3 3 , mito». . 
T e l é f o n o A-2519. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A SAN J O S E D E LA MONTABA 
E l próximo día 10, a las 8 a. m.. se 
cantará la m'sa solemne con que men-
Fualmento honra a tan glorioso Pa-
triarca. 
3S250 21 d 
\ A Z O R E S 
D E T R A V E S Í A 
Sater íba»* ai D I A R I O U E ™A: 
R I Ñ A y anúnc ie»e en el D I A R I O Ofc 
U \ M A R I N A 
V A P O R E S C O R R E O S T A Y A 
E l rápido vapor espaSoI 
P . C l a r i s 
Capi tán L U G O V I Ñ A 
S a l d r á de este puerto sobre el 31 
c e Diciembre para 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
Compaf i ía TraMt lánt í ca E»pañola 
antes de 
Antonio López y Cía . 
(Provistos de -a Te legraf ía sin hil.*s) 
Para todos :os informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, alto». T e l . 7900. 
A V I S O 
S e pone en conocimiento de los se-
ñores pasajeros, tanto e spaño le s corno 
extranjeros, que esta C o m p a ñ í a no 
despachará n i n g ú n pasaje para E s p a ñ a 
«in antes presentar sus pasaportes «"X-
pedidos o visados por el señor Consu! 
de España . 
H a b a n a . 23 de Abril de 1917. 
E l Consignatario, Manuel Otaduy. 
• vapor correo A L F O N S O X I I 
Capitán M O R A L E S 
Sa ldrá para j 
C O R U Ñ A . 
G U O N . f 
S A N T A N D E R 
el d ía 20 Je Diciembre. 
Admitiendo carga, pasaje y corre* 
pendencia. 
Para m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
Sao Ignacio, 72. altos. T e l . A-7900. 
E l vapor A n t o n i o L ó p e z 
C a p i t á n : R . C A R O 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el d ía 18 de Diciembre. 
Admitiendo carga, pasajeros y co 
i respoddencia. 
P a r a m á s informes, su c o n s í g n a l a 
rio: 
a l O T A D U Y 
Sao Ignacio, 72, alto». T e L A.790C 
Vapor A n t o n i o L ó p e z 
C a p i t á n : R . C A R O 
S a l d r á para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
el d ía 30 ¿f Diciembre. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para m á s mfermes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
San Ijernacío. 72. altos. T e l . A-7900 
JARABE DE YAGRUMA 
C M A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g i i r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con 
trato postal con el Gobierno f r a n c é s . 
E l vapor 
F L A N D R E S 
saldrá para Coruña , Santander y St 
Nazaire sobie el 
24 de D I C I E M B R E 
E l vapor H U D S O N 
saldrá para New Orleans sobre el 
7 de E N E R O . 
E l vapor C A L I F O R N I E 
saldrá para New Orleans sobre e l 
18 de E N E R O 
E l vapor V I R G I N I E 
aldrá para S a n J u a n de Puerto R i - j N _ T 
co, Pointe a Pitre, Fort de F r a n c c , I rogresor*. * 
o j i TI « I \cTacruz. . . 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S ' 
Salidas semanales por los vapores co-
ireos • ' F R A N C E " (30.000 toneladas. 
4 h é l i c e s ) ; L A S A V O I E . L A L O R R M -
N E , R O C H A M B E A U . E S P A G N E , L A 
T O U R A I N E . C H I C A G O . N I A G A R A , 
etc. • 
P a r a todos informes, dirigirse a* 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 90. 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1471 
Habana. 
iO de 101» HasM i 1,a>'an 
día 1» de Di.- emL'o V de 
slcionea en pliego e* " «ell 
de reparacirtr parcial ^ 0 
dina", v entonVes s i J 6 ^ ILWl 
dos pohllramente s i , abHSÜ« 
uue lo sollHten, PliorL aolllta ? ' ) 
modelos en blanco narn8, ̂  Coil* 
1 ouantoH Informes i , , , ,a,' Prn?4l',i, 
D E L ALAMO, Ingenlor teíe8en ^ 
de Puertos. "ls<ín̂ To Jefe 
U j, C-1177.'l 
I Í Í E A 
L a 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a ja 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo é s t o s largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
jo. Que el embarcador, antes de 
mandar ai muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para c i d a 
nuerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al s55—55—* . 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de M i I L E S A S 
rsta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de • • A D M I T I D O . " 
2Ü. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de 
Fletes hab'lite con dicho sello, sea 
a c o m p a ñ a d a la m e r c a n c í a al mutile 
oara que la reciba el Sobrecargo del 
!".ique que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
r, no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya hora sc-
tán cerradas las puertas de los alma-
cenes de los espigones de P a u l a ; > 
5o. Que rcda m e r c a n c í a que l l e g u í 
al muelle sin el conocimiento sellado 
t e r á rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 
L X X X V l i 
F E K D I D A S 
/ i i x r o pissoei A QVUSN ENTBICODX O 
\ J informe dónde se encuentra una pe-
rrita que so extravió el 14 del corrien-
te, es Blancai lanuda, orejas amurillo 
rlaro, entierfde por "Motita.". Su duefio 
Sol, S I , altos E . Torres. 
38448 '-2 d. 
A S O C I A C I O N D E V I A J Í Í S T 
C O M E R C I O D E fe 
D E C U B A U 
CONVOCATORIA 
De orden del sefior Presn 
todos los miembros de ol.ent«, 
nara que se sirvan conenrM8 4 
General y de Kleeoiones ü, 'r a 
en esta ciudad en lo«ílUe,8e 
| Asociación de Dependientlalon(- . 
Marti, ül. altos, el dla^8'-, fa««» 
mes a la una p. m ''0 ««l 
Se eleglrrt la Junta n i . . . . 
pra. compuesta de Pr«8ldÍJÍae^»l 
dente; Tesorero. Vlcetoir ^ vi«, 
VlceHecrctarl >; 'diez e7' ^ 
y cinco Vocales suplentew ProPlti 
P a n coniMirrir u la T.',-. 
derecho a voz y voto y a 3 
CK reqnUltO Indispensable «.fer 
te en la Asociación como s*? 
mero o Protector y presen,^0 
del corriente mes de j * 
o duplicado en la p u e V u ^ 
«uc será la de Prado 9 
Habana, diez y ocho de m.t 
| m l l novecientos diez y nueve mbr(̂  
J U L I O DEUOGUBS, 
C-11812 S«cr«UN 
«ew York. 
Snacr íbase al D L \ R I O D E L A M A - ; Bordcaux y el Havre sobre el 
P I N A y anunciwe en el D I A R I O D E 
L A iMARINA 
1 D E E N E R O D E 1920. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Prime 
ra 
957 a |71 
57 a iv; 
62 a W 








S E R V I C I O h A B A N A - M i ^ X l C Ü 
Progreso, Vcracruz y T a m p í c o . 
W . H S M I T H . Agente General pa 
)a Cuba . 
Oficina Centra l : Oficios. 24. 
Despacho de Pasajes: T e l é f o n o 
i A-6154. Prado 118. 
I)EKD1DA D E UN T I T U L O . SE í iRATI-ficarú al que entregue un título de 
cliaiüfeur en el garaje de Oquendo. en-
tre Peñalver y Sitios, a Felipe OoaziUez 
Fernández. El titulo no contenía dinero 
.JT'Jlü 18 d. 
" D E R D I D A i E l . M I E R C O L E S , ONCE, S E 
X ha ^xtrav^do, cerca del Cosmopoll?a, 
un alfiler marcado por detrás c*m el 
nombie de David M. Bojd, la persona ÍJUC lo devuelva en el edificio del Ban-
co del Canadá, cuarto, '¿O'-i; se gratlfka-
lá con ?3. 
„. 08275 25 d 
(JE VENDE UNA MAQUINA SINGER, de 
k./ preparar Calzado, ctitá completamcu-
tc nueva. Safe Joaquii., 14-15. 
88303 -4 ü 
füKGO I>K CUARTO: SE V E N D E UNO, 
9j (.;,si nuevo, por tenor que auaentarMo 
«m dueño. Informan en Chacón, 10; ha-
bitación, 8. 
»4 28 d 
Se compran loda clase de muebles 
usados, p a g á n d o l e s m á s que nad'.e. 
l l a m e a : Prieto y C o . T e l é f o n o 
A-8620. Neptuno y Gervasio. " L a 
Moderna." 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R d 
Visibles, modernas; se venden varias y 
tambión un buró grande de cortina y una 
lámpara de bronce, por lo que efniean. 
|San Miííucl, SU, bajoa. Habana. TelOío-no A-&Í-M. 
SSÚ3^ Í3 d. 
I n v e n t o d e l Siglo X X 
" P A N V A R " 
l'rado, 07 
3S-i;il 21 d. 
c u VFMT. i NA RESISTENCIA i -ATií i ; . . por CJQQ se ven(|e u n a vidriera me-
J cat̂ i nueva, muy barata, tino Niza, f . . . . . 
u l i c a , propia para cualquier comer-
cio, es una verdadera ganga, por lt6-
cesitarse el local. Cafe S a l ó n H , Man-
z a n a G ó m e z . Celestino F e r n á n d e z . 
•¿s:m ?3 d 
\ VISO: SE VENDEN CUATRO MAQUI-
-TJL ñas de S'ngor, dos y niodio gabinete 
y dos de caj^.n, todas m'iy buenaa y ba-
ratas. Aprovcchoa ganga. Villegas. 00. 
3S298 " l d. 
M U E B L E S E N G A N G A 
P O K E S 
M U C H O D I N E R O 
Por toda clase de tarecos viejos, lo 
ú a la casa de prés tamos de Mastache; 
:>ame a l t e l é fono 1-7105 y será bien 
i-tendido. 
815Ó4 21 d 
1JOR AUSENTARSE I.A FAMIUA SE venden todos los muebles de la ca-
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o barca 
"La Espc-i.U." almací-n importador do | Í-U, jiu-so sala laqueado lo más moder- i ¡ m„pKIpC v m-An^ac *»n ' 
jnuebles y ohietos de fantasía, salón de m.. jtíeío casrto nogal circasiano, cinco r a n i D i e SUS mUPDieS y p r e n o a s e n 
exposición: Neptuno, lól», entre EsteobM i piezas ¡ juego saleta caoba, escaparate y " I - H i ^ n A r n - f i i K a " A* í osarlo w 
y Gervasio Teiciono A.-7620, "tros muble8 sueltos. Concepción, ID, en- ' n i S p a r O - C U D a , 06 LOSaf la y 
REPVBUCA DE CUBA JUNTA P E 
PUEKTOS.—ofic ia l Habana. Diciembre 
11» de l»l í t .—Hasta las 2 y 30 de la 
tardo del día 29 de Kiciembrc de 191Í», 
de recibirán en esta oficina, O'Rpllly. '2, 
proposiciones en plicRo cerrado para la 
construcción de un í. Uarrenadora flotan-
te, y entonces serán abiertos y leídos 
púMicamcnt». Se facilitarán o los que lo 
nlicttcn. Pliegos de Condiciones, Mode-' 
los «'ii blanco para las proposiciones y 
< ii¡.ntos informes interesen, estando ex-
E n el deieo de buscar una s o l u c i ó n ! Pneato la citada Oficina planos de di-
, . < ha ISarren.ulora que podrán ser exami-
oue pueda tavorecer al comercio e n - nados.—JOSE i. D E L A.LAM0, ingeniero 
j „ l _ . L ^ t_ I Jefe de la Junta de Puertos 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
BANCO ESPAÑOL DE LA 
DE CUBA 
S E C R E T A R I A 
E l Consejo de Dirección de ... 
co en sesión celebrada el día dt 
de los corrientes, acordó en . iTI 
tas utilidades obtenidas en el U 
semestre de 1911), repartir entro i1"1 
ñores accionistas un divldenriA A% 
medio por loo (tres y medio i 
to. Moneda Oficial), s o b í r i.»50'v'M 
mil acciones circulantes, de cien 
l-udiendo los Interesados acudir J 
Raneo desde el día dos del próxL* 
-io a percibir sus respectivas rai»..' 
tal concepto, todos los días báh u1 
8 a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m 1: 
Asimismo se hace saber a ion 
res accionistas, que serú requlgitr 
' ispensable para obtener los r*3hL' 
r.ago. la presentación da los resrl, 
títulos. re5p<í 
Uabana. Diciembre 20 de low 
Uuatavo A. Ton^ 
Secretario General 
«•a C 11M2 
c-UTía 
E l D I A i U O D E 1 1 J U K l . 
N A l o e o c u e u t r a C d . • • ^ 
d a s i i s p o b l a c i o n e s d e b 
B e p ú b l l c a . — — — 
4 d. 10. íd . 27 d. 1 
A todos interesa leer. Desea repulir y 
esmaltar un automóvil y dejarlo igual 
que de fábrica? "PANVAlt" le hará os-
le milagro. ¿ Tieno algún objeto de me-
tal, madera, cuero, que haya perdido 
c! brillo y esmalte de nuevo? "PAN-
VAlt" y una brocha es cuanto necesita. 
. l N , va perservar del órfn máquina o 
hierro? Trátelo con "PANVAR." Placas 
de metal, henamicntas, cuadros dorados, 
objetos de adorno bronceados, pasándoles 
el "rANVAll 1 óxido ni orín les ataca. 
Acidos, vapores, agua, son agentes ino-
fensivos para el objeto tratado con "P^vN-
VAU." E l cuero lo charola y le impide 
lo cuartee ol sol o aire. "PANVAlf' no. 
es barniz, ni pintura, ni aceite de pu-
lir. "PANVAU" es puro esmalte de 
"LACA" incoloro. Nivela solo. Seca en 4 
horas. Lo da un niño. Ama de casa que 
quiera ver sas muebles esmaltados y pu-
limentados, ouo no los raye plumero ni 
1 año, que uso "PANVAU." I'idanlo ep 
•s.tabTecimientoa y en las ferreterías. " L a 
i • ! . ,." Neptuno, 1">. "I-a Kcina de Ajige-
lea," Angelea, 20. "Bltictric Machino Itun-
ning," Neptuno, VM. "La Diana," Mon-
te, U".". " E l lí.iüiir," Muralla, 67. ."La llom-
ba Moderna/' íialiano. 13. " E l León de 
Oro," Monte, 2. " L a Corona." Monte, 70. 
••l>a Amórlca " Príncipe Altonso, 243. "La 
Kienadra," i^elascoaín, 69 y 71. "La Lni -
\erh:!l,•• Villegas, 63. " E l Siglo." Belas-
eoaín, 9. Pidan anuncio a su Agente: J . 
M. Lópc/.. Concordia, 171. 
88330 
Vendem s con un úü por 100 de des-
coento. Juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos. Juegos tapizados, canias de brom.e, 
.amas de hlcrrot camas do niño, burós, 
«.•scrilorloa de seuora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de sala, comodor y 
cnfcrto. lámb^ras de sobremesa, colum-1 
n-is y macetas mayólicas, í iguras eléc-
tricas, silla» butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
• oquetaj, entremeses cherlones, adornos 
v figuras de todas clases, mosas corro-
yeras rcdondvs y cuadradas, relojes de 
rared, silloues de portal, escaparates 
j americanos, iibreros, sillas giratorias, 
neveras, apa't-.ores, para vanes y sil lería 
•.el país en todos los estilos. 
Antes de «vmprar hagan una visita a 
| ' va. Especial." Neptuno, 159, y seria 
1 O'en servidos No confundir. Neptuno, 
m 
Vendcm0J muebles a plazos y fabrl-
•"•mos toda clase de muebles a gusto 
c'c Imás cxigen'e. 
Las venta*, doi campo no pagan em-
balaje y «e ponen en la estación. 
tre San Lábzaro y San Anastasio. 
•V.L'l d. 
M U E B L E S E N G A N G A 
MLA P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l . 1 1 1 . T e L A - 6 9 2 6 . 
H e r m a n o . Mor. s e n a te y V i l l e g a s , 
6 T e l é f o n o A - S O S l 
C ."3SS IB 17 ab 
• P l u m a d e f u e n t e p o r c h e o 
c e n t a v o s ! 
L a p l u m a q u e u s t e d use p u e 
d e c o n v e r t i r l a i n m e d i a t a m e n t e e.i 
p l u m a d e fuente , u s a n d o este a ; » i 
r a t i c o . 
P I D A Í N K S P O O N S E N T 0 D A . S 
P A R T E S . 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : 
D E P R Í T & M U Z A U R I E T A . 
B a n c o de C a n a d á , 4 1 7 . 
T e l é f o n o A - 5 1 7 4 . 
H a b a n a . 
3S475 L'2 d 
I N K S P 0 O N 
H e a q u í u n p e q u e ñ o aparado 
d e g r a n u t i l i d a d a t o d a s las p e r -
sonas que t e n g a n q u e e s c r i b i r a 
m a n o . 
S e c o l o c a f á c i l m e n t e j u n t o CC-L 
e l p u n t o d e p l u m a d e c u a l q u i e r 
d a s e q u e s ea . Y c o n s ó l o i n t r o d u -
c i r u n a v e z la p l u m a e n el t in-
tero se e s c r i b e n d e o c h o c i e n t a s 
a m i l p a l a b r a s . 
P R U E B C L O Y A H O R R E T I E M -
P O P r e c i o 5 c e n t a v o s . Descuento- i 
e n g r a n d e s c a n t i d a d e s . 
U N I C O S A G E N T E S P A R A C U B A -
D E P R I T & M U Z A U R I E T A . 
B a n c o de C a n a d á , 4 1 7 . 
T e l é f o n o A - 5 1 7 4 . 
H a b a n a . 
38476 
ilevinas da oro garantizado, con BU ene 
IO fino j U-tras iguales a las mues-
tras, $6.9.). Con letras esmaltadas en co-
lores, traba1'> precioso, $11.95. Puesta en 
tu casa, liare de gasto, llaga su giro 
hoy mismo. Pida Catálogo (gratis) 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
Platería Itelojcria, Optica. 
MONTE, tíO, UN'lKK INDIO i! A N G E L E S . 
HABANA. 
?C974 31 d 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
| E ! Arte, , t a l l er d e r e p a r a c i ó n p i -
P A R A L A S D A M A S 
Al comprar sus muebles, vea el grande i i M i " 
y vanado suitido i precios de esta casa, , r a ICUeble* CU general* NOS haCñ 
donde saldrá bien servido por poco di-1 J * J i i 
¡•«ro, hay Juegos de cuarto con coqueta, t mOS CürPú de t o d a CiaSC de t r a -
modernlsiss escaparates desde $8; camas1! . . . , 
.on bastidor, a •5; peinadores a ^tí; apa-j bajOS, p o r dilIClJeS QUe Sean. JC 
r.idores, de estante a 514; lavabos, a $13; ij. • i • rr I 
mesas de ootthe, a ?2; también hay jue- e s m a í t a , t a p i z a y b a r n i z a , l a m -
gos completos y toda clase de pieza» i * , 
sueltas reluníimadas ai giro y los pre- DlCn enVESOmOS V dCSCnVaSamOS. 
cios untes m> ncioiiado.". Véalo y ae con-
vencerá. SE COMPKA i' CAMUIAN AiL'E-
L i . E S . F I J E S E l i l E N ; E L 11L ¿imO 3 1 d 
M A N I Q U I E S 
F I J O S Y D E E X T E N S I O N 
' L A P E R L A " 
--mimas, núrrero 84, casi esquina a Ga-
ijanj Nadij yue vele por sus intereses 
Cebe, de comprar sus muebles sin ver 
ios precios de esta casa. Tenemos es 
ü a m e a l M-1059. M a n r i q u e , 122. 
E s p e c i a l i d a d en b a r n i z de p i a n o s . 
2 e muí 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para tallcea y casas de famil.<a. /.desea 
usted comprar, vender o cambiar má juU 
uas de coi.er al contado o a plazos^ l.Ia» 
capafatcs deseo ftí, caniaa desdu $10, j me al teléfono A-8v81. Agente de Singer. 
escritorios, lamparas, suioria de tedas 
clases a piecus de liquidación. Juegos 
de cuarto, sala, y comedor, casi rega 
¿idos. 
D I N E R O 
x'ío Kermindex. 
:;;;(» e a 
••-amos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor tobrand-j un lulimo Interes. ;«MUO ai d 
M O S Q U I T E R O S 
d e m u s e l i n a y d e p u n t o , c o n 
a p a r a t o y s in é l P a r a todos 
ios t a m a ñ o s . 
£ 1 E n c a n t o 
G d l i a n o - o a n R a f a e l * 
S a n M i g u e L 
C E V E N D E UNA MESA DE ESCRITO-
kJ rio, grande, con silla giratoria, un 
buró de cortina pequeño, dos camas de 
hierro, una mesa de sala con mármol, 
un escaparte, un vestidor y una máqui-
na Singcr Todo en buen estado. Intor-
man: Mercaderes, '¿'J, barbería. 
•XC'i 23 d. 
COMPRO" 
muebles, fonógrafos, discos, máquinas de 
escribir, pianos, voy en seguida y pago 
en el acto m á s que nadie. Avise al ;e-
ictono M--57S. 
::i57ó7 21 d 
c weo ímd 2 • 
R e a l i z a c i ó n de m u e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a . U a m e a L o s a d a . T e -
l e fono A 8 0 5 4 . 
C «357 Ind 17 sb 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-VÍOB do primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios i>Hnceses para los mismos. 
\ luda e Hijos de .T. Forteza. Amargu-
ra, 4a Telé-oto A-Ó030. 
C O M P R O M U E B L E S 
G A N G A 
E n -Neptuno, IMA casa do préstamos, 
"La Especia:," vend#H>or la mitad ue su i -'a.cícndo buenas ofer as. Vendo una má-
vaior, escaparates, cómodas, lavabos, 'H'ma de coser ••Slnger," ovillo central, 
camas de madera, silloues de m«mbre, ' l̂18* nueva Baamondc. Suárez, número 
sillones de portal, camas de hierro, c a - 1 _ T e l é f o n o M-15GÜ 
mitas do nino, cherlones chifcnieres, es-1 37135 d 
pejos dorados, lámparas de saia, come-' 
dur y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
torios de sciiora, peinadores, lavado*, co-
uetis, burós, mesas pinnas, cuadros, m á -
celas, columnüs relojes, mesas de corre-
Jeras redondas y cuadradas. Juegos de 
;-aia, de recibidor, de comedor y do ar 
3I l í - , B L E 8 : S E COMPRAN, DE X pianos, pianolas, victrolas y r 
dc-..o:f.icllla- Teléfono M-1642. Sánchez 
t s o , 
muebles 
¡«JCl 7̂ d 
X 
P O L E O S P A R A T E Ñ I R 
' T A M O S " 
B I L L A R E S 
Se vendo, por tener que desalojar el lo-
cal: Una cantina de caoba, moderna; un , 
Mllar nuevo, con todos sus enceres; una 
Mdricni para tabacoa y cigarros, moder-
na; una caj i de hierro grande para cau-
dales, y tod' s los enseres de café y res-
taurant. Junto o separado. Informes: 
Obispo, numero 102. 
37724 22 d 
a Laiear.» y Gervasio 8(MU0 
Q B \ESVKS VARIOS M L E B E K S 
kJ la calle 11 y 2U, Vedado. 
3«093 22 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d e r a d e j o y e r í a d e 
y 
gent ina , de s u p e r i o r c a l i d a d , g a 
Y A L L E G O E L N U E V O S U R T I D O 
de bateria d? sjumlnio de la marca Wear-
Ever. i:ubierro8 de plata esterlina, alpa-
o r o , ! o k y r e l o j e s m a r c a A r Cíi PUteadii •««rawi y otras ciuses. Tam-
KJí i . . i . i i i ! ' '*u tenenio<i maquinas para hacer man-
tequilla, sa»sa maj'unesa, hacer keKes, 
. moior almendra y otros usoa. Tenemos 
ant i zados . P r e s t a m o s d i n e r o s o o r o ; .v.!'pej08 pH' .bafio, y tabiiaciones. u,za 
, . . . w««v*v « j w i i , y . ornorte, cristalería de todas cia-
ses y un servicio para hoteles, fondas 
T AMPARA, SE VENDE UNA StAONIFI-1 
XJ ca lámpara de tres brazos, de «as y' a l h a j a s COn í n t e r e s modlCO. 1 ene-
electricidad y de poc o uso, en ocho pe-1 • i i • * 
tos. Lealtad, loo bajos. ^ ^ j n ios g r a n surt ido d e j o y e r í a de 
l o d a s c la se s , a s í c o m o cub ier tos de 
vcuae una caja contaaora, n ú m e - L u » , f/>j^ ^U»̂  j „ \ - . j 
AAI ^ ~ • t . «_# ^ . l a t a y t o d a c l a s e d e obje tos d t 
. „ 442, bene cinta y tigerete. Infor-I i l * n L J u > M 
mes: Cicnhiego* y Corrale», fonda,1 í a n t a s l a - e n a b a d H e r m a n o s . INep-
21 d ' i uno , I 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 5 . 38254 
SE VEXDEX EOS M U E B L E S COMPLE- Neces i to c o m p r a r m u e b l e s en tos de una barbería, en ciento cin-1 i i . i i . i -r> 
ciun a pesos. $150. informan en ei boter a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a T e -
Uabana. Eelascoaln y Vives. . _ - _ . 
38231 i e j é f o n o A-8054. INGLES Y TAQl K i R A F I A F I T M A X . E L 2 y 3 dt» Enero respectivamente ciue- C 3357 ind 17 ab 
darán abiertas en "La Comercial," üe i - I " E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
na 3, altos, una clase colectiva de In-• ^ ^ . » , « ^ J I ^ X . ^ T . T l „ 
\ otra,dc taquigrafía a precio m ó - D E A N G E L F E R R E I R 0 
dlco y en forma amena y sencilla, de » t i w 
t ^ ^ m u ^ c i L / 0 0 1 ^ ^ 8 1 0 1 ^ * M O N T E . N U M . 9 . 
Compra toda clase de muebles que se 
le propongai'a. Esta casa paga un cin-
cuenta por ciento más que las de su gi 
3 e. 
A L C O M E R C I O 
Vendo caja registradora ' National, ni-
Tambl ín compra prendas y ropa, 
por lo que onben hacer una risita la 
restaurant. Ferretería y Locería. 
E L L E O N D E O R O , M o n t e , 2 . 
llábana-
31 d 
S U C U R S A L D E L A C U B A N A 
C a s a d e P r é s t a m o s y A l m a c é n 
d e m u e b l e s . 
F A C T O R I A , 9 . 
S e c o m p r a n m u e b l e s de to-
das c lases . P a g á n d o l o s m á s 
q u e o tras c a s a s . T e l é f o n o 
M - 1 9 6 6 . 
oCCO-í 31 d 
L a ú n i c a c a s a d e l a R e p ú b l i c a 
q u e t iene la e x c l u s i v a de los m e -
j o r e s f a b r i c a n t e s de M A N I Q U I E S . 
L o s t e n e m o s de todos los pr.-í' 
c i o s . 
" B A Z A R I N G L E S " 
L ó p e z , R í o y C o . 
G A I J A N O Y S A N M I G U E L 
D a m o s p r e c i o s e spec ia l e s en 
n u e s t r o a l m a c é n a ' 
C 11737 
T i n t e FAMOS 
N E G R O 
para Blusas y otros vestidos de algodón. 
t o ^ a e/ ^ 
T i n r u r a Sfe 
M O I 
C o n este p o l v o p u e d e u s t e d te-
ñ i r e n s u c a s a c o m o s i fuese u n 
e x p e r t o t in torero . 
T e n e m o s 18 co lores d i s t in tos , 
y c o n e l los p o d r á u s t e d d a r e l c o -
l o r d e s e a d o . 
G a r a n t i z a m o s e l c o l o r F I R M E 
c o n t r a s o l y a g u a . 
P r e c i o de! p a q u e t e : 
\ 0 C E N T A V O S 
" B A Z A R I N G L E S " 
L ó p e z , R í o y C o . 
G A L I A N 0 Y S A N M I G U E L 
C 1173.S 14(1 ig 
p o r m a y o r . 
14d-18 
Modelos a precios de l i q u i d a c i ó n . P r c -
p a r á n d o n o s para abandonar de u n mo-
)P.ento a otro este local que desean-.us 
fabricar vendemos todas nuestras exis- mejores imnaaas ai i i a t « . - . 
t e n d í a s a precios sumamente bajos. T e ' forman también las usadas, poDi"1 
nemos solamente art ículos finos, Mo-
P E L U Q U E R 1 A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 CENTAVOS 
! E l arreglo y servicio es mejor/I 
¡ m á s completo que ninguna otra cü 
isa . E n s e ñ o a Manicurc. 
I A R R E G L O D E C E J A S : 50 OS. 
E s t a cas i es ia primera enCáal 
^ue i m p l a n t ó la moda del arreglo ct 
U-ejas; por algo las cejas arreglaJii 
| i :qu í , por n:alas y pobres de p(llj>| 
¡ que e s t é n , se diferencian, por «u it-
i imitable p e r f e c c i ó n a las otras q» 
:o s t én arregladas en otro sitio; seanM 
! gian si-i doioi , con crema qucyopit'| 
paro. SÍSIO «e arreglan señoras. 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a ur. a ñ o , dura 2 y 3, puív 
lavarse ia c i b e z a todos los días. 
Es tucar y í j i t a r la cara y brazos,$'.| 
r o n los productos de belleza oiíteno.! 
con la misma p e r f e c c i ó n que el mejO!! 
gabinete de belleza en París; el ga-l 
t inete de belleza de esta casa «> «I 
mejor de C u b a . E n su tocador use lw| 
productos mistr'o; nada mejor. 
P E L A R , R I Z A N D O , NWOS: 
5 0 C E N T A V O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por jf I 
iuqueros expertos; es el mejor 
de n i ñ o s en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 C f t 
c o n aparato» modernos y M 
latorios y reclinatorios. 
1 V L A S A J E : 5 0 \ 6 0 CENTAVOS 
E l masaje es la hermosura ^ |a 
.nujer, pues hace desaparecer la» a^' 
gas, barros, espinillas, manchas y í1 
sas de la cara Esta casa tiene "t^ 
facultativo v es la que mejor d» 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O N O S Y TRENZA? 
S o n el ciento por ciento má* ^ 
» ratas y mejores modelos, por ^ 
- it d natural; ff . 
C O C I N A S D E G A S 
S e í i m p i a n . A v i s e a l 
T e l é f o n o 1 - 1 0 6 0 . 
38087 31 d 
Í^ S T A N VA A i.'A VENTA, E N I.A HA-- j Lana, los fumosos secretos de Be-
lleza do M'.ss Arden, fabricados en l'a-
rls y New York, l'olvos. Cremas. Colu-
rctes. Depilatorios. Lociones contra las 
pecas, barros, espinillas, descoloracionei 
del cutis, nv'-ncbas, eciemas. Hermosea-
clor de l«s ojos, y cuanto pueda necó-
altarse para la 'toilette" de una dama 
elefante. Pídalos al Teléfono A-8733 6 
al Apartado 1015. 
C 10671 30d-22 
das de Par í s , sombreros muy elegantes, 
plumas, f a n t a s í a s , etc. e tc . , todo lo 
roncemiente a la moda. Neptuno, 65, 
entre Galiano y San N i c o l á s . 
37048 20 d. 
22 d 
si d S8484 20 d 
SE V E N D E . A PERSONAS D E UTUTO un hermoso Tajlllero o vitrina, flnl--
modelo en Cuba. Doa camas america 
Una mesa comedor, redonda. Zap< 
Beparto Santos Suárez, Jesús del 
L A C A S A N U E V A 
-— — -- - — S e compran muebles usados, de to-
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 1 ' mármol rosa, nv demo, úña^ne- - ías clases, p a r á n d o l o s m á s aue n in 
riamantes, retroceso, bicolor, letr 
V^K COMPRA TODA C L A S E D E Ml'E-
O ble», tonffrrsfos y objetos de arte, 
ternaolonul. Virtudes, 3a Teléfono 
% 
3tKJ47 22 d 
" L O C I O N R O S A " 
Hennoseador exquisito. S i n necesidad 
de usar polvos, da blancura incom-
parable a ia tez, d e j á n d o l a tersa y 
í i n a con el color natural y frescura 
de la juventud. De venta en hede-
ría* y boticas y en los d e p ó s i t o s : 
Monte, 12, v Monte, 16. 
.IttHM 81 d 
" N A C A R I N A " 
( A g u a de belleza.) Quita y evita las 
emigas dando al cutis blancura de 
n á c a r y tersura sin igual. De venta en 
farmacias y seder ías y en su depós i to . 
B e l a s c o a í n , 36, altos. H a b a n a , Tele-
fono M-1112. 
37020 16 « 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Para pintar los labios, cara y u ñ a s . 
Extracto l eg í t imo de fresas. 
E s un encanto Vegetal . E l color que 
c a a los labios; últ ima p r e p a r a c i ó n 
*« | l a , 5 ¡ e n c u ei1 ,a q u í m i c a moderna, 
-a le 60 c S e vende en Agencias, K a . - n 
n a c í a s , bed^nas y e n su depós i to . Pe-1 tache "rfondo, ca^ieneu. J5V: O 
•nmtaría -lo J i « ¡ 'enlaces, monofirramaSv " 20 ^ ü 
. U q u e m J P benuras. de Juan Martí- . dUlo 5V. Forramos botones, 
A ^fl^Q i 'rena- Academia "Acnie • . 
A O U J V . Aguila-Gollano. 25 
;as a la n w d a ; no compre e^,D| ^ , 
na parte sin antes ver los 
precios de esta casa. Mando 
de todo al campo. Manden «ello P» 
a contesta^ icn. 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S |5 
U e Ja M a t u r a de ^ t n ^ » 
colores y :odos garantizados, n J ^ 
aiches de un peso y dos; 
"ñmos o la aplicamos en Jo* t 
aidos gabinetes de esta s3'3" .J-J 
que cuí' b ién la hay progresiva. 
^3.00; ésta se aplica al p « 0 
mano; ninguna mancha. «-(jcT. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R ] 1 ^ 
N E P T U N O . 8 1 - T e l f . A - 5 ^ 
.4 »0Cc 37035 
g O R D A M O S A MANO V M A G Ü í J ^ 
i c z . Neptuno, 81. Te! 
vera, unas mamparas, un piano alemán „ , ' V í • 
^•IcanaV. ¿ ¿ " ' « c "SM^ C l n f ^ ™ 0 r ' í**»"' mHHlOco. un escapante. L'5 pesos, ^ n a 8A11 otTO • «O mismo que los Ven-
¡i d 3S532 23 d. 
más. San Nicolás, 04, altos. 
3Í5260 27 d 
i T e l é f o n o A . 7 9 : 4 . Maloja , 112. 
i 30002 
M A N I C U R E - P E I N A D O R A ¡ ^ H ^ ^ & N ^ ' ^ S S S T ^ 
Tomasa Maa.ne; manlcure y peinado- _-1or OUft „ „ . , i e ° l 0 n Quo queda I v<>irotal tinte instan 
u. predilecta de la" alta sociedad. On-
dulacifin Mar. e¡ elegantes peinados pa- ¡ < in .„nla \ y de 
novia. íentro. baile, etc. Manlcure, ' lr'onl.enl0 ^ .se. remiten 
Si d 
rr,7«an'rb0iOne!* ell ' abello y la barba, nf«r0Von coniPrV • 
} \ • T0<10 .en eI »««flo ob ícu i - con brl lo. >o ^ ¿ j t r » 
m .iv.•<>. wnuw, ua.io, iuau.tu.t, - _ _ — — n ios trabajos al e-una c<n ont«^ oedir un» ,v*rAi«. ' 
Perrlcios a domicilio. Alisos: Refugio. J " ^ ^ r . hnlAgUlvnte d,a- Jos* M. Corba- " depósito Farmacia: Dr. ^ e 
" ¿ S m * baJ08- TCléf0nO M-236U-31 ,1 í l 0 a í S ' -Neptuno' H jdo. i T u a b a n L * í 
D I A R I O D E L A M A R I N A O k í e m b r e 2 1 d e 1 9 1 9 . 
- P O LXXXVII 
S O L A R E S F I N C A S Y 
C O M P R A S 
P A G I N A V E I N T I N U E V E 
Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
IT r < v c a í a s g a n d e s y c h i c a s e n 
C a , n P V s u s b a r r i o s , p u e s 
^ o t í n e s ^ r a i n v e r t i r d i n e ^ 
m % ? T L s e q u i e r e p e r d e r e l 
' e r d a a , s o l o t r a t o c o n e l d u e ñ o , 
t i e m p o » , • f e c a e I 1 t o d a s c a n -
Í o n o S u í r e z C á c e r e . . H a b a a a , 
S 9 , d e 2 a 4 . 4 d . i s 
C j i l H - 4 r A g 4 C K B C A D E K E I -
?a m ¿ ^ f d 0 e ™ c S a U e 6 e n l o S . n ú m e r o | 
S e d e s e a c o m p r a r u n t e 
V A R A L » t K U 
S e v e n d e e n l a P l a y a A z u l . H e r a o s o 
c h a l e t d e d o $ p l a n t a s , c ó m p l e t a m e n -
t e a m u e b l a d o . C o n s t a l a p l a n t a a l t a 
d e : c i n c o c u a r t o s d o r m i t o r i o s ; l a 
p l a n t a b a j a d e : s a l a , d o s c u a r t o s d c i - j 
m i t o r i o s y s a l a d e c o m e r ; t i e n e a d e -
m á s t r e s c u a r t o s p a r a c r i a d o s y c o - j 
c i ñ a . S e r v i c i o s a n i t a r i o c o m p l e t o e n ] 
c a d a p i s o , l a v a b o d e a g u a c o r r i e a - | 
t e e n t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s ; i n s t a -
l a c i o n e s e l é c t r i c a s y d e a c e t i l e n o . L i -
b r e d e g r a v á m e n e s . P a r a i n f o r m e s a l 
T e l é f o n o A . 1 2 7 4 . 
38494 8 1 d 
r r e n o o c a s a a n t i g u a , p a -
r a d e m o l e r y c o n s t r u i r 
d e n u e v o , q u e m i d a 
u n o s q u i n i e n t o s m e t r o s 
m á s o m e n o s e n l a z o n a 
c o m p r e n d i d a d e E g i d o 
a C u b a ; y d e M u r a l l a 
a T e i a d i l l o C o m p r a d o r : 
O s c a r B C i n t a s . O f i -
c i o s , n ú m e r o 2 9 - 3 1 . 
S e v e n d e e n l a p a r t e c o m e r c i a l d e l a , 
c i u d a d u n a c a s a d e e s q u i n a , c o n m a s 
d e s e i s c i e n t o s m e t r o s d e s u p e r f i c i e , s e i 
d e j a u n a g r a n p a r t e d e s u i m p o r t e | 
e n p r i m e r a h i p o t e c a . T r a t o d i r e c t o e n - i 
t r e c o m p r a d o r y v e n d e d o r ; n o s e a d -
m i t e n c o r r e d o r e s . B e r n a z a , 6 . 
38380 20 d 
\ 7 E X D O : V E D A D O , C A L X E 1 » , C H A -l e t , $ 2 9 5 0 0 ; C o l ó n , a l t o s , $ 3 0 . 0 0 0 ; I n -
d u s t r i a , a l t o s , $ 2 0 . 5 0 0 ; C o n c o r d i a , $ 8 . 3 ( 0 , 
$ 1 1 . 8 0 0 ; S a n M a r i a n o , $ 9 . 0 0 0 ; D o l o r e s , 
$ 5 . 0 0 0 ; L e a l t a d , $1:5 .500; L a g u n a s , a l t o s , 
$ 1 2 . 0 0 0 ; P e r s e v e r a n c i a , $ 2 5 . 0 0 0 ; A n i m a s , 
$ 4 . C 0 0 ; S a n N i c o l á s , $12 .000 , $ 7 . 3 0 0 ; C i e n -
í u e g o s , $ 6 . 8 0 0 ; I n d i o , $ 0 . 0 0 0 ; S a n t o T o -
m á s , $ 5 . 8 0 0 ; S a n C a r l o s , $ 5 . 8 0 0 ; C a l z a d a 
d e J e s ú s d e l M o n t e , e n t r e T e j a y A g u a 
D u l c e , u n a g r a n c a s a , $ 1 2 . 0 0 0 ; s o l a r e n 
F l o r e s y S a n t o S u á r e z , $ 1 . 6 0 0 . I n f o r m a n : 
N e p t u n o , 48 , a l t o s . S o t o l o n g o . 
SS331 22 d 
m O D A S D E E S Q U I N A , C O N S U L A D O vv. 
JL G a l i a n o a l C a m p o M a r t e , T e j a d i l l o . 
M . M a r t í n . S a n I g n a c i o . 4 4 ; d e 1 1 a . 2 . ! 
37793 2 1 d 
E M P E D R A D O , 4 7 ; D E 1 a 4 
^ Q u i é n v e n d e c a s a s ? P E R E Z 
/ Q u i é n c o m p r » c a s a s ? . , . . P B B B Z 
¿ ( j u l é u v e n d e f i n c a s d e c a m p o ? P B R I D Z 
¿ Q u i é n c o r a p r : f i n c a s d e c a m p o ? P B R B Z 
0 Q u i é n t o m a d i n e r o e n h i p o t e c a ? P E R E Z 
1 OL n e g o c i o s d e e s t a c a s a s o n • • r i o * y 
r e s e r v a d o s . 
E m p e d r a d o n ú m e r o 47 . D e 1 a 4 . 
36!)15 ¡ 3 1 i 
S e v e n d e u n a h e r m o s a c a s a , e n e l 
V e d a d o , c o n p i s o f i n o d e m o s a i c o 
y t o d a d e a z o t e a . T i e n e s a l a , a n t e -
s a l a , s a l e t a o c o m e d o r , s i e t e h a b i -
t a c i o n e s g r a n d e s b a j a s y d o s h e r -
m o s a s a l t a s , c u a r t o s d e b a ñ o d e 
f a m i l i a c s e r v i d u m b r e , l o c a l p a r a 
c a b a l l e r i z a y g a r a j e , c o r r e d o r d e - 1 
l a n t e d e l a s h a b i t a c i o n e s , p a t i o y l 
t r a s p a t i o c e m e n t a d o s . L a v i v e n s u s 1 
d u e ñ o s , q u e p u e d e n c e d é r s e l a e n 
s e g u i d a a l c o m p r a d o r . P r e c i o : 37 
m i l p e s o s . T r a t o d i r e c t o c o n e l 
c o m p r a d o r , c a l l e 10, n ú m e r o 3, 
V e d a d o . j 
C - 1 1 7 7 8 4 d 19 
Q E C O M P R A N S O L A R E S A M O R T I Z A -
O d o s o l i q u i d a d o s d e p a g o d e l P l a n 
l í e r e n g u e r . N e p t u n o . 44 , a l t o s . T e l é f o n o 
M - 8 8 9 0 
C-10835 . I n d 30 n 
a n j e s ú s a q ^ / M o n t e . V e n d o : d e t a 
m a n a z a n a n ú m e r o t r e s , f r e n t e a l a c a -
l l e S a n I n d a l e c i o e s q u i n a a l P a r q u e 
d e S a n t o s S u á r e z , e n t r e l a s c a l l e s d e 
Z a p o t e s y S a n B e r n a r d i n o , 8 6 m e t r o s 
p o r 9 2 d e f o n d o . V e n d o : d e l a m a n -
z a n a c o n t i g u a n ú m e r o c u a t r o , f r e u t e 
a l a c a l l e d e S a n B e r n a r d i n o y a l a 
b r i s a , 9 2 m e t r o s , y p o r s u s c o s t a d o s 
S a n I n d a l e c i o 2 9 m e t r o s . V e n d o : u n 
s o l a r e n S a n I n d a l e c i o , f r e n t e a l a 
b r i s a , e n t r e E n c a r n a c i ó n y P r í n c i p e 
A l f o n s o ( v u l g o C o c o s ) , d e 1 0 p o r S i 
m e t r o s ; t i e n e a l c a n t a r i l l a d o y p l u m a 
d e a g u a . D u e ñ o : V i l a R i g a l , P é r e z 
9 y 7 1 , e n t r e l a s c a l l e s d e E n s e n a d a y 
A t a r e s . 
38412 26 d . 
C A L Z A D A DE C O N C H A 
G r a n t e r r e n o s i n i n t e r v e n c i ó n , d e c o r r e - , 
d o r e s , v e n d o e n d i c h a c a U a d a , e s q u i n a a i 
P é r e z u n a f a j a d a a t r e s c a l l e s ; t i e n e I 
2 . 3 5 0 v a r a s . T r e r s o l a r e s j u m o s e n l a 
m i s m a c a l z a d a e s q u i n a a A i - a n c o , m u y 
c e r c a d e l a f á b r i c a d e l g a s . P r o p i a p a r a 
n a v e s o c u a l q u i e r i n d u s t r i a , d a ñ o a t r e s 
c a l l e s ; t i e n e n 4 . 0 0 0 v a r a s . I n f o r m a s u i 
d u e ñ o . L u y a n ó , 1 4 1 ; d e 8 a 1 1 a . m . 
38447 'SI d . 
\ 7 E D A D O : S E V B N D B U N A P A R C E U A I 
y d e 450 m e t r o s d e t e r r e n o , c o n u n a 
c a s a q u e r e n t a 8 0 p e s o s a l m e s , p á r ' - e 
a l t a y d e l e t r a s , e n t r e 17 y 2 1 , a 37 p e -
s o s m e t r o , ú l t i m o p r e c i o . C o r r e d o r e s n o . 
E s t r e l l a , 42 , a l t o s , I n f o r m a n . 
3S214 2 1 d 
i r j t N O a . JSN E L W L A J A * . c o n 
V a l a s ' i o s c a r r e t e r a s , 2 f l n i - a s , ere 
i - n a y m e d i a y o ' r a d e Ü 4 d e c a b a l l e -
r í a , p r o p i a s n a r a q u i n t a s d e r e c r e o , l l e -
n e n d e 3 a 4 m i l á r b o l e s f r u t a l e s y 
p a l m a s , c a s a y p o z o . D i r í j a s e a : A i t r e -
t ' o V i e r a , c a l l e N o r t e L i s a , M a r i u n a o . ¡ 
3S303 2 8 d | 
IT * I N C A K U S T I C A . S E V E N D E L A A C - I 1 c l O n a u n a c a b a l l e r í a y c u a r t o , p r ó -
x i m a a l a U a b a n a , a g u a d a s y a b u n d a n t e 
l - a l m i r . T a m b i é n s e v e n d e n d o s y u n t a s 
n . a e s t r a B y v . i r i a s v a c a s . N u e r a d e l P i l a r 
¡i- d e 1 1 a 2 y d e 5 a 7 . 
38278 2 2 d 
S E I S C A B A L L E R I A S 
V e n d e m o s u n a f i n c a e n l a p a r t e S u r d e ' 
l a p r o v i n c i a d e l a H a b a n a . M i d e 6 c a -
b a l l e r í a s . B u e n o s t í t u l o » y s i n g r a v a m e n 
n i a r r i e n d o s B u e n a M e r r a p a r a c a ñ a . 
B u e n a c a r r e t e r a . A u n o s 4 0 k i l ó m e t r o s 
d e l a H a b a n a M u c h a s p a l m a s V a b u n - p a m a , 
d a n t e a g u . r Se d a e n g a n g a a b a s e d e 
t o d o , a l c o n t a d o , $15 .500 . J | a d e s e a t r a -
•ade 
V e n d e m o B c i n c o b o d e g a s , u n a e n 2 . 3 0 0 
p e s o s , e n l o m e j o r d i C o l ó n ; o t r a e n 
N e p t u n o , e n $ i J . ( M ) , v e n d e $ 1 5 0 d i a r i o s ; 
l a m i t a d d e c a n t l a a y o t r a e n Jfü.OOO. 
A l c o n t a d o v p l a z o s I n f o r m é » < n A m i s -
t a l , 130 . l i a r c l a y C a . T e l . A - 3 7 7 a . 
CAFETEROS 
A p r o v e c h e n e s t a g a n g a , u n c a f ó e n 2 . 0 0 0 
p e s o s , q u e v t . i e ^ ü . O O ü , s o l o e n e s q u i n a , 
o u e n c o n t r a t o y m u c u o p o r v e n i r , p o r e l 
d u e u o e s t a r e n l e r u i o . I n l o m i e s A n i í s -
l a d , 130 . G m c m y C a . 
GARCÍA fcOMPAWA 
^ e n d e i a o s c i n c o g r a n u e h o t e l e s e n i a 
U a ü u n a , u n o e n 15o m i l , p e s o » y i o & o t r o s 
c u 3 0 y 4 0 y 5 o y 7o m i l p e s o s ; e l q u e 
m e n o s d e j a m e n s u a l e » | 2 t . o Ü 0 l i b r e n . I n -
l o r m e s : e n j a o i i c i n a d e U a i c i a y C o m -
p a ñ í a . A m i s t a d , 13 t i . T e L A - 3 Í 7 3 . 
l a r c o n v e r d a d e r o s c o m p r a d o r e s p a r a n o 
p e r d e r t i e m p o . C u b a n a n d A m e r i c a n . H a -
b a n a , 90 . a l t o s . T e l é f o n o A - S 0 0 7 . 
C 11043 i n d 1 6 d 
V E M O 
H a b a n a . 
c n c o o 
8 d - 1 7 
T o m p r a m o s t e r r e n o p a r a e d i t i c a r 
o a r r e n d a m o s l o c a l a p r o p i a d o p a -
l a d e p ó s i t o c o m e r c i a l e n l a s a f u e -
r a s d e l a H a b a n a . I n f o r m a : J -
C r u z . M e r c a d e r e s , n ú m e r o 1 9 . ^ 
E N L A C A L L E D E C A M P A N A R I O 
C e r c a d e S a n R a f a e l , s e v e n d e u n a e s -
p l é n d i d a c a s a , d e c u a t r o p i s o s , c o n 300 
m e t r o s d e s u p e r f i c i e , m a g n i f i c a c o n s -
t r u c c i ó n y r e n t a $400 , p u d i e n d o r e n ' a r 
m á s . P a r a m á s i n f o r m e s : G . d e l M o n -
t e . H a b a n a . 82 . 
37 , ¡84 2 1 d 
SE V E N D E U N C H A L E T , C O N C E P C I O N y 25 , t r e s c u a r t o s , b a ñ o e x t r a , s a l a , 
s a l e g a , g a r a j e y u n a c a s a g r a n d e c o n 
l o s c u a r t o s , d e 4 X 4 . T e j a r c a s i e s q u i -
n a a O c t a v a . S u d u e ñ o : S a n F r a n c i s c o , 
244. T e l é f o n o 1-1077. 
37979 30 d 
S e v e n d e a n a f i n c a r u s t i c a , 6 c a b a -
l l e r í a s , a r r o y o a g u a f é r t i l , c a s a d e t a -
l l a s , d o s p b o s , m u c h o s á r b o l e s f r u -
t a l e s d e t o d a s c l a s e s , n a r a n j a l g r a n - ' 
d e c e r c a d o c o n t e l a m e t á l i c a . I n f o r - I 
m a : E n r i q u e A . R o s e . S a n t o D o m i n - j 
g o , ( C u b a . ) 
C 10980 l n 2 d 
SE V E N D E N O C H O C A S A S , D E C O N S -_ t r u c c i ó n m o d e r n a , s i t u a d a s e n S a n 
F r a n c i s c o , I l e p a r t o L a w t o n , l o s t r a n -
v í a s l e p a s a n p o r e l f r e n t e ; t i e n e n p o r -
t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , u n a e s -
q u i n a c o n e s t a b l e c i m i e n t o , e n e l e l e v a -
d o r d e l H o t e l P a s a j e I n f o r m a n d u r a n -
t e e l d í a , t r a t o d i i e c " o c o n s u d u e ü o , s i n 
. n t e r v e n c i ó n d e c o r r e d o r e s . 
3 7 8 5 1 - 2 1 d 
,"57790 
G . D E L M O N T E 
C o m r r i ' y v e n d e c a s a s 
y s o l e e s e n l a H a b a n a 
y V e d a d o . D i n e r o e n 
h i p o t e c a . H a b a n a , n ú -
m e r o 8 2 . l e í . A - 2 4 7 4 . 
C 0S5¡ h l d 1 B 
S E C O M P R A N 
r a s a s y t e r r e n o s e n t o d o s l o s b a -
r r i o s y r e p a r t o s , q u e c u y o s p r e c i o s 
n o s e a n e x a g e r a d o s , t a m b i é n s e l a -
r i l i t a d i n e r o e n h i p o t e c a d e s d e 1 0 0 
p e s o s h a s t a $ 2 0 0 , 0 0 0 . D i r i g i r s e 
c o n t í t u l o s : O f i c i n a R e a l E s t a l e . 
A g u a c a t e 3 8 T e l é f o n o A - 9 2 7 3 ; 
d e 9 a 1 0 y d e 1 a 4 . 
i r A G N i r i C O N E G O C I O : S E V E N D E Ü N A 
. i L L g r a n c a s a e n u n a d e l a s p r i n c i p a l e s 
c a l l e s d e G u i n a b a c o a , p r o p i a p a r a u n 
u a n c o u o t r a I n d u s t r i a , m i d e 20 m e t r o s d e 
f r e n t e p o r 40 d e f o n d o . U b r e d e g r a v a -
m e n . V e n g a a v e r m e q u e l e c o n v i e n e ; 
v i d r i e r a d e l c i f é G r a n C o n t i n e n t a l . O f i c i o s 
V M u r a l l a . I n f o r m a d e 1 a 3. M . ( J a r c i a . 
37634 19 d . 
E s t a c i ó n T e r m i n a l , c a l l e d e M e r -
c e d , c a s a c o n 3 0 0 m s . , r e n t a n d o 
1 3 0 , s e v e n d e p o r m u c h o m e n o s ! 
d e l o q u e v a l e e l t e r r e n o , a 5 5 i 
p e s o s m e t r o . S u á r e z C á c e r e s , H a 
b a ñ a 8 9 „ d e 2 a 4 . 
C-11740 4 d 1 8 
E N L A C A L L E D E A G U A C A T E 
C e r c a d e M u r a l l a , s e v e n d e u n a b o n i t a 
v a s a d e d o s p l a n t a s , i n d e p e n d i e n t e s , d e 
c o n s t r u c c i ó n s ó l i d a y m o d e r n a y c a s i r e - 1 
g u i a d a . U l t i m o p r e c i o : $ 1 0 . 0 0 0 . G . d e l I 
J o n t e . H a b a n a , 8 2 . 
37784 2 1 d _ _ 
Q E V E N D E , V I B O R A , C H A L E T , E S Q Ü Í - j 
k J n a , e l m á s l i n d o y m e j o r s i t u a d o , I 
p o r t a l , s a l a , b a n i o t e , h a l l , t r e s g r a n d e s | 
c u a r t o s e s p l é n d i d o b a ñ o , g r a n c o m e d o r ; 
a m p l i a c o c i n a , g a r a j e , c u a r ' . o s e r i a d u s y i 
o L a u í f e u r , u n a t e r r a z a , t e c l i o s c o n c r e t o y \ 
d e c o r a d o , f i n í s i m o s p i s o s , 400 m e t r o s g n - 1 
p e r f i c i a l e s , h e r m o s o j a r d í n c o n m u c h a s 
f l o r e s . I n f o r m a n : S a n J o s é , 05 , b a j o s ; d o i 
1 1 a 2 y d e 0 a 7 . 
38219 2 5 d 
E N G U A N A B A C 0 A 
Se v e n d e m e d i a m a n z a n a d e t e r r e n o , 
p r o p i o p a r a e s t a b l e c e r u n a i n d u s t r i a . I n -
f o r m a n e n M a l e c ó n , 320, e s q u i n a a G e r -
v a s i o . 
3 8 1 7 1 3 1 d 
A V I S O : S E V E N D E ¡ M E D I A M A N Z A N A 
XJL d e t e r r e n o , e n l a c a l l e P r i m e r a A v e -
n i d a d e l K e p a r t o M i r a m a r , a i j i p i i a c i ó n 
c l e l V e d a d o , p r o p i o c o m o p a r a u n h o t e l , 
a l p r e c i o p r i m i t i v o d e l a C o m p a ñ í a . P u -
r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a P a t r i c i o C o l i n a , 
c a l l e d e S a n I g n a c i o , 50 . T e l é f o n o A - Ü 4 0 9 . 
38118 3 1 d 
^ ¡ T E N D O , E N L i A L , O M A D E L V E D A -
y d o , u n s o l a r d e c e n t r o , a c e r a d e 
i a b r i s a , d e 083 m e t r o s c u a d r a d o s , c o n 
u n a c a s a d e l a d r i l l o s y a z o t e a , t o n s a -
l a , c o m e d o r y t r e s h a b í ' a c i o n e s , y u n a 
c u a r t e r í a d e m a m P i ' S i e r í a , d e 8 h a b i -
r a e l o n e s . P r e c i o $13 .000 . N o c o r r e d o r e s . 
C . l l e y e s . S o l , 2 5 . 
38123 2 1 d 
RE P A R T O C O L L ' M B I A , V E N D O 2 .000 v a -r a s d e t e r r e n o a l t o , a 2 c u a d r a s d e l 
c a r r i t o y a 1 d e l a C a l z a d a , c a l l e N ú -
ñ e z , e n t r e P r i m e l l e s y M i r a m a r . P r e c i o 
$ 2 . 8 0 v a r a . I n f o r m a n : c a l l e 2 3 y 10 , V e -
d u d o . J a r d í n . L a M u r i p o s a . T e l é f o n o 
K - 1 0 2 7 . 
38127 3 1 ú 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
MANUEL LLENIN 
C o r r e d o r a n t . g u o , c o n U c e n c i a , c o m p r a y 
v t n d e c a s a s y e s t a b l e c i m i e n t o s , b a j o l a s 
b a s e s d e h o n r a d e z v e r d a d . L e g a l i d a d y 
r e s e r v a , f i g u r a s , 7 8 , c e r c a d e M o n t e . T e -
l e f o n o A - 0 0 2 1 d e 1 1 a 3 y d e 5 a ü d e 
l a n o c h e . 
BODEGA BARATISIMA 
E n $4 .250 , s o l a e n e s q u i n a , c a n t i n e r a , 
c a s a m o d e r n a , n o p a g a a l q u i l e r , c o n 
$2 .500 c o n t a d o . C a l l e C o r r a l e s . F i g u r a s , 
? & T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; d e 1 1 a 3. M a n u e l 
L l e n í n . 
u n a c a s a e n 7 .5ow p e a o s , y u e e s c a f e y 
¡ • e s t a u r a n t y t r e i n t a U i i ü l t t K i o n t í s . T i e n e 
b u e n c o n u u t j , e n l o m e | o r d e l a . t a b a -
n a ; o c u o u u o i : u e c o n t r a t o . I n f o r m a n e n 
a m i s t a d , IÍVÍ. G a r c í a y C a . 
GARCIA rtUMPANlA 
C e n t r o u u n t . K o c i u s i c ^ a t c s . ^ u j n p r a m o a 
y v e n d e m o s t u u u c i a s e u e e o t a i n e c i m l e n -
l o s , n u e s t r o s n e g o c i o s s e g a r a n t i z a n . 
\ o m p r a a o r e s v i s n e n n u e s t r a o f i c i n a e n 
A m i s t a d , 130. G a r c í a y C a . T e l . A - 3 / 3 . D e 
& ¡á i l y d e 1 a 4 . 
V 1 D K 1 E R A S 
\ e n d o c i n c o , - l ú a e n o ^ u p e s o s q u e h a c e 
d e v e n t a 2 0 o e s o s . d i a r i o s , 40 p e s o s d e 
a l q u i l e r , c o n ' u i s a , l u z y c o n t r i b u c i ó n y 
c o m i d a . l l e n a b u e n c o n t r a t o , i n f o r m e s c u 
A m i s t a d , 1 3 0 . i a r c i a y C a . 
BODEGAS CANTINERAS 
E n $7 .000 , g r a n b o d e g a , V e d a d o ; o t r a , 
t e r c a G a l i a n o . $ 6 . 0 0 0 ; o t r a , c e r c a d e S o l , 
ÍO.OOO; t o d a s s o l a s e n e s q u i n a F i g u r a s , 
i - i g u r a s , 78 . T e l é f o n o A - 0 0 2 1 ; d e 1 1 a 3. 
L l e n í n . ' 
JWANUETLLENIN 
S o y e l q u e m á s b o d e g a s t e n g o e n v e n t a , 
n o c o m p r e n s i n v e r m e a m i q u e a h o r r a r á n 
d i n e r o y q u e d a r a n s a t i s f e c h o s . F i g u r a s , ' 
^ S ; T e l é f o n o A - 0 0 2 1 ; d e 1 1 a 3 . f 
3S0S2 13 e. 
S e d e s e a c o m p r a r u n a c a s a s o b r e c i n -
c u e n t a y c i n c o m i l p e s o s , d e B e l e s -
c o a í n a C o n s u l a d o , d e R e i n a a S a n 
L á z a r o . O t r a , d e t r e i n t a y c i n c o m i l 
p e s o s , e n e l V e d a d o , b i e n s i t u a d a ; y 
o t r a , t a m b i é n e n e l V e d a d o , d e v e i n -
t e m i l p e s o s . N o c o r r e d o r e s . I z q u i e r d o 
J u l i a . O ' R e i l ' y , 9 y m e d i o , a l t o s . T e -
l é f o n o M - 2 6 0 0 . 
38267 2 1 d 
( J E D E S E A , S I N I N T E R V E N C I O N ^ J E 
^3 c o r r e d o r e s , u n a c a s a e n e l V e d a S o , u e 
d o s p l a n t a s c o n g a r a j e o t e r r e n o p a r a 
c o n s t r u i r l o . D e c u a t r o o m á s h a b P a c i o -
¡•es y s i t u a d a e n t r e 1 1 , 27 , L y 12. D i g a n 
P ' t l m o p r e c i o y s i t u a c i ó n . D i r i g i r s e a 
^ o n j a , 5 0 L A p a r t a d o 2549 . 
380G1 2 ! d 
O K D E S E A , E N T R A T O D I R E C T O . S I N 
•jJ i n t e r v e n c i ó n d e c o r r e d o r e s , p o r e l V c -
<iaao, u n a c a s a j i e a u e B a d e u n a p l a n t a , 
e n b u e n a s c o n d i c i o n e s , d e $ 1 0 . 0 0 0 a $ 1 2 . 0 0 0 . 
o & i í ? 0 u l i i I ^ n j a , 5 0 L A p a r t a d o 2549 . 
3S062 2 1 d . 
VE N D O U N C H A L E T E N E L V E D A D ) , c a l l e O c h o , e n t r e V e i n i u n o y V e i n t i -
t r é s , d e m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , t e c h o s d e 
a c e r o , a r t e s o n a d o t i d e y e s o , j a r d í n , s a l a , 
s a l e t a c o r r i d a , d o s c u a r t o s y s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s m o d e r n o s . S u p r e c i o $ 8 . 0 0 0 . I n -
f o r m a s u d u e ñ o : A g u i l a , 108 , b a j o s . 
38315 2 1 d . 
BUENA INVERSION 
E s q u i n a d e f r a i l e m o d e r n a , d e d o s p l a n -
t a s c o n e s ' ^ b l e c i m i e n t o s i n c o n t r ü t o , r e n -
t a a c t u a l m e n t e $175 . p u e d e g a n a r s i s e 
l : a c e c o n t r a t o , $ 2 0 0 ; e s t á s i t u a d a d e M o n -
r - e r r a t e a C o m p o s t e l a y d e T e j a d i l l o a 
M u r a l l a . I n f o r m a : D a v i d P o l h a m u s . H a -
b a n a , 09 , a l t o s . T e l . A - 3 0 9 5 . 
38322 22 d . 
POR $110,000 
V e n d o u n a d e l a s p r o p i e d a d e s m e j o r e s 
e n l a c i u d a d , d e e s q u i n a , c o n 8 0 0 y p e o 
m e t r o s d e s u p e r f i c i e , f a b r i c a c i é n d e p r i -
m e r a c l a s e . S e d a n i n f o r m e s s o l o a l o s 
c o m p r a d o r e s . D a v i d P o l h a m u s . H a b a n a , 
JJS, a l t o s . T e l . A - 3 6 0 5 . 
3 8 3 2 1 22 d . 
V E N T A Í ) E F I N C A S U R B A N A S 
S A N T I A G O P A L A C I O 
C O R R E D O R 
C A S A S Y S O L A R E S E N E L 
V E D A D O . 
O p o r t u n i d a d e s d e i n v e r s i ó n e n b a -
r r i o s c o m e r c i a l e s d e l a C a p i t a l . 
V E N D O 
U n a c a ^ a , e n M u r a l l a , d e t r e s p i s o s , e n 
$100 .000 . I n q u s i d o r , $ 3 0 . 0 0 0 ; c a l l e M , V e -
d a d o , c o n g i r a j e , $ 3 0 . 0 0 0 ; f i n c a r ú s t i c a , , ' 
- « - c r e o , e n l a c a r r e t e r a d e l a H a b a . i a a 
C a n d e l a r i a , d e 1 u n c u a r t o c a b a l l e r í a , 
cr> $ 7 . 0 0 0 ; 14 700 m e t r o s c a r r e t e r a A . 
A r e n a a , 7 0 c e n t í m e t r o s . I n f o r m e s : s o l a - ; 
m e n t e , d e 1 1 a 1 , e n C u b a , 7 . J . M . V . ,' 
3 6 4 ^ Ü'J 2 e__ | 
S e v e n d e u n a h e r m o s a r e s i d e n c i a , a 
m a c u a d r a d e l P a r q u e L a S i e r r a , R e -
p a r t o A l m e n d a r e s , c o n f r e n t e a fres 
c a l l e s , c o m p u e s t a d e j a r d í n , p o r t a l , 
t e r r a z a s , v e s t í b u l o , h a l l , s a l a , c o m e -
d o r , p a n t r y , d e s p e n s a , c o c i n a y s e r -
v i c i o . P l a ñ í a a l t a , s e i s d o r m i t o r i o s a m -
p l i o s , h a l l , t e r r a z a s , d o s c u a r t o s d e j 
ñ a ñ o a t o d o l u j o , g a r a j e p a r a d o s 
m á q u i n a s , t r e s c u a r t o s p a r a c r i a d a * y ! 
s e r v i c i o c o n u n a s u p e r f i c i e d e t a i r e -
n o d e m i l s e t e c i e n t a s c u a r e n t a v a - , 
í a s y s e p u ^ d e a m p l i a r m i l v a r a s < n á s I 
C a l l e D o s y C i n c o , R e p a r t o A l m e n -
d a r e s . I n f o r m a n e n l a m i s m a : s u d u e -
ñ o , a t o d a s h o r a s . 
• ^ 2 ^ ^ 2 9 d 
S O L A R E S Y E R M O S 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
C o m e j é n . E l f í n i c o q u e g a r r a t i z a l a c o m - ' 
e s l e t a e x t i r p a c i ó n d o t a n d a u m o i n s e c t o . ¡ 
(A n t a n d o c o n e l m e j o r p r o c e d i m i e n t o y 
g r a n p r a c t i c a . K e c i b o a v i s o s : M e p t u u o , I 
2ÍS. I t a m ó n P i ñ o L J e s ú s d e l M o n t e , n ú -
m e r o "534. 
36777 3 e 
F i n c a s r ú s t i c a s y d e r e c r e o . 
T T i N D O , E . \ $38 .000 , C A S A D E E S Q l I -
h i u » n a i d e <l08 y i s o s , p r o p i a p a r a e s t a -
M „ r m l e n , t 0 >' f a m i l i a , e n l a c a l l e d e 
\ i C o m p r o f i n c a p e q u e ñ a , c o n v i -
> i e n u a , e a c a r r e t e r a c e r c a d e l a H a b a -
i; !™» U 1 ^ P 0 l a C r u z M u ñ o z . J e s ú s d e l 
. - l o n t e M . T e l é f o n o 1-1680. 
« W ) 7 24 d 
\ i f e ^ % 1 5 N D E K N L A C A -
c i ñ a . ^ m H c u a r t 0 8 . s a l a , c o m e d o r , c o - i 
• o U r r n d e u P . e n s ^ d 0 8 b a ü 0 8 . K a r a j 4 , e n » 
^ é l ^ S 1 ^ S e f a c i l i d a d e s p a -
a 5 e n 1 K^0-1""1^ G- ^ a n c o ; d e 2 
o e n l a b o d e g a d e L í n e a y 2 2 , 
• - ^ 5" 20 d 
VEnDUe?a0 ' lnCA,SA R E d A , G A N A S 3 M , 
A g u i a r T i T Í IJ?6008 . P r e c i o . P u l g a r O n . 
38507' T e l é f o n o A - 0 S 6 4 . 
— 23 d 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s e n t o d a s 
c a n t i d a d e s . 
C U B A , 7 6 - 7 8 . 
T E I E F O N O A - 9 1 8 4 . 
G R A N H O T E L 
K m e j o r U " ^ d e P r i m e r a , p u n t o d e 
m á s d e V ^ h u ^ . e n l a H a h a n a ; t i e n e 
R e n t L ¿ u m ^ S í ñ : e 8 t á n a m u e b l a -
v e n g a a v ¿ r i « ' c o n t r a t o o c h o a ñ o s ; 
' • " e n n e g o ^ i n f n 1 ! . Beguidr ,a ^ e s «Sí 
* U o s ; á X l I N ^ r ^ a ^ f f i o 0 ' 43 
J E S U S D E L M O N T E 
« S u n a ^ o l f p / a V " 1 1 9 C o r r e a ' ü n a 
s a l e t a . ^ S S ? ? 1 ^ p o s t e r í a ' P o r t a l , 
^ c i o : $ 1 1 000 / n art? ,S> 8 r a n P t t l o 
n i ^ < > v ^ S a - ^ ^ i a c a l i e d e S a n B e 
V e n d o , V ™ * 
^ 8 l o t e s d V t a e í ? P d n a o d C K t C 0 n c h a d ^ g r a n -
d e 3 . 4 0 0 ; o c r e 5 e l ^ f 1 1 p u a d o s , u n o 
5 i e n o s , es u n 4 0 0 m e t r o s m á s o 
f i j s i r u ; b u e n n e g o c i o p a r a u n a l n -
f T O S f i a o " 43 aUosQHEDÂ - D i r e c c i ó n : 
^ 8 ^ ^ e r t o . ' 08 * d e & a 1 1 y d e 
•Lff*, « w e ^ r t t e r̂eci0xde « r a s i ó n ¡ 
a W - , „ J - i M a r t í n e z p „ 6 P r e s e n t a . I n -
m i d e 2 a 3 . C d ^ i a m e n t e " I a 0 b l 8 -
2 1 d 
2 1 d 
VE X D O S E I S C A S A S 3 I 0 D E R N ' A S , - C O X s a l a , s a l e t a c o r r i d a , t r e s g r a n d e s 
c u a r t o s , c u a r t o d e b a ñ o m o d e r n o , c o c i n a 
y s e r v i c i o s a n i t a r i o , m i d e n s e i s d e f r e n t e 
p o r 2 2 d e f o n d o , d e c a n t e r í a a t r e s c u a -
d r a s d e C a r l o s 1 1 1 y t r e s d e B e l a s t o a í n . 
I n f o r m a J u l i o G i l , O q u e n d o 114 . 
38183 26 d . 
C E V E N D E , E S P L E N D I D O S O L A R D E 
! • m i l m e t r o s , e n 2 0 x 5 0 , e n l a c a l l e 2 1 
e n t r e D y H . S o l a r d e c e n t r o , c e r a p a r , a 
l a b r i s a , c a p n z p a r a l a f a b r c a c l O n l o d o s 
e s p l e n d i d a s c n s a s c o n a r b o l e d a f r u t a r a l 
f o n d o , l i b r e d e g r a v á m e n e s , a $30 .00 o l 
m e t r o . L l a m e p a r a h a c e r n e g o c i o a l f e -
é f o n o A - o U l S T i e n e u n a s c a s i t a s q u e 
g a n a r á n $6G.C0. 
L U Y A N O , S O L A R Y E R M O ^ 
Se v e n d e e n l a c a l l e l l o s a E n m j u e z , a 
t r e s c u a d r a s d e l a C a l z a d a d e L u y a n ó , 
u n s o l a r , m i d e 1 1 . 0 5 p o r 2 0 . 5 4 , e s t á n 
l a b r i s a , a g u a , l u z y a c e r a , c a l l e a s -
f a l t a d a . Se d a a c i n c o p e s o s v a r a q u e v a l e 
a o c h o , e s u n b u e n n e s r o c l o . M á s i n f o r -
m e s : E m p e d r a d o , 43 , a l t o s . D e 0 a 1 1 
v d e 1 a 3 A l b e r t o . 
3 8 5 4 8 2 9 d . 
H O R R O R O S A G A N G A 
P r o p i o p a r a u n a i n d u s ' r i a o p a r a e d i f i 
c a r v a r i o s c h a l e t s , se v e n d e u n h e r m o -
s o l o t e d e 3.000 m e t r o s d e t e r r e n o n a -
n ó y a m á s d e u n m e t r o s o b r e e l n i v e l 
u e l a a c e r a , s i t u a d o e n l a c a l l e d a M a n -
g o s e s q u i n a a U e y e s , a $ 6 m e t r o . V é a l o 
v n o p i e r d a e s t a o p o r t u n i d a d . F a c i L d a -
"des e n l a f o r m a a e p a g o . P a r a m á s i n - ¡ 
f o r m e s : G . d e l M o n t e . H a b a n a , 8 2 . 
37784 2 1 d I 
7 7 N S A N M I G U E L 1 2 3 , ' A L T O S , S E V E N -
cit'U v n n u í d ( í . l o s . m e j o r e s l o t e s d e , 
. ( j r n - n o . s p r ó . t m o s á C a n o s 1 1 1 . I n f o r m a 
s u d u e ñ o K a m ó n P e ú a i v e r , d e ; a 8 , 
y d e 1 a 3 . 30 d . 
A T E N C I O N | 
Se v e n d e u n s o l a r d e e s q u i n a , c a l l e T a - I 
i n a r i n d o y SJUI I n d a l e c i o , p r ó x i m o a l | 
p u e n t e d e A g u a D u l c e , m i d e 1728 v a r a s , . 
p r o p i o p a r a I n d u s t i i a o p a r a f a b r i c a r o c h o ! 
< t s a s y u n c r a n d e e s t a b i e c i c i e n t o . H e - ¡ 
n - s u e 8 a 12 a . p . Z u l u e t a . Ü L T e l é - ; 
c n o A-408 i> 
36008 30 d . _ _ 
| > E r . V K T O A L M E N D A B K 8 , V E N D O g l 
xi¡ s o l a r e s , j u n t o s , c a l l e L e n t r e 18 y 
b ' u e n t e , p o r 4 2 - 4 0 c o n e l f o n d < \ P r e c i o 
¿ 5 . 5 U v a r a . I n f o r m a n : c a l l e s23 y 10, V e -
d a d o . J a r d í n L a M a r i p o s a . A e l é f o n o 
^ - 1 0 2 7 . 
38128 3 1 d 
T E N G O C O M P R A D O R E S 
P a r a b o d e g a s d e t o d o s p r e c i o s l o a 
u u e u o s q u e d e s e e n v e n d e r p u e d e n a v i -
s a r m e ; r e s e r v a y l e g a l i d a d . F i g u r a s , -
7 8 , c e r c a d e M o n t e . M a n u e l L l e n í n . 
38813 3 0 d 
S E V E N D E * " 
E n l o m e j o r d e l a H a b a n a , s e v e n d e 
l a v i d r i e r a d e t a b a c o s y c i g a r r o s d e l 
G r a n H o t e l L a f a y e t t e . ü ' K é l l l y y A g u i a r . 
38573 . \ 2 8 d 
C I 7 V E N D E C N A G R A N C A S A D E H C E S -
K J p e d e s t o n 18 d e p a r t a m e n t o s , o c h o a ñ o s 
d e c o n t r a t o , m ó d i c o a l q u i l e r , p r ó x i m a a 
G a l i a n o y u n a c a s a d e i n q u i l i n a t o . I n -
f o r m e s : e n F a c t o r í a , 1 - D ; d e 1 2 a 2 y 
d e 5 a 8. 
88014 2 • _ 
GA N G A : S E V E N D E T O D A L A E X I S -t e n c i u , c o n s e i s v i d r i e r a s ( d i f e r e n t e s ) , 
a r a t o s t e s , e t c V a l e m á s d e $ 0 0 0 . S e d a 
i o d o e n $225 , p o r d e j a r e l l o c a l e n e s t o s 
d í a s . U l t i m o p r e c i o . I n f o r m e s y v e r e n 
E s p a d a , 80 , e n t r e S a n R a f a e l y S a n J o -
s é . 38519 23 d . 
S E A R R I E N D A 
u n c a f é y t m a u e n u u e n p u n t o , e n l o 
m e j o r d e l u H u o u n a ; q u e h a c e d e v e n t a 
(;;> p e s o s d i a r i o s , i n f o r m e s e n A m i s t a d , 
136. ü a r c i a y C u . 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
V e n & e m o s c i n c o p o s a d a s e n l o m e j o r d o 
l a H a b a n a , b u e n o s c o n t r a t o s , u n a e n 
t . e l e m i l y «>t ra e n o c h o m i l p e s o s y l a s 
c t r a á d e m e n o s p r e c i o s ; l a d e $ 8 . 0 0 0 
b u c e u n d i a i i o d e o o p e s o s . I n f o r m a n e n 
A f i ^ l B t a d . 136 . G a r c í a y C a . 
C O M P R A D O R E S 
d e f i n c a s y c a s a s ; v e n u e m o s e n e l r a d i o 
d e l a i i a b a n a v e i n t i c i n c o c a s a s y e n e l 
c e n t r o t r e m í a y d o u c t l s a a d e t o d o s p r e -
c i o s , a l e v n t u d o y p l a z o s . I n i o r m e s e n 
A m i s t a d , 136. G a r c í a y C a . T e l . A - 3 n 3 . 
B A Y A 
G A R A N T I Z A 
Í L A 
E L E C C I Ó N . 
Y 
C A L I D A D 
D E 
S U S 
C R I S T A L E S . 
i , a b u e n a e x p r e s i ó n d e s o r o a t r o d * * 
p e n d e d e q u e s u s l e n t e s e s t é n c o r r e e -
' a m e n t é e l e g i d o s p o r u n ó p t i c o c o m p e -
t e n t e y q u e c e a n d e l a m e j o r c a l i d a d . 
L o s c r i s t a l e s d e f e c t u o s o s y m a l e l e g l -
i l o s p o r ó p t i c o s i n e x p e r t o s , p e r j u d i c a r a n 
i u a o j o s , y e s t o p u e d e e v i t a r l o h a c i é n d o -
s e r e c o n o c e r s u v i s t a e n m i g a b i n e t e 
p o r a n o d e m i s O p t i c o s . 
C a d a p a r d e l e n t e s q u e v e n d o e s t á 
g a r a n t i z a d o p o r e s c r i t o y p o r e s t a r a z ó n 
m i s c l i e n t e s , q u e l o s c u e n t o p o r m i l l a , 
r e s e n t o d o e l t e r r i t o r i o d e l a K e p ú -
b l i c a , e s t á n s a t i s f e c h o s c o n e l u s o ' * * 
m i s i n m e j o r a b l e a c r i s t a l e s . 
B A Y A - O P T I C O 
d A f t K A r A L i e s q o m * a A A l t ó T A D 
i t L f c l ü í S Ü A.2250 
V E N D E M O S l i \ G R A N H O T E L 
e n 1U.0U0 p e s o s , c o u 5 0 ü u b i t a c i o n e s , c a f é 
y r e s t a u r a n t , n e j a a l m e s m á s d e 1 . 5 0 0 
p e s o s ; t i e n e b u e n c o n t r a t o ; e s t o e i e s 
u n a g a n g a , i n f o r m e s : A m i a t a d , 130 . G a r -
c í a y C a T e l . A - i t i Í 3 . 
ATENCION 
V e n d e m o s u n a cusa , u e i n q u i l i n a t o , c a t o r -
ce l U b i t u c i o n ú f , $125 a l q u i l e r , $ 1 . 8 0 0 ; d e -
j a m e n s u a l $150. S i r v e p a r a h u é s p e d e s ; 
t e n e m o s c u a ' . r c m a s . I n f o r m e s . A m i s t a d , 
l ü O . G a r c í a y . C u . T e l e í o u o A - 3 7 7 3 . D e 8 
u 1 1 y d e 1 a 4 . 
P A N A D E R O S 
C e n t r o G e n e r a l d e N e g o c i o s , m e h a g o 
c a r g o d e c o m p r a r , v e n d e r , t r a s p a s a r , 
a l q u i l a r t o d a c l a s e d e e s t a b l e c i m i e n -
t o s , h o t e l e s , c a s a s d e h u é s p e d e s y d e 
i n q u i l i n a t o , c a t e s , f o n d a s , b o d e g a s y 
g a r a j e s , ü t i c i n a : E m p e d r a d o , 4 3 , A -
t o s . í e l é t o n o A - 9 l b 5 . A l b e r t o . D e 9 
a 1 1 y d e 1 a 3 . 
37026 24 d . 
C J L \ E . N D E E N $ 3 . 5 0 0 lD¿i G U A N C A F E 
k_> y r e s t a u r a n t d e e s q u i n a , f r e n t e a u n 
p a r q u e d o n d e h a y m u c h o t r á n s i t o y p a r a n 
m u c h o s c a r r u a j e s . T l e n b u e n c o n t r a t o , p o -
c o a l q u i l e r y a s e g u r a n d e v e n t a m á s d e 
!S»0 d i a r i o s , i n f o r m a n e n A m a r g u r a y H a -
b i m a ; d u 8 a l u y d e 2 a 4 . 
3 7 W 24 d . 
A ^ ü O - E N E L K E T A B T O E L K L B I O 
1. s e v e n d e l a m e j o r e s q u i n a f r a i K , 
t r e n u ; a l M a r q u e D e 43 y m e d i o p o r 4 3 
y m e d i o m e t r o s I n f o r m a n e n A v e n i -
d a u e S i m ó n B o r r a r , n ú m e r o 30 . 
37583 2 1 d 
- V e n d o t r e s p a n a d e r í a s ; u n a e n t r e s m i l 
P M Ó t ¡ o t r a e n $ 1 0 . u o o y u t r a c u $ 1 2 . 0 0 0 ; 
t i e x r á l b u e n o s c o n t r a t o s y u n a h a c e o c h o 
t a c o s d i a r i o f ] y t i e n e b u e n m o s t r a d o r , 
i n i o r m e s : A m i s t a d , 136. G a r c í a y C a , 
SE V E N D E , E N LO M E JOB D E L A V í -b o r a , e s q u i n a d e l a s c a l l e s d e A n -
d r é s y A v e l l a n e d a , j u n t o a l a L o m a d e i 
M a z o , a u n a c u a d r a d e l n u e v o t r a z a d o 
d e l t r a n v í a y m e d i a c u a d r a d e l n u e v o 
P a r q u e , 1845 v a r a s d e t e r r e n o , c o n a r -
b o l e d a c o r p u l e n t a d e m a n g o s y f r u t a -
l e s , a p r o p ó s i t o p a r a u n a e s p l é n d i d a r e -
s i d e n c i a , c o n p a r q u e y j a r d i n e s . U n i c o 
l u g a r s e m e j a n t e q u e e x i s t e e n l a V í b o r a . 
I n f o r m a n : ( J u l i a n o . 6 0 , a l t o s . 
C * 8 d 2 0 
V I B O R A , G E N E R A L L A C R E T 
Se v e n d e n d o s c a s a f d e u n a s o l a p l a n t a 
c a d a u n a , so c o m p o n a d e ^ j a r d í n p o r t a l , 
s a l a , s a l e t a c o r r i d a , t r e s c u a r t o s , c o c i n a , 
y s e r v i c i o s a n i t a r i o , p a t i o y t r a s p a t i o ; 
¡ a s d o s m i d e n 10 p o r 60 d e f r e n t e p o r . 
i)0 m e t r o s d o f o n d o . S e d a , , b a r a t a s . I n - | 
f o r m a n e n E m p e d r a d o , 4 3 , a l t o s , d e 9 a 1 1 
y d e 1 a 3. A l b e r t o . 
5 _ 9 2 7 24 d . 
E Ñ E L V E D A D O 
CA S A D E E S Q U I N A , M O D E B N A , 1 ,100! m e t r o s , u m p ü a , c o n t o d a s c o m o d i -
d a d e s , e n l o m ó j c é n t r i c o d e l V e d a d o | 
M S . M q se d a f a c i l i d a d p a r a e l p a g o . 
I n f o r m a : G . M a u r l z . M a n z a n a d e G ó m e z , i 
7 - ¿ ¿ o , d e 3 a 4- T e l é f o n o M - ^ 3 0 3 ; o e n e l 
l - 7 ¿ o l . 
Q E V E N D E O S E T B A S P A S A U N S O - 1 
O l a r , q u e m i d e 14 d e f r e n t e p o r 271 
d e f o n d o , p r o p i o p a r a u n c h a l e t , t a m b i é n 
s e c e d e l a m i t a d o s e a n 7 p o r 27 , e s t á • 
t n e l r e p a r t o B u e n a V i s t a y P l a y a d e 1 
M a r i a n a o , f r e n t e a l a e s c u e l a M e n d o z a y 
u n a c u a d r a d e l t r a n v í a , s u b i d a y b a j a d a , 1 
b i e n u r b a n i z a d o , a l u m b r a d o , a g u a y > 
a r b o l e d a , u n o $ 1 . 0 3 4 ; l o s d o s $2.UC8. S e l 
a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s . I n f o r m a e n F i - 1 
g u r a s , 64 . A r t u r o S á n c h e z . 
38478 23 d ^ 
EN L A C A L Z A D A D E M A N A G U A , p o -b l a d o d e M a n t i l l a , v e n d o u n s o l a r 
c o n 1 0 X 5 0 m e t r o s , c e r c a d e l a E s c u e l a . 
F u l g a r ó n . A g u i a r , 7 2 . 
38507 23 d 
T E R R E N O D E E S Q U I N A 
e n T a m a r i n d o , se v e n d e u n l o t e d e 1 .700 
v a r a s d e t e r r e n o ; t i e n e b u e ^ f r e n t e y 
b u ^ n f o n d 1 , p a r a u n a i n d u s t r i a o p a r a ' 
f a b r i c a r v a r i a s c a s i t a s ; v a l e u n c a p i t a l , 
s e d a b a r a t a . A p r o v e c h e n e s t a g a n a ; m i s 
' n f o r m e s e n E m p e d r a d o , 4 3 , a l t o s ; d e 
O a l l y d e l a 3 A l b e r t o . 
37926 24 d . ! 
' V E D A D O , E N I ^ V C A L Z A D A 
P r ó x i m o a l a c a l l e d e P a s e o , s e v e n d e 
u n s o l a r d e 1 3 . 6 6 X 5 0 , s e p u e d e d e j a r p a r -
t e d e l p r e c i ó , e n h i p o t e c a , a m ó d i c o i n -
t e r é s . P a r a m i i s i n f o r m e s : G . d e l M o n - . 
t e . H a b a n a , 52 . 
m a i 2 i d , 
T E B B E N ' ü r B E G L I T A Y B O S A E N R I -
X i i u e z , 1 3 X 4 8 , a ¡$8 v a r a , m e d i a c u a -
d r a d e l a C a l z a d a y t r e s d e l a f á b r i c a 
U e n r y C l a y . A . A l l o n c u . A . C a s t i l l o , 34 , 
G u a n a b u c o a . I 
37786 , 2 1 d 
V E C E S I T C ) C O M P B A B O A R K K N D A U 
X\ t r e s o c u a t r o c a b a l l e r í a s d e t i e -
r r a e n l a c o s t a N o r t e , q u e t e n g a u n l u -
i j a r a b r i g a d o p a r a b a c e t u n m u e l l e p a r a 
e m b i i r c a d e r o E s c r i b i r c o n d e t a l l e s a J . F . 
O o m ' í n e t h . A p a r t a d o 1715. 
3 7 ' í 6 1 2 1 d . 
r ^ A N G A : S E > E N I ) E " u N M A G N I F I C O 
VJT se l a r d e e s q u i n u , c a l z a d a d e J e s ú s 
d e M o n t e y P a c o f r e n t e a l a g r a n A v e -
i d d a ' " S a n t a A m a l i a , " c o n U12 v a r a s c u a - j 
a r a d a s , a § 5 l a v a r a . S u d u e ü o : V a l l e 
l ó H a b a n a T e l é f o n o A - 5 1 1 7 . J o s é R e y , 
3 7 1 « 5 1 • I 
E N L A C A L L E H , E N T B E 2 3 Y 2 5 , á E v e n d e n 330 m e t r o s p r o p i o s p a r a u n 
t r a u t h i . l v 2 t . I n f o r m a n e n l a b o d e g a 
37350 2 4 d . _ 
EN E L B E P A B T O A L M E N D A R E S , c e r -c a d e l a l í n e a y d e l p a r q u e j a p o n é s , 
s e t r a s p a s a u n s o l a r e s q u i n a d e f r a i l e , 
q u e m i d e m i l t r e i n t i d o s q v a r a s . P r e c i o 
t i n c o i i e s o s c i n c u e n t a c e n t a v o s v a r a . P a -
l a t r a t a r a t o d a s h o r a s e n L u z , 44 , a l -
t o s . T e l é f o n o A - 8 3 1 1 . 
38134 24 d 
CA S A M O D E R N A , U N S O L A R / C O M P L E -t o , s a l a , s a l e t a , s e i s h a b i t a c i o n e s , d o s 
b a ñ o s , u n g r a n c o m e d o r , h a l l , a r a j e p a r a 
d o s m a q u i n a s , d o s c u a r t o s d e c r i a d o s v 
s e r v i c i o s , p r ó x i m a a l a c a l l e 23 , e n 8 8 . 0 0 0 
p e s o s I n ^ r m a t G . M a u r l z . M a n z a n a d e ! 
g í S ^ 2 ? ^ M-393: ^ 3 a 4 o e n e l 
C H A L E T D E E S Q U I N A C A N T E R I A P I -
^ . . T M6 m á r n - 0 1 1 . ? C 5 . 0 0 0 . I n f o r m é G . 
n o M - _ ' 3 U 3 ; o e 3 a 4 o e n e l 1 -7231 . 
P N T R E LAS C A E I F s 15 T 1 7 , CALLE 
j L i a e !e r a s . c a s a c o n s a l a , c o m e d o r 4 
i a t l o C $ Í 8 e ^ O 0 U n r ^ t r t I n d 0 8 ' P ^ ^ y t r a s ! 
n e i Í S T e l M ^ H 1 2 - M a n z a n a d e G ó -
e í 1 - 7 2 3 Í ; M - - 3 0 á ; d e 3 a 4 o e n 
F v ^ n M . . 0 » L ^ E 2 ^ 1 . A G R A N R E S I -
r v l n r w » ? f í a c i l i d a d p a r a e l p a g o , 
é f o n c M ^ " i - H^^3 f l e < } ^ e z ' 222 . " T e -
38305 ' d e 3 a 4 o e n e l 
SO L A B E S E N A M P L I A C I O N A L M E N D A -r e s , e n A v e n i d a S e g u n d a , e n t r a l a s 
c a l l e s 13 y 14 , y c a s i f r e n t e a l h e r m o s o 
P a r q u e n u m e r o U n o , se t r a s p a s a c o n t r a 
t o d e d o s s o l a r e s c o n ' l g u o s , d e c e n t r o , 
d e 1 1 . 9 6 p o r 5 ^ . 9 6 v a r a s c a d a u n o , e n i 
J u n t o 1 . 4 1 0 . 6 4 v a r a s , a . $ 4 . 6 0 p o r $2,;'. ')1.70 
a l c o n t a d o y r e s t o a p l a z o s a l a C o m p a 
ñ í a , a $ 5 0 m e n s u a l e s . D i r i g i r s e p o r c o - 1 
i r e s p o n d e n c i a a J . D o m í n g u e z . A D a r t a d o | 
n ú m e r o 2373. 
_ 38429 30 d . | 
SE V E N D E B A B A T O E N E L B A B R I O I T m a r i n d o , c e r c a a m u c h a s i n d u s t r i a s 
u n s o l a r d e 400 y p i c o m e t r o s , c o n f a - 1 
b r i c a c i ó n d e p o r t a l , s a l a y t r e s c u a r t o s d e ' 
t a b l a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . T a m b i é n I 
t i e n e c a b a l l e r i z a s p a r a d i e z m u l o s y l u -
g a r p a r a c a r r o s . I n f o r m a n e n A m a r g u r a 
y H a b a n a , c a f é ; d e 8 a l o y d e 2 a 4 . I 
88428 2 8 d . ' 
— . - * ! 
S o l a r d e o p o r t u n i d a d . S e v e n d e , s i n 
c o r r e t a j e , u n m a g n í f i c o s o l a r d e e s - ! 
q u i n a e n . a V í b o r a , c e r c a d e l p a r a d e r o ; 
f- i n m e d i a t o a l a A v e n i d a d e A c o s t a , 
q u e m i d e 2 0 v a r a s y f r a c c i ó n d e f r e n -
t e p o r 5 1 v a r a s ^ y f r a c c i ó n d e f ó o d o . 
P r e c i o : e m e o p e s o s l a v a r a , p a r t e a ! 
c o n t a d o y e ! r e s t o a p a g a r a p l a z o s c ó -
m o d o s c o n ^ l c i n c o p o r 1 0 0 d e i n t e r é s 
a n u a l . I n f o r m a n e n C o n c o r d i a , 1 2 3 , 
d e 8 d e l a m a ñ a n a a 1 2 d e l d í a e x -
c l u s i v a m e n t e . S ó l o s e t r a t a c o n e l 
c o m p r a d o r . 
3 8 2 0 6 2 1 d . 
R U S T I C A S 
D E I N T E R E S P E N E R A L 
T o d o e l q u e d e s e e c o m p r a r o v e n d e r f i n -
c a r ú s t i c a u r b a n a , e s t a b l e c i m i e n t o s d e 
t o d a s c l a s e s , a l q u i l e r e s d e c a s a s p a r a 
c o m e r c i o , d i n e r o e n h i p o t e c a y t o d o l o 
q u e a ' r a n s a c c l o n e s s e r e f i e r a p a s e p o r 
e s t a o f i c i n a s e g u r o d e q u e q u e d a r á c o m -
p l a c i d o ; a t o d o s l o s a s u n t o s l e s d o y l a 
m a y o r r e s e r v a y p r o n t i t u d . I n f o r m a n : J . 
M a r t í n e z , C u b a , 66 , e s q u i n a a O ' l i e l l l y , d e 
9 a 1 1 y d e 2 a 4 . 
38396 24 d . 
/ B O L O N I A D E C A S A , S E V E N D E U N A 
\ J e n l a l í n e a C e n t r a l , p r o v i n c i a d e C a -
m a g l l e y , 17 -1 |2 c a b a l l e r í a s ; 15 d o c a í i a y 
2 - l | 2 d e p o t r e r o ^ e s t i m a d o 8 0 0 . 0 0 0 a r r o -
b a s d e c a ñ a a u - l | 2 a r r o b a s a z ú c a r p o r 
c a d a 100 d e c a f i a , m o l i e n d o e n d o s i n -
g e n i o s ; 0 c a r r e t a s , 2 4 y u n t a s d e b u e y e s 
d e p r i m e r a , d o s t r a s b o r d a d o r e s ; p u e d ' ^ 
t i r a r p o r c a t r e t a n i b a t e y d e l o s i n g e -
n i o s . P o r e n f e r m e d a d d e s u d u e ü o se 
\ c n d e . I n f o r m a n : F . M . A p a r a d o 085. 
I V k ' f o n o A - 1 7 7 9 . 
. 38380 24 d . 
YE N D O E N M A N A G U A , A 1.000 M E -t r o s d e l a c a r r e t e r a d e l a H a b a n a , 
8 y m e d i a c a b a l l e r í a s d e t i e r r a , p a r a c a -
ria* o f r u t o s m e n o r e s . T i e n e p a l m a s , á r -
b o l e s t r n t a t o y a g u a d a p r o p i a . D e n t r o 
a e u n a ñ o d a r á u n f r e n t e a u n a c a r r e -
t e r a e n p r o v e c t o q u e l e p a s a r á p o r e l 
l i n d e r o . S u p r e c i o e s b a s t a n t e p e q u e ñ o . 
A d m i t o p a r t e a l c o n t a d o y p a r t e e n h i -
po ' . e : . a s o b r e l a f i n c a . D i r í j a s e a s u d u e -
ñ o : A l f r e d o V i e r a , c a l l e N o r t e LT i sa , M a -
i l a n a o . 
38382 2 e 
QE VENDE MUY BARATO O SEA EN 
O r $ 4 . 7 5 0 , p o r n o p o d e r l o a t e n d e r s u 
d u e ñ o e l m e j o r c a f é y l u n c h y e n e l 
m e j o r p u n t o , a l l a d o < ^ u n t e a t r o d e 
u n a g r a n p o b l a c i ó n , c o n b u e n c o n t r a t o . 
P o c o a l q u i l e r y v e n d e $ 1 0 0 y p i c o d i a -
r i o s , c o m o p u e d e n y se l e s p u e d e a s e -
g u r a r . T a m W é n p u e d e n q u e d a r a d e b e t 
p a r t e d e l d i n e r o . I n f o r m a r á n e n A m a r -
g u r a y H a b a n a , c a f é ; d e 8 a 1 0 y d e 
2 a 4 . 1 
8 8 6 8 2 0 d . _ 
¿JE VENDE EN UNO DE LOS MEJOBES 
vb p u n t o s d e C i e g o d e A v i l a , u n e s t a -
b l e c i m i e n t o d e c a f é , f o n d a y p o s a d a . T i e -
n e c o n t r a t o . P r e c i o : $ 3 . 5 0 0 . I n f o r m a s u 
d u e ñ o . J . F e r n á n d e z . I n d e p e n d e n c i a , 9 2 , 
( " l e g o d e A v i l a . 
."s-i lO 3 
L A B I E N A P A R E C I D A 
O f i c i n a e n L a m p a r i l l a , 9 4 . D i r e c t o r : 
A d o l f o F e r n á n d e z , m e c o m p r o m e t o a 
v e n d e r r á p i d a m e n t e e s t a b l e c i m i e n t o s d e 
l o d o s l o s g i r o s y p u e d o f a c i l i t a r s o c i o s 
p a r a n e g o c i o s q u e s e a n l e g a l e s , s e v e n -
d e n c a s a s , f i n c a s y t o d a c l a s e d e n e g o -
c i o s ; s e d a d i n e r o e n h i p o t e c a ; e s ' a t a -
sa g a r a n t i z a s u s o p e r a c i o n e s ; s e t r a n a j a 
t o n r e s e r v a y l e g a l i d a d . Se d a n I n f o r m e s 
g r a t i s . 
B O D E G A S B A R A T A S 
V e n d o u n a l u e u a b o d e g a , b a r a t a , g r a n d e , 
s o l a e n e s u i ' i n a . b i e n s u r t i d a y c a n t i n e -
l a ; n o p a g a a l q u i l e r . P r e c i o : ^ . O t X . ' ; 1.0 
d á n f a c i l i d a d e s e n e l p u g u ; t a m m é n s e 
a . q u i l a o t r a b u e n a ; s e d a c o n t r a t o y 
o t r a s d e m e n o s p r e c i o . P u r a I n f o r m e s e n 
L a m p a r i l l a . ¡ 4 . F e r n á n d e z . 
H ü l E l Y K t M A Ü R A N T 
V e n d o e n u n p u e b l o m u y c o m e r c i a l , c e r c a 
d e l u u a b a n a u n g r a n h o t e l r e s t a u r a n t 
y c a f é , m o n . a d o c o n l u j o , m u e b l e s d e 
p r i m e r a , c a s ^ n u e v a c o n c o n t r a t o l a r g o 
y p o c o a l q u i l a r . f?e d a e n $ 8 . 5 0 0 ; p o r n o 
p o d e r a t e n d e r i o . P a r a i n f o r m e s e n L a m -
p a r i l l a , 9 4 , F e r n á n d e z . — < 
V E N D O B U E N A S B O D E G A S 
C a n t i n e r a s , s o l a s t n e s q u i n a , b i e n s u r -
t J ü a s , b u e n o 1 : p u n t o s c é n i n c u s , v e n d o u n a 
t - n $ 1 6 . 0 0 0 ; t t r a e n $ 1 2 . 0 0 0 , q u e r e n t a 
$ 4 0 u f a v o r c o n b u t n c o n t r u ' o ; o t r a e n 
$ 5 . 0 0 0 , s i t u o d a d e E g i d o a l M u e l l e d e 
D u z , m u y c a i t i n e r a , m o n t a d a a l a m o -
d e r n a ; v i s t a h a c e t e . V é a m e a n t e a d e 
c o m p r a r . I n í j r m e s : e n L a m p a r i l l a , 94 , 
F e r n á n d e z . 
B U E N A S F R U T E R I A S 
V e n d o v a r i a s , s i t u a d a s e n p ü n t ü s < c é n t r i -
c o s , b i e n s u r t i d a s y m u y b a r a t a s ' , v é n d o 
u m í e n $ 3 5 0 q u e v a l e e l d o b l e , o t r a e n 
ífiOO, y o t r a s v a r i a s d e e s q u i n a , c o n 
b . i e ñ l o c a l , d e $ 8 0 0 h a s t a $ 2 . 0 , 0 ; n u c o m -
j i r e s l u a n t e s v e r m e , q u e s o n n e g o c . o s 
í i e o c a s i ó n . P a r a i n f o r m e s e n L a m p a r i l l a , 
9 4 , F e r n á n d e z . 
C A F E 
\ e n d o u n g r a n c a f é c a n t i n a , s i t u a d o e n 
i . n a d e l a s m e j o r e s c a l l e s d e e s t a c i u -
d a d , b i e n m o n t a d o , b u e n c o n t r a t o y p o -
c o a l q u i l e r . I r e c i o $16 .000 a l c o n t a d o ; y 
o t r o e n $14 .000 , q u e t i e n e t r e s p i s o s p r o -
p i o s p a r a H o t e l . P a r a i n f o r m e s e n L a m -
p a r i l l a , 94 . F e r n á n d e z . 
G R A N P U E S T O 
V e n d o u n g r a n p u e s t o d e f r u ' a s y v i a n -
d a s , d e e s q u i n a , c o n u n a a c c e s o r i a p a r a 
v i v i r . A l q u i l e r $27 m e n s u a l . P u n t o c é n -
t r i c o , c o n v i d a p r o p i a , s i n c o m p e t e n c i a , 
se d a m u y b a r a t o , e s n e g o c i o d e o c a -
s ó n . P u r a i n f o r m e s e n L a m p a r i l l a , 9 4 r 
A . F e r n á n d e z . . 
38493 25 d 
G A N G A S 
V e n d c i f l o s c u a t r y p u e s t o s d e f r u t a s , c o n 
l o c a l p a r a m a t r i m o n i o , u n o e n 4 0 0 p e -
s o s ; t i e n e c o n t r a t o y v e n d e $ 4 0 d i a r i o s , 
l . i f o r m e s ; A m i s t a d , 136 . Ü a r c i a y C a T e -
l e f o n o A - 3 7 7 . Í 
C A F E S E í T V E N T A 
V e n d e m o s c i n c o , u n o e n 10 m e j o r d e l a 
c i u d a d y o t r o v e n d e $ 1 5 0 d i a r i o s y t e n e -
m o s o t r o , e n v a r i o s p u n i o s . T i e n e n b u e -
n o s c o u t r a t o s y v . d a p r o p i a . É s t o s c a f é s 
n u n c a s e h a n v e n d i d o . I n f o r m e s : A m i s -
t a d , 136 . U u r c í a y C a . T e l . A 3 7 7 3 . 
C A S A D E ~ h Ü E S P E D E S 
V e n d e m ' - s u n » e n $ 9 . 0 0 0 ; o t r a e n $ 0 . 0 0 0 
y o t r a c a $ 3 . b t o y o t r a e n $ 6 . 0 0 0 ; t e d a s 
c o n l a v a b o s a g u a c o r r i e n t e ; e n l o m e j o r 
ü e l a H a t a n V i s i t e n n a e s t r a o f i c i n a e n 
A m i s t a d , 136. G a r c í a y C a , T . A - 3 7 7 3 . 
B . G A S a A T c O M P A N I A 
O f i c i n a s A m a t a d , 136. T e l . A - 3 7 7 3 . C a 
b l e : C a r c r i a t e r . N u e s t r a s o p e r a c i o n e s s e 
g a r a n u z a n . c o m p r a d o r e s y v e n d e d o r e s : 
E s t a BU o f i c i n a t i e n e t r e s s u c u r s a l e s e n 
e l c a m p o y u n a e n N e w Y o r k , e n 318, p i s o 
t e r c e r o , i g u a l h a c e m o s o p e r a c i o n e s p o r 
c a b l e . I n f o r m e s : A m i s t a d , 136 . D e 8 a 
1 1 y d e 1 a 4 . 
C J B V E N D E U N A F E B K E T E K I A A C B E -
k j d ü a d a , y t o n b u e n a m a r c h a n t e r i a . e n 
u n b u r n o d e l a H a b a n a . P a r a i n f o r m e s ; 
^ j f l o r A n d e z c o . A p a r t a d o 1728. 
37702 2 8 d 
T > U E N N E G O C I O : S E V E N D E U N A b o -
XJ d e g a , e n $4 .000 , e n u n a p l a z a d e M e r -
c a d o , d e u n a g r a n p o b l a c i ó n , c o n b u e n 
c o n t r a t o , p o c o a l u u l l e r y v e n d e s e ü ú n 
p r o m e d i o m á s d e $ 8 0 d i a r i o s , d e e s t o 
u n a g r a n p u r t e d e c a n t i n a , c o m o s e p u e -
d e a s e g u r a r . I n f o r m a r á n e n A m a r g u r u 
y H a b a n a ; d e 8 a l u y d e 2 a 4 . 
37822 2 3 d 
Q B V E N D E U N P U E S T O D E F B V T A f l 
y p u n t o c é n t r i c o y p o c o a l q u i l e r , p o r 
s i : d u e ñ o n o s e r d e l g i r o . P a r a i n f o r m e s : 
A m i s t a d , 12^ e s q u i n a a U e r n a l . 
38222 2 1 d 
C J E V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S 
k J e n F á b r i c a y A r a n g o , L u y a n ó ; e n e l 
m i s m o i n f o r m a n . 
3 8 2 4 1 2 1 d 
l ^ o T l C A : E N Z O N A B I C A D E P U E B L O 
J L > p r ó x i m o y c o n f á c i l c o m u n i c a c i ó n , s e 
v e n d e u n a b u e n a f a r m a c i a , c u y o p r o m e -
d i o d e v e n t a e s d e $ 1 . 9 ^ 0 m e n s u a l e s , c o m -
p r o b a b l e s p o r r e f e r e n c i a s y g a s t o s e n 
p l a z a . P r e c i o $4 .000 . P a r a m á s i n f o r m e s 
í i a m e a l T e l é f o n o F - 5 1 1 4 . 
: ¿ ^ 0 25 d 
Í J E T B A S P A S A U N A C A S A D E I N U U I -
o l i n a t o , c o n b u e r c o n t r a t o y d e j a b u e -
n a u t i l i d a d y e n b u e n p u n t o y t a m b i é n 
d o s d e h u é s p e d e s , q u e d e j a n g r a n n e g o -
c i o , e s t á n t o d a s a m u e b l a d a s y n u e v a s . 
I n f o r m a n e n E s c o b a r , 156 , a l t o s . 
3 8 2 5 1 2 1 d 
^ E V E N D E U N B E S T A Ü B A N T , CXKCA 
O d o i o s C u a t r o C a m i n o s . H a y d e p a r t a -
m e n t o p a r a f a m i l i a , i n f o r m a r a n : K a s t r o , 
n ú m e r o 8. 
35470 2 4 d . 
H I P O T E C A S 
T E N G O $8 .000 P A B A H I P O T E C A , S I N 
JL c u r r e t a j t . l l á b a n a , 133 . 
38420 26 d 
DE S E O A T E N D E R U N N E G O C I O D E f o n d a , es p o c o d i n e r o . I n f o r m a n e n 
T u b a , n ú m e r o 5, y e n M a n r i q u e , 1 2 8 ; d e 
S u 10 d e l a n o c h e . 
38489 25 d 
C A S A D E H U E S P E D E S 
V e n d o u n u ' o d a a m u e b l a d a d e p r i m e r a , 
c o m p l e t a m e n t e n u e v a , l a r g o c o n t r a t o , a l -
q u i l e r e n p r o p o r c i ó n , b a ñ o s o d e r n o s , n o 
c o m p r e s i n a n t e s v e r e s t a b u e n a o p o r -
t u n i d a d q u e s e l e p r e s e n t a . I n f o r m a : J . 
M u r t í n e z , C u b a , 66 , e s q u n a a O ' U e i l l y ; 
d e 9 > i 1 1 y d e 2 a 4 . 
8 8 8 8 24 d -
O E V E N D E U N P U E S T O D E E B U l A s 
KJ y v i a n d a s , p o r s u d u e ü o e j e r c e r o t r a 
I n d u s t r i a , s i t i a d o e n u n o d e l o s m e j o -
r e s p u n t o s d e l V e d a d o , c a l l e d e C a l z a d a 
y C , f r e n t e a l p a r q u e d e V U l a l ó n . 
I'^L'.SO 2 5 d 
Q E V E N D E U N T B E N D E L A V A D O , p o r 
e n f e r m e d a d , c o n b u e n a c a s a , b u e n a 
r o p a , b u e n c o n t r a t o . I n f o r m a n e n e l m i s -
m o . O m o a , 4 8 . 
37967 i50 
1 7 N E L V E D A D O , C A L L E 4 , B U E N A 
1 J c a s a d e 2 p l a n t a s , m o d e r n a , t o d a d e 
r i e l o r a s o , r e n t a n d o $ 2 2 0 , s e n e c e s i t a v e n -
d e r y s e d a e n $22 .000 . S u á r e z C á c e r e s . 
H a b a n a , 8 9 ; d e 2 a / 4 . 
C 117:ÍG 4 d - 1 8 
C E V E N D E U N A V I D B I E B A D E T A B A -
k j e o s y c i g a r r o s y q u i n c a l l a , e n l a c a -
l l e d e m á s t r á n s i t o . I n f o r m a n e n E g i -
d o 4 1 . C i n c o a ñ o s d e c o n t r a t o , 30 p e s o s 
a l q u i l e r . 
3 7 8 6 1 - 6 2 2 1 d . _ 
X > U E N N E G O C I O : S E V E N D E E N $2 .000 
XJ p o r e s t a r e n f e r m o s u d u e ñ o , u n g r a n 
. a l l e r d e l a v a d o a m a n o , e n b u e n p u n ' o 
y e n u n a b u e n a o a s a , c o n s u f i c i e n t e l o -
c a l p a r a i n s t a l a r t r e s t a m b o r a s ; e n l a 
a c t u a l i d a d e s t á l a b o r a n d o d e 10 a 12 
t a r e a s s e m a n a l e s . T i e n e b u e n c o n t r a t o y 
s o l o p a g a $20 d e a l q u i l e r . I n f o r m a r á n 
t n A m a r g u r a y H a b a n a ; d e 8 a 10 y 
d e 2 a 4 , c a l é . 
37987 2 5 d 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
d e s d e $ 1 0 0 h a s t a $ 2 Ü Ü ; 0 0 0 y d e s -
ü e e l b p o r l ü ü a n u a l , s e f a c i l i t a 
& o b r e c a s a s y t e r r e n o s e n t o d o s l o s 
b a r r i o s y r e p a r t o s . P r o n t i t u d y r e -
s e r v a e n l a s o p e r a c i o n e s . U i n g i r s e 
c o n t í t u l o s a l a U t i e r n a K e a l ¿ s t i -
t e . A g u a c a t e , n ú m e r o 3 8 . A - 9 2 7 3 . 
Ü e » a 1 U y tíe i a 4 . 
38082 13 e . 
FACILITA DINERO 
E n p r i m e r a y s e g u n d a h i p o t e c a , e n t o -
d o s p u n i o s t n l u £ i a u u n a , y s u s I t e p u r -
t o s , e n l o d a s c a n n u a u e s . P r é s t a m o s , a 
p r o p i e t a r i o s y t o m e r c i a m e s , e n p a g a r é , 
p i g n o r a c i o n e s d e v a i o r e s c o t i z a u i i í s . t S e -
r i e d a ü y r e s e r v a e n l a s o p e r a c i o n e s ) , 
E m p e d r a d o , 4 ( ; d e 1 a 4 . J u a n P é r e z . 
ú u ü l 6 34 j 
4 P O R 1 0 0 
L e i n t e r é s a n u a l s o u r e t o d o s l o s d e p ó -
s i i o s q u e se u a g u n e n e l u e p a r t a m e u t o 
d t A h o r r o s d e l a A s o c i a c i ó n d o D e p e n -
d i e n t e s . S e g a r a n t i z a n c o n t o d o s l o s b i e -
n e s q u e p o s e e l u A s o c i a c i ó n . N o . 6 1 . P r a -
o o y T r o c a d e r o . D e & a 1 1 a . m - 1 a 
5 p . m . 7 u 9 d e l a n o c h e . T e l é f o n o A - 5 4 1 7 
C 6926 i n 1 5 s * 
A t e n c i ó n : S e c e d e u n b u e n n e g o c i o 
e n l a c a l l e d e l O b i s p o , o s e a d m i t e 
u n c o m a n d i t a r i o . P a r a i n f o r m e s : - l i -
r i g i r s e a i s e ñ o r J . A l f o n s o . A p a r t a d o 
n ú m e r o 2 1 8 . 
38179 24 d . 
SE V E N D E M U Y B A B A T O O S E A E N 4 . 0 0 0 p e s o s u n g r a n e s t a b l e c i m i e n t o I 
d o b o d e g a m l « a , e n u n a p r a n p o b l a -
c i ó n , s o l a e n e s q u n a y b a r r i a d a ; narr 
b u e n c o n t r a ' o . p o c o a l q u i l e r y h a b i t a d o - i 
n e s p a r a f a m i l i a y v e n d e g a r a n t i z a d o 
m á s d e $ 7 0 d i a r i o s e n s u m a y o r p a r l e d e 
c a n t i n a y q u i n c a l l a . T a m b i é n p u e d e n 
q u e d a r a d e b e r p a r t e ^ Q e l d i n e r o . I n f o r -
m a n : e n A m a r g u r a y H a b a n a , ' - a f é ; - d e 
8 a 10 y d e 2 a 4 . 
38122 • 23 d . 
CA S A D E C O M I D A S : E N L A C A L L E D E l a H a b a n a , c e r c a d e l a d e O b i s p o , c e d o 
u n a t a s a c o m i d a s ; a c t u a l m e n t e c o m e n 
t r e i n t a i n d i v i d u o s , p r o p i a p a r a u n m a -
t r l m o n o , p u e o e a m p i a r m á s e l n e g o c i o 
c o m o v e r á e l q u e l o s o l i c i t e . I n f o r m e s : 
A g u a c a t e y O b r a p i a , c a r n i c e r í a . 
38425 22 d 
SE V E N D E U N C A F E , B U E N C O N T R A -t o , n o p a g a a l q u i l e r , p r e c i o $ 2 0 . 0 0 0 ; 
o t r o e n $ 1 5 . 0 0 0 ; u u n a b o d e g a e n $ 4 . 0 0 0 ; 
u n t i o s c o e n $ 2 . 0 0 0 ; e n M o n t e y C á r d e - , 
r , a s . I n f o r m a D o m í n g u e z , e n e l c a f é . 
.•;-cs7 2 5 d . j 
MA S O E $ » 0 0 L I B R E S A L M E S P U E - 1 d e g a n a r e n u n a v i d r i e r a d e t a b a c o s , I 
c i g a r r o s y q n l n c a l l a , e n l n m e j o r d e l a ' 
H a b a n a , e n c a l l e d e t r á n s i t o ; c o n p r u e - 1 
b a s l i m p i a s s i d i s p o n e d e $ 5 . 5 0 0 l o m e - 1 
n o s . R a z ó n : B e r n a z a , 4 7 , a l t o s ; d e 7 a l 
8 y d e 12 a 2 . S. L i z o n d o . 
38303 2 5 d . 
U n h e r m o s o r e s t a u r a n t y c a f é c o n 
b u e n o s c l i e n t e s y b i e n s i t u a d o e ^ í d 
a l a v e n t a . T e n i e n d o m u c h a s i n d u s -
t r i a c e r c a . E s p l é n d i d o c o m o p a r a u n 
c a ! | r e t . I n f o r m e s e n C o n d e s a 4 1 . 
38294 2 1 d . 
S e v e n d e u n a f a r m a c i a m u y a c r e d i -
t a d a y c o n m u y b u e n a v e n t a d e c o n -
t a d o . N o s e i n f o r m a p o r t e l é f o n o . I g -
n a c i o A l d a y a , C a j e r o d r o g u e r í a " S a -
' > .-
i r a . 
L a m e j m i n v e r s i ó n : u n 
s o l a r e n ÍJ 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a -
t e . O ' R e i l i y , 3 3 . T e l é f o -
n o s A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
C 1 0 8 1 i 
A V I S O S 
25 d 
TI E N D A D P Q U I N C A L L A F I N A E N L A c a l l e m á s c é n t r i c a d e l a H a b a n a . Se 
v e n d e u n a p o r t e n e r q u e e m b a r c a r s e e l 
d u e ñ o . B u e n s l M o y p o c o a l q u i l e r v p o c o 
d i n e r o . D e 7 a 8 y d e 12 a 2 . S. L i z o n d o . 
38205 25 d . 
C E A \ I 8 A P O B E S T E M E D I O A T O -
V M 0 , 3 l 0 2 n <lue t e n s a n b a ú l e s e n I n -
q u i s i d o r . 2 9 , p a s e n a r e c o g e r l o s e n e l 
é r m m o d e 3c d í a s ñ o r toKr q u f 
1 QC--̂  c ' l s a p a r a f a M c a c i ó n . ^ 
24 d 
A S P I R A N T E S A C H Á U F F E U R S 
K S ^ a í K S 7 m 4 0 g a n a u n b u e n c l i a u -
i i d a u n f o L e t o d e I n s t r u c c i ó n g r a t i s 
M a n d e t r e s s e l l o s d e a 2 U n t a r o s n a r a 
f r a n q u e o a M r A . b e r t C . ¿ I l " , ^ „ P j ^ 
/ a r o . 249 . H a b a n a . • O J D 
M G I N A T R I E N T A D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 21 d e 1 9 1 9 . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S » E T C . 
C K i A Ü A b D E IVIANO 
Y M A N E J A D O R A S 
E n l a ca l l e 1 5 , e s q u i n a a K , 
so l i c i ta u n a c r i a d a p a r a e l s e r v i - i o 
de c o m e d c r ; q u e t e n g a r e f e r e n -
c i a s . . 
E n Moñserrate , 41 , segundo pi¿o, 
ke solicita una joven de color pata 
ayudar a ios quehaceres de la casa. 
Kecibirá buen trato. 
D E O K S O L I C I T A L N A JOVEN CITA, 
color, para munejudora. bue üo .0 
pesos, y ropa UmPUL Composteia. 
anos. o, ^ 
^ÓÍU * 
O E ^ O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
!^ no, en los altos de san Lázaro. ~J. 
enjro Cárcel e industria. Sue do veinu-
nnco pesos y ropa luapia. u a de üor-
mir eS la f o l o c ^ i ó n y no ser reeien 
luigada. 
ÓOÓÜ-l 
C K l A D O ü D £ M A N O 
i Necesitamos u n cocinero fonda ingc-
¡ nio 60 pesos; u n segundo cocint-ro, 
V 
O B NBCBSITA DM CRIADO <> CRIADA 
O de mano, que esté practico en el 
servicio de habitaciones. Prado, 51. altos. 
Se solicita u n segundo criado de ma-
no. Informan en H y 23 . 
38575 28 d 
QE SOLICITA UN CRIADO D E MA-
KJ no. con referencias. Sueldo $30. E m -
pedrado, 10. 
3S4Ü4 23 d 
C U U N E K A i » 
( J E S O L I C I T A UNA COCINERA Y UNA 
criada de mano. Sueldos a $25. L i -
nea, úu, entre ^ y B, Vedado. 
36503 
V i l L v e r d e y C a . 0 'Rei l ly , 13, agen-
26 d 
24 d 
1 TNA CRIADA D E MANO, BLANCA, que 
U ño sea recién llegada 1 y sepa su 
obligación 
y ropa limpia 
3S5Ü0 
Sueldo: veinte y cinco pesos 
San Lázaro, 215. 
24 d 
OE SOLICITA UNA BUENA CRIADA, 
¡O para las hahitaciones, que 
. sepa co-
•¿s, altos, entre San 
i S w l j S în Aafaa' Sueldo 30 pesos 
j 7avado de ropa. 24 d 
ü N LA C A L L E O, - ¡30 , E N T R E ü I 
L se solicita una .riada de mano para 
£ * habitaciones. Ha de saber cumplir 
ocn su obligación. 
38504 23 d. 
r T ^ o L I C i T A UNA CRIADA l'ARA 
corta í a m i ü a y entienda algo de co-
cina, 11, ITS entre J e 1. Vedado. 
3S400 ' 23 d. 
f TV M\TKIMONIO SIN NISOS EN CCN-
? j \ - o r d i a 101. solicita una niña o una 
señora que ayude a los quehaceres de 
23 d. 'a casa. 38530 
O E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
0 entienda de repostería, tenga referen-
cias. Sueldo $40. en l'rado, 8̂ . 
3S501 25 d 
1 7 Ñ " s A N J O S E , 49, BAJOS, S E S O L I -
1 j cita una cocinera o criada de mano, 
tjue sea formal y limpia, que traiga re-
ferencias, es casa sencilla y se le da1 
buen trato, fií , 
38553 M 4 
^ E S O L I C I T A UNA COCINERA PARA 
corta familia, que sea aseada. Glo-
ria, «8. bajos. Teléfono M-2875. 
36545 23 d. 
"I7N MONTE. 114, SE NECESITA l NA 
a-i cocinera, que ayude a los quehace-
ics y duerma en la colocación. Sueldo: 
convencionai 
38472 23 d. 
C E N E C E S I T A UNA COCINERA, QUE 
sea muy limpia, muy formal y con 
ouenas referencias para corta familia. Se 
le dan 25 pesos l'rado, 01, entresuelos. 
Al lado del café Alem¿n. 
38471 | 23 d. 
B O C I N E R A : SE N E C E S I T A UNA, D E 
color, que sea formal y limpia. Com-
postela, 114-A, altos, 
36150 25 d 
H f AN KJADORA; S E S O L I C I T A CON 
AS! buenas referencias y acostumbrada 
a niños, liuen sueldo. Prado. 77-A, altos. 
88320 '"i d-— 
HA 
men-
pesos y ropa i im-
23 d. 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
KJ ayude a la limpieza de una casa chi-
ta, para un patrimonio americano. Buen 
sueldo. Calle C .numero 101, alos, entre 
10 y 21. 
36405 27 d 
P A R A C O L O C A R H O Y 
$45 y u n ayudante cocina, $ 3 5 ; u n jefe de almacén, inglés y español. S200; 
dependiente fonda $ 3 5 ; todo» P^ra ' Jefe de oficina ^ Contabllldadi ¡ í50 
la misma casa, provincia M a t a m a s , 
Viajes pagos, dos dependientes de Co-!8 ?200: T^ufgrafa en español. |100-$125; 
f é , $30, OrOVÍnda H a b a n a . In forman: | Corresponsal inglés y español. Mecanó-
grafo, trabajos inglés. S125-$150; Vende-
dor para la Habana. $125-150. Telefonis-
ta, inglés y español. $30 y comida; buen 
electricista, $4 diarios; dos mensajeros. 
$100 al mes m i s gana un buen chau-• 
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. '•-J"501 cocinero para ingenio america-
IMda un folleto de instrucción, gratis. | 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para, no» W í otro chino, $75; mecanógrafo 
franqueo a Mr. Afbert C. Kelly. San Lá-
z a u . 249. Ilahuna. español, solemcnte. $125 y otros mu-
cia s ena . 
38433 22 d. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
Í E N E D O R E S D E L I M O S 
chos puestos, siempre para hombrea y 
mujeres. Agencia americana, seria y acre-
C E S O L I C I T A UN T E N E D O R D E L I - | ditada., Sucursal en New York. The Boers 
kj bros y un l'agador con experiencia 
de Bancos. Informa: F. Seiglie, Cuba. Agency. O'Roilly 9-11° 
número 33. 




tas se harán personalmente en la Ofl-
c'na de Colocaciones, Información y 
Kstafeta. altos del Palacio social, y las 
demandas en cualquiera otra forma, pe-
ro garantizadas. 
C 9550 alt Ind. 22 o 
l'ROPORCIONA 1>EC1ENAEMLNTE 
a sus asociados, a los in , i presentante de easa «e 
a la mujer gallegos, sin I codo agencias en el interior. 
«na! K. Bravo. Empedrado. (5. Depar 
NOMBRADO R E -
de New York, 
no necesito 
y activo. Se 
baña. 
lamento 19. Habana 
37Ü2S 
S e so l ic i ta u n 
N a t i o n a l S t e e l 
m e r c i o , 4 4 1 . 
^ d » ^aia A h o r r a i.11» ÍN*' 
:-ro Bulldó, imm.r, ,1 "^nu * >i 
venden baritos ¿oí11'110 de V ^ 
tratar: Manuel V ' - L " " 
zón y Pedro Pern?"' Á 
38119 eriUb. Lujaa6trí 
C 3139 ind, 8 ab 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O j E R E N E L T A L L E R Y 
Í N S U S C A S A S . Necesitamos 2 dependientes fonda i n -
L » s so l i c i tamos p r á c t i c a s e n r o p a I genio, $30, ropa limpia y fuma, Pro-
de s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s ¡ o s i vincia Mal/ .nzas; 1 fregador y 1 ..ra-] 
t r a b a j o p a i a todo e l a n o . Deben1 café> ^ Q . ¿OS dependientes! 
t r a e r r e f e r e n c i a s de las c a s a s don • j n d a , $35, Provincia Santa Clara , 1 
27 d _> "g- ^ 
T UYANO, V E X D o ^ " ^ - -J t 
pa i l ero de p r i m e r a ' ^ a S d f i ^ c ^ a d 1 7 ^ ' " ^ 
C o . , L o n j a d e l C o - ™V&VL* lad0 ^ 
M . 
^ O B A I N A 
;tó505 R d. 
T E R Z O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
CJE DESEA SABER EL PARADERO DE 
kJ Octavio Viejo, está en Güines de dul-
cero; lo solicita Manuel Koibás. en San-
l'ago de Cuba, entrada del Cobre, alma-
(í-n de Antunez. 
23 d. 
¿ ¡E D E S E A SAItEk E L P A R A D E R O DE 
Nieves López Prieto y de su espobo 
ouan. Informan en Máximo Gómez, nú-
mero 441. Camila Vidal. ¿Sióí 23 d 
U A N U E L RODRIGUEZ VEGA D E S E A XTJL saber el paradero de Angel P6rez 
Burgo, que ha venido de España el 23 de. 
pasado a esta fecha. Dirigirse: calle del 
bol, fonda Los Tros Hermanos. Habana 
38300 21 d. 
C-11806 3 d20 
I f U C H A C H O , D I X E N T E , <Jl E D E S E E 
XIX. aprender trabajo de oficina comer-
cial, obtendrá empleo si acude a Mura-
lla y Aguacate, Oficina de Kates Bro-
thers, l ia de tener ciertos conocimien-
tos. 
C-11814 5 d 20 
i VISO: SE SOLICITAN PEONES PA-
ra una línea de ferrocarril, que co-
nozcan el oficio; sueldo |2.40. trabajo 8 
horas. Informan: F, C. Norte Occiden-
tal. Playa de Marianao. frente al para-
dero de los Unidos. 
38461 29 d 
cle h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n á a 
o ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S , N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s de c o s t u r a : de 1 a 5 . 
ocinero fonda, $70; dos segundos co-
cineros, $45 viajes pagos. Informan: 
VUlaverde y C . O ' R e i U , , 13. A ^ n - S e 
c ía seria. i , , ^ '"uias, 
38247 21 d . d e 1 a , r a d ° ; ' 0 0 « « « d e . E SOLICITAN EN NEPTUNO, 57. UNA ' d e ID di ¿5 l itros L L * 
lavandera y un fregador. Informes en i r U O 
los bajos; d2 8 a 
38;{07 
m. a 8 p. 
21 d. 
ÍJE .SOLICITA UNA MANEJADORA; 
n> de ser muy aseada y traer recor daciones. Sueldo: 
pía. Calle 23 y 2, 
atóiu 
V'KíKSITO UNA M U J E R , D E 7 A 11 
> , maiiana, para limpieza de casa. Doy 
altos. 
23 d :JO. .Aguiar. 
j CRIADA, P E N I N S U L A R , QUE QUIERA 
\ j u a un ingenio cerca do la Haba-
i a se da buen sueldo, para ayudar en 
la 'limpieza dt una casa chica y mane-
jnr una niña, informan en San Láza-
lo, ll.i, aitot entrada por Galiano 
;iS4í)j 23 d 
i j E SOLICITA UNA CRIADA, P E N I N -
suiar. gue sepa cumplir con sus 
oüligaciones Sueldo ¡fao y ropa limPüi-
^t.-x^couin. 44 altos, 
j u , r . i _ d _ 
O E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
^ n ., pura corta lamilla, se paga buen 
«lie iniorman en Gervasio. 149. ba-
•¿ytíÜ S» d 
1os._ 
S O L I C I T A UNA MUCHACHA. P E -
mnímar, i'ura limpiar la casa y ser-
mesa Se prefiere una que ha | quiera aprender 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA PARA CO-
KJ vinar y limpiar en casa de un ma-
trimonio, buen sueldo; es para Ir al 
campo; se admite alguna con hija de 
12 a 15 años. Informan en Animas. 172. 
38400 22 d. 
C^E S O L I C I T A UNA COCINERA, HSPA-
K3 ñola, que sea buena, en Hospital 20-A, 
se paga ouen sueldo. Para un matrnio-
nio 
;;s4:;s ¿2 a. 
T I N A COCINERA QUE HAGA L A S COM-
%J pras y una criada que sepa su obli-
gación, para tres de familia, buen suel-
do. Informan en Animas, 141. altos. 
38437 23 d. 
( J E S O L I C I T A UNA COCINERA QUE S E -
KJ pa desempeñar bien su oflco p&ra 
San Indalecio. 27. entre Encarnación y 
Cocos. Jesús del Monte. Sueldo: $20. 
38430 22 ,1, 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA PARA 
kj corta familia, que duerma en la co-
."ocación. en la peletería americana de 
Belucoainn, 28, informan. 
38432. 30 d. 
C E D E S E A QUE SALVADOR SANTIA 
KJ go Casal, se presente con urgencia en 
la casa Compostela. número 00. para de-
cirle un recado de su familia. Hay mu-
cho interés. Preguntar por José A. For 
moso. • 
38089 20 d 
TNES NAVARRO: SE DF.SEA SABER E L 
J. actual paradero de Inés Navarro, que 
fué enfermera en la Cárcel de la Ua-
nana. E s pata un asunto que le Inte-
resa sobre una Lerenda. Envíese su di-
rección o InforiTies al señor M. Diuus. 
.Apartado número 757. Habana. 
35527 25 d 
V A R I O S 
C O S T U R E R A S . E N L A F A B R I C A D E L 
\ J Pantalón con caballos, se solicitan 
buenas costurera» para dalzoncillos y 
camisas. Se paga muy bien. Se retibe 
y entrega la costura únicamente los 
viernes. Bernaza 04. 
38508 17 e. 
C O L I C I T & M O 8DOS H O J A L A T E R O S 
para un central cerca de la Habana. 
Indispensable quo hayan trabajado tres 
años o más en el oficio. Informa: Pra-
do. 33. altos. 
38502 23 d. 
1-tíu.t.ado yu.'a americanos y que sabe un j jimios, número 
1 u. . i..g.iá. Uuen sueldo. Caile A y 27., 38027 
e^aU^, nenie a ta bodega. 
.^..s 23 d 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA QUE 8 E -
pa su obligación o si no una mu-
chacha peninsular, que tenga afición y 
Calle, 27, entre D y 
93. Vedado. 
22 d. 
IkCOSTA, SO, ALTOS, SE SOLICI 
n - muciKK ü.i, i,, nináülar, l'ara ; .i¡¡¡^,.trUru> y,̂  bajos. • ruda m^nu. que seila .servir y 89» 
i-mpia, «i <-•' •«citU lieguua. ^ue se pies 
te a uprenuer y ^Ue ot." us ía . Sueldo e 
« ue se Lvii• Inca. " ;;,S¡MI 2:; d 
I C E S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA 
¡ cocina sencilla y ayudar en corta 
mPieza. Sueldo 25 pesos. Informes; 
C E SOLICITA MECANOGRAFO Y Aü-
KJ xiliar a mano que conozca el traba-
jo de Notarla. Habana. 51; de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
38547 23 d. 
22 d 
C E SOLICITA UN MATRIMONIO, pe • 
^ ninsuiai. paia un Ingenio cerca de 
:a capial. E l ia para cocinar y limpieza 
, . ue una casa pequeña y él para cualquier 
C E SOLICITA UNA CRIADA, BLANCA ; utra ocupación dentro del Ingenio? Se 
ue sea una. i-ara la l im- uesean referencias y que la cocinera sea 
ualuta lüueu y Opŝ 'r A» i experta en él oficio. Se pagará buen suei-
tengu relerencius. j j0m informes: calle A. número 15í. entre 
C E SOLICITA UN P O R T E R O CON R E -
O ferencias de las casas que ha ser-
vido, buen sueldo. Reina, 91. 
38520 23 d.__ 
XJARA LOS' V E N D E D O R E S D E QÜIN-
JL calla; tenemos estuches especlaLes 
para la venta al por menor de aretes 
y argollas; enchapados y de plata le-
gít ima. Polvo de arroz francés, etc. Ver a 
L . Souchay. Monte. 58. Habana. 
;!.sr.i:{ 23 d. 
O o de color, q   . p  ui l i -
} ieza de uiiii 
ind.sptnsaliie 
Sueiuj ..0 i)t;.s,>s y ropa limpia. Calle «j'ia y 17, vedado, 
tntie 10 y i«, casa del señor Aiiguel 3S350 
.ii-cii ino. 
38455 2^ d | ^;E S O L I C I T A 
22 d 
J^N MORON, D E CAMAGCEY. NOS HA-
¡ J - i cemos cargo de todas clases de co-
misiones y representaciones, en lau Pro-
vincias de Camagüey y Oriente. Se 
atienden proposiciones. Dirigirse a 
Mei.cia y Pacheco, Apartado número 38. 
Moi-ón. Oficina. Camagüey. 
35400 24 d. 
C A R P I N T E R O S 
So l i c i to o p e r a r i o s y a p r e n d i c e s . 
Z a n i a , 1 3 7 , p r e g u n t a r p o r F e l i -
c i a n o A l v a r e z . 
C 117'.>.-) 8a-20 
N E C E S I T O C I E N T R A B A J A D O R E S 
para talleres laminadores de Hierro y 
acero. Se admiten hombres y muchachos ' 
de 15 años en atíí 
nente; Jornal desd 
Buena vivienda 
na i., na .i2o. p u e d e n t e n e r c o s t u r a t o d o e l a ñ o , 
C O S T U R E R A S 
P A P A C O S E R E N S U C A S A 
P a r a r o p a de s e ñ o r a s y n i ñ o s , q u e 
tres r a z a s di ferentes; toros 
y o t ras c l a s e s ; cerdos d 
O p e r a r i o sas tre . $ 8 0 . S e soluutr. j peJ.ros ¿ e venac |0 ; ^ " 
p a r a ta l ler . C e n t r a l T a c a j o , 0 r i e i i - | K e n t u c U ¿ e a,,0s 
n m o s ; caba l los de coche-
l í o s f l o n d a n o s p a r a ceba, ^ 
c ^ n t Í d a f de tres a ^ á n c o ^ 
e d a d ; bueyes maestro? de 
y c a r r e t a . 
V i v e s . 1 5 1 . T e l é f o n o A-Si 
te. I n f o r m a : T o y o s T a m a r g o y 
C o - M u r á i s , 4 6 . 
C 11002 Sd-17 
Q E N E C E S I T A UNA BUENA LAVAN-
kJ dera. Sueldo 30 pesos y la comida. 
15 y K. 
3S152 24 d 
H/fATRIMONIOS: SE N E C E S I T A N DOS, 
l U uno pai^i el campo y otro para la 
ciudad, magnifico sueldo. Informan en 
Monserrate, 137. Echemendía. 
38810 a d. 
A G t N C Í A D E C O L O C A U Ü N E á 
¡ hombrea y '.ii,1(llachos opnan Siar)pr t rn ips IIP n i ñ o P s t i í f t i T A CASA ECHEMENDIA, GKAN AGEN 
.elU?-íe; £ *i Hierriia' P J e S U O , ^ clu de Colo(.a(.lone8 ú única que n( 
grai l s ' r n f ^ ^ a ? . ! " 1 ^ s a s t r e , se p a g a n b u e n o s p r e c i o » y ^ ^ ^ f ^ ^ f i muSes1!0^ 
L . B L Ü M 
Vendedores expertos en el ramo de d e b e n t r a e r r e i e r e n c i a de a l g u n a 
ferretería y pinturas, h a c e n fa l ta en1 c a s a d o n d e h a y a n c o s i d o , 
e l interior. E s c r i b a n indicando refe- Z U L 0 A G A Y C A - S . e n C . A G Ü 1 -
tencias y territorio que v ia jan a l Apar - ^ m 137̂  e I l tre S a n J o s é y 
tado 1747, H a b a n a . 
88381 20 d 
SE S O L I C I T A UNA TAQUIGRAFA E N inglés y español, no es necesario mu-
cha rapidez en el español, se desea per-
sona formal y (¿ue sea práctica en co-
rrespondencia; se paga de $100 hasta 
$150. según la competentia de la nerso-1 
na. Unión Comercial de Cuba. 33 Ha-1 S O L I C I T A UN A ( i N 
I KJ el hotel Hal 
B a r c e l o n a . 
E N T R E G A D E C O S T U R A 
S O L A M E N T E D E 1 A 5 . 
C 2578 Ind. 20 mz 
hana 
3S008 23 d. gima ropa 3«230 
bana. Tiene que lavar al-
Telélono A-8S25. 
26 d 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
' D r o g u e r í a . Se so l i c i ta u n soc io c o n 
L a 
m á s serla. La más céntrica. L a mejor. 
Por todas estas razones podemos ofrecer 
nombres y mujeres para toda clase de 
trabajo en la ciudad y el campo. Hága-
nos su pedido y quadará satisfecho. Mon-
serrate, 137. Tleéíono M-1S72. Eulogio B . 
tíchemendla y Cía. 
38414 22 d. 
T A AGENCIA LA UNION, D E MARCE-
A-i lino Menéndez. facilita todo el per-
sonal, con buenas referencias, para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al te-
léfono A-331S. Habana. 114. 
37000 20 d. 
V I L L A V E R D E Y C A -
O ' R e i U y , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
bleci'-i lento, o camareros, criados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
" „ . . i ¡ tidores. aprendices, etc.. que sepan su 
p e q u e ñ o Capi ta l p a r a a t e n d e r U n ! obligaHOn. llame al teléfono de esta an-
r - - ' - — • ligua y acreditada casa que se loa faci-
litarán con buenas referencias. Se man-
dan a todos los pueblos de la I s la y 
trabajadores para el campo.. 
30420 31 d 
negoc io de este g i r o . D e b e c o n o 
s e r e l negoc io y e s tar d i spues to a 
v i a j a r . P a r a i n f o r m e s este D I A R I O . ¡ 
üd 17 A G E N G A " E L C O M E R C I O " 
Modistas: se solicitan buenas oficia-1 "repCaerat02fmacene8ded?€To0doa31 ío^gh-o^" 
las y aprtndizas para coser e n T r o - j ; ^ . f o n d a ^ posadas, hoteles, 
cadero, 14, bajos, entre Prado y Con-
sulado. Se pagan buenos sueldos. 
37440 25 d 
Se s o l í c i t a u n a c r i a d a de m a n o , c o n 
r e f e r e n c i a s , e n i a ca l l e B , n ú m e -
r o 4 , en tre 3 a . y 5 a . , V e d a d o . 
UNA COCINERA, KE-
! KJ póstera, fina y limpia; sueldo $40; 
yue traiga reterencias. Linea, 113, altos, 
entre J y K . 
38325 oo ¿ 
^ E S O L I C I T A UNA CRIADA D E ME-
KJ diana edad, de confianza, pura un 
niño, se exigen referencias. Preferible de 
color. Buen sueldo y poco trabajo. O'Fa-
rrill . 17. pasado el Paradero de los ca-
rros, en la Víbora. 88424 22 d. 
£ | K D E S K A C N A H I E N A C R I A D A D E 





•6)ylM 26 d 
L ! E S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA co-
Kj cinar y ayudar en otros quehaceres, 
se le da buen trato; sueldo convencional 
y que duerma en la colocación. Infor-
man en la calle de Cárdenas, número 
i í , Oajos. 
a.S3(Jo 22 d 
C E DESEA UNA COCINERA, l 'ARA E L 
KJ campo, para homlne solo. Calle 11, 
entre ^ y 4. número 23. Telefono K-44SÜ. 
3S307 22 d 
Necesitamos un vendedor activo con 
conocimientos para la H a b a n a de u n 
art ículo nuevo en e l p a í s , en el giro 
de v í v e r e s . Sueldo o bien c o m i s i ó n a l^/i1,^,.^1; J^petm otro o 
la mitad. U n dependiente bodega pa-
ra colonia, $30, ropa l impia y fu-
ma. Informan: Vi l la verde y C a . 0 ' 
Rei l ly , 13. Agencia seria. 
3S538 23 d. 
ü t T s o c í o 
Se solicita i m socio con 10 mil pe-
sos o m á s , para ampliar una indus-
tria que lleva 4 a ñ o s de establecida 
y de positivos resultados. S e desea 
una persona activa para que adminis 
Q E S O L I C I T A UN MUCHACHO, D E 16 
kJ a 18 años, en la Compañía Internacio-
nal do Accesi ríos de Automóviles, S. A. 
San Lázaro, 'M-li. 
38245 2 1 . d _ 
O E S O L I C I T A UNA MECANOGRAFA 
KJ experta en Inglés y español. Ue no 
Se gana me]oi sueldo, con menos traba-
MR. K E L L Y le enseña a manejar y todo reunir estas condiciones que no se pre-
mecanismo de 'os automóviles moder- senté. Informan: Edificio Banco Canadá 
"os. E n corto tiempo usted puede obte- Departamento 419. 
ner el titulo y una buena colocación. L a 
Jáscuela de Wr. K E L L Y es ia única en 
su clase en la República de Cuba. 
M R A L B E R T C . K E L L Y 
Director de t-sta gran escuela, es el ex-
perto más conoclao en la República de 
cuba, y tieae todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y qu'eran comprobar sus méritos. 
M R K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos Jos 
lugares donde le digan que se enseña pe-




para est*! capital que para el campo. Pro-
pietario : Román Heres. Zulueta '¿1 mo-
uerno. T.-léfono A-49ÜÜ, 
30096 • ^ 31 d 
D E A N I M A L E S 
T R A D E 
n;inmonio solo darán razón en el chalet! O E SOLICITA UNA BUENA COCINE- tre y d inja el negOClO personalmell-1 ta í" r , ^ t ^ „ * 0 J ? , t a r DU®'f" Escuela 
le la Mambisa l'orvenr y Dolores. R e - | ^ ra. Malecón. 8, altos. te Inforines- de 12 a 2 Manzana1 b r í S r i i í s ^ u S ' ^ ' r a a l V 
;ario Lawton. Víbora. Se le pagxrá el 38375 22 d . ""«"Tnes . l ¿ a manzana i>ro de in^uuccion. gratis. 
¡ O J O , M U C H A C H A S ! 
Necesito una criada para comedor, sueldo. 
$30; dos pura cuartos. $ 3 0 ; otra para ir 
a Nueva i'ork, $ 4 0 ; una sirvienta clí-
nica, tres camareras, $ 3 0 y dos mu-
chachas jóvenes para camareras en Mo-
rón. $ 0 0 . l lábana. 120 . 
_ 38128 22 d. 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA PENIN8U-
KJ lar. que sepa su obligación. Calle 15, 
esquina a C, número 302. Veuado. 
?J»841» -'2 d. 
O E S O L I C I T A LNA CRIADA l'ARA 
KJ cuartos, que sepa algo de costura. 
Sueldo: $-'5 y ropa limpia. Calle 8. nú-
mero 18, entre Linea y Calzada, Vedado, 
xeléfono F-LíOti. 
38441 22 d ._ 
f N MALECON, 854 (ALTOS) , S E SOLI-
J_J ci a uní' criada peninsular. Joven y 
una; es para hacer ImPlesa por la ma-
ñana y después manejar un niño ya ma-
yorcito. Sueldo: $^. ropa limpia y ani-
iorme por la tarue. 
38440 22 _ d . _ 
O E D E S E A UNA CRIADA PARA HABI-
KJ taciones y coser, formal y trabaja-
dora. Se piden referencias. 17 y 0. Ve-
_38283__ 22 d. 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -
KJ sular, para hacer los quehaceres de 
una casa, x'rado. 49 
38300 21_d!_ 
7 T N A MANEJADORA SE S O L I C I T A EN 
KJ San Lázaro 344. altos, primer piso de 
la derecha, casa del doctor Alonso. Suel-
do. 25 pesos, ropa limpia, que sepa cum-
plir con su obligación, que sea sana, 
useada y quo no tenga novios. 
38308 21 d. 
T ? N PASEO, 224, E N T R E 21 Y 23, S E 
•« -Í necesita una buena cocinera y que 
ayude algo de la limpieza de la casa, 
tiene que dormir en la colocación y traer 
referencias. Sueldo $35< y ropa limpia. 
383S7 v 22 d 
O E S O L I C I T A UNA COCINERA, l 'ARA 
Kj ocho de familia. Sueldo veinte pesos. 
Tiene que tener referencias. Habana. 91, 
altos. Teléfono A-7141. 
38391 22 d 
de G ó m e z , 359. Habana . 
24 d 
M O D I S T A S 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. BUEN sueldo. Informarán: Luis Estévez y 
O'Farrill. entrando por Estrada Palma, 
chalet. 
38313 21 d. 
O E S O L I C I T A UNA J O V E N , PENIN'SU-
KJ lar para cocinar y que ayude algo 
a la limpieza. Ha de dormir en la colo-
cación. Sueldo: $30 ropa limpia. O'Fa-
rrill . 15. Víbora. Una cuadra después 
Tel. 1-1257. del Paradero 
38150 20 d. 
OE NECESITA UNA COCINERA, PARA 
kJ una corta familia. Sueldo 30 pesos. 
Neptuno. 342. bajos. 
38220 21 d 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO 
KJ en Salud. 72, sueldo, 25 pesos y ropa 
limpia. 
38317 21 d. 
l/ .N AMARGCRA, Vi, A L T O S , S E SOLI-
X̂ i cita una criada, peninsular, no im-
purtu «jue set recién llegada. Se da buen 
eneldo. 
38200 21 d. 
QM S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
KJ no, que no sea muy Joven. Sueldo $25. 
Linea, 51», entre A y ü. Vedado. 
38225-20 23 d 
O E SOLICITA UNA J O V E N , E S r A S O -
KJ la para criada de mano, que sepa 
• umpllr bien sus obligaciones y ten«a 
buenas referencias, para una sefiora iime-
ilcana en un Ingenio a pocas horas de 
la Habann. Sueldo $35. ropa limpia y 
unlfcrmeii, médico ni enferma. Infor-
"Sü. entre 2» y 
Ind 18 d 
-nan, calis U, número ',',1, Vedado, 
C 1 1 7 3 1 
O E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA QCK 
KJ sea mujer formal para loa quahncu-
res de una cisa de un matrimonio uoUt Uuen sueldo, casa y ropa limpia, lir' 
yuisidor. I"- P * XB 
3792» 22 d 
E n P a t r o r n i o i 3 . V í b o r a , se nece-
u a t una cr iada y a n buen cocinero, 
nue sepan su o b l i g a c i ó n ; se p^gy 
buen sueldo. 
g m i £4 4 
O E S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA 
kJ una persona sola, que haga la l im-
pieza de la casa. Refugio. 29. bajos. 
38240 21 d 
T3ARA LA VIBORA S E S O L I C I T A UNA 
* buena cocinera, con referencias, que 
duerma en la colocación. Sueldo: 25 pe-
sos, ropa limpia y cuarto. Informan: en 
Neptuno, 105 bajos. Tel. A-6850. 1-1235. 
C. , In. 17 d. 
Se solicita una cocinera, en la L o 
m a del Mazo, e n la calle L u z Caba- l 
! su 
Hacen falta magníficas oficialas y apren-
«iizas adelantadas. Se pagan buenos suel-
dos y trabajo todo el año. Casa Ber-
nabeu y Hermanas. Aguacate. 52. ba-
jos. 
38570 t 2 e 
T V E S E A USTED GANAR MUCHO D i -
ñarse? Escríbeme hoy mismo y a vuel-
ta de correo le diré como puede ver s a 
lisfecbos sus deseos. J . Z. Núñez, Apar 
tado 230. Sagua la Grande. 
üsfisr, 24 d. 
r - S C U E L A A U T O l V l ü V I L I S T A D E 
I A ( H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los trünvias del Vedado pasan por 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
Muchacho, para aprendiz de hojala 
tero. Sueldo $45 y aprende el ofi .io.j 
D r o g u e r í a Sarrá l en iente R e y y COJI-
posteia. Departamento c a j a . 
38250 25 d 
V^ECESITAMOS UNA TAQUIGRAFA, 
J . ^ en Inglés f español, aunque el es-
pañol no es muy necesario. Escriba dan-
do informe tsobre experiencia, 'sueldo, 
etc.. etc.. a O. L . A. Apartado 240. 
38308 21 d 
é 
O E S O L I C I T A UN JOVEN PARA E L E S -
KJ criterio. Droguería Taquechel. 
382Ü2 21 d. 
U N S O C I O 
Se solicita un socio para Jefe de ofici-
na de un negocio de construcciones, que r í n.»erS? f'KNo le. Kustffía Independí- afronte capital de $10 .000 y que haga 
N O L O P I E N S E M A S 
S U A S U N T O E S T A R E S U E L T O 
Acuda a Reina, 5. altos, donde le In-
formarán gratuitamente de todo cuanto 
a usted le interese... 
¿Necesita sellar o abrir sus libros o 
hacer alguna escritura pública? 
¿Desea usted algún Título de chau-
ffeur? 
«odos los pagos del negocio, así como 
recibir los pagos al cobro, el asunto es 
espléndido y en menos de un uño pue-
de recibir la devolución de su dinero, 
así como un interés de un 12 por 100 
anual, al mismo tiemP^ percibirá un buei'. 
sueldo. Hay en la actualidad obligaciones 
a cobrar por m á s d^ $35.000. Necesito 
persona seria; quien se interese puede 
dar las mejores referencias. SolamenCe 
de dos socios. Dirigirse a: señor .Mar-
tiné Duakesh. Lis ta de Correo. Habana. 
,;s";o(i 22 (i 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
para invertir su dinero en un negocio 
productivo en el que en poco tiempo 
puede doblar su capital. Con tres mi l 
pesos usted puede ser uno de los ge-
, rentes. Necesario presentar buenas re-
¿Quiere u-ued contraer su matrimonio fercn(.llls informarán: Teléfono M-1481. 
evitándose toda clase de molestia.' | •¿¿¡ÍQ 22 d 
¿Necesita inscribirse o Inscribir en d ! 
Registro Civil algún hijo suyo? 
¿ Desea hacerse ciudadano cubano rá-
pidamente? 
¿Quiere legitimar algún hijo natural? 
¿Necesi ta subsanar errores en cual-
quier clase de partida, cambiar o adi-
U r O D I S T A S : BUENAS O F I C I A L A S 11 \ -
JLTJL cen falta, se pagan buenos sueldos 
y trabajo todo el año. Aguacate. 27. ba-
jos. . 
38341 22 d 
UN SAN JOAQUIN, 5 0 , SE NECESITA 
X J carpinteros y aprendices. 
38300 20 d 
Se solicitan trabajadores para el cor-
te de madera de l a f inca " S a n JosS 
del Sumidero," Los Palacios. £1 mon-
te es tá en ras lomas, a 1.300 pies so-
bre el nivel del mar, no hay mosqui-
tos en n inguna é p o c a del a ñ o . Infor-
mes e n Los P a k ú o s , tienda de ropa 
" E l Encanto'' y s e ñ o r e s F e r n á n d e z y 
M A R K 
S E V E N D E N 
1 5 0 M U L O S Y 2 5 V A C A S 
A c a b a m o s d e rec ib i r 1 5 0 m a -
V Í V E S , 1 4 9 . f TeL m 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s Hois te in y Jersey, ( 
15 a 2 5 l i tros. 
l ü toros Hois te in , 20 toion 
v a c a s " C e b ú , " r a z a pura. 
1 0 0 m u í a s maestras y 
de K e n t u c k y , d e monta. 
V e n d e m á s barato que otsil 
c a s a s . 
C a d a s e m a n a llegan nuevas n i 
m e s a s . 
\ 1 A í t I T I M A Ui l 
l l / f A T E R I A L E S : VENDO TEJA 
X*x cesa y española, mosaico gran 
tencia; dosa de azotea, por tabla 
mármol , persianas, puertas de tabi 
española; gran existencia de tiranteriiil 
timbas de pino, varias vitolas; palo» i | 
madera dura, íochus. Véame o escribí 
me. F. Valdcs. San Indalecio. 23. ena 
Tamarindo y .Rodríguez. 
;;.v.i(j 23 i 
C E C E D E UN TELEFONO DE MANdi 
>J letra A, mediante rejíalia. Iníorntif 
Obrapía, 25, altos. 
385a4 3 i 
/CALDERAS: PARA ENTREGA U 
\ J diatsi. Calderas nuevas y de uso, 
30. üO, Sü y 125 caballos de fuerza, 
tipos "Económicos," ••Multitubulares' 
'•Locomobile," en condiciones para 
talarles petróleo. J . Cúndom- Slalecín, 
88180 
Hermanos, y e n el k i l ómetro 115 y 
medio de la carretera de la Habana l " e r a z a ' c a b a l l o s , b u r r o s y t e r e s 
XiTENTA, 100 R A I L E S DE TRANVIA, I 
T U a 10 nitros. Mil de vía ancba, 
buceos puerta tablero, un motor 
por de 30 a 40 H. P. 2 ej«9 trusmü 
de 2 pulgadas. 20 poleas de varios 
maüos. ü soportes de trasmisión, i 
sierra de carro, una máquina de espi 
universal, un péndulo, un taller de " 
pintería con /niQninas. 2 pianos air 
canos, casi nuevos. Cien mil pw* e' 
farda y tabla usada, un guincK 
donkes. un inyector. di-s diíerenca 
trip.ex de 1 tonelada. 50 llaves de 
de metpl. una fragua portátil, un* 
. fres bombas de prolundidad, 4 
los p r o p i o s p a r a t o d a c l a s e de S ^ f f i n i o ! Jü08 V ^ i a s ^ S l e 7 -
de doa caballos. 10.000 panchas í* 
zadas da teche de 7 y S pies. -
rie bacer tercios de tabacos, iw^" 
San Martín 'xe.éíono A 351i. A *3" C M71 JZZl 
Q E V E N D E N DO Í : D O N ' K E Y S DE ^ O por. uno de 1-114" por _1 y un° 2-112" por 2" en ?100 y Sl<5. en,5Srt 
estado, y una chimenea para 
33 pies largo por dos pies ancho ^ 
rior. co% chañas de 3|4" ; precio; ¡M -̂ p 
let "Bienvenido." San Francisco ae i 
la. Habana. oii 
38157 " 
t r a b a j o . H a y g r a n d e s , c h i c o s y m e 
d i a n o s , buenos , boni tos y b a r a 
tos. 
S e m a n a l m e n t e e s tamos r e c i b i e n -
d o lotes d e v a c a s l e c h e r a s . V i e -
n e n d e las r a z a s H o i s t e i n y J e r -
sey , p a r i d a s y p r ó x i m a s a p a r i r . 
R e c i b i m o s ó r d e n e s p a r a c e r d o s 
a P i n a r del R io , el s e ñ o r Franc i sco 
I n d á n , t ienda mixta; y en l a H a b a -
n a , s eñores Celestino R o d r í g u e z , S . 
en C . Inquisidor, 46» 
34117 10 t 
Se s o l í c i t r m m i n e r o s y e s c o m b r e r o s 
en l a s m i n a s de M a t a h a m b r c , s e 
p a g a b u e n jorna): y se d a t r a b a j o 
p o r c o n t r a t a a l que q u i e r a . I n -
f o r m a n e n l a s O f i c i n a s de C o n s u -
'ado , n ú m e r o 5 5 . 
30595 31 A 
p a r a sementa les . 
H A R P E R B R O T H E R S 
C o n c h a y F o m e n t o . 
H a b a n a . 
20 d 
í iero, casa "Bel lav i s ta ;" tiene que , c , ; i 
ayudar en algo a los quehaceres de Pensiones de todas clases, Desolución 
la casa y dormir e n la c o l o c a c i ó n . ' >° Jnicioa verbales, Divorcios, etc., etc. 
P a g a n buen sueldo. T e l é f o n o 1-1408.1 kho b*S ^"VThtrJ? clesahucio y 
0 •"i quiere usted defenderse? 
CEOLNDO DEPENDIENTE DE f«rniacia 
lonar su nombre y ápell ldos, legalizar kJ se solicita uno para pnel)lo. cerc» de i tado tiOi'. 
u estado civil, formar algún Consejo 1 la Habana. ínfornu1 el señor Bello. Pe- 309 
' nien'e Key, 4 1 . [ 
I A los hacendados y colonos: se fac í 
C ' E S O K I T A TAQUIGRAFA E N E S P A -
O üoi o inglés, para una casa de co-
mercio seria i-uede dirigirse al Apar-
ili'.bana. 
21 d. 
SE V E N D E N ONCE MULOS Y CUATRO carretones de cuatro ruedas, para po-
ner camiones en su lupar. se dan en 
buen precio. Informan: Depósito de ™a-
w l > construccl0n: Vives y Florida. 
L'S <1 
L A C R I O L L A 
C O C I N E R O S 
C O E I C 1 T O UN COCINERO, UN C R I A -
O do para trabajos del jardín y un 
chauffeur que duerma en la colocación 
y sirva para ocupaciones de la casa, pues 
lp máquina sale poco. Informan: bodega 
de Concordia y San Nicolás. , • 
38326 v oo d 
C E SOLICITA UN COCINERO, DE CO-
KJ lor, para 23 esquina a B, Vedado. 
382Ü0 21 d 
C H A U F F E Ü R S 
N E C E S I T O D O S C H A U F F E Ü R S 
Uno pora manejar un Jordán, gannndo 
flK) socoi y el otro para un Aludson 
gannndo |a5. casa y comida. Que tengan 
buenai» referencias, l lábana. 128. 
Acuda a l l í . . . 
Allí personas expertas entendidas y 
^ discretas so encargarán de tramitarle 
todos sus asuntos y por difíciles que 
sean y de resolverle cualquier duda que 
' sted tenga. Y finalmente allí puede us-
ted hacerse un hombre útil a sí mismo. 
;i la familia y a la sociedad, cursando 
sus estudios más fáci lmente que en 
ningún otro lado y en el más corto es-
pacio de tiempo, en la Oran Academia 
de Comercio "SAN MARIO." 
Si no quiere molestarse un represen-
tante de este Burean irá a visitarle a 
hu domicilio; y luego lo demás queda 
por nuestra cuenta. 
Horas de oficina para toda clase de 
asuntos judiciales, civiles, comerciales y 
administrativos: de 12 a 2 p. m. 
Reina, 5, altos. Teléfono A-7953. Ha-
bana. 
CJE N E C E S I T A C H A U F F E U R . J O V E N , 
O ron referencias buen trato y sueldo 
Pegún comportamiento. Informan: Man-
zana de Gómez, 535. Habana. 3S4I1J 23 d 
CH A U F F E U R CON IH KNAS R E F E R E N -cias 8«t necesita uno. Informan en 
Moni-erra'a. 137, Echemendía. 
3:>3L!> 21 d. 
;;.S.M7 24 d 
Q E NECESITAN 
O máquina en el Havana Pressin 
P L A N C H A D O R E S A 
Club. 
Cuba, 11. tintorería. 
S8D6S 
b a ñ a . 
3S258 21 d 
PEONES, A $2-80 Y $3-00, BUENOS ME- ^ trabajadores para la za fra . Iz-
A cánicos y toda clase de trabajadores. I , , ,. •n « •• u 
necesito. No se cobra comis ión adelanta- quierdo Julia. U Keiliy, 9 y media. Ha-
da. Monserrate, 137. Echemendía y Com- -
pafifau 
" -.mi?, 22 a. 
ATECE.SITO VENDEDOR PRACTICO en 
-4.1 el ramo de prenda y quincalla, al 
lor mavor. para Habana. Debe ser del I ^ "mpie/a ae •res pequ 
Ciro y A-no'er bien la plaza. Trabajo neS y m, b*50 ^r-.i ÔTUX 
f comisión David Alherti. Compostela, S a ^ ^ VedlTc ó Oue "s. 
l ió . interior, casi esquina Mural la . , *f™uL~*7^á~u9?¿J?r 
ÍFABRICA D E PINTURAS: SE j , . ' montada, una caldera vertical, - w ^ J 
(ompieta. 4 tanquej redo"do?o a íi 
4.Ü0Ü galones, cüimenea» de %^ ^ 
g í d a s . 20 telas de cer.trííugaá7 - " ^ 
Singer. su motor acoplaao. w 
d i ca, ñl. 'l'eléfono A-0755. 
a»! 31 
V E N D E M O S 
Caldera», motore í , winches, bomb»iJ 
donkeys, pa;a dL^erentes misione»» ^ 
manas r a r a carretas, fe"0^"'*^ 
r o a c e n ^ y de todas dase». le ¿ 
existencias constantes en naestro 
macen. Basterrechea Hermanos. j » K 
tadores de Ferreter ía y Maquis | 
LampariUa, n ú m e r o 9. Habana.^ 
269ti3 
22 d 
BUENA OPORTUNIDAD AL COM • R-clo: un joven que viaja por todos los pueblos de la Provincia de Matan-
zas, desea adquir» comisiones do ar-
tículos para vender a establecimientos, 
informes por escrito: A. Gisbert. Pra-
do, 100. altos. 
38371 20 d 
C O U I C I T O UN FOTOGRAFO » v^ I «pilos n-ini cubrir frannueo 
fe hombre para estar en la puerta de f*"0*' al número 'lí 
una fotogratía para llamar las perso- ^ J j V ; . rrentt- al numero 
y 
iiiir 
UNA C O S T I R E K A QUE HAGA LA L I M -Umple/a de tres pequeñas habitacío-
familia 7 que 
la calle C. es-
sea persona lim-
pia, honrada y trabajadora y que traiga 
referencias. 
38202 20 d. 
$ 5 0 G A N A R A U S T E D 
remanales, siendo activo. Necesito agen-
tes en e! in'erior. escriban y remit iré I mediatamente, 
informes, maestras, prospectos, etc., y' Los que tengan que comnrnr 
usted ocupai-í» este destino. Unicamente pandas " 
contestaré recibiendo veinte centavos 
A. Zaldivar. 
MAQUINARIA 
S E V E N D E N ^ 
C a l d e r a s hor izonta les desde 
H . P . a 4 0 0 H . P . Calderas 
h c a l e s d e s d e 10 K . P- a ^ ^ 
Y i g r e s d e v a p o r , cepillos, toro ^ 
r e c o r t a d o r e s . motores de 
Irt iadros , l ocomotoras , carros 
c a ñ a , rai les y t o d a clase de ¿ P J 
en1eT^rrr:CUernsae\eVeSaJdrúcSaneelA^0^t2 Í I ' a r a f e r r o c a r r i l e s , y toda otra 
rTRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H E 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
BelaNcoain y Pocito. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
" o í s d e ^ í a ^ 1° e,n el establo a todas 
• oras del día y de la noche, pues teniro 
un servicio especial de m¿nsajerüs en 
bicicleta p a n despachar las órdenea en 
seguida que se reclhan '""«"es en 
Tengo sucursales 
25 d 
el 20 por 100 de comis ión; puede ga- | rpAQUIORAFA E N BSPASOL, S O I I C I 
r mAs de ?.3 diarlos y si quiere apren- X tamos una Taquígrafa en español. 
der la fotografía por $100 le enseño y 
le doy sociedad. Cuba. 0. Rodríguez. 
38Ó44 23 d 
S e solicita u n socio, que tenga al-
g ú n capital , que entienda e l giro de 
ejidos. Informes, dir í jase a : Francis -
co Ruiz . Bainoa. 
38578 4 • 
IMPRENTA: SE SOLICITA UN apren-diz adelantado, para máquina de pe-
dal. Cuba, número 85. 
3797o lo a 
SE DKSEA UN MUCHACHO, NO T I K N E oue servir mesa, poco trabajo. Perse-
verancia. 38-A. 
382U2 • • 21 d. 
práctica ya en recibir dictado y que a 
la vez sea niplda mecanógrafa. Diripir 
solicitudes a Barceló Camps y Co. Apar-
tado 230. Para informes de 5 a 0- p. m-
Oficios. 20. 
37920 22 d. 
SE SOLICITA UN MEDICO J O V E N , pa-ra un pueblo de la provincia de Ma-
tanzas. Inforrr-a: seilor Prado. Escritorio 
droguería Johnson. l lábana. 
21 d 
B o alquilar burras de Teche dlrí 
^nnBerascoa?n,ev0,pqU.et está a todas'horas 
.ue se C ri.7 P60VÍi0- ,e,éfono A-181Ü 
Nota- SUnn^nmnÓS, baratttS Que nadie, 
i ^ f f L ' ''"Pi1.00 » los numerosos mar-
ehantes que tiene esta casa, den sus "mo-
ras al dueño, avisando al t4réfono A-lsio" 
H ú n g a r o s blancos S e venden v a ias 
parejas de húngaros blancos, juntas 
o por separado, propias para l a cr ía 
actual , a r a z ó n de diez pesos cada 
pareja. No hay rebaja. In forman en 
Concordia, 123; de 8 de l a m a ñ a m a 
12 del d ía . 
38297 21 d. 
. j . i CM 
m u y b a r a t o . Nat iona l ¿tee ' 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 441 . , 
L a E s t r e U a y U F a v o r i t a ^ 
SAN N1COIAS. 98, Tel. A-W 
" K L C O M B A T I . n ^ 
Avenida de itaIi í ' 1 \9 : r0 ,Tfedad ' j ( í 
Estas tres afencias. I^,1 público i " p,r 
iiópez y Co. ofrecen L^h. 1̂  (¡¡i 
neral un servicio "O.^Jieadl í y'\. 
guna otra agencia, o ^ ó o 
de completo material do i ^ 
señal idóneo. 
3725« 
A S O L X X X V I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 1 de 1 9 1 » . 
P A G I N A T R E I N T A Y U N . 
O F R E C E 
C R I A D A S D E M A N O » M A N E J A D O R A S , E T C 
R I A D A S D E M A N O 
1 Y M A N E J A D O R A S 
.TftimUte " J ^ X calle 5a.. esquina 
24 d 
> W r ^ - V ^ V - J a co fo^On para niüe-' V l i e g a d a fesea ^o! ere8 ê 
sfvienta en 1 0 8 ^ ^ acompauar Unu 
^ ^ " f f l í » »l CilmP0- 24 d 
'í^jT — • 
- r r r r T x M-\TKIMOMO, JOVE-
E OíK^X. buena presencia; ella es 
nea >' ^.¿M loa trabjaos y quie-
"ti.a en todos ios tero u «tros 
e bien lo» " ¿ ^ ^ e í i n V u l a r e s . Dirigirse: 
S j g T ^ A ^ ^ v e d a ^ _ * * : 
r T » A ^ K £ dS criada de mano. Iníor-
HsCOen0 ¿an Jos.. 4U. bajOB. ^ d 
^ S s w 
I paño^'j ^'calzada, puesto de ttatM. 
DE S E A COLOCARSE CNA SESOKA, peninsular, de criada de mano o ma-nejadora; tiene buenas recomendaciones 
de donde .'ia trabajado. Informan en 
la calle 14, número 11. entre Linea y 
31, Vedado. , 
38204 -1 d ^ 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, peninsular que sea corta familia y de moralidad. Tiene buenas referencias, 
l'ara informes: calle la . , entre Linea 
v Calzada, número 11, letra A, Vedado. 
22 d 
V A H I O S 
SE DESEA COLOCAR UVA MI ( HA-cha, peninsular, recién llesada, de ii>| años, para manejadora u otros quebace-
ics de corta familia; sabe desemPc-u.ar 
su carifo. Para Informes: calle Gloria, 
123, cerca de los Cuatro Caminos. 
38272 21 d j 
DESEA COLOCARSE COCINERA, PARA todo el servicio de corta familia, sueldo $30. Serrano, 74. Santos Suárez, 
casa de moralidad. Dormir en la colo-
cación. 
3S235 21 d 
SE D E S E A COLOCAR CN MATRIMO-nio. Lo mismo para la Habana que 
nam el campo. Informan: Salud, 
;Í7000 25 d. 
C O C I N E R O S 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
TOVEN, PEMNSCLAR, DESEA COLO-
tj carse para habitaciones o matrimo-
nio solo o manejadora, tiene referencias, 
informan: Jovellar, 33, altos, entre M. 
¿ 8 7 ^ d 
L ' E DESEA COLOCAR UNA J O V E N , P E -
•C) ninsular, de criada de cuartos o de 
comedor; tiene buenas referencias. Sua-
rez, fe. „0 , 
38417 22 * 
——F^FAÑOLA, I>ES 
T0^ETflp"triada de mano, 
carse de ti»? Anná* n 
DESEA COLÓ- l írr1; 
^ H ( 1 ^ . r X e do' ^T o"¿ayan ni- | 
a0tfl,?uiew buen trato. Informarán en 
24 d 
?—CTTATOC VRSE UNA J O V E N , PA-^ESEA COLOC-in peninsular, no 86 
^ ^ H a ^ l a ^ r S , 
• L S t r a ^ e ^ T u n f cuadra del P a - | 
de Ciénaga. ^ I 
rr í rTI lVEN, DE Ú ASOS, DESEA CO- ¡ 
l ^ - V dV manejadora o criada de 
r ^ J í ' ^ c a s a de" moralidad. Informes en 
I f f t e T Perla, ODcios. 32. ^ 
I Süó-'S — — 1 
v COLOC AR UNA r E N I N S U -
k , E , DEu criada do mano; entiende un 
Urde coc na; no sale de la Uabana. 
K m a n en San Lázaro. 201. Sueldo: 
Ittf u í30, 23 d. 
1 SSÓIS 
TAESEA COLOCARSE JOVEN, ESPAÑO-
en c sa ae *j ^ para ¡jaoitaciones y repaso de ro-
pa; lleva tiempo en el paia; tiene bue-
nas referencias; es persona honrada; de-
kea casa de moralidad. Informan; Velaz-
IO, 2, entre Compostela y Dabana. 
38408 22 « . ^ 
T T N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
«J colocarse de criada de cuartos o ma-
nejadora; no adrpite tarjetas. Informan 
en Suspiro, 18. . 
38442 . 22 d. TP̂ ESEA COLOCARSE UNA A8TURIA-
XJ na, que lleva tiempo en el país, pa-
ra iimpiar habi aciones o camarera de 
hotel, es aa confianza. Informan en San 
José, número 2-A, segundo piso, letra F . 
38378 22 d 
COCINERO REPOSTERO ESPASOL, ofrece sus servicios para casa parti-
cular o establecimiento; trabaja en ge-
neral como deseen, aseado y limpio. In-
forman : Teléfono A-0407. 
3ÍH74 23 d. 
C R I A N D E R A S 
X ^ E S E A COLOCARSE UNA S E S O R A D E 
X-f buenas costumbres, de camarera de 
hotel o casa particular, para cuartos; no 
duerme en el acomodo. Dirigirse a Com-
postela, 43. 
38544 23 d. 
T I N A MADRE D E S E A COLÓCAR SU I I I -
* J Ja, de 1̂  años, en taller de modas 
para que la ensañen. Buen trato y man-
tenda y quiere quedarse a dormir en la 
colocación. Sol, 112, bajos. 
_3&421 24 d 
C B D E S E A COLOCAR UNA LAVANDE^-
kJ ra para ropa fina. Informan en 13, 
entre C y D, quinta Pozo Dulce, Vedado. 
38407 22 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIAN!) !> ra con buena y abundante leche; poco | 
tiempo de parida, se puede ver su niílo; | 
tiene certificado da Sanidad. Calzada del 
Cerro 474. 
38408 23 d. 
/COBRADOR. UN HOMBRE CON RE-
\ J ferencias de personas del comercio y 
¡a Banca y con metálico propio para ga-
rantizarse; desea encontrar una plaza 
de cobrador donde pueda ganar de cien 
pesos en adelante mensuales. Antonio 
Márquez, Cádiz, 4tf, moderno, por correo 
o personal. También deseo cobrar $500 
en hipoteca sobre propiedad urbana. 
38410-11 23 d. 
SEÑORA, ESPASOLA, PROFESORA EN partos, con título de España y Me-
neo, se ofrece para cuidar señoras re-
cién paridas y en estado, mOdico precl<r 
Para informes: Gervasio, 109, departa-
mento, 4; de las 12 en adelante. 
37049 \ 30 d 
IT! BRAVO. E8PEC1ALÍOAD EN LAM-
j - j . paras eléctricas de. lujo y fantasía. 
...lame al A.7808 o al 1-2725, personal 
experto para toda clase de instalacio-
nes. Llame hoy mismo y pasará uno 
de nuestros señores agentes a verlo en 
EU propio domicilio 
37031 20 d. 
^ 
DESEA COLOCARSE UNA ESPASOLA. de criandera; tiene certificado de 
Sanidad. Belascoaín 31, entrando por Con 
cordla. 
3850 1 23 d. 
>A, A Y U D A N T E D E C A R P E T A 
QE DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-
kJ dera, a leche entera, recién llegada 
de España, tiene buena leche recono-
cida por el doctor Trémols. Puede verse 
en Florida, 00. 
38U8 22 d. 
O E DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-1 
O ra con abundante leche; tiene certi-1 
llcado de Sanidad; no tiene inconveniente 
en ir al campo. Calle Aguila, 320. 
38397 22 d. 
Desea colocavse en a lmacén o casa de 
comercio; escribe correctamente el es-
pañol; práctico en cálculos y posee gran-
des conocimientoc , de mecanograíia. 
Anúnciase solamente por cuatro dia.s. D'-
riglrso a: San Pedro, tí. L a Perla. Anto 
nio Blanco. 
383S8 22 d 
C E S O B A , VASCA, E S P A S O L A Y SOLA 
kJ> en el país, desea colocarse de ama 
de llaves de hotel, atender negocio o 
atender casa de señor de respeto. Infor-
man : San Pedro, tí, hotel. 
3̂ 392 22 d 
C E V E N D E UNA PIANOLA, MARCA 
kJ Soloiat, cor. 100 piezas de música, ¡san 
Joaquín, 14-B. :ÍS01C 24 d 
7 J O R EMBARCAR SUS DUESOS SÍ: 
X venden dos magníf icos pianos, uno 
F r i t l Kuhla, cuerdas cruzadas, tres pe-
dales, otro Chassaigne Freres, ambos se 
garantizan, sin comején; se dan bara-
tos. Concepción, 29, entre San Lázaro y 
San Anastasio. 
38522 ' 23 d. 
A u t o p í a n o comprado en casa del se-
ñor £ i r a l t , t iene t a n poco uso, que 
puede decirse que e s t á nuevo; en la 
necesidad de un dinero su d u e ñ o 'o 
da barato por no e m p e ñ a r l o . Llame 
al A-5201 . 
38329 2 e 
POR MARCHAR AL CAMPO SE VENDE un magnífico autopíano de caoba. 88 
notas. Dragones, esquina a Lealtad, al-
tos del Almacén de tabacos. 
38285 21 d. 
Se vende una pianola e l éc t r i ca marca 
4oward-Stowers con e x p r e s i ó n Wel -
^e-Mignon, cuesta nuevo, $1,375. Se 
sacrifica en $900 con 300 rollos en 
D o m í n g u e z , 3-A, Cerro. 
37637 26 <L 
"TT" m- " "~1 
OB VENDEN VARIOS JIJEOOS DE 
O puertas tablero, persianas, todo ce-
i'ro una reja v una puerta calle, precie 
casi regalado. San Miguel, 118. antiguo, 
casa en fábrica. . v , :MIO1 " d- -
" T O P I C O H U N G A R O " 
E l m e j o r e x t i r p a d o r d e C A L L O S 
q u e se h a i n v e n t a d o . U n t e s e m a -
ñ a n a y n o c h e , entero se c a e . P í -
d a s e e n D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s 
Gd-lC C 11140 
"\/"ENDo UN MAGNIFICO PIANO, MAR-
t ca Chashaigne; tiene candeleros. Ur-
ge la venta, 180 pesos; pase a verlo y 
le agradará. Calle Flores, 86, entre Santa 
Emi l ia y Zapotes, Jesús del Monte. 
3S173 23 d. 
\ ' i \ ^ i \ v i / A 
O E VENDEN, UNOS TIRANTES DE 
kJ uso, cedr<-. de 5 y medio metro por 
20 y cinco medios puntos, con sus cris-
tales. San Miguel, 118, antiguo, casa en 
fábrica. 
38503 28 d 
S O B A Q U I N A 
T a m b i é n c u r a b a r r o s , e sp in i l las , 
sa lpu l l ido y todas las e n f e r m e d a -
des de l a p i e l P í d a s e e n d r o g u e r í a s 
y f a r m a c i a s . 
:*) d. 
- T T T T T ' K s r A S O u A , RECIÉN ELEOA-
I í0,í , ríe Bi:eros Aires, desea colocarse 
I V ^neJaclora o criada de cuartos, sa-
lfp m"nv l.ien su obligación. Intorman: 
fchSS de Vives, 133, bodega 23 d 
r - r ^ T T (OI.OUAKSE UNA JOVEN, ES 
í ) nacióla, de criada de nv«no. es re-
- ^ / l e-ada. eabe trabajar y tiene <juicn 
Vr-'lnntice l'ara informes diríjale al 
t t c í Cuba, Kgido. número 75; habita-
Liún, o 
SSlOl 23 d 
7Tr~yÉsÉA COEOCAR UNA BBÑOBA, 
S peninsular, recién> llegada, de criada 
man" y en la misma una maneja-
rinni due sabe cumplir ^con su obli-
"aL- Ón prefliienclo las dos en una mis-
r„a rasa. Informan: Suspiro, 18. 
|" 38401 a q 
OEVESEA COLOCAR UNA JOVEN, p«-
D ninsular, de manejadora o criada, 
lleva tiempo en el país, no se admi-
len tarjetas. Domicilio: San Lázaro, 
"38463 23 d -
OK DESEA COLOCAR UNA JOVEN, l'E-
O ninsular, de criada de mano o m.aneja-
aora; lleva poco tiempo en el país; in-
lorman en la calle de Reforma núme-
ro 3 por la Calzada de Concha. 
38393 22 d. 
O E DESEA COLOCAR UNA JOVKN, EN 
casa de moralidad y tiene referen-
das y es peninsular. Informan en Gris-
una, 70. 
38401 22 d. 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, para criada de habita-
ciones.; sabe coser a la mano y a má-
quina o para matrimonio solo: tiene biit-
nas referencias. Informan: calle Animas, 
134. 
_38379 22 d 
DUSEA COLOCARSE UNA S I R V I E N T A fina, para habitaciones o comedor; 
desea casa de mcralidad. Informan en Je-
bús del Monte, 30. esquina de Tejas. 
38201 21 d. 
DE S E A COLOCARSE UNA CRIANDERA, recién llegada de España, con leche | 
abundante, con tres meses de parida ¡y 
con certificado de Sanidad. Calle 10, nü-1 
mero 169; cuarto, 10, entre 17 y 10; Ve-
dado. 
38339 22 d | 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, pe-i ninsular. de criandera, buena y abun- i 
dante leche y con certificado de Sani-1 
dad. Informa: 5 y 14, reparto Almen 
dares. 
38210 21 d 
JOVEN, ESPASOL, QUE CONOCE TE-
*J neduría y un poco de inglés, se ofre-
ce para auxiliar de carpeta u otro tra-
bajo análogo Informa: Manuel Várela, 
en Estévez, 24-B. Teléfono M-1800. 
38224 21 d 
CE VENDE UNA MANDOLINA, UNA Í;UI-
O tarra, un are- violoncello cajas pan; 
los mismos, ura caja para violih, l«» lo 
nuevo, sin ningún uso. Muy barato, .'c-SJÚS del Monte, 99. 
EN f75, ULTIMO PRECIO, UN PIANO cuerdas cruazadas, tres pedales, ame-
ricano, sin comején. Industria, 94. 
. 38431 21 d. 
/BOCINA D E GAS, CINCO L L A V E S , 
buen homo, casi nueva. Una ganga. 
San Rafael, 1, entresuelo. Seiior Guar-
dloln. 
38355 22 d 
C H A U H í i U R S 
QE OFRECE UN EXPERTO- VENDE-
k5 dor de víveres y licores al detalle. 
Para las provincias Matanzas, Santa 
Clara, Canu'gtiey y Oriente. Dirigirse 
por escrito u Gregorio Lorenzo, a la ca-
lie 7, número 34. L a Salud. 
3(5169 30 d 
"PRESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
XJ> peninsular, para criada de cuartos 
c manejadora, no se coloca menos de 
¡¡«25. Prefiero en la Víbora. Informan en 
Santa Irene y Serrano. Jesús del Monte. 
38320 21 d. 
PARA AYUDANTE DE CHAUFFEUR, se ofrece joven, sin pretensiones, en: 
casa de comercio, de negocio o parti-
cular. Da referencias. Informarán en i 
San Miguel, 7. Teléfono A-0702. 
3SC01 24 d 
X>F.NINSULAR DE MEDIANA EDAD DE-
X sea una oasu tranquila para las habi- • 
t.aciones, sabe coser a mano y a máqui - . 
na; no se entiende con cuidar niños. Más 
informes: Merced, 70, bajos. 
38290 21 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA ESPASO-la, para limpiar habitaciones, sabe 
leer; no cose. Informan: Habana, 47; 
ae 9 a 12. o por la tarde. 
38271 21 d 
T \ E S E A C O L O C A R S E UNA E S P A S O L A 
XJ para el servicio de un matrimonio 
rolo o sea para una limpieza por horas; 
no duerme en la colocación; sabe cum-
plir con su obligación. Crespo y Bernal. 
bodega. 
38279 21 d 
/ C H A U F F E U R , E S P A S O L , D E S F A CO-
\ J locarse en casa particular; tiene reco-
mendaciones de casas particulares. In-
forman en el café Puerto Rico, inqui-
sidor, 16, López. Tel. A-5/64, 
38537 23 d. 
T I M B R E N A C I O N A L 
Mantiel Mascorieto y Arijún, encargado I 
del Departamento de Timbre e Impues-
tos Especiales de la Consultoría Legal 
de Comerciantes. Tiene el gusto de brln- i 
darles sus ¿ervlclos, revisando su do-, 
comentación y dejándola en un todo de i 
acuerdo con la Ley y Reglamento del 
Timbre. Rayo, 37. Teléfonos A-0302 y 
A-4697. 
35224 22 d 
Pianos a. plazos, de $10 a l mes. A u -
t o p í a n o s de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
S e reparan y af inan pianos y auto-
pianos. 
A G U A C A T E , 53 . T e l . A-9228 
36908 31 d 
L O S E X T I R P A 
Quien tenga un grano malo, una 
'upia, un quiste, un tumor s e b á c e o , 
folondrinos diviesos o cualquier otro 
mal de la misma naturaleza, debe re-
currir sin pérdida de tiempo a los P a r -
* hes V i l a m d ñ e que se venden en to-
cas las boticas y que los extirpan cía 
dolor, s in dejar huella, s in mortific?? 
y sin que h?.ya motivo para queja . Pe-
dir Parche V i l a m a ñ e en la botica on 
quitarse en unos d ías cualquier lupia, 
o lobanillo. 
C IIT'.H 7(1-20 
SE CEDE UN APARTADO S>E COK REOS. Informes: Gervasio, 109; departamen-
to, 4; de las 12 en adelante. 
38334 . 22 d 
AVISO: 20 POR 10O D E S C U E N T O : Vendo 10 acciones del Banco Indus-
trial y del Comercio. Suárez, 105. Felipe 
Díaz. 
38174 24 d. 
SE VENDEN DOS HUECOS COMPLE-tos de reja; persianas y puertas; to-
co nuevo y moderna, de cedro, precio de 
ganga. Prado, 77-A, bajos. 
38001 23 d. 
GLOBOS D E GOMA 
M v a . 
Acabados de recibir. Modelo, númeio 00. 
sin pitos, i ?5 gruesa. Modelo, 50, con 
pitos, a $5 gruesa. R. O. Súnchez, ^. en 
C. Neptuno. 100. HABANA. 
C 11549 • 10d-12 
Á K T E S Y O F I C I O S 
"OETRATOS PARA IDENTIFICACION 
A \ de todas clases, tamafíos y precios, 
desde 1 por 20 centavos. No confundir-
me con los aprendices. José A. Rodrí-
guez, decano de los fotógrafos de la Ha-
bana. Se venden vistas de Cuba y Cana-
rias y retratos del verdadero Jesfis Na-
zareno del Rescate, fotografía Cuba y 
Canarlás, Cuba, número 9. 
3SC43 23 d. 
QE D E S E A COLOCAR UN C H A t l F E U R , : 
O español, en casa particular o de co-
mercio ; tiene referencias. Informan en 
el garaje Modelo. P, número ff, entre 
y 5 7, Vedado. Tel. F-2133, 
38529 23 A. 
E N S E Ñ A N Z A S 
CHAU1I EUR ESPAífOL, D E S E A C u L O -carse en casa parteular o de comercio; 
sabe trabajar máquinas" europeas y ame-
ricanas. No tiene pretensiones. Animas, 
112. Teléfono A-S738. 
38511 23 d. 
T I N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA co-
O locarse de criada de cuartos o para-
manejadora de un chico solo. Tiene bue-
nas referencias. Informan: Concepcidn 
de la Valla, 4. 
3S276 21 d 
C R I A D O S D E M A N O 
7 • NA PENINSULAR, DESEA COLOCAR-
*j se de criada de mano, en casa de 
moralidad; sabe cumplir con su obllga-
fión. Sueldo no menos de 25 pesos. In-
forman: Amargura, 90, altos; habita-1 
tión. 14. 1 
38338 22 d j 
UE.MNSULAR, DE 24 A5fOS, QUE LLE-1 
JL gó en el últ imo correo, desea colo-| 
curse en casa de familia peninsular, no 
admite tarjetas, no tiene pretensiones; 
para tratar, Oficios, 70, altos; cuarto, 
l!S a todas horas. 
38372 22 d 
CJ1 DESEA COLOCAR UN MATRIMO-
nlo, recién Ucgado de España, para 
criados de mano, informan en Paula, 83, 
Lotel "Camagiiey." 
38377 22 d 
"PRESEA COLOCARSE UNA JOVEN, ES-
Ay paüola, de criada de mano o de ma-
nejadora. Cerr-v, Palatino, 11. 
_ j ^ s 21 d. 
C;i; DESEA ( OLOCAR UNA JOVEN, PE-
U ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora de un niño solo. Tiene reco-
Íxwuladones buenas. Sueldo: 30 pesos; en lealtad 123. 38305 "i a 
JOVEN BLANCO Y FORMAL 4DESEA colocarse de ayudante de chauffeur o 
criado de mano en casa de corfa familia 
y moralidad; tiene buenas referencias y 
gana buen sueldo. Por informee: E l Al-
macén. TeL F-1010. 
38399 22 d. 
DFNINSULAR, DE MEDIANA EDAD SE 
X coloca de criado de mano, portero, 
ayuda cámara; tiene recomendaciones. 
Informan en Inquisidor, 29. Sale al cam-
po. 38515 23 d 
CH A U F F E U R , MECANICO, ESPASOL, 7 años de práctica y buenas referen-
cias, scT ofrece para casa particular; no 
se coloca por poco sueldo. Dirigirse: Te-
léfono A-7159. 
3H353 22 d 
JOVEN, BLANCO, DE BUENA PRESEN 
O cía, desea colocarse de criado de co-1 
medor en casa de un matrimonio o cor- I 
ta familia; sabe cumplir con sus obliga-I 
clones y tiene uy buenas referencias. I 
Gana buen sueldo. Para informes: E l 
Almacén. Tel. F-1010. 
38400 22 d. 
T\ESEA COLOCARSE UN BUEN CH AI -
XJ ffeurs en casa particular o comercio. 
Tiene buenas referencias de donde tra-
bajó. También se ofrece un muchacho 
para ayudante y un buen portero. Haba-
na, 126. Teléfono A-4792. 
38312 21 d. 
QE OFRECEN DOS CRIADOS DE CO-
O medor, prácticos en buen servicio; con 
Suenas recomendaciones; se colocan Jun-
ios o separados. Ganan buen sueldo. Cal-
zada esquina a G. Teléfono F-5262. 
38300 21 d. 
C O C I N E R A S 
SK DESEAN COLOCAR DOS JOVENES, recién llegadas, una para comedor y 
otra para habitaciones, desean colocarse 
juntas, en casa de familia respetable, 
informan: Paula. 83, altos. 
- _ _ U i _ 21 d 
T^ESEA COLOCARSE CON UNA CORTA 
. /•''""lia. sabe bien su obligación, de 
cruda de m^no. Calle 23. entre 8 y 10,1 
Vedido Mariposa. Teléfono 1-1027. 
J É £ 21 d 
TVESEA COLOCARSE UNA CRIADA D E 
ÍTi J?.a.no, eí1 Cilsa (,e corta familia o ma-
" monlü solo, tiene quien responda por 
deen - r&DnM: tejadillo, número 47, bo-
S r S l - rAn razón a toda8 boras. Sueldo 
Hat^n^ y roPa.Umpla; no salo de la 
- ^ í ^ e9 española 
TVFSEA COLOCARSE UNA SEÑORA. 
XJ1 peninsular, de cocinera, sabe hacer 
postres, gana buen sueldo; no duerme 
en la colocación. Tiene referenclis. Te-
léfono X-1837. 
38530 23 d 
UNA COCINERA, PENINSULAR, SE ofrece a nuien necesite una de toda 
confianza. Informan: Muralla, letra B, 
fenda L a Machina. 
38527 23 d. 
UN JOVEN, ESPASOL, OFRECE SUS servicios a familia de moralidad, de 
chauffeur, sin pretensiones, tiene buenas 
referencias de las casas que trabajó y sa-
be cumplir con su obligación. Teléfo-
no M-2554. 
38294 21 d. 
B A I L E 
Aprenda a bailar los bailes modernos. No 
pierda tiempo, que los carnavales se 
ticercan. Clases privadas y colectivas en 
ta Academia o a domicilio. Clases los 
iones, m^rcoies, viernes y sábados, de 
S a l ü - i p p. m. Aguila. 24-C. 
37739 20 d. 
A L C O L E G I O 
E l j o v e n J u a n O l i v e r a , s a l i ó p a r a 
N e w Y o r k c o n n u e s t r o r e p r e s e n -
tante J o s é C a s t i l l o , e l d í a M) de D i -
c i e m b r e y a h o r a se e n c u e n t r a es-
t u d i a n d o i n g l é s e n e l C o l e g i o 
S c h u l y k i l l S i m i n a r y . ¿ Q u é n e c e s i -
t a u s t e d ? T h e B e e r s A g e n c y , 0 ' 
R e i l l y , 9 -112 , A g e n c i a A m e r i c a n a 
« e r i a y a c r e d i t a d a . 
C-11805 
^ CADE.HIA DE C O R T E i ' COSTURA JTJL "ParlsK-n-Martí", bajo la dirección 
Cd i a señora J ulia Méndez, Profesora con 
¡Itulo de la Academia Central de Bar 
celona. Apodaca número 32, altos. 
35357 24 e. 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
L a más antigua academia modelo, úni-
ca en su clase en la Habana. Directora: 
beúora Felipa P. do Pavón. Corte, cos-
tura, sombreros, corsés, pintura orien-
tal, peinados, encajes. Dores y frutas 
artifioia.es. Se admiten interna» y ad-
mito ajustes para terminar Ttonto. Ven-
do el método de corte y el de corsés, 
los litás modernos, 2 horas de ciase dia-
na, $o; y 3 alternas. Su da titulo >.e la 
Central "Marti." Uabana, 05, entro Ü'Rei-
liy y San Jran de Dios. L a Directora 
de esta academia tiene 25 años de prác-
tica en vestidos, sombreros y corséa. 
30651 3 • 
UN CHAUFFEUR, ESPASOL, QUE en-tiende de mecánica, desea colocarse 
en camiones de casa de comercio o en 
máquinas particulares, pues lleva m á s de"Correos 
ESORITA AMERICANA, PROFESORA 
de Inglés, con las mejores referen-
cias, desea dar clases y conversación en 
S' 
cambio por liuen cuarto en familia dê  
cente. Drigirse a Miss Warren. Lista 
de diez años de práctica y tiene refe 
rendas. Informa • calle Gloria, 129; de 
9 a 12 a. m-
38273 21 d 
UNA COCINERA, PENINSULAR, D E -sea colocarse. No se coloca menos de 
$30 y ropa limpia Informan: Habana, 
número 200. 
38110 22 d. i 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
38430 22 d. 
r p E N E D O R D E L I B R O S 
1 grafo. 
COCINERA, SABE ALGO DE REPOS-tería, se ofrece para comercio o ma-
trimonio, en la misma una anejadora 
para un niño de pocos meses. Espe 
ranza 124. 
38443 22 d' 
21 d 
1 r w P 0 ^ A l RECIEN LLEGADA, SE 
mnelftdnroe0lTOC?r de criada de mano o Informan: Corrales, 78. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular, sabe cumplir con su 
obligación. Salud, 1G0, entre Oquendo y 
Soledad. 
38434 22 d. 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA Co-cinera, rrancesa, es repostera y tie-
ne referencias. Dirigirse a: callo Baños, 
número 15, entre 9 y Calzada, Vedado. 
38352 22 d 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol, pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
r-intiza su aprendizaje. Baste aaber lae „ Y MECANO-' tenemos 250 aiumnos de ambos sexos di-
cen conocimientos de inglés risidos por 10 profesores y 10 auxiliares, 
para traducciones, de mediana edad, buen.'iejde las ocho de la mañana hasta las 
calculista e inmejorables referenciasJ diez de la noche, clases continuas de te-
Escribir a: Teófilo Pérez. Amistad, 83. -daría, gramática, aritmética para de-
38095 24 d pendientes, ortografía, redacción, ingles, 
irancés. taquig-afía P í tman y Orellana, 
dlc'áfono, telegrafía, baclililerato, perita-
je mercantil, mecanografía, máquinas de 
calcular. Usted puede elegir la hora. E s -
pléndido local, fresco y ventilado. Pre-
cios baj ís imos Pida nuestro prospecto o 
-•isítenos a cualquier hora. Academia 
' Manrique de Lara." Consulado, 130. Te-
lefono M-WW Aceptamos Internos y me-
ció internos vara niños del campo. Au-
torizamos a .los padres de familia que 
concurran a las clases. Nuestros méto-
dos son americanos. Garantizamos la en-
r>?ñanza. Consulado, 130. 
30140 \ *4 d 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Con las referencias que se deseen 
o f r é c e s e un competente Tenedor de 
Libros , ya sea para trabajos perma-
nentes o para !a contabilidad por ho-
ras. S e hacen balances, liquidacione.", 
etc. Consulado entre S a n Rafael y 
S a n Miguel o en S a l u d , 67, bajos. 
C 370 alt in 10 e 
Snacnbase a l D I A R I O D E L A MA-
tUNAy a n u n c í e s e en el D I A R t O D E 
L A M A R I N A 
r p E N E D U R I A D E L I B R O S Y CALCULO 
X. Mercantil, a perfección en 4 y seis 
mes. Inglés por excelente método y pro-
fesor experimentado. " L a Comercial", 
Ueina, 3, altos. 
38299 M e. 
l>UPiLOS D E S D E U4! C O L E G I O S " G E i i -
X crudls Gómez de Avellaneda." Calles 
ijuiroga, i , pí.ra valones; teléfono 1-1010, 
y Santos Su.irez, 53, para niñas, telé-
fono 1-1847. J )súb del Monte. Director pro-
pietario; F J Rodríguez. Director téc-
niéo: señor Josfe García y Gajcía. Ense-
L.mza .elemealai y superior. Preparación 
para ei ingreso en el Instituto, Nor-
males y para los próximos exámenes de 
.aaestros, mev-anogratia, taquigrafía, te-
neduría de libros tpartida dobie.j- Piano 
e idiomas. Clases diurnas y nocturnas. 
. .sut plantel de educación, situado en 
inmejorab'es condiciones para la üalud 
oel niño y contando con un excelente 
cuadro de proiesores, garantiza a los 
señorea padres de familia el éxito m i » 
completo en la educación e instrucción 
úe sus hijos, dentro de la más sana 
morai cristiana. Se admiten pupilos, me-
mo pupilos y externos. Nota Ponemos 
.•n conocimit-nto de ios señores padres 
(¿ue muy prento nuestros discípulos co-
menzarán ei aprendizaje de algunos ofi-
cios o artes manuales, a la vez que 
irán recibiendo ia enseñanza técnica, y a luyo efecto se van a instalar talleres, 
i-laqnlnurlas y aparatos, contando con 
verdaderos expertos para la dirección üe 
estas enseñanzas. Preparamos a nuestros 
discípulos en condiciones, según las'exi-
tencias de la vida moderna. Cobramos 
menos ¿uot* de pupilaje que en cual-
(¿uier otro Colegio. 
35113 21 d 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elemental , Superior y 
Comercio. 
17, n ú m e r o 233, esquina a G , Vedado. 
Medios internos. Especial idad c u 
Comercio Clases a domicilio de 4 a 
10 p. m Director: L . Blanco. 
C 313 in 7 o 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a de 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
P R O F E S O R A / 
Por ei moderno sistema Marti, qu« en 
reciente viaje a liarcelona obtuvo el tí-
tulo y DIoloma de Honor. L a enseñanm 
de sombreros es completa: formas do 
alambre, de paja, de espartrí sin horma, 
copiando de figurín, y flores de modista. 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O , 9 8 . 2o . 
37125 31 d 
TJIAXO: INSTRUCCION ESMERADA (A 
J» domicilio del discípulo) basada en 
larga experiencia y método de fama 
universal y de resultados rápidos. E. 
Leupold. llein'1.. 3, altos. 
3G294 1 e 
A LGEDHA, GEOMETRIA, TRIGOXO-
JTX metría, Fís'ca, Química, Historia Na-
tural Clases a domicilio de ciencias na-
turales y exadas en general. Profesor 
A'varez. Virtudes, 128 y 124. altos. 
35210 6 e 
A C A D E M I A " P E U S I M N C " 
Ccrte blstcma "Acmé." Idrectora: Ana 
M. de Diaz. Belascoaín, 637-C,' altos. Ga-
rantizo la enseñanza de corte en dos me-
t-es, con derecho al t í tulo; procedimien-
to el más práctico y rápido conocido. E l 
"Acmé" es la invención más sorprenden-
te del siglo X X comparado en rapidez 
con los sistemas antiguos, ocupa un 
puet.-:© al lado de los Inventos más mo-
dcrno.i. Bordados a máquina y sombre-
ros. Clases de corte por correo; en la 
academia, diurnas y nocturnas, se ad-
miten pupilas. Precio;* convencionales. 
Se vende los útiles. 
L A U R A L . D E B E U A R D 
Clases en Inglés, Francés, Tenedurík da 
Libros, Mecanografía y fiano. 
S P A f l l S S L F . S S 0 N S . 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9892 . 
17584 31 d 
" A C A D E M I A V E S P Ü C I O " 
Enseñanza d-j inglés, taquigrafía y di 
íiujo mecánico, a $3 cada una y de me-
canogratia, a $2. Cuotas meuouaies. Con-
cordia, 'Jl, bajos. 
37112 7 e 
A c a d e i m a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l to s . ' 
Las nuevas clases principiarán el día 
3 de Enero próximo. 
CUüMie uociuri'a-j, o ««sos Cy. al mes. Cla-
seti particulares por ei día en lu Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra 'as señeras y señoritas. ¿Desea usted 
spreuder pronto v bken el idioma inglés'' 
Lompre usted el METODO NOVISIMO 
UO<iERTt>. reconocido umversalmente »c-
mo JÍ mejor de los métodos hasta la I-'J-. publicados. Es el único racional, a 
par sencillo v agradable; cou él po-
.'.rá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta Uepública. 3a. edición. 
Un tomo «-n 8o.. casta, S L 
37005 22 e 
SEÑORITA CELIA VALES 
Profesora dt Plano y Solfeo, se ofrece 
para dar claues. Rápidos adelantos, pues 
ee toma verdadero interés por sus día-' 
cipulos. Habana, 183, bajos. 
36569 6 • 
P A S C U A L R 0 C H 
Guitarrista, discípulo de Tárregn. Da 
ciases a domicilio. Angeles, 82. Habana 
Los encargo"! en la guitarrería de Salva-
dor Ipleslas. Compostela, 48. 
3M04 31 d 
A L B E R T O S O L E R 
Academia de Arte Cinematográfico. A c i -
ba de fundarse una Academia exclusiva 
para la enseñanza de? Arte mudo. Lec-
ciones tres veces por semana, de 8 a 
'0 en el Conservatorio Falcón por Alberto 
Soler, Profesor de Mise en scene de la 
casa Gaumont y Pathe, de París . Telé-
fono A-C319. 
38301 15 e. 
A C A D E M I A C A S T R O 
Ciases de Cikuloí» y Teneduría de L i -
bios, por procedimientos modernísimos, 
híiy ciases empecíales para dependientes 
¿el comercio por la noche, cobrando 
cuotas muy económicas. Director: Abelar-
do L . y Castro. Mercaderes, 40, altos > 
37305 ¿ 
£1 DIAIÍIO D E Jjk M A E I -
NA es e l p e r i ó d i c o de ma. 
Tor c i r c u l a c i ó n . — ~ , 
Venta y Compra de Automóviles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S y i 
C H^tñAI>0• VEXI>0 O ALQUILO DOS 
Precio. HOUn0 Cht̂ o\et y otro Mawell. 
a I * v f,£.Vcy- V 3a> Vedado; de 11 
de 5 en adelante. F-4343. 
—— 24 d 
V E i e ™ « ^ ACTOMOVIL. DE 5 PASA-
Propio nára v-"™bia Por un Ford, 
ar tódí 1^ a l f i l e r , acabado de ajus-
net'„ BoSch ^K^0, ESTADO' TIENE ™*e-
i-tuto v AL,.,CAKRBUJRADOR Zenlt. arramiue. 
J,arat\4rlalumbr«do eléctrico, a prueba! 
Jesús Sol . U ? í o r ? ? e 8 : ^ 7 a 12, en 
garaje Monte' 57' esquina a Omoa, 
KGH 
24 d 
A U T O S 0 5 O C A S I O N 
Acabo de recibir y vendo a precio 
S i aut08 s i S u i « t e s : Stutz, o-bo 
j a ^ a s « e t e pasajeros, apenas t r a -
* u Í u ^ P ^ * " ^ de mucho 
í h t L ™ Chandler' asientos, 
p r ^ L : Un . T h e « r r a d o S e d ? n 
Propio para médico o manejar s e ñ o -
' a r r i e n ? ' á . \ n ^ Ford , c o u 
t a T T n ! •e!PeCial y « " o c e r í a suel-
nar . l ! ! 1 5 * * 1 1 ^ tre* carros m á s 
Se venden: C u ñ a Stutz, de 16 v á l v u -
las, radiador m e t a l ú r g i c o , c o n 5 rue-
das de alambre y un Hudson, Saper 
Six, ú l t i m o modelo, de 7 pasajeros. 
Garaje E u r e k a . Concordia, 149. 
_-3S5<)6 L'9 d. 
T ? O R D , SE V E N D E UNO CON Sü MO-
x tor, a toda prueba, fuelle nuevo, sus 
fíSSSÜ mieva8- Todo esfii en buenas con-
Mn«a SvP«ara trabaJar- B« puede ver en 
3854" esquina a 12, Vedado.^ 
C E V E N D E UX CAMION TRECK-FOJVO, 
de poeo uso, acabado de ajustar, pue-
de verse en San Indalecio, 23, entre T a -
marindo y Rodríguez. 
27 d. 
P A I G E 
f ñ S Ñ D Q I N AUTOMOVIL DOWí UROS, 
P a r f l ^ n f ^ ^ V I ^ 0 ' motor a Prueba, t ara Informes dirigirse a Oscar Hucuet Telefono 5081. Guanabacoa. "uBuet. 
31 d. 
ÚJE V E N D E I N A l TOMO V I L B l I C K 
i .^t-i rm0- informan: F , número 11 
dSdo T 7a ' earaJe E1 Modllo? Ve-
3S450 ^ 23 d 
q E V E N D E UN CHALIS M A R C \ VIM* 
O coa seis ^omas nuevas, maBne'o B S 
y carburador Zenlth todo LP-c . 
oondlclones. Se da barato infnr P"^01*8 
Pemas. Empedrado. 5 * Iníorma = ^«1» 
22 d 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
24 d. 
Se" d ^ T a e A 0 t a B 0 ! ^ r " r ' b U r a í -
38449 barata- ^forman: Aguacate 54. 
22 d. ' 
B U E N N E G O C I O 
c H , v . ' r i c " " " s - « ü * S f w i á w a s a : 
38340 
22 d 
S E V E N D E UNO D E S I E T E A S I E N -
, TOS, AiCABADO D E PINTAR D E CO-
L O R MARRON, CON F U E L L E Y 
V E S T I D U R A S NUEVAS, F A R O L E S Y 
PARABRISAS NIQUELADOS, MAG-
NETO BOSCH. E T C . ACABADO D E 
AJUSTAU E N L A AGENCIA Y GA-
tos. 
RANTIZADO C O M P L E T A M E N T E . E S 
GNGA. I N F O R M E S : B. W. M I L E S . 
PRADO Y GENIOS. 
3S404 28 d. 
SAN R A F A E L 141-A S E VENDE SJS Ford del en buenas condiciones. Se 
da a prueba: de 7 a 8 y de 12 a 3. 
38310 '-'1 d-
l ? O K D , D E L 17, VESTIDURA, OUAR-
JU dafangos. gomas, fuelle y pinado to-
do nuevo, doble defensa, lo doy filtim^ 
prech» ¡ítloO. Urge la venta. Informa en 
Egido, número 03, barbería, motor a 
tuaiquler prueba. 
38300 «• d 
SE VENDE UN FORD, DEL 17, EN muy buenas condiciones, se puede ver en 
Genios, 1; de 12 a 1 y media, preguntar 
por Manuel. 
3S244 21 d 
C a m i ó n B e r l i e t " , m o t o r 
i n t e n s i v o y g r a n v e l o c i -
d a d p a r a r e p a r t o s e n 
c i u d a d . C a r r o c e r í a de 
p r i m e r a e n m a d e r a s d u -
r a s d e l p a í s . C u a l q u i e r 
p r u e b a . H a v a n a A u t o . 
M a r i n a e I n f a n t a . 
C-117G7 Sá 18 
i VISO U R G E N T E , MUY PROPIO PA-
ra hacei- <aml6r., vendo en $400. au-
tomóvil 20 H. P., magneto Bosch, car-
tmrador Stron.berg buenas gomas y mo-
tor. Virtudes, 148-A: de 11 a 3. 
375!)7 ^ . J L . 
GANGA: E N 650 PESOS SE V E N D E "JN Overland. con gomas y vestidura 
nuevas. Puede verse en Chávez, núme-
371)86 _ _ _ _ _ _ _ 20 d 
/ ^ A N G A : S E \ E N D E U.N MAGNIFICO 
V T autumóvil , marca Bulck, de seis ci-
lindros, en ?i)<3 y se da a prueba. Agui-
la, 231), casi esquina a Monte. E s muy 
económico. - J . 
,37787 1S u 
AUTOMOVIL, SE VENDE " 
V.n elegante Vludsoo Super Six, de úl-
timo modelo, solamente t a m l n ¿ un mes, 
p<? vende por tener que embarcarse su 
dueño, informan en Refugio, número 30, 
entre Industria y Crespo. Habana. 
35202 22 d 
Q E V E N D E UN F O R D , E N ESPADA, 
número 5. Se puede ver de 1 a 4 p. m-
38236 22 d 
OE Vl NDi: UN MAGNIFICO AUTOMO-
O vil marc?. Fiat, tipo 3, en magní-
ficas condiciones; puede verse en el ga-
la je de Clavel y Santa Marta. Su due-
ño: Monte, 148, t intorería E l Siglo XX. 
Telefono A-1334. Véalo pronto. 
375tíl 21 d 
G A N G A 
Se v e n d e e n $ 7 0 0 u n l a n d o l e t 
D e l a n u a y D e l v i l l e , e n l a qu in ta d e 
P a l a t i n o . 
C-11710 Sd 17 
Por haber comp ado otro mayor, se 
vende u n ramion Stu S.baker, propio 
para l e cher ía , carrocer ía cerrada de 
chapa galvanizada, en muy b u e n es-
tado. Urge su venta y se da e n cual-
quier oferta razonable. E l motor ha 
sido ajustado ú l t imamente , 11*1,0 para 
trabajar. Informa: E del Rosario. E d i -
ficio Q u i ñ o n e s , 424, de 9 a 11 y de 
2 a 5, ó por t e l é f o n o M-1823. 
LJE VENDE I N P A C K A B D , BN P E K -
O fectas condiciones. Muy cómodo y 
funcionan muy bien. Caños, 174, entre 17 
y 19, Vedado. F-1157. 
38¿33 21 d 
W*J VE.MJJ<. .:..•>..i-, 0KOTUEUS, MO-
KJ derno, muy brato, por ausentarse su 
dueño. Se puede ver en San Indalecio, 
rúmero 29 y 30; de 7 a 11 a, m. y por 
teléfono 1-2S63. 
37S4r. 21 d 
NO COMPRE c m m 
nueva o d e uso sin antes k f o r -
m a r s * a c e r c a d e l 
VJBIiIDJí VK ÁVXOMÚVIL DODGE 
2? ^rotbers, acabado de pintar y ajus-
tar, con goma de repuesto y, su fuelle v 
vestidura, casi nuevo. Su ' precio $800 
Puede verse y tratar con su dueño, en 
la calle E , entre 11 y 12. Reparto Ba-
lista. LuyanO. Teléfono 1-2229. 
38099 02 d 
S&wP?"íE l;ÍÍ MAGNIFICO FORITEÑ 
>-Ji>(00. Informan: Zulueta. 28, garaje 
3'G01 25 d. 
CAMIONES P I B B C E ARROW, D E 2 Y 3 toneladas, casi nuevos, con carroza 
v alumbrado eléctrico, en ganga. Se ven-
den en el paraje Eureka. Concordia, 149, 
bregbnten por Arana. 
382S1 1 e 
37202 24 d 
SE VENDE UN APARATO COMPLETO, casi nuevo, para vulcanizar gomas y 
cámaras. Espada, 39. Habana. 
3796C ' 23 d 
STUTZ, C O M P L E T A M E N T E NUEVO, « meses UPO. Dieciseis válvulas. Vesti-
dura, 6 ruedas, se vende por ausentarse 
su iuefio. Informes: Uotel Pasaje; ha 
bitaclón, 4a 
37954 23 d 
r j B \ I NDI: US FORD, DEL 17, DE mny 
O poco uso, gomas nuevas y cámaras 
de repuesto. Merced, 77, esquina a Ba-
yona : de 7 a 10 de la mañana. 
38403 2° d 
w 
t a m b i é n de otras m a m s 
cwnbsados por A u t o c a r . 
9 l ' A B A M A • 
c w t 
J o r d á n Town C a r , se vende uno, co-
lor azul marino, la ú l t i m a expresen 
del confort y la elegancia, propio pa-
ra la temporada de ó p e r a . Puede ver-
se a todas horas. Agencia J o r d á n , 
Aven ida de la R e p ú b l i c a , 99 . 
37993 26 d 
VENDO UN HISPANO SUIZA, PROPIO para una casa de comercio o para 
particular se puede ver a todas horas 
lnn.«a Cal!5ada de Jesús del Monte «6 
^ s pesos. ^ PreCÍ0: Un mi l dosden-
; 23 d. 
C A o ^ n 8 ! ? 1 ! 8EGPDA MANO, FIAT, 
20-30 Iludson, llackett, camión ne-
queno Packard lAl contad¿ y a "a/oa 
Espada, 30, Habana. -"a/,os. 
37966 03 d 
" W A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E ! M á s P o d e r o s o 
D F 1 A 7y2 T o n . 
C U B A N I M P O R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e la R e p ú -
b l i c a , i t f m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
A r O T O C I C L E T A a , S E VENDEN UNA 
rtiH^ ŷ D,avi<-11o0n y ,lna Excelslor, del 
íond'ín Ií?Q0det10' 18 caballos de fuerza, se 
duef.o P ^ r r ^ i - Po/ no h e s i t a r l a s su 
r in>rtF 116 ^ número 304, entre 15 y 
C ,« i , £orma: Danlel Pereira. 
•iS11;J 22 d 
IjHAT, T I P O . O, 8E V E N D E UNO, CON carrocería Llmousine, luz eléctrica y 
dinamo y acumulador. Espada, 39. Ha-i 
baña. 
aTOCfl 23 d 1 
A T E N C I O N 
ttPn«0(.,I!,1Ía grnn ^ a Stutz " vAlvulas. tiene cuatro meses de uso, gomas v rue-
tnSlnnUHVa? y ^T1; mÓ8 llndamqueyruedea 
^ X ' f c T \ e L A ^ T : ArnlStad> 38314 21 d_ 
t 
Diciembre 2 1 de 1919 l í A R I O D E L A I Precio: 3 centava 
A T R A V E S D E L A V I D A 
U B I C U I D A D 
Cuando vean ustedes que no hay ce, las tonterías de mi sección, y las 
del Puerto y todas más que allí ha-
yan ido a refugiarse ^ entra un enor-
me caballo montado por una linda 
muchacha, que viste de jugador de 
polo Desvernine, y anuncia en dos 
través de la vida" no se alarmen. 
Ni me ha cogido un Ford ni en el 
periódico me han dado "mis pasapo^ • 
tes." Comprendo que haya intranqui-
lidad pública y que brote la alferecía ^ 
en los niños, y por eso me apresuro I grandes letreros E L PARQUE DE R E -
a calmar la ansiedad universal. No me ¡SIDECIAS, L A CORONELA y BA-
han "rayado," como decía un chau 
ffeur de la vía pública. 
Pero tampoco he faltado a mi ohl*' 
gación. Quiere decir que, como los de 
más compañeros, he estado en mi pues- ustedes porque gozan de un día d? 
RANDILLA. 
Ante tal soberbia ¿qué nos queda^ 
Tocar retirada. Yo muy contento por-
que me he ahorrado un artículito v 
lo, y estaré como Fontanills y .os 
otros, hasta morir pero sin rendirme. 
Somos como la Guardia napoleónica. 
El que lleva la culpa es el señor 
don Angel González del Valle. 
Ustedes dirán: —¿Qué tiene qce 
Ver el señor González del Valle, aue 
es una excelente persona, con la* 
tranquilidad. 
Pero, aunque me humille un pocu 
esto de que así me bote el señor 
don Angel González del Valle, no 
le guardo rencor, ni estoy molest> 
con él ¿saben ustedes por qué? Por-
que esos repartos que ha hecho en I 
.os terrenos citados es una cosa quí i 
cosas que puedan decirse Jeremías y nos honra y un orgullo legítimo que 
el de las Tres estrellas, puntos o a s - ¡nos envanece- Ya , cuando tenemos 
ténseos? 
Pues verán ustedes: Aquí, en el pe-
riódico, cada uno tiene, como ya he 
dicho, su puesto. Entrando, a mano 
izquierda está el señor Solís, mayor, 
porque el menor ha salido a un re 
cado. Después viene "el suceso del 
día", que es un redactor a dos o 
tres columnas, que la gente aprecia 
sobre todas las cosas. Siguen luego 
los otros y a la tercera puerta, siem-
pre a la izquierda en la primera casa 
vive el señor don León Ichaso, que 
es persona seria, aunque no adusta, y 
que da consejos de dómine. Más ade-
lante está Fontanills, que tiene a!-
quilada varias casas, porque sus mue-
bles no le caben ni en el Centro de 
Dependientes. Figúrense ustedes si 
necesitan espacio. Por último, pasan-
do por el gran Frau que tiene tam-
bién su rincón, y para no cansar a 
ustedes, llego a una accesoria, en 
la última plana, que es donde estoy 
metido. 
E l lugar no puede ser más reti-
rado, ¿verdad? Pues allí llega el sr-
ñor don Angel González del Valle, 
opulento caballero, y con sus rique-
zas me echa a a calle. 
Sí, señor; toma, él solo, por 230 
pesos, que es lo que cuesta, toda 'a 
plana y no hay derecho que valga. 
Salen por la ventana, como quien di-
un huésped y queremos neutralizar | 
el mal efecto que le produce las calles 
y calzadas de la Habana—¡oh, calle 
23»—llenas de lodo ¡sobre el asfa!-j 
to! lo llevamos a esos preciosos re-, 
tiros que han hechos los González de | 
Mendoza y el señor Angel González 
del Valle y el forastero se encanta 
y hasta nosotros, en quienes el vivir 
mal es una segunda naturaleza—nos 
deleitamos con las hermosas aveni-
das, los árboles, los jardines, en fin 
la mayor satisfacción que pueda pro-
porcionarse al espíritu, para la vida 
ordinaria. 
Cuando se escriban libros justos y 
elevados, como ese que acaba de pu-
ulicar Néstor Carbonell, deberá consig-
narse en ellos que amar a la patria 
no es decir, aunque salga del cora-
zón: ¡viva Cuba libre! sino dignifi-
carla en su moral, en sus hábitos y 
en su aspecto. L a obra de esos se-
ñores que he citado, y no sé si de 
algunos otros, es eminentemente pa-
triótica, porque se puede ganar dv 
nero haciendo bien y con decoro. 
Por eso es que no me pongo "bra-
vo" con el señor don Angel Gonzá-
lez del Valle, cuando me echa de m\ 
rincón para anunciar que vende mag-
níficos solares a cuatro pesos el me-
tro en sus repartos de Marianao. 
L A V O L 
H a c e D e s a p a r e c e r 
L a s E n f e r m e d a d e s 
d e l a P i e l 
No cometa el error de rehusar tma 
prueba del más grande descubrimiento 
Bédko. LAVOL— 
La picazón, el dolor y el ardor de las 
Quemaduraa se quitan en 10 segundos. 
Laa terribles escoriaciones casposi-
dades y desagradables erupciones se 
curan en una semana. 
LAVOL es el más poderoso extirpa» 
«Sor de las enfermedades cutáneas jamás 
descubierto. 
En Venta mn Toda» Lam Droguaria» y Farmacia». 
DEPOSITARIOS G E N E R A L E S : 
E r n e s t o S a r r a 
D r o g u e r í a de Johnsor 
Dr. F . Taquechel 
m 
í 
PINTURA AL AGUA FRIA 
P A R A U S O I N T E R I O R Y E X T E R I O R 
M A R K 
Todos colores y blanco 
B A R R I L E S , CUÑíLTILS, C A J A 5 . 
H A Y E X I S T E N C I A 
L a m b o m & Company 
o f i c i n a s : e d i f i c i o b a n c o d e g a n a d a 
A L M A C E N E S ; A R B O L S E C O Y P E Ñ A L V E R 
H A B A N A 
A r m a z o n e s de A c e r o E s t r u c t u r a 
m 
D E S T I N A D A S A 
A L M A C E N E S P A R A A Z U C A R 
D E 
C U A L Q U I E R C A P A C I D A D 
P J L R J L 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
G R A N D E S T A L L E R E S Y A L M A C E N E S E N L A H A B A N A . 
A m e r i c a n S t e e l C o m p a n y o f C u b a 
Ofic inas : EMPEDRADO N U E 17 
A p a r t a d o ¿ 5 4 . 
H a b a n a . C u b a 
c 116<51 alt ind 16 d 
Muñecas, Muñecas, Muñecas 
M A N U F A C T U R A A L E M A N A 
M u e s t r a r i o : O ' R E I L L Y , 5 2 , a l t o s . 
Ordenes a EOÜIBDO MONTALVO, Teléfono M-2159, 
38361 21d 
M A T E R I A L E S 
D E F A B R I C A C I O N 
C a b i l l a s d e h i e r r o c o r r u g a d o 
V i g a s d e h i e r r o . 
T u b e r í a d e h i e r r o y b a r r o . 
C a ñ e r í a p a r a a g u a . 
( D e m e n t o y y e s o e n c a n t i d a d e s . 
A z u l e j o s 6 x 3 a $ 4 0 
A z u l e j o s 6 x 6 . 
A z u l e j o s 2 0 x 2 0 , v a l e n c i a n o s 
A z u l e j o s , c o l o r e s f o n d o s . 
A z u l e j o s j a s p e , v a r i o s c o l o r e s 
G R A N E X I S T E N C I A 0 E B A Ñ A D E R A S Y L A V A B O S . 
B i d e t s d e c o m b i n a c i ó n , 
a g u a f r í a y c a l i e n t e , c o n d u c h a $ 2 5 . 
í i 
PEDRO GARCIA 
V I V E S 5 8 - 6 0 
T E L E F O N O A - 2 3 5 3 




ANUNCIO DI VADIA 
iiMininiiii^^ 
— - "WGmero sa. 
P a d e c i m i e n t o s D e l 
t E s t ó m a g o S o n 
D e b i d o s A A c i d e z 
Da nu Medio Digno do Confianza, Cier-
to y BApido de Alivio par» 
Indigestión Acida. 
LAS nombradas enfermedades del eatO-
mago. tales como indigeetlón, gas, ace-
día, dolor de estómago e incapacidad de 
retener el alimento en el estómago, de 
cada diez casos, nueve, son evidencias 
simplemente dft que ae está efectuando 
secreción excesiva de ácido en el estóma-
go, causando la llortnaclóa de indiges-
tión gaseosa y ácida. 
E l gas dilata el estómago j cansa esa 
sensación de lleno opresiva y anlie^e 
conocida algunas veces como aceula, 
mientras que el ácido írrita o Inüama 
laa delicadas paredes del estómago. 
£1 padecimiento nace enteramente del 
excesivo desarrollo o secreción de ácido. 
Para suspender o prevenir la agríación 
de les alimentos contenidos en el estó-
mago y para neutralizar el ácido y ha-
cerle blando e inofensivo, una cuoliara-| 
dita de magnesia bisurada, efectivo y 
buen correctivo de estómagos ácidos, de-! 
beria tomarse después de laa comidas en 
un cuarto de vaso de agua caliente o 
fría, o en cualquier tiempo (¿ue se sienta 
cas, acedía, o agrura. Esto armoniza al 
estómago y neutraliza la acidez en unos 
cuantos momentos y es un remedio per-
flectamente inofensivo y muy barato. 
Un antiácido, tal como la magnesia bi-
surada, el cual puede obtenerse en cual-
quier droguería, ya sea en polvo o en 
foima de pastillas, habilita al estómago 
a efectuar propiamente sus funciones 
sin la ayuda de digestivos artificiales. 
Hay varías formas de magnesias^ así es 
que esté cierto de pedir y tomar úulca-
cente Magnesia Bisurada, la cual es 
preparada especialmente pora los fines 
antes indicados. Magnesia Bisurada se 
encuentra de venta en todas las boti-
"as y droguerías. 
Zona Fiscal í l g i i H i h u í 
R E C A U D O i OE km 
D I C I E M B R E 20 
$ 2 3 . 9 9 7 . 5 0 
Zfúmere 2 
T o d o e l v e l l o d e s a g r a d a b l e 
d e s a p a r e c e r á c o n é l , 
OeUktoB*! «1 maravilloso dascnbrimlente 
destrar* (edo el vello •np^rfluo, 
]U máa jrrand* olmoqirto que se 
h&ya hecho a la mujer mn 
el siglo X X . 
SI está isted afligida con creclralente 
de relio en la cara, cuello, busto, brazos, 
uanos u hombros, usted sabe bien que 
L A G R A N 
S e j u n d a P a n , 1 
Mis pensamiento* , C 
Y a hemos recibido v^* i 
venta la sei; inda r-arfi J<'n«mo?*, I 
Bíintes Memorias del l ^ 6 C ' , > J 
dendorff, Jef3 Suprerno^ ?f"ral Voi"1̂ ! 
Alemanes. 1 emo ^ los $ 1¿I 
E n esta importante obl, ^ 
i el general i,,,.* °°ra 
lectura. Ilustrado "con ofto^ ^ « 
Teatro de la Guerra, d0°rt 6 
ron las máe Grandes ^ S , ^ 
ctto destruye por completo todoe loa en-
cantos de la cara y de la hermosura que 
itted pueda poseer. 
E s Indudable que usted se sisóte hu-
millada y molesta con ello. Ta l vez us-
ted ha peasudo a menudo que podría dar 
cualquier ooaa con tal de versa libre de 
tal defecto para sentirse capaz de encon-
trar a todo el mundo sin esta pesada car-
ga que la agobia. 
Aquí es donde su deseo se ha cumpli-
do, exactamente como si el hada buena 
hubiese leído sus pensamientos y cediese 
u los deseos de su corazón. Delatone es 
la mágica ínaravilla que verifica el en-
n;nto. Ks ['ositlvamente el último des-
cubrimiento de la ciencia, pero es uno 
ijuo se ha esparcido desde luego por todo 
e mundo y que ha llevado la felicidad 
a mivís de mujeres. 
Delatone destruye de manera absoluta 
todo el vello en el lugar donde se aplica, 
' (iejando la piel completamente libre dn íoOo estorbo. Nunca falla, sino por el 
contrario obra de manera segura. 
Delatone tampoco perjudica aún nsán-
! fíelo directamente sobro la piel más de-
licada. Compre usted Delatone precisa-
nicnte hoy. 
Delatono eNtá de venta en cualquier Dro-
guería o Perfumería. 
Unicos Depopltarlos: 
Rrnlto 7»rnindez. 68. Oampunarlo, Htebaas 
Puede adquirirse ol r>-̂Mn . ^ 1 
tavos en todas las Llbra-t de 8o 
yería y Quincalla K r ^ s y ^ l . 1 ? ! 
Prado, 119, cisl esquina a " r » ^ 1 
remite en paquete c e r t i n c i r f ^ r J 
quier lugar de la República J' a l J l 
son a que mande un peso m" H uf 
o Tomás Pardillo. Aeu i , « n 
SJ usted .lea-ja la Pri "era- ^ nfif, 
la en las librerías o ^ . ' ¡ J 
efectivo y veinte cento ™:,a. p»£l f ti   
C 11623 veinte centa^s V " -alt. en 
M-n 
Vdxatve t 
C o m o H a c e r U n 
T ó n i c o P a r a E l 
l í o , E n C a s a . 
Bi usted ha estado usando tAm 
prados en la botica, es probabi* . ̂  c«»-l 
mas barato y Uiiichísimo meior , * ""M 
•igulente receta que ¿«tú a'canr. i1"1»!! 
éxito en parar la calda .leí tTe.f, u<i() Pul 
cirio nuevo eo puntos calvos v y Vt̂ v' 
i dos Muy fácil de hacer en P».. '•«i 
' mente con 2 
con 0 onzai 
(Bay Rum) } „ 
| ente con 2 onzas 'de Lavona ó* p' ^íl 
con 6 onzas de Ron de M n l a L ^ l S l 
( ay  v añadir med a d4ta N 
cristales de Mentol, con alinin ""í M 
«i se desea. La preparar-ión ^ " " H i l 
álrse bien y dejarse reposar a t t 
ras antes de usarse. En "ualnni ' '«•I 
guerla bien surtida hay todos e?fn., 
dientes; pero véase de conseenir r H 
legitima (no compuesto de lavann "•I 
jar ei pelo solamente; frótese b en V II* 
cabelludo, pues de la nutrldcn ! ^ 
depende la vida de las n>cea f9 ^ 
paracióu se viene usando por nü 
del todo inofensiva, sin hacer í » 
pegadlao al cabello. Tengan ûl,.eilto,l 
señoras de no aplicárse a a la ó» ^ 
lugares d^ade no conventa que naio, 1' 
D r . L . ¡ R o d r í g u e z Mol ina 
C A H W t A T I C O DE LA UIÍITERSIDA», OMÜJAIíO E S r E C I A U i ^ 
3)EL HOSPITAL " C A L I X T O GAECIA* 
tfistlco 7 tratamiento do las Eníermedades del Aparat» Ifl. 
aarfo. Examea directo do los ríñones, rejiga, etc. 
4 » f a 11 de la mañana, y de 8 y medí» a 5 y media 4i h 
tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 c - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
C672É a l t 
U n a f a m i l i a a m e r i c a n a a l q u i l ó e n $ 2 0 0 m e n j 
s u a l e s , l a c a s a d e S a n M a r i a n o , 4 0 , V í b o r a , a 
c o n d i c i ó n d e q u e h a b í a d e d e j a r e n l a m i s m a su 
p r o p i e t a r i o u n r e f r i g e r a d o r C ( B O N H S I P H O N " 
q u e a l l í e x i s t í a . 
A pesar de la escasez y cares tía de las viviendas- si la mayor pa"18 
de los que las poseen imitasen al ae San Mariano, 40, instalando Ref-' 
geradores "Bohn Syphon", con cuánta mayor facilidad alquilarían sos 
propiedades en sumas superiores. 
A G E N T E E X C L U S I V O : 
A n t o n i o R o d r í g u e z 
Oficinas: Clenfnegos, 9, 11 y 13; Teléfono A.2881. 
Exposición; Ave nlda de Italia, 63; Teléfono A-GóW 
L . G O T T A R D I 
T A P I C E R O - D E C O R A D O R 
E S P E C I A L I D A D E N C O R T I N A J E S 
J U E G O S D E S A L A T A P I Z A D O S 
( C A O B A ) D E S D E $ 5 5 . 5 0 
O B R A P I A 5 2 . 
a l t ind 
T E L . A - 8 4 4 8 
4 Dle. 
L A Z I L I A 
S U A R E Z 4 3 y 4 5 . 
R e a l i z a d o s m i l s a c o s d e c a s i m i r e n b u e n es-
t a d o , d e s d e $1 h a s t a $ 3 . T a m b i é n h a y u n g r a n 
s u r t i d o , d e s d e $ 4 h a s t a $ 1 0 . H a y f l u s e s y a b n -
g o s - m a g n í f i c o s . 
T E L E F O N O A - 1 5 9 8 . 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d í a e < T r o p 
